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INTRODUCCION;
S e h a  r e p e t i d o  e n  d i v e r s a s  o p o r tu n id a d e s  que e x i s t e n  t e -  
mas q u e  e l  h i s t o r i a d o r  e l i g e  y  o t r o s  que  l e  so n  im p u e s to s  p o r  
e l  p e s o  d e  l a  r e a l i d a d  h i s t é r i c a  o b i e n  p o r  o t r a  s e r i e  d e  r e a ­
l i d a d e s .  A l p r e s e n t e  t r a b a j o  l l e g u é  p o r  u n a c o m b in a c iô n  de  am- 
b o s  s u p u e s t o s .  C uando f i n a l i c é  mi t e s i s  d e  l i c e n c i a t u r a  ( " R e la  
c i o n e s  f a m i l i a r e s , c o m e rc io  y  g u e r r a  d e  in d e p e n d e n c ia  ( 1 8 0 8 - 
1828) . L os G o y en ech e” ) me p r o p u s e  c o n t i n u a r  i n v e s t i g a n d o  s o b r e  
l a  a c t i v x d a d  d e  l o s  c o m e r c ia n te s  v a s c o s  e n  e l  P a c l f i c o  s u r  ame 
r i c a n o ,  t a n t o  p o rq u e  a p a r t i r  d e l  t r a b a j o  a n t e r i o r  asom aba un  
mundo d e  r e l a c i o n e s  d e  p a i s a n a j e ,  f a m i l i a r e s ,  c o m e r c ia le s  y  de  
to d o  t i p o  que m e re c la n  u n a  a t e n c i 6 n  a  fo n d o , d a d a s  l a s  r e p e r c u  
s i o n e s  s o c i a l e s  q u e  t e n ! a n ;  como p o r  e l  o l v id o  en  que  e l  P a c i -  
f i c o  h a b l a  c a fd o  e n  l a  l a b o r  d e  l o s  h i s t o r i a d o r e s . E l  c o m e rc io  
c o l o n i a l  s e  l i m i t a b a  a l  e s t u d i o  d e l  m o n o p o lio  s e v i l l a n o - g a d i t a  
no y  a l  s i s t e m a  d e  f l o t a s  y  g a l e o n e s ,  c u y a  v id a  d i s c u r r i a  1en ­
t a  p e r o  c o n t in u a m e n te  e n  a g u a s  a t l â n t i c a s .  D esde  lo s  C haunu 
h a s t a  G a r c i a - B a q u e r o , p a s a n d o  p d r  L u tg a rd o  G a r c i a ,  e l  c o m e rc io  
' c o l o n i a l  h a  s id o  e s tu d i a d o  ( e n  s u s  l a r g o s  t r è s  s i g l o s  d e  d u r a -  
c i6 n )  d e s d e  u n a  p o s i c i ô n  a t l a n t i s t a ,  y  e n  v i r t u d  d e l  y a  c i ta d o  
c r i t e r i o  m onop<5lico. Y s i  uno c r e e  que e s t e  c r i t e r i o  e s  d e ja d o  
d e  la d o  p o r  C haunu e n  L es P h i l i p p i n e s  e t  l e  P a c i f i q u e  d e s  I b é ­
r i q u e s  s e  e q u iv o c a ,  y a  que en  é l  d e  lo  û n ic o  que s e  t r a t a  e s  
de  a n a l i z a r  l a s  t r a n s a c c i o n e s  e n t r e  M éxico y P i l i p i n a s , p e ro  e 
s e  p r o t a g o n i s t e  que e s  e l  P a c i f i c o  s u r  a m e r ic a n o  ( e l  t a n  fam o- 
so  Mar d e l  S u r) j u e g a  s 6 lo  u n  r o i  de  a c t o r  s e c u n d a r io .
S in  em bargo , y  dado  lo  im p ro b o  d e  l a  t a r e a  p e n s é  c e n t r a r ­
i a ,  a l  menos en  u n a  p r im e r a  e t a p a ,  en  l a  a c t i v i d a d  de  uno o
-X -
d o s  c o m e r c ia n te s  v a s c o s  e n  p a r t i c u l a r ,  y  e s t a  o p in iô n  s e  a c r e -  
c e n t6  cu an d o  c r e i  ( e q u iv o c a d a m e n te )  que  p o d r i a  a c c é d e r  f â c i l -  
m e n te  a l  s a n c t a  s a n c to ru m  d e l  a r c h iv e  p r iv a d o  q u e  c o n t e n i a  l o s  
p a p e l e s  d e  un  c o r r e g i d o r  d e  A r i c a  y  r i c o  c o m e r c ia n te  y  c o n t r a -  
b a n d i s t a  d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  x v i i i :  J u a n  J o s é  d e  O v e x a s , 
p r im e r  m a rq u é s  d e  C a s a  T o r r e .  A l c o m en z a r a  e s t u d i a r  a l  p e r s o ­
n a  j e  y  a  s u  é p o c a  l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  i b a  a d q u i r i e n d o  d i a r i a  
m en te  u n a  e n v e r g a d u r a  c a d a  v e z  m a y o r, a l  p u n to  que  s u  e n t i d a d  
s e  f u e  h a c ie n d o  i n s o s l a y a b l e .  A s î f u e  como d e c i d l  i n c l u i r  un  
c a p i t u l e  i n t r o d u c t o r i o  a  l a  t e s i s  que  f u e r a  u n a  e s p e c i e  d e  
p u e s t a  a l  d l a  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  e l  m a t e r i a l  d o c u m e n ta l  
e x i s t a n t e s  s o b r e  e l  te m a , mâs a lg u n a s  m o d e s ta s  a p o r t a c i o n e s  
p a r t i c u l a r e s . E l  mes p a s a d o  en  lo s  a r c h i v e s  y  b i b l i o t e c a s  p a r i  
s i n a s  en  e l  v e ra n o  d e  1979 a l  que s e  suma r o n  l a s  c o n s t a n t e s  
t r a b a s  de  l o s  n o b le s  dueR os d e l  A rc h iv e  de  J a u r e g u l a  m o t iv a r o n  
u n  l e n t o  p e ro  g r a d u a i  cam bio  en  mi a n t e r i o r  d e c i s i ô n ,  y  p o r  û l 
t im e ,  l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  s e  c o n v i r t i é  en  e l  l e i t m o t i v  d e  l a  
o b r a ,  o cu p an d o  l a  a c t i v i d a d  d e  O vexas u n  se g u n d o  p ia n o ,  y  s ô lo  
a  t l t u l o  d e  e je m p lo .
E l nuevo  tem a s u p o n ia  un  r e t o  mucho m ayor que e l  a n t e r i o r  
y  l a  r e s o l u c i é n  d e  u n  sinm Sm ero de p r o b le m a s ,  p r o v e n i e n t e s  de 
i n t e r p r e t a c i o n e s  e r r é n e a s  s o b r e  l a  e c o n o m ia  c o l o n i a l .  E l  p r im e  
r o  d e  e l l o s  e s  e l  d e l  c o n t r a b a n d o ,  que  s ie m p r e  h a b l a  s id o  s o s -  
la y a d o  en  s u  e s t u d i o  en  v i r t u d  d e  u n a  a l u d i d a  c a r e n c i a  d e  fu e n  
t e s  y  dado  que o c u p a b a  un  m odesto  y  s e c u n d a r io  l u g a r  t r a s  e l  
c o m e rc io  l e g a l .  Ya q u e  no e s  mi i n t e n c i é n  a d e l a n t a r  a q u l  l a  
f o r m u la c iô n  d e  un  tem a  que  a b o rd o  e n  e l  p r im e r  c a p i t u l e  d e  e s ­
t a  t e s i s  n i  e l  p la n te a m ie n to  d e  a lg u n a s  c o n c lu s i o n e s  s 6 lo  me 
l i m i t a r é  a  m e n c io n a r lo  como un  f a c t o r  im p o r t a n t e  a  t e n e r  en
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c u e n t a .  E l  n u ev o  tem a  ta m b ié n  p r e s e n t a b a  n u m é ro sa s  a r i s t a s  que 
d e b ia n  s é r  l im a d a s  y  v a r i a s  m a n e ra s  de  a p r o x im a c ié n .  A f i n  de  
m e d ir  s u  im p o r t a n c i a  y  r e a l i z a r  u n  e n s a y o  d e  c u a n t i f i c a c i é n  e -  
r a  n e c e s a r i o  u n  p u n to  d e  m ir a  e u r o p e i s t a ,  p e r o  cu an d o  l a  i n t e n  
c i ô n  e r a  o b s e r v a r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  que  h a b i a  t e n id o  s o b r e  l a  
ec o n o m ia  y  l a  s o c ie d a d  c o l o n i a l  h a b l a  que  c a m b ia r  f o rz o s a m e n te  
d e  emp1 a z a m ie n t o . E s to  s u p u so  f i n a l m e n te  u n  t r i p l e  p u n to  de  
v i s t a  e n  e l  e s t u d i o ;  uno e u ro p e o  ( f r a n c é s  e n  p a r t i c u l a r ) , o t r o  
e s t r i c t a m e n t e  i b é r i c o  y  u n  t e r c e r o  am erice ino ; lo  c u a l  a p o r t a  
un  i n t e r e s a n t e  g ra d o  d e  o r i g i n a l i d a d .  En v i r t u d  d e l  h ec h o  d e  
h a b e r  s id o  e l  d e s c u b r im ie n to  d e  A m éric a  u n a  e m p re sa  e u r o p e a ,  y 
que  s u  p o s t e r i o r  e x p l o t a c i é n  c o n t in u é  d e n t r o  d e l  mismo m arco , 
a u n q u e  c o n  u n  m ayor p r o ta g o n is m o  h i s p a n o ,  e s  que t a l  e n fo q u e  
s e  h a c e  mâs n e c e s a r i o .  S i  s e  t i e n e  en  c u e n ta  que a lo  l a r g o  
d e l  s i g l o  x v i i i  a s i s t i m o s  a  u n a  r e c o n q u i s t a  d e  A m éric a  p o r  p a r  
t e  de  l a  E u ro p a  no i b é r i c a  e l  p l a n t e o  a n t e r i o r  c o b r a  u n a  m ayor 
im p o r t a n c i a .
E s te  t r i p l e  e n fo q u e  c u e s t i o n a  n u ev a m e n te  l a  b a s e  t e é r i c a  
s o b r e  l a  q u e  s e  c o n s t r u y é  e l  m odelo  de  lo  que  e r a  e l  c o m e rc io  
c o l o n i a l :  e l  m o n o p o lio . Y e s  q u e  p a r a  E u ro p a  l a s  c o l o n i a s  am e- 
r i c a n a s  s u p o n la n  a lg o  mâs que  u n  im p o r ta n te  m e reado p a r a  s u s  
p r o d u c to s  m a n u fa c tu r a d o s  o u n a  f u e n te  d e  a p r o v is io n a m ie n to  de  
p l a t a  d e  p r im e r a  m a g n itu d :  e r a n  uno d e  l o s  m o to re s  de  l a  c o n -  
f o rm a c ié n  d e l  m oderno  s i s t e m a  m u n d ia l ,  r a z é n  p o r  l a  c u a l  d e j a r  
que to d o  e l  p e s o  d e l  c o m e rc io  c o l o n i a l  r e c a y e r a  s o b r e  l a s  e s -  
p a l d a s  de  l o s  e s p a h o le s  a t e n t a b a  d i r e c t a m e n te  c o n t r a  s u s  p r o -  
p io s  i n t e r e s e s .  De e s t e  modo e l  c o m e rc io  d i r e c t o  f u e  in c re m e n -  
ta n d o  s u  im p o r t a n c i a ,  p o n ie n d o  e n  p e l i g r o  a  l a  t o t a l i d a d  d e l  
s i s t e m a  o f i c i a l  de  f l o t a s  y  g a l e o n e s .  L as r e f o r m a s  b o r b é n ic a s
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q u i s i e r o n  c o r r e g i r  e l  rum bo, p e r o  y a  e r a  t a r d e ;  l a  i n f l u e n c i a  
h i s p a n a  i b a  p e r d ie n d o  d i a  a  d i a  im p o r ta n c ia  en  e l  c o m e rc io  co ­
l o n i a l .  La f i c c i é n  d e  l a  m e t r é p o l i  fo rm a l  i b a  d e ja n d o  lu g a r  a 
l a  f i g u r a  d e  v a r i a s  m e t r o p o l i s  e c o n é m ic a s ,  a lg o  mâs e f a c t i v a s .
E l  m o n o p o lio  no s e  c u e s t i o n a b a  s é l o  e n  E u ro p a .  Lo c u e s t i o  
n a b a n  e n  E spaR a l a s  im p o r ta n te s  c o l o n i a s  d e  c o m e r c ia n te s  e x -  
t r a n j e r o s  e s t a b l e c i d o s  en  l o s  p u e r t o s  a n d a lu c e s  y  l a  c o n n iv e n -  
c i a  que  c o n  e l l o s  m a n te n fa n  a lg u n a s  a u t o r i d a d e s  y  c o m e r c ia n te s  
l o c a l e s .  T am bién  e n  A m éric a  e l  m o n o p o lio  e r a  p u e s to  e n  d u d a  
p o r  l o s  m e re a d e r e s  a m e r ic a n o s  que  v e f a n  e n  é l  u n  im p o r ta n te  
f r e n o  p a r a  l a  e x p a n s io n  d e  s u s  n é g o c ié s .  D u ra n te  mucho tie m p o  
s e  h a b l a  v i s to  a  l o s  C o n s u la d o s  d e  C o m erc io  como f i r m e s  a l i a -  
d o s  d e l  m o n o p o lio . E s a  a f i r m a c ié n  d e b e  s e r  r e v i s a d a  e n  v i r t u d  
d e  l o s  p r o f u n d o s l a z o s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l o s  m e rc a d e re s  e x t r a n -  
j e r o s  e s t a b l e c i d o s  e n  S e v i l l a  y  C â d iz  y  e l  g rem io  m e r c a n t i l .
En A m éric a  W a lk e r p u so  d e  m a n i f i e s t o  l a s  p r o fu n d a s  c o n t r a d i c -  
c i o n e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l o s  C o n s u la d o s  c o l o n i a l e s  y  e l  m e tr o -  
p o l i t a n o  y  e n  e s t a s  p â g in a s  me p ro p o n g o  d e m o s tr a r  l a s  c o n e x io -  
n e s  que s e  e s  t a b l e d  an  co n  l o s  m e rc a d e re s  e u ro p e o  s  que ib a n  a 
n e g o c ia r  d i r e c t a m e n te  a  l a s  c o s t a s  a m e r ic a n a s .
A s! e s  como e l  p ro b le m a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  
l o s  c o n s u la d o s  a m e r ic a n o s  ( e l  d e  L im a c o n c r e t a m e n t e ) , e l  r é g i -  
men d e l  m o n o p o lio  y  e l  c o n t r a b a n d o  e s  uno d e  l o s  e j e s  d e  l a  
p r é s e n t a  t e s i s ,  y  a  l o  l a r g o  d e  to d a  a l l a  s e  i n s i s t i r â  s o b r e  
e l  m ism o. E v id e n te m e n te  que  e s t e  tem a r e q u i e r e  de  i n v e s t i g a c i o  
n é s  mucho mâs a m p lia s  s o b r e  o t r a s  v a r i a n t e s  d e l  c o m e rc io  d i r e c  
to  p a r a  q u e  l a s  c o n c lu s i o n e s  que a q u l  s e  p l a n t e a r â n  te n g a n  un 
fu n d am e n to  mucho m ay o r.
A n te s  de  f i n a l i z a r  e s t a s  b r a v e s  p â g in a s  i n t r o d u c t o r i a s
q u i s i e r a  a g r a d e c e r  a  to d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  e  i n s t i t u c i o n e s  
que  h i c i e r o n  p o s i b l e  e s t e  r e s u l t a d o .  F u e ro n  m uchos l o s  c o le g a s  
y  am ig o s  que  me b r i n d a r o n  s u  ap o y o , s u s  c o n s e jo s  o s u  a s e s o r a -  
m ie n to .  Bn p r im e r  l u g a r  q u i e r o  n o m b rar a  mi d i r e c t o r  d e  t e s i s ,  
G u i l le r m o  C é sp e d e s  d e l  C a s t i l l o ,  c o n  q u ie n  l l e v o  l a r g o s  aRos 
t r a b a j a n d o  y  q u e  s ie m p r e  tu v o  l a  o p i n i é n  a d e c u a d a ,  l a  ay u d a  
p r é c i s a  y  h a s t a  l a  n e c e s a r i a  p a l a b r a  de  a l i e n t o .  T am bién  a l  D i 
r e c t o r  d e l  D e p a r ta m e n to  d e  H i s t o r i a  d e  A m éric a  de  l a  U n iv e r s i ­
d a d  C o m p lu te n s e ,  M a rio  H e rn â n d e z  S â n c h e z -B a rb a ,  im p u ls o r  f e r v o  
r o s o  d e  mi t r a b a j o .
E n t r e  to d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  co n  q u ie n  me s i e n t o  o b l i g a -  
do s e  c u e n ta n :  A n to n io  A c o s ta  R o d r ig u e z ,  G o n z a lo  A n es , J u l i o  
C a ro  B a r o j a ,  A lb e r to  F l o r e s  G a l in d o ,  M a r ib e l  G a rc la -M o n té n ,  
J u a n  C a r l o s  G a r a v a g l i a ,  V ic e n te  G o n z a le z  L o s c e r t a l e s ,  A g u s t in  
G u im e râ , F a u s t i n o  L a s t r a ,  E d u a rd o  M ig u ez , S c a r l e t t  O 'P h e la m , 
A lfo n s o  d e  O ta z u ,  R eyna P a s t o r ,  V ic e n t  P o v e d a , L e a n d ro  P ra d o s  
de  l a  E s c o z u r a ,  F r a n c i s c o  d e  S o la n o  y  F e r e z  L i l a ,  E n r iq u e  T an - 
d e t e r .  P e d ro  T edde  d e  L o r c a ,  G a b r i e l  T o r t e l l a  C a s a r e s , E n r iq u e  
t a  V i l a  V i l a r ,  L u is  V i l l a n u e v a ,  P e d ro  V iv e s  A z a n c o t y  S a n t ia g o  
Z a p a ta .  D esde  y a  p id o  d i s c u l p a s  a  t o d o s  a q u e l lo s  q u e  h e  o m i t i -  
do m e n c io n a r .
T am bién  q u ie r o  d e s t a c a r  l a  c o l a b o r a c i é n  f i n a n c i è r e  d e l  
B anco de E spaR a y  d e  l a  C a sa  d e  V e lâ z q u e z ,  en  l a s  p e r s o n a s  de 
L u is  A n g e l R o jo  D uque y  B e rn a r d  V in c e n t ,  l a  que f a c i l i t é  e n o r -  
m em ente mi t r a b a j o .
P o r  é l t im o  a g r a d e c e r  to d o  e l  apoyo b r in d a d o  p o r  mi f a m i-  
l i a ,  d e c i s i v o  a  lo  l a r g o  d e  to d o s  e s t o s aRos y  que a  l a  d i s -  
t a n c i a  s e  h iz o  n o t a r  aû n  m âs.
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ABREVIATURAS
act  A rc h iv e  d e  C a sa  T o r r e  ( J a u r e g u l a )  .
AGI A rc h iv e  G e n e r a l  d e  I n d i a s .
AGI EC A rc h iv e  G e n e r a l  d e  I n d i a s  -  E s c r i b a n l a  de
C âm ara .
AGI IG A rc h iv e  G e n e ra l  d e  I n d i a s  -  I n d i f e r e n t e
G e n e r a l .
AHN A rc h iv e  H i s t é r i c o  N a c io n a l  ( M a d r id ) .
ANP A rc h iv e s  N a t i o n a l e s  ( P a r i s ) .
ANP M ar A r c h iv e s  N a t i o n a l e s  ( P a r i s )  -  M a r in e .
APM A rc h iv e  d e  P a l a c i o  ( M a d r id ) .
BNM B i b l i o t e c a  N a c io n a l  ( M a d r id ) .
BNP B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e  . ( P a r i s ) .
BNP M s s .F r .  B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e  ( P a r i s )  M a n u s c r i t s
F r a n ç a i s e s .
BNP M s s .F r .N .A . B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e  ( P a r i s )  M a n u s c r i t s
F r a n ç a i s e s  N o u v e l le s  A d q u i s i t i e n s .
BPM B i b l i o t e c a  d e  P a l a c i o  ( M a d r id ) .
BPM MA B i b l i o t e c a  d e  P a l a c i o  (M ad rid )  M is c e lâ n e a  de
A y a la
HAHR H is p a n ic  A m e ric a n  H i s t o r i c a l  R e v ie w .
RAH R e a l  A cadem ia d e  l a  H i s t o r i a .
RAH CML R e a l A cadem ia d e  l a  H i s t o r i a  C o le c c ié n  M ata
L i n a r e s .
CAFITULO I :  CONTRABANDO Y COMERCIO DIRECTO. PRECISIONES Y 
PROBLEMAS.
"L o s  e s t r a n g e r o s . . . so n  l o s  que v e r d a d e r a m e n te  h a c e n  en  
l a  m a io r  p a r t e  e l  C o m erc io  e n  l a  A m e r ic a " .
En n u e s t r o s  d f a s , e n  a lg u n o s  d e  lo s  p a i s e s  l la m a d o s  s u b de 
s a r r o l l a d o s ,  e l  c o n t r a b a n d o  s e  p ro d u c e  a  g r a n  e s c a l a  y  c o n s t i -  
t u y e  un  s e r i o  p ro b le m a  e c o n é m ic o . An A f g h a n i s ta n ,  a  f i n e s  de 
l a  d ê c a d a  d e  l o s  6 0 , e n t r e  l a  c u a r t a  y  l a  q u i n t a  p a r t e  de  s u  
c o m e rc io  e x t e r i o r  s e  r e a l i z a b a  m e d ia n te  p r o c e d im ie n to s  i l e g a -  
l e s .  E s t a  s i t u a c i é n  h a  1 l e v ado a  que m uchos e c o n o m is ta s  no m i-  
r e n  a l  c o n t r a b a n d o  s 6 lo  como un  p ro b le m a  m o ra l y  l e g a l ,  s in o  
ta m b ié n  como un  feném eno  p u ra m e n te  e c o n é m ic o . En e s t e  s e n t i d o ,  
l a s  d i s c u s i o n e s  d e  l o s  e s t u d i o s o s  g i r a n  e n  to r n o  a  d e t e r m in a r  
s i  e l  c o n t r a b a n d o - p u e d e  a p o r t a r  o no b i e n e s t a r  y  d e s a r r o l l o  a 
lo s  p a i s e s  e n  c u e s t i 6 n ( l )  .
S i  e s t o  s u c e d e  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  s i  hoy  e l  c o n t r a b a n d o  en  
t a n t o  p ro b le m a  e c o n ém ico  s u s c i t a  u n a  v i v a  p o lé m ic a ,  ^ q u é  d e c i r  
d e l  mismo en  e l  s i g l o  x v i i i ?  S i  querem os e s t u d i a r  l a s  r e l a c i o ­
n e s  e n t r e  H is p a n o a m é r ic a  y  E u ro p a  (y  no s é l o  co n  s u  m e t r ô p o l i )  
no nos a l c a n z a  c o n  m e d ir  e l  v o lu m e n  d e l  c o m e rc io  h i s p a n o - c o lo  
n i a i ,  s i n o  que  ta m b ié n  h a y  que sum ar e l  r e a l i z a d o  t a n t o  l e g a l  
como i l e g a l m e n t e  p o r  f r a n c e s e s ,  i n g l e s e s ,  h o la n d e s e s  y  p o r t u -  
g u e s e s ; ' a q u l  e l  tem a a l c a n z a  u n a  d im e n s iô n  a s o m b ro s a .
E l c o n t r a b a n d o  s e  h a b i a  c o n s t i t u i d o  e n  u n a  a c t i v i d a d  n a tu  
r a l  d e l  c o m e rc io  i n d i a n o ,  d a d a  l a  r a p a c id a d  d e l  s i s t e m a  im pos^  
t i v o  e sp e iR o l. R e s u l t a b a  mâs r e n t a b l e  t r a t a r  de  e s t a f a r  a l  e s t a  
d o , lo  que c a s i  s ie m p r e  e r a  p o s i b l e  d e b id o  a l a  p r e c c i r ie d a d  de 
l o s  m e d io s  d e  c o n t r o l ,  que p a g a r  lo s  d e r e c h o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
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S e p e r s e g u f a  a l  c o n t r a b a n d o  t a n t o  cu an d o  s e  b u s c a b a  a  l o s  m ine 
r o s  que no p a g a b a n  e l  q u in to  o a  l o s  c o m e r c ia n te s  que i n t r o d u -  
c f a n  s u s  m e r c a d e r f a s  en  l a s  c iu d a d e s  s i n  p a g a r  l a  a l c a b a l a  c o ­
mo cu an d o  s e  a c tu a b a  c o n t r a  l o s  e x t r a n j e r o s  que t r a t a b a n  d e  co  
m e r c ia r  i l e g a l m e n t e  c o n  l a s  c o l o n i a s  e s p a R o la s .
E l c o n t r a b a n d o  e n  e l  c o m e rc io  in d ia n o  com enzaba y a e n  Câ­
d i z ,  d o n d e  l a  m ayor p a r t e  d e  l a s  m e r c a d e r l a s  e x t r a n j e r a s  l l e g a  
d a s  p a r a  c o n s t i t u i r  e l  g r u e s o  d e  l o s  e n v f o s  d e  p r o d u c to s  m anu- 
f a c t u r a d o s  d e  l a s  f l o t a s  y  g a le o n e s  s e  i n t r o d u c i a  i l i c i t a m e n -  
t e ,  a  f i n  d e  no p a g a r  h a s t a  e l  23% d e  s u  v a l o r  en  d e r e c h o s  a -  
d u a n e r o s .  En l o s  p e r f o d o s  p r e v i o s  a  l a  p a r t i d a  de  l a s  f l o t a s  
e l  n e goc i o e r a  mâs f â c i l ,  y a  que  no h a b f a  que  i n t r o d u c i r  l o s  
p r o d u c to s  a  l a  c i u d a d ,  b a s ta n d o  s 6 lo  co n  t r a s b o r d a r l o s  d e  una  
e m b a r c a c ié n  a  o t r a .  A l r e g r e s o  d e  l a s  f l o t a s  ta m b ié n  s e  p r o d u -  
c l a n  f r a u d e s ,  a l  d e s e m b a rc a r s e  c l a n d e s t in a m e n t e  lo s  m e ta l e s  
p r e c i o s o s ,  l o s  q u e , g r a c i a s  a  l a  a c c iô n  d e  l o s  " m e te d o re s "  s e  
i n t r o d u c i a n  d e l  mismo modo e n  l a  c iu d a d .  S in  em bargo , y  p e s e  a 
l a  im p o r ta n c ia  de  e s t o s  h e c h o s ,  n u e s t r a  a t e n c i é n  p r i n c i p a l  no 
e s t a r â  p u e s t a  en  l a  P e n i n s u l a  s in o  en  l a s  c o l o n i a s , y  e l  tem a 
s e  d e d i c a r â  e x c l u s iv a m e n te  a l  c o m e rc io  e u r o p e o .
A m e d ia d o s  d e l  s i g l o  x v i i  com enzaba a  q u e b r a r s e  e l  e x c lu ­
s iv i s m e  c o m e r c ia l  que  E spaR a t é n i a  s o b r e  s u s  c o l o n ia s  a m e r ic a -  
n a s  . E s t a b l e c i e n d o  u n a  c a b e z a  d e  p u e n te  en  a lg u n a s  i s l a s  d e l  
C a r ib e  l o s  c o m e r c ia n te s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  p o t e n c i e s  e u r o p e a s  
am en ezab an  d i a r i a m e n te  co n  t r a n s f o r m e r  e l  m o n o p o lio  s e v i l l a n o  
en  p u ro  p a p e l  m o ja d o . 1634 , aRo de l a  o c u p a c ié n  de C uraçao- p o r  
p a r t e  d e  lo s  h o l a n d e s e s ,  f u e  e l  i n i c i o  d e  u n a  h i s t o r i a  p a r t i c u  
1 e r  d e l  c o m e rc io  c o l o n i a l ,  h i s t o r i a  que no p o r  c o n o c id a  fu e  a -  
b o rd a d a  en  fo rm a  s i s t e m â t i c a .  E s t a  h i s t o r i a  h a  r e c i b i d o  h a s t a
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a h o r a ,  y  d e  un  modo, g e n é r i c o ,  l a  d e n o m in a c ié n  d e  " c o n t r a b a n d o " . 
J u n to  co n  e s t e  nom bre o t r o s  s i r v i e r o n  p a r a  d é f i n i r  l a  a c t i v i ­
d ad  c o m e r c ia l  r e a l i z a d a  en  c o n t r a  d e  l a s  l e y e s  de  I n d i a s :  c o -  
m e rc io  i l f c i t o ,  c o m e rc io  i n t é r l o p e ,  e t c .
S in  em b arg o , e l  h ech o  d e  q u e  l a  a c t i v i d a d  c o m e r c ia l  de 
l a s  m e t r é p o l i s  e u r o p e a s  i n f r i n g i e r a  l a s  l e y e s  d e  I n d i a s  no 
s ie m p r e  q u e r l a  d e c i r  que s e  a t e n t a b a  c o n t r a  l a  l e g a l i d a d  v ig e n  
t e ,  a l  e x i s t i r  c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  l a  r e c o p i l a c i é n  l e g i s l a t i  
v a  y  l a  n o r m a t iv a  im p e r a n te  e n  c a d a  m om ento. F o r  d i v e r s o s  cam i 
n o s  a lg u n o s  c o m e r c ia n te s  p u d ie r o n  c o n s e g u i r  a u t o r i z a c i é n  p a r a  
n e g o c i a r  co n  I n d i a s : c é d u la s  r e a l e s ,  p e r m is o s  e s p e c i a l e s ,  f i r ­
ma d e  a s i e n t o s  c o n  f r a n c e s e s  e  i n g l e s e s  y  a u t o r i z a c i é n  p a r a  
f l e t a r  e l  n a v io  d e  p e r m is e ,  c o m p la c e n c ia  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  co 
l o n i a l e s ,  e t c .  En o t r a s  o c a s io n e s ,  y  co n  m o tiv o  d e l  t o r n a v i a j e ,  
l a  c o r o n a  e s p a R o la ,  t r a s  e l  p ag o  d e l  " i n d u l t o " (2 )  , p e rd o n a b a  a 
l o s  m e rc a d e re s  l a s  " c u lp a s "  c c m e t id a s  en  s u  a c t i v i d a d  c o m e r c ia l  
c o n  I n d i a s .  S i  b i e n  g e n e r a im e n te  e l  i n d u l t o  s e  p e r c i b i a  en  lo s  
p u e r t o s  a n d a lu c e s ,  a  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  x v i i i  l l e g é  a  c o b r a r  
s e  e n  F r a n c i a  a  l o s  v e l e r o s  g a l o s  que r e g r e s a b e in  de  c o m e rc i a r  
e n  l a s  c o l o n i a s  h is p a n o a m e r ic a n a s .
T an  l a r g o  a rg u m e n te  s 6 lo  q u i e r e  s i g n i f i c a r  l a  c o n f u s i é n  
e x i s t a n t e  e n t r e  c o m e rc io  l e g a l  e i l e g a l ,  l o s  d i f u s o s  l i m i t e s  
q ue  s e p a r a n  ambos t i p o s  d e  c o m e rc io  y  l a  im p o s i b i l i d a d  e x i s t e n  
t e  d e  p l a n t e a r s e  e l  e s t u d i o  d e  a lg u n o  d e  e l l o s  p o r  s e p a r a d o  en  
fo rm a  s a t i s f a c t o r i a .  A lgo s i m i l a r  s u c e d e  c o n  e l  c o n c e p to  de 
" c o m e rc io  i n t é r l o p e " , que p r o p o r c io n a  u n a  i d e a  de  l e g a l i d a d  en  
l a  a c t i v i d a d  c o m e r c ia l  r e a l i z a d a  d e s d e  lo s  p a i s e s  e u ro p e o s  con  
l a s  c o l o n i a s .  S in  em b arg o , m uchas v e c e s  y p o r  muy d i v e r s a s  r a -  
z o n e s ,  l o s  g o b ie r n o s  p r o h ib i a n  e l  c o m e rc io  c o n  d ic h a s  c o l o n i a s .
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E s t a  c o n f u s i é n  y  e l  h ec h o  d e  h a b e r s e  e n g lo b a d o  a t o d a  l a  
a c t i v i d a d  c o m e r c ia l  b a jo  e l  nom bre d e  " c o n tr a b a n d o "  c o n d u je r o n  
a  que un  g r a n  nâm ero  d e  h i s t o r i a d o r e s  s e  p l a n t e a r a  l a  im p o s ib i  
l i d a d  d e  e s t u d i a r  e l  te m a . Es p o r  to d o  e l l o  que  e n  v e z  d e  h a -  
b l a r  d e  c o n t r a b a n d o , y  a b s t r a y e n d o  e i  c o m e rc io  r e a l i z a d o  p o r  
l a s  p o t e n c i a s  e u r o p e a s  c o n  l a  A m éric a  e s p a R o la  a  t r a v é s  d e  C â­
d i z  y  S e v i l l a ,  p r e f i e r o  h a b l a r  d e  c o m e rc io  d i r e c t o .  A f i n  d e  
p r e c i s a r  a â n  mâs l a s  d e f i n i c i o n e s  e s  n e c e s a r i o  d e c i r  que  e l  
té rm in o  " c o m e rc io  d i r e c t e "  s e r â  u t i l i z a d o  e x c lu s iy a m e n te  p a r a  
a l u d i r  a  to d a  l a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l ,  en  c u a l q u i e r a  d e  s u s  v a ­
r i a n t e s ,  r e a l i z a d a  p o r  l o s  e u ro p e o  s no e s p a f io le s  c o n  l a s  p o s e -  
s io n e s  a m e r ic a n a s  d e  l a  c o ro n a  h i s p a n a ,  y  s i n  l a  i n t e r m e d i a -  
c i é n  a n d a lu z a .
Los p ro b le m a s  d e l  c o n t r a b a n d o .
E x i s t i a  u n a  d i f e r e n c i a  e n  e l  p e n s a m ie n to  d e  l o s  p o l i t i c o s , 
m o r a l i s t e s  y  c o m e r c ia n te s  d e l  s i g l o  x v i i i  e n  c u a n to  a l o s  j u i -  
c i o s  e m i t id o s  s o b r e  l o s  c o n t r a b a n d i s t a s .  S i  e l  c o n t r a b a n d o  s e  
r e a l i z a b a  en  e l  p r o p io  p a l s ,  c o n t r a v in i e n d o  s u s  l e y e s  y  p o r  s u s  
n a t u r a l e s ,  e r a  un  d e l i t o  que d e b i a  s e r  s e v e r a m e n te  c a s t i g a d o .
S i  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  c o n t r a b a n d o  s e  r e a l i z a b a  e n  o t r o s  p a i ­
s e s  , e n  c o n t r a  de  l a s  l e y e s  d e  l o s  dem âs y  no d e  l a s  p r o p i a s , 
e l  c o n t r a b a n d i s t a  p o d ia  a d q u i r i r  t o no h e r o i c o  y  e r a  b a s t a n ­
t e  t o l e r a d o ( 3 ) .  En e s t e  s e n t i d o ,  y  r e f e r i d o  a l  p r im e r  s u p u e s to ,  
leem o s en  un m e m o ria l d e  1747 :
"A e s t e  g r a v is s im o  c r im e n  /% 1 c o n t r a b a n d o /  c o n c u r r e n  de  
l i n q u e n t e s  d e  t r è s  c l a s e s  d e  g e n t e s :  l o s  e x t r a n g e r o s  
c o n  l a  i n t r o d u c c i o n ,  l o s  E s p a f io le s ,  q u e  l e s  co m p ran , y 
l o s  M i n i s t r e s ,  6 ju e z e s  d e  l o s  d i s t r i t o s ,  q u e , o lo  co n  
s i e n t e n  p o r  s o b o rn o , ô no lo  r e m e d ia n  p o r  c u l p a b l e  om i­
s s i o n "  (4 )  .
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No s e  c r é a ,  s i n  em b arg o , q u e  e l  c o n t r a b a n d o  e r a  e j e r c i d o  
s é l o  p o r  l o s  "e n e m ig o s"  d e  E spaR a y  en  s u  p e r j u i c i o . E ra n  f r e -  
c u e n te s  l o s  b u q u e s  e s p a R o le s  q u e  to c a b a n  p u e r to  en  J a m a ic a  v io  
la n d o  l a s  N a v ig a t io n  A c t s . C onocem os ta m b ié n  e l  c a s o  d e  un n a -  
v l o  e s p a R o l ,  m andado p o r  J o a c h im  d e  G o y c o e c h e a , que  f u e  a r r e s -  
ta d o  p o r  l o s  f r a n c e s e s  e n  M a r t i n i c a  en  1 7 1 4 ( 5 ) ,  cu an d o  i n t e n t a  
b a  c o m e r c ia r  i l i c i t a m e n t e  c o n  l a  c o l o n i a  g a l a ,  y  s e g u ra m e n te  
no s e  t r a t a b a  d e  un  c a s o  a i s l a d o .
E l  c o m e rc io  d i r e c t o  p u e d e  e x p l i c a r s e ,  en  p a r t e ,  p o r  l a  ne 
c e s i d a d  que  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  t e n i a n  d e  m a te r i a s  p r im a s  c o lo  
n i a i e s  ( p r o d u c to s  t i n t é r e o s ,  c u e r o s ,  e t c . )  y  d e  p l a t a  ( n e c e s a ­
r i a  p a r a  e l  c o m e rc io  c o n  O r i e n t e ) , no t o t a l m e n t e  s a t i s f e c h a  
p o r  l a  i n t e r r a e d i a c i é n  a n d a lu z a .  A f i n  d e  e n t e n d e r  m e jo r  e l  f e -  
ném eno, ta m b ié n  r e s u l t a r l a  c o n v e n ie n te  e s t a b l e c e r  u n a  r e l a c i é n  
e n t r e  l a  p r o v i s i ô n  de  m a t e r i a s  p r im a s  a l  v i e j o  mundo y  l a  e x i s  
t e n c i a  d e  m ere ado  s  que  c o m p ra ra n  lo s  p r o d u c to s  mam.uf a c tu r a d o s  
e u r o p e o s .  Y en  e s e  s e n t i d o ,  y  h a s t a  l a  m i ta d  d e l  s i g l o  x v i i i ,  
l a s  c o l o n i a s  i n g l e s a s  y  f r a n c e s a s  de  A m éric a  d e l  N o r te  t e n i a n  
muy p o co  que o f r e c e r .
P o r  o t r o  l a d o ,  h a y  que  t e n e r  en  c u e n ta  que  e n  e s e  momento 
l o s  p o r c e n t a j e s  d e l  c o m e rc io  e x t e r i o r  c o l o n i a l  p r o d u c id o s  en  
lo s  c i r c u i t o s  no c o n v e n c io n a le s  p r â c t i c a m e n te  s u p e ra b a n  l a  m i-  
t a d  d e l  t o t a l  c o m e r c i a l i z a d o . En N ueva E sp aR a , c e r c a  d e  1 /3  
d e l  c o m e rc io  e r a  l e g a l  y  l o s  2 /3  r e s t a n t e s  de c o n t r a b a n d o .  A 
m e d ia d o s  d e l  s i g l o  x v i i  s e  c a l c u l a b a  que e l  25% de l a  p l a t a  em 
b a r c a d a  en  l a  Arm ada d e l  Mar d e l  S u r  i b a  s i n  r e g i s t r a r ( 6 ) . P e ­
s e  a  to d o ,  hoy sabem os muy p o co  d e l  c o n t r a b a n d o .  En g e n e r a l  s a  
bemos que p o r  s e r  c o n t r a b a n d o  e s  d i f i c i 1 s a b e r  a lg o  s o b r e  é l ,  
y a  que a l  s e r  u n a  a c t i v i d a d  i l e g a l  no q u e d a b a n  p r u e b a s  d e  s u
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a c c i o n a r .  T ra s  a f i r m a r  e s t o  r é s u l t a  f â c i l  h a c e r  u n a  d e s c r i p -  
c i é n  so m e ra  d e  l a  fo rm a  e n  que  s e  d e s a r r o l l a b a  e l  c o n t r a b a n d o ,  
d e c i r  que  p e r j u d i c a b a  a l  E s ta d o  y  a  l o s  m e rc a d e re s ,  y  a s i  h a s ­
t a  e l  c a n s a n c io ;  p e r o  c a s i  s ie m p re  o m it ie n d o  p r e s e n t e r  l o s  c o -  
r r e l a t o s  e s t a d f s t i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  fu n d a m e n ta r  l a s  a s e v e r a -  
c io n e s  a n t e s  m e n c io n a d a s .
P a r a  m uchos h i s t o r i a d o r e s  e l  c o n t r a b a n d o  f u e  u n a  d e  l a s  
m e jo re s  a rm as que t u v i e r o n  l o s  p a t r i o t e s  c r i o l l o s  p a r a  s a c u d i r  
s e  e l  d u ro  yugo  c o n  que  l o s  s o m e t ia  l a  d o m in a c iô n  h i s p a n a .  S e -  
g ân  l a  m ism a t e o r i a ,  g r a c i a s  a  e s t o  s e  a c a b é  co n  e l  m o n o p o lio  
y  c o n  e l  p a c to  c o l o n i a l ;  l u e g o , un  m an to  d e  l i b e r t a d  y  p r o g r e -  
so  c o b i j é  a  l a s  n a c i e n t e s  n a ç io n e s  a m e r ic a n a s .
La h i s t o r i o g r a f l a  h i s p a n o am eri c a n a  d e c im o n d n ic a ,  l i b e r a l  
y  p o s i t i v i s t e ,  en  s u  i n t e n t o  d e  fu n d a m e n ta r  l a s  b a s e s  d e  l a s  
n u e v a s  n a c i o n a l i d a d e s , p r é s e n t é  a l  c o n t r a b a n d o  como un e le m e n -  
t o  que  s u b v e r t ! a  l o s  p i l a r e s  s o b r e  l o s  que  s e  a s e n ta b a  to d o  e l  
s i s t e m a  c o l o n i a l  : e l  m o n o p o lio  c o m e r c ia l .  En t a n t o  s a t i s f a c i a  
n e c e s id a d e s  l é g i t i m a s  d e  l a s  c o l o n i a s  ( e l  v e s t i d o ,  e l  a l im e n to ,  
e n  d e f i n i t i v e  l a  v i d a  m is m a ) , d e s c u id a d a s  p o r  s u  m e t r é p o l i ,  ha  
b l a  u n a  j u s t i f i c a c i é n  b a s a d a  e n  e l  d e r e c h o  n a t u r e l  que  am para­
b e  e  im p u ls a b a  e s t a  a c t i v i d a d .  A l r e s p e c t e  e s c r i b l a  B a r to lo m é  
M i t r e :
"E n  c o n d ic io n e s  t a n  v i o l e n t a s ,  e l  c o n t r a b a n d o  t e n l a  n e -  
c e s a r i a m e n te  que  c o r r e g i r  t amaRos e r r o r e s  y  t e n t a s  i n -  
j u s t i c i a s , r e i v i n d i c a n d o  e l  l é g i t i m é  d e re c h o  d e  v i v i r " .
P a r a  e l  mismo M i t r e  " e l  c o n t r a b a n d o  e r a  u n a  f u n c i é n  n o r ­
m al d e l  o rg a n is m e  e c o n ô m ic o " , que  c o n ta b a  i n c l u s e  " c o n  l a  t â c i  
t a  a u t o r i z a c i é n  d e l  g o b ie rn o  d e  l a  m e t r é p o l i " , p e s e  a s e r  é s t e  
" u n  h ec h o  s u p e r i o r  a l  p o d e r  d e l  r e y  de  E spaR a y  de s u s  a u t o r i -
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d a d e s  s u b a l t e r n a s  e n  A m é ric a ” . S in  em bargo , M i t r e  no supo  d i s -  
t i n g u i r  l a  u t i l i z a c i ô n  q u e  s e  h iz o  d e l  c o n t r a b a n d o  e n  ambos ex  
tre m o s  d e l  c i r c u i t o .  En p a r t e ,  s u  a p r e c i a c i ô n  s e  d e b e  a q u e , 
p o r  un  l a d o ,  i n t e r p r é t é  como u n  to d o  a  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d e l  
m o n o p o lio  y  a  l a  c o r o n a ,  y  q u e , p o r  e l  o t r o ,  no e s t a b l e c i é  l a s  
d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  u t i l i z a c i é n  que h a c i a n  d e l  co n  
t r a b a n d o  lo s  c o m e r c ia n te s  n u e le a d o s  e n  to r n o  a l o s  c o n s u la d o s  
d e  L im a y  M éxico ( a  l o s  q u e  a s i m i l a b a  co n  l o s  d e t e n t a d o r e s  d e l  
m o n o p o lio )  y  l o s  d e  l a s  r e g i o n e s  p e r i f é r i c a s ,  p e n s a n d o  que  e l  
c o m e rc io  i l i c i t o  h a b l a  i n f l u i d o  e n  to d a  A m éric a  de  u n a  m a n e ra  
l i n e a l :  a  t a l  c a u s a  ( e l  m o n o p o l io ) ,  t a l  e f e c t o  ( e l  c o n t r a b a n ­
do) ( 7) .
En té rm in o s  s i m i l a r e s  s e  e x p r e s a b a  e l  h i s t o r i a d o r  c h i l e -
no B a r r o s  A ra n a :
" P o r  mâs c o n t r a r i o  q u e  f u e s e  a  l a s  l e y e s  e x i s t a n t e s ,  a -  
q u e l  c o m e rc io  e j e r c i é  u n a  b e n é f i c a  i n f l u e n c i a  en  e s t a s  
c o l o n i a s ,  s u r t i é n d o l a s  e n  e s a s  c i r c u n s t a n c i a s , a l a  
v e z  que de  a lg u n o s  o b j e t o s  e  i n s t r u m e n t a l e s  i n d u s t r i a ­
l e s  que ja m âs  h a b i a n  l l e g a d o  a  a l l a s ,  d e  l a s  m e r c a d e r i -  
a s  que l e s  e r a n  i n d i s p e n s a b l e s  y  que b a jo  e l  ré g im e n  
d e l  m o n o p o lio , l o s  a m e r ic a n o s  h a b ia n  p ag ad o  a  p r e c i o s  
m uchos mâs a l t o s .  L os c o lo n o s  p u d ie r o n  c o n o c e r  e n to n c e s  
l o s  i n c o n v e n ie n t e s  d e  e s e  r é g im e n , y  d e s d e  e n to n c e s  c o -  
m en za ro n  a  p e n s a r  e n  l a s  v e n t a j a s  que  r e s u l t a r i a n  p a r a  
e l l o s  d e l  e s t a b 1e c im ie n to  d e  un  s i s t e m a  c o m e r c ia l  menos 
r e s t r i c t i v e .  En C h i l e  s e  r e c o r d a b a  h a s t a  f i n e s  d e l  s i -  
g lo  a q u e l l a  e r a  d e  l i b e r t a d ,  c u y a  i n f l u e n c i a  e n  l a  r i -  
q u e z a  p û b l i c a  h a b i a  s id o  é v i d e n te  p a r a  to d o s  l o s  hom- 
b r e s  que no e s t a b a n  d i r e c t a m e n te  i n t e r e s a d o s  e n  e l  man- 
te n im ie n to  d e l  m o n o p o lio " ( 8 ) .
E s t a s  id e a s  c r e a r o n  e s c u e l a  e i n f l u y e r o n  m a rc ad a m en te  en  
un g r a n  nûm ero de  h i  s  t o r i  a d o r e s  p o s t e r i o r e s .  P e r o ,  & h a s ta  qué 
p u n to  so n  j u s t i f i c a b l e s  e s t a s  a f i r m a c io n e s ?  P a r a  p o d e r  h a c e r -  
l a s  h a b r i a  que c o n o c e r  l a s  c i f r a s  d e l  lla m a d o  " c o n tr a b a n d o "  y
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c o t e j a r l a s  co n  l a s  d e l  " c o m e rc io  l e g a l " .  H a b r ia  que t r a t a r  d e  
e s t a b l e c e r  q u ié n e s  e r a n  lo s  i n t e r m e d i a r i o s  l o c a l e s ,  a qué s e c -  
t o r e s  s o c i a l e s  p e r t e n e c l a n  y  f i n a l m e n te  d e t e r m in e r  q u ié n e s  e -  
r a n  l o s  c o m p ra d o re s .  De to d a s  f o rm a s ,  r e d u c i r  e l  c o n f l i c t o  a  
c r i o l l o s  y  p e n i n s u l a r e s ,  o i n c l u s i v e  a  c o m e r c ia n te s  e s t a b l e c i -  
d o s  e n  Anda l u c f a  y  c o m e r c ia n te s  e s t a b l e c i d o s  en  A m érica  no d é ­
j à  d e  s e r  u n a  s i m p l i f i c a c i é n ,  que  no t i e n e  en  c u e n ta  l o s  v f n c u  
l o s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a s  c o l o n i a s  e x t r a n j e r a s  r a d i e a d a s  en  C â -  
d i z . y  S e v i l l a  c o n  e l  c o m e rc io  i n d i a n o ,  a  t r a v é s  d e  s u s  c o n t a c ­
t e s  c o n  l o s  c o m e r c i^ n te s  l o c a l e s  y  h a s t a  co n  e l  mismo C o n s u la -  
do a n d a l u z .
Con l o s  p r e c i o s  s e  p r é s e n t a  un  p ro b le m a  s i m i l a r  a l  d e l  
m onto d e l  c o n t r a b a n d o .  Se a f i r m a  que é s t e  p r o d u c f a  l a  s a t u r a -  
c i é n  d e l  m e re ado y  u n a  r â p i d a  c a f d a  d e  p r e c i o s .  P e ro  e s t o  s e  
p r u e b a  s 6 lo  co n  f u e n t e s  d e s c r i p t i v e s ,  y  no s e  d i c e  c u a n to  b a j a  
r o n  l o s  p r e c i o s ,  s i  lo  h i c i e r o n  a n i v e l e s  a l a r m a n te s  y  s i  s u  
c a f d a  f u e  c a u s a  d e  q u i e b r a  p a r a  l o s  c o m e r c ia n te s  ( e x p l i c a n d o  
c u â n to s  y  q u i é n e s ) ; tam poco  s e  e x p l i c a  s i  l o s  p r e c i o s  que b a -  
j a r o n  e r a n  lo s  m a y o r i s t a s  o l o s  m i n o r i s t a s  ( im p o r t a n t e  p a r a  
v e r  como a f e c t a b a  e l  p ro b le m a  a  l o s  g r a n d e s  c o m e r c ia n te s  a c o s -  
tu m b ra d o s  a l  a c a p a ra m ie n to  y  a  l a  e s p e c u l a c i é n ) ; s i  l o s  d e  lo s  
p u e r t o s o l o s  d e l  i n t e r i o r ;  c u â l  e r a  l a  r e p e r c u s i é n  d e  l a  b a j a  
d e  l o s  p r o d u c to s  e x t r a n j e r o s  e n  l o s  p r e c i o s  de  l o s  p r o d u c to s  
d o m é s t ic o s ,  e t c . ,  e t c .
En t a n t o  a c t i v i d a d  c o y u n t u r a l ,  e s  p r o b a b le  que lo s  e u ro p e  
o s  que e j e r c f a n  e l  c o m e rc io  d i r e c t o  p u d ie r a n  no t e n e r  i n t e r é s  
en  l a  r e p r o d u c c i é n  d e  l a s  c o n d ic io n e s  q u e  lo  h a c f a n  p o s i b l e .  
P e ro  s i  c o in c id im o s  en  que s e  t r a t a b a  d e  un  feném eno e s t r u c t u -  
r a l ,  e s  o b v io  que t e n f a  que t e n e r  a lg u n a  r a c i o n a l i d a d ,  que t e -
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n f a  q u e  p a r t i c i p a r  e n  l a  l é g i c a  i n t e r n a  d e l  s i s t e m a  y  b e n e f i -  
c i a r  a  s e c t o r e s  s o c i a l e s  c o n c r è t e s .  S i  b i e n  l o s  c o m e r c ia n te s  
e u r o p e o s  a c tu a b a n  c o n  c r i t e r i o s  d e  o p o r tu n id a d ,  y  en  n in g û n  mo 
m ento  s e  t r a z a r o n  u n a  p o l i t i c a  d e  l a r g a  d u r a c i é n  p a r a  e i  com er 
c i o  a m e r ic a n o ,  c r e o  q u e  en  l a s  c o l o n i a s  e x i s t f a n  c o n d ic io n e s  
e s  t r u c  tv ir  a i e s  q u e  l l e v a r o n  a  h a c e r  d e l  c o n t r a b a n d o  un  feném éno  
t i p i c o  d e  l a  ec o n o m fa  c o l o n i a l .
S é r i a  im p o r t a n t e  t r a t a r  d e  d e t e r m in e r  s i  l o s  p r o d u c to s  im 
p o r t a d o s  p o r  l o s  c o m e r c ia n te s  e u ro p e o s  c i r c u l a b a n  s 6 lo  p o r  e l  
c i r c u i t o  d e l  que  s e  a b a s t e c l a n  l o s  e s p a î lo le s  (y  d e l  c u a l  p a r t i  
c i p a b a  l a  m enor p a r t e  d e  l a  p o b l a c i é n ) , o s i  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
co m en z aro n  a  i n t r o d u c i r s e  en  e l  c i r c u i t o  e n  e l  que c i r c u l a b a n  
l a s  m e re a d e r l a s  d e  p r o d u c c iô n  l o c a l ,  que  a b a s t e c i a n  a  l o s  s e c -  
t o r e s  i n d ig e n e s  m a y o r i t a r i o s  y  mâs p o b re s  d e  l a  s o c ie d a d .  En 
r e l a c i é n  c o n  e s t o  û l t im o  ta m b ié n  e s  im p o r ta n te  d e t e r m in e r  s i  
e l  c o n t r a b a n d o  a p o r t é  o no b i e n e s t a r  y  d e s a r r o l l o  a  l a s  c o l o ­
n i a s  e n  e l  s i g l o  x v i i i ,  y  en  q u e  p r o p o r c i é n  e n  c a s o  que l a  r e s  
p u e s t a  f u e r a  a f i r m a t i v a .  T am bién  h a b r i a  que d e s t a c a r  l o s  s e c to  
r e s  s o c i a l e s  b e n e f i c i a d o s  p o r  e l  c o n t r a b a n d o ,  y  p l a n t e a r  como 
a lg u n o s  c o m e r c ia n te s  co m en z aro n  a  l u c r a r  co n  é l .
Como s e  v e ,  l o s  p ro b lè m e s  p la n te a d o s  so n  m uchos y  l o s  a 
p l a n t e a r  aû n  m âs. E s to  e x ig e  que  e n  e l  f u t u r o  e s t a  t e m â t i c a  se  
a  a b o rd a d a  co n  un  p o co  mâs d e  p r e c i s i é n ,  t a n t o  en  l a  m a n era  de 
f o r m u le r  l a s  p r e g u n ta s  como e n  l a  d e  sa c e ir  c o n c l u s i o n e s . En e s  
t e  s e n t i d o ,  hem os e n c o n tr a d o  e n  e l  t r a b a j o  p io n e r o  d e  C o le ,  
que t r a t a  d e  l l e g a r  de  u n a  m a n e ra  s i s t e m â t i c à  a l a  r e c o n s t r u c -  
c i é n  d e  l a s  c i f r a s  d e l  c o n t r a b a n d o ,  un  c l a r o  e je m p lo  d e l  c a m i-  
no a  r e c o r r e r l 8 b i s ) .
Comencemos p o r  e l  p r i n c i p i b .  Y e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l i z a d o
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e s  que e l  c o n t r a b a n d o  e s  d i f i c i l  d e  e s t u d i a r  p o r  f a l t a  d e  f u e n
t e s  a d e c u a d a s .  T a l  i d e a  s e  a p o y a  en  e l  h e c h o  d e  que l a  in f o r m a
c i ô n  d i s p o n i b l e  e s  f r a g m e n ta d a ,  l a  c u a n t i f i c a c i é n  d i f f c i l  o im 
p o s i b l e ,  y  e n to n c e s  l a s  e s p e c u la c io n e s  que s e  h a g a n  n u n c a  p o -  
d r â n  a p r o x im a r s e  a  l a  v e r d a d .  &Es que a c a s o  s o n  mâs c i e r t a s  
l a s  e s p e c u la c io n e s  c u a l i t a t i v a s  que s e  h a c e n  e n  l a  m ism a d i r e c  
c ié n ?
T a l  como s e  p l a n t e a  e l  p ro b le m a , en  p a r t e  e s  c i e r t o ;  p e r o  
s 6 lo  e n  p a r t e .  Es c i e r t o  que  e n  E spaR a y  A m éric a  e l  c o n t r a b a n ­
do e r a  u n a  a c c i é n  i l e g a l  y  p u n i b l e ,  y  que p o r  l o  t a n t o  s u s  a c -
t o r e s  t r a t a b a n  d e  no d e j a r  h u e l l a s .  P e ro  h ay  q u e  t e n e r  en  c u e n
t a  que  e n  lo s  p u e r t o s  d e  o r i g e n ,  e u ro p e o s  y  a m e r ic a n o s  (n o  p e r  
t e n e c i e n t e s  a l  im p e r io  e s p a R o l ) , e s t a  a c t i v i d a d ,  l a  m ayor p a r ­
t e  d e  l a s  v e c e s  e r a  l e g a l  y  que  e s  a l l f  ad o n d e  debem os d i r i g i r  
n o s  p a r a  co m en zar a  e n t e n d e r  e l  p ro b le m a , p a r a  t r a z a r  e l  m arco  
g e n e r a l  que  dé  c o n te n id o  a  n u e s t r a s  f u t u r a s  a s e v e r a c i o n e s . S e -  
r â  m e d ia n te  l a  d o c u m e n ta c ié n  d e  e s e  o r i g e n  g r a c i a s  a  l a  c u a l  
p o d rem os t r a z a r  e n  e l  f u t u r o  l a s  g r a n d e s  c i f r a s  que n o s  p r o p o r  
c io n e n  u n a  i d e a  b a s t a n t e  p r é c i s a  d e  l o s  t r â f i c o s ,  d e  l o s  f l u -  
j o s  y  d e  l o s  m on tos d e l  c o n t r a b a n d o .  Y s i ,  e s a  i d e a  s e r â  b a s -  
t a n t e  a c a b a d a  au n q u e  no p e r f e c t a ,  p e ro  no h a y  que  o l v i d a r  que 
s e  e s t â  t r a b a j a n d o  c o n  f u e n t e s  p r o t o e s t a d i s t i c a s .
S e r â  p u e s  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a  l o s  a r c h iv o s  i n g l e s e s ,  
f r a n c e s e s ,  h o la n d e s e s  y  a le m a n e s  p a r a  b u s c a r  d a to s  que s i r v a n  
a n u e s t r o s  f i n e s .  T am bién  s e r â  n e c e s a r i o  r e c o n s t r u i r  l a  a c t i v i  
d ad  de  l o s  p r i n c i p a l e s  p u e r t o s  d e l  C a r ib e  y  d e l  B r a s i l ,  a f i n  
d e  c o m p le m e n te r  lo  a n t e r i o r .  F u e  m an e jan d o  m a t e r i a l  d e  e s t e  t i  
po ( i n c l u i d o s  l o s  r i c o s  fo n d o s  d e  l a  b i b l i o t e c a  W ill ia m  C le ­
m e n ts ,  d e  l a  U n iv e r s id a d  de  M ic h ig a n ) ,  como V i c t o r i a  Ann S o rsb y
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r e c o n s t r u y é  l a  h i s t o r i a  de  l a  CompaHia d e l  Mar d e l  S u r  e n  s u  
t e s i s  d o c t o r a l ;  " B r i t i s h  T r a d e  w i t h  S p a n i s h  A m er ic a  u n d e r  t h e  
A s i e n t o  ( 1 7 1 3 - 1 7 4 0 ) " ( 9 ) .
P e r o  e l  p r o b le m a  d e  l a s  f u e n t e s  no s e  a c a b a  e n  l o s  p u e r ­
t o s .  0 e n  l a  d o c u m e n ta c i é n  d e  o r i g e n  f i s c a l .  S i  b i e n  u n a  p a r t e  
d e l  c o m e r c io  d i r e c t o  e r a  1 l e v  ado  a  ca b o  p o r  com paflla s  m o n o p ô l i  
c a s ,  c o n  apoyo  e s t a t a l ,  o t r a  b a s t a n t e  i m p o r t a n t e  l a  r e a l i z a b a n  
m e r c a d e r e s ,  muchos d e  l o s  c u a l e s  d e j a r o n  c a r t a s ,  l i b r o s  de  c o n  
t a b i l i d a d  y  o t r o s  d o c u m e n to s  p a r t i c u l a r e s ,  que r e s u l t a n  sum a- 
m e n te  û t i l e s .  S e r â  l a  d o c u m e n ta c i é n  de  e s t e  t i p o  l a  que  p r o p o r  
c i o n e  i n f o r m a c i é n  s o b r e  l o s  c a r g a m e n t o s ,  l a s  m e r c a d e r i a s  com er 
c i a l i z a d a s ,  l o s  m é to d o s  o p e r a c i o n a l e s  de  l o s  c o m e r c i a n t e s  ( v e n  
t a  a l  c o n t a d o ,  c r é d i t o s ,  u so  de  l e t r a s  d e  c a m b io ,  e t c . ) , y  una  
s e r i e  aû n  m ayor d e  d a t o s  i n t e r e s a n t e s .
De t o d a s  f o rm a s  e s  n e c e s a r i o  c o m p le m e n te r  e s t a  d o c u m e n ta -  
c i é n  c o n  o t r a  l o c a l i z a b l e  e n  l o s  a r c h i v o s  e s p a h o l e s  ( A r c h i v o  
G e n e r a l  d e  I n d i a s ,  H i s t é r i c o  N a c i o n a l ,  S im a n c a s ,  e t c . )  y  a m e r i  
c a n o s .  A sI  pod rem os  c o m p l é t e r  l a  i d e a  g e n e r a l  c o n  un  t r a m a d o  
mâs f i n o ,  que  n o s  e x p l i q u e  l a s  r u t a s  de  p e n e t r a c i é n ,  l o s  com- 
p o r t a m i e n t o s  d e  l a s  s o c i e d a d e s  l o c a l e s  y l a s  c o n s e c u e n c i a s  e -  
c o n é m ic a s  d e l  c o m e r c io  d i r e c t o .
P a r a  M.E. R o d r i g u e z  V i c e n t e ,  e l  c o n t r a b a n d o  e n  I n d i a s  d e -  
p e n d i a  de  c a u s a s  i n s t i t u c i o n a l e s , d a d a s  p o r  l a  e s t r u c t u r a  i n ­
t e r n a  d e l  s i s t e m a  m e r c a n t i l  e s p a h o l ,  e s  d e c i r  e l  m o n o p o l io ;  de 
c a u s a s  f u n c i o n a l e s ,  m o t i v a d a s  p o r  l a  c o r r u p c i é n  de  l o s  f u n c i o -  
n a r i o s  y  d e  c a u s a s  c i r c u n s t a n c i a l e s , o r i g i n a d a s  en  e l  a l z a  de 
l o s  i m p u e s t o s ( 1 0 ) .  A é s t a s  h a b r i a  que a g r e g a r  o t r a s  de  t i p o  e -  
c o n é m i c o - e s t r u c t u r a l , m o t i v a d a s  p o r  u n a  dem anda i n s a t i s f e c h a  
de  p r o d u c t o s  e u r o p e o s  y  p o r  l a  e x p a n s i o n  y r e m o d e l a c i é n  d e l
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s i s t e m a  m u n d ia l .
Como y a  d i j i m o s ,  e n  1634 l o s  h o l a n d e s e s  s e  a p o d e r a b a n  de 
C u r a ç a o ,  e n  1655 l o s  i n g l e s e s  to m a b an  J a m a i c a  y  e n  1659 e l  im­
p e r i o  e s p a h o l  p e r d l a  u n a  p a r t e  de  l a  i s l a  d e  L a  E s p a f io l a .  O cu-  
p a c i o n e s  y  d e s o c u p a c i o n e s  d e  l a s  i s l a s  m e n o re s  e n  E l  C a r i b e  s e  
p r o d u j e r o n  c o n  b a s t a n t e  f r e c u e n c i a .  A s l  f u e  como e n  1640 l o s  
f r a n c e s e s  o c u p a b a n  y  f o r t i f i c a b a n  l a  T o r t u g a .
P a r a  V e r a  Lee  Brown, J a m a i c a  e r a  l a  f u e n t e  que  s u m i n i s t r a  
b a  l a  m ayor  p a r t e  d e  l o s  p r o d u c t o s  e u r o p e o s  que l o s  i n g l e s e s  
i n t r o d u c l a n  e n  l a s  c o s t a s  a m e r i c a n a s , q u e b r a n d o  de  e s a  m a n e ra  
e l  m o n o p o l io  c o m e r c i a l  e s p a f io l .  D e sd e  1713 ( f e c h a  e n  que  s e  
f i r m é  e l  a s i e n t o  d e  n e g r o s  c o n  G ra n  B r e t a h a )  h a s t a  l a  g u e r r a  
d e  1739 ,  e l  c o n t r a b a n d o  i n g l é s  l l e g a b a  a  A m é r ic a  e n  d o s  g r a n ­
d e s  c o r r i e n t e s :  l a  d e  l a  Com pah ia  d e l  Mar d e l  S u r  y  l a  a c t i v i ­
d a d  de  c o m e r c i a n t e s  p r i v a d o s ( l l ) .
A lgo  que n o s  i n t e r e s a  c o m p ro b a r  e s  l a  e x i s t e n c i a  de  una  
r e l a c i é n  i n v e r s a  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  d e  l a s  c o l o n i a s  
d e  m e r c a d e r e s  e x t r a n j e r o s  e n  C â d iz  y  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  de 
s u s  c o n n a c i o n a l e s  c o n  A m é r ic a .  En g e n e r a l ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  ex  
t r a n j e r o s  p r e f e r ! an  l a  v i a  de  C â d iz  d a d a  l a  s e g u r i d a d  o f r e c i d a  
p o r  e l  s i s t e m a  de  f l o t a s  y  g a l e o n e s ,  y  s 6 l o  r e c u r r i a n  a l  comer 
c i o  d i r e c t o  cu a n d o  l a s  c i r c u n s t e u i c i a s  a s l  l o  ex ig lam ..  De l a s  
f l o t a s  s e  d e c l a  que  e s t a b a n  b i e n  p r o t e g i d a s  y c o n d u c i d a s ,  con 
l o  c u a l  a l g u n o s  c o m e r c i a n t e s  a r g u m e n ta b a n  que  e r a  mâs f â c i l  
c a l c u l a r  l a  m a rc h a  d e l  m e re ado c o n  t a l  s i s t e m a  que  co n  o t r o  de 
b a r c o s  a i s l a d o s ,  y a  que  de  e s t a  m a n e r a  l a  i n c e r t i d u m b r e , a l a  
h o r a  d e  e v a l u a r  l o s  n e g o c i o s ,  s é r i a  menor y ,  p o r  l o  t a n t o ,  me­
n o r e s  l o s  r i e s g o s  d e  l a  o p e r a c i 6 n ( 1 2 ) .  P a r a  un c o n te m p o râ n e o  
e s p a h o l ,  e n  e l  r é g im e n  de  f l o t a s  y  g a l e o n e s  no h a b l a  p e l i g r o
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d e  b a j a  de  p r e c i o s  ( " m a l b a r a t a r s e  l a s  m e r c a n c l a s " )  " p o r q u e  e s -  
t a b a  a r r e g l a d o  e l  t i e m p o  de  l o s  g a l e o n e s " . Lo c o n t r a r i o  s u c e -  
d f a ,  s e g û n  l a  misma p e r s o n a ,  c o n  l o s  n a v i o s  d e  r e g i s t r e ,  l o s  
qu e  d e s t r u l a n  e l  c o m e r c io  a l  a b u n d a r  l a s  m e r c a d e r i a s ,  b a j a r  
l o s  p r e c i o s  y ,  como c o n s e c u e n c i a  de  l o  a n t e r i o r ,  e x i s t i r  un a  
r a l e n t i z a c i é n  d e  l a s  v e n t a s ( 1 3 ) .
S i n  em b arg o ,  l o s  c r i t e r i o s  e s g r i m i d o s  p o r  l o s  c o m e r c i a n ­
t e s  d e j a b a n  de  l a d o  d o s  f a c t o r e s  i m p o r t a n t e s  que t a m b ié n  b e n e -  
f i c i a b a n  a  l a s  p o t e n c i a s  e u r o p e a s  : p o r  un  l a d o ,  e l  u so  d e  l a s  
f l o t a s  e s p a h o l a s  p e r m i t i é  a  l o s  r e s t a n t e s  p a i s e s  e u r o p e o s  d e s ­
t i n e r  s u s  b u q u e s  m e r e a n t e s  a  o t r o s  m e n e s t e r e s ,  y  p o r  e l  o t r o ,  
e l  c a p i t a l  f i j o  i n m o v i l i z a d o  p o r  Esparla  en  s u s  f l o t a s  f u e  c u a n  
t i o s o ,  e n  un  momento e n  q u e  l a s  demâs p o t e n c i a s  p u d i e r o n  a p l i -  
c a r  e l  c a p i t a l  q u e  t e n d r i a n  que  h a b e r  d e s t i n a d o  a  l a  m a r i n a  a 
o t r a s  â r e a s  d e  s u s  e c o n o m i a s ( 1 4 ) ,
La  r e l a c i é n  i n v e r s a  a  l a  q u e  a lu d ia m o s  a n t e s  s e  d é t e c t a ,  
como v e re m o s  mâs a d e l a n t e , e n  l a  a c t i v i d a d  m e r c a n t i l  im p le m e n ta 
d a  p o r  f r a n c e s e s  e  i n g l e s e s .  S eg û n  S a l v a d o r ,  un  c o m e r c i a n t e  i n  
g l é s  e s t a b l e c i d o  e n  P o r t  R o y a l ,  t r a s  l a  g u e r r a  de S i e t e  Ahos 
d i s m in u y é  e l  c o n t r a b a n d o  d e  J a m a i c a  h a c i a  l a s  c o l o n i a s  e s p a h o -  
l a s ,  p e r o  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  au m en té  l a  v e n t a  de  m e r c a d e r i a s  i n  
g l e s a s  e n  C â d i z ,  c o n  e l  mismo d e s t i n o .  En 1761 l o s  f r a n c e s e s  
c o m e r c i a r o n  e n  C â d iz  p o r  v a l o r  d e  1 .2 5 0 .0 0 0  l i b r a s  e s t e r l i n a s  
( u n o s  5 . 7 6 0 .0 0 0  p e s o s )  y  l o s  i n g l e s e s  p o r  1 . 0 9 0 .0 0 0  l i b r a s  e s ­
t e r l i n a s  ( u n o s  5 . 0 2 2 . 7 2 0  p e s o s ) .  E s t a s  c i f r a s  s o b r e e s t i m a b a n  
l a  p a r t e  de  l o s  f r a n c e s e s ,  y a  qu e  e n  e s a  é p o c a  muchos de  l o s  
c o m e r c i a n t e s  g a l o s  e s t a b l e c i d o s  en  C â d iz  t r a b a j a b a n  p a r a  o t r o s  
c o m e r c i a n t e s  e x t r a n j e r o s , e s p e c i a i m e n t e  i n g l e s e s ( 1 5 ) .
Los p r o b le m a s  d e  l o s  c o n s u l a d o s  de  C â d i z ,  M éxico y Lima
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e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  x v i i i  s o n  d e l  mismo t i p o  d e  l o s  
qu e  p r e v a l e c i e r o n  a  f i n e s  d e  l a  c e n t u r i a  a n t e r i o r :  l a  o r g a n i z a  
c i é n  d e  l a s  f l o t a s ,  l a  r e g u l a r i d a d  d e  l o s  a b a s t e c i m i e n t o s  y  l a  
c o m p e t e n c i a  d e  p r o d u c t o s  e u r o p e o s  y  a s i â t i c o s  e n  e l  m e re a d o  co 
l o n i a l ( 1 6 ) .  S i n  em b arg o ,  e l  nu ev o  s i g l o  v e r â  a f l o r a r  t e n s i o n e s  
e n t r e  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  C â d iz  y  S e v i l l a ,  p o r  un  l a d o ,  y  l o s  
d e  M éx ico  y  L im a p o r  e l  o t r o ( 1 7 ) • S u c e d i a  qu e  l o s  m e r c a d e r e s  
p e n i n s u l a r e s  q u e r i a n  c o m e r c i a r  d i r e c t a m e n t e  c o n  l o s  p e q u e h o s  y  
m e d ia n o s  c o m e r c i a n t e s  d e l  i n t e r i o r ,  s i n  t e n e r  q u e  p a s a r  p o r  L i  
ma y  M é x ic o ,  y  que  l o s  g r a n d e s  c o m e r c i a n t e s  d e  e s a s  c i u d a d e s  a 
s u  v e z  i n t e n t a b a n  i m p o r t a r  y  e x p o r t a r  m e r c a d e r i a s  de  l a  P e n i n ­
s u l a  s i n  p a s a r  p o r  C â d i z .
Seg-fm E . L obo , l o s  t r è s  c o n s u l a d o s  s e  s o l i d a r i z a b a n  e n  e l  
c o m b a te  c o n t r a  e l  c o n t r a b a n d o ,  l a s  l i c e n c i a s  d e  c o m e r c io  y  l a  
c r e a c i é n  d e  c o m p a h la s  p r i v i l e g i a d a s , e n  r e s u m e n ,  c o n t r a  to d o  
l o  q u e  l e s  h i c i e r a  c o m p e t e n c i a  e n  l o s  m e re a d o s  que d o m in a b a n .  
P e r o  t a m b ié n  s e  p u e d e  l l e g a r  a  p e n s a r  que  ta in to  uno como o t r o  
b a n d o  s e  h a y a n  v a l i d o  d e l  c o n t r a b a n d o  p a r a  l o g r a r  s u s  o b j e t i -  
v o s  y  o p o n e r s e  a  l o s  d e l  r i v a l .  L a  e x p a n s i o n  e c o n é m ic a  d e l  s i ­
g l o  x v i i i  p r e s e n t a r â  p r o b le m a s  p a r a  l a  " e n t e n t e "  e n t r e  l o s  co n  
s u l a d o s  a m e r i c a n o s  y  e l  de  C â d iz ;  y a  que  p o r  un  l a d o  t e nemos  u 
n a  f u e r t e  m o v i l i z a c i é n  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  e s p a h o l e s  no a n d a l u ­
c e s  p a r a  p a r t i c i p a r , e n  e l  c o m e r c io  d e  I n d i a s ,  y  p o r  e l  o t r o ,  u 
n a  p r e s i é n  c r e c i e n t e  de  l a  dem anda c o l o n i a l  de p r o d u c t o s  m anu- 
f a c t u r a d o s  y  d e  l a  o f e r t a  d e  u n a  p r o d u c c i ô n  d i f e r e n c i a d a  de  
l o s  m e t a l e s  p r e c i o s o s ,  que b u s c a b a  a  s u  v e z  n u e v o s  m e re a d o s  
(1 8 )  .
A l o s  c o n f l i c t o s  t r a s a t l â n t i c o s , como l o s  s o s t e n i d o s  p o r  
l o s  c o n s u l a d o s  d e  C â d iz  y  M éxico  s o b r e  s i  l a s  f e r i a s  s e  d e b i a n
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c e l e b r a r  e n  V e r a c r u z  o e n  J a l a p a ,  h a y  que  sum ar  l o s  c o n f l i c t o s  
i n t e r n o s .  A s l ,  e l  C o n s u la d o  d e  Lima a c u s a b a  a  l o s  p eq u e f lo s  c o ­
m e r c i a n t e s  de  b e n e f i c i e i r s e  d e l  c o n t r a b a n d o  y  m o s t r a r s e  d e s i n t e  
r e s a d o s  de  l a  f e r i a  d e  P o r t o b e l o  d e  17 0 6 .  S i n  l o s  c a p i t a l e s  de  
l o s  peq u e f to s  c o m e r c i a n t e s ,  g e n e r a l m e n t e  a d m i n i s t r a d o s  p o r  l o s  
m iem bros  d e l  C o n s u la d o  e n  e s t a s  o c a s i o n e s ,  r e s u l t a b a  b a s t a n t e  
d i f l c i l  r e a l i z a r  l a  f e r i a ( 1 9 ) .  P e r o  l a  v e r d a d  e r a  que  l o s  m is ­
mo s  m iem bros  d e l  C o n s u la d o  tam poco  e s t a b a n  d e m a s i a d o  e n t u s i a s -  
mados p o r  c e l e b r a r l a ,  y  l a  p r e s e n c i a  c a s i  m a s i v a  d e  'n a v i o s  
f r a n c e s e s  e n  P i s c o  y  e n  E l  C a l l a o  i n d u c e  a  p e n s a r  que no s 6 l o  
l o s  p e q u e h o s  y  m e d ia n o s  c o m e r c i a n t e s  s e  b e n e f i c i a b a n  d e l  com er 
c i o  d i r e c t o  p r a c t i c a d o  p o r  l o s  f r a n c e s e s (2 0 )  .
Hay u n a  s e r i e  d e  c a r a c t e r l s t i c a s  com unes e n  l o s  p r o c e d i -  
m ie n to s  e m p le a d o s  p o r  l o s  c o n t r a b a n d i s t a s  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o ,  
i n c l u s o  e n t r e  l o s  c o m e r c i a n t e s  de  d i f e r e n t e s  n a c i o n a l i d a d e s . 
Con e l  f i n  de  g a n a r s e  l a  s i m p a t l a  de  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  y  
s u  no i n t e r v e n c i é n ,  e r a  f r e c u e n t e  l a  e n t r e g a  de  r e g a l o s  y  f u e r  
t e s  c a n t i d a d e s  d e  d i n e r o . A s l  e s  como l o s  c a p i t a n e s  d e l  n a v l o  
d e  p e r m i s o  i n g l é s  " B e d f o r d "  p a g a r o n  7 5 .0 0 0  p e s o s  e n  C a r t a g e n a ,  
e n  1 7 1 5 , y  e l  d e l  " R o y a l  G e o r g e " ,  e n  1724 ,  h i z o  l o  p r o p i o  c o n
1 1 8 .0 0 0  p e s o s  e n  C a r t a g e n a  y  P o r t o b e l o .  E l  g o b e r n a d o r  d e  Bue­
nos  A i r e s  r e c i b î a  e l  25% d e  l a s  g a n ^ c i a s  o b t e n i d a s  p o r  l a  Corn 
p a h l a  d e l  Mar d e l  S u r  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  d e  s u  j u r i s d i c c i é n  
( 2 1 ) .  E s t a s  f u e r t e s  sumas h a b i a n  de  g a n a n c i a s  b a s t a n t e  a l t a s ,  
que j u s t i f i c a b a n  p o r  s i  m ism as l o s  g a s t o s  t a n  e l e v a d o s  p a r a  ga  
n a r s e  a  l a s  a u t o r i d a d e s .
S i  b i e n  l a s  c o im a s  y  p o r c e n t a j e s  o t o r g a d o s  a  l a s  a u t o r i d a  
d e s  c o l o n i a l e s  s i g n i f i c a b a n  u n a  merma en  l a s  g a n a n c i a s  d e  l o s  
m e r c a d e r e s ,  t a m b ié n  f u n c i o n a b a n  como c r é d i t o s  o t o r g a d o s  p a r a
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l a  co m p ra  d e  p r o d u c t o s  e u r o p e o s .  A s l  l o s  c o m e r c i a n t e s  s e  a s e g u  
r a b a n  l a  v e n t a  de  u n a  b u e n a  p a r t e  d e  s u s  m e r c a d e r i a s  y  p o r  o -  
t r o  l a d o  t e n d l a n  a  r e p r o d u c i r  e l  p a p e l  " c o m e r c i a l "  de  l a s  a u t o  
r i d a d e s  c o l o n i a l e s .  E s t o  û l t i m o  s e  e n t r o n c a  c o n  e l  h e c h o  de  ■ 
que  l o s  p r o d u c t o s  d e  c o n t r a b a n d o  s e  v e n d l a n  a  p r e c i o s  mâs b a r a  
t o s  que  l o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a s  r u t a s  l é g a l e s , l o  que  s e  com­
p le m e n t  ab a  c o n  e l  u s o  d e  l a  v e n t a  a  c r é d i t o ,  p r â c t i c a  no s e g u i  
d a  p o r  l o s  e s p a î l o l e s  y  q u e  t e n l a  u n a  amp l i a  y  f a v o r a b l e  r e p e r -  
c u s i é n  e n t r e  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e l  i n t e r i o r ,  p o r  l o  g e n e r a l  p e -  
q u e n o s  y  m e d ia n o s ,  y  d e  p o co  g i r o .  E s t e  m é todo  e r a  u t i l i z a d o  
p o r  i n g l e s e s  y  f r a n c e s e s .
La i n t r o d u c c i ô n  i l i c i t a  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  p o r  l o  g e n e r a l  
s e  l i m i t a b a  a  l o s  p u e r t o s  d e l  im p e r i o  e s p a h o l ,  au n q u e  m uchas  
v e c e s  l o s  p r o d u c t o s  e u r o p e o s  e r a n  l l e v a d o s  c l a n d e s t i n a m e n t e  
h a s t a  l o s  mismos c e n t r o s  de  consum o. P e r o  lo  mâs comûn e r a  que  
u n a  v e z  a t r a v e s a d a s  l a s  p r i m e r a s  b a r r e r a s  a d u a n e r a s  s e  t r a t a r a  
d e  c u b r i r  a  l o s  p r o d u c t o s  c o n  un  m anto  d e  l e g a l i d a d ,  p a g a n d o  
i n c l u s o  l o s  d e r e c h o s  e n  l a s  a d u a n a s  i n t e r i o r e s .  P o r  e j e m p l o , 
l a s  m e r c a d e r i a s  c o m p ra d a s  d e  c o n t r a b a n d o  e n  P o r t o b e l o  e r a n  l u e  
go r e m i t i d a s  a  t o d o s  l o s  p u n t o s  d e  H is p a u io a m é r ic a  como a d q u i r i  
d os  d e  f o rm a  l e g a l  a  l a  f l o t a  o a  l o s  mismos n a v i o s  de  p e r m is o  
i n g l e s e s .  Los c o m e r c i a n t e s  l l e g a b a n  i n c l u s o  a  d e n u n c i a r  u n a  
p a r t e  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  que  e l l o s  h a b i a n  com p ra d o ,  p a r a  v o l -  
v e r  a h a c e r s e  co n  l a s  mism as t r a s  e l  r e m a t e .  Con e s t a  j u g a d a  
s e  e v i t a b a n  l o s  p r o b le m a s  de  l a  i n t r o d u c c i ô n ^  y  s i  e r a n  p o d e r o  
SOS l o g r a b a n  e v i t a r  g r a n d e s  p u j a s  e n  l a  s u b a s t a  y c o m p ra r  b a r a  
t o .  A e s t o  h a y  que  a g r e g a r  e l  d e s c u e n t o  d e l  33% que  t e n i a n  en  
t a n t o  d e n u n c i a n t e s  d e l  c o m iso  r e a l i z a d o .
Lo e x t e n s o  d e l  l i t o r a l  a m e r ic a n o  f a v o r e c i a  l a  i n t r o d u c -
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c i ô n  i l e g a l  d e  m e r c a d e r i a s ;  e s t a  s i t u a c i ô n  s e  b e n e f i c i a b a  d e l  
l a m e n t a b l e  e s t a d o  d e  l a  v i g i l a n c i a  c o s t e r a ,  que  p o s t e r i o r m e n t e  
s e  i n t e n t o  p a l i a r  e n  E l  C a r i b e  c o n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un 
s i s t e m a  d e  g u a r d a c o s t a s . A s i  l o s  g r a n d e s  n a v i o s  p o d i a n  f o n d e a r  
a l  a b r i g o  de  u n a  o c u l t a  c a l e t a ,  y  e n  l a  n o c h e  d e s p l a z a r  s u s  
l a n c h a s  a  l a  c o s t a  p a r a  n e g o c i a r  c o n  l o s  c o m e r c i a n t e s  l o c a l e s .  
L os  f r a n c e s e s  d e n o m in a b a n  a l  c o m e r c io  d é s a r r o i l a d o  d e s d e  J a m a i  
c a ,  C u r a ç a o ,  M a r t i n i c a  y  o t r a s  i s l a s  d e l  C a r i b e  como com m erce 
à  l a  l o n g u e u r  d e  l a  p i q u e , a  c a u s a  de  l a  c i e r t a  d i s t a n c i a  de  
l a  C o s t a  a  que  s e  t e n i a n  que  mant e n e r  l o s  e x t r a n j e r o s ( 2 2 ) .  S i  
l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  l o  p e r m i t i a n ,  i n c l u s o  s e  
l l e g a b a  a  m o n ta r  u n a  t i e n d a  e n  l a  misma c i u d a d .  C aso  c o n t r a r i o ,  
e r a n  l o s  c o m e r c i a n t e s  l o c a l e s  q u i e n e s  s u b i a n  a  b o rd o  a l  am paro 
d e  l a  n o c h e  p a r a  e f e c t i v i z a r  s u s  t r a t o s .
E l  5 de  f e b r e r o  d e  1724 e l  m a rq u é s  d e  C a s t e l f u e r t e ,  v i r r e y  
d e l  P e r û ,  l e  e s c r i b i ô  a l  m a rq u é s  d e  G r im a ld o  c o m u n ic à n d o le  e l  
i n t e n s o  c o m e r c io  q u e  r e a l i z a b a n  h o l a n d e s e s ,  f r a n c e s e s  e  i n g l e ­
s e s  e n  l a s  c e r c a n i a s  d e  C a r t a g e n a ,  a  p a r t i r  de  s u s  b a s e s  i s l e -  
h a s .  E s p e c i f i c a b a  e n  l a  misma c a r t a  que  e n  e l  p u e r t o  d e  B a s t i -  
m en to  s e  e n c o n t r a b a n  n e g o c ia n d o  5 n a v i o s  h o l a n d e s e s ,  d e  30 p i e  
z a s  de  a r t i l l e r i a  c a d a  uno; uno f r a n c é s ,  de  20 p i e z a s ;  u n a  f r a  
g a t a  i n g l e s a ,  de  40 p i e z a s  y  2 b a l a n d r a s  d e  l a  misma b a n d e r a .
La  m ayor p a r t e  d e  l o s  b u q u e s  l l e v a b a  mâs de  2 m eses  f o n d e a d a  
e n  e l  p u e r t o .  Como c o n s e c u e n c i a  d e  t a l  s i t u a c i é n  s e  p l a n e é  y  e 
j e c u t ô  un  a t a q u e  a l  p u e r t o  de  B a s t i m e n t o ,  que  s e  v i o  c o r o n a d o  
c o n  a l g û n  é x i t o ( 2 3 ) .
En E l  C a r i b e ,  do n d e  l a s  b a s e s  de  a b a s t e c i m i e n t o  e s t a b a n  
c e r c a  d e  l a  c o s t a ,  u n a  m a n era  de  d e s a r r o l l a r  e l  c o m e r c io  d i r e c  
t o  e r a  m ed ie in te  e l  l l a m a d o  " c o m e r c io  d e  b a l a n d r a "  , que  c o n s i s -
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t i a  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  l a  c o s t a  p o r  b a r c o s  p e q u e h o s ,  c a p a  
c e s  de  s o r t e a r  l o s  g r a n d e s  p e l i g r o s  de  l a s  c o s t a s  de  l a  r e -  
g i6 n (  24} .
Los i n g l e s e s .
E l  c o m e r c io  i n g l é s  c o n  E s p a h a  y  s u s  c o l o n i a s  e n  e l  s i g l o  
x v i i i  e s t a b a  i n t e g r a d o  d e n t r o  d e  un  to d o  mucho m ayor:  l a  t o t a ­
l i  dad  d e l  c o m e r c io  c o l o n i a l  b r i t â n i c o .  Y e n  e s t e  s e n t i d o  l e  c a  
b e  u n a  p a r t i c i p a c i ô n  i m p o r t a n t e  a  l a s  g r a n d e s  co m p af l ia s ,  s i e n -  
do l a  d e l  Mar d e l  S u r  l a  que  o p e r a b a  e n  I n d i a s .  D ic h a  c o m p a h la  
t é n i a  3 c e n t r o s  o p e r a c i o n a l e s  e n  A m é r ic a :
1) J a m a i c a ,  que p o r  s u  u b i c a c i ô n  f a v o r a b l e  t é n i a  c o n e x i o n e s  
c o n  l a  mayor p a r t e  d e  l a  A m é r ic a  h i s p a n a .
2) B a r b a d o s ,  que  c o n e c t a b a  c o n  C a r a c a s  y  s u  z o n a  d e  i n f l u e n c i a .
3) B uenos  A i r e s ,  que  c u b r l a  C h i l e  y  e l  A l t o  y  B a jo  P e r û .
S i  b i e n  l o s  f r a n c e s e s  co m e n z a ro n  r e t o r n a n d o  a l g u n o s  p r o ­
d u c t o s  c o l o n i a l e s  d i s t i n t o s  d e  l a  p l a t a  ( l a n a  d e  v i c u h a ,  c o b r e ,  
e t c . ) , e s t o  s e  v a  a  i n c r e m e n t a r  c o n  l o s  i n g l e s e s ,  que s e  i n t e -  
r e s a r o n  s o b r e  t o d o  e n  l o s  c u e r o s  y  l o s  p r o d u c t o s  t i n t ô r e o s ,  a -  
d e c u a d o s  p a r a  a b a s t e c e r  a  s u s  n a c i e n t e s  i n d u s t r i a s . S eg û n  N e l ­
s o n ,  l a  v e n t a  de  e s c l a v o s  n e g r o s  p o r  p a r t e  d e  l a  Com pah ia  d e l  
Mar d e l  S u r  e r a  u n a  c o b e r t u r a  p a r a  e f e c t u a r  o t r a s  a c t i v i d a d e s  
c o m e r c i a l e s ( 2 5 ) .  P a r a  p o d e r  d e t e r m i n e r  e s t o  c o n  m ayor p r e c i -  
s i 6 n  s é r i a  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  qué  p o r c e n t a j e  r e p r e s e n t a b a  l a  
v e n t a  d e  e s c l a v o s  s o b r e  e l  t o t a l  v e n d i d o .
P a r a  e l  g o b i e r n o  e s p a h o l ,  en  un  i n f o r m e  que  c i r c u l a b a  en  
1728 , l a  C om pahia  d e l  Mar d e l  S u r  c o n t r o l a b a  l a  t e r c e r a  p a r t e  
d e l  c o n t r a b a n d o  i n t r o d u c i d o  e n  A m é r i c a ( 2 6 ) . E n t r e  1715 y  1732 
l a  C om pahia  e n v i 6 7 n a v i o s  de  p e r m i s o  y  2 co n  l i c e n c i a ,  lo  que
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h a c e  u n  p ro m e d io  d e  un  bu q u e  c a d a  2 a f lo s .  En e l l o s  s e  i n t r o d u -  
j e r o n  m e r c a d e r i a s  l é g a l e s  ( e x c l u y e n d o  l a s  de  c o n t r a b a n d o )  p o r  
v a l o r  d e  2 . 2 0 8 .1 5 8  l i b r a s  e s t e r l i n a s  ( a p ro x im a d a m e n te  u n o s
9 . 8 1 5 .0 0 0  p e s o s ) ( 2 7 ) .  Un p ro m e d io  e s t i m a t i v o  c i f r a  e n  3 0 0 .0 0 0  
l i b r a s  e s t e r l i n a s  a n u a l e s  l a s  v e n t a s  d e  l a  Com pah ia  e n  l a s  c o ­
l o n i a s  .
A f i n e s  d e  17 1 5 ,  u n  aho c o n  g r a n d e s  p r o b l e m a s  e n  l o s  m e r-  
c a d o s  p e r u a n o s ,  c a r e n c i a  de  p l a t a  y  p r e c i o s  sum am ente  b a j o s ,  
l l e g ô  a  C a r t a g e n a  e l  n a v i o  " B e d f o r d " . S i  b i e n  e n  e s e  aho no s e  
c e l e b r a b a  l a  f e r i a  d e  P o r t o b e l o ,  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  e m b a r c a -  
c i ô n  i n g l e s a  h a b i a  s i d o  a u t o r i z a d a  p o r  u n a  R e a l  C é d u la .  Con e l  
o b j e t o  de  d a r  u n a  c i e r t a  a p a r i e n c i a  d e  l e g a l i d a d  a l  a s u n t o , en  
1716 s e  d e s p a c h ô  u n a  " f l o t a " ,  c o m p u e s t a  p o r  4 n a v i o s  c o n  s 6 l o  
556 t o n e l a d a s  d e  c a r g a  (56  mâs d e  l a s  p e r m i t i d a s  a l  n a v i o  i n ­
g l é s )  . No o b s t a n t e  e s t e  h e c h o ,  r é s u l t a  é v i d e n t e  que e n  P o r t o b e  
l o  no s e  c é l é b r é  f e r i a  de  g a l e o n e s  a l g u n a  y  que to d o  s e  r e a l i -  
z6 c o n  e l  f i n  d e  f a c i l i t e r  l a  v e n t a  de  l o s  i n g l e s e s .  Como b i e n  
a f i r m a  W a lk e r ,  d i f i c i l m e n t e  s e  p u e d e  d e c i r  que é s t a  f u e  u n a  
f l o t a .  T r a s  a l g u n a s  d i l a c i o n e s ,  l a  c a r g a  d e l  " B e d f o r d "  s e  v e n ­
d i t  e n  1716 e n  l o s  m e r e ados  p e r u a n o s ( 2 8 ) .  Un p a n f l e t o  d e  1743 
d i c e  q u e  e l  t o t a l  ceurgado p o r  l a  Com pah ia  d e l  Mar d e l  S u r ,  d e s  
d e  J a m a i c a ,  f u e  d e  2 5 0 .0 0 0  l i b r a s  e s t e r l i n a s  y  que l o s  p a r t i c u  
l a r e s  h i c i e r o n  l o  p r o p i o  p o r  un  v a l o r  de  5 0 .0 0 0  l i b r a s .  Los be 
n e f i c i o s , e n  un  c â l c u l o  m odest o , s u p e r a r o n  e l  100% (29) .
En 1759 C a r l o s  I I I  ocupô  e l  t r o n o  y o r d e n é  un a  i n v e s t i g a -  
c i 6 n  s o b r e  e l  c o m e r c i o .  S egûn  e l  r e s u l t a d o  de  l a  e n c u e s t a  e l  
c o n t r a b a n d o  d e j a b a  a  l o s  i n g l e s e s  un a  g a n a n c i a  de  a l r e d e d o r  de 
6 m i l l o n e s  de  p e s o s  a n u a l e s ( 3 0 ) .
Como y  a  hemos v i s t o ,  J  eimaica e r a  uno de  l o s  p r i n c i p a l e s
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c e n t r e s  d e l  c o n t r a b a n d o ,  SegtSn u n a  m em oria  e s c r i t a  p o r  e l  ma- 
r i s c a l  T e s s é ,  e l  p r o d u c t o  a n u a l  d e l  c o m e r c io  c o n  J a m a i c a  e r a  
d e  3 m i l l o n e s  d e  p e s o s ( 3 1 ) .  E l  d i a r i o  d e l  c a p i t â n  e s p a h o l  An­
d r é s  de  C o r t a y r e  no d a  u n a  i d e a  b a s t a n t e  a p r o x im a d a  d e l  m o v i -  
m ie n to  d e  P o r t  R o y a l ,  J a m a i c a .  C o r t a y r e  e s t u v o  p r e s o  e n  1719 y 
r e g i s t r ô  e n  s u  d i a r i o  l o s  d e s t i n o s , l a s  e n t r a d a s  y  s a l i d a s  de  
l a s  e m b a r c a c i o n e s  q u e  a l l f  a t r a c a b a n ,  i n c l u y e n d o  mucha s  v e c e s  
l a s  c a r g a s  que t r a n s p o r t a b a n .  A s i  e s  como C o r t a y r e  r e g i s t r ô  e l  
m o v im ie n to  d e  393 b a r c o s ,  d e  l o s  c u a l e s  201 t o c a r o n  a l g û n  p u e r  
t o  d e  l a s  c o s t a s  h i s p a n o a m e r i c a n a s . P a r a  o t r o s  13 e l  o r i g e n  o 
d e s t i n o  e r a  C u r a ç a o ,  y  o t r o s  58 t e n i a n  como r e f e r e n c i a  " e l  
m a r " ; p r o b a b l e m e n t e , s e g û n  V e r a  L ee  Brown, t o d o s  l o s  d e  C u ra ­
ça o  y  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  " d e l  mar" t a m b ié n  s e  d i r i g i e r o n  a  
H i s p a n o a m é r i c a .  143 b a r c o s  (m âs d e  l a s  2 / 3  p a r t e s )  t r a f i c a r o n  
c o n  C uba , s o b r e  to d o  e n  l a  c o s t a  s u r ,  cuyo  c e n t r o  e r a  e l  p u e r ­
t o  d e l  P r i n c i p e .  En g e n e r a l ,  l a  c a r g a  e s t a b a  c o m p u e s t a  p o r  n e -  
g r o s  y  " r o p a " . De l o s  r e s t a m t e s  n a v i o s  14 f u e r o n  a  P o r t o b e l o  y 
19 a l  g o l f o  de  H o n d u ra s  y  T r u j i l l o ( 3 2 ) .
En j u l i o  de  1730 y  ago s  t o  de  1731 l l e g a r o n  a  La  H abana  36 
b a r c o s  d e  l a  Compathia d e l  Mar d e l  S u r ,  c o n  159 n e g r o  s , y  p a r -  
t i e r o n  c o n  m e r c a d e r i a s  p o r  v a l o r  d e  8 7 -1 3 1  l i b r a s  e s t e r l i n a s .  
La c a r g a  f u e  v e n d i d a  e n  C u r a ç a o ,  C a r o l i n a ,  Ja im a ica  y  F i l a d e l -  
f i a .  En un  aho s e  i m p o r t a r o n  1 .5 0 0  n e g r o s a  P o r t o b e l o  y  P a n a -  
mâ, 800 a  C a r t a g e n a  y  600 a  L a  H ab a n a ,  200 a  S a n t i a g o  d e  Cuba, 
300 a  T r i n i d a d ,  500 a C a r a c a s ,  200 a V e r a c r u z ,  160 a S a n to  Do­
mingo y  300 a  Come Agua y  G u a te m a la .  En t o t a l ,  4 .5 6 0  n e g r o s , 
e x c lu y e n d o  a  Buenos  A i r e s ( 3 3 ) •  Los j u d i o s  d e  J a m a i c a ,  que  f o r -  
maban u n a  co m un idad  b a s t a n t e  i m p o r t a n t e ,  r e t o r n a r o n  a E u ro p a  
e n t r e  1734 y  1737 , 1 0 0 .0 0 0  l i b r a s  e s t e r l i n a s ( 3 4 ) .
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En e l  p é r i o d e  a n t e r i o r  a  1739 l a  C om pah ia  t é n i a  u n a  b a l a n  
•za  f a v o r a b l e  d e  6 0 0 .0 0 0  l i b r a s  e s t e r l i n a s ,  p e r o  p a r t e  e r a n  deu  
d a s ,  d ado  e l  s i s t e m a  de  v e n t a  a  c r é d i t o  p r a c t i c a d o  p o r  l o s  i n ­
g l e s e s .  S i  b i e n  e s  c i e r t o  que  f i n a l m e n t e  l a  Compeihia tu v o  p é r -  
d i d a s ,  é s t a s  s e  d e b i e r o n  f u n d a m e n ta i m e n t e  a  u n a  a l t a  d e c l a r a -  
c i ô n  d e  d i v i d e n d e s  y  a  l a s  d e u d a s  im p a g a d a s  d e  l o s  c o m e r c i a n ­
t e s  e s p e h o l e s . E s t e s  s e  b e n e f i c i a b a n  d e  l o s  p r é s t a m o s ,  y  mu- 
c h a s  v e c e s  i n c l u s o  no p a g a b a n  s u s  d e u d a s .  T am bién  s e  d a b a  e l  
c a s o  d e  muchos d e  e l l o s ,  i n c l u i d o s  a l g u n o s  qu e  v e n i a n  en  l a s  
f l o t a s ,  que  a lm a c e n a b a n  s u s  p r o d u c t o s  en  l o s  d e p é s i t o s  de  l a  
C om pah ia  p a r a  e v i t a r  e l  p a g e  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  i m p o r t a c i é n ;  
p o s t e r i o r m e n t e  v e n d l a n  e s o s  p r o d u c t o s  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  em ple  
a d o s  d e  l a  misma c o m p a h ia  y  e l ù d l a n  e l  p ago  de  l a  a l c a b a l a ( 3 5 ) .
En u n a  f o rm a  a p r o x im a d a  N e l s o n  c a l c u l é  que e l  v o lum en  c o ­
m e r c i  a l  de  l a  C om pah ia  d e l  Mar d e l  S u r  e n t r e  1730 y  1739 f u e  
d e  5 . 5 0 0 .0 0 0  l i b r a s  e s t e r l i n a s  ( u n o s  2 3 .5 0 0 .0 0 0  p e s o s ) .  R e v i -  
sa n d o  u n a  c o n t a b i l i d a d  s é c r é t a  ( q u e  c o n t r a s t é  c o n  l o s  m a n u s c r i  
t o s  S h e l b u r n e ,  d e  d o n d e  o b tu v o  e l  d a t o  a n t e r i o r )  c o n c l u y é  que 
e n  e l  mismo p e r l o d o  l a  C om pahia  t r a f i c é  p o r  v a l o r  d e  6 m i l l o ­
n e s  d e  l i b r a s  y  que  l o s  n é g o c i a n t e s  p r i v a d o s  l o  h i c i e r o n  p o r
1 . 5 0 0 .0 0 0  l i b r a s  ( e n  ambos c a s o s  s e  t r a t a  d e  e s t i m a c i o n e s  m in i  
mas y  s u p o n e n  un  t o t a l  ap ro x im a d o  de  3 2 .1 0 0 .0 0 0  p e s o s ( 3 6 ) ) .
T r a s  l a  d e c l a r a c i é n  de  g u e r r a  en  1739 ,  e n  l a  d é c a d a  de 
l o s  40 y  l o s  50 ,  C e n t r o  A m é r ic a ,  d e s d e  l a  b a h l a  d e  Campeche 
h a s t a  C o s t a  R i c a ,  s e  c o n v i r t i é  e n  u n a  i m p o r t a n t e  z o n a  de  com er 
c i o  i l l c i t o ;  o t r a  f u e  l a  que s e  e x t e n d l a  d e s d e  e l  o e s t e  de  l a  
r e g i é n  de  M o s q u i to ,  a lo  l a r g o  de  u n a s  60 l é g u a s  de c o s t a  que 
i b a n  d e s d e  T r u j i l l o  h a s t a  T r è s  P u n t a s  ( r e g i é n  c o n o c i d a  c o n  e l  
nom bre de  C o s t a  N o r t e ) . B e l i c e  s e  t r a m s f o r m é  en  e l  c e n t r o  de
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e x t r a ç c i é n  d e l  p a l p  ca m p e c h e .  E s t a  a c t i v i d a d  s e  a c e n t u é  d e s d e  
1699 y  e n  a l g u n a s  ê p o c a s  d e l  aho s a l l a n  de  J a m a i c a  e n t r e  50  y  
60 n a v i o s  c o n  e s a  h i r e c c i é n .
D u r a n t e  l a  o c u p a c i é n  i n g l e s a  d e  L a  H abana  ( o c u r r i d a  e n  
1 7 6 2 ) ,  q u e  s e  p r o l o n g é  c a s i  un a h o ,  96 b u q u e s  m e r c a n t e s  a t r a c a  
r o n  e n  s u  p u e r t o ,  e n  l u g a r  d e  un  p ro m e d io  de  3 a l  a h o ,  como ve  
n i a  s u c e d i e n d o  e n  é p o c a s  a n t e r i o r e s .  L a  i m p o r t a c i é n  d e  p r o d u -  
t o s  s u p u s o  que s e  p a g a s e n  i m p u e s to s  p o r  v a l o r  d e  4 0 0 .0 0 0  p e s o s ,  
e n  v e z  d e l  p ro m e d io  a n t e r i o r  de  3 0 .0 0 0 .  E s t a  s i t u a c i é n  c o n d u j o  
a  muchos c o m e r c i a n t e s  i n g l e s e s  a  s o b r e d i m e n s i o n a r  l a s  p o s i b i l i  
d a d e s  c o m e r c i a l e s  d e  l a s  c o l o n i a s  e s p a h o l a s . A f i n  de  d a r  a  e s  
t a s  c i f r a s  un  v a l o r  r e a l ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  e x -  
c e p c i o n a l i d a d  d e l  a h o ,  que  p u so  f i n  a  un  p e r i o d o  d e  g u e r r a  y  
p o r  l o  t a n t o  p r e s e n t a b a  l a  c a r a c t e r i s t i c a  d e  e x p a n s i é n  c o m e r -  
c i a l  p r o p i a  d e  e s a s  c o y u n t u r a s .
I n g l a t e r r a  q u e r f a  u t i l i z a r  a  F l o r i d a  como b a s e  de  p é n é t r a  
c i é n  en  N ueva E s p a h a ,  L u i s i a n a  y  l a s  i s l a s  e s p a h o l a s .  S i n  em­
b a r g o ,  d u r a n t e  to d o  e l  p e r i o d o  que  s e  p r o l o n g é  l a  o c u p a c i é n  i n  
g l e s a  de  F l o r i d a ,  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  f u e  n e g a t i v e .  A p r i n c i -  
p i o s  de  l a  d é c a d a  de  l o s  60 s e  i n t e r r u m p i é  l a  l l e g a d a  d e  bu­
q u e s  e s p a h o l e s  a  J a m a i c a ,  F l o r i d a  y  o t r o s  p u e r t o s  i n g l e s e s ,  
a  c a u s a  d e l  a c c i o n a r  de  l a  f l o t a  b r i t â n i c a ,  lo  c u a l  p r o v o c é  
p r o t e s t a s  de  l o s  c o m e r c i a u i t e s , que  v e i a n  mermada s u  a c t i v i d a d .  
Dos i n g l e s e s ,  c o n te m p o r â n e o s  d e  l o s  s u c e s o s ,  d i c e n  que e l  c o ­
m e rc io  e s p a h o l  e n  J a m a i c a  p r â c t i c a m e n t e  d e s a p a r e c i é  e n  1764 , 
p o r  l a  d i s m i n u c i é n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n g l e s a s  a  l a  i s l a  de 
Cuba e n  e s e  a h o .  A t r è s  d e  e s t a  a c t i t u d  de  l a  m e t r é p o l i  b r i t â ­
n i c a ,  e s t a b a n  l a s  l e y e s  de  1762 y  1763 ,  que  fo rm a b a n  p a r t e  de  
u n a  v i g o r o s a  cam paha d e l  P a r l a m e n t o  c o n t r a  e l  c o n t r a b a n d o ,  mo-
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t i v a d a  p o r  l a  a c t i t u d  d e  l o s  c o l o n o s  n o r t e a m e r i c a n o s  q u e  h a b i ­
a n  a b a s t e c i d o  i l e g a l m e n t e ,  d u r a n t e  l a  û l t i m a  g u e r r a ,  a l  e n e m i-  
go f r a n c é s  c o n  arm as  y  a l i m e n t o s .  S i n  em b arg o ,  e n  1764 s e  cam- 
b i a r o n  l a s  é r d e n e s  y  s e  p e r m i t i é  e l  c o m e r c io  e s p a h o l  c o n  J a m a i  
c a ,  l o  c u a l  no s i g n i f i e d  u n  i n m e d i a t o  r e s  t  a b l e c  im i e n t o  d e l  m is  
mo, y a  q u e  e n t r e  1764 y  1769 J a m a i c a  a t r a v e s a b a  l a  m ayor  d e p r e  
s i é n  d e l  s i g l o  x v i i i ( 3 7 ) .
A f i n  d e  e s t a b i l i z a r  e l  c o m e r c io  c o n  E s p a h a ,  I n g l a t e r r a  
p r o p u s o  e n  1763 que D o m in ic a  s e  t r a n s f o r m e  e n  un  p u e r t o  l i b r e .  
E s t a  m e d id a  c o i n c i d i é  c o n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  en  l a  z o n a  d e  o -  
t r o s  p u e r t o s  l i b r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  t e r c e r o s  p a i s e s .  S i  b i e n  
l o s  e s p a h o l e s  no l o s  c r e a r o n ,  r e s p o n d i e r o n  a  e s t a s  m e d id a s  c o ­
m e r c i a l e s  p o n ie n d o  f i n ,  e n  1765 ,  a l  m o n o p o l io  g a d i t a n o .
La  g u e r r a  d e  l o s  S i e t e  Ahos l e  p e r m i t i é  a  I n g l a t e r r a  l a  
c o n s o l i d a c i é n  d e  s u s  p o s e s i o n e s  c e n t r o a m e r i c a n a s , a l  t i e m p o  
qu e  d i s m i n u i a  l a  p r e s e n c i a  f r a n c é s a  e n  e l  C a r i b e .  En 1777 ,  con  
G â lv e z  como g o b e r n a d o r  d e  l a  L u i s i a n a ,  s e  r é c u p é r é  F l o r i d a  y  
s e  p r o p i n é  un  g o l p e  i m p o r t a n t e  a l  c o m e r c io  i n g l é s  e n  e l  G o l f o  
d e  M é x ic o .
La p r e s e n c i a  c o m e r c i a l  b r i t â n i c a  h a b i a  s i d o  de  g r a n  im por  
t a n c i a  e n  e l  R io  de  l a  P l a t a .  D e sd e  t i e m p o s  d e  l a  c o n q u i s t a ,  
l a  d i s t a n c i a  c o n  l o s  p u e r t o s  e u r o p e o s  f u e  s u p l i d a  e n  p a r t e  p o r  
B r a s i l ,  l o  c u a l  e x p l i c a ,  d e  a l g u n a  m a n e ra ,  l a  p o s t e r i o r  a c t i v i  
d a d  e c o n é m ic a  d e  l o s  p o r t u g u e s e s ;  e s t a  s i t u a c i é n  s e  v i o  r e f o r -  
z a d a  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  c r e c i e n t e  que a d q u i r i é  L i s b o a  como 
p u e r t o  d e l  c o m e r c io  c o l o n i a l .  En l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  
x v i i i  L i s b o a  l l e g é  a s e r  mâs i m p o r t a n t e  que  C â d i z .  E n t r e  1765 
y  1768 l l e g a r o n  a  L i s b o a ,  p r o v e n i e n t e s  de B r a s i l ,  249 b a r c o s ;  
a  C â d i z ,  e n t r e  1765 y  1770 s é l o  l l e g a r o n  35 e m b a r c a c io n e s  de
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l a s  I n d i a s ( 3 8 ) .  La v i a  de  Buenos  A i r e s  ( q u e  c o n t a b a  e n  C o I o n i a  
do S a c r a m e n to  un  m a g n l f i c o  p u n t o  d e  apoyo) e r a  u n a  r u t a  e x c e -  
l e n t e  p a r a  i n t r o d u c i r  p r o d u c t o s  i n g l e s e s ,  f l a m e n c o s  y  f r a n c e ­
s e s  a l  A l t o  P e r û ,  a b a s t e c i é n d o s e  p o r  e s t e  c am ino i n c l u s o  a l  Ba 
j o  P e r û  y  C h i l e .  E l  e s t u d i o  e n  p r o f u n d i d a d  d e l  c o m e r c io  d i r e c ­
t o  t a m b ié n  p e r m i t i r l a ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  c o n o c e r  e l  s u r g i m i e n ­
t o  y  d e s a r r o l l o  de  a l g u n a s  é l i t e s  l o c a l e s ,  como l a  de  B uenos  
A i r e s ,  c i u d a d  que  d u r a n t e  mucho t ie m p o  f u e  c o n s i d e r a d a  p r â c t i ­
c a m e n te  como u n a  c o I o n i a  p o r t u g u e s a ,  d e b i d o  a l  a c c i o n a r  c o m e r -  
c i a l  l u s o .
Al t ie m p o  que i m p o r t a n t e  r u t a  d e  e x t r a c c i é n  d e  l a  p l a t a  
a l t o p e r u a n a ,  B uenos  A i r e s  f u e  c o b r a n d o  i m p o r t a n c i a  p o r  l o s  e u e  
r o s  que  s e  e x t r a ! a n  d e  s u  h i n t e r l a n d .  En 1733 ,  d e  un  t o t a l  d e  
3 8 0 . 8 1 8 , c u e r o s  e m b a r c a d o s , c a s i  l a  m i t a d ,  1 8 4 .5 0 5 ,  lo  f u e  d e  
fo rm a  i l e g a l ( 3 9 ) .  La  i m p o r t a n c i a  c r e c i e n t e  de  C o l o n i a  l a  vemos 
r e f l e j a d a  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  1761 l a  f r o t a  r e g r e s ô  a  L i s b o a  
co n  4 . 0 0 0 .0 0 0  de  c r u z a d o s  d e  p l a t a ,  p r o v e n i e n t e s  e n  s u  m a y o r ! a 
d e l  m e n c io n a d o  e n c l a v e  p o r t u g u é s ( 4 0 ) .
S im u l t â n e a m e n te  a  l a s  r e f o r m a s  de  C a r l o s  I I I ,  e l  m i n i s t r o  
P om bal i n i c i é  un  m o v im ie n to  d e  s i m i l a r e s  c a r a c t e r i s t i c a s  en  
P o r t u g a l .  A p a r t i r  d e  e s t e  h e c h o ,  G ra n  B r e t a h a  c o r r i a  e l  p e l i ­
g r o  de  p e r d e r  e l  m e r e ado d e l  R io  d e  l a  P l a t a ,  s i  l a  c r e a c i é n  
de  c o m p a h ia s  p r i v i l e g i a d a s  ( u n a  d e  l a s  r e f o r m a s  e n s a y a d a s  p o r  
l o s  p o r t u g u e s e s )  t é n i a  é x i t o .
Los h o l a n d e s e s .
La i m p o r t a n c i a  d e  l o s  i n t e r e s e s  h o l a n d e s e s  e n  I n d i a s  s e  
d e s p r e n d e  d e l  h ec h o  de  que t a n t o  I n g l a t e r r a  como l a s  P r o v i n -  
c i a s  U n id a s  e n t r ê i r o n  en  l a  G u e r r a  d e  S u c e s i é n  E s p a h o l a ,  e n t r e
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o t r a s  c a u s a s , d e b i d o  a  s u  p r e o c u p a c i é n  p o r  l a  e v o l u c i é n  d e l  c o ­
m e r c io  c o n  I n d i a s  y  a l  p a p e l  r e l e v a n t e  que  p o d r i a  l l e g a r  a j u -  
g a r  F r a n c i a  m e rc e d  a l  P a c t o  d e  F a m i l i a .  En e s t e  s e n t i d o  e s  b a s  
t a n t e  s i n t o m â t i c o  que  l a  p r i m e r a  o p e r a c i é n  m i l i t a r  d e  e n v e r g a -  
d u r a  l l e v a d a  a  ca b o  p o r  l o s  a l i a d o s  h a y a  s i d o  e l  a t a q u e  a  Câ­
d i z .  En n u m é ro s a s  o c a s i o n e s ,  u n a  d e  e l l a s  e n  1706 , s e  co m en té  
que  l o s  h o l a n d e s e s  e s t a b a n  arm ando e m b a r c a c io n e s  que t e n d r i a n  
como d e s t i n o  f i n a l  e l  Mar d e l  S u r .
C e n t r a n d o  s u  a c t i v i d a d  e n  C u r a ç a o ,  " g u a r i d a  d e  j u d i o s "  s e  
gûn  e l  c é n s u l  e s p a h o l  e n  A m s te rd a m (4 1 ) ,  l o s  h o l a n d e s e s  co m er­
c i  a b a n  c o n  V e n e z u e la  y  t o d a  e l  â r e a  d e l  C a r i b e ,  s i e n d o  s u s  
p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  l o s  p u e r t o s  d e  R io  H ac h a ,  M a r a c a ib o  y  La 
G u a i r a ,  a d o n d e  l l e v a b a n  t e x t i l e s  a  cam b io  de  p l a t a ,  e s m e r a l d a s  
y  p e r l a s .  En 1715 s e  e s t i m a b a  e n t r e  100 y  2 0 0 .0 0 0  p e s o s  e l  c a r  
g am en tô  qu e  e n  c a d a  o p o r t u n i d a d  l l e v a b a  l a  f l o t i l l a  d e  18 a  20 
e m b a r c a c i o n e s  h o l a n d e s e s  a  P u e r t o  C a b e l l o .  H a s t a  l a  f u n d a c i é n  
d e  l a  C om pah ia  G u ip u z c o a n a  d e  C a r a c a s  l l e g a r o n  a  m o n o p o l i z a r  
e l  c o m e r c io  d e l  c a c a o  y  d e l  t a b a c o  v e n e z o l a n o ,  a t a l  p u n t o  que 
d e  l o s  6 5 .0 0 0  q u i n t a l e s  d e  c a c a o  p r o d u c i d o s  a n u a lm e n te  e n  Vene 
z u e l a ,  s é l o  2 1 .0 0 0  s e  e x p o r t a b a n  l e g a l m e n t e  a E s p a h a ,  V e r a c r u z ,  
S a n to  Domingo y  l a s  I s l a s  C a n a r i a s ;  e l  r e s t o  s e  c o m e r c i a l i z a b a  
i l e g a l m e n t e .  T am bién  s u p i e r o n  e s t a b l e c e r  b u e n a s  r e l a c i o n e s  c o n  
a l g u n o s  g r u p o s  i n d i g e n a s ,  como l o s  c a r i b e s ,  que l o s  a y u d a b a n  a 
i n t e r n a r s e  p o r  e l  G u a r a p i c h e  h a c i a  l o s  l l a n o s  o r i e n t a l e s  v e n e -  
z o l a n o s ( 4 2 ) .
E s t a  s i t u a c i é n  l o s  l l e v é  a  p a r t i c i p a r  en  a l g u n o s  a c o n t e c i  
m i e n t o s  p o l i t i c o s  que  t e n d i e r o n  a a f i r m a r  s u  p o s i c i é n  e n  l a  r e  
g i é n .  A s i  f u e  como a p o y a r o n  e l  l e v a n tc im ie n to  de  A n d r e s o t e  c o n ­
t r a  l a  Compeihi a G u ip u z c o a n a ,  s umi n i  s t r  ando arm as y m u n ic io n e s
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a  l o s  n e g r o s  s u b l e v a d o s .  E l  a p r o v i s i o n a m i e n t o  d e  p r o d u c t o s  e u ­
r o p e o s  a  l o s  m e re a d o s  que  a b a s t e c l a n  e s t a b a  a s e g u r a d o  g r a c i a s  
a l  i n c e s c i n t e  t r â f i c o  que te%;Ca l u g a r  e n t r e  A m sterdam  y  C u r a ç a o ,
La p r e f e r e n c i a  h o l a n d e s a  p o r  e l  c o m e r c io  v e n e z o l a n o  no 
q u i e r e  d e c i r  que no h a y a n  t r a f i c a d o  co n  o t r a s  r e g i o n e s  de  l a  A 
m é r i c a  H i s p a n a ,  e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i ­
g l o  x v i i ,  que  f u e  s u  m ayor é p o c a  de  e s p l e n d o r .  En e s t e  s e n t i d o ,  
r é s u l t é  i m p o r t a n t e  s u  p r e s e n c i a  e n  e l  R io  d e  l a  P l a t a .
A lg u n o s  p r o b le m a s  que p l a n t e a  e l  e s t u d i o  d e l  c o m e r c io  f r a n c é s .
S i  b i e n  n u e s t r o  e s t u d i o  s e  l i m i t a  a l  c o m e r c io  f r a n c é s ,  
c e n t r â n d o l o  e n  e l  " e s p a c i o  p e r u a n o " ( 4 3 ) ,  a l g u n o s  d e  l o s  p r o b l e  
mas que  a q u l  s e  p l a n t e a n  p u e d e n  h a c e r s e  e x t e n s i v e s  a  l a  a c t i v i  
d a d  c o m e r c i a l  d e s a r r o l l a d a  p o r  o t r a s  p o t e n c i a s  e u r o p e a s .
S e h a le m o s  e n  p r i m e r  l u g a r  l a  a u s e n c i a  d e  e s t a d l s t i c a s , n i  
f i a b l e s  n i  d e  l a s  o t r a s , l o  que  n o s  h a  1 l e v ado a  t e n e r  que c o n  
f e c c i o n a r l a s  a  p a r t i r  de  u n a  d o c u m e n ta c i é n  de  l o  mâs h e t e r o g é -  
n e a  y  v a r i o p i n t a .  En e s t e  a s p e c t o  n u e s t r a  g r a n  a p o y a t u r a  f u e  
e l  m a g n l f i c o  t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r  s u e c o  D a h l -  
g r e n ( 4 4 ) ,  v e r d a d e r o  p i o n e r o  e n  e l  e s t u d i o  d e l  p r é s e n t e  te m a .
S i n  e m b a r g o , s u  t r a b a j o  r e s u l t a b a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  p o d e r  me- 
d i r  e l  t r â f i c o  f r a n c é s  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s  e n  e l  e s p a c i o  p e -  
r u a n o ,  y a  que s u  o b r a  f u e  t o t a l m e n t e  r e a l i z a d a  d e s d e  u n a  p e r s -  
p e c t i v a  e u r o c e n t r i s t a  ( g a l a  e n  p a r t i c u l a r ) ,  a i o  qu e  h a y  que 
sum ar u n a  t e n d e n c i a  d e l  a u t o r  h a c i a  l a  h i s t o r i a  d i p l o m â t i c a ,  
p r o p i a  d e  l a  h i s t o r i o g r a f l a  d e  p r i n c i p i o s  de  s i g l o .  P a c i e n t e -  
m e n te ,  b a r c o  a  b a r c o ,  he  i d o  j u n t a n d o  l o s  d a t o s  que  p o s t e r i o r ­
m e n te  s e  h a n  t r a d u c i d o  e n  s e r i e s  y  c u a d r o s ,  co n  e l  f i n  de que 
e l  grsui romp e c a b e  z a s  que t e n l a  d e l  a n t e  f u e r a  c o b r a n d o  s e n t i d o .
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Y a q u l  e s  d o n d e  s e  p r e s e n t a n  l o s  p r o b l e m a s .  Hay d a t o s  que 
p r o v i e n e n  de  f u e n t e s  f r a n c e s a s ,  o i n g l e s a s  o e s p a h o l a s  ( t a n t o  
e n  s u  v a r i a n t e  p e n i n s u l a r  como am er i c a n a ) . Hay d a t o s  de  f u e n ­
t e s  f i s c a l e s  u  o f i c i a l e s  y  h a y  o t r o s  de  o r i g e n  p r i v a d o .  Hay c i  
f r a s  d e s t i n a d a s  a  e s c a m o t e a r  i n f o r m a c i é n  a  l o s  r e c a u d a d o r e s  
f i s c a l e s  ( y  que  l é g i c a m e n t e  t i e n e n  un  s e s go n e g a t i v o )  y  h a y  o -  
t r a s  q u e  s e  r e a l i z a r o n  c o n  f i n e s  p r o p a g a n d i s t i c o s  ( y  p r e s e n t a n  
un s e s g o  p o s i t i v o ) . P e r o  e s t o  no e s  t o d o .  A n te  l o s  h u e c o s  i n ­
f o r m â t  i v o s  que  s e  m a n i f i e s t a n  l a  p r i m e r a  t e n t a c i é n  que s u r g e  
e s  l a  d e  p o n d e r ^ ,  p r o m e d i a r ,  e x t r a p o l a r .  i P e r o  c6mo? i S i g u i e n  
do qué  c r i t e r i o s ?  En r e l a c i é n  c o n  l o s  m e t a l e s  p r e c i o s o s  ( p l a t a  
f u n d a m e n ta lm e n te )  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  f r a n c e s e s  y  c o n  l a s  c a r g a  
z o n e s  r e m i t i d a s  p o r  e l l o s  a  i W é r i c a  s e  p o d r i a  p e n s a r  e n  p o n d e -  
r a r  e l  nûm ero d e  n a v e s  y  e l  t o n e l a j e  de  l a s  m ism as .  P e r o  j u n t o  
c o n  e l  nûmero de  n a v e s  que s e  n o s  e s c a p a  y  e l  t o n e l a j e  de  mu- 
ç h a s  d e  e l l a s  que  no a p a r e c e  s o n  l a s  m ism as m o d a l id a d e s  d e l  
t r â f i c o  l a s  que  n o s  l i m i t a n ( 4 5 ) •
Una p r â c t i c a  muy u s a d a  p o r  l o s  m a r i n o s  b r e t o n e s ,  im p u l s o -  
r e s  d e l  c o m e r c io  d i r e c t o  c o n  e l  P a c l f i c o ,  e r a  e l  u so  de  l o s  
v i v a n d i e r s  ( v i v a n d e r o s  o b u q u e s  d e  a b a s t e c i m i e n t o ) , n a v i o s  de 
p eq u e h o  t o n e l a j e  ( h a s t a  no mâs d e  200 t o n e l a d a s )  que  acom paha-  
b a n  a  l o s  m e r c a n t e s  c o n d u c ie n d o  v l v e r e s  p a r a  l o s  m is m o s , a  f i n  
de  a m p l i a r  s u  c a p a c i d a d  de  b o d e g a .  E s t o s  b a r q u i t o s  no e r a n  con  
t r o l a d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  p o r t u a r i a s  f r a n c e s a s .  Su u so  no 
s é l o  p e r m i t l a  l a  a m p l i a c i é n  d e  l a  c a r g a ,  e r a n  v e r d a d e r o s  a lm a -  
c e n e s  f l o t a n t e s .  P e s e  a  que n a d i e  d a r l a  un  o c h a v o  p o r  s u  i n t e -  
g r i d a d  e n  m edio  d e l  A t l â n t i c o ,  e s o s  b a r q u i c h u e l o s  no s é l o  c r u z a  
r o n  e l  O céan o ,  s i n o  que d o b l a r o n  e l  to r m e n to s o  Cabo de  H ornos  
y  p e n e t r a r o n  e n  e l  P a c l f i c o .  Su f r a g i l i d a d  q u e d a  d e m o s t r a d a
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p o r  e l  h e c h o  d e  que  l a  m a y o r ! a  d e  e l l o s ,  d e s c a l i f i c a d a  p a r a  em 
p r e n d e r  e l  r e g r e s o ,  e r a  v e n d i d a  e n  e l  P e r û .  S i  b i e n  n u e s t r o s  
d a t o s  a l  r e s p e c t o  no s o n  c o n c l u y e n t e s ,  c re em o s  que  e n  p a r t e  
e l  n e g o c i o  d e  l o s  f r a n c e s e s  s e  c o m p le t a b a  c o n  l a  v e n t a  de  a l -  
guno de  s u s  b u q u e s .  En e s t e  s e n t i d o  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  e n  c u e n  
t a  que v o l v e r  c o n  l a s  b o d e g a s  v a c l a s  o l l e n a s  de  1 a s t r e  r e s u l ­
t a b a  a n t i e c o n é m i c o  e n  un  v i a j e  d e  t a l  e n v e r g a d u r a ,  y  que  e l  
p r o b le m a  s e  a g r a v a b a  p o r  l a s  mermas s u f r i d a s  e n  l a s  t r i p u l a c i o  
n é s  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  m u e r t e s  a c a e c i d a s  d u r a n t e  e l  v i a -  
j e  de  i d a  y  l a  e s t a d l a  e n  l a s  c o s t a s  a m e r i c a n a s ,  de  l a s  d e s e r -  
c i o n e s ,  e t c .  Y s i  d e  l o s  m e r c a n t e s  te n em o s  p o c o s  d a t o s ,  d e  l o s  
v i v a n d i e r s  menos a û n .  Hay m e n c io n e s  d e  e l l o s ,  p o r  l a s  c u a l e s  
l o s  vemos en  un  s e g u n d o  p i a n o ,  m o v ié n d o s e  como e n t r e  so m b ra s ,
1 l e v ando s u s  r i c a s  c a r g a z o n e s  d e  uno a  o t r o  p u e r t o .  La s i g u i e n  
t e  e s  u n a  de  e s a s  e s c a s a s  r e f e r e n c i a s , s e  t r a t a  d e l  n a v l o  
" S a i n t - J e a n - B a p t i s t e " , de  200 t o n e l a d a s ,  s u  c a p i t â n  M ic h e l  de 
B o u r s e :
" . . . y  e l  f i e r r o  au nque  s e  a v i a  com prado  a  Don J a c i n t o  
G a r d i n  q u i e n  t r a j o  p e r m i s o  d e  V ra .  M ag.d  p e r o  no a v i a  
s i d o  de  l a  c a r g a s o n  de  q .  t r a j o  p e r m is o  p o r q u e  a v i a  
t r a i d o  un  p i n g u e  c a r g a d o  f u e r a  d e l  n a v i o  de  p e r m i s o  y  
d h o .  f i e r r o  l o  t r a j o  d e  d h o .  p in g u e  e l  q u a i  s e  v e n d i o ,  
c o n  p e r m i s o  d e l  O b isp o  V i r r e y ,  a  Dn. J u a n  de H e r r e r o  y 
a  Dn. F r a n . c o  M o r a le s  q u i e n e s  lo  c o m p ra ro n  a l  d h o .
C a p .n  Don J a c i n t o  G a r d i n  e n  c i n c o  m i l l  p e s o s " (46 )  .
La e x i s t e n c i a  de  l o s  v i v a n d i e r s  e s  u n a  r a z ô n  d e  p e s o  mâs 
peura no c o n t a b i l i z a r  e l  c o n t r a b a n d o  e n  f u n c i é n  d e l  t o n e l a j e  de  
l o s  b u q u e s .
La r e s p u e s t a  c o m e r c i a l  a  l a s  p e s a d a s  c a r g a s  f i s c a l e s  d e l  
A n t ig u o  Régim en e r a  e l  f r a u d e .  F r a u d e  que s e  d a b a  no s é l o  en  
l o s  t e r r i t o r i o s  b a j o  l a  a d m i n i s t r a c i é n  e s p a h o l a  s i n o  ta m b ié n
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e n  F r a n c i a  y  e n  e l  r e s t e  d e  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  y  que t a m b ié n  
j u e g a  e n  n u e s t r a  c o n t r a .  L as  o p e r a c i o n e s  no e r a n  n a d a  c l a r a s ,  
y a  que  s i  s e  e n g s h a b a  a l  f i s c o  s e  p a g a b a n  menos i m p u e s t o s .
La r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  n e g o c i o s  c o n  e l  P a c l f i c o  f u e  v a -  
r i a n d o  c o n  l o s  a h o s . Es d e c i r ,  que  àun  s i  h u b ié ra m o s  c o n t a d o  
c o n  l a  i n f o r m a c i é n  r e f e r e n t e  a l  vo lu m en  d e  l a s  c a r g a s  e x p o r t 3-  
d a s ,  tam poco  h u b ié r a m o s  p o d id o  a v e r i g u a r  e l  m onto d e  l o s  b é n é ­
f i c i é s ,  p o r  l a  l i m i t a c i é n  r e c i é n  s e h a l a d a .
P a r a  co lm o ,  u n a  c o s tu m b r e  muy c o r r i e n t e  de  l a  é p o c a  e r a  
e l  cam b io  e n  e l  nom bre d e  l o s  n a v i o s .  Ya s e  t r a t a r a  d e  p r e s a s  
e n e m ig a s  a  l a s  c u a l e s  s e  l e s  c a m b ia b a  l a  d e n o m in a c i é n ,  o de  bu  
q u e s  p r o p i o s  c o n  un n u ev o  nom bre à  f i n  d e  o c u l t a r  a  l a s  a u t o r i  
d a d e s  e l  v e r d a d e r o  d e s t i n o  d e l  p rô x im o  v i a j e , lo  c i e j r t o  e s  que 
e n  un  d o cu m en te  p u e d e n  a p a r e c e r  s i m u l t â n e a m e n t e  c o n  c u a l q u i e i a  
d e  s u s  d o s , t r è s  o mâs n o m b r e s . A e s t o  h a y  que a g r e g a r  l a  d e -  
f o r m a c i é n  que de  s u s  n o m b res  s e  h a c i a  e n  l a  c o s t a  p e r u a n a ,  a l  
a d a p t a r  a  l a  g r a f l a  e s p a h o l a  l a  p r o n u n c i a c i é n  f r a n c e s a ,  o a l  
t r a d u c i r  a l  c a s t e l l a n o  e l  s i g n i f i c a d o  de  l o s  nom bres  de  l a e  em 
b a r c a c i o n e s  g a l a s .  La  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  de  e s t o  e s  un c a o s  
que  b i e n  p u e d e  l l e v a r  a  l a  r e p e t i c i é n  e n  l a  c o n t a b i l i d a d  de 
l a s  n a v e s  o b i e n  a  l a  e x c l u s i o n  de  a l g u n a ,  p o r  p e n s a r  que s e  
t r a t a b a  d e  un  mismo b a r c o  y  e n  r e a l i d a d  e r a n  d o s  d i s t i n t o s  co n  
e l  mismo nom bre .  C o n t a r  c o n  e l  nom bre d e l  c a p i t â n  e s  de  g r a n  a 
y u d a  p a r a  no i n o u r r i r  e n  e s t e s  e r r o r e s .
E l  modo de  c o m e r c i a r  d e  l o s  f r a in c e s e s  t a m b ié n  d i f i c u l t a  
l a  c o n f e c c i é n  de  e s t a d l s t i c a s  f i a b l e s  de  l o s  r e t o r n o s .  Muchas 
v e c e s  l o s  c o m e r d i a n t e s  g a l o s  v e n d l a n  s u s  p r o d u c t o s  a c r é d i t o ,  
como un modo de  p a l i c i r  l a  i l i q u i d e z  a m e r i c a n a .  E s to  s u p o n l a  
que u n a  p o r c i é n  d e l  d i n e r o p r o d u c i d o  p o r  l a  v e n t a  de  l a s  m e rc a
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d e r f a s  qu e  s e  h a b i a n  l l e v a d o  e n  un  n a v l o  s e  r e m i t i e r a  a  F r a n ­
c i a  e n  o t r o  u  o t r o s  p o s t e r i o r e s ,  c o n  l o  c u a l ,  e n  e l  momento de 
l a  a r r i b a d a  a s u s  p u e r t o s  d e  o r i g e n  s é l o  s e  d e c l a r a b a  l a  p a r t e  
p e r t e n e c i e n t e  a l  n a v l o  e n  c u e s t i é n  y  g e n e r a l m e n t e  no s e  i n d u !  
a n  l o s  c a u d a l e s  p e r t e n e c i e n t e s  a o t r a s  e m b a r c a c i o n e s .
Una m a n e ra  d e  r e d u c i r  e s t o s  b a c h e s  i n f o r m a t i v o s  e s  m e d ian
t e  l a  c o n s u l t a  d e  f u e n t e s  p r i v a d a s . En l o s  l i b r o s  d e  c o n t a b i l i  
d a d ,  e n  l o s  p a p e l e s  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s ,  c r e e m o s  que  s e  e n c u e n  
t r a n  l a s  c l a v e s  p a r a  a l g u n a s  r e s p u e s t a s  aûn  ho y  c o n f u s a s , y a  
q u e  e n  e s e  t i p o  d e  d o c u m e n ta c i é n  e l  m e r c a d e r  ( o  s u s  em p le a d o s )
e r a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  r i g u r o s o  como p a r a  p o d e r  f i a r n o s  d e  s u s
c â l c u l o s .  L am en ta b l e m e n t e  e s t o  p r é s e n t a  u n a  s e r i e  d e  d i f i c u l t a  
d e s ,  d e b i d a s  e n  s u  m ayor  p a r t e  a l a  d i s p e r s i é n  d e  l o s  r e p o s i t o  
r i o s  q u e  g u a r d an  d o c u m e n ta c i é n  d e  e s t a  I n d o l e ,  u n id o  m uchas ve  
c e s  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  que  p o n e n  s u s  d u e h o s  p a r a  p o d e r  c o n s u l -  
t a r  s u s  a r c h i v o s  p r i v a d o s .
O t r a  c u e s t i é n  q u e  s e  p l a n t e a  e s  l a  d e l  cam b io  d e l  d i n e r o .  
P a r t e  d e  l o s  d a t o s  v i e n e  d a d a  e n  p i a s t r e s  ( p e s o s  d e  a o cho  s e ­
gûn  l a  t e r m i n o l o g i e  f r a n c e s a )  o e n  m a r c o s , l o  que no p r é s e n t a  
g r a n d e s  p r o b le m a s ,  p e r o  o t r a  v i e n e  i n d i c a d a  e n  l i b r a s  t o r n e s a s  
( c u a n d o  no en  o t r a s  m onedas e x t r a n j e r a s ) . M i e n t r a s  que  l a  l i ­
b r e  t o r n e s a  e r a  u n a  moneda d e  c u e n t a ,  l a s  p i a s t r e s  p e r u a n a s  e -  
r a n  d i n e r o  e n  m e t â l i c o .  E s to  h a c i a  que l a  c o n v e r s i é n  d e  l a  p l a  
t a  (a m o n e d a d a  o no) a  l i b r e s  ê s t u v i e r a  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  r e l a  
c i é n  d e  a c u h a c i é n  o f i c i a l ,  p e r o  ta m b ié n ,  y a l  mismo t i e m p o ,  
p o r  l a s  c o t i z a c i o n e s  d e l  m e re a d o , d e t e r m i n a d a s  p o r  l a  o f e r t a  y 
l a  dem anda .  Y s e r â n  l a s  d i f e r e n c i a s  en  l o s  t i p o s  de  cam bio  l o s  
que  p r o v o q u e n  e l  m o v im ie n to  d e l  m e t a l  p r e c i o s o  en  l o s  d i f e r e n ­
t e s  m e r e a d o s .
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En p r i m e r  l u g a r  d ig a m o s  q u e  e n t r e  1689 y  1715 s e  p r o d u j e ­
r o n  u n a s  40 r e v a l u a c i o n e s  e n  e l  v a l o r  d e  l a  l i b r a  t o r n e s a .  En 
l a  c e c a  d e  La  R o c h e l l e  s e  p r o d u j e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  m ov im ien ­
t o  s  e n  s u  c o t i z a c i é n ;
-  d e l  24 / x/ 17 0 3  a l  3 l / x / l 7 0 4  32 l i b r a s  p o r  m arco  de  p l a t a .
-  d e l  l / x i / 1 7 0 4  a l  1/ x i /1 7 0 5  33 1 .  4 s u e I d o s  2 d e n a r i o s  p o r
i d .
-  d e l  l / x i / 1 7 0 5  a l  2 9 / i / l 7 0 6  33 1 .  10 s .  p o r  i d .
-  d e l  2 9 / i / l 7 0 6  a l  2 8 / v / l 7 0 6  33 1 .  11 s .  p o r  i d . (47)
T odos  l o s  v a l o r e s  s o n  o f i c i a l e s  y  c o r r e s p o n d e n  a p r o m e d io s  de 
o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n t r e  l a s  f e c h a s  m e n c io n a d a s .  En s e g u n ­
do l u g a r ,  l a  c o t i z a c i é n  de  l a  p l a t a  en  S a i n t  Malo e r a  sumamen­
t e  v a r i a b l e ,  d e b i d o  a  l a s  c o n t i n u a s  l l e g a d a s  d e  p l a t a  p e r u a n a .  
E s t o  û l t i m o  s e  r e c o g e  e n  e l  c u a d r o  1 . 1 .
S i  b i e n  h a y  e q u i v a l e n c i a s  e n t r e  ambas m onedas ,  é s t a s  d i -  
f i e r e n  s e g û n  c u a l  s e a  s u  é r b i t a  d e  a p l i c a c i é n ,  d e b id o  a  l a s  r a  
z o n e s  mâs a r r i b a  e x p u e s t a s .  Y a q u i  d e jam o s  d e  l a d o  l a  d i f e r e n ­
c i a  de  p r e c i o s  que  e x i s t i a  e n  e l  cam b io  a  ambos l a d o s  d e  l o s  
P i r i n e o s ,  d a d a  l a  p r e f e r e n c i a  qu e  h a b i a  e n  F r a n c i a  p o r  l a  mone 
d a  e s p a h o l a .  No s e  p a g a b a ,  e n  e l  mismo momento, u n a  i d é n t i c a  
suma d e  d i n e r o  p o r  un  m arco de  p l a t a  en  e l  p u e r t o  d e  S a i n t  Ma­
l o  q u e  e n  l a  c e c a  d e  R e n n es ,  y  e s t o  p o r  p o n e r  un e j e m l o .  L as  
d i f e r e n c i a s  podicuri s e r  g r a n d e s .  H a b ia  t a m b ié n  v a r i a c i o n e s  en  
l o s  p r e c i o s  d e n t r o  d e  una  misma c e c a .  E l  m é t a l  p r e c i o s o  m o d i fy  
c a b a  s u  c o t i z a c i é n  s e g û n  s e  t r a t a r a  de  v a j i l l a  ( e r a  p o r  lo  que 
menos s e  p a g a b a ) ,  moneda ( p e s o s  o r e a l e s )  y  p i h a s  o b a r r a s  ( lo  
que  mâs s e  c o t i z a b a ) . De t o d a s  f o r m a s ,  y  h a s t a  h a l l a r  u n a  s o l u  
c i é n  mâs s a t i s f a c t o r i a  p a r a  e l  te m a  he  d e c i d i d o  m a n e ja r  un a  e -  
q u i V a l e n c i a  d e  un  p e s o  i g u a l  a  c u a t r o  l i b r a s  t o r n e s a s .  O t r o s
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C u a d ro  1 . 1 . ; V a lo r  d e l  m arco d e  P l a t a  en  S a in t  M a lo .
E q ii iV a le n c ia  d e l  m arco d e  p l a t a  en  l i b r a s  t o r n e s a s ,  s u e ld o s  y  d e n a r i o s .  
1 m arco  de  p l a t ^ * 8 ,5  p e s o s .
1710 3 / i 3 2 ,1 0 1714 2 0 /x 34 .10
1 8 / i i 3 3 ,1 0 3 1 /x 34
1 0 / v i i 3 3 ,1 5 7 / x i 3 3 .1 0
2 5 / v i i i 34 3 0 /x i 36
1 1 /x 3 4 ,1 0 1715 2 8 / i i 32
2 4 /x 35 3 1 /v 2 8 ,1 0
2 4 /x i 3 5 ,1 0 2 1 /v i 28
1711 3 0 / i 36 1 / v i i 2 8 ,1 0
7 / i i 3 5 .1 5 2 8 / v i i i 2 8 ,1 5
2 / i i i 3 6 ,1 0 3 1 / v i i i 27 ,1 0
1 4 / i v 3 6 ,1 5 2 9 / i x 2 7 ,1 0
2 4 / i v 37 3 1 / x i i 28
2 9 / v l i 3 7 ,2 ,6 1716 7 / i 3 1 ,5
2 / i x 3 7 ,1 0 1 5 / i i i 31 .10
1 1 /x i 3 7 .1 0 2 3 / i v 32
l l / x i i 3 7 .3 4 / v i i 31 .15
2 4 / x i i 3 7 .5 3 1 / v i i 32
1712 2 2 /v 3 7 .1 5 1717 3 / i i 3 1 .10
1 5 / i v 3 7 .5 i i 3 1 ,10
3 0 / i x 3 7 ,1 2 1718 i 31 ,10
1 / x 3 7 ,1 0 v i i 4 0 ,2 /5  ( b i l l e t e )
1 2 / x i i 3 7 .1 2 1719 i 40
3 1 / x i i 37 .1 5 i x 48 ( b i l l e t e )
1713 i 38 1720 i i 60
i i 38 i v 70
2 7 / i i i 3 8 ,1 7 v i 80
3 1 / i i i 3 8 ,1 5 v i i i 120
i v 3 8 ,5 i x 90
i x 3 8 ,5 X 78
X 38 x i i 63
x i 3 8 ,5 1721 * i 63
x i i 3 8 ,5 1722 i 63
1714 5 / i i 3 9 ,1 0 1723 i x 68
2 3 / i i 40 1724 i 68
2 8 / i i 3 9 ,1 5 i v / 49
3 1 / i i i 40 X 4 0 ,1 4
2 0 / v i i 36 1725 i 4 0 ,1 4
3 1 / v i i 3 4 ,1 5 v i i 4 0 .9 .4
i x 34 1726 i i 34
X 34 v i 44
1 6 /x 3 4 ,1 0 2 6 / v i i 4 6 ,1 8
1 7 /x 3 4 ,5
Los d a to s  h a s t a  e l  p r im e r  v a l o r ,  i n c l u s i v e ,  d e  1717 c o r r e s p o n d e s  a  
l o s  v a l o r e s  de l o s  l i b r e s  d e  cam bio  de l e s  n é g o c ia n te s ;  de  a h i  en  
a d e l a n t e  l o s  v a l o r e s  s e  o b t i e n e n  s ig u ie n d o  e l  L ib ro  de C am bios d e l  
R ey .
F u e n te :  BNP M ss. P r .  8 9 7 7 , f £ .  147 a  148v
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a u t o r e s  em p lea d o  e q u i v a l e n c i a s  de  3 l i b r a s  o 3 l i b r a s  y  10 
s u e l d o s ,  p e r o  p r e f i e r o  t r a b a j a r  c o n  un  e r r o r  p o r  d e f e c t o  que 
c o n  o t r o  p o r  e x c e s o .
O t r o  f a c t o r  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e s  e l  de  l a s  p a c o t i l l a s  em- 
b a r c a d a s  p o r  l o s  o f i c i a l e s  y  m a r i n e r o s .  Se p e r m i t i a  a  l a  t r i p u  
l a c i d n ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u  r a n g o ,  s u b i r  a  b o r d o  un a  d e t e r m i n a d a  
c a n t i d a d  d e  m e r c a d e r i a s ,  qu e  l u e go s e r f a n  v e n d i d a s  e n  l o s  p u e r  
t o s  d e  d e s t i n o .  C a s i  n u n c a  l a s  d e c l a r a c i o n e s  de  l o s  a r m a d o r e s  
i n c l u f ^  l o s  r e t o f n o s  e n  c o n c e p t o  d e  p a c o t i l l a s ,  que  m uchas  ve  
c e s  a l c a n z a b a n  v o lû m e n e s  i m p o r t a n t e s .  E s t e  p r o b le m a  p r o v o c ô  
f r e c u e n t e s  r o c e s  e n t r e  l o s  a r m a d o r e s  y  l o s  o f i c i a l e s ,  t a l  como 
l o  e :< p re sa  l a  s i g u i e n t e  p r o t e s t a  d e  l a  Compafiia de  I n d i a s  d e  
S a i n t  M a lo ,  que  a u n q u e  no s e  r e f i e r a  a l  c a s o  e s p e c i f i c o  d e l  co 
m e r c io  c o n  e l  Mar d e l  S u r ,  e j e m p l i f i c a  muy b i e n  lo  que q u e r e -  
mos d e c i r .
" L a  C om pagn ie  de  S . t  M alo  p e r d r a  so n  Commerce s i  e l l e  
c o n t i n u e  d ' e n v o y e r  un  g r a n d  nom bre d ' O f f . e r s  s u r  s e s  
V .a u x  e t  d e  l e u r  d o n n e r  d e s  p e r m i s s i o n s  d ' e m b a r q u e r  d e s  
m e r c h a n d i s e s ,  a u t r e  q u ' i l s  e n  i n t r o d u i s e n t  e n  F r a n c e  
une  greinde q u e u i t i t ê  d e  d e f f e n d u e s  q u i  r u i n e n t  l e s  manu­
f a c t u r e s .  I l s  f r u s t r e n t  e n c o r e  l a  c o m p ag n ie  d e s  10 p .% 
d e  l a  v e n t e .  I l  s e  p l a i n t  de  1 ' i n d é p e n d a n c e  d e s  O f f . e r s  
d e s  V . a u x  a  S . t  M alo  q u i  ne  s o n t  c a p a b l e s  d ' a u c u n e  nego  
c i a t i o n ,  e t  i l  demand d e s  o r d r e s ,  e t  1 ' a u t o r i t é  n é c e s ­
s a i r e  p o u r  l e s  o b l i g e r ,  e t  c e u x  q u i  i r o n t  f a i r e  commer­
c e  au x  I n d e s  a  a g i r  de  c o n c e r t  a v e c  l e s  D i r e c t e u r s  de  
l a  Com pagn ie  p o u r  l e  b i e n  commun"( 4 8 ) .
C uando e l  p r o d u c t o  d e  l a  v e n t a  de  p a c o t i l l a s  e r a  e n v i a d o  
a  l a s  c e c a s  p a r a  s u  a c u h a c i d n ,  e n  g e n e r a l ,  no s e  r e t e n i a  e l  
50% a p l i c a d o  a  l o s  r e t o r n o s  d e  l o s  a r m a d o r e s .  E s t e  s u p u e s t o  o -  
c u r r i ô  c o n  l o s  r e t o r n o s  e f e c t u a d o s  p o r  l a  e s c u a d r a  de  C h a b e r t  
e n  170 9 (4 9 )  .
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 A D ie g o  B r u n e t ,  g r u m e te  d e l  n a v i o  " S a i n t - J e a n "  s e  l e  deco
m i s a r o n  150 p e s o s  ( u n a s  600 l i b r a s  t o r n e s a s ) ,  de  b a g a t e l a s , com 
p u e s t a s  p o r  u n a  d o c e n a  d e  r o s e a d o r e s ,  a l g u n o s  v i d r i o s  p e q u e f lo s ,  
" u n a  c a t e r v a  d e  a n i l l o s ,  v o t o n e s  y  s o r t i j a s  d e  p i e d r a s  f a l s a s  
e n g a s t a d a s  e n  c o b r e  y  p e l t r e " , c i n t a s  y  a l g u n a s  o t r a s  c o s a s  de 
un  v a l o r  s i m i l a r ( 5 0 ) .
T e d r i c a m e n t e ,  l o s  p e r m i s o s  p a r a  e m b a r c a r  p a c o t i l l a s  e r a n  
p o r  p o c o  d i n e r o , a u n q u e  l a  m ayor p a r t e  de  l a s  v e c e s  e s t o  s e  p a  
s a b a  p o r  a l t o .  E l  a rm a d o r  d e l  n a v l o  "H erm ione"  a u t o r i z d  a un 
t e n i e n t e  a  e m b a r c a r  1 2 .0 0 0  l i b r a s  de  p a c o t i l l a s ;  s i n  em bargo ,  
l l e v d  2 0 0 ,0 0 0  ( l a  c a r g a  t o t a l  d e l  n a v l o  e r a  d e  1 .0 0 0 .0 0 0  d e  l i  
b r a s  t o r n e s a s ) , l o  que  a  s u  r e g r e s o  l e  s i g n i f i e d  mâs d e  5 0 0 .0 0 0  
l i b r a s ( 5 l ) . E l  f r a u d e  a u m e n ta b a  en  e l  memento d e l  r e t o r n o ,  a l  
d e s e m b a r c a r  e l  o f i c i a l  f u r t i v a m e n t e  e l  p r o d u c t o  de l a s  v e n t a s  
s i n  que  l o s  a r m a d o re s  p u d i e r a n  c o n o c e r  e l  m onto t o t a l  e n  fo rm a  
e x a c t a .  S i  a  e s t o  sumamos l a s  p a c o t i l l a s  e m b a rc a d a s  y  v e n d i d a s  
p o r  e l  r e s t o  d e  l a  t r i p u l a c i d n  podemos p e n s a r  en  c i f r a s  r e a l -  
m e n te  i m p o r t a n t e s .  A l r e g r e s o  d e  l a  " e s c u a d r a "  de  C h a b e r t  a  
P o r t  L o u i s  s e  d e c lc i ra i ro n  1 0 .2 5 5 .0 3 2  l i b r a s  t o r n e s a s  como p r o v e  
n i e n t e s  d e  l a  c a r g a  d e  l o s  n a v l o s  y  1 . 3 9 6 . 5 5 4  l i b r a s  e n  c o n c e p  
t o  d e  p a c o t i l l a s ,  E s t o  s i g n i f i c a b a  a l g o  mâs d e l  10% de  l o s  r e ­
t o r n o s ,  s i e m p r e  y  cu a n d o  ambas d e c l a r a c i o n e s  f u e r a n  c o r r e c t a s  
(52 )  . E l  i n t e n d a n t e  de  B r e t a î i a  e s c r i b l a  que l a  c a r g a  d e  4 n a ­
v l o  s  que  h a b l a n  r e to r n a d o  d e l  Mar d e l  S u r  e r a  d e  1 .9 0 0 .0 0 0  p e ­
s o s ,  s i n  c o n t a r  l a  peurte  c o r r e s p o n d i e n t e  a  o f i c i a l e s  y  m a r i n e ­
r o s ,  que  p e n s a b a  sum aba c e r c a  d e  un m i l l d n  de  p e s o s ( 5 3 ) .  A l  r e  
g r e s o  d e l  n a v l o  " S o l i d e " ,  e l  r e t o r n o  d e c l a r a d o  en  c o n c e p to  de 
p a c o t i l l a s  a p e n a s  a s c e n d i d  a l  0 ,5% . Hay que t e n e r  e n  c u e n t a ,  
s i n  em bargo ,  que s e  t r a t a b a  de  l a  d e c l a r a c i é n  o f i c i a l  y s 6 l o
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c o m p re n d la  l a s  m e r e a d e r f a s  s u m i n i s t r a d a  a  o f i c i a l e s  y  t r i p u l a -  
. c i d n  p o r  l o s  a r m a d o r e s ,  e x c lu y e n d o  t o d a  a q u e l l a  e m b a rc a d a  p o r  
c u e n t a  y  r i e s g o  p o r  p a r t e  de  a q u e l l o s .  Los 928 p e s o s  3 r e a l e s  
r e t o r n a d o s  como p a c o t i l l a  s e  r e p a r t i e r o n  de  l a  s i g u i e n t e  mane- 
r a :
- E l c a p i t â n  ............................ 315 p 7 r
- E l 29 c a p i t â n .................. .. 234 p 3 r
- E l d i r e c t o r  d e l  n a v f o  ,. 161 p 6 r
- E l 2 9  t e n i e n t e  ................... 48 P
- E l c a p e l l â n ....................... ... 14 P
- Un o f i c i a l  ............................ . 38 p 7 r
- Un o f i c i a l  ............................ , 11 p 3 r
- Un o f i c i a l  .......................... ... 61 p 6 r
- Un o f i c i a l  ............................ . 27 P
- Un o f i c i a l  ............................ . 16 p (5 4 )
F o r  o t r a  p a r t e ,  l a  c o n s u l t a  d e  f u e n t e s  l i t e r a r i a s , como
e l  R o b in s o n  C r u s o e , n o s  p r o p o r c i o n a  d a t o s  de  un a  n a t u r a l e z a  to
t a l m e n t e  d i f e r e n t e ,  r e l a t i v o s -  a  l a s  g a n a n c i a s  o b t e n i d a s  p o r  l a
v e n t a  d e  l a s  p a c o t i l l a s ,  que e n  e s t e  c a s o  a s c e n d i e r o n  a l  750%,
s i  b i e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e r a n  b a s t a n t e  e x c e p c i o n a l e s . E l  c a -
p i t â n  d e  un  b a r c o  l e  o f r e c i ô  a R o b in s o n  C r u s o e  que lo  acompafla
r a  en  s u  v i a j e  y  q u e  l l e v a r a  c o n s i g o  a l g u n a s  c o s a s  p a r a  co m er-
c i a r .  A sf  f u e  como:
"E m p re n d f  v i a j e  co n  é l  l l e v a n d o  conm igo  una m o d e s ta  p a ­
c o t i l l a  q u e ,  g r a c i a s  a  l a  d e s i n t e r e s a d a  p r o b i d a d  d e  mi 
compêinero aum entd  c o n s i d e r a b l e m e n t e . H a b ia  com prado  p o r  
v a l o r  de  c u a r e n t a  l i b r a s  l a s  b a r a t i j a s  y  c h u c h e r f a s  que 
e l  c a p i t â n  me a c o n s e j a b a  l l e v a r . . . T r a j e  de  r e g r e s o  c i n -  
co  l i b r a s  y  n u e v e  o n z a s  de  o r o  en  p o lv o  a cam bio  d e  mis 
p a c o t i l l a s ,  y  e l l o  me r e p o r t é  en  L o n d re s  no menos de  
t r e s c i e n t a s  l i b r a s " ( 5 5 ) .
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En c o n c l u s i é n ,  e l  d i n e r o i n t r o d u c i d o  en  c o n c e p t o  d e  p a c o t i l l a s ,  
p u e d e  c o r r e s p o n d e r , d e  a c u e r d o  a  u n a  e s t i m a c i é n  p r u d e n t e ,  a u -  
n a  suma que o s c i l a r f a  e n t r e  e l  20 y  e l  50% d e  l o  r e t o r n a d o  p o r  
l o s  a r m a d o r e s .  De t o d a s  f o r m a s ,  l a s  f u e n t e s  q u e  h e  m anej a d e  no 
a b u n d a n  e n  e l  te m a  y  p a r a  c o r r o b o r a r  l o  d i c h o  h a b r i a  que h a c e r  
o t r o  t i p o  de  c o n s t a t a c i o n e s .
S i  b i e n  e n  n u e s t r o  e s t u d i o  n o s  ocupamos e x c l u s i v a m e n t e  
d e l  c o m e r c io  f r a n c é s  e n  e l  P a c l f i c o  S u r  am er ice in o ,  e s  c o n v e -  
n i e n t e  a n o t a r  que  é s t e  no s e  d é s a r r o i 16 e x c l u s i v a m e n t e  e n  e l  
e s p a c i o  p e r u a n o ,  s i n o  que  s u  ô r b i t a  de  i n f l u e n c i a  a l c a n z é  p r â c  
t i c a m e n t e  a  t o d a s  l a s  I n d i a s  e s p a h o l a s .  D e ja n d o  de  l a d o  a l  c o ­
m e r c io  d e s a r r o l l a d o  c o n  m o t iv o  d e l  a s i e n t o  de  n e g r o s  p o r  l a  
C om pah ia  d e  G u in e a ,  l o  c i e r t o  e s  que  l a  o f e n s i v a  g a l a  s e  p l a n ­
t e d  como u n a  o p e r a c i é n  d e  g r a n  e n v e r g a d u r a ,  c o n  v a r i o s  f r e n t e s  
d e  p e n e t r a c i é n ,  ' s i e n d o  l o s  p r i n c i p a l e s  l a  c o s t a  p e r u a n a  y  V e r a  
c r u z ,  l o  que  m o s t r a b a  c l a r a m e n t e  l a s  a p e t e n c i a s  de  m e t â l i c o  
que  t e n i a n  l o s  f r a n c e s e s .  En e s t e  s e n t i d o  C a r t a g e n a  y  e l  C a r i -  
b e  f u e r o n  f r e n t e s  s e c u n d a r i o s , au n q u e  no p o r  e s o  menos im p o r ­
t a n t e s ,  s i  d e ja m o s  d e  l a d o  e l  c o m e r c io  c o n  l a s  i s l a s  c a t i b e h a s  
b a j o  c o n t r o l  c o l o n i a l  f r a n c é s .
Los c e n t r o s  d e  r e d i s t r i b u c i d n  mâs i m p o r t a n t e s  e r a n  M e i r t i -  
n i c a  y  S a n t o  Domingo, l l e g â n d o s e  a  com erc i a r  d e s d e  e s t e  â l t i m o  
l u g a r  c o n  P o r t o b e l o ,  p a r a  d e s d e  a l l i  l l e v a r  p r o d u c t o s e u r o p e o s  
a l  P e r û .  En un  p r i n c i p i o  l a  p r e s e n c i a  f r a n c é s a  f u e  m ayor e n  e l  
A t l â n t i c o  que e n  e l  P a c f f i c o ,  t a l  c u a l  s e  d e s p r e n d e  de  un memo 
r i a l  p r e s e n t a d o  a  l a  c o r t e  e n  1702 p o r  e l  C o n s u la d o  de  S e v i l l a ,  
que  d i c e :
" C o n t i n u a r o n  / l o s /  f r a n c e s e s  e l  t r a f i c o  d e . . . s u s  r e p a s
e n  t o d a  l a  A m e r ic a ,  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  P u e r t o s  d e
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l a  V e r a c r u z ,  S . t a  M a r th a ,  C a r t a g e n a ,  y  P o r t o v e l o . . .y  de  
l a  H avana"  .
En 1 7 0 2  r e t o r n ô  a  S a i n t  Malo un  n a v l o  p r o v e n i e n t e  d e  P o r ­
t o b e l o ,  c o n  1 0 8 ,0 0 0  p e s o s  e n  o r o .  Dos m eses  mâs t a r d e  a t r a c é  o 
t r o  c o n  1 0 0 .0 0 0  p e s o s ,  d e s p u e s  de  h a b e r  t o c a d o  t i e r r a  e n  C a r a ­
c a s ,  S a n t a  M a r t a ,  P o r t o b e l o  y  lu e g o  S a n t o  Domingo. Los f r a n c e ­
s e s  s e  d e d i c a b a n  a  c o m p ra r  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  de  a z û c a r  e n  La 
H ab a n a  e  i n c l u s i v e  a d q u i r l a n  t a b a c o .  En e l  mismo m e m o r ia l  .se a  
e u s a b a  a  l o s  g o b e r n a d o r e s  d e  V e r a c r u z ,  P o r t o b e l o  y  S a n t a  M a r t a  
p o r  s u  c o m p l i c i d a d  c o n  l o s  c o m e r c i a n t e s  e x t r a n j e r o s .  Se h a b l a -  
b a  t a m b ié n  d e  u n a  co m p a h la  c o m e r c i a l  l l a m a d a  de  I s l a  V a c a ,  d i  
r i g i d a  p o r  M. de  G a l i f o t ,  c o m a n d a n te  e n  S a n to  Domingo, y  M. d e  
L e p a g n e .  D ic h a  c o m p a h la  o p e r a b a  d e s d e  M a r t i n i c a  y  P i t i g u a r o  
(56 )  .
En t a i e s  c i r c u n s t a n c i a s  e l  C o n s u la d o  d e  S e v i l l a  s e  h a l l a -
b a  c o n s t e r n a d o ,
" à  c a u s a  d e  l a s  i n n u m e r a b l e s  i n t r o d u c c i o n e s  d e  m e r c a d e -  
r i a s  d e  t o d o s  g e n e r o s ,  que  h a n  h e c h o ,  y  e s t a n  e x e c u t a n -  
do a c t u a l m e n t e  co n  h o r r o r o s o  e x c e s o  N a v io s  F r a n c e s e s  en  
e l  P u e r t o  de  e l  C a l l a o ,  y  to d o s  l o s  demas de  e l  Mar d e l  
S u r ,  C h i l e ,  C a r t a g e n a ,  P u e r t o v e l o ,  S a n t a  M a r t a ,  l a  V e r a  
C r u z ,  y  e n  t o d o s  l o s  demas d e  l a  A m e r ic a " ( 5 7 ) .
Todo e s t e  m o v im ie n to  p r o v o c é  que  a  V e r a c r u z  l l e g a r a n ,  e n ­
t r e  1701 y  1 7 0 7 , a l  menos 50 n a v i o s  f r a n c e s e s ,  d i s t r i b u i d o s  
d e l  s i g u i e n t e  modo:
1701  -  1 n a v l o
1703  -  3 n a v i o s
1 7 0 4  -  2 n a v i o s
1705  -  10 n a v i o s
— 38—
1706 -  13 n a v i o s
1707 -  21 n a v i o s ( 5 8 ) .
O t r o  e l e m e n to  d e  j u i c i o  que  a p u n t a  e n  e l  mismo s e n t i d o  e s  
que  l o s  d i r e c t o r i o s  d e  l a  CompaKla d e l  Mar d e l  S u r  y  de  l a  Com 
p a R l a  d e  S a n to  Domingo, ambas f u n d a d a s  p o r  e l  m i n i s t r o  P o n t -  
c h a r  t r a i n  e n  1698 ,  e s t a b a n  c o m p u e s to s  p o r  a p r o x im a d a m e n te  l o s  
mismos e i m p o r t a n t e s  p e r s o n a j e s  d e l  mundo de  l a s  f i n a n z a s  y  l a  
n o b l e z a  f r a n c e s a ,  l o  c u a l  n o s  v u e l v e  a  h a b l a r  d e  un  p l a n  c o h e ­
r e n t  e m e n te  t r a z a d o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  " c o n q u i s t a r "  c o m e r c i a lm e n
t e  l a  A m ê r ic a  e s p a h o l a .  E s t a  s i t u a c i é n  s i r v i 6  p a r a  r e t o m a r  un a  
v i e j a  i n i c i a t i v a ,  em anada d e  l a  Lande-M agon  y  d e l  m i n i s t r e  
P o n t c h a r t r a i n  e n  1692 ,  que  s e  p r o p o n l a  u t i l i z a r  a  S a n to  Domin­
go como b a s e  p a r a  c o m e r c i a r  c o n  C uba  y  e l  r e s t o  de  l a s  c o l o n i a s  
e s p a h o l a s .  I n c l u s i v e  e l  1 d e  o c t u b r e  d e  1698 e l  r e y  g a l o  a u t o -  
r i z é ,  m e d i a n t e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  d e c r e t o ,  a l a  C om pah ia  d e  
S a n to  Domingo a  c o m e r c i a r  c o n  l a s  c o l o n i a s  e s p a h o l a s  s i t u a d a s  
e n t r e  e l  G o l f o  de  M éxico  y  " l a s  c o s t a s  d e l  n o r t e  d e  l a  A m ér ic a  
M e r i d i o n a l " , p e s e  a  l a  p r o h i b i c i é n  q u e  p e s a b a  s o b r e  t o d o s  l o s  
h a b i t a n t e s  de  l a s  i s l a s  f r a n c e s e s  d e  c o m e r c i a r  c o n  l o s  e n c l a ­
v e s  c o l o n i a l e s  de  Espeûla. J e a n - B a p t i s t e  D u c a s s e ,  que  h a b i a  s i -  
do p u e s t o  b a j o  l a  d i r e c c i é n  de  l a  C om pah ia  d e  S a n to  D omingo, 
e s c r i b i a  e l  1 de m arzo  de  1699 :
"L a  c o m p ag n ie  d o i t  a u s s y  a v o i r  d e s  n o i r s  p o u r  l a  t r a i t e  
f u r t i v e  e t  p o u r  e n f o u r n i r  à  l ' a s s i e n t o  comme l e  f a u t  
l e s  A n g l a i s  e t  l e s  H o l l a n d a i s  a f f i n  d ' e n t r e r  e n  l ' î s l e  
(Cuba) p o u r  é n  r e t i r e r  1 ' a r g e n t  d e s  I n d e s .  J e  s u i s  r e -  
c u i l l i  s u r  l e s  moyens d ' a v o i r  d e s  n o i r s  d e s  é t r a n g e r s  
j ' a u r a y  une  c o n n a i s s a n c e  e n t i è r e  d e s  e s p è c e s  de  m a rc h a n  
d i s e s  n é c e s s a i r e s  e t  j e ^ s e r a i  r e m p l i  d e  t o u s  l e s  o b j e t s  
q u i  p e u v e n t  c o n c o u r r i r  o u  b i e n  de  c e  commerce e t  à  l ' é ­
t a b l i s s e m e n t  d e  l a  c o l o n i e " .
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Como v im o s  a n t e r i o r m e n t e , no f u e r o n  s 6 l o  l o s  f r a n c e s e s  
q u i e n e s  i n t e n t a r o n  e s t a b l e c e r s e  e n  l a  A m é r ic a  h i s p a n a .  L a  b r i -  
t â n i c a  C om pah ia  de  E s c o c i a  p r e t e n d i é  h a c e r  o t r o  t a n t o  e n  1698 
m e d ia n t e  l a  p u e s t a  e n  p r â c t i c a  de  un  a m b ic i o s o  p l a n  que  i n c l u l  
a  l a  f u n d a c i d n  d e  un  a s e n t a m i e n t o  e n  e l  D a r i e n ( 5 9 ) .
A lg u n o s  d a t o s  r e c o g i d o s  e n  a r c h i v e s  f r a n c e s e s  me p e r m i t e n  
a d e l a n t a r  que  l a  r e n t a b i l i d a d  de  l o s  n é g o c i é s  e n  M éxico  d e b i a  
s e r  s i m i l a r  a  l o s  d e l  Mar d e l  S u r .  L a  f r a g a t a  " G a i l l a r d e "  r e ­
t o r n ô  d e  V e r a c r u z ,  a  p r i n c i p i o s  d e  1705 ,  c a r g a d a  c o n  1 5 0 .0 0 0  
p e s o s  e n  p l a t a  y  350 c a j o n e s  d e  c o c h i n i l l a ,  a c u e n t a  d e  f r a n c e  
s e s  y  e s p a h o l e s (  60) . Un aîlo d e s p u é  s , y  c o n  e l  mismo o r i g e n ,  r e  
t o r n a r o n  e l  " P a t r i a r c h e "  c o n  400 o 5 0 0 .0 0 0  p e s o s  y  e l  "C o v en ­
t r y "  c o n  mâs d e  6 7 .0 0 0  p e s o s  p e r t e n e c i e n t e s  a m e r c a d e r e s  e s p a -  
f l o l e s ( 6 1 )  .
La l l e g a d a  e n  1706 de  10 n a v i o s  f r a n c e s e s  a V e r a c r u z  p r o ­
v e  c6 e l  mismo r e v u e l o  y  l a s  mismas r e a c c i o n e s  que l a s  qu e  p r o -  
v o c a b a  un  h e c h o  d e  s i m i l a r e s  c a r a c t e r i s t i c a s  en  e l  P e r i l .  E l  mo 
v i m i e n t o  s u r g i é  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  de  M éxico  y  d e l  C o n s u la d o  
de  C o m e rc io ,  p e r o  l o  mâs p r o b a b l e  e s  que a l l i  e x i s t i e r a n  l a s  
mismas c o n e x i o n e s  que e n  e l  s u r ( 6 2 ) . I n c l u s i v e ,  a p r i n c i p i o s  
de  1712 ( e l  21 d e  e n e r o  c o n c r e t a m e n t e )  s e  o t o r g é  a l  f r a n c é s  
A n to n io  D a i r e ,  de  p a r t e  de  F e l i p e  V, p e r m i s e  p a r a  p a s a r  a  Ve­
r a c r u z  c o n d u c ie n d o  un n a v f o  c a r g a d o  c o n  300 t o n e l a d a s  de  r o p a  
p a r a  v e n d e r ( 6 3 ) .  Uno d e  l o s  p r o d u c t o s  que l o s  f r a n c e s e s  l l e v a -  
r o n  a  V e r a c r u z  e r a  m e r c u r i c  d e  A le m a n ia ,  l o  que m o t iv é  u n a  
grain p r e o c u p a c i é n  p o r  p a r t e  de  l o s  m iem bros d e l  C o n s u la d o  de 
S e v i l l a ( 6 4 ) .  E l  mismo c o n s u l a d o  a f i r m a b a  que  h a s t a  1707 " p a s a n  
de  c i e n t o  y  o c h e n t a  y  s e i s  B a x e l e s  l o s  que an  l l e g a d o  a  C a r t a ­
x e r a ,  P u e r t t o v e l o ,  S a n t a  M a r t t a ,  y  R io  de  l a  A c h a . . . " ( 6 5 ) •  E s -
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t o  n o s  l l e v a  a p l a n t e a r ,  i n s i s t i e n d o  e n  l o  d i c h o  p o r  C a r r i è r e ,
l a  n e c e s i d a d  de  e s t u d i a r  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  c o n  t o d a  A m é r ic a ,
y a  que j u n t o  c o n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  c o n o c e r  l a  i n f l u e n c i a  que  
l a s  I n d i a s  t u v i e r o n  e n  l a  F r a n c i a  d e l  s i g l o  x v i i i ,  p o d r la m o s  
e s t a b l e c e r  c o m p a r a c io n e s  û t i l e s  s o b r e  l a s  i m p l i c a n c i a s  de  e s t e  
t r â f i c o  e n  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  a m e r i c a n a s .
P o r  to d o  l o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e  p a r e c e r l a  que  e l  e s t u d i o  
que  q u e re m o s  r e a l i z a r  e s  u t é p i c o  e  i n a l c a n z a b l e ,  C reem os que 
n o .  S i n  c a e r  e n  l a  u t o p î a  d e  p e n s a r  que  l l e g a r e m o s  a  c o n c l u s i o  
n é s  d é f i n i t i v a s  n i  e n  e l  d e r r o t i s m o  d e  a q u e l  que a d e l a n t a  muy
a  p r i o r i  que  e s  i m p o s i b l e  c o n o c e r  l a s  c i f r a s  d e l  c o n t r a b a n d o ,
e s t im â m e s  que n u e s t r o  a p o r t e  s e r v i r â  p a r a  i r  c o n o c ie n d o  m e jo r  
e s t o s  te m a s  y  o f r e c e r  u n a  a p r o x i m a c i é n  d e l  m o v im ie n to  c o m e r c i a l  
q u e  n o s  dé  u n a  i d e a  d e  s u  f u n c i o n a m i e n t o  l o  mâs e x a c t a  p o s i b l e .  
L a s  p â g i n a s  s i g u i e n t e s  s e r â n  l a s  e n c a r g a d a s  d e  c o r r o b o r a r  lo  
d i c h o .  De t o d a s  f o r m a s ,  l o  qu e  d e  a q u l  e n  a d e l a n t e  s e  ex p o n g a  
s o n  s 6 l o  c o n c l u s i o n e s  p a r c i a l e s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i é n  mâs am- 
p l i a  t o d a v i a  e n  m a rc h a .
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1 . -  V e r  de  J .  B h a g w a t i  y  B. H a n se n ,  "A t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  
o f  s m u g g l i n g " .
2 . -  E l  i n d u l t o  e r a  un  t r i b u t o  e x t r a o r d i n a r i o  p e r c i b i d o  p o r  
l a  c o r o n a  e s p a h o l a .  P o d f a  s e r  i n d i v i d u a l  o c o l e c t i v o .  En 
e l  c a s o  d e  l o s  n a v f o s  q u e  r e t o r n a b a n  a  F r a n c i a  d e s d e  l a s  
c o s t a s  p e ru a n e is  s e  l e s  c o b r a b a  e n t r e  e l  4 y  e l  6% d e  l o s  
r e t o r n o s  e n  m e t â l i c o .
3 . -  A r t h u r  L . C r o s s ,  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  D ocum ents  R e l a t i n g
t o  t h e  R o y a l  F o r e s t s ,  t h e  S h e r i f f s  and  S m u g g l in g , p p .  2 2 /
2 6 .
4 . -  BNM, Ms. 2 0 2 7 1 .
5 . -  C a r t a  d e l  m a rq u é s  d e  G r im a ld o  d e l  2 / v i i i / l 7 1 7 ,  ANP Mar 
B1 18 ,  f f .  82v  y  l ? 4 v .
6 . -  Mê. E . R o d r i g u e z  V i c e n t e ,  E l  T r i b u n a l  d e l  C o n s u la d o  d e  
L im a e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V II , p .  2 5 9 .
7 . -  B. M i t r e ,  H i s t o r i a  d e  B e l g r a n o , t .  I ,  p p .  4 4 / 5 5 .
8 . -  D. B a r r o s  A ra n a ,  H i s t o r i a  g e n e r a l  d e  C h i l e , t .  V, p .  5 5 9 .  
En H. Kamen, L a  g u e r r a  d e  S u c e s i é n  e n  E sp a f la , p .  168 ,  
t a m b ié n  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  c o n c e p t o s  sem ej a n t e s ,  a l  i -  
g u a l  q u e  e n  l a  o b r a  d e  n u m e ro s o s  a u t o r e s  l a t i n o a m e r i c a -  
n o s  c o n t e m p o r â n e o s .
8 b i s . -  E l  t r a b a j o  d e  W.A. C o l e ,  " T r e n d s  i n  B i g h t e e n t h - C e n t u  
r y  S m u g g l in g " ,  t r a t a  d e  a v e r i g u a r ,  a  p a r t i r  de  l a s  e s t a -
d l s t i c a s  o f i c i a l e s ,  l a s  c i f r a s  d e l  c o n t r a b a n d o  de  un s o ­
l o  p r o d u c t o ,  e n  e s t e  c a s o  e l  t é ,  p a r a  lu e g o  a p l i c a r  l a s  
c i f r a s  a l  c o n j u n t o  d e  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l .  De memento , 
d a d a s  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  l a  H i s t o r i a  e c o n o m ic a  d e  te m as  
l a t i n o a m e r i c a n o s , e s  i m p o s i b l e  a p l i c a r  s u  m é to d o .
9 . -  V i c t o r i a  S o r s b y ,  " B r i t i s h  T r a d e  w i t h  S p a n i s h  A m e r ic a  . 
u n d e r  t h e  A s i e n t o  ( 1 7 1 3 - 1 7 4 0 ) " .  V e r  t a m b ié n  de  A r t h u r  S. 
A i t o n ,  "T h e  A s i e n t o  T r e a t y  a s  R e f l e c t e d  i n  t h e  P a p e r s  o f  
L o rd  S h e l b u r n e " ;  y  d e  E l i z a b e t h  D onnan ,  "T he  E a r l y  Days 
o f  t h e  S o u th  S e a  Company, 1 7 1 1 - 1 7 1 8 " .
1 0 . -  M i.  E . R o d r ig u e z  V i c e n t e ,  E l  T r i b u n a l . . . ,  p p .  2 5 4 / 7 .
1 1 . -  V e r a  L ee  Brown, " C o n t r a b a n d  T r a d e :  A F a c t o r  i n  t h e  D e c l i  
ne  o f  S p a i n ' s  E m p ire  i n  A m e r ic a " ,  p .  179 .
1 2 . -  A l l a n  C h r i s t e l o w ,  " G r e a t  B r i t a i n  and  t h e  T r a d e s  f rom  Ca­
d i z  and  L i s b o n  t o  S pa tn ish  A m er ic a  and  B r a z i l ,  1759 -1 7 8 3 "  ; 
s o b r e  l a s  o p i n i o n e s  d e  l o s  m e r c a d e r e s  f r a n c e s e s  f a v o r a ­
b l e s  a l a s  f l o t a s  v e r  d e  A ndre  L e s o r t ,  "L e s  t r a n s a c t i o n s  
d ' u n  n é g o c i a n t  m a lo u in  a v e c  l 'A m é r i q u e  e s p a g n o l e  ( 1 7 1 9 -  
1721 )"  .
1 3 . -  " In fo rm .e  s o b r e  e l  v e r d a d e r o  e s t a d o  d e l  c o m e r c io  d e l  P e r û ,
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t r a b a n d i s t a  e s t r a n g e r o  no t i e n e  e s t o s  d e s f a l c o s ,  p u e s  
l l e b a  s u s  M e r c a d e r l a s  d e s d e  l a s  F a b r i c a s ,  s i n  mâs c o s t e  
que  e l  d e  u n a  c h i c a  y  m a la  e m b a r c a c i é n  y n f e l i z m e n t e  t r i -  
p u l a d a " , f .  137v .
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1 6 . -  E ,  M. Lobo L ah m ey er ,  A s p e c to s  d a  a c t u a ç a o  d os  C o n s u la d o s  
d e  S e v i l l a ,  C â d iz  e  d a  A m é r ic a  H i s p â n i c a  n a  e v o l u ç a o  e c o -  
n d m ic a  do s e c u l o  X V I I I , p .  11 .
1 7 . -  Un e x c e l e n t e  p l a n t e o  d e  l a s  t e n s i o n e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  
l o s  c o m e r c i a n t e s  i n s t a l a d o s  e n  A m é r ic a  c o n  l o s  de  A n d a lu  
c i a  l o  e n c o n t r a m o s  e n  l a  o b r a  d e  G e o f f r e y  W a lk e r ,  P o l l t i -  
c a  e s p a h o l a  y  c o m e r c io  c o l o n i a l ,  1 7 0 0 - 1 7 8 9 .
1 8 . -  E . M. Lobo L ah m ey er ,  A s p e c to s  d a  a c t u a ç a o  d os  C o n s u la d o s
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CAPITULO I I ; FRANCIA.
Es a  f i n e s  d e l  s i g l o  x v i  cu a n d o  l o s  i m p e r i o s  c o l o n i a l e s ,  
a n t e r i o r m e n t e  p r o t e g i d o s  p o r  l a  d i s t a n c i a  de  l a s  p o t e n c i a s  e u -  
r o p e a s  r i v a l e s ,  c o m ie n z a n  a  s e r  v u l n é r a b l e s ,  g r a c i a s ,  s o b r e  to  
do ,  a  l o s  a v a n c e s  de  l a  n a v e g a c i ô n  o c e â n i c a .  E s t o s  a v a n c e s  f u e  
r o n  v i s i b l e s  a  p a r t i r  d e  l a  g u e r r a  d e  l a  L i g a  d e  A u b s b u r g o ,  y  
en  l o s  cûlos d e  p a z  p o s t e r i o r  e s . Una d e  l a s  p o t e n c i a s  que  s e  
l a n z ô  a  l a  r e c o n q u i s t a  d e l  Nuevo Mundo f u e  F r a n c i a ,  q u e ,  s i n  
em b a rg o , a  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  x v i i i  e s t a b a  p a s a n d o  p o r  u n a  
s i t u a c i ô n  b a s t a n t e  o s c u r a .  S e  v i v i a  e n  m ed io  d e  un  d e s o r d e n  f i  
n a n c i e r o ,  c o n  u n  c r e c i e n t e  d é f i c i t  f i s c a l ,  a f r o n t a n d o  d i a r i a -  
m e n te  l a  c r e a c i é n  de  n u e v o s  i m p u e s t o s ,  c o n  u n a  m i s e r i a  g e n e r a -  
l i z a d a ,  u n a  a t r o z  p e n u r i a  e n  e l  campo y  u n a  g r a n  d e s o r g a n i z a -  
c i ô n  a d m in i  s  t r a t i v a .
La f i n a n c i a c i é n  d e  l a s  s u c e s i v a s  g u e r r a s  d e  L u i s  XIV su p u  
so e l  aum ento  d e l  d é f i c i t  f i s c a l .  La  r e c a u d a c i ô n  d e  i m p u e s t o s ,  
p r o v e n i e n t e s  e n  s u  g r a n  m a y o r i  a  d e l  c o m e r c i o ,  d i s m in u y ô  n o t a -  
b l e m e n t e .  E n t r e  1688 y  1691 e l  g o b i e r n o  o b tu v o  d e  l o s  r e c a u d a -  
d o r e s  66 m i l l o n e s  d e  l i b r a s  t o r n e s a s ,  suma que e n  1703 s e  r e d u  
j o  a  menos de  50 m i l l o n e s .  En 1709 l o s  r e c a u d a d o r e s  s e  n e g a r o n  
a h a c e r s e  cêirgo de  l a s  r e c a u d a c i o n e s , a u n q u e  é s t a s  l e s  f u e r a n  
e n t r e g a d a s  a  b a j o  p r e c i o .
Se p r o d u j o  e n t o n c e s  un  v e r d a d e r o  c o l a p s o  de  l a  c i r c u l a c i ô n  
de  d i n e r o  e n  m e t â l i c o ,  p r o v o c a d o  e n t r e  o t r a s  p o r  l a s  s i g u i e n ­
t e s  c a u s a s ;  1) r e t i r a d a  de  l a  c i r c u l a c i ô n  de  g r a n  c a n t i d a d  de 
o r o  y p l a t a ,  p o r  p a r t e  de  H o la n d a ,  d e b i d o  a l a  s u b v a l o r a c i ô n  
de  l o s  m e t a l e s  p r e c i o s o s  y  l a  m oneda e n  F r a n c i a ;  2) e s c a s e z  de 
d i v i s a s  de  o r o  y  p l a t a  e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  v o lu m e n  d e l  c o m e r c io
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y 3) p o l f t i c a  f i s c a l  d e l  g o b i e r n o .  Todo e s o  l l e v 6  a  u n a  r e d u c -  
c i ô n  d e l  c i r c u l a n t e ^ 1 ) .  La n e c e s i d a d  d e  m e t â l i c o ,  c o n s t a n t e  en  
to d o  e l  p e r i o d o  que  n o s  o c u p a ,  f u e ,  como v e re m o s  mâs a d e l a n t e ,  
u n a  d e  l a s  r a z o n e s  que  a t a r o n  d e  p i e s  y  manos a  l a s  a u t o r i d a -  
d e s  f r a n c é s a s  e n  s u  p o l i t i c a  d e  r e p r e s i ô n  d e l  c o n t r a b a n d o  que 
s u s  n a v i o s  d e s a r r o 11a b a n  e n  A m é r ic a .
P e s e  a  l a  c o y u n t u r a  qu e  a t r a v e s a b a  F r a n c i a  h a b i a  u n a  p r e -  
p o n d e r a n c i a  g a l a  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l o t a â  y  g a l e o n e s  que 
g a r a n t i z a b a n  l a  l l e g a d a  d e  p r o d u c t o s e u r o p e o s  a  l a s  c o l o n i a s  
e s p a h o l a s  d e  A m é r ic a .  Como s e  d i j o  mâs a r r i b a ,  l a  i n t e r m e d i a -  
c i ô n  de  E s p a h a  s e  b u s c a b a  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  c o m e r c i a r  
en  f o rm a  d i r e c t a  c o n  l a s  c o l o n i a s .  Los p r o d u c t o s  f r a n c e s e s  i -  
b a n  d e  S a i n t  M alo ,  B ayona  o M a r s e l l a  e n  d i r e c c i ô n  a  C â d i z ,  p a ­
r a  d e s d e  a l l i  s e g u i r  v i a j e  a l  Nuevo Mundo. La i m p o r t a n c i a  d e l  
c o m e r c io  a m e r ic a n o  l a  r e c o g e m o s  e n  e l  h e c h o  de  s e r  l a  p l a t a  o -  
r i g i n a r i a  d e  M éxico  y  P o t o s i  l a  q u e ,  j u n t o  c o n  e l  p r e c i o  d e  
l o s  c e r e a l e s  y  de  l a s  p r i n c i p a l e s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  d e t e r m i n a b a  
l a  m a rc h a  de  l a s  f e r i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  B u r d e o s  y  B e a u c a i r e  
o d e  l a s  r é g i o n a l e s  d e  P é z e n a c  y  M o n ta g n a c ,  e n t r e  o t r a s ( 2 ) .
La s i t u a c i ô n  p a r t i c u l a r  de  B re te ih a  no e r a  mucho m e j o r .  E -  
r a n  f r e c u e n t e s  l a s  q u e j a s  de  l o s  c o m e r c i a n t e s  s o b r e  e l  e s t a d o  
en  que  s e  h a l l a b a n  l o s  a r t e s a n o s ,  im p e d id o s  d e  p a g a r  l a  c a p i t a  
c i ô n  y  o t r a s  t a s a s  p o r  l a  f a l t a  d e  t r a b a j o ,  l o  que  l o s  e s t a b a  
a r r o  j  cindo, s e g â n  s u s  p a l a b r a s ,  a l a  m e n d i c i d a d .  La p o t e n c i a -  
c i 6 n  d e l  c o m e r c io  a m e r ic a n o  s i g n i f i c a r i a  u n a  i n y e c c i ô n  d e  v i t a  
l i d a d  p a r a  l a  e c o n o m ia  f r a n c e s a ,  que s e  i b a  a  b e n e f i c i a r  d e l  
mismo, " d e s c a r g a n d o  a l  R e in o  de  s u s  m a n u f a c t u r a s " . S egûn  l o s  
c o m e r c i a n t e s  que t r a t a r o n  d e  i m p u l s a r  e s t e  c o m e r c io  l a s  compa 
h i a s  m o n o p ô l i c a s ,  f a v o r e c i d a s  p o r  l a  p r o t e c c i ô n  e s t a t a l ,  e r a n
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g r a n d e s  e n e m ig a s  d e  u n a  e m p re s a  t a n  f a v o r a b l e  a l  i n t e r é s  d e  l a  
c o m u n id a d .  Uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p e l i g r o s  d e l  a c c i o n a r  d e  e s ­
t a s  c o m p a h îa s ,  a l  d e c i r  de  uno d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  a f e c t a d o s  
p o r  s u  c o m p e t e n c i a ,  e r a  l a  i m p o r t a c i ô n  d e  m a n u f a c t u r a s  e x t r a n -  
j e r a s  q u e  d e s t r u l a n  l a s  d o m é s t i c a s .  E s t e  e r a  e l  j u e g o ,  p o r  e -  
je m p lo ,  d e  l a  C om pah îa  de  l a  C h i n a  y  d e l  O r i e n t e ( 3 ) .
E n t r e  l o s  m e r c a d e r e s  p a r t i d a r i o s  d e l  c o m e r c io  l i b r e  f i g u -  
r a b a n  l o s  c o m e r c ic in te s  b r e t o n e s  ( e s p e c i a l m e n t e  m a lv in o s )  , que  
c o m p i t i e r o n  co n  e l  g r u p o  " n e g r e r o "  ( c o n  c e n t r o  e n  La R o c h e l l e ,  
D ie p p e ,  R ouen , Le H a v r e  y  a  v e c e s  e n  e l  mismo S a i n t  Malo) en  
t r a t a r  d e  p e n e t r a r  c o n  s u s  m e r c a d e r i a s  en  l a s  c e l o s a m e n t e  g u a r  
d a d a s  c o l o n i a s  d e l  r e y  de  E s p a h a .  Ambos g r u p o s  c o n t a r o n  con- l a  
c o l a b o r a c i ô n  de  u n  i m p o r t a n t e  s e c t o r  d e  c a p i t a l i s t e s ,  que  i n ­
d u !  an  a  l o s  mâs p o d e r o s o s  d e  F r a n c i a .  Un nexo  i m p o r t a n t e  e n ­
t r e  ambos g r u p o s  f u e  Eon de  l a  V i l l e b a g u e ,  c o m e r c i a n t e  m a lv i n o  
y  r e p r é s e n t a n t e  d e l  n e g r e r o  p o r t u g u é s  L u i s  M a r t l n ( 3 b i s ) .
Los p u e r t o s .
A f i n e s  d e l  s i g l o  x v i i  y  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g u i e n t e  h a b i a  
u n  g r a n  nûmero de  e m b a r c a c io n e s  s u r t a s  e n  e l  p u e r t o  de  S a i n t  
M alo ,  o t r o r a  d e d i c a d a s  a l  c o r s o ,  que  s e  e s t a b a n  p u d r i e n d o  e n  
l o s  m u e l l e s ,  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  t e m p o r a d a  de  p a z  que  s e  
v i v i a .  D e sp u é s  de  l a  f i r m a  d e l  t r a t a d o  d e  R i j s v i c k  s e  c a l c u l a -  
b a n  en  mâs de  163 l a s  n a v e s  a n d  ad a s  e n  d i c h o  p u e r t o  ( 4) , s i n  
n a d a  q u e  h a c e r .
Paira  r e m e d i a r  e s t a  s i t u a c i ô n  s e  p r o p u s o  a l  r e y  de  F r a n c i a  
e n v i a r  a l g u n a s  n a v e s  a  c o m e r c i a r  a z o n a s  que e s t a b a n  b a j o  l a  
c o n c e s i ô n  de  l a s  c o m p a h ia s  de  G u in e a  y  d e l  S e n e g a l ,  y  h a c e r  l a  
t r a t a  n e g r e r a .  En c o n c e p t o  de  r e p a r a c i ô n  s e  a b o n a r ! a  a l a s  men
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c i o n a d a s  c o m p a h ia s  e l  5% d e  l o s  r e t o r n o s ( 5 ) • O t r a  p o s i b i l i d a d  
c o n s i s t ! a  e n  i r  a  c o l o n i z a r  a l g u n o s  e n c l a v e s  d e s p o b l a d o s  e n  e l  
I m p e r io  e s p a h o l .  La s i t u a c i d n  d e  i n a c t i v i d a d  d e  l a  f l o t a  d e  
S a i n t  M alo f u e  uno d e  l o s  m o to r e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  e x p a n -  
s i 6 n  c o m e r c i a l  f r a n c e s a  e n  A m é r ic a .  E x p a n s i o n  c o m e r c i a l  q u e  
v i o  l a  l u z  a n t e s  d e l  cam b io  d e  d i n a s t l a  en  E s p a h a  y  que s i  
b i e n  c r e c i é  a l  am paro  d e  l a  m ancom unidad  f a m i l i a r  b o r b ô n i c a ,  
e s t o  mismo f u e  u n a  g r a n  l i m i t a c i ô n  e n  l o s  i n t e n t e s  de  s o m e t i -  
m ie n to  que  s e  t r a m a r o n  s o b r e  l a s  c o l o n i a s  h i s p a n o a m e r i c a n a s .
Ya e n  1692 La L ande  Magon e s t u d i a b a  c o n  P o n t c h a r t r a i n  l a - p o s i -  
b i l i d a d  de  e s t a b l e c e r s e  e n  l a s  c o s t a s  de  S a n to  Domingo, p a r a  
d e s d e  a i l !  c o m e r c i a r  c o n  l a s  I n d i a s  y  e v i t a r  de  e s t a  m a n e ra  l a  
i n t e r m e d i a c i ô n  e s p a h o l a ( 6 ) . Los  p a c t e s  c o n  E s p a h a  o b l i g a r o n  a  
F r a n c i a  a  m a n te n e r  u n a  l e g a l i d a d  que  s i  b i e n  s i g n i f i c a b a  a l g u ­
n a s  v e n t a j a s  t a m b ié n  a t a b a  a  L u i s  XIV e n  s u s  p o l i t i c a s  e x p a n -  
s i o n i s t a s .  G r a c i a s  a  e s o , n i  l a s  l e j a n a s  c o s t a s  m a g a l l â n i c a s  
n i  l a  d e s p o b l a d a  i s l a  d e  J u a n  F e r n â n d e z ,  c u n a  d e  R o b in s o n  C ru ­
s o e ,  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  c o l o n i a s  f r a n c é s a s , n i  en  n u e v a s  J a m a i  
c a s  o C u r a ç a o s .
En l a  é p o c a  d e  L u i s  XIV S a i n t  Malo s e  e n c o n t r a b a  e n t r e  
l o s  p r i m e r o s  p u e r t o s  d e  F r a n c i a ,  t a n t e  p o r  e l  nûmero de  s u s  
g r a n d e s  b a r c o s  ( p o s i b l e  p o r  l a  p r o f u n d i d a d  d e  s u  r a d a )  y  l a  r i  
q u e z a  de  s u s  a r m a d o r e s .  En u n  aho c o r r i e n t e  de  p a z ,  como e l  de 
1 6 8 6 -1 6 8 7  e l  c o m e r c io  de  c o r t a  d i s t a n c i a  r e p r e s e n t a b a  e l  25% 
d e l  t r â f i c o  d e  S a i n t  M alo ,  e l  d e  m e d ia  e l  35% y  e l  de  l a r g a  
d i s t a n c i a  e l  40%. En e s t e  s e n t i d o  e s  muy i m p o r t a n t e  e l  com er­
c i o  t r i a n g u l a r  e j e r c i d o  e n t r e  e l  A t l â n t i c o  N o r t e  ( T e r r a n o v a  y 
S a i n t  Malo) y  e l  M e d i t e r r â n e o  ( M a r s e l l a ) ( 7 ) .
En e s t a  n u e v a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  s e  t e j i e r o n  e s t r e c h o s
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l a z o s  de  i n t e r e s e s  e n t r e  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  S a i n t  Malo y  l o s  
d e  M a r s e l l a .  A t r a v é s  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  de  l o s  h e rm a n o s  B r u n y , 
d e  M a r s e l l a ,  s e  d e s o u b r e  un  g r a n  nûmero d e  m a lv in o s  que f i g u r a  
b a n  e n  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  e l  M e d i t e r r â n e o ,  y  v i c e v e r s a .  
E n t r e  l o s  p r i m e r o s  e n c o n t r a m o s  a :
La B a lu e -M a g o n  G. Eon
La B a r o n n i e - E o n  J .  G a u b e r t
N .-A .  B aude  A. J o l i f
J . B .  B é c a r d  L a  L an d e  Magon
B e a u c h e s n e - P i c a t  Le M a t t e - A s t i e r
F .  B i n d a u x  Vda. d e  N o u a i1 e  h i j o s
La C h i p a u d iè r e - M a g o n  P r é s m e n i 1 - P i c o t
D u r e m o n t - T r u b l e t  V da . d e  l a  P o l i s s a d e - G a u t i e r ( 8)
S a i n t  Malo s e  c o n v i r t i ô  r â p i d a m e n t e  e n  e l  c e n t r o  d e l  n u e ­
vo t r â f i c o .  B r e t o n e s  (y e s p e c i a l m e n t e  m a lv in o s )  f u e r o n  l o s  b a r  
C O S , l a s  o f i c i a l i d a d e s  y l a s  t r i p u l a c i o n e s  que  v i a j a r o n  a l  Mar 
d e l  S u r ,  y t a m b ié n  b r e t o n e s  ( a u n q u e  e n  m enor m ed ida)  f u e r o n  
l o s  c a p i t a l e s  que  f i n a n c i a r o n  e s t a s  e x p e d i c i o n e s .
No h a y  que  o l v i d a r  e l  i n t e n s o  m o v im ie n to  maoritimo que  e -  
x i s t i a  e n t r e  S a i n t  Malo y  C â d i z ,  l o  c u a l  t a m b ié n  e x p l i c a  e l  
g r a n  c o n o c i m i e n t o  qu e  t e n i a n  l o s  m a lv in o s  d e  l o s  m e re a d o s  y  de 
l o s  m e r c a d e r e s  a m e r i c a n o s .  E n t r e  l o s  a in t e c e d e n te s  que  podemos 
m encionair  d e  e s t a  r e l a c i ô n  v a l e  l a  p e n a  c o n s i g n e r  e l  c a s o  de 
l a  f l o t a  d e  1658 que s e  v i o  f o r z a d a  a  a t r a c a r  e n  C a n a r i e s , don 
de  d e s e m b a rc ô  g r a n  p a r t e  de l o s  c a u d a l e s  y d e  s u  c a r g a .  A n te  
l a s  d i f i c u l t a d e s  e x i s t a n t e s  p a r a  t r a n s p o r t e r  l a  c a r g a  a  E sp a h a  
a c a u s a  de  l a  g u e r r a ,  un  c o m e r c i  a n t e  f r a n c é s ,  l la m a d o  F u m e s ,  
que t é n i a  i n t e r e s e s  e n  l a  f l o t a  s e  o f r e c i ô  a  t r a n s p o r t e r  g r a n  
p a r t e  de  l a  c a r g a .  Su o f e r t a  f u e  a c e p t a d a  y  a s i  f u e  como condu
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j o  e n  l a  f r a g a t a  " S a i n t - J e a n "  6 5 0 .0 0 0  e s c u d o s  e n  p l a t a  y una  
g r a n  c a n t i d a d  d e  m e r c a d e r i a s  muy v a l i o s a s ,  d e  l a s  C a n a r i e s  a 
S a i n t  M a lo .  La p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  c o r o n a  e s p a h o l a  f u e  
t r a n s p o r t a d a  p o s t e r i o r m e n t e  a  C â d i z ( 9 ) .
D e sd e  1705  e l  c a r g o  d e  c o m i s a r i o  d e  l a  m a r i n a  e n  S a i n t  Ma 
l o  p e r t e n e c i ô  a  J e a n  B a p t i s t e  L e m p e re u r ,  q u i e n  s e  c o n v e r t i r i a  
e n  e l  p r i n c i p a l  p e r s o n a j e  e n c a r g a d o  de  m a n te n e r  e l  c o m e rc io  a -  
m e r i c a n o  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  f i j a d o s  p o r  l o s  r e g l a m e n t o s  r e a  
l e s  y  l a  s i e m p r e  c  a m b ia n t e  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l o s  mismo s  h e c h a  
p o r  e l  m i n i s t r o  d e  l a  m a r i n a ,  P o n t c h a r t r a i n .
Uno d e  l o s  mâs i m p o r t a n t e s  c o m e r c i a n t e s  de  S a i n t  Malo d é ­
d i e  ado s  a l  c o m e r c io  a m e r ic a n o  f u e  N o ë l  Da n y c a n ,  s i e u r  de l ' E ­
p i n e ,  que  h a c i a  1710 d i s p o n i a  d e  u n a  f o r t u n a  que  o s c i l a b a  en ­
t r e  l o s  25 y  l o s  30 m i l l o n e s  d e  l i b r a s  t o r n e s a s ,  f o r tu n a  c o l o -  
s a l  s i  te n em o s  e n  c u e n t a  q u e  u n a  d e  l a s  mâs p o d e r o s a s  f a m i l i a s  
de  N a n t e s ,  l o s  B o u t e i l l e r ,  no p a s a b a  d e  l o s  5 o 7 m i l l o n e s ,  i n  
c l u i d a s  s u s  p l a n t a c i o n e s  c o l o n i a l e s !  10) .
Da n y c a n  no s ô l o  s e  b e n e f i c i a b a  de  su  p o s i c i ô n  c o m e r c i a l  
s i n o  t a m b ié n  .de s u s  b u e n a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  c o n  e l  p o d e r .  
En 1 7 0 4  s u  p r i m o g é n i t o  s e  c a s ô  c o n  u n a  s o b r i n a  d e l  m i n i s t r e  
P o n t c h a r t r a i n ,  y  s u  h i j a  mayor c o n  C h a r l e s  H u c h e t  d e  l a  B é d o -  
y â r e ,  p r o c u r a d o r  g e n e r a l  d e l  P a r l e m e n t e  de  B r e t a h a .  Dos aho s 
mâs t a r d e  c a s ô  a  o t r a  h i j a  s u y a  c o n  e l  h i j o  d e l  e m b a ja d o r  de  
F r a n c i a  e n  E s p a h a  y  miembro d e l  C o n s e jo  d e  C o m e rc io ,  M iche l  
J e a n  A m e l o t ( l l ) .  T odos  e s t o s  d a t o s  y  o t r o  s  que  h e  o b v ia d o  c o -  
m e n ta r  c o l o c a n  a  D any  c a n  e n  l a  ô r b i t a  d e l  g r a n  f i n a n c i s t r a  C r o -  
z a t ,  que  a s u  v e z  e s t a b a  am parado  p o r  l a  f a m i l i a  d e  P o n t c h a r ­
t r a i n ,  l o s  P h é l y p e a u x ,  que  c o m p a r t l a  co n  l a  f a m i l i a  C o l v e r t  
g r a n  p a r t e  d e l  p o d e r  e n  F r a n c i a ! 1 2 ) .
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En S a i n t  Malo a s i s t i m o s  a  l a  f o r m a c i ô n  d e  s o c i e d a d e s  p o r  
a c c i o n e s ,  que r e e m p l a z a r o n  a l  a n t i g u o  p r o c e d i m i e n t o  d e  c o n t r a -  
t a c i Ô n  d e  u n a  p a r t e  d e l  n a v i o .  E s t o  s e  d e b i ô  a  l a s  p é r d i d a s  
que com en z ab a  a  d a r  e l  c o m e r c io  c o n  e l  Mar d e l  S u r  a  p a r t i r  de  
1714 y  a  l a  d e c l i n a c i ô n  d e l  c o m e r c io  r e g u l a r  d u r a n t e  l a s  gue­
r r a s  d e l  f i n a l  d e l  r e i n a d o  d e  L u i s  XIV. A s i  e s  que  s e  comenzô 
a  e c h a r  mano d e  l o s  c a p i t a l e s  p a r i s i n o s ,  t a l  como h a c i a n  l o s  
Magon, q u e  i n c l u s o  e x t e n d i e r o n  s u s  l a z o s  c o m e r c i a i e s  a  M a rse ­
l l a .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  N a n te s  h a b i a  u n a  e s t r u c t u r a  de  s o c i e  
d a d e s  f a m i l i a r e s  mucho mâs a c e n t u a d a .  Los n a v i o s  s e  d i v i d i a n  
e n t r e  u n  nûmero mâs r e s t r i n g i d o  d e  p a r t i c i p a n t e s , c o r r i e n d o  e l  
a rm a d o r  c o n  u n  p o r c e n t a j e  que v a r i a b a  e n t r e  e l  30 y  e l  50% d e l  
c a p i t a l  t o t a l  i n v e r t i d o ! 1 3 ) .
La e s c a s a  i m p o r t a n c i a  que  e l  c o m e r c io  d e l  Mar d e l  S u r  t e ­
n i a  d e n t r o  d e l  m o v im ie n to  g e n e r a l  d e l  p u e r t o  d e  S a i n t  Malo s a l  
t a  e n s e g u i d a  a  l a  v i s t a  s i  com param os ambos a s p e c t o s .  D ic h o s  
m o v im ie n to s  e s t â n  r e f l e j a d o s  e n  e l  c u a d r o  2 . 1 . .  S i n  em b arg o ,  
f u e  u n a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  de  d i n e r o  p a r a  e l  p a i s  y  p a r a  l o s  co 
m e r c i a n t e s  d i r e c t a m e n t e  i m p l i c a d o s  e n  é l .  P r u e b a  de  e l l o  e s  
que  muchos d e  l o s  a r m a d o re s  y  c a p i t a n e s  m a lv in o s  i n v i r t i e r o n  
p a r t e  d e  s u s  g a n a n c i a s  e n  l a  a d q u i s i c i ô n  de t e r r e n o s  g a n a d o s  
a l  m ar,  y  que f o r m a r o n  p a r t e  d e  l a  s e g u n d a  y  t e r c e r a  a m p l i a -  
c i 6 n  de  l a  c i u d a d ! 1 4 ) .
P e r o  S a i n t  Malo e s  s ô l o  e l  e x p o n e n t e  d e l  m o v im ie n to  com er 
c i a l  b r e t ô n ,  y  j u s to  e s  i n c l u i r  a q u i  a l o s  p u e r t o s  d e  M o r l a i x ,  
B r e s t ,  L o r i e n t ,  P o r t  L o u i s  y  N a n t e s .  B r e t a h a ,  j u n t o  c o n  Norman 
d i a ,  f u e  e l  c e n t r o  de  a b a s t e c i m i e n t o  de  m a n u f a c t u r a s  f r a n c e s a s  
d i r i g i d a s  a C â d iz ,  y  que d e s d e  a l l i  p e n e t r a b a n  e n  l o s  m e re ados
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C u a d ro  2 . 1 . : M o v im ie n to d e l  P u e r to  d e S a i n t  M a lo .
Aho s S a l i d a s R e to r n o s
T o t a l M ar d e l  S u r T o t a l M ar d e l  Sur
1695 289 987
1696 286 - 792 -
1697 360 - 841 _
1698 885 - 1 .3 3 1 -
1699 881 - 1 .0 7 7 -
1700 790 - 986 -
1701 652 3 859 2
1702 538 - 805 -
1703 2 9 4 5 776 2
1704 379 2 803 —
1705 204 7 894 -
1706 49 3 740 1
1707 421 7 687 2
1708 41 2  ' 2 910 1
1709 397 - 966 -
1710 394 5 1 .0 0 0 1
1711 346 6 886 -
1712 496 11 366 3
1713 646 7 541 3
171 4 ' 572 13 1 .9 2 1 5
1715 s / d 2 1 .6 8 7 3
1 7 1 6 490 2 1 .4 0 9 5
1717 1 .6 0 0 - 1 .6 6 0 6
1718 1 .6 1 2 1 1 .6 4 0 3
1719 1 .9 1 0 2 1 .8 5 0 1
1720 1 .6 0 0 - 1 .5 2 4 1
1 7 2 1 s / d - s / d -
1722 s / d - s / d -
1723 s / d 1 s / d 1
1 7 2 4 s / d - s / d -
17-25 s / d • s / d 1
1726 s / d s / d 1
T o t a l 1 6 .5 0 3 78 2 7 -9 3 8 42
F u e n t e s ;  P a r a - e l  m o v im ie n to  t o t a l .  Le m ouvem ent d u  P o r t  d e  S a i n t  Malo d e  
J .  D e lu m e a u , p .  286 y  p a r a  e l  M ar d e l  S u r  l e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i j g r a -
f i a . ........................ - . . -
N u e s t r a s  c i f r a s  p a r a  e l  M ar d e l  S u r  d i f i e r e n  p a r c i a l m e n t e  d e  l a s  <fe D e lu  
mea u ,  q u i e n  p a r a  e l  p e r f o d o  1 7 0 0 -1 7 2 0  d a  un  t o t a l  d e  92 s a l i d a s r  s i  b i e n  
no  c i t a  la is f u e n t e s  q u e  u t i l i s a  e s  p r o b a b l e  q u e  s e a  D a h lg r e n .  De- tD das 
m a n e ra s  no hem os c o n s ig n a d o  a q u e l l o s  b a r c o s  q u e  p e s e  a  h a b e r l o  d e c la r a d o  
a n t e s - d e  p a r t i r  n o  f u e r o n  a  l a  M ar d e l  S u r ,  n i  a q u e l l o s  q u e  p o s t e r io rm e n  
t e  h a y a n  h e c h o  u n a  e s c a l a  im p o r t a n t e  e n  o t r o  p u e r t o  f r a n c é s , q u e  fue t o ­
rnado como p u e r t o  d e  s a l i d a .
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e s p a h o l e s  y  a m e r i c a n o s .  A s u  r e g r e s o ,  l a s  n a v e s  g a l a s  t r a i a n  
P l a t a ,  s o b r e  t o d o ,  p e r o  t a m b ié n  i n c l u i an  e n  s u s  b o d e g a s  c u e r o s ,  
c o c h i n i l l a .  I n d i g o ,  p a l o  Campeche y  l a n a  de  v i c u h a .
O t r o  p u e r t o  que  p a r t i c i p a b a  d e  e s t e  c o m e r c io  e r a  M a r s e l l a .  
Los p r i n c i p a l e s  a r m a d o r e s  m a r s e l l e s e s  f u e r o n  l o s  y a  m e n c io n a -  
d os  h e rm a n o s  J . B .  y  R. B ru n y ,  q u e  aco  s  tum br ab a n  h a c e r  n é g o c i e s  
c o n  G. E on .  T am bién  f u e  d e s t a c a d o  e l  p a p e l  ju g a d o  p o r  J e a n  
G l e i z e .  E l  v e r d a d e r o  i m p u l s e r  d e l  c o m e r c io  p r o v e n z a l  e n  A m éri­
c a  f u e  E on .  Un G u i l l a u m e  E on, s i e u r  d e  l a  V i l l e g i l l e  f u e  c ô n -  
s u l  f r a n c é s  e n  C â d iz  e n t r e  1662 y  1 6 67 (15 )  y  o t r o  G u i l l a u m e  
Eon, é s t e  s i e u r  d e  l a  V i l l e b a g u e  f u e  n i e t o  de  G. Eon d e s  H u p e-  
r i e s  e  h i j o  de  J u l i e n  Eon de  l a  V i l l e b a g u e ,  d i r e c t o r  de  l a  corn 
p a h l a  d e  l a s  I n d i a s  O r i e n t a l e s ! 1 6 ) ;  t a m b ié n  f u e  s o c i o  d e  l o s  
B ru n y .  L le g ô  a  L o n d r e s  e l  22 d e  s e p t i e m b r e  de  1717 como d e l e g a  
do d e l  r e y  d e  E s p a h a  a n t e  l a  S o u th  S e a  Com pany, s i n  h a b l a r  u n a  
s o l a  p a l a b r a  de  i n g l é s .  Luego d e l  t r a t a d o  d e  p a z  co n  I n g l a t e -  
r r a ,  e n  1721 ,  r e t o r n ô  a  L o n d r e s .  P o r  s u  a c c i o n a r  e n  f a v o r  de  
l a  S o u th  S e a  Com pany, c o n s i s t a n t e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e n  f a l s i  
f i c a r  l a s  m e d id a s  de  l o s  b u q u e s  d e  p e r m iso  de  l a  c o m p a h ia ,  r e -  
c i b i ô  1 .0 0 0  l i b r a s  e s t e r l i n a s  y  u n a  p e n s i ô n  a n u a l  d e  800 l i ­
b r a s  p o r  p a r t e  de  d i c h a  com pah ia !  17) .
Eon h a b i a  l l e g a d o  a M a r s e l l a  d e s d e  B r e t a h a  en  16 8 8 .  Es im 
p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  que  f u e r o n  l o s  m a lv in o s  q u i e n e s  e n s e -  
h a r o n  a l o s  m e u r s e l l e s e s  e l  c  ami no d e l  P a c i f i c o .  T am bién  f u e r o n  
m a lv in o s  l o s  mapa s , l o s  c a p i t a n e s  d e  l o s  p r i m e r o s  v i a j e s  ( h a s ­
t a  1707) y  p a r t e  de l o s  c a p i t a l e s  que f i n a n c i a r o n  l a s  e x p e d i ­
c i o n e s  m a r s e l l e s a s .
E l  m e i r s e l l é s  que mâs im p u l s ô  e l  n e g o c io  d e l  P a c i f i c o  f u e  
J e a n  B a p t i s t e  B ru n y .  F u e r o n  e s t o s  n e g o c i o s  l o s  que l e  p e r m i t i e
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r o n  m e j o r a r  n o t a b l e m e n t e  s u  p o s i c i ô n .  En 1701 c o n t a b a  c o n  u n  
m o d e s to  c a p i t a l  ( 1 1 9 .3 3 0  l i b r a s  t o r n e s a s ) ; e n  1705 ,  e n  memen­
t o s  d e  s u  s o c i e d a d  c o n  Eon, t e n i a  2 1 3 .1 4 0  l i b r a s ,  c a p i t a l  qu e  
v o l v e r l a  a  d u p l i c a r  d o s  a h o s  mâs t a r d e ( 1 8 ) .  La  i m p o r t a n c i a  de 
l o s  h e rm a n o s  B runy  t a m b ié n  s e  d e s p r e n d e  d e l  h e c h o  d e  que J e a n  
B a p t i s t e  p a r t i c i p é  e n  e l  arraam ento  d e  29 n a v i o s  que f u e r o n  a l  
P e r û  y  s u  herm ano l o  h i z o  e n  2 3 .  A t r a v é s  de  l o s  B ru n y  f u e r o n  
muchos l o s  m a r s e l l e s e s  que  i n v e r t i e r o n  e n  S a i n t  M a lo ( 1 9 ) .
Los b e n e f i c i o s  d e l  c o m e r c io  c o n  e l  d e l  S u r  f u e r o n  
g r a n d e s .  E n t r e  1713 y  1717 J . B .  B ru n y  i n c r e m e n t ô  s u  c a p i t a l  en  
2 0 2 .9 6 9  l i b r a s  t o r n e s a s .  P e r o  e s t o  no n o s  t i e n e  que h a c e r  o l v i  
d a r  que  e l  g r u e so  de  l a  a c t i v i d a d  de  M a r s e l l a  s e g u l a  e s t a n d o  
en  e l  c o m e r c io  c o n  e l  L e v a n te  y  l a  v e n t a  de t r i g o . Es e n  e s t a  
a c t i v i d a d  que B ru n y  o b tu v o  s u s  m a jo r e s  g a n a n c i a s ,  5 1 8 .0 2 0  l i ­
b r a s ,  e n  e l  mismo p e r l o d o .
La h a b i l i d a d  de  B runy  e r a  g r a n d e .  Se a s o c i ô  c o n  e l  r i c o  
c o m e r c i a n t e  malv i n o  G. Eon, q u i e n  supo  i n t e r e s a r  en  s u s  n é g o ­
c i é s  a  g r a n d e s  f i n ë i n c i e r o s  p a r i s i n o s  como C r o z a t (  20) , M o re l -D u  
m a ix  ( q u e  a c t u a b a  e n  l a  ô r b i t a  d e  P o n t c h a r t r a i n ) ,  B l o n d e l  ( s e -  
c r e t a r i o  d e  T o r c y ) , e t c . ,  g r a c i a s  a  l o  c u a l  s u s  b a r c o s  n u n c a  
f u e r o n  m o l e s t a d o s ,  n i  aûn  e n  l o s  a h o s  d e  p r o h i b i c i ô n ( 2 1 ) .
E l  c o m e r c io  i n t e r o c e â n i c o  s i g n i f i e d  p a r a  l o s  m a r s e l l e s e s  
un  cam bio  e n  l a  n a t u r a l e z a  d e  s u s  n é g o c i é s .  A c o s tu m b ra d o s  a l  
t r â f i c o  m e d i t e r r â n e o  l e s  r e s u l t a b a  i n s ô l i t o  e l  e s c a s o  nûmero 
de  n a v i o s  que to m a b a  e l  cam ino  a m e r i c a n o ,  a s i  como d e s p r o p o r -  
c i o n a d a  l a  s i g n i f i c a c i ô n  d e  e s o s  n é g o c i é s .  E r a  l a  p r i m e r a  v e z  
que  l o s  m a r s e l l e s e s  a s u m ia n  t r a t o s  de  e s a  e n v e r g a d u r a .  E l  na ­
v i  o " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e "  , armado p o r  J e a n  B a p t i s t e  B runy  y 
G u i l l a u m e  Eon r e q u i r i ô  u n a  i n v e r s i ô n  d e  1 .0 1 0 .1 6 9  l i b r a s  t o r n e
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s a s 1 2 2 ) ,  de  l a s  c u a l e s  7 0 0 .0 0 0  e r a n  l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
l a  c a r g a .  Los b e n e f i c i o s  s u p e r a r o n  e l  240%(2 3 ) .
La i m p o r t a n c i a  c r e c i e n t e  d e l  c o m e r c io  a m e r ic a n o  s u p u s o  e l  
encum br ami e n t o  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  que  p a r t i c i p a r o n  e n  é l .  Ten 
gamos e n  c u e n t a  que  e n  l o s  p r i m e r o s  a h o s  d e l  s i g l o  x v i i i  é s t o s  
no e s t a b a n  r e p r e s e n t a d o s  en  l a  C âm ara  d e  C o m erc io  d e  M a r s e l l a ,  
au n q u e  s u  a c t u a c i ô n  p o s t e r i o r  l e s  p e r m i t i ô  no s ô l o  s u  i n g r e s o  
e n  l a  misma s i n o  t a m b ié n  s u  a s c e n s o  a  l a  n o b l e z a ,  p o r  m ed io  de  
l a  com pra  d e  c a r g o s ,  s i e n d o  e l  mâs f r e c u e n t e  e l  d e  C o n s e i l l e r  
S e c r é t a i r e  du  R o i  (CSR) o e l  d e  T r é s o r i e r  d e  F r a n c e  ( T F ) ( 2 4 ) .
En l a s  e m p re s a s  m a r s e l l e s a s  t a m b ié n  p a r t i c i p a r o n  i n t e r e ­
s e s  g e n o v e s e s ,  qu e  v e i a n  e n  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  l a  p o s i b i l i d a d  
de  s e g u i r  c o m e r c ia n d o  c o n  A m é r ic a ,  t a l  como s u c e d i ô  e n  e l  c a s o  
d e l  " J o u r d a n " , do n d e  i n v i r t i e r o n  P h i l i p p e  y  C h a r l e s  G e i r o l a ;  
l o  mismo o c u r r i ô  c o n  o t r o s  i n v e r s o r e s , t a n t o  f r a n c e s e s  como e x  
t r a n j e r o s . En 1710 l o s  g e n o v e s e s  a p r o v e c h a r o n  l a  v i a  d e  M a rs e ­
l l a  p a r a  r e m i t i r  1 .5 0 0  b a l o n e s  d e  p a p e l  a l  Mar d e l  S u r ( 2 5 ) .
P a r a  e j e m p l i f i c a r  l o  a n t e r i o r  h e  tomado d e l  l i b r o  d e  Ch. 
C a r r i è r e ,  N é g o c i a n t s  m a r s e i l l a i s  a u x  X V I I I e .  s i è c l e , l o s  3 c a -  
s o s  s i g u i e n t e s ( 2 6 ) :
1) En e l  n a v i o  " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e "  l o s  a r m a d o re s  f u e r o n  J . B .  
y  R. B r u n y .  Hubo 88 i n t e r e s a d o s  r e p a r t i d o s  g e o g r â f i c a m e n t e  de  
l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :
M a r s e l l a  65 G i n e b r a  3
Lyon 4 G énova 2
P a r i s  4 L iv o r n o  2
S a i n t  Malo 2 C â d iz  1
A i x - e n - P r o v e n c e  l  Hamburgc 1
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P e r o  como N. B a u d ro n ,  A. C r o z a t  y M o re l-D u m e ix  de  P a r i s  to m a -
r o n  mâs de  2 0 0 .0 0 0 l i b r a s  t o r n e s a s y  G. Eon d e  S a i n t  Malo o t r a s
1 1 7 .0 0 0 ,  e l  nûmero d e  p a r t i c i p a n t e s p a r i s i n o s  y  b r e t o n e s  d e b e
h a b e r  s i d o  m ayor,  y a  que  s e  s e g u l a  l a  p r â c t i c a  d e s c r i p t a  d e  r e
p a r t i r  l a s  i n v e r s i o n e s  e n t r e  v a r i o s s o c i o s .
2) En l a  "M a r ia n n e " , R. B runy  tu v o 88 i n t e r e s a d o s  y  s u  he rm ano
o t r o s  4 5 .
M a r s e l l a 104 P o r t  L o u i s  1
P a r i s 7 Rouen  l
Lyon 6 T o u lo n  1
S a i n t  Malo 3 G i n e b r a  1
B a y o n a 2 H am burgo 1
O r l e a n s 1 L iv o r n o  1
3) En e l  " J o u r d a n " l o s  h e rm a n o s  B ru n y  r e u n i e r o n  122 i n t e r e s a -
d o s .
M a r s e l l a 84 B ayona  1
P a r i s 9 O r l e a n s  1
Lyon 8 C h i p r e  1
S a i n t  Malo 6 L iv o r n o  1
G i n e b r a 4 T o u lo n  1
R ouen 3 G énova 1
Hamburgo 2
De l o  a n t e r i o r  d e s ta c ê in  d os  e l e m e n t o s .  La g r a n  c a n t i d a d  
de p a r t i c i p a n t e s  l o c a l e s  ( m a r s e l l e s e s ) : e l  73% d e  l o s  t r è s  c a -  
s o s  c i t a d o s , j u n t o  c o n  l a  g r a n  d i s p e r s i ô n  g e o g r â f i c a  d e  l o s  
r e s t a n t e s  i n v e r s o r e s .  E s t o s  d a t o s  t a m b ié n  r e f u e r z a n  l o  d i c h o  
mâs a r r i b a  s o b r e  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  p e q u e h o s  i n v e r s o r e s  e n  e l  
armado d e  l o s  b u q u e s .
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Los c o m e r c i a n t e s  m a r s e l l e s e s , a l  m argen  de  c o n v e r t i r s e  en  
a r m a d o re s  de  l o s  b a r c o s  que c r u z a b a n  e l  A t l â n t i c o ,  o e n  i n v e r -  
s o r e s  e n  l o s  m ism os,  t a m b ié n  p e r t i c i p a r o n  e n  e s t o s  n é g o c i e s  co 
mo a s e g u r a d o r e s . Y no s 6 l o  a s e g u r a b a n  l o s  n a v l o s  l o c a l e s  s i n o  
ta m b ié n  l o s  de  S a i n t  M a lo .  En 1705 l o  h a c e n  en  3 b u q u e s ,  1 en  
1706 y  2 mâs en  1 7 0 7 ( 2 7 ) .
E l  p e r î o d o  mâs i n t e n s e  de  l a  a c t i v i d a d  m a r s e l l e s a  f u e  h a s  
t a  1 7 1 3 -1 7 1 6 .  T r a s  e l  r e g r e s o  d e l  " J o u r d a n "  e n  1716 J . B .  B ru n y  
a d v i r t i ô  que e l  P a c l f i c o  d e j é  d e  s e r  un  n é g o c i é  r e n t a b l e  a l  
100% y  d e s d e  e n t o n c e s  no arm é mâs b a r c o s  c o n  e s e  d e s t i n e .  Hubo 
s i ,  o t r o s  b a r c o s  qu e  to m a ro n  e s a  r u t a ,  p e r o  l a  i n t e n s i d a d  d e l  
t r â f i c o  f u e  m e n e r .  La  p e s t e  de  1720 i n t e r r u m p i é  t o d a  a c t i v i d a d  
m a r i t i m a .  Al f i n  d e  l a  e p i d e m i a  l a  e c o n o m ia  l o c a l  e s t a b a  b a s -  
t a n t e  a r r u i n a d a ,  y  no  e r a  e l  memento mâs a d e c u a d o  p a r a  e m b a r -  
c a r s e  e n  a v e n t u r a s  t r a s a t l â n t i c a s .
Se d i e  e l  c a s e  d e  n a v i e s  m a r s e l l e s e s  q u e , t a n t e  a l a  i d a  
corne a  l a  v û e l t a ,  t o c a b a n  p u e r t o s  e s p a h o l e s ,  t a l  como s u c e d i ô  
c o n  e l  " T e m e r a r i o " , que  s i n  e s p e c i f i c a r s e  s u  p u e r t e  de  o r i g e n  
a r r i b é  a  M â lag a ,  p r o c é d a n t e  de  I n d i a s ,  en  mayo de 1 7 1 4 ( 2 8 ) .
En l o s  a r c h i v e s  e s p a f îo l e s  t a m b ié n  e n c o n t r a m o s  p r u e b a s  de  
l a  f e b r i l  a c t i v i d a d  qu e  v i v i a  M a r s e l l a  en  a q u e l l o s  e ihos . A 
p r i n c i p i o s  de  1713 s e  l e  e s c r i b i é  a l  duque  d e  O suna ,  d e  o r d e n  
d e  F e l i p e  V, p a r a  p o n e r l o  a l  t a n t e  d e  l o s  7 n a v i e s  que s e  e s -  
t a b a n  arm ando e n  M a r s e l l a  p a r a  n e g o c i a r  c o n  A m é r ic a .  Al c o n t r a  
v e n i r  e s t e  a s u n t o  l a s  é r d e n e s  d e  Su M a j e s t a d  C r i s t i a n i s i m a  s e  
l e  o r d e n a  que e f e c t û e  en  l a  c o r t e  f r a n c e s a  l a s  g e s t i o n e s  n e c e -  
s a r i a s  p a r a  e v i t a r  l a  s a l i d a  de  l a  e x p e d i c i é n ( 29) .
En l o s  c u a d r o s  2 . 2 .  y  2 . 3 .  s e  d e t a l l a n  l a s  s a l i d a s  y 1 1 e -  
g a d a s  de  l o s  p u e r t o s  f r a n c e s e s ,  y  en  e l  g r â f i c o  2 . 1 .  s e  r e p r e -
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C u a d ro  2 . 2 . : M o v im ien to g e n e r a l  d e  e m b a r c a c i o n e s .
Afios S a l i d a s L Ie g a d a s R e t o r n o s
F r a n c i a M .d e l  S u r F r a n c i a
1695 6
1696 - - -
1697 - - 2
1698 4 2 -
1699 - - -
1700 - - -
1701 3 3 2
1702 - - -
1703 6 6 3
1704 3 3 -
1705 13 10 3
1706 13 10 9
1707 11 10 5
1708 9 9 6
1709 2 2 10
1710 8 8 3
1711 15 13 4
1712 13 12 3
1713 17 15 4
1714 16 14 6
1715 4 3 5
1716 7 5 9
1717 - — 9
1718 1 - 9
1719 2 2 2
1720 9 9 2
1721 - - -
1722 2 - -
172 3 1 1 9
1724 2 2 -
1725 - - 1
1726 - ■ - 1
S u b - T o t a l 164 137 107
S i n  f e c h a 15 11 -
T o t a l 181 148 107
F u e n t e :  l e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i o g r a f l a .
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Cuadro 2 .3»:  S a lid a s  y re to rn o s  de lo s  p u e r to s  f r a n c e s e s .
Aflos S a i n t Malo R o c h e l l e P o r t L o u is N a n te s M a r s e l l a B r e s t









1703 5 2 1 1
1704 2 1
1705 7 3 2 1
1706 3 1 2 8 1
1707 7 2 1 1 1 2
1708 2 1 2 2 2 1 5
1709 2 8
1710 5 1 2 2 1
1711 6 2 2 1 1 3 3
1712 11 3 1
1713 7 3 2 1 1 1 1
1714 13 5 1 1
1715 2 3 1 1
1716 2 5 2 1
1717 6 1 1
1718 1 3 1
1719 2 1 1
1720 1 1 8
1721
1722




, T o t a l 79 40 17 11 8 30 3 7 2 25 10
M a r s e l l a  com p re n d e  t a m b ié n  a T o u lo n .  
S : S a l i d a s  
R: R e to r n o s / / / /
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C u a d ro  2 . 3 .  c o n t i n u a c i é n .


































T o t a l 2 2
F u e n t e s :  L e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i o g r a f i a .
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Cuadro 2 . 4 . :  R eto rnos en m e tâ lic o  a p u e r to s  f ra n c e se s
1701 1 9 0 .0 0 0
1702 -
1703 5 0 5 . 7 9 2 ,5
1704 -
1705 1 . 8 7 4 . 9 3 6 , 4
1706 3 . 2 6 2 .0 0 0
1707 2 . 6 6 6 .1 0 0
1708 1 . 8 2 2 .9 9 4
1709 6 . 5 0 7 . 4 4 9 , 5
1710 4 . 3 4 0 .0 2 5
1711 1 .6 9 8 .8 4 5
1712 1 . 6 9 4 .4 3 3
1713 3 .0 4 2 .0 8 2
1714 8 . 4 6 0 . 8 5 5 , 5
1715 2 . 5 5 5 .0 0 0
1716 4 . 5 7 2 . 3 2 7 , 5
1717 3 . 9 1 5 . 3 4 6 , 6
1718 2 . 3 6 2 . 6 0 4
1719 -
1720 400 .000
1721 1 .0 0 0  .000
1722 -
1723 3 . 7 0 0 .0 0 0
1724 -
1725 3 2 .0 0 0
T o t a l  5 4 . 6 0 2 .7 9 1
F u e n t e s :  L e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i o g r a f i a ,  
L as  c i f r a s  e n  p e s o s .
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s e n t a  e s t e  m o v im ie n to  e n  r e l a c i é n  c o n  l o s  r e t o r n o s  de  p l a t a  a 
F r a n c i a .  En e l l o s  s a l t a  a  l a  v i s t a  e l  p r e d o m i n io  d e  S a i n t  Malo 
e n  e s t e  c o m e r c io  ( e l  53% d e  l a s  s a l i d a s  c o n  p u e r t o  de  o r i g e n  
c o n o c id o  y  e l  40% d e  l o s  r e t o r n o s ) , y  l a  mayor a c t i v i d a d  corner 
c i a l  r e g i s t r a d a  e n t r e  l o s  aflos d e  1705 y  17 1 4 .  S i  b i e n  l o s  g r â  
f i c o s  p r e s e n t c i n  a l g u n o s  e r r o r e s ,  t a n t o  p o r  o m i s i é n  como p o r  s u  
p e r p o s i c i é n  d e  l a  i n f o r m a c i é n ,  c r e o  que  l a s  c i f r a s  s e  a p r o x i -  
man b a s t a n t e  a  l a  r e a l i d a d .  S eg d n  e l  C o n s u la d o  de  Lima h a s t a  
1711 h a b f a n  l l e g a d o  73 b u q u e s  a l  Mêir d e l  S u r (  30) , d e  a c u e r d o  
c o n  m is  d a t o s  7 6 .
En e l  g r â f i c o  2 . 2 .  s e  r e p r é s e n t a  e l  t o n e l a j e  de  l o s  b u ­
q u e s .  En e s t e  s e n t i d o  p o se em o s  d a t o s  d e  97 n a v i o s ,  s o b r e  un  t o  
t a l  de  l o s  178 q u e  z a r p a r o n  h a c i a  e l  Mar d e l  S u r .  Es n o t a b l e  
l a  p r e e m i n e n c i a  de  l o s  n a v i o s  d e  200 a  399 t o n e l a d a s  (53 ,60%  
d e l  t o t a l ) ,  s e g u i d o s  p o r  l o s  d e  400 a  599 ( 2 4 ,7 4 % ) ,  l o s  m ayo- 
r e s  de  600 t o n e l a d a s  o c u p a n  u n  t e r c e r  l u g a r  ( 1 1 ,3 4 % ) ,  y  l u e g o  
e s t â n  l o s  v i v a n d e r o s ,  m e n o re s  d e  199 t o n e l a d a s  (10,31% ) ( a u n -  
que  hay  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  de  muchos de  e l l o s  c a r e c e m o s  
p o r  c o m p lè t e  d e  d a t o s ) . R é s u l t a  i n t e r e s a n t e  c o m p ^ ra r  e l  t o n e ­
l a j e  d e  l a s  e m b a r c a c io n e s  que  s e  d i r i g i a n  a l  Mar d e l  S u r  c o n  
e l  de  l o s  b u q u e s  n e g r e r o s  d e  N êin tes .  P a r a  e l  p e r i o d o  1 7 1 1 -1 7 2 2  
K l e i n  p r o p o r c i o n a  d a t o s  d e  113 n a v i o s ,  d i s t r i b u i d o s  de  l a  s i -  
g u i  e n t e  f o rm a :
0 - 1 9 9  t o n e l a d a s  .............  78 ..................  69,03%
2 0 0 -3 9 9  t o n e l a d a s  .............  33 ..................  29,20%
mâs d e  400 t o n e l a d a s  .............  2 ..................  1 ,77% (31)  .
E s t o s  d a t o s  c o i n c i d e n  c o n  l o s  a p o r t a d o s  p o r  E n r i q u e t a  V i l a  V i -  
Icir  s o b r e  l a s  r e d u c i d a s  d im e n s i o n e s  d e  l a s  e m b a r c a c io n e s  n e g r e  
r a s ( 3 2 ) ,  e n  c o m p a r a c i é n  c o n  l o s  m e r c a n t e s .
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G râ fico  2 . 2 . ;  T o n e la je  de lo s  buques f ra n c e se s
F u e n t e s :  D a h l g r e n ,  " V o y a g e s . . . "  y  l e g a j o s  c i t a d o s  
e n  b i b l i o g r a f i a .
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Los c o n t e m p o r â n e o s  c a l c u l a b a n  p a r a  u n  b u q u e  de  500 t o n e l a  
d a s  u n a  c a p a c i d a d  de  c a r g a  de  1 .2 0 0  t o n e l a d a s ,  t e n i e n d o  en  
c u e n t a  que  l a  t o n e l a d a  f r a n c e s a  e r a  m ayor q u e  l a  e s p a H o l a ( 33) . 
E s t o  n o s  p e r m i t e  h a c e r n o s  u n a  i d e a  d e  l a s  d i m e n s io n e s  que  p o -  
d i a n  a d q u i r i r  l o s  c a r g a m e n to s  a p o r t a d o s  p o r  l o s  f r a n c e s e s  a 
l a s  c o l o n i a s  a m e r i c a n a s .
L as  Com pafïlas c o m e r c i a l e s .
La h i s t o r i a  d e  l a s  com paR ias  c o m e r c i a l e s  f r a n c e s a s  e s  muy 
v a s t a  y  e x c e d e  l o s  l i m i t e s  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .  De to d o s  mo­
d e s ,  dado  e l  p a p e l  r e l e v a n t e  que  a l g u n a s  d e  e l l a s  t u v i e r o n  en  
e l  c o m e r c io  c o n  e l  P a c l f i c o  a m e r i c a n o ,  y  e n  s i t u a c i o n e s  e s t r e -  
c h a m e n te  v i n c u l a d a s  a l  mismo, l e  hemos d e d i c a d o  n u e s t r a  a t e n -  
c i é n ,  p e r o  s é l o  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  tem a d e  n u e s t r o  e s t u d i o .
Como r e s u l t ado d e  l a s  t e o r l a s  e c o n é m ic a s  i m p e r a n t e s  e n  l a  
é p o c a  s e  d e s a r r o l l a r o n  l a s  g r a n d e s  c o m p a h la s  c o m e r c i a l e s ,  de  
c a r â c t e r  m o n o p é l i c o ,  c r e y ê n d o s e  q u e  e r a n  e l  i n s t r u m e n t e  mâs i -  
d é n e o  p a r a  p ro m o v e r  e l  c o m e r c io  c o l o n i a l ,  a t a l  p u n to  que a  e -  
l l a s  l e s  f u e  e n t r e g a d a  l a  mayor p a r t e  de  l o s  m e rc ad o s  e x t e r i o -  
r e s  d e  F r a n c i a .  L a  c o r o n a  e s t i m a b a  que  e r a n  p o c o s  l o s  p a r t i c u -  
l a r e s  c a p a c e s  d e  a f r o n t a r  l o s  g a s t o s d e  e x p e d i c i o n e s  a  l u g a r e s  
r e m o t o s  y  p o r  s o b r e  t o d o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  r e t o r n o s , que 
e r a  n e c e s a r i o  d e j a r  l a  e x c l u s i v i d a d  d e  e s t o s  n é g o c i e s  a s o c i e -  
d a d e s  de c a p i t a l i s t e s  c o n  p o d e r  s u f i c i e n t e  como p a r a  p o d e r  a s e  
g u r a r  e l  é x i t o  d e  s u s  o p e r a c i o n e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  t e n i e n d o  en  
c u e n t a  q u e  l a  a c t i v i d a d  de  l o s  m e r c a d e r e s  p o d l a  co m p ro m ete r  a l  
e s t a d o  y  que  en  e s o s  t é r m i n o s  e r a  n e c e s a r i o  c o n t r e l a r  s u s  i n i -  
c i a t i v a s ,  l o  mâs s e g u r o  e r a  a g r u p a r  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  en  g r a n  
d e s  c o m p a h la s ,  de  f â c i l  s u p e r v i s i ô n  p o r  " i n s p e c t o r e s "  y p o r
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l o s  a c c i o n i s t a s  d i g i t a d o s  p o r  l a  c o r o n a .
S i  b i e n  e n  e s t e  p e r i o d o  f u e r o n  v a r i a s  l a s  com paflia s  comer 
c i a l e s  que  s e  c r e a r o n ,  hubo  e n  t o d a s  e l l a s  u n a  c o n s t a n t e  s i p e r  
p o s i c i é n  d e  i n t e r e s e s ,  a  t a l  p u n to  que  f u e r o n  V a r i e s  l o s  i i v e r  
s o r e s  ( t a n t o  d e  P a r i s  como d e  S a i n t  Malo) q u e  c o l o c a r o n  su i  c a  
p i t a l e s  e n  mâs d e  u n a  s o c i e d a d .  E s t o  s u c e d i é  c o n  C r o z a t  ( e ] e  
d e  v a r i a s  e m p r e s a s ) , Magon, Thomé, B e r n a r d ,  e t c ( 3 4 ) .  P e s e  i l a  
i n f l u e n c i a  d e  C r o z a t  e n  t o d a s  e l l a s ,  no c r e e m o s  que  e s t e  hecho 
p e r m i t a  m a n t e n e r  l a  a f i r m a c i é n  d e  B o n n a s s i e u x ( 35) d e  que  l i s  
co m p af l ia s  d e  G u in e a  y  d e l  A s i e n t o ,  j u n t o  c o n  l a  d e l  Mar d e :  
S u r ,  c o n s t i t u y e r o n  u n a  s o l a  s o c i e d a d  c o m e r c i a l ,  y a  que  d e  l e -  
cho  f u n c i o n a r o n  como e m p r e s a s  d i f e r e n t e s . E l  esquem a que  p ré ­
s e n t a  D a h l g r e n  p a r a  i l u s t r a r  l a  e v o l u c i é n  d e  l a  Compaflia d e l  
Mar d e l  S u r  a s i  l o  p r u e b a  ( v e r  g r â f i c o  2 . 3 . ) .
Cuando e n  1698 s e  f u n d é  l a  Compaflia d e l  Mar d e l  S û r  ( tam­
b i é n  Com paflia  R e a l  d e l  Mar P a c i f i c o )  s e  l e  o t o r gé u n a  a u t o i i z a  
c i 6 n  p a r a  c o m e r c i a r  e n  e x c l u s i v e  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  de  30 iflos 
p o r  l a s  t i e r r a s  que p a s a n d o  e l  cabo  d e  S an  A n to n io  s e  e x t e i d i -  
a n  h a s t a  l o s  e s t r e c h o s  d e  M a g a l l a n e s  y  de  Le M a i r e ,  y  h a s t i  
l a s  c o s t a s  e  i s l a s  b a f la d a s  p o r  e l  o c é a n o  P a c i f i c o ,  y  "n o  h i b i -  
t a d a s  p o r  p o t e n c i e s  d e  E u r o p e " ( 3 6 ) .  Mas e s t e  d e r e c h o  no fue e -  
j e r c i d o  s i n o  a l  p r i n c i p i o  y  a l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  f i j a d o ,  y i 
q u e  e n  e l  i n t e r i n  f u e r o n  e m p re s a s  p a r t i c u l a i r e s  l a s  que  l l e x a -  
r o n  e l  p e s o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s  i n t e r c o n t i n e n t a l e s .
L os i m p u l s o r e s  d e  e s t e  c o m e r c io  f u e r o n  Jo u rd a in  y  N o ë l  D a-
n y c a n .  En u n  i n f o r m e  t r a n s m i t i d o  p o r  a q u e l  e n t o n c e s  a l  r e y  de
F r a n c i a  s e  d e c i a :
" L e s  S i e u r s  Jo u rd a in  e t  de  L é p i n e  D any c a n ,  s u r  l e  fonde­
m en t  du  com merce que  l e s  F r a n ç a i s ,  l e s  A n g l a i s  e t  le s  
H o l l a n d a i s  f o n t  e n  f r a u d e  s u r  l e s  c o t e s  du  M exique  e t
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G r â f i c o  2 . 3 . ;  E v o l u c i é n  d e  l a  Compaflia d e l  Mar d e l  S u r ,
F u e n t e :  E.W. D a h l g r e n ,  L e s  r e l a t i o n s  c o m m e r c i a l e s . . . ,  p .  122
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s u r  l a  c ô t e  d e  C a r t h a g ê n e i  o n t  r é s o l u  d ' a l l e r  t e n t e r  un  
p a r e i l  commerce d a n s  l e s  c ô t e s  e s p a g n o l e s  d e  l a  m er du  
S u d .
I l s  o n t  c o n t r e  c e  d e s s e i n  l a  d é f e n s e  g é n é r a l e  a u x  h a b i ­
t a n t s  d e s  c ô t e s  que  l e s  E s p a g n o l e s  p o s s è d e n t  e n  A m é r iq u e ,  
de  f a i r e  com merce a v e c  d ' a u t r e s  n a t i o n s ;  l e  g r a n d  é l o i ­
g n em en t ,  v u  q u ' i l  f a u t  s e p t  à h u i t  m o is  d e  n a v i g a t i o n  a
v a n t  d ' a r r i v e r  au  l i e u  o ù  i l  f a u t  f a i r e  c e  com m erce " ( 3 7 ) .
En f o rm a  p a r a l e l a  a l  d é s a r r o i l o  d e  e s t e  c o m e r c i o ,  J o u r d a n  
s e  h a b i a  d e d i c a d o  a l  d e  l a  C h i n a ,  ad o n d e  h a b i a  mandado a l  n a -  
v l o  " A m p h i t n i t e " , qu e  a  s u  r e g r e s o  a  N a n te s  e n  1700 a p o r t ô  u -  
n a s  g a n a n c i a s  de  8 6 8 .8 8 9  l i b r a s  t o r n é s a s , l o  q u e  s u p u so  u n o s  , 
b é n é f i c i é s  d e l  5 0 % (3 8 ) .
P a r a  c o n c r e t a r  s u s  p l a n e s  J o u r d a n  y  Da n y c a n  s e  com prom e- 
t i e r o n  c o n  P o n t c h a r t r a i n  a  e q u i p a r  a  s u  c o s t a  3 f r a g a t a s ,  j u n ­
t o  c o n  " l o s  o t r o s  peq u e f lo s  b u q u e s  d e  t r a n s p o r t e  que s e a n  n e c e -  
s a r i o s "  , c l a r a  r e f e r e n d a  a l  u so  de  l o s  y a  m e n c io n a d o s  v i v a n d e  
r o s .  Las  m e r c a d e r l a s  a  e m b a r c a r  s e r i a n  t o d a s  d e  p r o d u c c i ô n  d o -  
m é s t i c a :  t e l a s ,  m e r c e r i a ,  h i e r r o  y  q u i n c a l l e r i a ,  h e r r a m i e n t a s , 
p a f lo s , t e j i d o s  d e  to d o  t i p o ,  a g u a r d i e n t e  y o t r o s  p r o d u c t o s . Am 
b o s  s o c i o s  g a r a n t i z a b a n  u n a  i n v e r s i ô n  m in im a de  1 5 0 .0 0 0  l i b r a s  
c a d a  uno y  o c u p a r s e  d e l  f l e t a m i e n t o  de  l o s  b u q u e s ,  que  s e  d i r i  
g i r i a n  h a c i a  e l  Mar d e l  S u r  y  l a s  c o s t a s  c h i l e n a s  e i s l a s  no 
h a b i t a d a s  p o r  l o s  e s p a f l o l e s ,  s i g u i e n d o  en  e s t o  a l o s  d e s c u b r i -  
m i e n to s  h e c h o s  p o r  l o s  f i l i b u s t e r o s  e n  l o s  ù l t i m o s  20 aiflos. To 
do i n d i c a b a  que s e  d i r i g i a n  a l  P a r a i s o ,  y  s i  b i e n  e n  P e r ù  no
m anaba l a  l e c h e  y  l a  m i e l  s i  h a b i a  " m in a s  d e  o r o ,  p l a t a ,  c o b r e
y  o t r o s  m e t a i e s ; . . . e s m e r a l d a s ,  a m a t i s t a s  y  o t r a s  p i e d r a s  p r e -  
c i o s a s ; . . .  g r a n d e s  p e r l a s ; . . . b e s t i a s  y  a n i m a l e s . . . " ( 3 9 ) .
Muy p r o n t o  co m e n z a ro n  l a s  d e s a v e n e n c i a s  e n t r e  ambos s o ­
c i o s ,  t r a t a n d o  c a d a  uno de  q u i t a r s e  de  e n c im a  a s u  r i v a l , l i e -
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gando  i n c l u s o  a c o m p e t i r  e n t r e  e l l o s  p o r  l o s  mismos m e rc a d o s  a 
m e r i c a n o s .
T r a s  l a  p a r t i d a  d e  l a  e x p e d i c i é n  d e  B e a u c h e s n e  e n  1698 ,  
l a  s e g u n d a  que c o n  f i n e s  c o m e r c i a l e s  s e  d i r i g i é  a l  Mar d e l  S u r ,  
D an y c an  s i g u i é  t r a z a n d o  p l a n e s  p a r a  i m p u l s a r  e l  c o m e r c io  e n  e l  
P a c i f i c o .  P r o p u s o  a l o s  d i r e c t o r e s  d e  l a  Compaflia d e l  Mar d e l  
S u r  e n v i a r  u n a  n u e v a  e s c u a d r a  p e r o  o b tu v o  u n a  r e s p u e s t a  n e g a t i  
v a ,  p o r  s e r l e  i m p o s i b l e  a  l a  Compaflia h a c e r s e  c o n  l o s  c a p i t a ­
l e s  n e c e s a r i o s .  S i n  d e s a n i m a r s e  p o r  l a  r e s p u e s t a ,  D an y c an  s o l i  
c i t é ,  y  o b tu v o ,  a  P o n t c h a r t r a i n  a u t o r i z a c i é n  p a r a  e n v i a r  p o r  
s u  p r o p i a  c u e n t a  2 n a v i o s  a l  P a c i f i c o .
P a r a  r e a l i z a r  l a  e x p e d i c i é n  f u e  p r e c i s e  n e g o c i a r  c o n  l a  
com paflia  p o s e e d o r a  d e  l o s  p r i v i l é g i é s  y  h o m o lo g a r  a l  mismo 
t ie m p o  l a  n u e v a  s o c i e d a d  que e n  S a i n t  Malo h a b i a n  fo rm ado  Dany 
c a n  y  8 c o m e r c i a n t e s  m a l v i n o s .  E l  22 d e  o c t u b r e  de  1701 ,  a n t e s  
que  e s t u v i e r a  c o n e l u i do e l  p r o c e s o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  nue  
v a  s o c i e d a d ,  p a r t i e r o n  2 n a v i o s : e l  " C o m t e - d e - l a - B é d o y è r e "  y  
e l  " P r é s i d e n t - d e - G r é n ê d c m " . De t o d a s  f o r m a s ,  y  p e s e  a  l a s  g e s ­
t i o n e s  r e a l i z a d a s ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  com paflia  no s e  p r o -  
d u jo  p o r  l a  o p o s i c i é n  d e  P o n t c h a r t r a i n .
E l  7 d e  n o v ie m b re  de  1701 l a  Compeiflia d e  l a  C h in a  s e  f u -  
s i o n é  c o n  l a  de D an y c an ,  s i n  que p o r  e l l o  d e j a r a  de  e x i s t i r  l a  
.f u n d a d a  e n  1698 , l a  c u a l  l i m i t é  s u  a c t i v i d a d  d u r a n t e  to d o  e s t e  
p e r i o d o  a  l o s  e s f u e r z o s  p o r  s o b r e v i v i r  y h a c e r  v a l e r  s u s  p r i v i  
l e g i o s  c o n  e l  f i n  de  c o b r a r  a l g u n a  que  o t r a  c o m i s i é n .  La n u e v a  
Compaflia d e  l a  C h in a  s e  d i f e r e n c i é  en  dos  d i s t i n t a s , d an d c  l u ­
g a r  a  l a  d e  P a r i s  ( c o n  J o u r d a n  a l a  c a b e z a )  y a l a  de  S a i n t  Ma 
lo  ( d i r i g i d a  p o r  D a n y c a n ) , d cn d e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  i n c o r p o r a r i  
a Magon d e  l a  B a l u e ( 4 0 ) . Al c o n s t i t u i r s e  l a  s o c i e d a d  l o  h i z o
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c o n  u n  c a p i t a l  d e  1 . 6 0 0 . 0 0 0  l i b r a s  t o m e s  a s , a p o r t a d a s  p o r  p a r  
t e s  i g u a l e s  p o r  ambas r a m a s .  E l  c o n t r a t o  e s t i p u l a b a  que  to d o s  
l o s  a rm am en tos  de  l a  com paf lia  s e  h a r i a n  e n  S a i n t  M alo ,  donde  
y a  s e  e s t a b a  p r e p a r a n d o ,  b a j o  l a  d i r e c c i é n  d e  D a n y c a n ,  e l  f l e ­
t a m i e n t o  d e l  " C h a n c e l i e r - d e - F r a n c e "  y  d e l  " S a i n t - F r a n ç o i s " . S i  
b i e n  e s t o s  2 n a v i o s  t e n i a n  l i c e n c i a  p a r a  c o m e r c i a r  c o n  C h in a ,  
D an y can  q u e r i a  h a c e r l o  c o n  A m é r ic a  d e l  S u r ,  y  l u e g o  a t r a v e s a r  
e l  P a c i f i c o  rumbo a l  O r i e n t e .  P e r o  l a s  a u t o r i d a d e s  f r a n c e s a s  
l e  p r o h i b i e r o n  t e r m i n a n t e m e n t e  c u a l q u i e r  c o m e r c io  c o n  e l  Mar 
d e l  S u r ;  f i n a l m e n t e  l o s  n a v i o s  p a r t i e r o n  h a c i a  l a  C h i n a  p o r  l a  
r u t a  d e l  Cabo de  B uena  E s p e r a n z a ( 4 1 ) .
D an y can  s e  c o n v i r t i é  e n  e l  v e r d a d e r o  hom bre  f u e r t e  de l a  
Compaflia ,  a t a l  p u n to  q u e  com prô l a s  a c c i o n e s  d e  2 d e  l o s  d i -  
r e c t o r e s ,  Demonts y  D u m o n to is ,  que  s i n  em bargo  s i g u i e r o n  f i g u  
r a n d o  o f i c i a l m e n t e  en  e l  d i r e c t o r i o .  En r e a l i d a d  e r a n  v e r d a d e ­
r o  s  t e s t a f e r r o s  de  D a n y c a n ( 4 2 ) .  S i n  em b arg o ,  no o lv id e m o s  q u e ,  
como y a  hemos v i s t o  mâs a r r i b a ,  D an y c an  s e  m o v ia  e n  l a  6 r b i t a  
d e  C r o z a t .
E l  p r i m e r  p r é s i d e n t e  y  d i r e c t o r  d e  l a  Compaflia d e l  Mar 
d e l  S u r  f u e  e l  s e c r e t c i r i o  d e  e s t a d o  de  Maurina, c o n d e  d e  P o n t ­
c h a r t r a i n ,  q u i e n  f u e  nom brado  p o r  L u i s  XIV como s u  p r o c u r a d o r  
e n  l a  m ism a, e n  1701 ,  a l  s e r  e l  m o n a rc a  e l  t i t u l a r  d e l  25% de  
l a s  a c c i o n e s ( 4 3 ) .  E n t r e  l o s  p r i m e r o s  d i r e c t o r e s  f i g u r a b a n  J a c ­
q u e s  d e  V a n o l l e s  ( t e s o r e r o  g e n e r a l  d e  a r t i l l e r i a ) ; M ic h e l  B e -  
gon ( c o m i s a r i o  g e n e r a l  d e  l a  m a r i n a  e i n t e n d e n t e  de  La R o c h e l l e ) ;  
A n to in e  C r o z a t  ( r e c a u d a d o r  g e n e r a l  d e  f i n a n z a s  d e  B urdeos )  ; Ga 
b r i e l  A rgoud  ( p r o c u r a d o r  g e n e r a l  d e  p r e s a s  d e  m a r i n a  e n  a l  Con 
s e j o  R e a l  de  f i n a n z a s ) ; N i c o l â s  Magén de  l a  C h i p a u d i è r e  , c o n -  
d e s t a b l e  de  l a  v i l l a  y  c a s t i l l o  de  S a i n t  M a lo ) ;  J e a n  B a p t i s t e
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G u i l l o t  d e  l a  H o u ssa y e  ( e s c u d e r o  r e a l )  y  o t r o s  p e r s o n a j e s  mâs 
( 4 4 ) .  E n t r e  l o s  s o c i o s  d e  l a  Com paflia ,  a p a r t é  d e  l o s  d i r e c t o ­
r e s  y a  c i t a d o s ,  qu e  n o s  p e r m i t e n  d a r n o s  c u e n t a  d e l  i m p o r t a n t e  
t r a m a d o  s o c i a l  que  l a  f o rm a b a ,  f i g u r a b a n  M. P o u r r o y e ,  d e  P a r i s ;  
e i  p r é s i d e n t e  du  P l e s s i s ,  d e  R e n n e s ;  e l  p r é s i d e n t e  S i r y  de  Con 
c h e s ,  de  D i j o n ;  Mme. P i t o i s ,  d e  D i j o n ;  M. D oum ieau ,  de  T o u rs ;  
l o s  h e rm a n o s  C h a u v in ,  d e  P a r i s ;  B ru n y  y  co m p af l ia ,  d e  M a r s e l l a ;  
M. d e  B o n n e f o u n d s , d e  R e n n e s ;  Mme. d e  G r a n d v i l l e  B i d é ,  d e  V au-  
mes; M. du  C o u d ra y  P é r i e r ,  d e  L a v a l ;  M. Lem eez , d e  R e n n e s ; M. 
de  B o u g n e u f ,  d e  R e n n e s ;  M. A n to in e  M a sso n ,  d e  P a r i s ;  l a  v i u d a  
de  P i g e o n ,  d e  P a r i s ;  Mme. C é c i l e  Thom as, d e  B r e s t ;  C h a r l e s  Bou 
l a n g e r ,  t e s o r e r o  g e n e r a l  de  l a s  f i n a n z a s  d e  B r e t a f l a  y  Mendez 
D a c o s t a ,  d e  L o n d r e s ,  e n t r e  t a n t o s  o t r o s ( 4 5 ) •
Como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  f i r m a  d e l  a s i e n t o  d e  n e g r o s ,  d e n -  
t r o  d e  l a  Compaflia d e  G u in e a  ( f a v o r e c i d a  p o r  Espaf la  e n  e l  t r a -  
t a d o ) ( 4 6 ) ,  s e  f o r m a r o n  d o s  s o c i e d a d e s  d i s t i n t a s :  u n a  que s e  o -  
c u p a b a  e x c l u s i v a m e n t e  d e l  a s i e n t o  y  o t r a  que  c o r r i a  a  c a r g o  de  
to d o  l o  c o n c e r n i e n t e  a l  c o m e r c io  f r a n c é s .  La com paflia  s e  v i o  
p e r j u d i c a d a  p o r  l a  f u e r t e  c o m p e t e n c i a  d e  l o s  f r a n c e s e s  que  c o -  
m e r c i a b a n  e n  e l  Mar d e l  S u r ,  y  p o r  e l  h e c h o  d e  que s i  b i e n  en  
l o s  a r t i c u l o s  11 y  12 d e l  a s i e n t o  s e  l e  c o n c e d i a  e l  d e r e c h o  de 
i n t e r n a c i é n ,  n u n c a  s e  l e  p e r m i t i ô  a  l o s  n a v i o s  que  s e  d e d i c a -  
b a n  a l  c o m e r c io  n e g r e r o  p e n e t r a r  e n  e l  P a c i f i c o .  La l e g a l i d a d  
de  s u s  t r a t o s  t a m b ié n  a t e n t a b a  c o n t r a  l a s  g a n a n c i a s  de  l a  com­
p a f l i a ,  y a  que  s i  b i e n  p o d i a  e x t r a e r  o r o  y  p l a t a  de  l o s  p u e r t o s  
a m e r i c a n o s  s i n  e l  p ago  d e  d e r e c h o s ,  e l  m é t a l  p r e c i o s o  que e x -  
p o r t a r a  t é n i a  que e s t a r  q u i n t a d o  ( l o  c u a l  no q u i e r e  d e c i r  que 
e s t o  s e  h u b i e r a  c u m p l id o  s i e m p r e  s e g û n  e s t a b a  e s t i p u l a d o ) . La 
s i t u a c i é n  s e  a g r a v a b a  c o n  l o s  f r u t ô s  de  l a  t i e r r a ,  que  p a r a
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s e r  e x p o r t a d o s  d e b i a n  p a g a r  l o s  d e r e c h o s  c o r r e s p o n d i e n t e s . En 
g e n e r a l ,  l a  m ayor p a r t e  de  l o s  m e t a l e s  y  e l  d i n e r o  e x p o r t a d o s  
e r a n  p r o d u c t o  d e l  c o m e r c io  i l f  c i  t o , en  t a n t o  que  un  graui p o r -  
c e n t a j e  d e l  monto p r o v e n i e n t e  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  t r â f i c o  
n e g r e r o  c o n s i s t i a  e n  f r u t o s  d e l  p a i s  ( c u e r o s  f u n d a m e n t a l m e n t e ) .
R e c i é n  a  f i n e s  d e  17O8 s e  a u t o r i z é  a  l a  compeiflia a  c a r g a r  
s u s  r e t o r n o s  e n  b u q u e s  f r a n c e s e s  que  c o n  l i c e n c i a  r e a l  s e  h a -  
1 l a r a n  e n  l o s  p u e r t o s  d e  I n d i a s .  E s t a  m e d id a  s e  d e b i é ,  i n d u d a -  
b l e m e n t e ,  a  l a  e v o l u c i é n  d e  l a  s i t u a c i é n  b é l i c a  y  a l  d e s q u i c i o  
de  l a  m a r i n a  e s p a f l o l a ,  c o n  e l  c o n s  i  g u i  e n t e  d e t e r i o r o  d e l  s i s t e  
ma d e  f l o t a s  y  g a l e o n e s .  L a  com paflia  t a m b ié n  e j e r c i a  e l  co m e r­
c i o  d e  v i v e r e s  y  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i é n  n a v a l .  En 1704 s e  
l e  a u t o r i z é  a  t e n e r  a lm a c e n e s  e n  l o s  p r i n c i p a l e s  p u e r t o s  a m e r i  
c a n o s ,  y  a  v e n d e r  ( p a g a n d o  l o s  r e a l e s  d e r e c h o s )  l o s  p r o d u c t o s  
p e r e c e d e r o s  que t u v i e r a n  e n  e x i s t e n c i a ,  l o  que  s e  c o n v i r t i é  e n  
un  p r e t e x t o  p a r a  e j e r c e r  c o m e r c io  p e r m a n e n te  e n  l a s  c o l o n i a s .  
P e s e  a t o d o s  s u s  e s f u e r z o s ,  l a  com paflia  no a l c a n z é  a  t e n e r  e n  
s u s  t r a t o s  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  a m e r i c a n a s  u n a  s e g u r i d a d  t o t a l ,  
y a  que l a  v e n a l i d a d  de  é s t a s  s e  p r e s t a b a  mâs a  c o b r a r  c o m i s i o -  
n e s  a  l o s  p a s a j e r o s  i n t é r l o p e s  que a  t r a n s f o r m a r s e  en  e f i c a c e s  
a u x i l i a r e s  de  l a  Compaflia d e l  A s i e n t o .
E l  e s t a d o  de  g u e r r a  que  e n  e s o s  aflos ge  v i v i a  e n  l o s  ma­
r e s  y  l a  f a l t a  de  apoyo  que  r e c i b i e r o n  de  l o s  p o r t u g u e s e s  ( p r o  
v e e d o r e s  de  e s c l a v e s )  t a m b ié n  f u e r o n  m o t i v e s  i m p o r t a n t e s  que 
e x p l i c a n  e l  f r a c a s o  d e  l a  com paf l ia .  En r e l a c i é n  c o n  e s t o  û l t i ­
me m e n e io nemos l a  t r a d i c i o n a l  a l i a n z a  l u s a  co n  l o s  i n g l e s e s .  
P e r o  do n d e  mâs s e  h a c i a  s e n t i r  l a  a u s e n c i a  de  c o l a b o r a c i é n  p o r  
t u g u e s a  e r a  en  e l  B r a s i l ,  que muchas v e c e s  s e  c o n s t i t u i a  en  l a  
p r i m e r a  o e n  l a  ù l t i m a  e t a p a  d e  l a  n a v e g a c i é n  t r a n s o c e â n i c a
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f r a n c e s a .  Los p u e r t o s  b r a s i l e f l o s  s i r v i e r o n  m uchas v e c e s  p a r a  
v e n d e r  l o s  ù l t i m o s  r e z a g o s  que  no h a b f a n  p o d id o  s e r  c o m e r c i a l i  
za d o s  e n  l a s  c o s t a s  d e l  P a c i f i c o . La f a l t a  d e  apoyo s e  t r a n s ­
fo rm é  e n  a b i e r t a  h o s t i l i d a d  t r a s  l a  f i r m a  p o r  p a r t e  d e l  r e y  de  
P o r t u g a l , e l  5 d e  o c t u b r e  de  1715 ,  d e  un d e c r e t o  que  p r o h i b i a  
s e  d i e r a  a g u a d a  y  v i v e r e s  a  l o s  n a v i o s  e x t r a n j e r o s  que  t o c a r a n  
l o s  p u e r t o s  b r a s i l e f l o s ,  s a l v o  p o r  c a u s a s  " v e r d a d e r a s  y  n e c e s a -  
r i a s " . Con e s t o  s e  e s t a b a  t r a t a n d o  d e  e v i t a r  l a  e n t r a d a  de  l o s  
f r a n c e s e s ,  y  c o n  e l l o s  l a  v e n t a  d e  s u s  m e r c a d e r i a s .  L as  c o s a s  
s e  c o m p l i c a r o n  a  t a l  p u n t o ,  que  cu a n d o  un  b a r c o  f r a n c é s  s e  d e s  
g u a z é  e n  B a h i a  y  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  q u i s i e r o n  c o m p ra r  s u  
a r t i l l e r i a  (35  p i e z a s )  , a rm a s ,  a n d  a s  y  a l g u n a s  p i e z a s  d e  h i e ­
r r o  p a r a  a r m a r  l a s  f r a g a t a s  g u a r d a c o s t a s , t u v i e r o n  que  p o n e r  
en  m a rc h a  un  c o m p l ic a d o  m écan ism e b u r o c r â t i c o  p a r a  c o n c r e t a r  
s u  o b j e t i v o ( 4 7 ) .
R é s u l t a  c o n v e n i e n t e  d e c i r ,  e n  d e s c a r g o  d e  l a  Compaflia d e  
G u in e a ,  que  h a b i a  s i d o  l a n z a d a  c o n  un  c a p i t a l  n e to  sum am ente  
e s c a s o ,  a  l o  que  h a y  qu e  a g r e g a r  l a s  a l t a s  t a s a s  que  t é n i a  que 
p a g a r  e n  c o n c e p t o  de  s e g u r o s , a l  d é s a r r o i l a r  s u s  a c t i v i d a d e s  
en  un  p e r i o d o  b é l i c o .  E s to  û l t i m o  i n f l u i a  n o t a b l e m e n t e  e n  e l  
p r e c i o  d e  l o s  e s c l a v e s  n e g r o s .  P o r  s u  p a r t e ,  l o s  d o s  m o n a rc a s  
b o r b o n e s .  L u i s  XIV y  F e l i p e  V, s o l i c i t a r o n  a  l a  com paflia  v a ­
r i e s  e m p r é s t i t e s , que r e s u l t a r o n  r u i n o s o s  p a r a  l o s  i n v e r s o r e s , 
y a  que l a s  p é r d i d a s  f u e r o n  d e l  o r d e n  d e l  2 9 % (4 8 ) .
Aflos mâs t a r d e ,  e n  1717 , como u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  s u  
s i s t e m a  f i n a n c i è r e ,  Law c r é é  l a  Compaflia d e  O c c i d e n t e .  Un o b j e  
t i v o  d e  l a  m isma, que s e  o c u p a r i a  d e l  c o m e r c io  c o n  L u i s i a n a ,  e 
r a  u n i r  e l  f u t u r e  de  l a  b a n c a  c o n  e l  d e l  c o m e r c io  i n t e r n a c i o -  
n a l .  P e s e  a l a  i m p a c i e n c i a  de  Law y  a s u s  d e s e o s  de  o b t e n e r  r e
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s u i t a d o s i n m e d i a t o s ,  l o s  p r o g r e s o s  d e  l a  com paf l ia  f u e r o n  l e n -  
t o s  y  d i f  I d l e s . Hubo d e  e s p e r a r s e  b a s t e u i t e s  aflos a n t e s  d e  q u e  
s e  p u d i e r a n  o b t e n e r  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s .
En e s o s  mem entos s e  v i o  que l a s  com paflias  que s e  d e d i c a -  
b a n  a  e x p l o t a r  e l  c o m e r c io  don  l a s  I n d i a s  o r i e n t a l e s  y  l a  C h i ­
n a  e s t a b a n  a l  b o r d e  d e  l a  r u i n a ,  p o r  l o  c u a l  s e  e s t a b l e c i é ,  e n  
un  e d i c t o  d e  mayo de  17 1 9 ,  que l a  Compaflia d e  O c c i d e n t e  d e b i a  
c a m b ia r  s u  nom bre p o r  e l  d e  l a  Com paflia d e  I n d i a s  y  h a c e r s e  
c a r g o  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  a t e n d i d o  p o r  l a s  com paf l ia s  c i n t e r i o  
r e s .  Uno d e  l o s  c o n s i d e r a n d o s  d e l  d e c r e t o  ( e s t r i c t a m e n t e  r e l a -  
c io n a d o  c o n  e l  p r é s e n t e  tema) t é n i a  en  c u e n t a :
" l ' a v a n t a g e  c o n s i d é r a b l e  q u ' i l  y  a u r a i t  à  r e u n i r  d a n s  
u n e  s e u l e  c o m p a g n ie  un  com merce q u i  s ' é t e n d r o i t  a u x  q u a  
t r e  p a r t i e s  du  monde, que c e t t e  co m p ag n ie  e n t r e t i e n -  
d r o i t  l a  n a v i g a t i o n  e t  f o r m e r o i t  d e s  o f f i c i e r s ,  d e s  p i ­
l o t e s  e t  d e s  m a t e l o t e s " ( 4 9 ) .
Con e x c l u s i 6 n  d e  c u a l q u i e r  o t r a  p e r s o n a  o s o c i e d a d ,  l a  
n u e v a  com paflia  t e n d r i a  e l  m o n o p o l io  d e l  c o m e r c io  que  s e  e f e c -  
t u a b a  d e s d e  e l  Cabo d e  B uena  E s p e r a n z a  h a s t a  l o s  maires d e  l a s  
I n d i a s  o c c i d e n t a l e s ,  i s l a s  d e  M a d a g a s c a r ,  B o u rb o n  y  F r a n c e ,  
e t c . ;  l a s  c o s t a s  de  S o p e l a ,  e l  Mar R o jo ,  P e r s i a ,  S iam , C h i n a ,  
J a p é n  y  d e s d e  e l  E s t r e c h o  de  M a g a l l a n e s  y  de  Le M a i re  e n  to d o s  
l o s  m a re s  d e l  S u r ,  E s t e  h ec h o  s u p u s o  un  d u r o  g o l p e  p a r a  l o s  co 
m e r c i a n t e s  m a l v i n o s ,  q u e  e n  v i s t a  d e  l a  g u e r r a  c o n  Espaf la  p e n -  
s a b a n  r e a l i z a r  b r i l l a n t e s  n e g o c i o s .  En 2 aflos l a  com paflia  c r é a  
d a  p o r  Law s e  a s e g u r é  e l  c o n t r o l  de  to d o  e l  c o m e r c io  c o l o n i a l  
f r a n c é s ,  i n c l u i d o  e l  C â n a d a .
P r e c i s a m e n t e ,  l a  û l t i m a  grain e x p e d i c i é n  a l  P a c i f i c o  c o -  
r r i é  p o r  c u e n t a  d e  l a  Compaflia d.e I n d i a s ,  que  e n  1720 armé un a  
f I o t a  d e  10 n a v i o s .  E s t a  com paflia ,  que a m e d ia d o s  d e  l a  d é c a d a
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de  l o s  20 t e n i a  un  a c t i v o  d e  4 8 . 2 4 5 . 7 4 3  l i b r a s  t o m e s  a s  3 s u e l  
d o s  y  11 d e n a r i o s  y  un p a s i v o  d e  2 0 . 8 2 8 .7 6 3  l i b r a s  13 s u e l d o s  
y  8 d e n a r i o s ,  l e  d e d i c é  u n a  g r a n  a t e n c i d n  a l  n e g o c io  d e l  Mar 
d e l  S u r .  S o b r e  un  t o t a l  de  41 b u q u e s  f l e t a d o s  e n  e s t a  é p o c a  10 
f u e r o n  a l  P e r ù  y  l o s  r e s t a n t e s  s e  d i v i d i e r o n  e n t r e  S u r a t t e ,  2; 
C h i n a ,  4; M a d a g a s c a r ,  6; S e n e g a l ,  5; L u i s i a n a ,  9; T ù n ez ,  1; 
P o n d i c h e r y ,  2; Mahon, 1 y  M a r t i n i c a ,  1 .  Es d e c i r ,  que e l  P a c i ­
f i c o  a m e r ic a n o  f u e  e l  d e s t i n o  mâs i m p o r t a n t e ,  c o n  c a s i  e l  25% 
d e  l o s  f l e t a m i e n t o s . E s t a  i m p o r t a n c i a  a im e n t  a  s i  te n em o s  en  
c u e n t a  e l  c o s t o  d e  l o s  n a v i o s  y  s u s  r e s p e c t i v o s  arm am entos  
(44% d e l  t o t a l )  y  e l  d e  s u  c a r g a  (47% d e l  t o t a l ) ( 5 0 ) .  S i n  n i n -  
g una  d u d a  s e  e s p e r a b a  r e a l i z a r  un  g r a n  n e g o c i o ,  aunque  l o s  h e ­
c h o s  p o s t e r i o r e s  no s a t i s f a c i e r o n  p l e n a m e n te  l a s  e s p e r a n z a s  de 
p o s i t a d a s  e n  l a  e m p r e s a .
La Compaflia d e  S a n t o  Domingo t a m b ié n  q u i so  p a r t i c i p e r  en  
a c t i v i d a d  t a n  l u c r a t i v a ,  p e r o  s u s  p e d i d o s  p a r a  h a c e r l o  f u e r o n  
r e c h a z a d o s  e n  1705 y  1 7 1 1 .  E s t o  û l t i m o  no f u e  n in g û n  i n c o n v e -  
n i e n t e  p a r a  que s u  d i r e c t o r ,  C h i p a u d i è r e  Magon, e m p r e n d ie r a  
p r iv a d c im e n te  e x p e d i c i o n e s  c o m e r c i a l e s  a l  Mar d e l  S u r ( 5 l ) .  Tam­
b i é n  h a y  qu e  t e n e r  en  c u e n t a  que  a l  i g u a l  que l a  Compaflia d e l  
Mar d e l  S u r ,  é s t a  f u e  i g u a l m e n t e  f u n d a d a  e n  1698 y  j u n t o  co n  
l a  d e l  A s i e n t o  g i r a b a  e n  l a  é r b i t a  d e  C r o z a t .
A f i n e s  d e l  p e r i o d o  c o n s i d e r a d o ,  l a  O rd e n  d e  M a l t a  p r o y e c  
t é  u n a  i n c u r s i é n  c o n t r a  l o s  p i r a t a s  â r a b e s  y m a la y o s  de l a s  I n  
d i a s  o r i e n t a l e s  y  M in d a n ao ,  p a r a  l o  c u a l  e s t a b a  airmando en  
F r a n c i a ,  b a j o  l a  d i r e c c i é n  d e  un  c a b a l l e r o  nombrado P a l a s ,  una  
e s c u a d r a  de  3 n a v e s .  La c o r o n a  e s p a f l o l a  p r o t e s t é  a d u c ie n d o  que 
lo  de  l a  e x p e d i c i é n  c o n t r a  l o s  p i r a t a s  e r a  s é l o  un  p r e t e x t o  p a  
r a  e n c u b r i r  u n a  e x p e d i c i é n  c o m e r c i a l  a l  P e r û ,  que lu e g o  p a s a r i
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a a  C h i n a  y  a  l a s  I n d i a s  o r i e n t a l e s .  S egûn  e l  m a rq u é s  d e  G r i -  
m aldo  e l  c a r â c t e r  c o m e r c i a l  de  l a  e m p re sa  e s t a r i a  d ado  p o r  e l  
he c h o  d e  que  e l  G ra n  Maes t r e  d e  l a  Order,  r e c i b i r l a  e l  10% de  
l o s  b e n e f i c i o s  y  o t r o  6% i r l a  p a r a  l o s  o f i c i a l e s  y  c a p i t a n e s  
d e  l o s  b u q u e s ( 5 2 ) .  La n o t i c i a ,  t r a n s m i t i d a  p o r  e l  e m b a ja d o r  P a  
t r i c i o  L a u l e s  a  G r i m a l d o ,  l e  h a b i a  l l e g a d o  a l  p r i m e r o  " p o r  c o n  
d u e t o  r e s e r v a d o  d e  l a  m ayor  c o n f i a n z a " (53)  , qu e  su p o n g o  s e  t r a  
t a b a  de  u n  p e r s o n a j e  d e  f r e c u e n t e  a p a r i c i é n  e n  l a s  p â g i n a s  f u ­
t u r  a s ,  J u a n  J o s é  d e  O v e x a s ,  p o r  a q u e l  e n t o n c e s  r e s i d e n t e  e n  P a  
r i s .  M eses mâs t a r d e  v o l v i a  a  e s c r i b i r  L a u l e s  co m en ta n d o  u n a s  
p r o p o s i c i o n e s  h e c h a s  p o r  F r a n c i s c o  D u p in ,  c o m a n d a n te  d e  u n a  e s  
c u a d r a  f r a n c e s a  de  3 n a v i o s .  P a r a  e l  e m b a ja d o r  s e  t r a t a b a  de  
g e n t e  de  " b u e n a  f e  y  s  a n o s  p r o p é s i t o s " .. O f r e c i a n  a c a b a r  c o n  
l o s  p i r a t a s  d e  l a s  c o s t a s  a m e r i c a n a s  s i n  que  l a  e m p re s a  c o s t a -  
r a  n i  un  s o l o  p e s o  a l  r e y  d e  E spaf la .  S i  b i e n  l a  p r o p u e s t a  f u e  
f i r m a d a  â n i c a m e n t e  p o r  D u p in ,  L a u l e s  p e n s a b a  q u e  t r a s  é l  h a b i a  
u n a  com paflia  d e  p a r t i c u l a r e s . Una d e  l a s  p r o p u e s t a s  f o r m u l a d a s  
e r a  d a r  e s c o l t a  a  l o s  n a v i o s  e s p a f lo l e s  que p u d ie re in  n e c e s i t a r  
a y u d a  en  e l  P a c i f i c o .  E l  C o n s e jo  r e c h a z é  l a  p r o p u e s t a  a d u c i e n ­
do que  s e  t r a t a b a  de  l a  misma g e n t e  que  e s t a b a  d e t r â s  de  P a l a s  
( 54) .
En a q u e l l o s  c a s o s  e n  que  l a s  com paflias  c o m e r c i a l e s  no s e  
h a c i a n  c a r g o  d e  l a s  e x p e d i c i o n e s  a l  Meir d e l  S u r  e r a n  a r m a d o re s  
p r i v a d o s  q u i e n e s  c o r r i a n  a  c a r g o  de  l a s  e m p r e s a s .  Ya s e  t r a t a -  
r a  d e  n é g o c i a n t e s  de  N a n t e s ,  S a i n t  Malo o M a r s e l l a ,  e l  s i s t e m a  
de  f i n a n c i a c i é n  de  l a s  e x p e d i c i o n e s  e r a  s i m i l a r .  E s t a  s i t u a -  
c i é n  l l e v é  e  que f u e r a n  b a s t a n t e  f r e c u e n t e s  l a s  d i s p u t a s  e n t r e  
l o s  a r m a d o re s  p a r t i c u l a r e s  ( q u e  s e  o c u p a b a n  de  l a  m ayor i a  de  
l o s  f l e t a m i e n t o s )  y  l a s  com paflias  c o m e r c i a l e s  ( q u e  d e f e n d i a n
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s u s  t e é r i c o s  d e r e c h o s  d e  m o n o p o l i o ) .
A n te  u n a  p r o t e s t a  d e  l a  Compaflia d e  l a  C h i n a  p o r  e l  com er 
c i o  que  e n t r e  e l  Mar d e l  S u r  y  l a  C h i n a  r e a l i z a r o n  l o s  a rm ado­
r e s  d e l  " S o l i d e " ,  ê s t o s  û l t i m o s  a r g u m e n ta r o n  que  e l  m o n o p o l io  
d e  l a  com paflia  s e  l i m i t a b a  a l  c o m e r c io  e n t r e  F r a n c i a  y  l a  C h i ­
n a ,  y  no t é n i a  j u r i s d i c c i é n  s o b r e  e l  q u e  s e  r e a l i z a b a  e n t r e  
l a s  I n d i a s  espe if lo la s  y  C h i n a ,  que  c o n c e r n i a  e x c l u s i v a m e n t e  a l  
r e y  de  E s p a f l a ( 5 5 ) .  B r a n  f r e c u e n t e s  l a s  p r o t e s t a s  de  l o s  com er­
c i a n t e s  p r i v a d o s  p o r  l a s  p r e r r o g a t i v a s  c o n c e d i d a s  a  l a s  g r a n ­
d e s  com paf l ia s  m o n o p é l i c a s .  Uno de  e l l o s ,  e l  d i p u t a d o  de  com er­
c i o  d e  L yon, A n i s s o n ,  l l e g é  a  e s c r i b i r :
" L e s  c o m p a g n ie s  e x c l u s i v e s  e t  l e s  p r i v i l è g e s  n e  d o i v e n t  
ê t r e  a c c o r d é s  q u ' à  c e u x  q u i  t r a v a i l l e n t  à l a  p e r f e c t i o n  
d e s  a r t s  p o u r  l ' i n v e n t i o n  e t  q u e l q u e s  n o u v e l l e s  m a c h in e s  
ou  p o u r  l a  d é c o u v e r t e  d e  q u e l q u e  n o u v e a u  p a y s  ou  de  l ' é  
t a b l i s s e m e n t " d e  q u e l q u e  n o u v e a u  com m erce ,  e t  e n  c e  c a s  
l e s  p r i v i l è g e s  n e  d o i v e n t  e s t r e ( s i c )  d o n n é s  que  p o u r  
q u e l q u e s  a n n é e s  c a r  l ' i n t é r ê t  p u b l i c  q u i  d o i t  p r é v a l o i r  
s u r  l e  p a r t i c u l i e r  e s t  de  c o m u n iq u e r  l e s  a v a n t a g e s  de  
c e s  é t a b l i s s e m e n t s  a u  p l u s  g r a n d  nom bre de  s u j e t s " ( 5 6 ) .
En g e n e r a l ,  e l  a rm a d o r  p r i n c i p a l  s é l o  c u b r i a  un a  p a r t e  
d e l  c a p i t a l  n e c e s a r i o ,  d e j a n d o  que  p e q u e n o s  i n v e r s o r e s  p ê i r t i c i  
p e n  d e l  r e s t o .  En e l  c a s o  d e l  " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e " , armado 
p o r  G u i l l a u m e  Eon y  l o s  h e rm an o s  B ru n y ,  R. B ru n y  a c e p t é  un  i n -  
t e r é s  d e  1 2 1 .0 0 0  l i b r a s ,  tomando l u e g o  p a r a  s i  s é l o  1 0 .0 0 0  y 
r e p a r t i e n d o  e l  r e s t o  e n t r e  o t r o s  34 i n v e r s o r e s ( 5 7 ) .
A lg u n o s  d e  l o s  a r m a d o re s  e s t a b a n  c o n e c t a d o s  con  p r o v e e d o -  
r e s  d e  p r o d u c t o s  m i l i t a r e s  a F e l i p e  V, como e s  e l  c a s o  de  l o s  
du  P l e s s i s .  En 1707 J e a n  B a p t i s t e  d u  P l e s s i s  r e c i b i é  de  l a  co ­
r o n a  e s p a f lo l a  un  d i n e r o  a c u e n t a  d e  l a  v e n t a  de  3 .0 0 0  t i e n d a s  
d e  Ccimpana, que  i m p o r t a b a n  2 4 .6 0 0  p e s o s (  58) . Los du P l e s s i s
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t a m b ié n  e s t a b a n  e n  e l  n e g o c i o  d e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  p é l v o r a .  
M iem bros de  l a  misma f a m i l i a  p a r t i c i p a r o n  e n  e l  a rm am ento  d e  
l o s  s i g u i e n t e s  n a v i o s  que  s e  d i r i g i e r o n  a l  Mar d e l  S u r ;  " L ' E ­
c l a i r " ,  e l  " M a r i e - F r a n ç o i s e "  y  e l  " S a i n t e - F r a n ç o i s e " . S i  b i e n  
e s t a s  c o n e x i o n e s  e x i g e n  u n a  m ayor i n v e s t i g a c i é n ,  e n  e s t e  momen 
to  l a  misma e x c e d e r i a  l o s  l i m i t e s  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .
Los p r o b le m a s  d e l  c o m e r c io  t r a n s o c e â n i c o .
D adas  l a s  én o rm es  v e n t a j a s  que  e s t e  c o m e r c io  s i g n i f i c a b a  
p a r a  F r a n c i a ,  s u s  a u t o r i d a d e s  co m e n z a ro n  a  a u t o r i z a r  a  l o s  a r ­
m a d o re s  b r e t o n e s ,  d e s d e  e l  12 d e  j u l i o  d e  17 0 5 ,  a  e f e c t u a r  v i a  
j e s  p a r a  " i r  a  d e s c u b r i r "  ( a l l e r  a u x  d é c o u v e r t e s ) , p e r o  e n  r e a  
l i d a d  l o  ù n i c o  que e s c o n d i a n  e s t o s  p e r m i s o s  e r a n  a  l a s  e x p e d i ­
c i o n e s  c o m e r c i a l e s  a l  Mar d e l  S u r .  Lo d i c h o  s e  p o n e  r â p i d a m e n -  
t e  de  m a n i f i e s t o  e n  l a  c a r t a  que M. de  C h a m i l l a r t ,  c o n t r o l a d o r  
g e n e r a l  d e  f i n a n z a s ,  l e  e s c r i b i é  a l  co n d e  d e  P o n t c h a r t r a i n  e l  
25 de ag o s t o  d e  1705 :
" S a  M a j e s t é  a  t r o u v é  bo n  de  l a i s s e r  p a r t i r  d e s  p o r t s  d e  
s o n  royaum e q u e l q u e s  v a i s s e a u x  p o u r  a l l e r  d a n s  l a  mer 
d u  Sud e t  y  n é g o c i e r . . .Comme l e  r o i  n e  v e u t  l e u r  d o n n e r  
a u c u n  t i t r e  p u b l i c  n i  a u t o r i s e r  de  s o n  nom l e u r  e n t r e ­
p r i s e ,  i l  e s t  n é c e s s a i r e  que  l e s  p a s s e p o r t s  c o n t i e n n e n t  
q u e l q u e  a u t r e  d e s t i n a t i o n ,  comme p o u r  a l l e r  aux  i l e s  de  
l 'A m é r i q u e ,  f a i r e  d e s  d é c o u v e r t s  ou  o u t r e s  p r é t e x t e s "  
(5 9 )  .
G r a c i a s  a  l a  a c c i é n  d e  C h a m i l l e i r t , en  e s e  momen t o  muy i n -  
f l u y e n t e  e n  l a  c o r t e ,  s e  o b tu v o  u n a  r e s o l u c i é n  r e a l  p o r  l a  
c u a l  s i  b i e n  no s e  c in u lab a n  l a s  p r o h i b i c i o n e s , é s t a s  s e  p o d i a n  
d e j a r  m om en tâneam en te  de  l a d o ,  y  l a  v o l u n t a d  r e a l  e r a  s u f i c i e n  
t e  p a r a  a u t o r i z a r  a  a l g u n a s  p e r s o n a s  a  c o m e r c i a r  co n  e l  Mar
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d e l  S u r .
La f ô r m u l a  d e  " i r  a  d e s c u b r i r "  s i g u i 6 f u n c io n a n d o  d u r a n t e  
b a s t a n t e  t i e m p o ,  p e s e  a  que  n a d i e  s e  l a  c r e f a .  En 1715 e l  S r .  
D a r i b e r g a r b e  s o l i c i t é  a u t o r i z a c i é n  p a r a  a rm a r  un  n a v i o  a s u  
C o s t a  p a r a  i r  a  d e s c u b r i r  a l g u n a s  i s l a s ,  c o n  l a s  c u a l e s  p e n s a ­
b a  que p o d r f a  e s t a b l e c e r s e  u n  c o m e r c io  b e n e f i c i o s o  p a r a  e l  r e i  
n o .  A s e g u r a b a  l a  e x i s t e n c i a  d e  un  p i l o t o  que c o n o c i a  d i c h a s  i s  
l a s ,  y  que  no q u e r i a  s e r v i r s e  d e  e s e  p r e t e x t o  p a r a  i r  a l  Mar 
d e l  S u r  o a l g û n  o t r o  l u g a r  p r o h i b i d o .  La p r o p u e s t a ,  h e c h a  a n ­
t e s  d e  l a  m u e r t e  d e  L u i s  XIV, f u e  c o m u n ic a d a  a  l o s  d i r e c t o r e s  
d e  l a  Compaflia d e  l a  I n d i a  de  S a i n t  M alo ,  q u i e n e s  e n  c a r t a  d e l  
5 d e  j u n i o  de  1715 c a t a l o g a r o n  a  e s t e  p r o y e c t o  d e  " q u i m é r i c o " ,  
a g r e g a n d o  q u e  s i  t u v i e r a  a l g u n a  s o l i d e z  s e r i a n  e l l o s  mismos 
q u i e n e s  c o s t e a r i a n  e l  v i a j e .  En a g o s t o  de  1715 e l  C o n s e jo  de  
R e g e n c i a  a c c e d i é  a l  p e d i d o ,  o b l i g a n d o  a l  a rm a d o r  a  no l l e v a r  
n i n g u n a  m e r c a d e r i a  p r o p i a  d e l  c o m e r c io  d e  I n d i a s  n i  d e l  Mar 
d e l  S u r .  E l  C o n s e jo  d e l  R e in o  t a m b ié n  a c e p t a b a  l a  p r o p u e s t a  b a  
j o  l a s  c o n d i c i o n e s  s e r l a l a d a s  e n  e l l a ( 6 0 )  . E v id e n te m e n te ,  D a r i ­
b e r g a r b e  d e b i a  t e n e r  am ig o s  i n f l u y e n t e s  e n  l a s  a l t a s  e s f e r a s . 
De to d o s  modos no hemos p o d id o  r e g i s t r a r  s u  p a s o  p o r  e l  Mar 
d e l  S u r .
Muchos b a r c o s  f r a n c e s e s  s e  c a r g a b a n  c o n  l a  e s c u s a  d e  d i r i  
g i r s e  a l  M i s s i s s i p i ,  p e r o  e n  r e a l i d a d  s e  p o d i a  e s t i m a r  ( p o r  l a  
n a t u r a l e z a  y  c a n t i d a d  d e  l a  c a r g a )  que s u  d e s t i n o  e r a n  l o s  
p u e r t o s  d e  l a  A m ér ic a  e s p a f L o la ( 61) . P e s e  a  l a s  p r o h i b i c i o n e s  
p a r a  c o m e rc ia i r  e x i s t a n t e s  a n t e s  de  1705 s e  h a b i a n  o t o r g a d o  p e r  
m is o s p r e v i o s  p a r a  b u s c a r  t i e r r a s  d e s c o n o c i d a s  en  p a r a j e s  d o n ­
d e  no h u b i e r a n  m in a s .  A s i  z a r p a r o n  c o n  d e s t i n o  a l  P a c i f i c o  e l  
" P r é s i d e n t - d e - G r é n é d a n "  y e l  " C o m t e - d e - l a - B é d o y è r e "  en  1701 ,  y
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e l  " B a r o n - d e - B r e t e u i l " , e l  " S a i n t - E s p r i t "  y  e l  " S a i n t - J o s e p h "  
e n  1 7 0 3 . En 1701  t a m b ié n  h a b i a  p a r t i d o  de S a i n t  Malo e l  
" S a i n t - P a u l " , c o n  a u t o r i z a c i é n  p a r a  i r  a n e g o c i a r  a  l a s  I s l a s  
C a n a r i a s .  A lg u n o s  a r m a d o r e s  p o d i a n  e l u d i r  l a s  p r o h i b i c i o n e s  
g r a c i a s  a  p e r m i s o s  o t o r g a d o s  p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s  p o r  l a  c o r o ­
n a  e s p a n o l a ,  como p . e . , l a  R e a l  C é d u la  d e l  26 d e  j u n i o  de 1708 
que  a u t o r i z a b a  a  un  n a v l o  f r a n c é s  a  p a s a r  a l  P e r û  a  r e c o g e r  a 
l o s  d e s e r t o r e s  d e  l a s  e x p e d i c i o n e s  f r a n c e s a s  a n t e r i o r e s  y  q u e  
aûn  p e r m a n e c l a n  a l l l .
A n te  l a s  g e s t i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  a r m a d o re s  d e  S a i n t  
M alo ,  L u i s  XIV d e c i d i é  t r o c a r  l a  p r o h i b i c i é n  p a r a  c o m e r c i a r  
p o r  s a l v o c o n d u c t o s ,  q u e  s e  o t o r g a b a n  s i e m p r e  y  cu a n d o  l a s  a u t o  
r i d a d e s  e s p a f l o l a s  d i e r a n  c u r s o  a l  c o m e r c io .  E n t r e  a g o s to  d e  
1705  y  e l  mismo mes d e l  aflo s i g u i e n t e  s a l i e r o n  a l  menos 19  n a ­
v i o s .  L as  n u e v a s  p r o t e s t a s  e s p a f l o l a s  d e c i d i e r o n  a  L u i s  XIV a 
p r o h i b i r  n u e v a m e n te  e l  t r â f i c o .  L as  n e g o c i a c i o n e s  de  p a z  de  
1 7 0 9  s i g n i f i c a r o n  u n a  r e a c t i v a c i é n  d e l  c o m e r c io  a  p a r t i r  d e l  a 
flo s i g u i e n t e .
A p e s a r  de  l a s  m e d id a s  r e s t r i e t i v a s , f u e r o n  a b u n d a n te s  
l a s  n a v e s  que  p a r t i e r o n  s i n  p e r m i s o .  E n t r e  1709 y  e l  f i n  d e  l a  
g u e r r a  d e  S u c e s i é n ,  a l  menos 37 n a v i o s ,  s o b r e  u n  t o t a l  de 74 
( e l  50%) s e  d i r i g i e r o n  d e  F rauncia  a l  Mar d e l  S u r  e n  e s t a s  c o n -  
d i c i o n e s ( v e r  c u a d r o  2 . 5 . ) .
Qui e n  p r e s i o n a b a  a c t i v a m e n t e ,  d e s d e  1708 , p a r a  acabe ir  c o n  
e l  c o m e r c io  i l e g a l  e r a  A m elo t ,  e m b a ja d o r  de F r a n c i a  e n  E spaf la ,  
dado  e l  e s t a d o  c a é t i c o ,  s e g û n  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s ,  e n  que s e  
e n c o n t r a b a n  ts in to  l a  N ueva E spaf la  como e l  P e r û ,  p o r  l a  a c c i é n  
d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s .  En n o v ie m b re  d e  e s e  aflo r e c i b i é  
s e g u r i d a d e s  de  P o n t c h a r t r a i n  de  que L u i s  XIV e s t a b a  a  p u n to  de
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F u e n t e ;  L e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i o g r a f i a .
d é c r e t a r  t a l  p r o h i b i c i é n  y  que  no s e  c o n c e d e r i a n  mâs p a s a p o r -  
t e s  p a r a  c r u z a r  a l  P a c i f i c o .  S i n  e m b a r g o , n a d a  de  e s o  s e  cum- 
p l i é ,  y  e n  f e b r e r o  d e  1709 A m elo t s e  q u e j a b a  n u e v a m e n te ( 6 3 ) .
G ra n  p a r t e  d e  l a  a c t i t u d  a m b i v a l e n t e  d e  F r a n c i a  en  e s t e  
p r o b le m a  h a y  qu e  c a r g â r s e l a  a  P o n t c h a r t r a i n ,  que  t e n i e n d o  e n  
s u s  manos l o s  m e d io s  p a r a  a c a b a r  c o n  e l  c o m e r c io  d i r e c t e  n e  h i  
zo  n a d a ,  o h i z o  muy p o c o ,  p o r  a p l i c a r l o s .
Una d e  l a s  p e r s o n a l i d a d e s  de  l a  c o r t e  de  L u i s  XIV que  mâs
a p o y a b a  a  l o s  c o n t r a b a n d i s t a s  e r a  C h a m i l l a r t ,  q u i e n  en  1707
l l e g é  a e s c r i b i r l e  a  A m elo t  l o  s i g u i e n t e ;
" S i  u s t e d  e s t u v i e r a  en  mi l u g a r ,  i g n o r a r i a  t o d a s  l a s  
g r a n d e s  r e g l a s  d e  l a  p o l i t i c a ,  i n c l u s o  d e  l a  p r o p i e d a d ,  
a  f i n  d e  h a c e r  que  l a  p l a t a  v e n g a  a F r a n c i a ,  no i m p o r t a  
p o r  qu e  m e d i o s " ( 6 4 ) .
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A m e d id a  que e l  p a s o  d e l  t i e m p o  c o n v e n c i a  a l  g o b i e r n o  
f r a n c é s  que  s u s  n e g o c i a c i o n e s  p a r a  c o n t r e l a r  e l  c o m e r c io  c o l o ­
n i a l  no i b a n  a  d a r  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s , s e  p a s 6  d e l  apoyo  
s e c r e t o  a  l o s  c o n t r a b a n d i s t a s  a  u n a  a s i s t e n c i a  d i r e c t a ,  p e s e  a 
no s e r  p û b l i c a .  H a b e r  a p l i c a d o  e s t r i c t a m e n t e  l a s  p r o h i b i c i o n e s  
d e c r e t a d a s  h a b r l a  s u p u e s t o  p o n e r  f i n  a  u n a  f u e n t e  de  r i q u e z a ,  
t a n t o  p û b l i c a  como p r i v a d a ,  que  e r a  c a d a  v e z  m a y o r .  En 1709  u -  
n a  e s c u a d r a  p a r t i c u l a r  t r a f a  a l  menos 30 mi H o n e s  d e  l i b r a s  
t o r n e s a s ,  y  u n a  n o t i c i a  d e  1711 ,  a l g o  e x a g e r a d a ,  e s t i m a b a  que 
h a s  t a  e s e  momento s e  h a b l a n  im p o r t  ado d e l  P e r û  u n o s  300 mi H o ­
n e s  d e  l i b r a s  ( a p ro x im a d a m e n te  7 5 .0 0 0 .0 0 0  p e s o s ) .
E l  18 de  e n e r o  d e  1712 L u i s  XIV p ro m u lg ô  u n a  o r d e n a n z a  en  
d o n d e  e s t a b l e c i a  l a  p r o h i b i c i 6 n  d e  c o m e r c i a r  c o n  e l  Meir d e l  
S u r ,  b a j o  p e n a  d e  c o n f i s c a r  l o s  n a v i o s  y  c a r g a m e n to s  i m p l i c a -  
d o s .  E l  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  de  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  que p o r  o t r o  
l a d o  e r a  p u r o  p a p e l  m o ja d o ,  e r a  m o s t r a r  a  l o s  en e m ig o s  d e  F r a n  
c i a  l a  b u e n a  v o l u n t a d  e n  e l  te m a ,  e n  r e l a c i d n  c o n  l a s  n e g o c i a ­
c i o n e s  i n i c i a d a s  p a r a  a c a b a r  c o n  l a  g u e r r a  de  S u c e s i d n .  E s t a  
o r d e n a n z a  s e  com plem en td  c o n  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  mismo a -  
n o ,  s e g û n  l a s  c u a l e s  co m e n z a ro n  a  c o n s i g n a r s e  e n  l o s  p a s a p o r -  
t e s  o t o r g a d o s  p a r a  r e a l i z a r  v i a j e s  e x t r a e u r o p e o s  l a s  m u l t a s  
que  t e n d r i a n  que p a g a r  q u i e n e s  f u e r a n  a l  mar p r o h i b i d o ,  m u l t a  
que H e g d  a  a l c a n z a r  l a  i m p o r t a n t e  suma de  1 0 0 .0 0 0  l i b r a s  t o r -  
n e s a s  ( u n o s  2 5 .0 0 0  p e s o s ) ;  a n t e s  l a  s a n c i d n  e r a  de  5 0 .0 0 0  l i ­
b r a s .  Los p a s a p o r t e s  a s i  r e d a c t a d o s  s e  c o n o c i a n  co n  e l  nom bre 
d e  s u m i s i o n e s ( 6 5 ) .
En l o s  p r i m e r o s  aülos que s i  g u i  e r o n  a  l a  p a z  de  U t r e c h t  s6  
l o  podemos c i t a r  un  s o l o  c a s o  e n  que  s e  c a s t i g d  a u n  c o m e r c i a n  
t e  f r a n c é s  p o r  h a b e r  t r a n s g r e d i d o  e s t a s  n o r m a s . Se t r a t a b a  d e l
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i m p o r t a n t e  ^ m a d o r  J u l i e n  Boxirdas, p e r o  s u  c a s o  no s d l o  s e  l i ­
m i t é  a l  e n v l o  d e  u n  n a v i o  a l  Mar d e l  S u r ,  s i n o  que  s u  s i t u a -  
c i d n  s e  v i o  a g r a v a d a  p o r  r e a l i z a r  l a  e m p re s a  en  s o c i e d a d  co n  
i n t e r e s e s  i n g l e s e s  y  d e s d e  un  p u e r t o  i n g l é s ,  y  e r a  e s t o  l o  que 
en  r e a l i d a d  s e  c a t i g a b a ,  p o r  c o n s i d e r a r s e  e l  h e c h o  como t o t a l -  
m e n te  c o n t r a r i o  a  l o s  i n t e r e s e s  f r a n c é s e s ( 6 6 ) .  De t o d a s  f o r m a s ,  
l a  m u l t a  i m p u e s t a  e r a  p o c a  c o s a  s i  e s t im a m o s  qu e  l o s  r e t o r n o s  
d e  m e t a l e s  p r e c i o s o s  p a s a b a n  e n  g e n e r a l  ( p ro m e d io )  d e l  m i l l d n  
y m edio  d e  l i b r a s  t o r n e s a s ,  y  p o r  o t r o  l a d o ,  s e  g a s t a b a n  sumas 
sem ej a n t e s  o m a y o re s  e n  s o b o r n a r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s  
c o n  e l  f i n  d e  no s e r  m o l e s t a d o s  e n  l a s  c o r r e r i a s  p o r  l a s  c o s ­
t a s  d e l  P a c l f i c o .  E l  te m o r  de  l o s  a r m a d o re s  d e b e r i a  d i s m i n u i r  
s i  ten em o s  en  c u e n t a  q u e  s ô l o  u n  t r i b u n a l ,  lu e g o  d e l  c o r r e s p o n  
d i e n t e  p r o c e s o ,  p o d i a  im p o n e r  l a s  m u l t a s  r e c o g i d a s  en l a s  p r o ­
h i b i c i o n e s  v i g e n t e s ,  Y d a d a  l a  l e n t i t u d  d e  l o s  t r i b u n a l e s  d e l  
A n t ig u o  R ég im en ,  e n  l o s  c u a l e s  l a s  r e g l a s  p r o c e s a l e s  d e j a b a n  a 
b i e r t a s  u n a  i n f i n i t u d  d e  p u e r t a s  p a r a  p r o l o n g a r  l o s  j u i c i o s  y 
h a c e r l o s  i n t e r m i n a b l e s ,  e n c o n t r a m o s  n u e v a s  r a z o n e s  p a r a  no v e r  
a  l o s  a r m a d o r e s  d e m a s i a d o  a l a r m a d o s .
A p a r t i r  d e  mayo d e  1713 s e  com enzé a  d i s c u t i r  s o b r e  l a  
c o n v e n i e n c i a ,  o n o ,  d e  e s t a b l e c e r  l a  p e n a  d e  m u e r t e  p a r a  a q u e -  
l l o s  que  d e s o b e d e c i e r a n  l a  p r o h i b i c i d n  de  i r  a l  Mar d e l  S u r ,  
d e c i d i é n d o s e  lu e g o  a  a b l a n d a r  e l  c a s t i g o ,  que s é r i a  l a  c o n d e n a  
a  s e r v i r  e n  g a l e r a s .  E s t a  d i s p o s i c i d n  f u e  f i r m a d a  p o r  L u i s  XIV 
e l  31 de  j u l i o  de  1 7 1 3 ( 6 7 ) .  A f i n e s  de  1715 f u e r o n  l o s  mismos 
c o m e r c i a n t e s  d e  S a i n t  Malo q u i e n e s  p r o p u s i e r o n  que  no s e  p e r mi 
t i e r a  n i n g u n a  e x p e d i c i d n  mâs a l  Mar d e l  S u r ,  y que  c u a l q u i e r  
t r a n s g r e c i d n  f u e r a  p e n a d a  c o n  c a s t i g o s  c o r p o r a l e s  p a r a  e l  c a p i  
t â n  d e l  n a v i o  y  c o n  p r i s i d n  y  c o n f i s c a c i d n  de  b i e n e s  p a r a  l o s
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a r m a d o r e s .  E l  m o t iv o  d e  t a l  p e t i c i d n  f u e  -la a p a r e n t e  s a t u r a -  
c i d n  d e  l o s  m e re a d o s  p e r u a n o s  y  l a  g r a n  c a m t i d a d  d e  b a r c o s  
f r a n c e s e s  que  p u l u l a b a n  e n  l a s  c o s t a s ( 6 8 ) .
S i  b i e n  l o s  c o m e r c i a n t e s  s e  c o m p r o m e t i e r o n  a  r e s p e t a r  de  
a h l  e n  mâs l a s  p r o h i b i c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l  Mar d e l  S u r ,  m a n i -  
f e s t a r o n  que  h a b i a  que  t e n e r  u n a  s e r i e  de  c o n s i d e r a c i o n e s  c o n  
l o s  b a r c o s  que aû n  no h a b l a n  v e n d i d o  s u s  m e r c a d e r l a s  y. p e rm a n e  
c l a n  e n  e l  P a c l f i c o .  En e s t a  s i t u a c i d n  e s t a b a n  c e r c a  d e  40 n a ­
v i o  s ,  c o n  c a s i  7 mi H o n e s  de  p e s o s  e n  m e r c a d e r l a s .  A f i n  d e  no 
p e r j u d i c a r  a  l o s  p a r t i c u l a r e s  p r o p u s i e r o n  que  j u n t o  c o n  l o s  
c a s t i g o s  que  s e  e s t a b l e c i e r a n ,  s e  to m a r a n  o t r a s  m e d id a s ,  como 
s e r ,  e l  e n v l o  d e  c o p i a s  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  a  E spaf ia  y  a l  Mar 
d e l  S u r ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  que  l o s  h a b i t a n t e s  d e  e s a s  t i e r r a s  
s e  s i n t i e r a n  c o n f i a d o s ,  e n  e l  s e n t i d o  que lo g  f r a n c e s e s  c e s a ­
r i a n  d e  f o n d e a r  e n  s u s  c o s t a s .  En e s o s  momentos s e  d e c l a  que  
l o s  c o m e r c i a n t e s  e s ta b a in  ” e n  l a  n e c e s i d a d  d e  dair s u s  m e rc a d e ­
r l a s  a u n  v i l  p r e c i o  a  c a u s a  d e  l a  a b u n d a n c i a ,  q u e  h a c e  que  h a  
y a  mâs m e r c a d e r l a s  que c o m p r a d o r e s " . Cuando l o s  h a b i t a n t e s  s e  
e n t e r a r a n  que  no h a b r l a  mâs v i a j e s  ( a r g u m e n ta b a n  l o s  c o m e r c i a n  
t e s )  s e  h a r t a r l a n  d e  c o m p r a r ,  y  a l m a c e n a r l a n  g r a n d e s  s t o c k s .  
Con e l  f i n  d e  a v i s a r  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s  e n  e l  P e r û  
s o b r e  l a s  m e d id a s  que  s e  i b a n  a  to m a r ,  p i d i e r o n  que  s e  d e j a r a  
p a r t i r  a u n a  f r a g a t a ( 6 9 ) .  E s t o  û l t i m o  e r a ,  o b v i a m e n t e ,  un  n u e -  
vo  p r e t e x t o  p a r a  s e g u i r  e n v i a n d o  m e r c a d e r l a s .
E l  29 d e  e n e r o  de  1716 s e  d i c t é  u n a  o r d e n a n z a  e n  l a  que  
s e  renovabc in  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  c o n f i s c a c i é n  d e  
n a v l o s  y  s u s  c a r g a m e n to s  y  s e  e s t a b l e c l a  l a  p e n a  de  m u e r t e  p a ­
r a  l o s  c a p i t a n e s  que  d e  a h l  e n  mâs o s a r a n  p a s a r  a l  Mar d e l  
S u r . A f i n  de  i n c o r p o r e r  d e n t r o  d e l  nuevo  o r d e n a m i e n t o  a l o s
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n a v l o s  que  y a  s e  e n c o n . t r a b a n  e n  e l  P a c l f i c o ,  e l  8 de  f e b r e r o  
d e  1716 s e  e x p i d i é  u n a  r e a l  o r d e n  e n  l a  que  s e  e s t a b l e c l a  que  
u n a  n a v e  d e b e r i a  p a r t i r  a l  Mar d e l  S u r  c o n  un  m e n s a j e  p a r a  l o s  
c a p i t a n e s  que a l l l  n a v e g a b a n .  S i n  em b arg o ,  e s t a  m i s i é n  no s e  
l e  e n c a r g é  a  u n  n a v l o  d e  g u e r r a ,  s i n o  a  un  a rm a d o r  p r i v a d o ,  
q u e  s e  b e n e f i c i a r l a  d e  u n a  e x c e p c i é n  d e  l a s  s e v e r a s  d i s p o s i c i o  
n é s  d i c t a d a s  e n  l a s  é r d e n e s  d e l  r e g e n t e .  P a r e c e  s e r  que  l a s  
v e r d a d e r a s  i n t e n c i o n e s  d e l  a rm a d o r  e r a  c o b r a r  l a s  d e u d a s  im p a -  
g a s  que  t e n l a  e n  e l  P e r û ,  y  d e  s e r  p o s i b l e ,  t e n t a r  n u e v o s  nego  
c i o s .  En m arzo  d e  1724 s e  r e n o v a r o n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  o r d e n a n  
z a  de  1716 , y  s e  p u e d e  d e c i r  que  e s t a  f e c h a  m a rc é  e l  f i n  d e l  
c o m e r c io  f r a n c é s  e n  e l  Mar d e l  S u r ( 7 0 ) ,  y a  que  no s e  i n t e n t a -  
r â n  n u e v a s  e x p e d i c i o n e s  e n  d e r e c h u r a .  A p a r t i r  de  e s e  momento, 
l o s  f r a n c e s e s  s e  d e d i c a r o n  a  c o m e r c i a r  c o n  A m é r ic a  s 6 l o  m e d ia n  
t e  l o s  m e r c a d e r e s  g a d i t a n o s  y  l e  d e j a r o n  a  I n g l a t e r r a  l o s  b e n e  
f i c i o s  d e l  c o m e r c io  d i r e c t o .
En 1723 e l  e m b a ja d o r  e s p a f îo l  P a t r i c i o  L a u l e s  a v i s a b a  e l  a 
r r i b o  a  S a i n t  Malo d e  5 n a v f o s ,  y  e l  m a rq u é s  de  M i r a v a l ,  en  
c a r t a  a l  m a rq u é s  de  G r im a ld o  d e l  27 d e  a g o s t o  d e  172 3, a l e g a b a  
q u e  e s t o s  n a v l o s  p a s a r o n  a l  P a c l f i c o  c o n  e l  b e n e p l â c i t o  d e  l a  
Comparila d e l  Mar d e l  S u r ,  y a  que  d e  o t r o  modo no s é r i a  p o s i b l e  
e x p l i c a r s e  como p u d i e r o n  z a r p a r .  A c u sa b a  a  P o n t c h a r t r a i n  y a 
s u s  s u c e s o r e s  d e  e s t a r  i m p l i c a d o s  e n  e l  c o n t r a b a n d o ,  û n i c a  r a -  
z 6 n  de  que é s t e  c o n t i n u a s e  ( s e g û n  M i r a v a l ) , p e s e  a l a s  é r d e n e s  
q u e  en  s u  d l a  h a b l a  i m p a r t i d o  L u i s  XIV( 7 1 ) .
Hubo e n  to d o  e l  p e r l o d o  c a s o s  d e  n a v l o s  que p a r t i e r o n  de  
F r a n c i a  c o n  a u t o r i z a c i é n  d e l  r e y  d e  E s p a n a ,  como s u c e d i é  co n  
e l  " S a i n t - C l e m e n t " , que h a b l a  r e c i b i d o  s u  p e r m i s o  e n  C é d u la  r e  
s e r v a d a  d e l  26 de  f e b r e r o  de  1712 , y  que a c o n t i n u a c i é n  r e p r o -
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d u c i m o s :
" E l  Rey = F o r  q u a n to  e v e n i d o  e n  c o n z e d e r  l i z e n z i a  a l  
n a v i o  f r a n z e s  nombrado e l  S n .  C le m e n te  d e  bu q u e  <Le t r e -  
z i e n t a s  t o n e l a d a s  y  q u a r e n t a  ca r io n es  s u  C a p .n  D . r  J a z i n  
t o  G a r d i n  p S .  q .  p u e d a  n a v e g a r  p . r  e l  Mar d e l  Sur c a r g a  
do d e  m e r c a d e r i a s  y  n e g o z i  a r i a s  y  v e n d e r  l a s  e n  c i i a l q u i e  
r a  de  l o s  p u e r t o s  de  m is  d o m in io s  s i n  q .  s e  l e  c c b r e n  
d r o s .  a l g u n o s  n i  e l  de  l a  a l c a v a l a  d e  e n t r a d a  n i  de  s a -  
l i d a  a s i  a l  t p o .  de  l a  d e s c a r g a  como a l  d e  l a  c a i g a  p # . 
s u  b u e l t a  y  r e t o r n o  p . r  q .  a  d e  t e n e r  e n t e r a  l i z e n z i a  y  
f r a n q u e z a  en  uno y  e n  o t r o  p . r  t a n t o  = Mando a l  V i r r e y  
d e l  P e r û  G o v .o r  d e l  C a l l a o  y  a  t o d o s  l o s  m i n i s t r e s  d e  a 
q u e l  p u e r t o  y  l o s  demas d e  l a  Mar d e l  S u r  no pongan  e l  
m enor  e n v a r a z o  a l  r e f e r i d o  C a p .n  D .n  J a z i n t o  G a r d in  p a .  
q .  c o n  e l  e x p r e s a d o  n a v i o  S . n  C le m e n te  p u e d a  e n t x a r  e n  
q u a l q u i e r a  d e  l o s  p u e r t o s  d e  l a  Mar d e l  S u r  d e s c z r g a r  y  
v e n d e r  l a s  m e r c a d e r i a s  q .  1 l e v a r e  y  c a r g a r  y  s a l i r  s i n  
q .  s e  l e  p i d a n  n i  c o b r e n  d r o s .  a l g u n o s  d e  e n t r a d a  n i  s a  
l i d a  q .  a s i  e s  mi b o l u n t a d  f h o .  e n  M a d r id  a  v e i n t e  y  
s e i s  d e  f e b r e r o  d e  m i l  s e t e z i e n t o s  y  d o z e  = Yo e l  Rey = 
J o s e p h  d e  G r i m a l d o ( 7 2 ) .
T am bién  s e  o t o r g a b a n  p e r m i s o s  p o r  i m p o r t e s  l i m i t a d o s , p e -  
r o  m uchas v e c e s  é s t o s  i b a n  acom pahados  p o r  o t r o s  que  p o s i b i l i -  
t a b a n  u n a  v e n t a  s i n  l f m i t e s ( 7 3 ) .
En 1728 h a b l a  a l g u n o s  c o m e r c i a n t e s  que  q u e r l a n  r e l a n z a r  
e l  c o m e r c io  c o n  e l  Mar d e l  S u r .  En u n a  m em oria  p r e s e n t a d a  a l e -  
g a b a n  que  b a s t a b a  c o n  que  s e  o rdeneu ra  a l  p r é s i d e n t e  d e l  P a r l a -  
m ento  d e  B r e t a f i a  que i n s i n u a r a  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  de  S a i n t  Ma­
l o  y  N a n te s  q u e  c e r r a r i a  l o s  o j o s  e n  t o r n o  a  s u s  a c t i v i d a d e s ,  
p a r a  que  r â p i d a m e n t e  s e  p u s i e r a n  e n  m o v im ie n to  l o s  r e s o r t e s  co 
m e r c i a l e s .  B a s t a r l a  s 6 l o  co n  e s a  s im p l e  p ro m e sa  de  t o l e r a n c i a ,  
que  no c o m p r o m e te r l a  a l  r e y  f r a n c é s  f r e n t e  a  l a  c o r t e  e s p a n o l a  
n i  f r e n t e  a l o s  r i v a l e s  i n g l e s e s  p a r a  r e a n i m a r  e l  o t r o r a  a c t i ­
ve  t r â f i c o ( 7 4 ) .  Como h a s t a  mayo no co m en zab a  l a  b u e n a  e s t a c i é n  
p a r a  m andar  l o s  b a r c o s  a l  P a c l f i c o ,  h a b l a  t ie m p o  s u f i c i e n t e ,
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• s i g u e n  d i c i e n d p  l o s  c o m e r c i a n t e s  e n  s u  m em oria ,  p a r a  to m a r  l a s  
m e j o r e s  m e d id a s ,  e n t r e  l a s  que  e s t a r i a l a  d e  s e l e c c i o n a r  a dos  
c o m e r c i a n t e s  de  S a i n t  M alo ,  uno de  N a n te s  y  o t r o  d e  M a r s e l l a ,  
c a d a  uno de  l o s  c u a l e s  a r m a r l a  un b a r c o ;  t e n d r i a n  que h a c e r  su  
t r a b a j o  e n  s i l e n c i o .  Se  e s t i m a b a  como c o r r e c t o  que e l  nûmero 
d e  b u q u e s  f u e r a  d e  c u a t r o ,  p a r a  no s a t u r a r  l o s  m e re a d o s .
P e r o  no to d o  e l  mundo e n  F r a n c i a  e r a  f a v o r a b l e  a l  com er­
c i o  c o n  e l  Mar d e l  S u r .  Uno de  s u s  p r i n c i p a l e s  d e t r a c t o r e s  p û -  
b l i c o s  ( p r i v a d a m e n t e  t e n l a  l a z o s  i m p o r t a n t e s  c o n  a l g u n o s  com er 
c i a n t e s  - y a  v im o s  l o s  q u e  m a n t e n l a  c o n  N oë l  Da n y c a n -  y  s u  p a ­
p e l  e r a  b a s t a n t e  c o n t r a d i c t o r i o )  f u e  P o n t c h a r t r a i n ,  q u i e n  e l  
15 d e  j u l i o  d e  1705 l e  e s c r i b i é  a  A m elo t  e n u m e r â n d o le  u n a  s e ­
r i e  d e  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  t r a l a  a p a r e j a d o  e s t e  c o m e r c io .  Uno 
d e  l o s  p r i n c i p a l e s  e r a  l a  d i s s i p a t i o n  de  l o s  m a r i n e r o s ,  p o r q u e  
s e  e l e g l a n  l o s  m e j o r e s  p a r a  i n t e g r a r  l a s  t r i p u l a c i o n e s  d e  l o s  
b u q u e s  m e r c a n t e s  que e m p re n d la n  l a  r u t a  d e l  Cabo d e  H o r n o s . Es 
t o  l l e v a b a  a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  p r e v e e r  a b s o l u t a m e n t e  n a d a  en  
l o  r e f e r e n t e  a  l a s  t r i p u l a c i o n e s  d e  l o s  n a v l o s  r e a l e s ,  e n  d e -  
t r i m e n t o  d e  l a  s e g u r i d a d  d e  F r a n c i a  y  p r o v o c a n d o  a  s u  v e z  e l  a 
ban d o n o  d e  l a s  c o l o n i a s ( 7 5 ) .
E l  r e t o r n o  d e  m e t a l e s  p r e c i o s o s .
E l  c o m e r c io  que F r a n c i a  m an tuvo  c o n  A m é r ic a ,  y  no s é l o  
c o n  e l  P a c l f i c o ,  l e  supuS o  u n a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  d e  i n g r e s o  de 
m é t a l  p r e c i o s o .  En e s t o s  ah o s  s e  d u p l i c é  e l  s t o c k  m o n e t a r i o  ga  
l o  y  s e  r e a l i z é  l a  r e - a c u h a c i é n  g e n e r a l  d i s p u e s t a  e l  14 de  ma­
yo d e  1 7 0 9 ( 7 6 ) .  T a l  e r a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  n e g o c io  que muy 
p r o n t o  g e n o v e s e s  y  h o l a n d e s e s  f o r m u l a r o n  p r o p u e s t a s  de  s o c i e ­
dad  p a r a  c o m e r c i a r  c o n  e l  Mar d e l  S u r ,  e i n c l u s i v e  l l e g a r o n  a
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a r m a r s e  b a r c o s  e n  H o la n d à  p a r a  i n t e n t a r  e s t e  c o m e r c i o ( 7 7 ) .
La p r e f e r e n c i a  p o r  l a  moneda e s p a f lo l a  ( a m e r i c a n a  i n c l u i -  
d a ) , p e s e  a l a  a p a r e n t e  y  t e é r i c a  p a r i d a d  c o n  l a  f r a n c e s a ,  h i -  
zo que a q u e l l a  s e  c o t i z a r a  mucho mâs c a r a  d e l  o t r o  l a d o  d e  l o s  
P i r i n e o s .  Una " p i s t o l a ” ( d o b lé n )  que  e n  EspaKa v a l f a  12 l i b r a s  
t o r n e s a s , en  F r a n c i a  e r a  p$igada a  18 l i b r a s ,  e  i n c l u s e  m âs .  A- 
s£  e s  que  a  t r a v é s  d e  l a  f r o n t e r a  s e  p r o d u j o  u n  i n c e s a n t e  movi 
mi en  t o  u n i d i r e c c i o n a l  d e  m oneda e s p a f lo l a  ( t a n t o  d e  p l a t a  como 
d e  o r o ) . B ayona  s e  t r a n s f o r m é  e n  u n  c e n t r e  a c a p a r a d o r  d e  m e ta ­
l e s ,  l o  que e x p l i c a  e n  p a r t e  e l  g r u e s o  v o lum en  d e  a c u f i a c i é n  
p r o d u c i d o  en  s u  c e c a ,  p e s e  a  no p a r t i c i p e r  e s t e  p u e r t o  a c t i v a -  
m e n te  e n  e l  c o m e r c io  a m e r i c a n o .  Con e l  mismo i n t e r é s  c o n  q u e  
l o s  f r a n c e s e s  t r a t a b a n  d e  l o g T a r  que l a  moneda e s p a f lo l a  f l u y e -  
r a  h a c i a  s u  t e r r i t o r i o ,  s e  p r e t e n d ! a  e v i t a r  q u e  l o s  m e t a l e s  
p r e c i o s o s  , ’ona v e z  e n  F r a n c i a ,  s a l i e r a n  mâs a l l â  d e  s u s  f r o n -  
t e r a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  d i r e c c i é n  a  H o l a n d a ( 7 8 ) .
L as  én o rm es  g a n a n c i a s  d e  l a s  e x p e d i c i o n e s  c o m e r c i a l e s  a -  
f e c t a r o n  a  l a  eco n o m fa  f r a n c é s a .  Los  a rm a d o re s  p a s a r o n  de  c o n -  
t a b i l i z a r  s u s  g e m a n c ia s  p o r  c e n t e n a r e s  de  m i l e s  d e  l i b r a s  a  i n  
c l u i r  e n  s u s  e s p e c u l a c i o n e s  c i f r a s  m i l l e n a r i e s .  E l  21 d e  f e b r e  
r o  de  1705 r e t o r n é  u n a  e x p e d i c i é n  f l e t a d a  p o r  l a  Compaflia de  
l a  C h i n a .  A s u  r e g r e s o  p r o d u j o  u n o s  b é n é f i c i é s  n e t o s  de  3 .5 7 6  
l i b r a s  t o r n e s a s  p o r  c a d a  m i l  i n v e r t i d a s , lo  que  h i z o  que l a s
2 0 0 .0 0 0  l i b r a s  a p o r t a d a s  p o r  l a  compafli a  s e  h a y a n  t r a n s f o r m a d o  
e n  7 1 5 .2 0 0  l i b r a s ( 7 9 ) .
L as  a c u h a c i o n e s  d e  l a  c e c a  de  Lyon c o n f i r m a n  l o  d i c h o  mâs 
a r r i b a .  La t r a n s f o r m a c i é n  de  p l a t a  e n  l i n g o t e s  t i e n e  s u  p u n to  
mâximo e n  1 7 1 3 - 1 7 1 4 ( 8 0 ) .  T r a s  e s t e  â p i c e  s e  a d v i e r t e  l a  i n -  
f l e x i é n  d e  l a  c u r v a ,  d e b id o  a  l a  s a t u r a c i é n  d e l  m e re ado a m e r i -
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c a n o .  E s t a  c a î d a  t a m b ié n  s e  r e f l e j a  en  l a s  s a l i d a s  de  1715 
( v e r  g r â f i c o  2 . 1 . ) ,  que  s u f r i e r o n  un  b r u s c o  d e s c e n s o ,  p a s a n -  
do de  l a s  17 n a v e s  que  z a r p a r o n  d e  p u e r t o s  f r a n c e s e s  e n  1713 y  
16 e n  1714 ( c u a n d o  t o d a v l a  s e  v i v i a n  momentos d e  e u f o r i a )  a 
l a s  4 d e  1715 .
En un  in f o r m e  p r e s e n t a d o  a  C a r l o s  I I I  e n  1761 s e  d e c i a  
que  l o s  i n g l e s e s  o b t e n î a n  u n a  c i f r a  c e r c a n a  a  l o s  6 m i l l o n e s  
d e  p e s o s  a n u a l e s  como p r o d u c t o  de  s u  c o m e r c io  d i r e c t o  c o n  l a s  
c o l o n i a s  h i s p a n o - a m e r i c a n a s  ( e n  e l  d o cu m en te  s e  a l u d e  a l  c o n ­
t r a b a n d o )  ( 8 l )  . De a c u e r d o  co n  n u e s t r o s  d a t o s  ( v e r  c u a d r o  
2 . 4 . ) ,  e n t r e  1 7 0 1  y  1725 l l e g é  a  F r a n c i a  un  p ro m e d io  de  
2 . 1 8 4 .1 1 1  p e s o s  a n u a l e s ,  p r o d u c t o  d e l  c o m e r c io  c o n  e l  Mar d e l  
S u r .  S i  b i e n  e s t a  suma e s t é  l e j o s  d e  l o s  6 m i l l o n e s  i n g l e s e s ,  
tenem os  q u e  c o n s i d e r a r  que  no n o s  e s t â m e s  r e f i r i e n d o  a  to d o  e l  
c o m e r c io  a m e r i c a n o ,  s i n o  s 6 l o  a  u n a  p a r t e  d e  é l ,  y  que p o r  o -  
t r o  l a d o  l a  n u e s t r a  e s  u n a  e s t i m a c i é n  m in im a .  S i  e n  cam bio  con  
s id e r a m o s  e l  p é r i o d e  1 7 0 5 -1 7 1 8 ,  que f u e  e l  d e  méxima i n t e n s i -  
d a d ,  e l  p ro m e d io  a s c i e n d e  a  c e r c a  d e  l o s  3 . 5 0 0 .0 0 0  p e s o s  ( c o n -  
c r e t a m e n t e  3 . 4 8 3 .9 2 8  p e s o s ) . De t o d a s  f o r m a s ,  l a  i m p o r t a n c i a  
d e  l a s  c i f r a s  e s  p o r  s i  r e l e v a n t e  y  no m e re c e  m a y o re s  c o m e n ta -  
r i o s .
Hay n u m é ro sa s  r e f e r e n c i a s  s o b r e  l o s  r e t o r n o s  de  p l a t a  e -  
f e c t u a d o s  e n  F r a n c i a  p o r  a q u e l l o s  a h o s , to d o s  s u p e r i o r e s  a l o s  
d a t o s  que  s e  o f r e c e n  e n  e l  c u a d r o  2 . 4 . ,  l o  que  r a t i f i c a  e l  c a -  
r â c t e r  "m in im o" d e  l a s  e s t i m a c i o n e s . P a r a  e l  C o n s u la d o  de  Lima 
l o s  4 b a r c o s  f r e in c e s e s  que e s t u v i e r o n  e n  E l  C a l l a o  e n t r e  1702 
y  1706 y l o s  5 que  a l l i  e s t a b a n  h a s t a  e l  29 de  j u l i o  de 1706 
v e n d i e r o n  p r o d u c t o s  p o r  v a l o r  de  7 . 0 0 0 .0 0 0  p e s o s ( 8 2 ) .  N u e s t r a s  
c i f r a s  p a r a  e l  p é r i o d e  1702-1705  s 6 l o  l l e g a n  a l o s  2 . 3 8 0 . 7 2 8 , 9
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p e s o s .  E l  v i r r e y  C a s t e l l d o s r i u s  h a b l a b a  de  20 m i l l o n e s  d e  p e ­
s o s  p a r a  e l  p e r i o d o  c o m p re n d id o  e n t r e  1 7 0 5 - 1 7 0 9 ( 8 3 ) ,  c o n  un 
p ro m e d io  d e  5 0 0 .0 0 0  p e s o s  p o r  n a v l o ( 8 4 ) .  S eg û n  a f i r m a  S a v a r y  
d e  B r û l o n s ,  e n  s u  g e n e r a l m e n t e  b i e n  in f o rm a d o  D i c t i o n a i r e  du 
Com merce, e n  1709 e l  c o m e r c io  d e l  Mair d e l  S u r  a p o r t é  a  F r a n c i a  
19 m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  d e  l o s  c u a l e s  mâs d e  7 . 5 0 0 .0 0 0  f u e r o n  a 
l a s  c a s a s  d e  moneda( 85) . P e s e  a  s e r  1709 un  aflo e x c e p c i o n a l ,  
l a s  c i f r a s  d e  S a v a r y  d o b l a n  a  l a s  que  p o se em o s  p a r a  d i c h o  a h o .  
T am bién  p a r a  1709 y  tomêuado u n a s  c i f r a s  de  S c e l l e ,  G. W a lk e r  a 
p u n t a  q u e  a  l a s  c e c a s  f r a n c é s a s  l l e g a r o n  mâs d e  3 0 . 0 0 0 .0 0 0  p e ­
s o s ,  c o n c lu y e n d o  e n  qu e  q u i z â s  e s a  c i f r a  r e p r é s e n t e  a l g o  menos 
d e l  v a l o r  t o t a l  d e  l o s  m e t a l e s  p r e c i o s o s  s a c a d o s  d e l  P e r û ( 8 6 ) .  
P a r a  e l  p e r l o d o  c o m p re n d id o  e n t r e  1702 y  1714  A rz a n s  d i c e  que 
s e  s a c a r o n  d e l  P e r û  6 0 . 0 0 0 .0 0 0  p e s o s  (40  e r a n  d e  P o t o s l ) ( 8 7 ) .  
Mis c â l c u l o s  p a r a  l a s  l l e g a d a s  d e  p l a t a  a  F r a n c i a  e n t r e  170 3 y 
1715 a s c i e n d e n  a  3 8 . 4 4 0 . 5 1 2 , 9  p e s o s  ( e l  64,06% d e  l a  c i f r a  de  
Arzcins) . S eg û n  m is  d a t o s ,  e l  p ro m e d io  p a r a  l o s  98 b a r c o s  c o n t a  
b i l i z a d o s  e s  de  5 5 7 . 1 7 1 ,6 5  p e s o s  p o r  n a v l o ,  y  s i  l o  e x te n d e m o s  
a  l o s  148 b u q u e s  r e t o r n a d o s d e l  Mar d e l  S u r ,  l a  c i f r a  a s c e n d e -  
r l a  a  8 2 . 4 6 1 .3 5 6  p e s o s .  S i  a  e s t o  l e  ag re g am o s  e l  20% c o n s i d e -  
r a d o  como p a c o t i l l a s ,  e l  t o t a l  s é r i a  d e  9 8 .9 5 3 .6 2 7  p e s o s .
En u n a  e s t i m a c i é n  b a s t a n t e  g r o s e r a  p o d r la m o s  d e c i r  que e l  
c o m e r c io  f r a n c é s  r e p r e s e n t a b a ,  como m in im o , e l  68% d e l  co m er­
c i o  e x t e r i o r  p e r u e in o . E s t e  p ro m e d io  s u r g e  d e  c o n s i d e r eir e l  t o ­
t a l  d e  l o s  r e t o r n o s  f r a n c e s e s  e n t r e  1701 y 1725 y  e l  p r o d u c t o  
l l e v a d o  p o r  l a  Armada d e l  Mar d e l  S u r  a  Panam â e n t r e  1706 y 
1726 (h u b o  s é l o  3 Armadas j :  L a  p r i m e r a  c r l t i c a  d e l  p o r c e n t a j e  
a p o r t a d o  e s  que e l  c o m e r c io  p o r  B uenos A i r e s  ( c o n t r a b a n d o  f r a n  
c e s  h a s t a  1713 , i n g l é s  lu e g o  y  p o r t u g u é s  y  e s p a h o l  d u r a n t e  t o -
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do e l  p e r l o d o )  e s  d e j  ado d e  l a d o .  E s t e  c o m e r c io  a f e c t a b a  f u n d a  
m e n ta l m e n t e  a l  A l t o  P e r û ,  c o n  u n  g r a n  d r e n a j e  de  m e t â l i c o  h a ­
c i a  e l  R io  de  l a  P l a t a ;  y  s e c u n d a r i a m e n t e  a C h i l e .  I g u a l m e n t e  
s e  o b v i a  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  de  P o r t o b e l o  y  C a r t a g e n a ,  t a n t o  
i n g l é s  como f r a n c é s .  T am bién  p r e s e n t a n  p r o b le m a s  l o s  m o n to s  de 
l o s  2 4 . 7 6 7 .2 8 7  p e s o s  d e  l a s  Armadas y  l o s  5 4 . 6 0 2 .7 9 1  d e  l o s  
f r a n c e s e s .  En ambos c a s o s  asumimos que  e r a  e l  t o t a l  de  l o  c o ­
m e r c i  a l i z  a d o ,  cu a n d o  e s  é v i d e n t e  q u e  l a s  d o s  c i f r a s  s o n  m i n i -  
mas.  P o r  o t r a  p a r t e ,  ambas o c u l t a n  e n  s u  g l o b a l i d a d  e n v l o s  d e  
l a  R e a l  H a c i e n d a  y  d e  p a r t i c u l a r e s  d e s t i n a d o s  a  E u ro p a .  De t o ­
d a s  f o r m a s ,  e s  p r o b a b l e  que  e s e  68,79% e s t é  b a s t a n t e  c e r c a  d e  
l a  r e a l i d a d ,  l l e g a n d o  a  s e r  e n  a l g u n o s  momentos muy s u p e r i o r .
E l  p r o c e d i m i e n t o  l e g a l  e s t i p u l a d o  p a r a  e l  r e t o r n o  d e  m e ta  
l e s  p r e c i o s o s  e r a  l l e v a r l o s  a  l a s  c a s a s  de  moneda p a r a  s u  p o s ­
t e r i o r  a c u h a c i d n .  G e n e r a lm e n te  l o s  a r m a d o re s  r e c i b l a n  s ô l o  e l  
50% e n  m oneda,  y  e l  r e s t o  en  b i l l e t e s  d e  b a n c o .  Los a p u r o s  de  
l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e t e r m i n a r o n  que  muchas v e c e s  l o s  p a g o s  en  
moneda f u e r a n  i n f e r i o r e s  a  l o  e s t i p u l a d o .
En a l g u n o s  c a s o s ,  t r a s  l a  e n t r e g a  d e l  m e t a l  e r a  e l  E s t  ado 
q u i e n  c o r r l a  a  c a r g o  d e l  6% d e l  i n d u l t o  e x i g i d o  p o r  E sp a h a  
( 8 8 ) .  E s t o  s e  h a d a  c o n  l a  i n t e n c i ô n  d e  que  l o s  c o m e r c i a n t e s  
s e  s i n t i e r a n  a t r a i d o s  p o r  l a  o f e r t a  de  no v e r  r e d u c i d o s  s u s  b e  
n e f i c i o s . L o  c o r r i e n t e  e r a  que l o s  a rm a d o re s  d i s t r a j e r a n  s ô l o  u 
n a  p e q u e h a  p e i r t e  d e  s u s  g a n a n c i a s  p a r a  1 l e v a r i  a  a  cunonedar y  
l a  o t r a  t r a t a r a n  d e  v e n d e r l a  d i r e c t a m e n t e  a  p a r t i c u l a r e s ,  l o  
que t r a l a  como c o n s e c u e n c i a  u n a  f a l s i f i c a c i ô n  de  l a s  d e c l a r a -  
c i o n e s  d e  l o s  r e t o r n o s  e n  d i n e r o .  O t r a  r a z ô n  de  p e s o  que h a c l a  
que  l o s  a r m a d o re s  s e  s i n t i e r a n  r e m i s o s  a l a  h o r a  d e  l l e v a r  l o s  
m e t a l e s  p r e c i o s o s  a  l a s  c e c a s  e r a  e l  p r e c i o  de  l o s  m ism os.  G e-
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n e r a l m e n t e  s e  p a g a b a  mâs e n  l o s  n e g o c i o s  p r i v a d o s  que e n  l o s  
t r a t o s  c e r r a d o s  c o n  e l  g o b i e r n o .  En j u l i o  d e  1712 s e  p a g a b a n  
en  l a  c e c a  de  R e n n es  36 l i b r a s  p o r  m arco  de  p l a t a ,  m i e n t r a s  
que  en  e l  c e r c a n o  p u e r t o  d e  S a i n t  Malo e l  mismo m arco  s e  p o d i a  
v e n d e r ,  mâs o menos p û b l i c a m e n t e ,  a  37 l i b r a s  y  10 s u e l d o s ( 8 9 ) .
E r a  n o t a b l e  l a  p r e e m i n e n c i a  d e  l o s  r e t o r n o s  de  p l a t a  s o ­
b r e  l o s  d e  o r o .  Tenemos d a t o s  d e l  r e t o r n o  d e  18 n a v l o s  ( p a r a  
to d o  e l  p e r l o d o  e s t u d i a d o )  y  e l  de  a l g u n o s  p a r t i c u l a r e s  ( e s t o  
û l t i m o  p a r a  1711 y  1 7 1 2 ) ;  f r e n t e  a l o s  7 2 1 .6 7 6  m a rc o s  de  p l a t a  
d e s e m b a r c a d o s , s ô l o  s e  t r a j e r o n  500 m a rc o s  y  2 o n z a s  de  o r o .
S i n  e m b a r g o , l o  mâs i n t e r e s a n t e  e s  v e r  l a  c o m p o s i c iô n  de  
l a  p l a t a ,  y a  que  é s t a  l l e g a b a  e n  b a r r a s ,  p i h a s  ( p l a t a  s i n  q u i n  
t a r ) , v a j i l l a  o m oneda ( t a n t o  p e s o s  como r e a l e s ) .  N u e s t r o s  d a ­
t o s  no c o n c u e r d a n  c o n  l a s  a s e v e r a c i o n e s  d e l  c r o n i s t a  A r z a n s ,  
que e n  s u  H i s t o r i a  d e  l a  V i l l a  I m p e r i a l  d e  P o t o s l  h a c e  f r e c u e n  
t e s  m è n e io n e s a  l a s  e x t r a c c i o n e s  c o n s t a n t e s  d e  p i h a s  p o t o s i n a s  
p o r  p a r t e  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s .  E s t a  o p i n i ô n  h a  s i d o  
p o s t e r i o r m e n t e  r e p e t i d a  e n  d i v e r s e s  o p o r t u n i d a d e s  p o r  v a r i o s  
a u t o r e s . Hay s i n  em bargo  q u i e n e s  a f i r m a n  que  l o s  f r a n c e s e s  mu- 
c h a s  v e c e s  c a m b ia b a n  s u s  p i h a s  d e  p l a t a  p o r  l i n g o t e s  d e  o r o  u  
o t r a s  m a t e r i a s  p r e c i o s a s , dado  que s i  b i e n  r e p r e s e n t a b a n  un  v a  
l o r  é q u i v a l e n t e  s u  v o lu m e n  e r a  i n f e r i o r ( 9 0 ) .  D ada l a  e s c a s a  
c a r g a  c o n  que r e t o r n a b a n  e n  s u s  b o d e g a s  no c r e o  que  l e s  p r e o c u  
p a r a  d e m a s ia d o  e l  v o lu m e n  d e  l a s  p i h a s , y  p o r  o t r o  l a d o ,  p i e n -  
so  que l a s  c i f r a s  d a d a s  mâs a r r i b a  s o b r e  l a  p r o p o r c i ô n  d e  o r o  
y  p l a t a  s o n  b a s t a n t e  c o n c l u y e n t e s .
L as  c a n t i d a d e s  d e  p l a t a ,  y  s u s  p o r c e n t a j e s ,  d e  a c u e r d o  a l  
t i p o  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
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B a r r a s  9 3 .2 3 6  m a rc o s  1 o n z a  6 g r a n o s  (12,91% )
P i f l a s  1 9 8 .9 7 4  m a rc o s  3 o n z a s  3 g r a n o s  (27 ,57% )
V a j i l l a  2 5 .4 0 2  m a rc o s  1 o n z a  7 g r a n o s  (3 ,52% )
P i  a s  t r a s  2 1 9 .4 0 3  m a rc o s  4 o n z a s  3 g r a n o s  (30 , 40%)
R e a l e s  1 8 4 .6 5 9  m a rc o s  5 o n z a s ___________ (25,59% )
T o t a l  7 2 1 .6 7 6  m a rc o s  3 g r a n o s  (99 ,99% )
R é s u l t a  c l a r o  e l  p r e d o m i n io  d e  l o s  r e t o r n o s  e n  m e t a l  amo- 
n e d a d o  ( l o s  p e s o s  y  l o s  r e a l e s  suman e l  55,99% de  l o s  r e t o r ­
n o s )  f r e n t e  a l  d e  l a s  e s p e c i e s  no am onedadas  ( b a r r a s ,  p i h a s  y  
v a j i l l a ) .  En 1709 ,  e n  b a s e  a  l o s  r e t o r n o s  d e l  n a v i o  " L 'A im a­
b l e "  , de  C h a b e r t ,  l o s  p o r c e n t a j e s  s o n  mâs o menos s i m i l a r e s .  
P a r a  u n  t o t a l  d e  5 5 8 .7 5 4  p e s o s  1 r e a l  l e  c o r r e s p o n d e  e l  58,75% 
a  l a s  e s p e c i e s  q u i n t a d a s  y  e l  41,25% a l a s  s i n  q u i n t a r  ( p i h a s  
e l  30,77% y  b a r r a s  e l  1 0 ,4 8 % ) ( 9 1 ) .  S i n  em b arg o ,  e n  3 n a v l o s  
l l e g a d o s  a  F r a n c i a  e n  1705 e l  p o r c e n t a j e  d e  p l a t a  no q u i n t a d a  
a l c a n z a b a  un  p o r c e n t a j e  c e r c a n o  a l  4 7 , 50%(9 2 ) .  En 1706 , d e  l a  
p l a t a  l l e v a d a  d e  P o r t  L o u i s  a  l a s  c e c a s  e l  73% e r a  q u i n t a d a  
( 9 3 ) .  S i n  em bargo ,  p a r a  e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  mâs f i a b l e s  s é r i a  
n e c e s a r i o  c o n t a r  co n  mâs d a t o s .
A f i n  de  a u m e n ta r  s u s  g a n a n c i a s  l o s  a r m a d o re s  h a b i a n  c o n ­
v e r t i  do e l  f r a u d e  e n  moneda c o r r i e n t e .  Una e s t r a t a g e m a  b a s t a n ­
t e  c o r r i e n t e  e r a  a n u n c ie i r  l a  p a r t i d a  de  un  n a v i o  h a c i a  C â d i z ,  
y  t r a s  z a r p a r  d e l  p u e r t o  i r  a  o t r o  p a r a  c o m p l e t a r  s u  c a r g a  y  
p a s a r  a l  Mar d e l  S u r .  E s t e  f u e  e l  c a s o  d e l  " S a i n t - P i e r r e " ,  que 
l u e g o  de  p a r t i r  de  S a i n t  Malo e l  29 de  j u n i o  de  1712 a n c l ô  e n  
l a  i s l a  B r é h a t ,  s i t u a d a  f r e n t e  a  l a  c o s t a  b r e t o n a ,  e n t r e  e l  c a  
bo F r é h e l  y  e l  p u e r t o  de  M o r l a i x .  A l l i  e s t u v o  d e s d e  e l  26 de 
j u l i o  h a s t a  e l  15 de  s e p t i e m b r e ,  a b a s t e c i é n d o s e  de  l a s  m a n u fa c
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t u r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  s u s  o p e r a c i o n e s  f u t u r a s ( 9 4 ) .
E l  c l i m a  d e  im p u n id a d  e n  e l  que s e  m o v ia n  l o s  a r m a d o r e s  
l o  p r u e b a  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  g e n e r a l  no t e n i a n  n in g û n  i n c o n v e -  
n i e n t e  e n  f i r m a r  l a s  " s u m i s i o n e s "  r e q u e r i d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  n a v a l e s  f r a n e e s a s  ( q u e  o s c i l a b a n  e n t r e  l a s  50 y  l a s  1 0 0 .0 0 0  
l i b r a s  t o r n e s a s ) , e n  l a s  que g a r a n t i z a b a n  e l  v i a j e  de  s u s  b a r ­
c o s  a  C â d i z .  E s t a  im p u n id a d  s e  a g r a v a b a  a l  t e n e r  l o s  a r m a d o r e s  
muy b i e n  c u b i e r t a s  s u s  e s p a l d a s ,  a l  e s t a r  l i g a d o s  s u s  i n t e r e ­
s e s  e c o n ô m ic o s  c o n  l o s  d e  i m p o r t a n t e s  p e r s o n a j e s  d e  l a  c o r t e .
O t r o  m edio  muy h a b i t u a l  p a r a  b u r l a r  l a s  p r o h i b i c i o n e s  e r a  
e l  cam bio  d e l  nom bre  d e  l o s  b u q u e s , p r i n c i p a l m e n t e  e n t r e  l o s  
b r e t o n e s , l o  que u n i d o  a  l a  p e c u l i a r  m a n e ra  de  c o n s t r u i r  s u s  
n om bres  a u m e n ta b a  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  i d e n t i f i c a c i ô n ,  y  p o r  e n  
d e  d e  r e p r e s i ô n .  P o r  e j e m p l o ,  e l  " P e  t i  t - D u c - d u -M a in e "  s e  l l a m a  
b a  a n t e r i o r m e n t e  " M a r g u e r i t e "  y  s u  c a p i t â n  e r a  J o s e p h  M i n i a c ,  
s i e u r  d e  l a  M o i n e r i e ,  t a m b ié n  ( s e g û n  l a  c o s tu m b r e  b r e t o n a )  J o ­
s e p h  de  l a  M o i n e r i e  M i n i a c .  Con e s t o  e n c o n t r a m o s  i n d i s t i n t a m e n  
t e  a l  n a v l o  " M a r g u e r i t e " ,  c a p i t â n  de  l a  M o i n e r i e ;  o a l  " P e t i t -  
D u c - d u - M a in e " , c a p i t â n  M in ia c ;  u  o t r a s  v a r i a n t e s ,  s i n  l l e g a r  a 
s o s p e c h a r ,  s i  no s e  e s t â  s o b r e  a v i s o ,  que s e  t r a t a  de  l a  misma 
e m b a r c a c iô n .  P a r a  e v i t a r  e s t o s  p r o b le m a s  e l  m i n i s t r o  P o n t c h a r -  
t r a i n  d i c t ô ,  a  f i n e s  d e  1712 ,  u n a  s e r i e  d e  n o rm a s ,  e n t r e  l a s  
c u a l e s  p r o h i b f a  e l  c a m b io  d e l  nom bre de  l o s  b a r c o s .  O t r a  f o rm a  
d e  e v i t a r  e l  c o n t r o l  è r a  e l  armado de  n a v e s  e n  s e c r e t o .  J u n t o  
a  to d o  e s t o  t a m b ié n  s e  h a l l a  e l  y a  m en c io n ad o  p r o b le m a  de  l o s  
v i v a n d e r o s .
Los c i rm a d o re s , t a m b ié n ,  d e c le i r a b a n  m al y  t a r d ! a m e n t e  e l  
v a l o r  d e  s u s  r e t o r n o s  p a r a  a c r e c e n t a r  s u s  n e g o c i o s  a c o s t a  d e  
s u s  a s o c i a d o s ,  s o b r e  t o d o  s i  s e  e s t a b a  en  u n a  s i t u a c i ô n  de  e n -
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f r e n t a m i e n t o  c o n  e l l o s .  E s t o  s u c e d l a  c o n  D an y c an ,  d i r e c t o r  de  
l a  C om pah la  de  l a  C h i n a  d e  S a i n t  M a lo ,  y  s u s  s o c i o s  d e  P a r i s ,  
e n c a b e z a d o s  p o r  s u  enem igo  J o u r d a n .
E s p a h o l e s  e n  F r a n c i a .
La i n t e n s i f i c a c i ô n  d e  l o s  n e g o c i o s  f r a n c e s e s  c o n  A m ér ic a  
c o n d u j o  a que  a  l o s  p u e r t o s  g a l o s  l l e g a r a n  no s ô l o  m e t a l e s  p r e  
c i o s o s  p a r a  l o s  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s ,  s i n o  t a m b ié n  e n v l o s  de  
d i n e r o  p a r a  l a  c o r o n a  e s p a h o l a  y  p a r t i c u l a r e s  d e  l a  misma n a -  
c i o n a l i d a d .  E r a  c o r r i e n t e  que  muchos p a s a j e r o s  e s p a h o l e s  ( t a n ­
t o  a m e r i c a n o s  como p e n i n s u l a r e s )  e m b a r c a r a n  j u n t o  c o n  s u s  c a u ­
d a l e s  p a r a  t r a n s p o r t e r l o s  a  E u ro p a  e n  l o s  n a v l o s  f r a n c e s e s ,  e u  
y o s  c a p i t a n e s  r e d o n d e a b a n  s u s  g r a n d e s  g a n a n c i a s  c o b r a n d o  v e n t a  
j o s o s  p r e c i o s  e n  c o n c e p t o  d e  p a s a j e s  y  f l e t e s .  E s t a  s i t u a c i ô n  
l l e v ô  a  q u e  a l g u n o s  d e  l o s  e s p a h o l e s ,  e n  p a r t e  como c o n t i n u a -  
c i ô n  de  l o s  n e g o c i o s  y a  i n i c i a d o s  e n  A m é r ic a ,  c o n t i n u e r a n  en  
E u ro p a  l o s  t r a t o s  c o n  l o s  f r a n c e s e s .  E r a  f r e c u e n t e  que l o s  r e ­
t o r n o s  e f e c t u a d o s  p o r  l o s  e s p a h o l e s  que  v e n l a n  d e l  P e r û  a l c a n ­
z a r  a n  sum as i m p o r t a n t e s .  A s!  e s  como e n  1706 C h i p a u d i è r e  Magon 
l e  e s c r i b i ô  a  P o n t c h a r t r a i n  que e n  l o s  n a v l o s  que  h a b l a n  l l e g a  
do a  S a i n t  Malo h a b l a  p oco  d i n e r o  d e  l o s  e s p a h o l e s  d e l  P e r û  
( 9 5 ) ,  como c o n t r a p o s i c i ô n  a s i t u a c i o n e s  a n t e r i o r e s .
E l  s û b d i t o  e s p a h o l  don  D ie g o  d e  A lmagro y T o le d o  p r o p u s o  
a  l o s  c o m e r c i a n t e s  f r e in c e s e s  l a  r e a l i z a c i ô n  de  u n a  s o c i e d a d ,  y 
s u  p r o p u e s t a  f u e  a c e p t a d a  co n  b e n e p l â c i t o .  Se p r e s e n t ô  a n t e  e l  
c o m e r c io  de  S a i n t  Malo d i c i e n d o  que c o n t a b a  c o n  l a  a u t o r i z a -  
c i ô n  d e l  v i r r e y  d e l  P e r û  p a r a  c o m e r c i  air en  l o s  t e r r i  t o r i o s  de 
s u  j u r i s d i c c i ô n ,  a u n q u e  t o d a s  s u s  f a c u l t a d e s  y p r e r r o g a t i v a s  
s e  r e d u c l a n  a l  c o n o c i m i e n t o  de  l a  R e a l  C é d u la  d e l  11 de  e n e r o
— 96—
d e  1701, que a u t o r i z a b a  a  l o s  b u q u e s  f r a n c e s e s  a  a m a r r a r  e n  
l o s  p u e r t o s  a m e r i c a n o s . Su p r o p ô s i t o  e r a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  u n a  
e x p e d i c i ô n  a  l a s  c o s t a s  a m e r i c a n a s  d e l  o c é a n o  P a c l f i c o  y  l a  
v e n t a  de  l a s  m e r c a d e r l a s  t r a n s p o r t a d a s . A lm agro  e s t a r l a  a c a r ­
go de  l a  o p e r a c i ô n ,  y  p o r  s u  t r a b a j o  c o b r a r l a  u n a  c o m i s i ô n  d e l  
8%. Los b u q u e s  que  f o r m a r o n  p a r t e  d e  l a  e x p e d i c i ô n  f u e r o n  e l  
" S a i n t - E s p r i t " ,  e l  " B a r o n - d e - B r e t e u i 1" y  e l  " S a i n t - J o s e p h " , 
que e n  ag o s t o  d e  1703 z a r p a r o n  d e  S a i n t  M a lo .  En e s t o s  n a v l o s  
e s t a b a  i n t e r e s a d o  c a s i  to d o  e l  c o m e r c io  m a l v i n o .  E n t r e  l o s  
p r i n c i p a l e s  i n v e r s o r e s  s e  c o n t a b a n  l a  L ande  Magon y  G r a n d v i l l e  
L a c q u ê t ( 9 6 ) .
Al r e g r e s o  d e  l a  e x p e d i c i ô n  S e r é  y  P o r é e ,  q u e  f i g u r a b a n  
como l o s  a r m a d o re s  d e  l o s  b a r c o s ,  p r e s e n t a r o n  u n  e s c r i t o  e n  
c o n t r a  d e  A lm a g ro ,  d i c i e n d o  que  é s t e  p r e t e n d l a  h a c e r  e n  F r a n ­
c i a  u n  p r o c e s o  que  no s e  a t r e v i ô  a  h a c e r  e n  L im a , p a r a  q u e  s e  
l e  p a g a r a  l a  p r e t e n d i d a  c o m i s i ô n  s o b r e  e l  p r o d u c t o  d e  u n a s  mer 
c a d e r l a s  d e s c a r g a d a s  e n  l a  A duana d e l  p u e r t o  d e  E l  C a l l a o ,  don  
de  s e  a b o n a r o n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e r e c h o s  p o r  l o s  p r o d u c t o s  
v e n d i d o s l 9 7 ) ,  y  e n  b a s e  a  e s o  l o s  a r m a d o re s  no q u e r l a n  a b o n a r  
l a  p a r t e  de  A lm a g ro .  De a c u e r d o  c o n  e l  c o n t r a t o  f i r m a d o  Alma­
g ro  s e  h a b l a  co m p ro m e t id o  a  t r a t a r  e n  Lima co n  l a s  p e r s o n a l i d a  
d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l o g r a r  e l  é x i t o  de  l a  e m p r e s a ,  es teu r  a l  
t a n t o  d e  l o s  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  e n  P e r û  y  e n  f u n c i ô n  d e  e l l o s  
f i j a r  l o s  d e  l a s  m e r c a d e r l a s  f r a n c e s a s  y v e n d e r l a s .
D esp u é s  de  h a b e r  h a b l a d o  c o n  e l  v i r r e y  s e  b a j a r o n  l a s  r o -  
p a s  y  s e  v e n d i e r o n  p û b l i c a m e n t e  e n  E l  C a l l a o .  S i  b i e n  s e  d i s p u  
so  que n a d i e  c o m p ra ra  p o r  mâs de  1 .0 0 0  p e s o s ,  hubo  q u i e n e s  l i e  
g a r o n  a  c o m p r a r ,  m e d ia n t e  t e s t a f e r r o s , p o r  100 o 2 0 0 .0 0 0  p e s o s .  
Uno de  e s t o s  c o m p ra d o re s  f u e  G i l  de  l a  Mar, h i j o  d e l  v i r r e y ,
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e n  cuyo  p a l a c i o  s e  v e n d ! a n  a l  p o r  m enor l o s  g ê n e r o s  com prados  
a l  p o r  m ayor a  l o s  f r a n c e s e s .  Un t e s t i g o  d e  l o s  h e c h o s  a f i r m a -  
b a  que l o s  3 b a j e l e s  l l e v a r o n  mâs d e  4 . 0 0 0 .0 0 0  p e s o s  e n  b a r r a s  
d e  p l a t a  s i n  q u i n t a r  ( o b s e r v a c i ô n  que  p a r e c e  u n  p oco  e x a g e r a ­
da)  de  r e g r e s o  a F r a n c i a  y  que  e n  e l l o s  e m b a r c a ro n  mâs de  30 
m e r c a d e r e s  c o n  e l  mismo d e s t i n o ,  q u e  c o n d u c t a n  s u  d i n e r o  y  e l  
d e  o t r a s  p e r s o n a s  p a r a  i n t e n t a r  v o l v e r  a l  P e r û  p o r  l a  misma v l  
a  c a r g a d o s  d e  m e r c a d e r l a s ! 9 8 ) .
Una v e z  c o n c l u i d a  l a  v e n t a  y  e n  c a s o  d e  a u s e n c i a  de  Alma­
g r o  l a s  c o m i s i o n e s  s e  p a g a r l a n  a  l o s  c a p i t a n e s  J o s e p h  de  T o l e ­
d o ,  herm ano  de  A lm agro ,  y  a  J u a n  A n to n io  d e  V e r a ,  ambos r e s i -  
d e n t e s  e n  L im a .  P o r  l a s  v e n t a s  r e a l i z a d a s  A lm agrô  r e c i b i ô  12 
m i l  p e s o s  e n  a g o s t o  y  o t r o s  3 .2 5 6  p e s o s  e n  s e p t i e m b r e ,  p o r  un  
t o t a l  de  v e n t a s  d e  1 9 0 .7 0 0  p e s o s ! 9 9 ) .  Al c o n c l u i r  l a  e x p e d i ­
c i ô n  A lm agro  p e r c i b i ô  4 7 .5 5 0  p e s o s  p o r  s u s  d e r e c h o s  de  com i­
s i ô n  s o b r e  l a s  m e r c a d e r l a s  v e n d i d a s  e n  E l  C a l l a o ,  l o  que s i g n i  
f i c ô  u n a  v e n t a  n e t a  de  5 9 4 .3 7 5  p e s o s .  Tam bién  ganô en  l a  r e v e n  
t a  d e  a l g u n a s  m e r c a d e r l a s  d e l  " S a i n t - J o s e p h "  e n t r e  50 y 6 0 .0 0 0  
p e s o s ,  y a  que  l a s  h a b l a  com prado  mâs b a r a t a s  m e d ia n t e  un  t e s t a  
f e r r o  y  lu e g o  l a s  r e v e n d i ô  e n  p r o v e c h o  p r o p i o C 1 0 0 ) .
No d e b i ô  t e r m i n e r  muy b i e n  l a  a v e n t u r a  p a r a  don  D ieg o  de 
A lm agro y  T o le d o ,  que  f i n a l m e n t e  f u e  r e p u d i a d o  p o r  u n o s  y  o -  
t r o s .  En L im a s e  l e  fo rm ô u n  p r o c e s o  " p o r  a b e r l e s  d e s c u b i e r t o  
a q u e l  v i a g e "  a  l o s  f r a n c e s e s  e " i n t r o d u z i d o l e s "  en  e l  P e r û  
! 1 0 1 ) .  P o r  un  d e s p a c h o  r e a l  d e l  19 de  a g o s t o  de  1705 s e  r e c l a -  
maba s u  c a p t u r a ,  y  s e  o r d e n a b a  que f u e r a  r e m i t i d o ,  u n a  v e z  p r e  
s o ,  e n  c a r â c t e r  de  d e t e n i d o  a  l a  C a s a  de C o n t r a t a c i ô n  de  S e v i ­
l l a  y  que  s e  l e  c o n f i s c a r a n  to d o s  s u s  b i e n e s ! 1 0 2 ) .  Se su p o n e  
que p o s t e r i o r m e n t e  huyo a  E u r o p a ,  em b arcan d o  e n  P o r t o b e l o  en
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u n  b u q u e  f r a n c é s ! 1 0 3 ) .  En l a  c a u s a  que  s e  l e  h a b l a  s e g u i d o  a p a  
r e c l a n  i m p l i c a d o s  e n  s u s  n e g o c i o s  e l  v i r r e y  M o n c lo v a ,  a l g u n o s  
o i d o r e s  d e  l a  A u d i e n c i a  y  o t r a s  p e r s o n a s  d e  r e n o m b r e .  E l  13  d e  
o c t u b r e  d e  1707 e l  r e y  i n d u l t ô  a  A lm agro d e b i d o  a l  n a c i m i e n t o  
d e l  p r i n c i p e ! 1 0 4 ) .  Aqul e s  donde  l e  h e  p e r d i d o  l a  p i s t a  a  t a n  
s i n g u l a r  p e r s o n a j e .
No e r a n  s ô l o  l o s  c o m e r c i a n t e s  y  a v e n t u r e r o s  q u i e n e s  r e a l i  
z a b a n  s u s  o p e r a c i o n e s  e n  F r a n c i a .  A lg u n a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a ­
l e s  t a m b ié n  s e  d e d i c a b a n  a  t a n  l u c r a t i v a s  e m p r e s a s .  E l  g o b e r n a  
d o r  d e  B uenos  A i r e s , V e l a s c o ,  h i z o  l o  p r o p i o  c o n  l o s  c a p i t a n e s  
de  " L 'E s p é r a n c e "  y  d e  " L ' I s a b e l l e " ,  l o  que l e  s i g n i f i e d  u n a  g a  
n a n c i a  de  4 5 .0 0 0  p e s o s  p o r  l a s  o p e r a c i o n e s  c o n c e r t a d a s  e n  E u ro
p a !  1 0 5 ) .
Dada l a  s i t u a c i ô n  b é l i c a  que  s e  e s t a b a  v i v i e n d o  y  l a  d i s -  
m in u c iô n  d e l  t r â f i c o  d e  l o s  n a v l o s  e s p a h o l e s ,  com enzô a  t o r n a r  
s e  f r e c u e n t e  que t a n t o  l o s  p a r t i c u l a r e s  como l a s  a u t o r i d a d e s  
e s p a h o l a s  c o m e n z a ra n  a  u t i l i z a r  a  l o s  n a v l o s  f r a n c e s e s  p a r a  
s u s  d e s p l a z a m i e n t o s  t r a s a t l â n t i c o s  ! e n  ambas d i r e c c i o n e s )  y  de  
c a b o t a j e  e n  e l  P a c l f i c o .  J u n t o  a  e s t o ,  y  p o r  l a  m ayor s e g u r i ­
d a d  que r e p r e s e n t a b a ,  comenzô a  e n v i a r s e  d i n e r o  a  E u ro p a  e n  e -  
l l o s .  De e s t e  s i s t e m a  s e  b e n e f i c i a r o n  no s ô l o  l o s  p a r t i c u l a r e s  
s i n o  t a m b ié n  l a  c o r o n a  e s p a h o l a ,  q u i e n  e n  a l g u n o s  c a s o s  g r a v a -  
b a  c o n  e l  i n d u l t o  a  l o s  p a s a j e r o s  que r e t o r n a b a n  de  A m é r ic a  c o n  
s u s  c a u d a l e s  a  F r a n c i a ,  p e s e  a  l a s  p r o h i b i c i o n e s  d e  l a s  l e y e s  
e s p a h o l a s .  A lg u n a s  v e c e s ,  e l  i n d u l t o  t a m b ié n  t e n l a  que s e r  p a -  
gado p o r  l o s  p r o p i o s  a rm a d o re s  y  c a p i t a n e s  f r a n c e s e s .
La p e r c e p c i ô n  d e l  i n d u l t o  p o r  p a r t e  de  l a  c o r o n a  comenzô 
a  t o r n a r s e  a l g o  comûn e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  x v i i ;  s e  
t r a t a b a ,  m e d ia n t e  e s t a  n u e v a  c o n t r i b u c i ô n ,  de  c o m p ra r  e l  p e r -
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d 6 n  r e a l  p o r  l o s  d e l i t o s  c o m e t i d o s  e n  e l  c o m e r c io  c o n  l a s  I n -  
d i a s .  E x i s t l a n  i n d u l t o s  g é n é r a l e s  ( a p l i c a d o s  a  f l o t a s  c o m p lé ­
t a s  o a  g r u p o s  de  c o m e r c i a n t e s )  e  i n d u l t o s  p a r t i c u l a r e s  ( p a g a -  
d o s  p o r  d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  p o r  u n o s  d e l i t o s  c o n c r e t o s ) . Los 
f r a n c e s e s  y a  c o n o c l a n  b a s t a n t e  b i e n  l a  m e c â n ic a  de  e s t a  c o n t r i  
b u c i ô n ,  d a d a  s u  a n t e r i o r  l a b o r  c o m e r c i a l  e n  C â d iz  y  S e v i l l a .
En 1667 l a  c o l o n i a  f r a n c é s a  de  e s t o s  p u e r t o s  a n d a l u c e s  tu v o  
q u e  p a g a r  u n  i n d u l t o  d e  2 1 2 .0 0 0  p e s o s ,  p a r a  e v i t a r  que l a  C a s a  
d e  C o n t r a t a c i ô n  to m a r a  r e p r e s a l i a s  c o n t r a  l a s  m e r c a d e r l a s  y 
c a u d a l e s  que  l e s  l l e g a b a n  e n  l a s  f l o t a s  y  g a l e o n e s  d e  e s e  aflo. 
D ie z  aflos mâs t a r d e  s e  d e t u v o  a  l a  f I o t a  d e  l a  N ueva Espafla  p a  
r a  " r e c o n o c e r  s i  h a b l a  a l g û n  c a u d a l  y  h a c i e n d a  que  v i n i e r e  en  
e s t a  f I o t a . . . l o  q u e  t o c a s e  a  f r a n c e s e s  p a r a  e x e c u t a r  l a  r e p r e -  
s a l i a " . Con e l  o b j e t o  d e  que  no s e  r e v i s a r a n  l o s  b u q u e s  que 
fo rm a b a n  p a r t e  de  l a  f I o t a ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  g a l o s  n e g o c i a r o n  
e l  pago  d e  un  i n d u l t o ,  y  f i n a l m e n t e  l a  c o r o n a  p e r c i b i ô  3 0 .0 0 0  
p e s o s .  A f i n  d e  p o d e r  e m b a r c a r  r o p a  d e  F r a n c i a  f u e r a  d e  r e g i s ­
t r e  y  s i n  p r o b l e m a s ,  l o s  c o m e r c i  su i te s  g a d i t a n o s  a b o n a r o n
8 0 .0 0 0  p e s o s  e n  1675; 2 5 0 .0 0 0  e n  1684 y  5 0 0 .0 0 0  e n  1695 .  La me 
d i d a  t a m b ié n  s e  a p l i c ô  a  v a r i o s  f r a n c e s e s  en  fo rm a  p a r t i c u l a r  
( 1 0 6 ) .  En d e t e r m i n a d a s  o c a s i o n e s  a l g u n a s  a u t o r i d a d e s  e s p a f lo l a s  
i n r e r v e n l a n  a  f a v o r  d e  l o s  f r a n c e s e s  p a r a  que  e s t o s  no p a g a r a n  
e l  i n d u l t o .  A s l  e s  como e l  du q u e  d e  A lb a  s o l i c i t ô  e n  1711 e l  
l e v a n t a m i e n t o  d e l  i n d u l t o  a p l i c a d o  a  l a s  m e r c a d e r i a s  y  a l a  
p l a t a  que  e l  " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e "  h a b i a  t r a i d o  a P o r t  L o u i s  
! 1 0 7 ) .  En o t r a s  o c a s i o n e s  e r a  l a  c o r o n a  f r a n c é s a  l a  que p a g a b a  
e l  6% d e l  i n d u l t o ,  t a l  como s e  d e s p r e n d e  d e l  p e d i d o  que h i z o  
e l  a rm a d o r  N o ë l  Da n y c a n  a l  m i n i s t r o  de  f i n a n z a s ,  D e s m a r e tz ,  so 
l i c i t a n d o  s e  l e  p a g u e  e l  i n d u l t o  t a l  como s e  h i z o  c o n  C h i p a u -
—100—
d i è r e  Magon, Bon, du  H a l l e y  D e s c a s s e a u x  y  B l a m p i g n o n ( 1 0 8 ) .
H ab iam os d i c h o  que u n a  d e  l a s  c o s a s  mâs com unes e r a  que 
e n  A m é r ic a  e m b a r c a r a n  e s p a h o l e s  co n  s u s  c a u d a l e s  e n  l o s  n a v i o s  
f r a n c e s e s .  A l r e s p e c t e ,  d i sp o n e m o s  d e  a l g u n o s  d a t o s  s o b r e  p a s a  
j e r o s  e s p a h o l e s  r e t o r n a d o s  a  F r a n c i a  e n  e s t e  p e r i o d o ,  y  e l  im­
p o r t e  de  l o s  r e t o r n o s  e f e c t u a d o s ,  t a n t o  a c u e n t a  p a r t i c u l a r  co  
mo p a r a  l a  c o r o n a ,  l o s  que  s e  r e f l e j a n  e n  e l  c u a d r o  2 . 6 . .
Uno de  e s t o s  d e s t a c a d o s  p a s a j e r o s  f u e  J o s e p h  d e  R o z a s ,  
c o n d e  de  C a s t e l  B l a n c o ,  q u e  t e n l a  r e s i d e n c i a  o r d i n a r i a  e n  P i s ­
co  y  f u e  a c u s a d o  p o r  e l  v i r r e y  C a s t e l l d o s r i u s  d e  c o m p l i c i d a d  
c o n  l o s  f r a n c e s e s .  En 1708 R o z as  em barcô  a  b o r d o  d e l  n a v i o  
f r a n c é s  " L 'A i m a b l e " ,  s i n  a u t o r i z a c i ô n  d e l  v i r r e y  y  c o n  f o n d o s  
d e  p a r t i c u l a r e s  que  l l e v a b a  a  E u ro p a .  En s u  d e s c a r g o  R o z as  a i e  
gô q u e  no h a b i a  c a u s a d o  n i n g û n  p e r j u i c i o  a  l a  c o r o n a  y  que l o s  
o t r o s  p a s a j e r o s  que s e  e m b a r c a r o n  c o n  é l  f u e r o n  a b s u e l t o s  e n  
v i r t u d  de  s u s  d e c l a r a c i o n e s ! 1 0 9 ) .  R ozas  r e t o r n ô  c o n  1 0 0 .0 0 0  p e  
SOS s e g û n  l o s  f r e i n c e s e s !  110) o 2 0 0 .0 0 0  s e g û n  C a s t e l l d o s r i u s  
( 1 1 1 ) .  No s e  l e  pudo  c o b r a r  e l  7% de  a v e r i a  de  ambos m a r e s .
E l  8 de  f e b r e r o  d e  1707 L u i s  XIV d i c t ô  u n a s  norm as  e n  l a s  
c u a l e s  s e  p r o h i b i a  a  l o s  e s p a h o l e s  que  d e s e m b a r c a r a n  en  F r a n ­
c i a  p a s a r  a  E s p a h a  c o n  s u s  d i n e r o s  y  m e t a l e s  p r e c i o s o s ,  l o s  
que  d e b e r i a n  s e r  c o n d u c i d o s  a  l a s  c a s a s  d e  moneda f r a n c é s a s  p a  
r a  s u  p o s t e i ' i o r  a c u h a c i ô n .  S i n  em bargo ,  cuando  s e  p r o d u j o  l a  
l l e g a d a  a  La R o c h e l l e  d e l  n a v i o  "Da n y c a n " , s e  p e r m i t i ô  a  l o s  
e s p a h o l e s  l a  l i b r e  d i s p o s i c i ô n  de  s u s  p i a s t r e s ,  y  s e  l o s  d e j ô  
c r u z a r  l i b r e m e n t e  l a  f r o n t e r a ,  i n c l u i d o s  l o s  1 6 .0 0 0  p e s o s  e n ­
v i  ado s p o r  e l  I n q u i s i d o r  G e n e r a l  de  L im a .
E l  24 de  mayo de  1709 s e  a u t o r i z ô  a  p a s a r  a  Espaf la ,  p a r a  
e l  s e r v i c i o  de  l a  C om pah îa  d e  J e s û s ,  1 3 .0 0 0  e s c u d o s  en  p e s o s .
-1 0 1 -
1 . 6 . :  R e t o r n o s d e p a s a j e r o s e s p a h o l e s  a  F r a n c i a
Ahos Nfi d e  p a s a j e r o s  I m p o r t e
1705 22 2 5 0 .0 0 0
1706 6 -
1707 - - -
1708 - 8 0 0 .0 0 0
1709 9 7 3 7 . 0 8 2 ,7
1710 22 7 2 3 . 9 0 3 ,5
1711 - 1 2 5 .0 0 0
1712 - 4 3 0 .0 0 0
1713 - -
1714 3 1 2 5 .0 0 0
1715 22 8 3 2 .6 4 2
1716 - -
1717 - 205 .000
1718 2 -
1719 - -
1720 2 4 0 0 .0 0 0
1721 - -
1722 - -
1723 1 1 . 6 0 0 .0 0 0
T o t a l 89 6 . 2 2 7 . 9 7 8 , 2
L as  c i f r a s  en  p e s o s .
F u e n t e :  L e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i o g r a f i a .
-1 0 2 -
t r a n s p o r t a d o s  d e s d e  e l  P e r û  p o r  d o s  r e l i g i o s o s ,  e n  l a  e s c u a ­
d r a  que a r r i b ô  a l  mando d e  C h a b e r t ( 1 1 2 ) . T am b ién  e n  l a  misma 
e s c u a d r a  r e g r e s ô  e l  m e r c a d e r  d e  o r i g e n  g a l l e g o  A n to n io  d e  L e -  
mos, que  s e g û n  A r z a n s ;
" c o n t r a t ô  c o n  l o s  f r a n c e s e s  d â n d o l e s  i n n u m e r a b l e s  m ar­
c o s  d e  p l a t a  e n  p i h a s , y  t r a j o  p o r  t r è s  v e c e s  c a n t i d a d  
de  r o p a  a  e s t a  V i l l a ,  c o n t r a  l a  o r d e n  d e  s u  m a j e s t a d .  
D e sp u é s  que  s e  em barcô  e n  a q u e l l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  s e  
d i j o  e n  e s t a  V i l l a ,  c o n  v e r d a d  o s i n  e l l a ,  como e l  v i ­
r r e y  l e  h a b i a  h e c h o  c a u s a  p o r  l o  d i c h o  y  r e m i t i d o l a  a 
E s p a h a .  En e s t e  û l t i m o  v i a j e ,  como t a m b ié n  l e  h a b i a  s u -  
c e d i d o  e n  l o s  a n t e c e d e n t e s , l l e v ô  g r a n  suma de  d i n e r o  
p r o p i o ,  y  f u e r a  d e  e s t o  mâs d e  5 0 .0 0 0  p e s o s  de  v a r i o s  
v e c i n o s  de  e s t a  V i l l a ,  y  t o r n ô  a  c o n t r a t a r  como h a s t a  a  
n i  c o n  l o s  f r a n c e s e s ,  y  mudando d e  ânim o s e  p a s ô  a  
F r a n c i a  c o n  e l l o s ,  e n v i a n d o  o r d e n  p a r a  que  s e  l e  p a g a s e  
d e  o t r a s  d e u d a s  a  l o s  d u e h o s  d e  a q u e l l a  p l a t a ,  que  no 
s e  pudo  h a c e r  e n t e r a m e n t e " ( 1 1 3 ) .
A n te  l a s  q u e j a s  q u e  r e c i b i a n  l a s  a u t o r i d a d e s  f r a n c é s a s
p o r  p a r t e  d e  l o s  n u m é ro so s  p a s a j e r o s  e s p a h o l e s  que  d e s e m b a r c a -  
b a n  e n  l o s  p u e r t o s  d e  s u  j u r i s d i c c i ô n ,  e l  r e y  s e  v i o  o b l i g a d o  
a  e x p e d i r  s e n d a s  ô r d e n e s  ( C i r c u l a r  a  l o s  i n t e n d e n t e s  d e l  19 de  
m arzo  de  1706 y  l a  O rd e n  a  l o s  c a p i t a n e s  d e  l o s  n a v i o s  f r a n c e ­
s e s  que v a n  a  A m ér ica )  donde  s e  e s t a b l e c i a  que  s e  d e b e r i a  c o ­
b r a r  u n a  suma r a z o n a b l e  y  p r o p o r c i o n a l  a  l o s  g a s t o s  r e a l i z a d o s  
e n  c o n c e p t o  d e  p a s a j e  y  g a s t o s  de  m a n u te n c iô n  de  l o s  p a s a j e r o s ,  
a s i  como p o r  e l  t r a s l a d o  d e l  m e t a l  p r e c i o s o ! 1 1 4 ) .
Tcimbién s e  d i o  e l  c a s o  d e  e s p a h o l e s  r e s i d e n t e s  en  F i l i p i -  
n a s ,  como e l  g e n e r a l  c o n d e  d e  L i s a r r a g a  y  M anuel A r g ü e l l o ,  que
p a s a r o n  a  E u ro p a  p o r  l a  r u t a  d e l  Cabo de  H o r n o s , a b o rd o  d e  n a
v i o s  f r a n c e s e s ,  e n  e s t e  c a s o  e l  " P o n t c h a r t r a i n " ! 1 1 5 ) ,  a p r o v e -  
c h â n d o s e  d e l  c o m e r c io  que  a lg u n o s  f r a n c e s e s  e f e c t u a b a n  e n t r e  
l a  C h in a  y  e l  P e r û .
-10  3-
En 1710  a r r i b ô  a  La R o c h e l l e  A n to n io  de  V i t o r i a ,  s o b r i n o  
d e l  O b isp o  de  La  P a z ,  que  v i a j a b a  a  E u ro p a  p a r a  h a c e r  e n ' E s p a -  
h a  u n a  g e s t i ô n  p o r  c u e n t a  d e  s u  t i o .  T r a f a  d i n e r o  p a r a  l l e v a r  
a  M a d r id  y  p a r a  e l l o  g e s t i o n d  e l  s a l v o c o n d u c t o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
E n t r e  s u s  f o n d o s  s e  c o n t a b a n :
-  2 5 . 0 0 0  p s .  d e l  Rey
-  8 .0 0 0  p s .  e n  j o y a s  p a r a  l a  R e in a
2 .0 0 0  p s .  p a r a  e l  P r i n c i p e  d e  A s t u r i a s
-  1 9 . 0 0 0  p s .  p a r a  e l  C o n v e n to  d e  l a  R e d e n c iô n  de  l o s  Cau
t i v o s .
T o t a l  5 4 .0 0 0  p e s o s ! 1 1 6 ) .
A lg u n a s  v e c e s  e s t o s  r e t o r n o s  p l a n t e a b a n  p r o b le m a s  p o l i t i ­
c o s  . J u a n  L u i s  d e  B e d i a  em barcô  e n  " L ^ A im a b le " , que r e t o r n ô  a 
F r a n c i a  e n  1709 , 6 .0 0 0  p e s o s  p a r a  I g n a c i o  Mary, d e  B a r c e l o n a ,  
y  p e r t e n e c i e n t e  a l  p a r t i d o  d e l  a r c h i du q u e  C a r l o s .  E l  m i n i s t r o  
P o n t c h a r t r a i n  d e t e r m i n ô  q u e  no s e  p o d r l a  d i s p o n e r  d e  e s e  d i n e ­
r o  s i n  p e r m i s o  d e l  r e y  d e  E s p a h a ( 1 1 7 ) .
P a r a  a l g u n o s  f r a n c e s e s  e l  Nuevo Mundo no s ô l o  s i g n i f i c ô  
c o n q u i s t a s  e c o n ô m ic a s  s i n o  t a m b ié n  a m o r o s a s .  Una j o v e n  l im e h a  
s e  c a s ô  c o n  un  j o v e n  msirino f r a n c é s , y  a p o r t ô  como d o t e  c e r c a  
d e  5 0 . 0 0 0  p e s o s ,  qu e  f u e r o n  l l e v a d o s  a  E s p a h a  c u a n d o  l a  p a r e j a  
s e  t r a s l a d ô  e n  1 7 0 6 ( 1 1 8 ) ,  s i n  em bargo  s e  s o s p e c h a b a  que  l a  c a n  
t i d a d  de  d i n e r o  a p o r t a d a  p o r  e l  m a t r im o n io  e r a  mucho mayor que 
l a  d o t e ( 1 1 9 ) .
A t i t u l o  i l u s t r a t i v o  r e p r o d u c im o s  l a  l i s t a  de  l o s  r e t o r ­
n o s  de l o s  p a s a j e r o s  e s p a h o l e s  emb a r c  ado s e n  la. "A sso m p t io n "  , 
r e t o r n a d o  a S a i n t  Malo e n  1710 ( l o s  i m p o r t e s  s o n  en  p e s o s ) : ”
-3 .04-
B a l t h a z a r  D e a j e s t a t  ........................................................................ 6 0 . 3 3 6 , 5
V a l e r i a n o  d e l  C o r r a l   ........................................................  3 4 . 0 2 5
J u a n  M o l l e d a  R u b in  ..........................................................................  5 3 .5 4 1
J u a n  de  M o l l e d a  .................................................................................. 6 .8 6 1
A n to n io  Mary .........................................................................................  9 .2 0 0
M anuel N u ro n e s   ..........................................................................  4 .2 4 0
J u a n  de  M e l g a r e j o  ............................................................................. 1 9 .9 0 0
D ie g o  de  Z û h ig a  ( e x - g o b e r n a d o r  de C o n c e p c iô n )  . . .  7 3 .3 0 0
I g n a c i o  d e  A rango   .....................................................................  1 8 3 .9 1 6
J o s e p h  d e l  Campo ...............................................................................  7 .5 0 0
M ig u e l  C h a v a r r i a  ...............................................................   3 2 .9 0 0
A lv a r o  d e  C a v e r o  ...............................................................................  5 .0 0 0
J o s e p h  H u r t a d o  ................................................... ................................  7 .2 0 0
P e d r o  Gomes d e  B a l b o i s n a  ...........................................................  4 1 .3 3 2
P e d r o  Gomez ............................................................................................  2 .6 2 5
R . P . F .  J u a n  R u iz  de  A lv a r o  ................................................  1 4 .6 9 6
F r a n c i s c o  d e  R i b a s  ..........................................................................  2 4 .0 0 0
R .P .  J u a n  d e  A j i e r , a g u s t i n o  ................................................. 1 .5 0 0
F e r n a n d o  F i g u e r o a   ............................ ................................. . 5 .000.
N i c o l a s  B ouche  ....................      2 .4 0 0
J o s e p h  d e  M unibes  ............................................................................  1 1 6 .5  33
L u i s  de  T o r r e s  ....................................................................................  3 .6 5 0
J o s e p h  E c h a n i  .............................................................................................1 4 .2 4 8
T o t a l  ...........................................................................................................  7 2 3 .9 0 3 ,5 ( 1 2 0 )
En j u l i o  d e  1712 ,  15 e s p a h o l e s  h a b i a n  t r a n s p o r t a d o  3 m i­
l l o n e s  y  m ed io  d e  l i b r a s  t o r n e s a s  d e s d e  P o r t  L o u i s  h a s t a  Man­
t e s ,  c o n  l a  i n t e n c i ô n  d e  l l e v a r l a s  a  B ayona ,  p a r a  d e s d e  a l l i  
r e m i t i r l a s  a M a d r id .  Una o r d e n  d e l  c o n d e  d e  B e r g u e r y  r e  tu v o  e l
-1 0 5 -
d i n e r o  e n  N a n t e s ( 1 2 1 ) .  E s t a  s i t u a c i ô n  s e  v o l v i ô  a r e p e t i r  e n  
1714 t r a s  e l  r e g r e s o  d e l  " P r i n c e - H e r e u x - d e s - A s t u r i e s " (122 )  .
T am bién  s e  d a b a  e l  c a s o  de  r e t o r n o s  de  m é t a l  p r e c i o s o  v e n  
d i d o s  e n  l a s  c e c a s  F r a n c e s a s , b i e n  h a y a n  s i d o  d e s t i n a d o s  a l  
r e y  de E spaf la  o b i e n  a  p a r t i c u l a r e s , como s u c e d i ô  c o n  P e d r o  Mu 
r i l l o ,  qu e  d e j ô  9 .3 0 0  m a rc o s  de  p l a t a  ( 7 9 .0 5 0  p e s o s )  p a r a  v e n ­
d e r  e n  P a r i s  y  L y o n (1 2 3 )  .
A p ro v e c h â n d o s e  d e  l o s  e s p a h o l e s  que  e m b a rc a b a n  h a c i a  
F r a n c i a ,  f u e r o n  v a r i o s  l o s  r e s i d e n t e s  e n  P e r û  que e n v i a r o n  c a u  
d a l e s  a  E u ro p a  p o r  s u  i n t e r m e d i o .  I n c l u s i v e  e n c o n t r a m o s  i m p l i -  
c a d a s  e n  e s t e  a s u n t o  a  a l t a s  p e r s o n a l i d a d e s ,  como e l  m i n i s t r o  
d e l  C o n s e jo  de  I n d i a s ,  J o s é  A g ias tfn  de  l o s  R i o s ,  a  q u i  e n  P e d r o  
U s t â r i z  y  V é r t i z  l e  e n v i ô  d e s d e  S a i n t  M alo ,  ad o n d e  h a b l a  l l e g a  
do d e s d e  e l  P e r û ,  u n a  c a j a  c o n  d i n e r o ( 1 2 4 ) .  L as  a u t o r i d a d e s  e -  
c l e s i â s t i c a s  p e r u a n a s  t a m b ié n  s e  v a l i e r o n  de  e s t e  m edio  p a r a  
t r a n s p o r t a r  c a u d a l e s .  A s l  e l  a r z o b i s p o  de  C h a r c a s  e n v i ô  c o n  s u  
s o b r i n o  u n a  s e r i e  d e  o b s e q u i o s  p a r a  e l  r e y  y  e l  duque  d e l  I n ­
f a n t  ado . P o r  s u  p a s a j e  p ag ô  1 .0 0 0  p e s o s  y  como f l e t e  p o r  su s  
p e r t e n e n c i a s  e l  5% d e l  c a u d a l  que t r a n s p o r t a b a ,  l o  que l e  su p u  
so  u n a  e r o g a c i ô n  p o r  e s e  c o n c e p t o  d e  2 .5 5 4  p e s o s ( 1 2 5 ) .
A f i n  de  e s t i m u l a r  l o s  e n v l o s  que  l o s  e s p a h o l e s  h a d an  en  
b u q u e s  f r a n c e s e s ,  s e  a l z a r o n  a l g u n a s  v o c e s  que r e c l a m a r o n  a 
l a s  a u t o r i d a d e s  g a l a s  l a  l i b r e  d i s p o s i c i ô n  p o r  p a r t e  de  l o s  e s  
p a h o l e s  d e l  d i n e r o  que t r a l a n ,  y  e n t e r a  l i b e r t a d  p a r a  p o d e r  
t r a n s p o r t a r l o  f u e r a  d e l  p a l s .  P e s e  a e l l o , l a  mayor p a r t e  de  
l a  p l a t a  que a r r i v a b a  d e l  P e r û  p e r m a n e c l a  e n  F r a n c i a ,  y a  que 
l o s  e s p a h o l e s  p r e f e r l a n  l a  s e g u r i d a d  de l a s  l e t r a s  de  cam bio  a 
t r a n s p o r t a r  p o r  s u  c u e n t a  y  r i e s g o  l o s  c a u d a l e s  a l a  P e n i n s u l a  
(126 )  .
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H a b l a  a l g u n o s  e s p a h o l e s ,  como R o d r ig o  V en e g as  d e  C ô r d o v a  
y  J o s e p h  Tam ayo, que  t r e m s p o r t a b e i n  a  E s p a h a  no s ô l o  s u  v a j i l l a  
d e  p l a t a ,  s i n o  t a m b ié n  t a p i c e r l a  y  o t r o s  m u e b le s  que t r a l a n  
d e l  P e r û .  A f i n  d e  c o n d u c i r l o s  a  E s p a h a  s o l i c i t a r o n  e l  p a s a p o r  
t e  c o r r e s p o n d i e n t e ( 1 2 7 ) .  En r e a l i d a d ,  b i e n  p o d r l a  t r a t a r s e  de  
u n  t r u c o  p a r a  p o d e r  t r a n s p o r t a r  lu e g o  m e t a l e s  p r e c i o s o s  d e  c o n  
t r a b a n d o .  Una c a r t a  an ô n im a  s e h a l a b a  que  r e t o r n a b a n  a  E s p a h a  
muchos c a u d a l e s  s i n  p a g a r  l o s  d e r e c h o s .  Se nom b rab a  a  S im ôn Ca 
r r a n z a ,  d e  l a  V i l l a  d e  C a s t r o ,  c o n  8 0 .0 0 0  p e s o s  y  S im ôn d e  LLa 
n o ,  d e  S o m o r r o s t r o ,  c o n  4 0 .0 0 0  p e s o s .  Se e n v i ô  u n a  o r d e n  a l  co 
r r e g i d o r  d e  V i z c a y a  p a r a  que  i n v e s t i g a r a  a l  r e s p e c t e .  E s t e  a v e  
r i g u ô  que  S im ôn d e  C a r r a n z a  v o l v i ô  de  I n d i a s  3 a h o s  a n t e s  p o r  
l a  v i a  d e  F r a n c i a ,  s i e n d o  p û b l i c o  que h a b l a  t r a i d o  u n  c a u d a l  
d e  8 0 .0 0 0  p e s o s ;  p o c o  d e s p u é s  s e  c a s ô  y  s u  d o t e  f u e  d e  8 0 .0 0 0  
d u c a d o s , h a b i e n d o  com prado  a l g u n a s  c a s a s  y t i e r r a s .  T am bién  t e  
n i a  d e  s u  c u e n t a  a l g u n a s  t i e n d a s  d e  v e n t a  d e  m e r c a d e r l a s .  No 
s e  s a b l a  d e  d o n d e  s a c ô  e l  d i n e r o .  Con r e s p e c t o  a  Simôn L la n o  
s e  d i j o  qu e  v i n o  en  e l  mismo t ie m p o  y  p o r  l a  misma v i a  que Ca­
r r a n z a .  Su e s c r i t u r a  m a t r i m o n i a l  f u e  d e  2 0 .0 0 0  d u c a d o s , que 
tam poco  s e  s a b e  d e  d o n d e  s a l i e r o n .  D igamos p a r a  f i n a l i z a r  que  
ambos e r a n  p a r i e n t e s ( 1 2 8 ) .
En u n  d i e t amen d e l  15 d e  f e b r e r o  de  1723 e l  m a rq u é s  de  Mi 
r a v a l  e s t i m a b a  n e c e s a r i o  no s ô l o  p e d i r  e l  em bargo  de  l o s  b i e ­
n e s  t r a n s p o r t a d o s  p o r  c u e n t a  de  l a  Com pah îa  de  I n d i a s  (o  d e l  
Mar d e l  S u r )  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  o r i g e n  ( é l  c r e l a  que e r a n
1 . 6 0 0 .0 0 0  p e s o s )  y  e l  em bargo  d e  l o s  b i e n e s  t r a n s p o r t a d o s  p o r  
l o s  e s p a h o l e s ,  j u n t o  c o n  l a  e n t r e g a  d e  s u s  p e r s o n a s ( 129)
Y como y a  d i j i m o s ,  no s ô l o  e r a n  l o s  p c i r t i c u l e i r e s  q u i e n e s  
r e t o r n a b a n  d i n e r o  e n  l o s  b u q u e s  f r a n c e s e s .  E l  p r i n c i p e  de  C h e -
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l e m a r ,  e m b a ja d o r  de  E spaf ia  e n  P a r i s ,  l e  e s c r i b i a  a l  m a rq u é s  de  
G r i m a l d o :
"No c o n  menos c e r t i d u m b r e  s e  s a v e  a q u i  a  t o d a s  o r a s  e l  
c o n t i n u e  y  num éroso  c o m e r c io  de  N aves  f r a n e e s a s  que  b a n  
y  b i e n e n  d e  l a s  r e f e r i d a s  c o s t a s ,  a s e g u ra n d o m e  e s t e  r e ­
l i g i o s e  que  h a  c o n d u c id o  e l  d i n e r o  d e l  G o v .o r  d e  C h i l e  
(1 3 0 )  .
D ada l a  s i t u a c i d n  de  g u e r r a ,  e n  1707 y  1709 l e s  b u q u e s  
p r o c e d e n t e s  d e  A m é r ic a  a r r i b a r o n  a  p u e r t e s  F r a n c e s e s ,  a l  s e r  
s u  s i t u a c i é n  mucho mâs s e g u r a  que l a  d e  l e s  p e n i h s u l a r e s . E l  
27 d e  f e b r e r o  de  1707 2 b u q u e s  e s p a h o l e s  ( e n t r e  e l l e s  l a  C a p i -  
t a n a  d e  l a  Armada d e  B a r l o v e n t o )  y  2 F r a n c e s e s  l l e g a r o n  a 
B r e s t ,  c o n  8 m i l l o n e s  d e  p e s o s  (6  m i l l o n e s  e r a n  p a r a  p a r t i c u l a  
r e s )  , mâs u n a  c a r g a  d e  c o c h i n i l l a  e  i n d i g o  p e r  un  v a l o r  a p r o x i  
made de  3 m i l l o n e s  de  p e s o s .  A l afîo s i g u i e n t e ,  y  b a j o  l a  p r o -  
t e c c i é n  d e l  F r a n c é s  D u c a s s e ,  l l e g é  a  P a s a j e s  u n a  F l o t a  c o n
8 0 0 .0 0 0  p e s o s  p a r a  l a  c o r o n a  e s p a h o l a ,  que r â p i d a m e n t e  s e  v i e -  
r o n  r e d u c i d o s  a  menos de  l a  m i t a d ,  a l  p a g a r s e  a  l e s  F r a n c e s e s  
4 1 3 .5 2 8  p e s o s  p o r  l e s  g a s t o s  d e  l a  e s c o l t a .  En 1709 l l e g é  d e l  
P a c i F i c o  l a  e s d u a d r a  d e  C h a b e r t  c o n  3 0 0 .1 3 0  p e s o s  p a r a  e l  r e y  
d e  E s p a h a ,  m in im a e x p r e s i é n  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  t o t a l  a p o r t a d o .  
T am bién  e n  1709 e n t r ô  e n  B r e s t  un  b u q u e  v a s c o ,  e l  " S a n  A n to n io  
d e  P adua"  , que  p a g é  2 0 .0 0 0  p e s o s  de  i n d u l t o  ( t r a i a  u n a  c a r g a  
d e c l a r a d a  d e  3 3 0 .0 0 0  p e s o s )  ( 1 3 1 ) .
E l  p r o b le m a  de  l o s  c o n t a c t e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  e s p a n o l e s  
y  F r a n c e s e s  s u p o n e  l a  n e c e s i d a d  de  e x a m i n e r l o  d e  a c u e r d o  c o n  
l o s  h e c h o s  s u c e d i d o s  a l  o t r o  l a d o  de  l o s  P i r i n e o s .  La t e m é t i c a  
e n  E s p a n a  d e b e  s e r  a b o r d a d a  d e s d e  u n a  d o b l e  p e r s p e c t i v e ,  l a  
F r a n c e s a  y  l a  e s p e ih o la ,  y e s  p r e c i s a m e n t e  a e s t o s  û l t i m o s  a s -  
p e c t o s  a  l o s  que d e d i c a r e m o s  n u e s t r a  a t e n c i é n  en  e l  p rô x im o  c a
— 108“
p i t u l o .
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CAPITULO I I I ;  ESPASA.
La c o l o n i a  f r a n c e s a  d e  C â d i z .
En t a n t o  l a  c o l o n i a  f r a n c e s a  e s t a b l e c i d a  en  C â d iz  no f u e  
e n  a b s o l u t e  a j e n a  a l  c o m e r c io  f r a n c o - a m e r i c a n o  ( e n  t o d a s  s u s  
v a r i a n t e s )  y  como c r e o  que h a b i a  u n a  r e l a c i ô n  i n v e r s a  e n t r e  e l  
c o m e r c io  r e a l i z a d o  p o r  l o s  e x t r a n j e r o s  e n  C â d iz  m e d i a n t e  e l  
s i s t e m a  t r a d i c i o n a l  d e  f l o t a s  y  g a l e o n e s  y  e l  d e s a r r o l l a d o  p o r  
s u s  c o n n a c i o n a l e s  e n  f o r m a  d i r e c t a  c o n  l a s  c o l o n i a s  e s p a h o l a s ,  
p i e n s o  que  e s  n e c e s a r i o  p r e s t a r  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  a  e s t a  s u e r -  
t e  d e  r e l a c i ô n  t r i l a t e r a l  e n t r e  F r a n c i a ,  E s p a h a  y  e l  P e r û ,  en  
l a  c u a l  l a  c o l o n i a  f r a n c e s a  d e  C â d iz  j u g a b a  u n  p a p e l  r e l e v a n t e .
A f i n e s  d e l  s i g l o  x v i i  l o s  c o m e r c i a n t e s  e x t r a n j e r o s  t e n i -  
aui s ô l o  d o s  m a n e ra s  d e  c o m e r c i  eir c o n  l a s  c o l o n i  a s  e s p e ih o la s  de  
A m é r ic a :  o b i e n  h a c e r l o  p o r  C â d iz  u t i l i z a n d o  t e s t a f e r r o s  p e n i n  
s u l a r e s  o b i e n  m e d i a n t e  e l  c o m e r c io  i l i c i t o  r e a l i z a d o  e n  fo rm a  
d i r e c t a .  H a c i a  1691 e s t a  ù l t i m a  a c t i v i d a d  e r a  e j e r c i d a  p o r  i n -  
g l e s e s  y  h o l a n d e s e s ,  q u e  t e n l a n  e n  J a m a i c a  y  C u ra ç a o  i m p o r t a n ­
t e s  b a s e s  d e  p e n e t r a c i ô n .  S i n  em b arg o ,  r e s u l t a b a  mucho mâs eco  
nôm ico  p a r a  l a s  p o t e n c i a s  e u r o p e a s  y  s u s  c o m e r c i a n t e s  n e g o c i a r  
c o n  l a s  I n d i a s  a  t r a v é s  de  E spaf ia ,  " p u e s  l o s  g a s t o s  d e  s o s t e n i  
m ie n to  e r a n  d e  E s p a h a  m i e n t r a s  que s u s  r i v a l e s  o b t e n i a n  l o s  be 
n e f i c i o s  n e t o s " ( 1 ) .
La v a r i a n t e  de  l a s  f l o t a s  e r a  p r e f e r i d a  p o r  l o s  f r a n c e s e s ,  
p e r o  t a m b ié n  e j e r c i t a d a  p o r  l o s  h o l a n d e s e s ,  i n g l e s e s ,  h a m b u r-  
g u e s e s ,  g e n o v e s e s  y  f l a m e n c o s .  La p a r t i c i p a c i ô n  de o t r a s  p o t e n  
c i a s  e u r o p e a s  en  e l  c o m e r c io  c o n  l a s  c o l o n i  a s  e s p a f lo l a s  d e  Amé 
r i c a  v i a  S e v i l l a  y  C â d iz  e r a  n o t a b l e .  En l o s  g a l e o n e s  qu e  r e -  
t o r n a r o n  a  C â d iz  en  1682 s e  t r a j e r o n  2 2 . 8 0 8 .9 7 7  p e s o s ;  d e  e -
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l l o s  s e  e x p o r t a r o n  2 . 5 0 0 .0 0 0  p e s o s  a  F r a n c i a ,  2 . 5 0 0 .0 0 0  a I n -  
g l a t e r r a ,  3 .5 0 0 .0 0 0  a  H o la n d a  y  4 . 5 0 0 .0 0 0  a  G én o v a .  Una memo- 
r i a  d e  1691 a f i r m a b a  que  l o s  f r a n c e s e s ,  i n g l e s e s ,  h o l a n d e s e s ,  
h a m b u r g u e s e s , g e n o v e s e s  y  f l a m e n c o s  e n v i a b a n  a  C â d i z ,  e n  o p o r -  
t u n i d a d  de  c a d a  s a l i d a  d e  l a s  f l o t a s  y  g a l e o n e s ,  m e r c a d e r i a s  
p o r  v a l o r  d e  5 0 . 0 0 0 .0 0 0  l i b r a s  t o r n e s a s ,  d e  l o s  c u a l e s  un  t e r -  
c i o  p e r m a n e c l a  e n  E spaf ia  y  l o s  d os  t e r c i o s  r e s t a n t e s  p a s a b a n  a  
I n d i a s .  La p a r t e  e s p a f l o l a  s e  l i m i t a b a  a  2 . 5 0 0 .0 0 0  l i b r a s .  E l  
mismo a u t o r  e v a l û a  l o s  r e t o r n o s  de  l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :  F r a n ­
c i a  13 o 1 4 . 0 0 0 .0 0 0  l i b r a s  t o r n e s a s ,  I n g l a t e r r a  6 o 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ,  
H o la n d a  1 0 . 0 0 0 .0 0 0 ,  Hamburgo 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ,  Génova 11 o 1 2 . 0 0 0 .0 0 0  
y  F l a n d e s  6 . 0 0 0 .0 0 0  ( e l  t o t a l  e r a  d e  a p ro x im a d a m e n te  u n o s  
5 3 .0 0 0 .0 0 0  l i b r a s ) .  * A n u a lm e n te  s e  e x p o r t a b a n  d e  F r a n c i a  a  E s p a ­
fia t e l a s  p o r  v a l o r  d e  8 . 0 0 0 .0 0 0  l i b r a s  t o r n e s a s ;  de  t e l a s  de  
Rouen s e  e m b a rc a b a n  e n  l o s  g a l e o n e s  2 . 4 0 0 .0 0 0  l i b r a s  y  en  l a  
f l o t a  1 . 8 0 0 . 0 0 0 .  A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  x v i i i  t o d a v i a  c o n t i n u a  
b a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  g a l a  e n t r e  l o s  c o m e r c i a n t e s  e x t r a n j e r o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  A n d a l u c i a ,  y a  q u e ,  s e g û n  un  i n f o r m e  d e l  c ô n s u l  
f r a n c é s  en  C â d i z ,  l a s  2 / 3  p a r t e s  d e  l o  em b arca d o  p o r  é s t o s  en  
l a s  f l o t a s  y  g a l e o n e s  e r a  de  p r o c e d e n c i a  f r a n c e s a ( 2 ) .
Ni que  d e c i r  que  p a r a  a u m e n ta r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e l  n égo ­
c i é  , l a  m ayor p a r t e  de  l a s  m e r c a d e r i a s  d e  o r i g e n  g a l o  e r a n  i n -  
t r o d u c i d a s  i l i c i t a m e n t e  e n  E sp a f ia ,  b i e n  a  t r a v é s  de  l o s  P i r i n e  
o s  ( s i e n d o  l a  z o n a  d e l  P a i s  V asc o  muy i m p o r t a n t e )  o b i e n  p o r  
v i a  m c ir i t im a ;  y  e m b a r c a d a s  d e l  mismo modo e n  l o s  n a v i o s  que s e  
d i r i g i a n  a  A m é r ic a .  E l  o b j e t i v o  de  e s t a s  m a n io b r a s  e r a  e v i t a r  
e l  pago  de  l o s  d e r e c h o s  a d u a n e r o s ,  que a s c e n d i a n  a c e r c a  d e l .  
23% d e l  v a l o r  d e  l a s  m e r c a d e r i a s .
En u n a  l a r g a  c a r t a  d e l  14 de  e n e r o  de  1691 e l  g o b e r n a d o r
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d e  C â d i z ,  F r a n c i s c o  de  V e l a z c o ,  s e  q u e j a b a  que l a  mayor p a r t e  
d e  l o s  p r o d u c t o s  d e s p a c h a d o s  en  l o s  g a l e o n e s  ( e s p e c i a l m e n t e  l a  
l e n c e r i a  y  l o s  t e j i d o s  d e  l a n a )  e r a n  d e  o r i g e n  f r a n c é s ,  y  e n
s u  m ayor p a r t e  t r a s l a d a d o s  a l  p u e r t o  en  b u q u e s  g e n o v e s e s .  An­
t e s  de  l a  r u p t u r a  c o n  F r a n c i a  a t r a c a b a n  e n  l o s  p u e r t o s  a n d a l u  
c e s  2 o 3 n a v i o s  g e n o v e s e s  a l  a h o ,  y  lu e g o  e s t a  c i f r a  s e  i n -  
c r e m e n tô  a  12 o 13 .
Con e l  f i n  d e  e v i t a r s e  p r o b le m a s  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a
h o l a s ,  a l g u n o s  f r a n c e s e s  s e  h a d a n  p a s a r  p o r  n a t i v o s  de  A b i -  
gnon  ( q u e  e s t a b a  b a j o  j u r i s d i c c i ô n  p a p a l )  y  o t r o s  d e c i a n  s e r  
d e  N a v a r r a  l a  B a j a ,  e v i t a n d o  d e  e s t a  m a n e ra ,  e n  b a s e  a l a  l e -  
g i s l a c i ô n  v i g e n t e  que l e s  o t o r g a b a  c a r t a  de  c i u d a d a n i a  e s p a h o -  
l a ,  que  s e  l e s  e s t o r b a s e .  T am bién  h a b i a  q u i e n e s  p r e f e r i a n  u t i -  
l i z a r  l a  v i a  d e  P o r t u g a l  p a r a  c o m e r c i a r  c o n  E s p a h a ,  em p leando  
a lm a c e n e s  e s t a b l e c i d o s  e n  L i s b o a ,  F a r o  y  L a g o s .  O t r o  modo que 
te n e m o s  d e  n o t a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o m e r c io  f r a n c é s  e s  v i e n d o  
q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l a  g u e r r a  d e  S u c e s i ô n  l l e g a b a n  a n u a lm e n  
t e  a  C â d i z ,  a n t e s  de  l a  p a r t i d a  d e  l a s  f l o t a s  o l o s  g a l e o n e s ,
4 n a v i o s  d e  S a i n t  Malo c a r g a d o s  d e  t e x t i l e s  que  t e n i a n  que  s e r  
d e s p a c h a d o s  rumbo a A m é r i c a ( 3 ) .
E l  g r â f i c o  3 . 1 .  s e h a l a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e x i s t a n t e  e n t r e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  f r a n c é s a s  en  E s p a h a  co n  l a s  s a l i d a s  de  l a s  
f l o t a s  y  g a l e o n e s .  En g e n e r a l  s e  v e  como l a  m ayor p a r t e  d e  l a s  
v e c e s  l o s  p i c o s  d e  l a  c u r v a  c o i n c i d e n  c o n  l o s  ah o s  d e  p a r t i d a  
de  l o s  c o n v o y é s .  L a m e n ta b le m e n te ,  l a s  c i f r a s  que Romano d a  s o ­
b r e  e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  f r a n c é s  no e s t â n  d e s g l o s a d a s  e n t r e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  e s p a h o l a s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s  y  l a s  r e - e x p o r -  
t a c i o n e s  a  l a s  c o l o n i a s . La s e r i e  p r é s e n t a  o t r o  i n c o n v e n i e n t e ,  
que e s  s u  f e c h a  de  i n i c i o ,  l o  que n o s  im p id e  co m p ro b a r  a t r a -
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C u a d ro  3 . 1 . : M o v im ien to  c o m e r c i a l  e n t r e  E s p a h a  e I n d i a s  y  E s ­
p a n a  y  F r a n c i a  ( 1 7 1 6 - 1 7 8 0 ) .
A rios
1716 427,95 427,95 9 ,23
7 1187,25 2840,08 4027,33 12,75
8 - 16,71
9 - 15 ,02
1720 221,50 4337,68 4599,18 6313,34 3071,99 42 ,88
1 244 2047,03 2291,03 2497,99 1 0 7 5 , 1 5 10 ,39
2 1369,18 1369,18 1188,31 634,50 13,93
3 640,18 4309,98 3127,79 8077,95 9160,99 4548,24 53;48
4 208,90 208,90 7 9 2 , 4 0 316,45 2 1 , 7 4
5 1073,15 3744,50 4817,65 6723,21 2885,85 25 ,42
6 325.32 325,32 447,10 279 ,59 24,07
7 - - - 21,15
8 1313,50 1313,50 2 2 2 5 , 5 2 5 0 0 ,97 23 ,53
9 113,25 4882,23 4995,48 5859,53 2212,61 3 7 ,04
1730 233,75 3962,06 4195,61 6289,78 3665,32 27,61
1 738,97 788,97 1990,96 396,02 29 ,22
2 397,20 4659,06 5056,26 10954,3? 4495,58 33,39
3 634,01 634,01 2302,08 499 ,44 23,68
£. - 38,38 0 26,10
5 932,20 3339,27 4321,47 3080,34 4364,26 30
5 174,37 330,50 504,87 1 1 2 7 , 4 5 4 3 , 0 5 30,31
7 261,41 1391,37 2152,73 5435,70 2432,32 23 ,3?ff 95,75 95,75 152,62 20,11 2 1 ,5 '
9 - 236,41 121,38 32,10
174) - 1505,05 115,56 34,43
1 - 3629,35 1 3 5 5 , 7 4 39,44
2 371 371 4 5 3 0 , 7 7 .2014,02 32,01
3 618 617 4534,33 2 4 5 1 , 4 3 23,20
4 - 5359,97 10 32,90 2 6 ,64
5 - 5235,03 1177,32 2 7 ,C<'
Ç 550 550 5921,76 2 1 :3 ,0 2 23,82
7 - 3042,27 532,93 21,07ff 435 435 — - 30,33
9 327 327 7137,19 326 9,25 44 ,03
1750 1155 1155 3523,59 3603,43 5 7 , 3 3
1 301 301 6885,33 3637,45 5 0 , ’ 7
2 339 339 57,21
3 656 656 5 3 , 1 5
4 - 50,15
5 380 380 42,17
6 930 930 66,27
7 204 204 41 ,93
8 1347 1347 35,19
9 739 78? 52,1C







5 1740 8013,62 9753,62
6 820 820
7 1360 1360













C o l. 1= K avîos de r e g i s t r e .
C o l. 2 -  K avlos de r e g i s t r e  a C h i le .
C o l. 3= F lo ta s .
C o l. 4= G aleones.
Ce1.5  = Azogues.
C o l. 6= S u r .a tc r ia  de 1 a 5 .
C o l. 7= T o ta l ex p e rta d o  a l a s  c o lo n ia s  en to n e la d a s  (seg û n  G a rc i: 
E aeuere)
C o l. '=  7 -  p ro d u c to s  a g r a r io s .
C o l. ?= I n p e r ta c ic n e s  f ra n c e sa s  en Ssoa?.a.
C o l. 1 a ? en to n e la d a s .







42 ,44  
41,05  
50,47  
3 9 ,P6 
37,49  
42 ,94  
44,18 
44 ,35  
49 ,80  
52,23  





F u e n te s :
C ol 1, 3, 4 y 5: G. W alker, P o l l t i c a  esn afio la  v c o n e rc io  c o lo n ia l  
1700-1789. pp . 281-291.
Col 2: u . C a m a g n an i: Les aécan ism es de l a  v ie  ëconon icne  dans 
une s o c ié té  c o lo n ia le s :  l e  C h i l i  (1 6 8 0 -1 3 3 0 ), ??• 303-309.
Col 7 y ?: A. G arc îa -B acu e ro : C âd iz  e l  A t l i r . t i c o  (1 7 1 7 -1 7 7 ? ) , 
t .  I I ,  p p . 212-219.
Col 9: R. Romane, "D ccunen ti e prim e c o n e id e ra s io n i  in  to rn o  a l l a  
'B a lan ce  du c o r re rc e "  d é l i a  F ra n c ia  d a l  1716 a l  17^0" , en 
S tu d i in  ono re  d i  Arnando S a o c r i ,  v o l .  I I ,  pp . 12 6 5 - 1 3 0 0 .
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G r â f i c o  3 . 1 . ; C o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  f r a n c e s a s  
e n  E s p a ü a  y  l a s  s a l i d a s  d e  “f l o t a s  y  g a l e o n e s .
1 7 IS >•  3» M
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v é s  de  e l l a  n u e s t r a s  p a l a b r a s  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  r e l a c i ô n  i n ­
v e r s a  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  y  e l  c o m e r c io  v i a  Câ 
d i z .  De t o d a s  m a n e r a s  l a  r e c u p e r a c i ô n  d e  l a  c u r v a  no s e  n o t a  
h a s t a  l a  d é c a d a  d e  l o s  2 0 , h a b i e n d o  y a  p a s a d o  e l  auge  d e  l a  
p r e s e n c i a  g a l a  en  e l  P a c i f i c o ,  y  l a  e p i d e m i a  d e  p e s t e  qu e  a s o -  
16  a M a r s e l l a  y  m o t iv ô  e l  c i e r r e  d e  l a  f r o n t e r a  h i s p a n o - f r a n c e  
s a .
En e l  c u a d r o  3 . 1 .  s e  r e c o g e n  l a s  c i f r a s  d e l  m o v im ie n to  co 
m e r c i  a l  e n t r e  E s p a h a  e I n d i a s  y  E spaf ia  y  F r a n c i a .  S i  b i e n  l a s  
c i f r a s  que  d is p o n e m o s  p a r a  e l  c o m e r c io  c o l o n i a l  s o n  g é n é r a l e s ,  
y  v i e n e n  d a d a s  e n  t o n e l a d a s  d e  a f o r a m i e n t o ,  e n  c o n t r a  d e  l a s  c i  
f r a s  f r a n c e s a s ,  e x p r e s a d a s  e n  m i l l o n e s  d e  f r a n c o s ,  hemos i n t e n  
t a d o  c o r r e l a c i o n a r  l a s  i m p o r t a c i o n e s  de  p r o d u c t o s  f r a n c e s e s  
c o n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e s p a f l o l a s  a  A m é r ic a .  A f i n  de  que  e l  c o e  
f i c i e n t e  o b t e n i d o  p u d i e r a  r e c o g e r  m e jo r  e l  c o m p o r ta m ie n to  de  
l a s  r e - e x p o r t a c i o n e s  c o l o n i a l e s  e x c l u i m o s ,  d e  l o s  t o t a l e s  d a ­
d o s  p o r  G a r c i  a-B a q u e r o , l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  p r o ­
d u c t o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  a g r o  e s p a h o l  o l a s  e s p e c i e s ,  q u e d a n d o :  
r o p a s  y  e f e c t o s  d e  p a lm e o ,  p a p e l ,  p lu m a s ,  l i e n z o s  l i s t a d o s ,  h i  
l o  b l a n c o ,  h i l o  a c a r r e t o ,  c i n t a s ,  b a y e t a s , l i b r o s  de  b ô t i c a  y
o t r o s  p r o d u c t o s .  Su m onto s e  r e c o j e  e n  l a  co lu m n a  7 .  E l  c o e f i -
2
c i e n t e  de  c o r r e l a c i ô n  o b t e n i d o  f u e  de  0 , 5 4 3 9  ( r  = 0 , 2 9 5 8 ) ,  l o  
que  i n d i c a r i a  que c a s i  u n  30% d e  l o  im p o r ta d o  d e  F r a n c i a  s e  r e  
e x p o r t a b a  a  l a s  c o l o n i a s . D adas  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a s  s e ­
r i e s  c re e m o s  que e l  c o e f i c i e n t e  o b t e n i d o  e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
s i g n i f i c a t i v o  como p a r a  r e s a l t a r  s u  i m p o r t a n c i a ,
O t r o  e l e m e n to  d e  j u i c i o  a a g r e g a r  p a r a  i n s i s t i r  e n  l a  r e ­
l a c i ô n  i n v e r s a  e s  l a  c o m p o s i c iô n  de  l a s  f l o t a s  que en  1706 l i e  
g a r o n  a  T i e r r a  F i rm e  y a  Nueva Espaifla. A C a r t a g e n a  l l e g a r o n  9
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n a v i o s ,  a l g u n o s  a  m e d ia  c a r g a  y  o t r o s  a l  t e r c i o ,  m ie n t r a s  que  
a  N ueva E s p a h a  s e  d e s t i n a r o n  16 n a v i o s ,  t o d o s  c o n  s u  c a r g a  com 
p l e t a ( 4 ) ,  c u a n d o  l o  c o r r i e n t e  e r a  que " s i e m p r e  s e  h a n  d u p l i c a -  
do p a r a  P u e r t o b e l o  l o s  B a s o s  y  l a s  c a r g a z o n e s  q u e  c o n d u c e n " . E 
v i d e n t e m e n t e  que  e l  c o m e r c io  g a d i t a n o ,  y  e s p e c i a l m e n t e  l o s  
f r a n c e s e s  a l i i  i n s t a l a d o s ,  e s t a b a  b a s t a n t e  a l  t a n t o  d e  l a  s i -  
t u a c i ô n  p e r u a n a .
Bn 1605 y  1622 l a s  c o l o n i a s  e x t r a n j e r a s  d e  C â d iz  e s t a b a n  
c o n s t i t u i d a s  p o r  27  y  115 p e r s o n a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  de  l a s  
c u a l e s  7 ( e l  26%) y  33 ( e l  29%) e r a n  f r a n c e s a s .  E s t a n  c i f r a s  
h a b l a n  b a s t a n t e  c l a r a m e n t e  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o l o n i a  g a ­
l a  e n  A n d a l u c i a ( 5 ) . L os p o r c e n t a j e s  d e  l a  c o m p o s i c i ô n  de  l a s  
d i f e r e n t e s  c o l o n i a s  s o n  mâs o menos p a r e c i d o s  a  l o s  r e t o r n o s  
en  m e t â l i c o  qu e  r e c i b l a n  d e  I n d i a s .  S egûn  u n a  m em oria  f r a n c e s a  
de  1691 , a l a  que y a  h e m o s " a l u d i d o , l a s  d i s t i n t a s  c o l o n i a s  e x ­
t r a n j  e r a s  r e c i b i e r o n  a  l a  v u e l t a  d e  l a s  f l o t a s  y  l o s  g a l e o n e s  
53 m i l l o n e s  de  l i b r a s  t o r n e s a s ,  d i s t r i b u i d a s  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e ra :
F r a n c e s e s  ....................................... 26,41%
I n g l e s e s  .........................................  13,20%
H o la n d e s e s  ....................................  18,87%
H a m b u rg u e ses  ............................... 7,55%
G e n o v e s e s  ......................................  22,65%
F la m e n c o s  ......................................  11,32%
D u r a n t e  e l  s i g l o  x v i i  e l  C o n s u la d o  de S e v i l l a  tu v o  u n a  ac 
t i t u d  a p a r e n t e m e n t e  c o n t r a d i c t o r i a  f r e n t e  a l  p r o b le m a  de  l a  
p e i r t i c i p a c i ô n  de  l o s  e x t r a n j e r o s  en  e l  c o m e r c io  d e  I n d i a s .  En
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g e n e r a l ,  l a  p r e s e n c i a  f o r â n e a e r a  m al v i s t a .  P e r o  mâs a l l â  de  
l o s  a l e g a t o s ,  l o  c i e r t o  e r a  que l a  m ayor p a r t e  d e l  c o m e r c io  lo  
c a l  e s t a b a  i m p l i c a d o  e n  n e g o c i o s  i l e g a l e s ,  e n  e s t r e c h a  a s o c i a -  
c i 6 n  c o n  l o s  e x t r a n j e r o s ,  r a z 6 n  p o r  l a  c u a l  l a  o p o s i c i d n  a  su  
p a r t i c i p a c i ô n  e n  e l  c o m e r c io  l e g a l  no e r a ,  e n  e l  f o n d o ,  t a n  
p r o f u n d a ( 7 ) .
La v i s i ô n  de  C â d iz  como p u e r  t o  d e  E u ro p a  s e  v a  a  p e r d e r  
e n t r e  1700 y  1725 ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  l a  c r i s i s  de  l a  m a r i n a  e s -  
p a h o l a  y  l a  g u e r r a  de  S u c e s i ô n  e s p a f l o l a .  Luego s e  p r o d u j o  u n a  
r e c u p e r a c i ô n ,  p e r o  l a  h eg e m o n fa  a n d a l u z a  n u n c a  mâs f u e  t o t a l .  
E u ro p a  h a b i a  com enzado  a  r e c o n q u i s t a r  A m é r ic a ,  y  a t r a v é s  d e l  
C a r i b e  y  d e l  R io  d e  l a  P l a t a  l o s  i n g l e s e s ,  f r a n c e s e s  y  h o l a n d e  
s e s  p e n e t r a b a n  e n  s u s  e n t r a f l a s .. - E l  l a m e n t a b l e  e s t a ­
do de  l a  f l o t a  e s p a f l o l a  y  l a  a c t i v i d a d  d e  o t r a s  p o t e n c i a s  e u r o  
p e a s  l l e v a r o n  a  l o s  f r a n c e s e s  a p l a n t e a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de 
r e a l i z c i r  u n  c o m e r c io  d i r e c t o  c o n  l a s  c o l o n i a s .  D esd e  f e c h a s  
muy te m p r a n a s  e n c o n t r a m o s  i d e a s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  como l a  e x -  
p u e s t a  e n  l a  y a  c i t a d a  m em oria  d e  1691 ,  donde  s e  p l a n t e a b a  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  o c u p a r  u n a  i s l a  v e c i n a  a l a  c o s t a  a m e r i c a n a  c o ­
mo c a b e z a  d e  p u e n t e ,  p a r a  d e s d e  a l l i  c o m e r c i a r  c o n  e l  c o n t i n e n  
t e .  D ic e  l a  m em oria :
" L e  t r o i s i è m e  moyen e t  q u i  me p a r o i t  t r è s  i m p o r t a n t  s e -  
r o i t  l ' é t a b l i s s e m e n t  du  commerce à l a  l o n g u e u r  de  l a  
p i q u e ;  c e  commerce e s t  d ' u n  t r è s  g r a n d  p r o f i t ,  en  c e  
q u ' o n  p o r t e  peur s o n  moyen d e s  m eurchand ises  aux  I n d e s  oc  
c i d e n t a l e s  i n m é d i a t e m e n t , e t  l ' o n  e n  r a p o r t e  l ' o r  e t  
l ' a r g e n t ,  l e s  p i e r r e r i e s  e t  a u t r e s  c h o s e s ,  e n  é v i t a n t  
l e s  d r o i t s  d ' e n t r é e  e t  de  s o r t i e  à C a d ix  e t  aux  I n d e s . . .  
I l  n ' y  a u r o i t  que d eux  m e s u re s  à p r e n d r e  p o u r  é t a b l i r  
c e  commerce; l a  p r e m i è r e  s e r o i t  de  s e  r e n d r e  mai t r è s  de 
q u e l q u ' i s l e  a s s é s  v o i s i n e  d e s  h a b i t a t i o n s  e s p a g n o l e s ,  
p o u r  q u e ,  à  l a  f a v e u r  de  c e t t e  p r o x i m i t é ,  on  p u t  y l i e r  
c e t t e  s o r t e  de  n é g o c e .
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La s e c o n d e  s e r o i t  d e  g a g n e r  p a r  l ' a r g e n t  un  g o u v e r n e u r  
de  q u e l q u e  p l a c e  e s p a g n o l e  a u x  I n d e s ,  q u i  p e r m i t  à  nos  
v a i s s e a u x  d ' y  a b o r d e r  av e c  l a  meme l i b e r t é  d o n t  j o u i s ­
s e n t  l e s  A n g lo i s  e t  l e s  H o l l a n d o i s .  On e t o i t  e n t r é  e n  
q u e l q u e  n é g o c i a t i o n  p o u r  c e l a ,  e t  l a  c h o s e  a u r o i t  r é u s ­
s i  s a n s  c e t t e  d e r n i e r e  g u e r r e  q u i  e s t  s u r v e n u e  e t  q u i  a 
t o u t  rom pu.
I l  f a u t  o b s e r v e r  qu e  p o u r  r é u s s i r  d a n s  c e  d e s s e i n ,  e t  
p o u r  é t a b l i r  l a  c o n f i a n c e  n é c e s s a i r e  aux  I n d e s ,  e n t r e  
l e s  s u j e t s  du  Roy e t  l e s  E s p a g n o l s ,  i l  f a u d r o i t  s e  r é ­
s o u d r e  à  a r r ê t e r  t o u t e s  l e s  e n t r e p r i s e s  d e  n o s  c o r s a i ­
r e s  e t  f l i b u s t i e r s  e n  c e s  m e r s - l à ,  e t  l e s  H o l l a n d o i s  n e  
s e  s o n t  p l u s  a v a n c é s  que  l e s  A n g l o i s  d a n s  c e t t e  s o r t e  
d e  com merce que  p a r c e  que  c e u x - c i  o n t  d e s  c o r s a i r e s  
d a n s  l e u r s  i s l e s  e t  q u e  l e s  a u t r e s  n ' e n  o n t  p o i n t " ( 8 ) .
Lo c i e r t o  e s  que  a n t e s  de  1691 e l  c o m e r c io  d e  F r a n c i a  c o n  
C â d iz  h a b i a  d i s m i n u i d o  de  f o rm a  n o t a b l e .  E s t a  d i s m i n u c i ô n  s e  
d e b e r i a ,  s e g û n  l a  misma f u e n t e ,  a l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  
l o s  e s p a n o l e s  y  l o s  f r a n c e s e s ,  a  l a  e n v i d i a  d e  l o s  p r i m e r o s ,  a 
l a  a l t e r a c i ô n  ( d i s m i n u c i ô n  d e  l a  c a l i d a d )  de  l a s  m a n u f a c t u r a s  
f r a n c e s a s  y  l a  a d m is iô n  d e  o t r a s  d e  o r i g e n  e x t r a n j e r o . A l o  an  
t e r i o r  hay  que  sum ar  e l  m ayor  c o s t e  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  f r a n c e ­
s a s  en  r e l a c i ô n  c o n  l a s  r e s t a n t e s  d e  o r i g e n  e u r o p e o ( 9 ) . T r a s  
l a  f i r m a ,  e n  1659 ,  d e l  t r a t a d o  de  l o s  P i r i n e o s ,  E s p a h a  c o n c e -  
d i ô  a  F r a n c i a  l a  c o n d i c i ô n  d e  " n a c i ô n  mâs f a v o r e c i d a "  en  m a te ­
r i a  c o m e r c i a l .  A e s t o  h a y  que  sum ar l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  c r e  
a d a s  co n  l a  l l e g a d a  de  l o s  B o rb o n e s  a l  t r o n o  de  E s p a h a ;  to d o  
l o  c u a l  p e r m i t i ô  u n a  a m p l i a c i ô n  de  l a  c o l o n i a  f r a n c e s a  en  Câ­
d i z .  En 1709 h a b i a  154 v e c i n o s  (616  p e r s o n a s  en  t o t a l )  y en  
1733 ,  910 p e r s o n a s ( 1 0 ) .
De e s t a  i m p o r t a n t e  c o l o n i a s  s ô l o . n o s  i n t e r e s a  a n a l i z a r  e l  
c o m p o r t a m ie n to  de  l a s  g r a n d e s  c a s a s  c o m e r c i a l e s  y  de  l o s  com er 
c i a n t e s  a l  p o r  m a yor ,  que  e r a n  q u i e n e s  m a n te n i a n  c o n t a c t e s  mer
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c a n  t i l e s  co n  l a s  c o l o n i a s  a m e r i c a n a s  y  c o n  l o s  p u e r t o s  f r a n c e ­
s e s  i m p l i c a d o s  e n  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  c o n  e l  P a c i f i c o .  Y e n  e s  
t e  s e n t i d o ,  i m p o r t a  v e r i f i c a r  s i  hubo  o no c o n f l i c t o s  e n t r e  l a  
" n a c i ô n  f r a n c e s a "  d e  C â d i z  y  l o s  c o m e r c i a n t e s  b r e t o n e s  y  m a rs e  
l l e s e s ,  i m p u l s o r e s  d e l  m e n c io n a d o  c o m e r c i o .  En t a n t o  que  l o s  
f r a n c e s e s  e s t a b l e c i d o s  e n  C â d iz  s e  d e d i c a b a  a i m p o r t a r  m e r e ade  
r i a s  f r a n c e s a s  p a r a  lu e g o  r e - e x p o r t a r i a s  a  A m é r ic a ,  p o d i a n  
e x i s t i r  c o n f l i c t o s  a l  c o m p e t i r s e  p o r  e l  mismo m e re a d o . En b a s e  
a  l o s  d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  G i r a r d  y  Ozanam c o n s t r u i m o s  e l  c u a ­
d r o  3 . 2 . ,  que  n o s  h a b i a  d e  l a  p r e s e n c i a  de  l a s  g r a n d e s  c a s a s  
c o m e r c i a l e s  y d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  a l  p o r  mayor e n  C â d iz  y  S e v i  
l l a ( l l ) .  Se a d v i e r t e  u n  i m p o r t a n t e  aum ento  e n  e l  nûmero d e  c o ­
m e r c i a n t e s  e n  1 7 2 4 , que  c o i n c i d i r i a ,  q u i z â s ,  c o n  l a  r e c u p e r a ­
c i ô n  a  que a l u d i a m o s  a n t e r i o r m e n t e  y  e l  f i n  d e l  c o m e r c io  d i r e c  
t o .  P e r o  l o  mâs s i g n i f i c a t i v o  e s  que  l a s  c i f r a s  de  1724 y  d e  
1 72 8  no s e  v o l v i e r o n  a  a l c a n z a r  h a s t a  l a  d é c a d a  d e  l o s  70 ,  
c u a n d o  c o m e n z a ro n  a  s e n t i r s e  l a s  r e f o r m a s  l i b e r a l i z a d o r a s  en  
e l  c o m e r c io  c o l o n i a l  i m p l e m e n ta d a s  p o r  C a r l o s  I I I ,  y  que  t e n i ­
a n  como uno d e  s u s  o b j e t i v o s  e l  f i n  d e l  c o n t r a b a n d o .
En g e n e r a l  h a y  que  t e n e r  en  c u e n t a  que l e s  c o m e r c i a n t e s  
f r a n c e s e s  e s t a b l e c i d o s  e n  C â d iz  y  que  o p e r a b a n  c o n  A m ér ic a  e -  
r a n  a q u e l l o s  que podieua d i s p o n e r  de  c a p i t a l e s  c o n s i d e r a b l e s  
que  l e s  p e r m i t i e r a n  no t e n e r  que e s p e r a r  como u n a  c u e s t i ô n  v i ­
t a l  e l  l e n t o  r e g r e s o  d e  s u s  g a n a n c i a s  e n  l a s  c o l o n i a s .  E s t e  
l e n t o  r e g r e s o  c o n t r a s t a ,  d e  a l g u n a  m a n e ra ,  co n  l a  m ayor r a p i -  
d e z  d e  l o s  r e t o r n o s  e f e c t u a d o s  p o r  e l  c o m e r c io  d i r e c t o ,  que  e n  
d e t e r m i n e d as  o c a s i o n e s  p o d i a  s e r  e m p re n d id o  p o r  g e n t e  que  c o n -  
t a r a  menos c a p i t a l ,  y  e n t o n c e s  s i ,  p o d r ia m o s  e n c o n t r a r  a l g u n a  
r a z ô n  p a r a  e x p l i c a r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  m .encionadas p o r  d e t e r -
— 126—
C u a d ro  3 . 2 . ; P r e s e n c i a  d e  l a s  g r a n d e s  c a s a s  c o m e r c i a l e s  y  de  
l o s  c o m e r c i a n t e s  a l  p o r  m ayor f r a n c e s e s  e n  C â d iz  y  S e v i l l a .
1685 . . 16
1700 . . . .  29
1724 . .  65
1728 • . 66
1729 . .  62
1736 . .  57
1738 . .  47
1745 . . 50
1748 . .  40
1751 . . 61
1755 . .  59
1758 . .  56
1763 . . 63
1771 . .  72
1776 . .  70
1778 . .  70
1783 . .  55
1785 . . 55
1791 . . 62
F u e n t e s :  A. G i r a r d ,  Le com merce f r a n ç a i s  à  S e v i l l e  e t  C a d ix  au 
tem ps  d e s  H a b s b o u r g ; y  D. Ozanam, "L a  c o l o n i e  f r a n ç a i s e  de  Ca­
d i x  au  X V I I I e .  s i è c l e ,  d ' a p r è s  un docum en t i n é d i t  ( 1 7 7 7 ) " .
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m in a d o s  a u t o r e s .  De t o d a s  f o r m a s ,  l o s  p e q u e h o s  i n v e r s o r e s  s ie m  
p r e  c o l o c a b a n  s u  d i n e r o  e n  n e g o c i o s  im p u l s a d o s  p o r  l o s  g r a n d e s  
a r m a d o r e s  y  m e r e a d e r e s . Los m o t i v o s  d e  e s t a s  i n v e r s i o n e s en  
p a r t e  s e  d e b e r l a n  a l  c a r â c t e r  a l t a m e n t e  e s p e c u l a t i v o  d e l  com er  
c i o  a m e r i c a n o ,  que  a t r a l a  no s 6 l o  a  l o s  c o m e r c i a n t e s ,  s i n o  tam 
b i é n  a  mucha  o t r a  g e n t e  d i s p u e s t a  a  i n v e r t i r  e n  n e g o c i o s  " l u -  
c r a t i v o s " .
Una m a n e ra  d e  c o n s t a t a r  h a s t a  que p u n to  hubo  o no e n f r e n ­
t a m i e n t o s  e n t r e  uno  y  o t r o  g ru p o  f r a n c é s  e s  r e p a s a r  l a  l i s t a  
d e  l o s  m e r c a d e r e s  a s e n t a d o s  en  C â d iz  y  c o t e j a r l a  c o n  l a  de  l o s  
a r m a d o r e s  d e  l o s  n a V io s  f l e t a d o s  a l  P a c i f i c o .  En e s t e  s e n t i d o  
n o s  e n c o n t r a m o s  que  l o s  s i g u i e n t e s  c o m e r c i a n t e s  (o  f a m i l i a s  de  
c o m e r c i a n t e s )  p a r t i c i p a b a n  e n  ambas a c t i v i d a d e s :
1) Los h e rm a n o s  Magon, e s t a b l e c i d o s  e n  C â d iz  d e s d e  e l  s i g l o  
x v i i ,  y  de  g r a n  i m p o r t a n c i a  e n  S a i n t  M a lo .  A rm aron , a l  me­
n o s ,  " L a - V i e r g e - d e - G r â c e "  ( 1 7 0 6 ) ,  " L a - P e t i t e - V i e r g e - d e -  
G râ c e "  ( 1 7 0 6 ) ,  " L a - N o t r e - D a m e - d e - 1 'A s s o m p t io n "  ( 1 7 0 8 ) ,  y  o -  
t r a  v e z  l a  " V i e r g e - d e - G r â c e "  ( 1 7 1 0 ) .
2) Los h e rm a n o s  L e f e r ,  t a m b ié n  d e  S a i n t  M alo ,  que p a r t i c i p a r o n  
e n  e l  arm ado d e  " L e - B e a u v a i s "  ( 1 7 0 6 ) ,  " L e - S a i n t - F r a n ç o i s "  
( 1 7 0 5 ) ,  " L e s - D e u x - C o u r o n n e s - C a t h o l i q u e s "  ( 1 7 1 0 ) ,  " L e - P r i n c e -  
H e u r e u x - d e s - A s t u r i e s "  ( 1 7 1 1 ) ,  " L e - M a r q u i s - d e - V i b r a y "  ( 1 7 1 1 ) ,  
" L a - M a r i e - A n g é l i q u e "  ( 1 7 1 4 ) ,  " L e - S a i n t - J o s e p h "  ( 1714) y 
" L e - S a i n t - F r a n ç o i s "  ( 1 7 1 6 ) .  D esd e  1724 e n c o n t r a m o s  a l o s  
h e rm a n o s  L e f e r  a s o c i a d o s  e n  C â d iz  a  l o s  he rm anos  Magon.
3) G i l l y ,  e n  C â d iz  d e s d e  1715 y  a s o c i a d c  co n  G a l i b e r t .  P a r t i c i  
p6 en  e l  arm ado d e l  " C o m te -d e -L a m o ig n o n " ( 1 7 1 4 ) .
4) C a s a u b o n ,  e s t a b l e c i d o  e n  C â d iz  d e s d e  1724 , y B é h i c ,  e n  l a
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misma p l a z a  d e s d e  e l  aho 1729, p a r t i c i p a r o n  e n  e l  armado 
d e l  n a v i o  "C ondé"  ( 1 7 4 5 ) .
5) P i e r r e  P o r é e ,  e n  C â d iz  d e s d e  1703 o 1704 .  Su f a m i l i a  p a r t i ­
c i p é  e n  e l  armado d e l  " S a i n t - E s p r i t "  (1 703)  y  d e  " L a -  N o t r e  
- D a m e - d e - 1 'A s s o m p t i o n " ( 1 7 0 8 ) .
6) Los h e rm a n o s  J o l i f ,  e n  C â d iz  d e s d e  17 2 4 .  P a r t i c i p a r o n  d e l  
armado d e l  " S a i n t - J o s e p h "  ( 1 7 0 3 ) ,  d e  " L a - S a i n t e - R o s e "  
( 1 7 1 2 ) ,  " L e - S a i n t - N i c o l a s "  ( 1 7 1 2 ) ,  " L a - T h é t i s "  (1 720 )  y
" L e -S  a i  n  t - L  o u i  s"  ( 1 7 2 4 ) .
7) Los Le M oine d e  V i t r é ,  c o n  n e g o c i o s  en  C â d iz  y  A m é r ic a ,  a r ­
m aron  e l  " S a i n t - F r a n ç o i s "  ( 1718) ( 1 2 ) .
De e s t a  c o m p a r a c iô n  podemos v e r  que muchos de  l o s  que  i n ­
v e r t i  an  e n  ambas m o d a l id a d e s  d e l  c o m e r c io  e r a n  p r â c t i c a m e n t e  
l o s  m ism os,  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s ,  d e  h a b e r  
l a s ,  no p o d i a n  s e r  muy g r a n d e s .  La m ancom unidad d e  i n t e r e s e s  
t a m b ié n  s e  p u e d e  co m p ro b a r  t r a s  e l  d e s a s t r e  que su p u s o  l a  e x p e  
d i c i ô n  d e  M a r t i n e t ,  d u r o  g o lp e  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  f r a n c e s e s  e n  
e l  P a c i f i c o .  M. de  G ra n g e ,  euhado  d e  M a r t i n e t ,  o b tu v o  a u t o r i z a  
c i ô n  d e l  r e y  d e  E s p a h a  p a r a  p a s a r  a l  P e r û  c o n  un  b a r c o  d e  50 
c a h o n e s  y  p o d e r  v e n d e r  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  que l l e v e i r a .  De 
G ra n g e  s e  d i r i g i ô  a  C â d iz  c o n  e l  n a v i o  " Z e l e r a i n "  y  a l l i  s e  a -  
som brô de l a  f r i a  a c o g i d a  d i s p e n s a d a  p o r  l a  c o l o n i a  f r a n c e s a .  
Es que  l o s  m e r c a d e r e s  g a l o s  que t e n i a n  p a r t i c i p a c i ô n  en  e l  a r ­
mado de  l o s  n a v i o s  c o n f i s d a d o s  s e h a l a b a n  u n â n im e n te  a M a r t i n e t  
y  a  to d o s  s u s  co m p a h e ro s  como t r a i d o r e s  y  como s u j e t o s  a l  s e r -  
v i c i o  de  u n a  n a c i ô n  e x t r a n j e r a ( 1 3 ) .
E r a  ccmûn que  l o s  b u q u e s  f r a n c e s e s  s e  d i r i g i e r a n  a C â d iz  
p a r a  c o m p l e t a r  s u  c a r g a .  E s t a  s i t u a c i ô n  a p a r e c e  c l a r i s i m a  en
— 129-
e l  c a s o  d e l  " S a i n t - J o s e p h " ,  que  l l e g ô  a C â d iz  e n  e n e r o  d e  1715 
A s i  e s  como s e  s u b i e r o n  a b o r d o  5 . 3 3 9 , 5  a r r o b a s  d e  v i n o  en  b o -  
t i j a s ,  b a r r i l e s  y  c u a r t e r o l a s ;  31 t e r c i o s  de  r o p a ,  16 m a rq u e ­
t a s  d e  c e r a  y  15 p i p a s  d e  a g u a r d i e n t e ,  co m prados  e n  J e r e z  de 
l a  F r o n t e r a  y  e l  P u e r t o  d e  S a n t a  M a r i a .  En l a s  i n s t r u c c i o n e s  
q u e  l l e v a b a  e l  c a p i t â n  f i g u r a b a  l a  d e  c o m p ra r ,  a l  m argen  d e l  
v i n o  y  e l  a g u a r d i e n t e ,  100 q u i n t a l e s  d e  p a s a s ,  30 q u i n t a l e s  de  
a l m e n d r a s ,  400 bo t i  j  a s  d e  a c e i t e ,  400 r e s m a s  d e  p a p e l  de  Géno­
v a ,  100 b o t i j a s  d e  a c é i t u n a s  d e  S e v i l l a ,  1 .0 0 0  v a r a s  d e  t a f e -  
t â n  d o b l e  n e g r o ,  2 .0 0 0  v a r a s  d e  t a f e t â n  d e  c o l o r e s  s u r t i d o s  de 
S e v i l l a ,  50 l i b r a s  d e  s e d a  d e  G ra n a d a  y  7 q u i n t a l e s  de  c e r a  
b l a n c a l  14) .
O t r o  e l e m e n to  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  l a  l i n e a  a r g u m e n ta i  
que  e s t â m e s  d e s  a r  r  o 11 eindo e s  l a  p r o c e d e n c i a  d e  l o s  c o m e r c i a n ­
t e s .  De l o s  80 c e n s a d o s  e n  1714 ( c o r r e s p o n d i e n t e s  a 68 c a s a s  
c o m e r c i a l e s ) ,  24 e r a n  o r i g i n a r i o s  d e  P r o v e n z a  (20  de  M a r s e l l a  
.y 2 d e  T ou lon )  y  20 de  B r e t a h a  (8  d e  S a i n t  M alo ,  6 d e  N a n te s  y  
4 d e  M o r l a i x ) ( 1 5 ) .  E s t o  û l t i m o  é q u i v a l e  a  d e c i r  que e l  55% de  
l o s  f r a n c e s e s  e s t a b l e c i d o s  e n  C â d iz  e r a n  o r i g i n a r i o s  de  l a s  
p r i n c i p a l e s  r e g i o n e s  f r a n c e s a s  que c o m e r c i a b a n  c o n  e l  P a c i f i c o  
en  fo rm a  d i r e c t a ,  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  l o s  n ex o s  e n t r e  l o s  g r u p o s  
d e  c o m e r c i a n t e s  s i t u a d o s  a  ambos l a d o s  d e  l o s  P i r i n e o s  p o d i a n  
s e r  mâs e s t r e c h o s .
R e c i é n  d e s p u é s  de  1 7 2 4 - 1 7 2 5 ,  f e c h a  l i m i t e  d e l  c o m e r c io  d i  
r e c t o  f r a in c é s ,  l o s  m e r c a d e r e s  g a l o s  e s t a b l e c i d o s  en  C â d iz  s e  o 
p u s i e r o n  a e s t e  t i p o  d e  c o m e r c i o .  A s i  f u e  como e l  15 de  a b r i l  
d e  1726 , Magon d e  l a  B a l u e  e s c r i b i a  que  " i l  s e r a i t  à s o u h a i t e r  
qu e  l e s  E s p a g n o l s  n e  s o u f r i s s e n t  p l u s  d ' i n t e r l o p e s  d ' a u c u n e  na  
t i o n  e t  que  l e  commerce s e  f i t ,  comme j a d i s ,  p a r  d e s  f l o t e s  e t
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g a l i o n s " ( 1 6 ) .  P e s e  a  e l l o ,  l o s  l a z o s  de  l o s  f r a n c e s e s  c o n  e l  
P a c i f i c o  c o n t i n u a r o n  d u r a n t e  a l g tm  t i e m p o .  En e s t e  s e n t i d o ,  
l o s  p r i m e r o s  n a v i o s  de  r e g i s t r e  d e s p a c h a d o s  d e s p u é s  d e  1740 
d e s d e  C â d iz  a  C h i l e  t a m b ié n  a p o r t a n  d a t o s  de  i n t e r é s .  Los 4 r e  
g i s t r o s  e n v i a d o s  e n  1742 ,  l o s  2 d e  1743 y  e l  de  1746 ,  l o  que  e 
q u i v a l e  a  d e c i r  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  n a v i o s  que  z a r p a r o n  d e  Câ­
d i z  a l  Mar d e l  S u r  e n  e s c s  a h o s ,  e r a n  f r a n c e s e s ( 1 7 ) .
En g e n e r a l  l o s  c o m e r c i a n t e s  g a l o s  r e m i t l a n  m e r c a d e r i a s  de  
f a b r i c a c i ô n  d o m é s t i c a  a  C â d iz  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  b i a n u a l ,  que 
t r a t a b a  d e  c o i n c i d i r , e n  fo rm a  a p r o x im a d a ,  c o n  l a s  s a l i d a s  de  
f l o t a s  y  g a l e o n e s .  Se  p r e f e r l a  d e s p a c h a r  l o s  p r o d u c t o s  a  I n ­
d i a s ,  y a  que  e s t a  a c t i v i d a d  d e j a b a  u n  m argen  d e  b é n é f i c i e s  d e l  
40 a l  50%, m i e n t r a s  que  s i  s e  v e n d ! a n  e n  E s p a h a  l a s  g a n a n c i a s  
s e  l i m i t a b a n  a  u n  12 o a  u n  15%l1 8 ) .
P a s a d o  e l  boom d e l  c o m e r c io  d i r e c t o  f r a n c é s  c o n  A m é r ic a ,  
a p l a c a d o s  l o s  e f e c t o s  de  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  p r o v o c a d a  p o r  e l  
e x p e r im e n to .  de  Law y  r e s t a b l e c i d o  m in im a n te  e l  t r â f i c o  e n t r e  
E s p a h a  y  s u s  c o l o n i a s ,  F r a n c i a  p r e f i r i ô  r e s t a b l e c e r  e l  a n t e ­
r i o r  m étodo  c o m e r c i a l ,  e s  d e c i r ,  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l o t a s  y  
g a l e o n e s ,  l o  que s u p o n l a  m e n o re s  r i e s g o s  y  t a m b ié n  m e n o re s  corn 
p l i c a c i o n e s  p o l l t i c a s .  A t r a v é s  d e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e  l a  J u n t a  
de  S a n id a d  ( e s t a b l e c i d a  p a r a  i m p e d i r  e l  p a s o  de p e r s o n a s  y  mer 
c a d e r l a s  t r a n s m i s o r a s  d e  l a  p e s t e ,  que  p o r  a q u e l l o s  clIos a s o l a  
b a  e l  s u r  de  F r a n c i a ) , vemos u n a  r e a c t i v a c i ô n  d e l  c o m e r c io  e n ­
t r e  E s p a h a  y  F r a n c i a ,  No s e  t r a t a b a  s ô l o  de  c o m e r c i a n t e s  que 
p e d l a n  p e r m i s e  p a r a  t r a s l a d a r s e  a M a d r i d ( 19) o a  C â d i z ,  s i n o  
t a m b ié n  d e  o t r o s  m e r c a d e r e s  y a  e s t a b l e c i d o s  en  l a  P e n i n s u l a  
que  s o l i c i t a b a n  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  g é n e r o s  e s t a c i o n a d o s  en  l a  
f r o n t e r a  d e s d e  e l  i n i c i o  de  l a  p e s t e ( 2 0 ) .
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La r l g i d a  s i t u a c i ô n  f r o n t e r i z a ,  que  p r â c t i c a m e n t e  h a b i a  
v e d a d o  e l  p a s o  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  g a l a s , s u p u so  que  e l  c o n t r a ­
b a n d o  s e  c o n v i r t i e r a  e n  l a  a c t i v i d a d  p r e f e r i d a  a  ambos l a d o s  
d e  l a  l i n e a  d i v i s o r i a .  E l  c e n t r o  d e  a c t i v i d a d  d e  e s t e  o r i g i n a l  
c o m e r c io  e s t a b a  e s t a b l e c i d o  e n  B a y o n a ,  c o n  un  s u b - c e n t r o  e n  l a  
p o b l a c i ô n  f r o n t e r i z a  d e  S a n  J u a n  d e  L u z .  E l  f â c i l  c r u c e  d e l  B i  
d a s o a  e n t r e  H en d a y a  y  F u e n t e r r a b i a  f a c i l i t a b a  l a  t a r e a ,  au nque  
e l  p a s o  i l e g a l  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  t a m b ié n  s e  r e a l i z a b a  p o r  l o s  
p a s o s  d e  l o s  P i r i n e o s  n a v a r r o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  V e r a  y  L e -  
s a c a l 2 1 ) .  S i n  em b arg o ,  e s t a  no e r a  l a  û n i c a  f u e n t e  de  a p r o v i -  
s i o n a m i e n t o ,  y  a s i  e s  como l l e g a b a n  a  C â d iz  n a v i o s  f l e t a d o s  d i  
r e c t a m e n t e  d e s d e  M a r s e l l a ( 2 2 ) .
La n u e v a  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  s i s t e m a  de  f l o t a s  y g a l e o n e s  
no q u i e r e  d e c i r  que e l  c o m e r c io  d i r e c t o  c o n  e l  Mar d e l  S u r  no 
S i g u i e r a  c o n t a n d o  c o n  e n t u s i a s t a s  p a r t i d a r i o s .  En u n a  m em oria
de  l o s  " d i p u t a d o s  d e  c o m e r c io "  de  C â d i z , de  1728, s e  p ro p o n e
e l  r e t o r n o  a  d i c h a  p r â c t i c a ,  dado  e l  a l t o  monto de l o s  a r a n c e -  
l e s  a d u a n e r o s ;
"L e s  n é g o c i a n t s  du  Royaume / d e  F r a n c e /  q u i  o n t  f a i t  au ­
t r e f o i s  c e  même com m erce ,  c r a i g n a n t  s i  p e u  l e s  r i g u e u r s
du v i e e r o i  du  P é r o u ,  d e s  g o u v e r n e u r s  e t  a u t r e s  o f f i c i e r s  
r o y a u x ,  n o n  p l u s  q u e  l e s  m e s u re s  é v e n t u e l l e s  que p r e n ­
d r a i t  l ' E s p a g n e ,  q u ' i l s  s o n t  p r ê t s  de  f a i r e  d e s  arm a­
m e n ts  i n t e r l o p e s  p o u r  l a  Mer du  Sud à  l e u r s  p é r i l s  e t  
r i s q u e s ,  d e m an d a n t  s e u l e m e n t  que  l e  g o u v e rn e m e n t  / f r a n ­
ç a i s  v e u i l l e  f e r m e r  l e s  y e u x  e t  ne p o i n t  l e s  t r o u b l e s  
d a n s  l e  temp q u ' i l s  a r m e r o n t  e t  q u ' i l  l e u r  p r o m e te  un  
t r a i t e m e n t  f a v o r a b l e  à  l e u r  r e t o u r ;  o f f r e n t  même de  s e  
s o u m e t t r e  â  d o n n e r  a u  Roy l a  1 0 e .  pair t i e  du p r o d u i t  n e t  
de  l a  c a r g a i s o n ;  s o u s  1 ' o b l i g a t i o n  e n c o r e  d e  n ' e m b a r ­
q u e r  que  d e s  m e r c h a n d i s e s  p r o v e n a n t  d e s  m a n u f a c t u r e s  du 
Royaume" (23 )  .
A lg u n o s  ah o s  a n t e s ,  e l  28 d e  f e b r e r o  d e  1721, Magon d e  l a
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B a lu e  l e  e s c r i b f a  a  s u  c o r r e s p o n s a l  en  O r l e a n s ,  e n  l o s  s i g u i e n  
t e s  t é r m i n o s ;
" I l  s e r a i t  à  d e s i r e r  q u 'o n  p e u t  s ' e n  d édom ager  p a r  a i ­
l l e u r s  e n  f a i s a n t  d e s  e n t r e p r i s e s  p o u r  l e  s u d  e t  p o u r  
l e  M e x iq u e ,  m a is  q u e l l e  a p p a r e n c e  y  a - t - i l  d e  r é u s s i r  
au  S ud ,  d a n s  u n  te m p s  que  c e t t e  f a t a l e  co m p a g n ie  / d e l  
Mar d e l  S u r /  y  a  8 o u  10 v a i s s e a u x  a v e c  d e s  c a r g a i s o n s  
c o n s i d é r a b l e s  q u i  n e  l u y  o n t  r i e n  c o û t é  e t  q u ' e l l e  
d o n n e r a  p o u r  r i e n  a u x  E s p a g n o l s !  A in u y ,  j e  c r o i s  q u ' i l  
f a u t  a t t e n d r e  q u e l q u e  tem ps que c e  p a y s  s o i t  d é b a r r a s ­
s é  d e s  v a i s s e a u x  d e  l a  C om pagnie” (2 4 )  ,
No o lv id e m o s  que  e n  e s o s  momentos Magon e s t a b a  sum am ente  
c o m p ro m e t id o  c o n  e l  d e s p a c h o  de  f l o t a s  y  g a l e o n e s  ( l a  f l o t a  
z a r p é  de  C â d iz  e l  7 de  a g o s t o  d e  1720 y  l o s  g a l e o n e s  l o  h i c i e -  
r o n  e n  j u n i o  d e l  afios s  i  g u i  e n t e )  , y  p e s e  a  e l l o ,  s e g u l a  p e n s  an  
do e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  c o n t i n u a b a  o f r e c i e n d o  e l  c o m e r c io  
d i r e c t e .  E l  mismo co m erc i a n t e  f l e t a b a  a  f i n e s  de  1719 e l  n a v i o  
" N o t r e - D a m e - d u - R o s a i r e ” , c o n  u n a  c a r g a  de 3 0 0 .0 0 0  l i b r a s  t o r n e  
s a s  ( c e r c a  d e  7 5 .0 0 0  p e s o s ) ,  h a c i a  l a  I s l a  d e  l a s  V a c a s ,  p e q u e  
fia i s l a  f r a n c e s a  c e r c a n a  a  S a n to  Domingo, y  l o  que  e r a  mâs im­
p o r t a n t e ,  muy p r é x im a  a  P o r t o b e l o ( 25) . S i n  em b arg o ,  e n  1724 y 
1725  Magon p a r e c i ô  r e n u n c i a r  a l  c o m e r c io  d i r e c t e ,  a l  c o n t a r  e -  
f e c t i v a m e n t e  c o n  " e l  r e c u r s o  d e  C â d iz  de  l a s  f l o t a s  y  g a l e o ­
n e s "  (26)  . Y s i  b i e n  p a r t i c i p é  e n  l a  r e a c t i v a c i é n  d e l  c o m e r c io  
c o n  e l  Mar d e l  S u r  e f e c t u a d o  a  m e d ia d o s  d e l  s i g l o  x v i i i ,  r â p i -  
d am en te  l o  ab a n d o n é  a l  d e j  eir d e  s e r  l a  r e g i é n  " a b u n d a n te  e n  o -  
r o  y  p l a t a "  que e r a  a n t e s  y  d i s m i n u i r  l a s  g a n a n c i a s  y  l o s  r e n -  
d i m i e n t e s  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ( 27) .
En r e l a c i é n  c o n  l o  q u e  d e c ia m o s  mâs a r r i b a  d e  l o s  v a s c o s ,  
r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  m e d i r  e l  aum ento  d e  l a  c o l o n i a  v a s c o - f r a n -  
c e s a  en  C â d i z ,  que d e  c o n t a r  c o n  s é l o  2 c o m e r c i a n t e s  e n  1714
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p a s 6  a t e n e r  21 (1 0  de  l o s  c u a l e s  e r a n  de  B ayona) e n  1777 , co n  
v i r t i é n d o s e  e n  e l  s e c t o r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  mâs i m p o r t a n t e  de  
l a  c o l o n i a  f r a n c e s a ( 2 8 ) .  C reem os q u e  c o n  e s t e  û l t i m o  h ec h o  e s ­
t é  r e l a c i o n a d a  l a  c i r c u n s t a n c i a  de  h a b e r  s i d o  B ayona ,  j u n t o  
c o n  D u n k e rq u e  y  M ê i r s e l l a ,  uno de  l o s  3 p u e r  t o  s  f r a n c o s  f r a n c e -  
s e s  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  x v i i i .  E r a  a B ayona  adonde  
l l e g a b a n ,  d e  c o n t r a b a n d o ,  l o s  p e s o s  a m e r i c a n o s  ( l a s  p i a s t r a s )  
q u e  no p o d î a n  p e n e t r a r  l e g a l m e n t e  e n  F r a n c i a .  A t a l  f i n  e r a n  
sum am ente  û t i l e s  l a s  p e q u e R a s  b a r e a s  d e  V i z c a y a ,  d e  A s t u r i a s  y  
h a s t a  de  G a l i c i a  que  a t r a c a b a n  e n  B ayona  c o n  s u s  b o d e g a s  r e p i e  
t a s  de  p l a t a .  En e l  t o r n a v i a j e  r e g r e s a b a n  c o n  t a b a c o  y  o t r o s  
a r t l c u l o s  p r o h i b i d o s  e n  E sp a f îa (2 9 )  .
P e s e  a  t o d a s  l a s  p r e s i o n e s  f r a n c e s a s , l a s  mâs f u e r t e s  de 
l a s  c u a l e s  s e  e j e r c i e r o n  m i e n t r a s  d u r é  l a  G u e r r a  de  S u c e s i é n ,  
momento cum bre  d e  l a  i n f l u e n c i a  de  L u i s  XIV e n  l a  c o r t e  de  Ma­
d r i d ,  F r a n c i a  jan tâs  pudo f i r m a r  c o n  E s p a n a  u n  t r a t a d o  de  corner 
c i o .  En e s t e  s e n t i d o  tam poco  tu v o  é x i t o  l a  m i s i é n  d e l  e m b a ja -  
d o r  de  La M arch ( 1 7 3 8 - 1 7 4 1 ) ,  cuyo  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e r a  p r o c u  
ra i r  l a  f  i r m a  d e  a l g d n  p a c t o  e n t r e  l a s  d o s  c o r o n a s .  E l  c o m e r c io  
f r a n c é s  c o n  A m é r ic a  e s t u v o  p r é s e n t e  d u r a n t e  mueho t ie m p o  en  
l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a i s . En l a  f  i r m a  de  l a  p a z  de  U t r e c h t  
e s t o  a s i  s e  m a n i f e s t é ,  t a l  como l o  a t e s t i g u a n  l a s  i n s t r u c c i o -  
n e s  o t o r g a d a s  a l  du q u e  d e  A lb a ;
" P o d r a s e  e s t a b l e c e r  que en  l o s  c o m e r c io s  de  I n d i a s ,  no 
s e  p e r m i t i r à  a n in g u n a  N a c io n ,  mas v e n t a j a  de  l a  que en  
e s t e  t r a t a d o  q u e d a r e n  e s t a b l e c i d a s  y a c l a r a d a s ,  y  que a 
e l  s e  r e d u c e n  to d o s  l o s  que a n t e s  de  a o r a ,  g e n e r a t e s ,  o ,  
p eort i  c u l  a r e s , p u b l i c o s ,  o ,  s e c r e t o s ,  s e  h a y a n  e x e c u t a d o  
. . . N a c i o n  n in g u n a  h a  de  t r a f i c a r  d e r e c h a m e n te  en  l a s  I n  
d i a s  n i  h a  de  l l e g a r  a s u s  p u e r t o s y c o s t a s ,  y  que l a s  
v e n t a j a s  que s e  l e s  c o n z e d e n ,  y  p a r t i c i p a c i o n  que s e  
l e s  d a  e n  a q u e l l a s  u t i l i d a d e s ,  h a n  de  e n t e n d e r s e  d e v a jo
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l a  c o n d i c i o n  d e  que  h a n  de  s a l i r  s u s  M e r c a d e r i a s  d e s d e  
m is  p u e r t o s  d e  EspaH a en  N aos m ia s ,  y  p o r  mando de  m is  
V a s a l l o s  E s p a R o l e s , y  que l o s  r e t o r n o s  h a n  d e  v o l v e r  
d e s d e  l a s  I n d i a s  a  m is  P u e r t o s  de  E sp a f la ,  y  que l o  que  
en  o t r a  fo rm a  f u e s e ,  y  l o s  N a v io s  que l i e g a s e n  d e  q u a l -  
q u i e r a  N a c io n  s e  h a v r i a n  d e  r e p u t a r  y  t r a t a r  como de  
c o n t r a v a n d o " ( 3 0 ) .
Una r a z é n  d e  p e s o  que  o b l i g é  a  l o s  f r a n c e s e s  a  v o l v e r  a l  
c o m e r c io  l e g a l  y  a  l a  d e f e n s a  d e l  s i s t e m a  d e  f l o t a s  y  g a l e o n e s  
f u e  l a  c o m p e t e n c i a  i n g l e s a ,  c u y a  mâxima e x p r e s i é n  e r a  e l  a s i e n  
t o  d e  n e g r o s  y  l o s  n a v i o s  d e  p e r m i s e .
Mâs a l l â  de  l a s  g r a n d e s  g a n a n c i a s  que r e p o r t a b a  e l  com er­
c i o  p o r  C â d i z ,  é s t e  p r e s e n t a b a  f a c e t a s  t o t a l m e n t e  a l e a t o r i a s  
( l o  que s u p o n l a  un  aum ento  e n  l o s  r i e s g o s  d e  l o s  c o m e r c iê in te s )  . 
E s t o s  r i e s g o s  a u m e n ta ro n  d e s d e  17 3 7 ,  y  f u n d a m e n ta l m e n t e  d e s d e  
1739 , d e b i d o  a  l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  Espaf la  e I n g l a t e r r a .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  l a  g u e r r a  d e  S u c e s i é n  A u s t r l a c a  e n f r e n t é  a  I n ­
g l a t e r r a  y  F r a n c i a  h a s t a  1 7 4 8 .  F ue  a  p a r t i r  d e  1740 cu a n d o  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  r e g i s t r e s  p e r m i t i é  e l  l i b r e  c o m e r c io  e n  
t r e  C â d iz  y  l o s  p u e r t o s  d e  B uenos  A i r e s  y  d e l  Mar d e l  S u r .  
O u ie n e s  p r im e r o  a p r o v e c h a r o n  e s t a  s i t u a c i é n  f u e r o n  l o s  f r a n c e ­
s e s  e s t a b l e c i d o s  e n  C â d i z .  Como y a  d i j i m o s  a n t e s ,  l o s  p r i m e r o s  
r e g i s t r e s  c o n d u c id o s  a l  P a c l f i c o  f u e r o n  f r a n c e s e s ,  y  r e c i é n  
d e s d e  1748 com enzai 'on  a  n a v e g a r  l o s  r e g i s t r e s  e s p a f l o l e s .
H a c ia  1743 l l e g a b a n  a n u a lm e n te  a C â d iz  4 b a r c o s  c a r g a d o s  
c o n  t e l a s ,  p o r  u n  i m p o r t e  ap ro x im a d o  a l  m i l l é n  de  p e s o s .  Una 
s o c i e d a d  de  c o m e r c i a h t e s  f r a n c e s e s ,  e s t a b l e c i d o s  e n  C â d iz ,  co n  
t r o l a b a  e s a  c a r g a ,  que  e n  s u  g r a n  m a y o r i a  s e  d e b e r i a  d i r i g i r  a 
l a s  c o l o n i a s ( 3 l ) . La g u e r r a  i n m o v i l i z é  en  A m é r ic a  num éros o s 
f o n d e s  de  l o s  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s .  La f l o t a  de  1749, que r e  
t o r n a b a  c o n  26 m i l l o n e s  d e  p e s o s  e n  m e r c a d e r i a s  y  16 m i l l o n e s
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e n  o r o  y  p l a t a ,  f u e  d e s v i a d a  a  E l  F e r r o l ,  en  u n a  c l a r a  m a n io -  
b r a  d e l  g o b i e r n o  e s p a h o l  c o n t r a  l o s  c o m e r c i a n t e s  g a l o s ,  a  q u i e  
n e s  p e r t e n e c i a  mâs d e  l a  m i t a d  de  l o s  p r o d u c t o s  y  de  l o s  m e ta ­
l e s  . p r e c i o s o s  que r e t o r n a b a n ( 3 2 ) .
E l  c o m e r c io  c o l o n i a l  y  e l  c o m e r c io  d i r e c t e .
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  d e c l i n a r  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  e s p a h o  
l a s  e l  c o m e r c io  t e n d i é  a  d e c r e c e r .  En l o  r e f e r e n t e  a l  c o m e r c io  
a m e r ic a n o  é s t e  p a s 6  d e  u n a s  1 9 .8 0 0  t o n e l a d a s  m é d ia s  a n u a l e s  en  
1600 a  4 . 6 5 0  e n  1 6 8 0 .  En c o r r e l a c i é n  c o n  e s t o ,  a  l a  m a r i n a  e s -  
p a h o l a  l e  s u c e d i é  o t r o  t a n t o .  En 1701 l a  f u e r z a  t o t a l  d e  E sp a ­
fla e n  e l  A t l â n t i c o  y  e l  C a r i b e  a s c e n d i a  a 20 b u q u e s ,  a l  mando 
d e  P e d r o  F e r n â n d e z  d e  N a v a r r e t e .  C u a t r o  de  e s t o s  n a v i e s  f o rm a -  
b a n  l a  f l o t a  d e  B a r l o v e n t o ,  e n c a r g a d a  de  c u s t o d i a r  a  l o s  bu­
q u e s  m e r c a n t e s  que  h a c i a n  l a  t r a v e s i a  i n t e r a t l â n t i c a .
E l  c o m e r c io  e n t r e  E sp a f la  y  l a s  c o l e  n i  a s  amer i c  a n a s  e s t a b a  
g a r a n t i z a d o  p o r  e l  s i s t e m a  de  f l o t a s  y  g a l e o n e s ,  que  t r a s  un  
p é r i o d e  de  r o d a j e  e n  e l  s i g l o  x v i ,  a d o p t é  p o s t e r i o r m e n t e  u n a  
e s t r u c t u r a  e s t a b l e .  La f l o t a ,  que s e  d i r i g i a  a  N ueva E spaf la ,  
c o n c r e t a m e n t e  a l  p u e r t o  d e  V e r a c r u z ,  p a r t i a  d e  C â d iz  e n  mayo o 
j u n i o ,  j u n t e  c o n  o t r o s  b u q u e s  s u e l t o s  que  s e  d i r i g i a n  a  l a s  An 
t i l l a s .  La o t r a  f l o t a ,  " l o s  g a l e o n e s  de  T i e r r a  F i r m e " ,  t é n i a  
como d e s t i n e  f i n a l  P o r t o b e l o ,  e n  e l  i s t m o  de Panam â, t r a s  t o -  
C c ir  p re v ia u n e n te  t i e r r a  e n  C a r t a g e n a  de  I n d i a s .  Z a r p a b a n  e n  a -  
g o s t o .  A s u  r e g r e s o  l a s  f l o t a s  y  l o s  g a l e o n e s  s e  r e u n i a n  e n  La 
H ab an a ,  p a r a  e m p re n d e r  j u n t e s  e l  v i a j e  d e  v u e l t a .  La p e r i o d i c i  
dad  d e  e s t o s  v i a j e s ,  a l  menos t e é r i c a m e n t e , e r a  a n u a l ,  aunque  
co n  e l  c o r r e r  d e l  t i e m p o  l o s  l a p s e s  e n t r e  f l o t a  y  f l o t a  s e  e s -  
p a c i a r o n .
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E l  C o n s u la d o  d e  S e v i l l a  com enzé a  o p o n e r s e  a l  s i s t e m a  a -  
n u a l  d e  f l o t a s  d e s d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  x v i i . La  o p o s i  
c i 6 n  s e  d e b l a ,  e n  p a r t e ,  a  l a  s a t u r a c i é n  d e  l o s  m e re a d o s  a m e r i  
c a n o s  c o n  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  e u r o p e o s .  Una d e  l a s  s o l u -  
c i o n e s  p r o p u e s t a s  p o r  e l  C o n s u la d o  e r a  e s p a c i a r  l a  f r e c u e n c i a  
de  l a s  f l o t a s  a u n a  c a d a  d o s  af los ,  e s p e r a n d o  e v i t a r  de  e s a  ma- 
n e r a  e l  a b a r r o t a m i e n t o  d e  l o s  p u e r t o s  a m e r i c a n o s .  P a r a  L u t g a r -  
do  G a r c i a ,  l o s  s t o c k s  a lm a c e n a d o s  e n  I n d i a s  s e  d e b i a n  a l  g r a n  
nûmero d e  n a v i o s  s u e l t o s  q u e  a r r i b a b a n  a  s u s  c o s t a s ,  a l  s i s t e ­
ma a n u a l  de  f l o t a s ,  a  l a  f a l t a  de  n u m e r a r i o  e n  l a s  c o l o n i a s  y 
a l  c o n t r a b a n d o .  P e r o  como a g r e g a  e l  mismo a u t o r ,  c o n v i e n e  t e ­
n e r  e n  c u e n t a  que  l a s  q u e j a s  d e l  c o m e r c io  s e v i l l a n o  s e  r e f e r i -  
an  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a  l o s  t e x t i l e s ( 3 3 ) .  P e s e  a  l a  c o n c u r r e n  
c i a  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  i n d o l e  c o m e r c i a l  m e n c io n a d o s  p o r  G a r c i a  
q u i z â s  h a b r i a  que  a g r e g a r  o t r o s  de  t i p o  e s t r u e t u r a l , mâs r e l a -  
c i o n a d o s  c o n  e l  d e s a r r o l l o  ec o n é m ic o  y  l a  a u to n o m ia  a l c a n z a d a  
p o r  l a s  c o l o n i a s  e h  e l  s ig*lo  x v i i .  L as  i r r e g u l a r i d a d e s  en  e l  
d e s p a c h o  de  f l o t a s  y  g a l e o n e s  no f u e r o n  a l g o  o r i g i n a l  d e l  s i ­
g l o  x v i i i .  Ya e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l a  c e n t u r i a  a n t e r i o r  s e  
d e s p a c h a r o n  a  N ueva E s p a h a  e l  60% d e  l a s  f l o t a s  t e é r i c a m e n t e  
p r o g ra m a d a s  ( t e n i a n  u n a  f r e c u e n c i a  a n u a l )  y  a  T i e r r a  F i rm e  s é ­
l o  e l  4 0 % (3 4 ) .  E l  c u a d r o  3 . 3 .  r e c o g e  l a  f r e c u e n c i a  c o n  que s e  
d e s p a c h a r o n  l o s  g a l e o n e s  d e s d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  
x v i i  h a s t a  s u  d e s a p a r i c i é n  d é f i n i t i v a  e n  1740 .
En e l  p e r i o d o  que  n o s  o c u p a ,  s i  b i e n  to d o  e l  s i s t e m a  e s t a  
b a  en  c r i s i s ,  l o s  p e r f o d o s  s i n  f l o t a s  f u e r o n  l a  n o t a  p r i n c i p a l .  
A s i  vemos como e n t r e  1700 y  1730 s é l o  z a r p a r o n  de  C â d iz  6 f l o ­
t a s ,  s i e n d o  l a  â l t i m a  d e l  s i g l o  x v i i  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a 1695 .  
F r e c u e n t e m e n t e , e l  a t r a s o  e n t r e  f l o t a  y  f l o t a  e r a  p ro v o c a d o
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Cuadro 3 .3 : F lo ta s  a C a rtag e n a -P o rto b e lo  (G a leo n es).
Aîios Coraandan te  NG NM T ô t Ton.
1650 J u a n  d e  E c h e v a r r i 3 .0 0 0
1651 P e d r o  U rs û a 3 .0 0 0
1652 M a r t i n  C a r l o s  de  Mencos 2 .9 0 0
1653 Mar-qués d e  V i l l a r r u b i a 2 .1 0 0
1658 M a rq u é s  d e  V i l l a r r u b i a s / d
1660 P a b l o  d e  C o n t r e r a s 3 .5 0 0
1662 M a rq u é s  d e  V i l l a r r u b i a 4 .0 0 0
1664 M anuel d e  BolaiHos s / d
1669 M anue l B a H u e lo s s / d
1672 D ie g o  d e  I b a r r a 6 .0 0 0
1675 N i c o l â s  F e r n â n d e z  d e  C é rd o b a 2 .0 0 0
1678 E n r i q u e  E n r i q u e z  d e  Gûzman 4 .5 0 0
1681 M arqués  d e  B r e n e s 4 .5 0 0
1684 G o n z a lo  C h a cé n 4 .0 0 0
1690 Mcirqués d e l  Vado 4 .0 0 0
1695 D ie g o  F e r n â n d e z  d e  Z a l d i v a r 4 .0 0 0
1706 Conde d e  C a s a  A l e g r e  5 10 15 3 .5 4 2 ,4 2
1713 A n to n io  de  E c h a b e r z  y
S u b i z a 3 3 1 .2 9 0
1715 Conde d e  V e g a f l o r i d a  1 3 4 5 5 6 ,6 0
1721 B a l t a s a r  de  G u e v a ra  4 9 13 2 . 0 4 7 , 0 3
1723 C a r l o s  G r i l l o  4 14 18 3 .1 2 7 ,7 9
1730 M anuel L é p e z  P i n t a d o  6 15 21 3 .9 6 2 ,0 6
1737 B i a s  de  Lezo  2 6 8 1 .8 9 1 ,3 7
NG: n a v i o s  d e  g u e r r a  
T o t . : t o t a l
NM; n a v i o s  m e r c a n te s  
T o n . : t o n e l a j e
E l  t o n e l a j e  t o t a l  de  1706 a  1737 e s  de  1 6 .4 1 7 ,2 7  t o n e l a d a s ,  
co n  22 n a v i o s  d e  g u e r r a  y  60 m e r c a n t e s ,  l o  que h a c e  un  t o t a l  
de  82 e m b a r c a c i o n e s .
F u e n t e :  L u t g a r d o  G a r c i a ,  " E l  c o m e r c io  e s p a n o l  co n  A m éric a  (1650- 
1 7 0 0 ) " ,  p p .  2 1 1 /2  y  G. W a lk e r ,  P o l i t i c a  e s p a n o l a  y c o m e r c io  c o ­
l o n i a l  ( 1 7 0 0 - 1 7 8 9 ) ,  p p .  2 8 1 / 2 .
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p o r  l o s  mismos c o m e r c i a n t e s .  Dado e l  s i s t e m a  de  m o n o p o l io  e l  
r e t r a s o  e n  l o s  a b a s t e c i m i e n t o s  p r o v o c a b a  u n  aum en to  e n  l a  d e ­
manda de  l o s  p r o d u c t o s  e u r o p e o s ,  c u y a  " o f e r t a  e r a  c o n t r o l a d a  
p o r  l o s  g r a n d e s  c o m e r c i a n t e s .  La c o n s e c u e n c i a  d e  t o d o  e s t o  e r a  
e l  m a n te n i m ie n to  d e  u n o s  p r e c i o s  a l t o s  y  t o t a l m e n t e  d i s t o r s i o -  
n a d o s .  En e s t e  c o n t e x t e  c o m ie n z a n  a  l l e g a r  l o s  p r o d u c t o s  d e l  
c o m e r c io  d i r e c t e ,  que  s u p u s i e r o n  u n a  a l t e r a c i é n  b a s t a n t e  f u e r -  
t e  e n  e l  m e r e a d o .  E s t a  a c t i v i d a d  v a  a  s e r  r e c o g i d a  p o s t e r i o r ­
m e n te  p o r  a l g u n o s  h i s t o r i a d o r e s , que  l a  e n t e n d e r â n  como u n a  
r e i v i n d i c a c i é n  c r i o l l a  f r e n t e  a l  a u t o r i t a r i s m e  d e l  p o d e r  c e n ­
t r a l ,  c a u s a n t e  d e l  r é g im e n  m o n o p é l i c o .  P a r a  e l l e s ,  l a  c o n s e ­
c u e n c i a  d i r e c t a  d e l  c o n t r a b a n d o  f u e  u n a  d i s m i n u c i é n  d r â s t i c a  
d e  l o s  p r e c i o s ,  a l  p r o v e c a r  é s t e  u n a  n o r m a l i z a c i ô n  de  l a  o f e r ­
t a .
Las  m e r c a d e r i a s  l l e g a d a s  a  P o r t o b e l o  e r a n  l a s  c o n s i g n a d a s  
a l  P e r d .  T r a s  a t r a v e s a r  e l  i s t m o ,  p a r t e  a  lomo d e  m u la ,  p a r t e  
en  c a n e a  s i g u i e n d o  e l  c u r s o  n a v e g a b l e  d e l  r i e  C h a g r e ,  l o s  p r o ­
d u c t o s  l l e g a b a n  a  Panam â, d e s d e  donde  s e  r e m i t i a n  a Lima e n  l a  
Armada d e l  Mar d e l  S u r , l a  misma que t r a n s p o r t a b a  l o s  c a u d a l e s  
p e r u a n o s ,  que l u e g o  s e  l l e v a r i a n ,  s i g u i e n d o  e l  ca m in o  i n v e r s o ,  
a  l a  P e n i n s u l a .
No t o d a s  l a s  m e r c a d e r i a s  d i r i g i d a s  a P o r t o b e l o  s e  v e n d i a n  
e n  l a  f e r i a .  P a r t e  d e  e l l a s  h a b i a n  s i d o  c o m p ra d a s  d i r e c t a m e n t e  
e n  l a  P e n i n s u l a  p o r  l o s  c o m e r c i a n t e s  l i m e n o s . En l a  d é c a d a  de 
l o s  aKos 30 h a s t a  l / 4  o l / 3  d e l  t o n e l a j e  de  l o s  g a l e o n e s  l o  
c o m p o n ian  m e r c a d e r i a s  c o m p ra d a s  p o r  e s t o s  m é t o d o s ( 3 5 ) .  E s t o  
f u e  u n a  c a u s a  c o n s t a n t e  d e  c o n f l i c t o s  e n t r e  l o s  c o m e r c i a n t e s  a 
s e n t a d o s  en  A m é r ic a  y  l o s  r e s i d e n t e s  e n  C â d i z .  E s t e  g ra d o  de  
a u to n o m ia  de  l o s  c o m e r c i a n t e s  l im e n o s  h a b l a r i a  f a v o r a b l e m e n t e
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Cuadro 3 .4 . : R em isién de ca u d a le s  en l a  Armada d e l Mar d e l  S u r .
1707 .......................  7 . 1 2 0 .8 0 0
1722 .......................  6 . 2 4 7 . 4 1 4
1726 .....................  1 1 . 3 9 9 .0 7 3
1731 .........................  1 4 .0 0 0 .0 0 0
1739 .........................  1 1 . 7 3 4 .1 9 2
L a s  c i f r a s  e n  p e s o s .
F u e n t e :  G. W a lk e r ,  P o l i t i c a  e s p a f l o l a  y  c o m e r c io  c o l o n i a l ,  1 7 0 0 -  
1789 .  p p .  226 ,  254 y  333 , n o t a  84 .
e n  e l  s e n t i d o  d e  u n a  b u e n a  a c o g i d a  t r i b u t a d a  p o r  l o s  mismos a 
l o s  m e r c a d e r e s  f r a n c e s e s .
S i  b i e n  h a s t a  f i n e s  d e  l a  d i n a s t l a  A u s t r i a  l a  m o n a rq u la  
c o n t a b a  c o n  s u f i c i e n t e s  b u q u e s  como p a r a  g a r a n t i z a r  e l  s i s t e m a ,  
e n  l o s  p r i m e r o s  aflos d e l  s i g l o  x v i i i  l a  c o r o n a  e s p a h o  l a  tu v o  
q u e  d e p e n d e r  de  c o m e r c i a n t e s  y  e s p e c u l a d o r e s , dado  e l  e s t a d o  
l a m e n t a b l e  e n  que  s e  h a l l a b a  l a  m a r i n a  e s p a h o l a .  E s t a  s i t u a ­
c i é n  p e r d u r a b a  a  p r i n c i p i o s  de  l a  d é c a d a  de  l o s  2 0 .  En un memo 
r i a l  d e  l a  é p o c a ,  t r a s  a n a l i z a r  que l a s  o r d e n a n z a s  de  1717 s o ­
b r e  e l  te m a  no f u e r o n  c u m p l i d a s ,  s e  d e c l a  q u e :
"H a s i d o  t a l  e l  d e s o u i d o  que s e  h a  t e n i d o  e n  c o n s e r b a r -  
l a  y  a r r e g l a r l a  / a  l a  A rm ada / que cuando  mas l o  hemos 
n e c e s i t a d o ,  no s e  h a  h a l l a d o ,  y  h a  s i d o  p r e c i s o  v a l e r s e  
d e  l a  e s t r a n g e r a c o n  inm enso  t r a b a j o  y  d i s p e n d i o  de  l a  
R . l  H a c i e n d a . . . " (  36) .
E l  p u n to  mâximo d e  e s t a  c r i s i s  f u e  e l  a t a q u e  de  l o s  a l i a -  
d o s ,  a l  mando de  l o s  a l m i r a n t e s  i n g l e s e s  S h o v e l  y R ooke , que 
su p u s o  l a  d e s t r u c c i é n  de  l a  mayor p a r t e  de  l a  f l o t a  que h a b l a
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v e n i d o  d e  l a  N ueva E s p a h a  y  e s t a b a  f o n d e a d a  en  e l  p u e r t o  d e  Vi 
g o .  Cuando s e  p r o d u j o  e l  a t a q u e  h a b l a  e n  e l  p u e r t o  15 b u q u e s  
d e  g u e r r a  f r a n c e s e s  y  2 f r a g a t a s ,  qu e  e s c o l t a b a n  a  l o s  3 g a l e o  
n e s  y  13 m e r c a n t e s  e s p a h o l e s .  P e s e  a l  d e s a s t r e  n a v a l , l a  m ayor 
p a r t e  d e  l a  p l a t a  e m b a r c a d a  s e  h a b l a  p u e s t o  a  s a l v o , a l  d e se m -  
b a r c a r s e  a n t e s  d e l  a t a q u e ( 3 7 ) .
En 1711 s e  é l a b o r é  u n  p r o y e c t o  p a r a  l a  n o r m a l i z a c i é n  d e  
l a  f l o t a  d e  l a  N ueva E s p a h a ,  p r o y e c t o  que  f u e  e l  p r i m e r o  d e  u -  
n a  l a r g a  s e r i e ,  que  c u l m in é  t r a s  a l g u n a s  r e f o r m a s  e n  e l  P r o y e c ­
t o  p a r a  g a l e o n e s  y  f l o t a s  d e  17 2 0 .  E l  p r o y e c t o  d e  1711  i n t r o d u  
j o  d o s  i n n o v a c i o n e s  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  f u n c i o n a m i e n t p  a n t e r i o r .  
En l o  r e f e r e n t e  a  l a  o r g a n i z a c i é n  d e  l a  f l o t a ,  l o  c a r a c t e r î s t i  
co  h a s t a  e i  momento h a b f a  s i d o  que l a  c o r o n a  a n u n c i a b a  l a  f e -  
c h a  d e  S c i l id a  d e  l a  misma y  l e  o t o r g a b a  p r o t e c c i é n  m i l i t a r ,  
t r a s  l o  c u a l  l o s  c o m e r c i a n t e s  a c u d i a n  a  S e v i l l a  c o n  s u s  b u q u e s  
y  m e r c a n c l a s  p a r a  r e g i s t r a r i a s  y  p a g a r  l o s  d e r e c h o s  a d u a n e r o s .  
E l  p r o y e c t o  d e  1711 e s  t a b l e d  a  que d o s  d e  l o s  m e r c a n t e s  s e  
c o n s t i t u y e r a n  como b u q u e s  d e  g u e r r a ,  e n  v i r t u d  d e  u n  c o n t r a t o  
e n t r e  l a  c o r o n a  y  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l o s  n a v i o s ,  y  s e h a l a b a  
que  s e  e n v i a r f a n  6 m e r c a n t e s ,  j u n t o  c o n  l a  C a p i t a n a ,  a Nueva 
E s p a h a .  En l o  r e f e r e n t e  a l a  p o l f t i c a  a r a n c e l a r i a  s e  d e c i d i é  
s i m p l i f i c a r l a  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i é n  d e  un  im p u e s to  d i r e c t e ,  
e l  "p a lm e p "  , qu e  s e  c a l c u l a b a  t e n i e n d o  e n  cuen tra  e l  vo lum en  de  
l a s  m e r c a d e r i a s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  s u  p e s o  y  v a l o r .  E l  im­
p u e s t o  s e  c o b r a r i a  e n  C â d i z ,  t a n t o  a  l o s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  
como a  l o s  m e t a l e s  p r e c i o s o s  y  l a s  r e s t a n t e s  i m p o r t a c i o n e s .
En 1720 a p a r e c i é  e l  v a  m e n c io n a d o  P r o y e c t o  p a r a  G a le o n e s  
y  F l o t a s  d e l  P e r d  y N ueva Espeiha y  peira  N a v io s  de  R e g i s t r e  y 
A v i s o s , que t é n i a  como p r i n c i p a l  o b j e t i v o  r e l a n z c i r  e l  c o m e r c io
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e s p a h o l ,  u n a  v e z  c o n s o l i d a d a  l a  n u e v a  d i n a s t l a  r e i n a n t e .  En 
p a r t e  s e  r e c o g l a  e l  p r o y e c t o  d e  1711 ( s e g u l a  v i g e n t e  e l  s i s t e ­
ma de pa lm eo )  y  e n  p a r t e  a l g u n a s  r e f o r m a s  a p l i c a d a s  en  1716 , 
1717 y  17 1 8 ,  e n  l a s  que  s e  e s t i p u l a b a  e l  aum ento  que  d e b e r l a n  
p a g a r  l o s  m e t a l e s  p r e c i o s o s .  A p a r t i r  d e  1726 P a t i h o  asu m ié  e l  
c o n t r o l  d e  l a  R e a l  H a c ie n d a  y  p r o f u n d i z6 a l g u n a s  de  l a s  r e f o r ­
mas qu e  s e  h a b i a n  p r o d u c i d o  a n t e r i o r m e n t e . En l o  r e f e r e n t e  a l  
c o m e r c io  c o n  A m é r ic a  s e  i m p u l s é  e l  nuevo  c o n c e p t o  d e  l a s  compa 
f i l a s  c o m e r c i  a l  e s  d e  m o n o p o l io  l i m i t a d o , y  a s i  s u r g i e r o n ,  e n t r e  
o t r a s ,  l a  Compaflla G u ip u z c o a n a  de  C a r a c a s  ( q u e  s e  h a r i a  c a r g o  
d e l  c a c a o  y e n e z o l a n o ) ; l a  de  G a l i c i a  ( p a r a  o c u p a r s e  d e l  p a l o  
d e  Campeche y  r â p i d a m e n t e  l i q u i d a d a ) ; e t c .
En 1735 s e  d i o  u n a  R e a l  C é d u la  c u y a  c u a r t a  s e c c i é n  f u e  mo 
t i v o  d e  e s c â n d a l o .  En e l l a  s e  p r o h i b l a n  l a s  co m p ra s  que  l o s  " a  
m e r i c a n o s "  h a c i a n  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  P e n i n s u l a .  A n te  l a  o l a  de  
p r o t e s t a s  l e v a n t a d a  s e  d e c i d i é  d a r  m a rc h a  a t r è s  m e d i a n t e  o t r a  
c é d u l a  ( d e  f e c h a  20 d e  n o v ie m b r e  de  1 7 3 8 ) ,  en  l a  que  s e  l i m i t a  
b a  l a  co m p ra  d i r e c t a  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  c o l o n i a l e s  a  t r a v é s  de  
l a s  c a s a s  e s t a b l e c i d a s  e n  C â d i z .  A p a r t i r  d e  1739 s e  d e c i d i é  
s u p r i m i r  l a s  f l o t a s  y  r e e m p l a z a r i a s  p o r  l o s  n a v i o s  de  r e g i s t r e ,  
n a v i o s  s u e l t o s  que  no n a v e g a b a n  e n  c o n v o y .  E s t a  r e g l a m e n t a c i é n  
f u e  m o d i f i c a d a  e n  1756 , c o n  l a  v u e l t a  a l  s i s t e m a  d e  f l o t a s ,  pe 
r o  s é l o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  V e r a c r u z .
En l o  que  a  n o s o t r o s  n o s  c o n c i e r n e ,  hay  que  s e f i a l a r  que 
l a  i n n o v a c i é n  de  l o s  r e g i s t r e s  c o i n c i d i é  c o n  l a  d e s t r u c c i é n  de 
P o r t o b e l o  p o r  p a r t e  d e l  a l m i r a n t e  i n g l é s  Anson, l o  que  t a m b ié n  
s u p u s o  u n  g o lp e  m o r t a l  p a r a  l o s  g a l e o n e s  d e  T i e r r a  F i rm e .
A l o  l a r g o  "del t i e m p o  s e  s u c e d i e r o n  l o s  i n t e n t e s  p o r  rom­
p e r  e l  m o n o p o l io  a n d a lu z .U n o  de  l o s  g r u p o s  que l u c h a b a n  e n  e s ­
t e  s e n t i d o  e r a  e l  d e  l o s  airm adores g u i p u z c o a n o s , que e n  l a s  f e
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c h a s  que n o s  o c u p a n  y  c o n t a n d o  y a  c o n  v a r i e s  a n t e c e d e n t e s , s o -  
l i c i t a r o n  l i c e n c i a  p a r a  c o r s e a r  e n  I n d i a s ( 3 8 ) .
P e r o  v o lv a m o s  a  p r i n c i p i o s  d e  s i g l o .  La s i t u a c i é n  d e  l a  
Armada e s p a h o l a  e r a  l a m e n t a b l e .  E l  h e c h o  d e  q u e  e l  18 d e  mayo 
d e  1702 e l  c o n d e  d e  T o u lo u s e ,  j e f e  d e  l a  m a r i n a  f r a n c e s a ,  s e a  
p u e s  t o  a l  mando d e  l a  c a s i  i n e x i s t a n t e  m a r i n a  e s p a f l o l a  c o n f i r ­
ma l o  a n t e r i o r .  E l  h e c h o  s i g u i e n t e  a b u n d a  e n  l o  mismo. E l  c o n ­
d e  d e  B e rg e y c k  h a b l a  r e c i b i d o  d e l  m a rq u é s  d e  G r im a ld o  ( e n  u so  
d e  l i c e n c i a  r e a l )  6 p e r m i s e s  p a r a  c o m e r c i a r  c o n  l o s  p u e r t o s  
d e l  Mar d e l  S u r .  Con t a l  o b j e t o  B e rg e y c k  f i r m é  u n  t r a t a d o  c o n  
M. Le C o r d i e r  e t  C i e .  p a r a  c o n s t i t u i r  u n a  s o c i e d a d  d e d i c a d a  a l  
c o m e r c io  c o n  I n d i a s .  D u r a n t e  l a  e s t a n c i a  e n  e l  Mar d e l  S u r  l o s  
b a r c o s  d e  Le C o r d i e r  u s a r l a n  e l  p a b e l l é n  e s p a h o 1, y  s i  h i c i e -  
r a n  a l g u n a  p r è s a  e n  d i c h o  mar l o s  b é n é f i c i é s  s e r l a n  r e p a r t i d e s  
p o r  m i t a d e s  e n t r e  Le C o r d i e r  y  e l  r e y  d e  E s p a h a .  E s t e  s e  o b l i -  
g a b a  a no e n t r e g a r  n in g u n a  l i c e n c i a  mâs d u r a n t e  1713 y  1714 ,  
n i  p a r a  e l  Mar d e l  S u r  n i  p a r a  e l  Mar d e l  N o r t e .  L as  n e g o c i a -  
c i o n e s  a l c a n z a i r o n  t a l  r e l e v a n c i a  que  e n  e l l a s  i n  t e r  v i n o  e l  m i­
n i s t r e  P o n t c h a r t r a i n .  M i e n t r a s  B e rg e y c k  t r a t a b a  de  e v i t a r  e l  
p a g e  d e  d e r e c h o s  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a ,  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a h o -  
l a s  e s ta b c in  d i s p u e s t a s  a  c o b r a r  200 p e s o s  p o r  t o n e l a d a  ( c a d a  
n a v i o  e s t a b a  a u t o r i z a d o  a  l l e v a r  500 t o n e l a d a s ) , au n q u e  s e  d e s  
c o n t a r i a  u n a  c u a r t a  p a r t e  e n  c o n c e p t o  d e  v i v e r e s . Los 7 5 .0 0 0  
p e s o s  p o r  b u q u e  s e  p a g a r i a n  e n  p l a t a  o e n t r e g a n d o  a  E s p a h a  6
f r a g a t a s  (3  d e  800 t o n e l a d a s  y  l a s  3 r e s t a n t e s  de  600 t o n e l a ­
d a s  de  p o r t e ) , d e  50 a  60 c a h o n e s ,  y  c o m p le t a m e n te  e q u i p a d a s  
( v e r  cinexo 3) . La i d e a  d e  l a  c o r o n a  e r a  e n v ie i r  c o n  e s t o s  n a v i ­
o s  u n a  f l o t a  a N ueva E s p a h a  y  o t r a  a  P o r t o b e l o  e n  1713; e n  e l
i n t e r i n  p o d r i a n  c o n s t r u i r s e  n u ev o s  n a v i o s ,  que  p e r m i t i -
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r i a n  e n v i a r  o t r a s  f l o t a s  e n  1714 .  S i  a l g u n a  l i c e n c i a  no s e  u s a  
r a  e l  r e y  p a g a r £ a  a  Le C o r d i e r  7 0 .0 0 0  p e s o s  p o r  c a d a  f r a g a t a .  
S i n  em b arg o ,  y  c u a n d o  l a s  n e g o c i a c i o n e s  e s t a b a n  a v a n z a d a s ,  e l  
r e y  d e c i d i é  s u s p e n d e r  l a s  c o n c e s i o n e s  e n t r e g a d a s ( 3 9 ) .
Todo l o  a n t e r i o r  s e  v e  a v a l a d o  p o r  l o s  r e t o r n o s  e n  m e ta ­
l e s  p r e c i o s o s  d e  A m é r ic a ,  mueh o s d e  l o s  c u a l e s  s e  h i c i e r o n  en  
n a v e s  f r a n c e s a s  o b i e n  a p u e r t o s  f r a n c e s e s .  En e l  c u a d r o  3 . 5 .  
r e c o g e m o s  l o  r e c i b i d o  t a n t o  p o r  F e l i p e  V como p o r  L u i s  XIV 
p o r  e l  mismo c o n c e p t o .  S i  a  d i c h o  c u a d r o  l e  a g re g am o s  l a s  e n -  
t r a d a s  i l é g a l e s  podem os d e c i r  que F r a n c i a  s e  b e n e f i c i a b a  mâs 
d e  l a s  c o l o n i a s  e s p a î l o l a s  que s u  m e t r é p o l i .  De t o d a s  m e m e ra s , 
d e b e  q u e d a r  c l a r o  qu e  l o s  r e t o r n o s  d e  m e t a l e s  p r e c i o s o s  h e c h o s  
a  F r a n c i a  no i b a n  a  p a r a r  d i r e c t a m e n t e  a l a s  a r e a s  d e  L u i s  XIV 
como s o s t i e n e  Kamen, s i n o  q u e  b e n e f i c i a b a n  a  l o s  p a r t i c u l a r e s  
qu e  f i n a n c i a b a n  l a s  o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a i e s . E s t e  e s  e l  c a s o  
d e  l a  e s c u a d r a  d e  C h a b e r t  que e n  1709 r e t o r n é  a  P o r t  L o u i s  c o n  
u n a  i m p o r t a n t e  c a r g a  de  p l a t a .
Los g r â f i c o s  3 . 2 .  y  3 . 3 . ,  en  l o s  que s e  co m p ara  e l  m o v i-  
m ie n to  f r a n c é s  a l  P e r û  ( e n t r e  1701 y  1715) co n  e l  m o v im ie n to  
m a r i t i m e  g e n e r a l  e n t r e  E s p a h a  y  s u s  c o l o n i a s ,  s o n  u n a  p r u e b a  
mâs de  l a  i m p o r t a n c i a  que tu v o  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  y  s u  i n c i -  
d e n c i a  s o b r e  e l  i n t e r c a m b i o  h i s p a n o - a m e r i c a n o . I n c i d e n c i a  que  
t a m b ié n  s e  d e s p r e n d e  de  l a s  c i f r a s  d e l  c u a d r o  3 . 4 . ,  a n a l i z a n d o  
l a  r e m i s i é n  d e  c a u d a l e s  h e c h o  s e n  l a  Arm. ad a  d e l  Mar d e l  S u r .  
H a s t a  1725 , é p o c a  d e  l a  m ayor p r e s e n c i a  f r a n c e s a ,  tenem os 
1 3 . 3 6 8 .2 1 4  p e s o s ,  f r e n t e  a  l o s  3 7 .1 3 3 .2 6 5  p e s o s  r e m i t i d o s  e n ­
t r e  1726 y 1739 .  L a  i m p o r t a n c i a  de  e s t e  t r â f i c o  r e v a l o r i s é  l a  
r u t a  d e l  E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s  y  d e l  Cabo de  H o rn o s ,  que  l u e ­
go de  1740 f u e  t r a n s i t a d a  p o r  l o s  n a v i o s  de  r e g i s t r e .
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C uadro 3 . 5 . :  R e t o r n o s  de l a s  f l o t a s .
F e l i p e  V L u i s  XIVAhos P u e r t o  de  r e t o r n o T o t a l
1701 C â d iz 4 3 0 .0 0 0
1702 V ig o 4 . 5 9 7 . 4 9 3 2 . 3 9 6 .8 0 0
170 3 C â d iz 6 .0 0 0
1704 C â d iz 3 . 0 0 0 .0 0 0 5 0 4 .3 6 0
1705 C â d iz 1 .0 0 0 .0 0 0
1706 P a s a j e s 3 5 .5 0 0
1707 B r e s t 8 . 3 3 3 . 3 3 3
1708 P a s a j e s 1 0 .0 0 0 .0 0 0 1 . 8 4 2 .3 5 8
170 9 P o r t  L o u i s 5 . 5 3 3 . 3 3 3 . ( ? ) 5 . 4 1 8 . 5 9 3
1710 C â d iz 5 . 2 0 0 . 0 0 0 1 . 1 8 6 .8 1 6
1711 C â d iz 8 . 0 0 0 . 0 0 0 1 . 7 2 7 .0 7 9
1712 L a C o ru h a 6 6 7 .1 0 2
1713 C â d iz 5 . 3 3 3 . 3 3 3 7 8 9 .2 2 5
L as  c i f r a s  en  p e s o s .
F u e n t e :  H. Kaitien, La g u e r r a  d e  s u c e s i é n  en  E s p a h a , p .  210
Q u ie n  m o s t r a b a  u n a  p r e o c u p a c i é n  c o n s t a n t e  y  c r e c i e n t e  p o r  
e l  c o m e r c io  f r a n c é s ,  o a l  menos a s i  lo  m a n i f e s t a b a  en  r e p e t i -  
d a s  o p o r t u n i d a d e s , e r a  e l  C o n s u la d o  de  S e v i l l a ( 4 0 ) . E r a n  p erm a 
n e n t e s  e n  A n d a l u c i a  l a s  r e p e r c u s i o n e s  d e l  c o m e r c io  f r a n c é s  e n  
A m é r ic a .  Cuando en  C â d iz  s e  tu v o  c o n o c i m i e n t o  d e l  a p r è s to  de 
n a v i o s  que  e s t a b a  r e a l i z a n d o  l a  n u e v a  C om pahia  d e  I n d i a s  s e  
co n v o c é  a u n a  j u n t a  d e l  C o n s u la d o ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  h a c e r  u n a
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G râfi'co  3 . 2 . :  S a l id a s  de b a rc o s .
S a l i d a s  d e  F r a n c i a  ( a l  P e r û )  
S a l i d a s  d e  E s p a h a  ( a  t o d a  A m érica)
F u e n t e : c u a d r o  2 . 2 .  
F = f l o t a s .
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G râ fico  3 . 3 . ;  R eto rnos de b a r c o s .
R e t o r n o s  a  F r a n c i a  ( d e l  P e r û )  
R e t o r n o s  a  E s p a h a  ( d e  t o d a  A m érica)
F u e n t e :  c u a d r o  2 . 2 .
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p r e s e n t a c i é n  a l  r e y .  Se q u e r i a  i m p e d i r  e l  c o m e r c io ,  p a r a  lo  
c u a l  s e  i n t e n t a r i a  r e m i t i r  2 f r a g a t a s .  E l  p r o b le m a  e s t a b a  en  
que  s u  f l e t a m i e n t o  s a l f a  3 0 0 .0 0 0  e s c u d o s ,  y  e l  c o m e r c io  de  Câ­
d i z  s é l o  o f r e c i é  1 0 0 . 0 0 0 ( 4 1 ) .  &Nos e n c o n t r a m o s  o t r a  v e z  a n t e  u 
n a  m a n io b r a  p u r a m e n te  d e c l a r a t o r i a  y  a l  mismo t ie m p o  o b s t r u c -  
c i o n i s t a ?
La r u t a  d e l  E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s .
En r e l a c i é n  c o n  l a s  v i a s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  c o m e r c io  c o l o ­
n i a l ,  c a b r i a  p l a n t e a r s e  l a  p r e g u n t a  de  p o r  qué  s e  d e s a r r o l l é  
l a  r u t a  d e l  e s t r e c h o .  Como y a  d i j i m o s ,  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a -  
ho s  d e  l a  c o n q u i s t a  to d o  e l  e s p a c i o  p e r u a n o  ( e x c l u y e n d o  a  l a  
r e g i é n  d e l  R io  d e  l a  P l a t a )  e s t u v o  c o n e c t a d o  c o n  l a  m e t r é p o l i  
p o r  e l  e j e  L im a-P anam â-N om bre  d e  D i o s / P o r t o b e l o  y l a s  f l o t a s  y 
g a l e o n e s .  D e sp u é s  d e l  f a l l i d o  i n t e n t o  d e  S a r m ie n to  de  Gamboa 
no s e  v o l v i é  a  i n s i s t i r  e n  u n a  c o m u n ic a c i é n  d i r e c t a  de  l a  P e ­
n i n s u l a  I b é r i c a  c o n  e l  P a c i f i c o .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  am enazas  
de  l a s  p o t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  no p o n i a n  en  p e l i g r o  l o s  p u n t o s  
n e u r â l g i c o s  d e l  s i s t e m a .  P e r o  t r a s  l a  i n s t a l a c i é n  d e  l o s  i n g l e  
s e s  e n  J a m a i c a ,  e n  1655, l a s  c o s a s  em p ez a ro n  a  c a m b i a r .  L e n t a ,  
p e r o  p r o n u n c i a d a m e n te ,  e l  r e l e v o  f u e  tornado p o r  Buenos A i r e s  
( r u t a  t e r r e s t r e )  y  p o r  l a  v i a  m a r i t i m a  d e l  E s t r e c h o  de  M a g a l l a  
n e s  o d e l  Cabo de  H o r n o s ( 4 2 ) .
D o b la r  e l  Cabo de  H o rn o s  en  e l  s e n t i d o  E-W e r a  u n a  em p re -  
s a  b a s t a n t e  p e l i g r o s a  p a r a  l o s  v e l e r o s  d e  l a  é p o c a .  En e l  s u r  
d e l  c o n t i n e n t e  a m e r ic a n o  l o s  v i e n t o s  d e l  c e s t e  s o n  t e m p e s tu o -  
s o s  d u r a n t e  10 m e ses  d e l  a h o ,  l o  que s e  t r a d u c e  en  n i e v e ,  g r a -  
n i z o  y un  mar muy a g i t a d o . L a  f u e r z a  d e  l o s  v i e n t o s  d e l  o e s t e  
e n  e l  E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s , que i n m o v i l i z a b a  d u r a n t e  l a r g a s
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t e m p o r a d a s  a  l o s  n a v i o s  que  s e  i n t e r n a b a n  e n  é l  ( v é a s e  a l  r e s ­
p e c t e  l o  que  s u c e d i é  c o n  l a s  p r i m e r a s  e x p e d i c i o n e s  f r a n c e s a s ) , 
h i z o  que  f i n a l m e n t e  l o s  m a r i n e s  b r e t o n e s  s e  d e c i d i e r a n  p o r  l a  
r u t a  d e l  Cabo de  H o rn o s ,  y a  q u e  s u s  s ô l i d o s  b a r c o s  p o d i a n  c o n -  
t r a r r e s t a r  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  f a c t o r e s  c l i m â t i c o s  a d v e r s e s  d i -  
r i g i é n d o s e  h a c i a  e l  s u r ,  d o n d e  l a  i n c i d e n c i a  d e  l o s  v i e n t o s  e -  
r a  m e n e r .  A s i  e s  como m uchos b a r c o s  t e n i a n  que  p r o l o n g e r  s u  de  
r i v a  e n  e s a  d i r e c c i é n  h a s t a  l o s  609 d e  l a t i t u d  s u r ,  e n  z o n a s  
d o n d e  no s o n  r a r e s  l o s  i c e b e r g s .
A f i n  d e  h a c e r  mâs " m a r i n e r o s "  l o s  b a r c o s ,  muchos c a p i t a -  
n e s  b a j a b a n  a  l a s  b o d e g a s  d u r a n t e  e l  p a s o  d e l  E s t r e c h o  l a  ma­
y o r  p a r t e  d e  l o s  c a h o n e s ,  c o n  lo  c u a l  s e  au m e n ta b a  l a  e s t a b i l i  
d a d  d e  l o s  n a v i o s .  L a  a u s e n c i a  d e  e n e m ig o s  d i s p u e s t e s  a  a t a c a r  
en  u n  t r a n c e  t a n  d e l i c a d o  p o s i b i l i t a b a  l a  e j e c u c i é n  d e  e s t a  ma 
n i o b r a (  43) .
P a r a  e v i t a r  l o s  r o d e o s  e n  e l  Océano a u s t r a l ,  a l g u n o s  c a p ^  
t a r . e s  p r e f e r  i  an  g a n a r  e l  o e s t e  v i r a n d o  d e  b o r d o  en  i n t e r v a l o s  
c o r t o s ,  s i g u i e n d o  a s i  u n  i t i n e r a r i o  c o n  f o rm a  d e  d i e n t e s  a s e -  
r r a d o s .  S i  b i e n  e s t a s  m a n io b r a s  e r a n  sum am ente  c a n s a d o r a s  p a r a  
l a  t r i p u l a c i é n ,  y  d u r a s  p a r a  e l  b a r c o ,  p e r m i t i a n  no a l e j a r s e  
mucho d e l  Cabo d e  H o r n o s .  L os  p e l i g r o s  no t e r m i n a b a n  a h i .  La 
p a r t e  mâs a r r i e s g a d a  d e  l a  t r a v e s i a  com enzaba  a l  s o b r e p a s a r s e  
l a  i s l a  de  l o s  E s t a d o s .  D e sd e  a l l i ,  y  h a s t a  e l  p r i m e r  p u e r t o  
c h i l e n o  h a b i a  u n  mes d e  n a v e g a c i é n ,  que  p o d i a  s e r  r e d u c i d o  a 
20 d i a s  s i  l o s  v i e n t o s  e r a n  f a v o r a b l e s .  E s to  s é l o  s u c e d i a  en  
l o s  m eses  e s t i v a l e s  de  d i c i e m b r e  y  e n e r o ,  cuando  e l  t ie m p o  s e  
m o s t r a b a  mâs b e n i g n o  p a r a  a f r o n t a r  e l  c r u c e .  A s i ,  e r a n  muchos 
l o s  n a v i o s  que p e r m a n e c ia n  inv e rn e in d o  en  e l  R io  de l a  P l a t a ,  
p a r a  e v i t a r  l o s  g r a n d e s  t e m p o r a l e s  de  l a  z o n a  d e l  E s t r e c h o  y a 
l a  e s p e r a  de  l a  temp o r  ad a  p r o p i c i a  peira  c o n t i n u a r  l a  t r a v e s i a
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( 44) .
La d e f e c t u o s a  c a r t o g r a f f a  de  l a  é p o c a ,  j u n t o  c o n  e l  i n c i -  
p i e n t e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e g i é n ,  f u e  l a  c a u s a  de  que  en  l o s  
p r i m e r o s  v i a j e s  s e  i n v i r t i e r a  un  t ie m p o  e x c e s i v o  e n  d o b l a r  l a  
i s l a  d e  T i e r r a  d e l  F u e g o .  A l c o n c e d é r s e l e  a l  e x t r e m o  s u r  d e  A- 
m é r i c a  u n a s  d i m e n s i o n e s  m a y o re s  a l a s  r e a l e s ,  h a b i a  u n a  t e n d e n  
c i a  p o r  p a r t e  de  l o s  c a p i t a n e s  f r a n c e s e s  a a v a n z a r  e x a g e r a d a -  
m e n te  h a c i a  e l  o e s t e ( 4 5 ) .  E s t e  e r r o r  s e  f u e  c o r r i g i e n d o  c o n  l a  
e x p e r i e n c i a  y  a  m e d id a  q u e  s e  f u e  p e r f e c c i o n a n d o  l a  c a r t o g r a -  
f i a ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  l o s  e x c e l e n t e s  t r a b a j o s  de  D o u b l e t  y  F o u i  
l l é e ( 4 6 ) . .......................................
Una de  l a s  r a z o n e s  p o r  l a  que  l o s  m a r i n o s  f r a n c e s e s  p r e f i  
r i e r o n  l a  r u t a  d e l  Cabo d e  H o rn o s ,  e r a  que  e n  e l  E s t r e c h o  de  
M a g a l l a n e s  h a b i a  q u e  a n c o r a r  t o d a s  l a s  n o c h e s  p a r a  p r o t e g e r s e  
d e l  y i e n t o ( 4 7 ) ,  c o n  l o s  r i e s g o s  que e s t a  o p e r a c i é n  t r a i a  a p a -  
r e j a d o s .
Como e r a n  f r e c u e n t e s  l a s  d i s p e r s i o n e s  d e  l o s  n a v i o s ,  c u a n  
do v i a j a b a n  mâs d e  d o s  j u n t o s ,  s e  s o l i a  f i j a r  a n t e s  de  l a  p a r -  
t i d a  uno o v a r i o s  p u n t o s  d e  r e u n i é n ,  a  f i n  de  r e a l i z a r  p o s t e ­
r i o r m e n t e  l o s  n e g o c i o s  e n  comûn. La e x p e d i c i é n  d e l  " B a r o n - d e -  
B r e t e u i l " ,  " S a i n t - J o s e p h "  y  " S a i n t - E s p r i t "  d é t e r m i n é  que e n  c a  
so  d e  d i s p e r s i é n  s e  e s p e r a i r i a  ocho  d i a s  e n  P u e r t o  H am bre ,  d e -  
j a n d o  e l  que  a r r i b e  p r i m e r o  u n a  c a r t a  d e n t r o  d e  u n a  b o t e l l a ,  
c o l o c a d a  s o b r e  un  â r b o l  c o r t a d o  a t a l  e f e c t o .  D esd e  a l l i  s e  i -  
r i a  a l a  i s l a  de  J u a n  F e r n â n d e z ,  donde  s e  e s p e r a r i a  o t r o s  ocho 
d i a s ,  d e j a n d o  l a s  m ism as s e î l a l e s .  P o s t e r i o r m e n t e  s e  p a s  a r i a  a 
C o p i a p é ,  donde  e l  p l a z o  s é r i a  de  40 d i a s ( 4 8 ) .  S i n  em bargo ,  de 
l o s  p r o b lè m e s  p a r t i c u l a r e s  que p l a n t e é  l a  n a v e g a c i é n  en  e l  Océ 
ano  P a c i f i c o  y  d e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  d e  l a  misma nos  ocupamos
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e n  e l  p ré x im o  c a p i t u l o .
Los r e t o r n o s  d e  n a v i o s  f r a n c e s e s  a  p u e r t o s  p e n i n s u l a r e s .
E r a n  muchos l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  q u e ,  p o r  u n a  s e r i e  d e  
c i r c u n s t a n c i a s , a t r a c a b a n  e n  p u e r t o s  e s p a h o l e s  y  p o r t u g ù e s e s  an  
t e s  de  r e t o r n a r  a s u s  b a s e s .  E s t a  e r a  e l  c a s o  d e  l a  m ayor p a r ­
t e  de  l a s  e m b a r c a c i o n e s  que  r e t o r n a b a n  de  l a  C h i n a .  En uno de 
l o s  p r i m e r o s  v i a j e s  ( " S a i n t - P a u l " ,  c a p i t â n  G i l l e s  M o re l )  e l  bu  
que  v o l v i é  a P o r t u g a l ,  d o n d e  l o  e s p e r a b a n  a g e n t e s  d e  l o s  com er  
c i a n t e s  m a l v i n o s  qu e  o r d e n a r o n  a l  c a p i t â n  l a  d e s c a r g a  d e  l a  
p l a t a ( 4 9 ) , que s é r i a  l u e g o  c o n d u c i d a  a F r a n c i a  p o r  o t r o s  me- 
d i o s .  D ada l a  a n é m a la  s i t u a c i é n  e n  que p a r t i a n  muchos b u q u e s  
f r a n c e s e s  e r a  n e c e s a r i o  que  l a  r e g u l a r i z a r a n  a n t e s  d e  r e t o r n a r  
a s u  p a i s .  E s t o  h a c i a  n e c e s a r i o  t o c a r  p r e v i a m e r i t e  en  a l g û n  
p u e r t o  p e n i n s u l a r .  T am bién  s e  r e c u r r i a  a e s t a  m e d id a  cu a n d o  s e  
i n t e n t a b a  v e n d e r  a l g û n  p r o d u c t o  que  en  F r a n c i a  s e  c o n s i d e r a b a  
p r o h i b i d o , o' s i  a n t e s  d e  l a  p a r t i d a  s e  h a b i a  f i r m à d o  u n a  . su m i-  
s i é n  p a r a  no p a s a r  a l  Mar d e l  S u r  y  s e  l a  h a b i a  c o n t r a v e n i d o  
e n  fo rm a  m a n i f i e s t a .
En s e p t i e m b r e  d e  1716 l o s  s u p e r i n t e n d e n t e s  d e  l a s  Aduainas 
d e  S e v i l l a  y  C â d iz  e s c r i b i e r o n  a  l a  J u n t a  de  D e p e n d e n c ie s  de 
E x t r a n j e r o s  co m u n ic a n d o  l a  l l e g a d a  d e  u n  bu q u e  f r a n c é s  c a r g a d o  
c o n  g é n e r o s  d e  C h i n a ,  y  que  e s t a b a  muy i n t e r e s a d o  en  v e n d e r  
s u s  m e r c a d e r i a s ,  y a  que  no l o  p o d i a  h a c e r  e n  F r a n c i a  a l  c o n s i ­
d é r e r  l a s  a u t o r i d a d e s  g a l a s  que e s o s  g é n e r o s  d a h a b a n  l a  i n d u s ­
t r i e  d o m é s t i c a .  La J v m t a  s e  e x p r e s é  n e g a t i v a m e n t e  en  lo  r e f e -  
r e n t e  a c o n c é d e r  l a  a u t o r i z a c i é n  d e  v e n t a ( 5 0 ) .
En e l  c u a d r o  3 . 6 .  s e  r e c o g e n  l o s  r e t o r n o s  d e  l o s  n a v i o s  
f r a n c e s e s  a l a  P e n i n s u l a .  En é l  s e  i n c l u y e n  a l g u n a s  e m b a r c a c io
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n e s  p r o c e d e n t e s  d e  d i v e r s e s  p u e r t o s  d e l  C a r i b e ;  s i n  em bargo ,  
p e s e  a  s u  c a r â c t e r  i n e v i t a b l e m e n t e  i n c o m p l e t e  a  p a r t i r  d e  é l  
p o d g e s  d e s  t a c a r  e l  o b v i e  pap  e l  de  C a d iz  y  l a  i m p o r t a n c i a  a d -  
q u i r i d a  p e r  e l  p u e r t ô  de  L a  C o r u h a ,  e t a p a  é v i d e n t e  en  e l  r e t o r  
no a  F r a n c i a .
C u a d ro  3 . 6 . :  R e t o r n o s  d e  n a v i o s  a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .
Ahos C â d iz La C o r u h a L i s b o a O t r o s T o t a l
1703 - 4 1 - 5
1704 - 3 - - 3
1705 1 • - - - 1
1706 - - - 1 1
1707 - - - 1 1
1708 - - - - -
1709 1 1 - - 2
1710 1 - - 1 2
1711 - - - - -
1712 1 - - - 1
1713 1 3 - - 4
1714 1 - - - 1
1715 - - - - -
1716 - - - - -
1717 2 - - - 2
1718 2 _ _ - 2
T o t a l 10 11 1 3 25
F u e n t e :  L e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i o g a r f i a .
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L as  I s l a s  C a n a r i  a s .
L as C a n a r i a s  s e  c o n s t i t u y e r o n  r â p i d a m e n t e  e n  un  e s l a b é n  
i m p o r t a n t e  e n  e l  t r â f i c o  i n d i a n o . No s é l o  como p u n t o  d e  a v i t u a  
11a m ie n t o ,  s i n o  t a m b ié n  como s i t i o  d o n d e  c o m p l e t a r  l a  c a r g a  d i  
r i g i d a  a l  m e re ado c o l o n i a l .  Y e s t o ,  v â l i d o  p a r a  e l  c o m e r c io  e n  
g e n e r a l ,  t a m b ié n  tu v o  v i g e n c i a  e n  e l  p e r i o d o  f r a n c é s .
E l  n a v i o  " C o m t e s s e - d e - P o n t c h a r t r a i n " , arm ado p o r  l a  Compa 
h i a  d e  l a s  I n d i a s  O r i e n t a l e s ,  p a s é  p o r  l a  C h i n a  a n t e s  de  i r  a l  
P e r û .  En s u  v i a j e  d e  i d a  t o c é  e l  p u e r t o  d e  S a n t a  C ru z  d e  T e n e ­
r i f e ,  do n d e  c a r g é  70 p i p a s  d e  v i n o  p a r a  P o n d i c h e r y  ( c a p i t a l  d e  
l a  I n d i a  f r a n c e s a ) . Uno d e  l o s  a r m a d o re s  e s c r i b i é  a l  r e t o r n o  
d e l  bu q u e  que  s e  p o d i a  h a c e r  u n  n é g o c i e  c o n s i d e r a b l e ,  y a  que 
d o s  n é g o c i a n t e s  d e  t o d a  c o n f i a n z a  e s t a b l e c i d o s  e n  T e n e r i f e  s e  
o f r e c i e r o n  p a r a  p r o v e e r  a  l a  C om pah ia  de  to d o  e l  v i n o  n e c e s a ­
r i o  p a r a  l l e v a r  a  l a s  I n d i a s ,  a  cam bio  de  t e l a s  d e  B r e t a h a  s e -  
gûn  s u  c o t i z a c i é n  c o r r i e n t e  e n  F r a n c i a .  E l  co m p ro m ise  minim e 
s é r i a  l a  com pra  a n u a l  de  200 p i p a s  d e  v i n o  s e c o  ( a  85 l i b r a s  
t e r n e s a s  l a  p i p a )  y  100 p i p a s  de  m a l v a s i a  ( a  150 l i b r a s ) . Tam­
b i é n  o f r e c i a n  100 p i p a s  d e  a g u a r d i e n t e  a  180 l i b r a s  t e r n e s a s  
c a d a  una(  51) .
La c a r g a  p o d i a  c o m p l e t a r s e  b i e n  c o n  p r o d u c t o s  l o c a l e s ,  co  
mo e l  v i n o  y  a g u e i r d i e n t e  y a  m e n c io n a d o s ,  o b i e n  c o n  m a n u f a c tu ­
r a s  e x t r a n j e r a s  que  h a b i a n  s i d o  l l e v a d a s  a  C a n a r i e s  p o r  p r u d e n  
c i a  f r e n t e  a l  a c c i o n a r  r e p r e s i v o  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  p o r t u a r i a s  
f r a n c e s a s .  E l  n a v i o  " L 'A s s o m p t i o n " ,  que s a l i é  d e  S a i n t  Malo e n  
1708 e n v i é  u n a  e m b a r c a c i é n  g e n o v e s a  como aveinzada a C a n a r i e s ,  
p a r a  a l l i  c o m p l e t a r  l a  c a r g a .  E l  n a v i o  f u e  d e t e n i d o  e n  C â d iz  y 
no s e  s a b e  s i  s e  e n c o n t r a r o n  e n  C a n a r i e s .  En j u n i o  d e  1708 e l  
" C h a r l e s - J o l i "  c a r g é  en  C a n a r i e s  p r o d u c t o s  p r o v e n i e n t e s  de  o -
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t r o  n a v i o  g e n o v é s ( 5 2 j .  En C a n a r i e s  t a m b ié n  s e  r e c o g i a n  a l g u n o s  
p a s a j e r o s  que  d e c i d i a n  e m b a r c a r s e  e n  a l g û n  n a v i o  f r a n c é s -  rumno 
a  l o s  p u e r t o s  a m e r i c a n o s ( 53) .
La l e g i s l a c i é n  e s p a h o l a  a n t i - c o n t r a b a n d o .
D ada  l a  p r o f u s i é n  de  R e a l e s  C é d u la s  y  norm es d e  to d o  t i p o  
que  r e g l a r o n  e s t e  a s p e c t o  d e l  p r o b le m a  l e  d e d i c a r é  s é l o  u n a  a -  
t e n c i é n  p a r c i a l ,  y a  que  d a d a  s u  i m p o r t a n c i a  e l  e s t u d i o  de  l a  
l e g i s l a c i é n  a n t i - c o n t r a b a n d o  m e r e c e r i a  u n a  m o n o g r a f i a  p a r t i c u ­
l a r .
E l  11 de  e n e r o  d e  1701 F e l i p e  V, p o r  m edio  de  u n a  R e a l  c é  
d u l a ,  f a c u l t é  a  l o s  f r a n c e s e s  a  e n t r e r  e n  l o s  p u e r t o s  d e  I n ­
d i a s ,  y  que p o r  s u  d i n e r o s e  l e  d i e r a n  l o s  b a s t i m e n t o s  n e c e s a -  
r i o s  y  e l e m e n t o s  p a r a  c a r e n a r ( 5 4 ) .  E s t e  h e c h o ,  que s u p o n i a  un  
c o r t e  b r u s c o  c o n  e l  p a s a d o , p r o v o c é  u n a  p r o f u n d a  c o n m o c ié n  en  
l a s  c o l o n i a s .  A n t i c i p â n d o s e  a  l o  qu e  v e n d r i a  e l  g o b e r n a d o r  de 
C h i l e ,  I b a h e z ,  l e  e s c r i b i é  a  Su  M a j e s t a d  en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r
m i n o s :
"C on e s t e  p e r m i s e  / d e l  11 d e  e n e r o  de  1 7 0 ^ . . . e s  c a s i  
i m p o s i b l e  que l o s  b a j e l e s  f r a n c e s e s  no in t r o d u z c e i n  a i g u  
n a s  m e r c a d e r i a s  y  q u e  no s e  t e n g a  e l  c o m e r c io  l i b r e .  Y 
a u n q u e  e s t e  c a s o  no h a  l l e g a d o  h a s t a  a h o r a ,  p u e s  d e s d e  
que v i n e  a  e s t e  r e i n o  no s e  h a  d e s c u b i e r t o  n a v i o  en  e s ­
t a s  c o s t a s  que no s e a  d e l  P e r û  o de  e s t o s  p u e r t o s ,  q u e -  
do c o n  l a  a d v e r t e n c i a  d e  l o  que s e  me o r d e n a  p a r a  e j e c u  
t a r l o .  S é r i a  muy d e l  s e r v i c i o  de  V.M. s e  s i r v i e s e  a d v e r  
t i r m e  l o  que c o n  l a  n u e v a  c o n f e d e r a c i é n  de  a q u e l l a  c o r o  
n a  d e  F r a n c i a  s e  h a  d e  e j e c u t a r  c o n  s u s  n a v i o s  s i  l l e g a  
r e n  a  e s t o s  p u e r t o s ,  p o r q u e  h a b i é n d o s e l e s  d e  d a r  l o s  
b a s t i m e n t o s  y  demâs p e r t r e c h o s  que n e c e s i t a r e n  p a r a  s u s  
c a r é n a s ,  no t i e n e n  o t r a  m oneda co n  qué p o d e r l o  s a t i s f a -  
c e r  mâs que  c o n  r o p a ,  p o r q u e  p l a t a  n i  o r o  l e  t r a e n  a- e s  
t o s  p a r a j e s , n i  l a  d e  F r a n c i a  c o r r e  au nque  l a  t r a j e s e n ;  
y  é s t e  e s  un  g é n e r o  de  c o m e r c io  que  no s e  p u e d e  e v i t a r .
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s i  s e  l e s  h a  d e  s u m i n i s t r a r  l o  que  n e c e s i t a r e n " ( 5 5 ) .
A f i n e s  d e  1 7 0 9  s e  r e u n i é  e l  C o n s e jo  d e  I n d i a s  p a r a  t r a ­
t a r  e n  p r o f u n d i d a d  e l  tem a d e l  c o n t r a b a n d o .  P a r a  e l  C o n s e jo  
q u e d a b a  c l a r o  e n  p r i m e r  l u g a r  l a  c o m p l i c i d a d  d e  l a s  a u t o r i d a ­
d e s ,  y  e n  r e l a c i é n  c o n  e s t o  m a n i f e s t é  l a n e c e s i d a d  d e  que  s e  e x  
p i d i e r a  u n a  C é d u l a  p r o h i b i e n d o  l a  a r r i b a d a  d e  n a v i o s  e x t r a n j e ­
r o s  a  l o s  p u e r t o s  a m e r i c a n o s ,  s o b r e  to d o  a  l o s  d e l  "S e n o  M e x i-  
c a n o ,  H o n d u ra s ,  Mar d e l  S u r  y  B u e n o s - A y r e s " , que  e s t a b a n  l e j o s  
d e  l a s  n o r m a l e s  r u t a s  d e  n a v e g a c i é n .
A l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  l e s  c o r r e s p o n d ! a  p u b l i c a r  b a n -  
d o s  p r o h i b i e n d o  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a s  c o l o n i a s  c o m e r c i a r  c o n  
l o s  e x t r a n j e r o s ,  b a j o  p e n a  d e  m u e r t e  y  p e r d i m i e n t o  d e  b i e n e s ,  
d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e y  7&, t f t ù l o  2 7 , l i b r o  9 d e  l a  R e c o p i l a -  
c i é n  d e  I n d i a s . T am b ién  s e  p r o h i b i é  a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a ­
l e s  em b arcc ir se  e n  n a v e s  f r a n c e s a s ,  au n q u e ,  como s e  v e r â ,  e s t a  
d i s p o s i c i é n  f u e  t r a n s g r e d i d a  u n a  y  m i l  v e c e s .
En l o  r e f e r e n t e  a l  Mar d e l  S u r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f u e r o n  
s i m i l a r e s  a  l a s  to m a d a s  y  p o r  to m a r ,  s i e m p r e  c o n  e s c a s o s  r e s u l  
t a d o s ,  e n  l o s  a h o s  i  nm edi a  t  am ent e  a n t e r i o r e s  y  p o s t e r i o r e s  a  
l a  r e s o l u c i é n  a q u l  c o m e n ta d a .  Se d e c l a  que  s e  d e b e r i a  t r a t a r  
como p i r a t a  a c u a l q u i e r  n a v i o  e x t r a n j e r o  que e n t r a r a  en  e l  Mar 
d e l  S u r .  E l  t r a t o  c o n  l o s  f u n c i o n a r i c s  p e r m i s i v o s  s é r i a  suma­
m e n te  s e v e r o .  " E l  V i r r e y ,  y  l a  A u d i e n c i a ,  lu e g o  qu e  l e s  c o n s t e  
h a b e r  dado  f o n d o  e n  a q u e l  P u e r t o  a l g u n  N a v io ,  s u s p e n d a n  a l  Go­
b e r n a d o r ,  y  em b a rg u e n  s u s  b i e n e s ,  l l e v a n d o l e  p r e s o  a  L im a" .  
T am bién  s e  p e d l a  qu e  s e  tomaram. m e d id a s  en  l o  r e f e r e n t e  a  C h i ­
l e .  Se l e  o r d e n a r l a  a l  g o b e r n a d o r  " q u e  l o s  p o c o s  g a n a d o s"  que 
h a y  e n  l a  I s l a  d e  Mocho l o s  h a g a r  p a s a r  a  un  p u e b l o  d e l  mismo
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nom bre  a  u n a  l e g u a  de  C o n c e p c ié n  y  que  r e d u z c a  a l o s  30 i n -  
d i o s  que  h a y  e n  l a  I s l a  d e  S a n t a  M a r i a ,  y a  que l o s  f r a n c e s e s  
p o d r i a n  s e r v i r s e  d e  u n o s  y  o t r o s  p a r a  a b a s t e c e r s e .
L a  r e s o l u c i é n  f i n a l  d e l  c o n s e j o  no a g r é g é  n i  q u i t é  n a d a .  
E l l a  d e c i a  t a x a t i v a m e n t e  q u e :
1) No p a s e n  l o s  e x t r a n j e r o s  a  I n d i a s .
2) L a  n a v e g a c i é n  e n t r e  E s p a h a  e I n d i a s  d e b e r â  s e r  h e c h a  p o r  
l o s  e s p a h o l e s .
3) Lsls a u t o r i d a d e s  q u e  s e  e l i j a n  d e b e r â n  s e r  c o m p é t e n t e s  e i n ­
c o r r u p t i b l e s !  56) .
En r e p e t i d a s  o p o r t u n i d a d e s  s e  d i c t a r o n  c é d u l a s  p r o h i b i e n ­
do e l  c o n t r a b a n d o ,  c l a r a  s e h a l  d e l  e s c a s o  c u m p l im i e n to  d e  s u s  
d i s p o s i c i o n e s .  Como l a s  mâs s i g n i f i c a t i v a s  podemos c i t a r  l a s  
d e :  11 d e  m arzo  d e  1704; 26 de  e n e r o  d e  1706; 18 de  j u l i o  de 
1708; 12 d e  m arzo  y  16 de  mayo de  1712; 28 d e  o c t u b r e  de  1713 
y  5 de  n o v ie m b r e  d e  1715 .
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E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  Mar d e l  S u r .
E l  25  d e  s e p t i e m b r e  d e  1513 V asc o  Nûfiez d e  B a lb o a  d e s c u -  
b r i a  e l  O céano  P a c i f i c o ,  t a m b iê n  c o n o c id o  como Mar d e l  S u r ,  Es 
t e  û l t i m o  nom bre s e  d e b i ô  a  q u e  l o s  i n d î g e n a s  que  l e  s e R a l a r o n  
a l  c o n q u i s t a d o r  e l  ca m in o  h a c i a  e l  o r o  l e  d i j e r o n  que  l o  e n c o n  
t r a r i a  s i g u i e n d o  s u  m a rc h a  h a c i a  e l  s u r .  P o r  c o n t r a p o s i c i ô n ,  
e l  A t l â n t i c o  r e c i b i ô  e l  nom bre  d e  Mar d e l  N o r t e ( l ) .  Luego  d e  
l o s  p r i m e r o s  v i a j e s  de  c i r c u n n a v e g a c i ô n  d e  l a  t i e r r a ,  e f e c t u a -  
d o s  p o r  M a g a l l a n e s  (1 5 2 0 -1 5 2 1 )  y  L o a y s a  ( 1 5 2 6 ) ,  e l  i n t e r ê s  p o r  
e l  P a c l f i c o  s e  p e r d i ô , e s p e c i a l m e n t e  t r a s  l a  c e s i ô n  d e  l a s  Mo- 
l u c a s  a  P o r t u g a l  p o r  C a r l o s  V, e n  1529 .  S 6 lo  d e s p u ê s  d e  1540 
e l  d e s e o  d e  c o n q u i s t a r  y  c o l o n i z a r  F i l i p i n a s  h i z o  r e n a c e r  e l  
i n t e r é s  p o r  e s t o s  m a r e s .  P e r o  e n  v e z  dé  c o n t a c t e r  d i r e c t a m e n t e  
co n  F i l i p i n a s  p o r  e l  P a c l f i c o  S u r ,  s e  p r e f i r i ô  h a c e r l o  a  t r a -  
v é s  de  M éxico  y  l a s  c o m u n ic a c i o n e s  s e  e s t a b l e c i e r o n  p o r  e l  n o r  
t e .  E l  c ami nq  d e s d e  Nue v a  E spaf la  s e  h a c i a  f â c i l m e n t e ,  a p r o v e -  
c h a n d o  l a  c o r r i e n t e  e c u a t o r i a l  y  l o s  v i e n t o s  a l i s i o s ,  p e r o  e s ­
t o s  mismos v i e n t o s  y  c o r r i e n t e s  p a r a l i z a b a n  e l  r e t o r n o  y  co n d u  
c l a n  a  l o s  v e l e r o s  h i s p a n o s  e n  d i r e c c i é n  a l a s  M o l u c a s , donde  
e r a n  c o n f i s c a d o s  p o r  l o s  p o r t u g u e s e s .  Si n  e m b a r g o , e s t o s  r e t o r  
n o s  f r u s t r a d o s  p e r m i t l e r o n  un  m e jo r  c o n o c i m i e n t o  de  l a  p a r t e  
s e p t e n t r i o n a l  d e  N ueva G u in e a  y  e l  d e s c u b r i m i e n t o  de m uchas i s  
l a s  de  l a  M i c r o n e s i a .  En 1565 A n d ré s  d e  U r d a n e t a  d e s c u b r i é  e l  
cam ino  de  r e g r e s . o .  P a r a  e l l o  s e  l i m i t é  co n  to m a r  e l  rumbo a 
l o s  409 N d e  l a t i t u d ,  donde  e n c o n t r é  v i e n t o s  que s o p l a b a n  en  
d i r e c c i é n  W-E, y  t r a s  130 d l a s  d e  n a v e g a c i é n  l l e g é  a A c a p u lc o .  
En g e n e r a l  s e  e v i t a b a ,  en  e s t a  d é r i v a ,  v i a j a r  a l  s u r  d e l  E c u a -
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d o r .  En 1568 A lv a r o  de  MendaRa d e s c u b r i é  l a s  i s l a s  S a lo m é n ,  y 
é l  mismo e n  1595 l l e g é  a l a s  i s l a s  M a rq u e s a s  y  a l  a r c h i p i é l a g o  
de  S a n t a  C r u z ,  d o n d e  l o  s o r p r e n d i é  l a  m u e r t e . A l l i  f u e  r e e m p la  
zado  p o r  s u  p i l o t o ,  P e d r o  F e r n â n d e z  de  Q u i r é s ,  q u i e n  e n  1605 
t r a t é  d e  e n c o n t r a r  n u e v a m e n te  l a s  S a lo m é n ,  p e r o  s u  p r o y e c t o  no 
p a s é  d e  s e r  un  i n t e n t o  f a l l i d o .  E l  d e s c u b r i m i e n t o  mâs i m p o r t an 
t e  r e a l i z a d o  p o r  e s t a  e x p e d i c i é n  f u e  e l  e s t r ec h o  d e  T o r r e s ,  
qu e  s é p a r a  N ueva H o la n d a  d e  N ueva G u in e a .
L o s  o t r o s  p a i s e s  e u r o p e o s  c o m e n z a ro n  a  p r e o c u p a r s e  p o r  l a  
r e g i é n  a  p a r t i r  d e  1598 , aRo d e l  p e r i p l o  d e  S i r  F r a n c i s  D ra k e .  
P e r o  e n - g e n e r a l ,  n i  l o s  i n g l e s e s  n i  l o s  h o l a n d e s e s  s e  m o s t r a -  
r o n  d e m a s ia d o  i n t e r e s a d o s  p o r  l a  b û s q u e d a  d e  n u e v o s  d e r r o t e -  
r o s .  F u e r o n  l o s  c a p i t a n e s  h o l a n d e s e s  S c h o u te n  y  Le M a i r e  l o s  
p r i m e r o s  e n  l l e g a r  a  l a s  c o n o c i d a s  r u t a s  d e l  n o r t e  t r a z a n d o  u -  
n a  eno rm e d i a g o n a l  d e s d e  A m é r ic a  d e l  S u r  h a s t a  Nueva G u in e a ,  
r e a l i z a n d o  e n  s u  e m p re s a  un  i m p o r t a n t e  ném ero d e  d e s c u b r i m i e n -  
t o s .  De t o d a s  f o r m a s ,  e l  g r a n  l o g r o  de  l a  e x p e d i c i é n  f u e  e l  
d e s c u b r i m i e n t o ,  e n  1616, d e l  Cabo de  H o rn o s .  En l a  d é c a d a  que 
s e  e x t i e n d e  e n t r e  1640 y  1650 d o s  e x p e d i c i o n e s  h o l a n d e s a s  r e a -  
l i z a r o n  i m p o r t a n t e s  d e s c u b r i m i e n t o s  en  l a s  i s l a s  F i d j i  y  e n  e l  
Mar de  O c h o s t c k .
S i n  em b arg o ,  e l  c o n o c im i e n to  que  a f i n e s  d e l  s i g l o  x v i  y 
p r i n c i p i o s  d e l  x v i i  s e  t é n i a  d e l  O céano P a c i f i c o  e r a  b a s t a n t e  
l i m i t a d o . E s t a  a s e v e r a c i é n  s e  a p o y a  e n  e l  h ec h o  de que e n  l o s  
mapa s  d e  l a  é p o c a  no h a y  t r a z o s  d e  l a  c o s t a  o r i e n t a l  d e  A u s t r a  
l i a  y  que  a l  n o r t e  d e l  J a p é n  hay  un e x t e n s o  b l a n c o . Los i n t e n ­
t o  s  de  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a s  c o s t a s  a m e r i c a n a s  d e l  P a c i f i c o  
S u r  c o m e n z a ro n  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  x v i ,  en  e s t r e c h a  
u n i é n  c o n  l o s  p l a n e s  que s e  e s t a b a n  l l e v a n d o  a cabo  p a r a  c o n -
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q u i s t a r  e l  r e i n o  d e  C h i l e .  En 1558 J u a n  L a d r i l l e r o  r e c o r r i é  e l  
B s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s  a  l o  l a r g o  de  t o d a  s u  e x t e n s i é n  y  e n  
1619 h i c i e r o n  l o  mismo l o s  h e rm a n o s  N o d a l .  En 1580 y  1584  S a r -  
m ie n to  d e  Gamboa t r a t é  d e  e s t a b l e c e r s e  s i n  é x i t o  en  l a s  c o s t a s  
a u s t r a l e s .
P e s e  a  l a  enorm e d i s t a n c i a ,  d e s d e  t e m p r a n a s  é p o c a s  comen­
z a r o n  a  l l e g a r  l o s  p i r a t a s  a  l a s  c o s t a s  d e l  P a c i f i c o ,  a t r a i d o s  
en  p a r t e  p o r  l o s  r i c o s  t e s o r o s  d e l  P e r û .  E l  5 d e  d i c i e m b r e  de 
1578 F r a n c i s  D ra k e  a v i s t é  e l  p u e r t o  d e  V a l p a r a i s o  y  s i g u i é  l u e  
go a s o l a n d o  y  s e m b ra n d o  e l  m iedo  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a s  
c o s t a s  d e  C h i l e ,  P e r d  y  A m é r ic a  C e n t r a l ,  p a r a  v o l v e r  l u e g o  a 
I n g l a t e r r a  c a r g a d o  c o n  u n  r i q u i s i m o  b o t i n .  O t r o  p i r a t a  i n g l é s ,  
Thomas C a v e n d i s h ,  t e r m i n a r â  c a p t u r a n d o  p o r  e s t a s  f e c h a s ,  y  c e r  
c a  d e  l a s  c o s t a s  d e  C a l i f o r n i a ,  a l  g a l e é n  d e  M a n i l a  y  s u  impo r  
t a n t e  t e s o r o .  A m e d ia d o s  d e  1594 f u e  c a p t u r a d o  p o r  l o s  e s p a R o -  
l e s  e n  l a s  c e r c a n i a s  d e  A tacam a e l  t a m b ié n  b r i t â n i c o  R i c h a r d s  
H a w k in s .  T r a s  e s t e  h e c h o  l o s  s û b d i t o s  d e  s u  g r a c i o s a  m a j e s t a d  
b r i t â n i c a  s u s p e n d i e r o n  p o r  un  l a r g o  p e r i o d o  t o d a  v i s i t a  a l a  
r e g i é n .  En c a m b io , l o s  h o l a n d e s e s  s e  e n c a r g a r o n  de  tomeir e l  r e  
l e v o .
Sus p r i m e r a s  e x p e d i c i o n e s  t u v i e r o n  u n  é x i t o  b a s t e i n t e  e s c  a 
s o ,  y  e s t u v i e r o n  a l  mando d e  J a c o b o  Maku y  S im én  de  C o r d e s .  En 
e l  mismo aRo o t r a  e x p e d i c i é n  h o l a n d e s a  s a q u e é  V a l p a r a i s o ,  p e r o  
e n s e g u i d a  s e  r e t i r é  de  l a  c o s t a .  Hubo lu e g o  un  p e r i o d o  d e  r e l a  
t i v a  c a lm a ,  que  s e  e x t e n d i é  h a s t a  1615, c u a n d o  J o r i s  S p i l b e r -  
g e n ,  a l  mando de  5 v e l e r o s ,  r e a l i z é  a l g u n a s  p r e s a s  p o r  a q u e -  
l l a s  c o s t a s ,  p a s a n d o  d e s p u é s  a F i l i p i n a s  y  l a s  M o lu c a s .  E l  i n ­
t e n t o  mâs s e r i o  d e  a p o d e r a r s e  d e  l o s  t e s o r o s  p e r u a n o s  f u e  e l  
r e a l i z a d o  p o r  l a  " f l o t a  d e  N a s s a u " .  En 1623 s e  p r e p a r a r o n  en
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H o la n d a  11 b a r c o s ,  c o n  294  ca R o n e s  y  1 . 6 0 0 h o m b r e s , que e s t a r i - ^  
an  d i r i g i d o s  p o r  J a c o b  1 'H e r m i t e  y  Hugo S chapenham . T u v i e r o n  
un  p r i m e r  e  i m p o r t a n t e  é x i t o  e n  s u  i n t e n t o  d e  c r u z a r  a l  O céano 
P a c i f i c o ,  y a  que  r e c o r r i e r o n  e l  cam ino  d e s c u b i e r t o  8 aRos an ­
t e s  a  t r a v é s  d e l  Cabo d e  H o r n o s .  T r a s  d o b l a r  l a  i s l a  d e  T i e r r a  
d e l  F u eg o  h i c i e r o n  u n a  c o r t a  e s c a l a  de  r e f r e s c o  en  l a  i s l a  de 
J u a n  F e r n â n d e z ,  p e r o  f r a c a s a r o n  e n  c o n c r e t a r  e l  p r i n c i p a l  o b j e  
t i v o  d e  l a  e x p e d i c i é n ,  l a  toma d e l  C a l l a o ,  A s i  e s  como p u s i e -  
r o n  p r o a  h a c i a  e l  n o r t e  y  d e s p u é s  d e  i n c e n d i a r  G u a y a q u i l  i n t e n  
t a r o n  o c u p a r  A c a p u lc o ,  p e r o  como no l o  l o g r a r o n ,  d e c i d i e r o n  a -  
b a n d o n a r  l a  e m p r e s a  y  s e  d i r i g i e r o n  a  l a s  M o lu c a s .  En 1643 l o s  
h o l a n d e s e s  a r m a ro n  o t r a  e x p é d i c i é n  p a r a  c o n q u i s t a r  C h i l e ,  que 
s e  encom endé a  H e n d r i c k  B ro u w e r .  S i  b i e n  p u d i e r o n  a p o d e r a r s e  
d e  l a  i s l a  de  C h i l o é ,  no l o g r a r o n  h a c e r  l o  mismo co n  e l  p u e r t o  
d e  V a l d i v i a ,  e n  e s e  momento e n  p o d e r  de  l o s  i n d i o s  a r a u c a n o s .
La û l t i m a  de  e s t a s  e x p e d i c i o n e s  f u e  l a  de  J o h n  N ab o ro u g h ,  q u i e n  
en  1670 v i s i t é  V a l d i v i a  e n v i  ado p o r  l o s  i n g l e s e s ,  co n  e l  f i n  
de  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d i r e c t e s  c o n  l a s  c o l o n i e s  
e s p à R o l a s .
A f i n e s  d e l  s i g l o  x v i i  com enzé l a  e r a  d e  l o s  f i l i b u s t e r o s , 
que e s t a b l e c i e r o n  e n  l a s  i s l a s  d e l  C a r i b e  s u  p r i n c i p a l  b a s e  de 
a c c i é n .  S i  b i e n  s u  p r e s e n c i a  e r a  r e p e l i d a  p o r  l o s  e s p a R o l e s ,  
l o s  g o b i e r n o s  d e  I n g l a t e r r a  y  F r a n c i a  l o s  t o l e r a b a n ,  p e n s a n d o  
que  a s i  p o d r i a n ,  d e  a l g û n  modo, m in e r  e l  p o d e r i o  h i s p a n o  e n  l a  
z o n a .  En 1671 s e  p r o d u j o  l a  tom a de  Panamâ p o r  l a  f I o t a  de  Hen 
r y  M organ ,  que  e s t a b a  c o m p u e s ta  p o r  37 v e l e r o s  y  2 .0 0 0  h o m b re s .  
En 1680 s e  r e a l i z é  un nuevo  a t a q u e ,  t r a s  e l  c u a l  l o s  f i l i b u s t e  
r o s  p a s c i ro n  a l  P a c i f i c o  y  e s t a b l e c i e r o n  s u s  r é f u g i e s  e n  l a  i s ­
l a  de  J u a n  F e r n â n d e z  y  e l  a r c h i p i é l a g o  d e  l a s  G a lâ p a g o s .  Sus
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p r e s a s  p r e f e r i d a s  f u e r o n  e l  g a l e é n  de  M a n i l a  y  l o s  t r a n s p o r t e s  
d e  p l a t a  que  r e a l i z a b a  l a  Armada d e l  Mar d e l  S u r .  S i n  em b arg o ,  
g e n e r a l m e n t e  f r a c a s a b a n  en  s u s  i n t e n t e s  y  l o s  b é n é f i c i é s  qu e  
o b t e n i a n  no a l c a n z a b a n  p a r a  c o m p e n se r  s u s  s a c r i f i c i o s ,  p e r o  
b a s t a b a n  p a r a  l l e v a r  l a  z o z o b r a  a  l o s  p u e r t o s  e s p a R o l e s  d e l  P a  
o f f i c e . Dado que l o s  f i l i b u s t e r o s  s e  a l i a b a n  c o n  l o s  i n d f g ê n a s  
d e l  D a r i é n  p a r a  h o s t i g a r  a  l o s  e s p a R o l e s ,  é s t o s  d e s a r r o l l a r o n  
u n a  p o l f t i c a  d e  p a c i f i c a c i é n  y  c u a n d o  é s t a  f i n a l m e n t e  s e  l o g r é  
( h a c i a  1690) l o s  a t a q u e s  c e s a r o n .
En l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  x v i i  t a m b ié n  s e  d e s a r r o l l a ­
r o n  a l g u n o s  i n t e n t e s  d e  e n c o n t r a r  un  p a s o  e n t r e  l o s  o c é a n o s  A- 
t l â n t i c o  y  P a c i f i c o  p o r  e l  n o r t e  d e l  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n e . Los 
p r i m e r o s  e n s a y o s  s e  r e a l i z a r o n  b u sc a n d o  un a  v i a  d e s d e  e l  h o r ­
d e s  t e .  En 1660 s e  p r o p a g é  l a  n o t i c i a  que un  c a p i t â n  p o r t u g u é s ,  
p a r t i e n d o  d e l  n o r t e  d e l  J a p é n  y  s u b ie n d o  h a s t a  l a  a l t u r a  d e l  
p a r a l e l o  de  l o s  8 42 ,  h a b i a  e n c o n t r a d o  u n a  s a l i d a  a l  A t l â n t i c o .  
E s t e  h e c h o  an im é a  l o s  i n g l e s e s  a  p r e p a r a r  u n a  e x p e d i c i é n ,  c u -  
yo  mando r e c a y é  e n  J o h n  Wood, p e r o  l o s  d o s  b a r c o s  que  s a l i e r o n  
de  G ra n  B r e t a R a  i n t e n t a n d o  a l c a n z a r  e l  P a c i f i c o  d e s d e  e l  e s t e  
no t u v i e r o n  é x i t o  e n  s u  c o r n e t id o . Uno s e  p e r d i é  a l  t e n e r  s e ­
r i e s  p r o b lè m e s  c o n  l o s  i c e b e r g s  y  e l  o t r o  r e g r e s é  a L o n d re s  en  
1676 .  Dos aRos a n t e s ,  e n  1674, t a m b ié n  h a b i a  f r a c a s a d o  un a  e x ­
p e d i c i é n  d a n e s a .  En 1673 e l  q u e b e c q o i s  J o l l i e t ,  j u n t o  c o n  e l  
j e s u i t a  M a r g u e t t e  ( n a t u r a l  de  L o r e n a ) , d i r i g i é  u n a  e x p e d i c i é n  
t r a t a n d o  de  e n c o n t r a r  e l  p a s o  a l  Mar d e l  S u r  d e s c e n d i e n d o  p o r  
e l  r i o  M i s s i s s i p i ,  y a  que  e x i s t i a  l a  c r e e n c i a  que  s u  d esem boca  
d u r a  t é n i a  que e n c o n t r a r s e  e n  e l  P a c i f i c o .  S é l o  l l e g a r o n  a  l a  
a l t u r a  d e  l a  a c t u a l  c i u d a d  d e  M e n p h is .  E s t o s  i n t e n t o s  t e r m i n a -  
r o n  e n  1682 cu a n d o  e l  C a v a l i e r  de  l a  S a l l e  l l e g é  a  l a  desem bo-
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c a d u r a  d e l  M i s s i s s i p i  y  a c l a r é  l a s  f a l s a s  e x p e c t a t i v a s . P o s t e -  
r i o r m e n t e ,  l a  b d s q u e d a  a l  P a c l f i c o  s i g u i é  mucho mâs a l  n o r t e ,  
p o r  l a  b a h f a  d e  H udson .
Los f r a n c e s e s  e n  e l  P a c l f i c o .  Los a n t e c e d e n t e s .
L o s  p r i m e r o s  f r a n c e s e s  e n  p e n e t r a r  e n  e l  o c é a n o  P a c l f i c o  
f u e r o n  19 m a r i n e r o s  an é n im o s  que  acom paR aron  a  M a g a l l a n e s  en  
s u  v u e l t a  a l  g l o b o .  N inguno  d e  e l l o s  r e t o r né  a E u r o p a ( 2 ) . A 
p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  x v i i  e l  b r e t é n  P i e r r e - O l i v i e r  M a lh e r b e  
v o l v i é  a  P a r i s  c o n  c u e n t o s  f a b u l o s o s  s o b r e  e l  P a c l f i c o , que 
lu e g o  f u e r o n  r e to m a d o s  p o r  J e a n  B a p t i s t e  de  l a  F e u i l l a d e ,  de 
R ouen , q u e  h a b l a  n a u f r a ^ a d o  e n  e l  E s t r e c h o  de  M a g a l l a n e s  en  
1667 .  Lo mâs p r o b a b l e  e s  que  l a  p r i m e r a  e m b a r c a c i é n  f r a n c e s a  
que  h a y a  e n t r a d o  e n  e l  P a c l f i c o  f u e r a  b u c a n e r a ,  y a  que F r a n c i a  
n u n c a  h a b l a  r e c o n o c i d o  l o  e s t i p u l a d o  e n  e l  T r a t a d o  de  T o r d e s i -  
l l a s .  De t o d a s  f o r m a s ,  l a s  p r i m e r a s  t r a v e s f a s  a l  Mar d e l  S u r  
l a s  r e a l i z a r o n  f i l i b u s t e r o s  f r a n c e s e s  a t r a v é s  d e l  i s t m o  d e  Pa  
nam â. Un g ru p o  d e  e l l o s ,  a l  que p e r t e n e c l a  R a venau  d e  L u s s a n ,  
c r u z é  e l  i s t m o ,  s e  a p o d e r é  de  i m p o r t a n t e s  b o t i n e s  y t r a s  a t a -  
c a r  G u a y a q u i l  r e t o r n é  a l  A t l â n t i c o  a t r a v e s a n d o  e l  E s t r e c h o  de  
M a g a l l a n e s  e n  s e n t i d o  W-E. P r e c i s a m e n t e ,  de  R av en au  de  L u s s a n  
n os  q u e d a  s u  J o u r n a l  du  v o y a g e  f a i t  à l a  mer du  Sud a v e c  l e s  
f i l i b u s t i e r s  d e  l 'A m é r i q u e  en  1684 e t  a n n é e s  s u i v a n t e s , e d i t a -  
do e n  P a r i s  e n  1 6 8 9 ( 3 ) ,  en  e l  que s e  n a r r a n  p o r  p r i m e r a  v e z  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  a l g u n o s  f r a n c e s e s  e n  l a s  c o s t a s  a m e r i c a n a s  
d e l  P a c l f i c o .
En 1 6 9 0  c r u z é  e l  E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s  un  n a v l o  i n g l é s  
a l  mando d e  J o h n  S t r o n g ,  c a u s a n d o  t e m o r  e n  l a s  c o s t a s  d e  C h i l e  
y  P e r û ,  t a l  com o s e  d e s p r e n d e  d e  l a  c a r t a  q u e  e l  2 2  d e  a b r i l
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d e  1692 e n v i é  e l  c o r r e g i d o r  d e  Coquim bo, F e r n a n d o  d e  R o c a f u l l ,  
a  s u  c o l e g a  d e  A r i c a  a v i s â n d o l e  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  p i r a t a s ( 4 ) , 
En 1692 o t r o  f r a n c é s ,  M a s s e r t i e ,  r e a l i z é  u n a  n u e v a  e x p e d i c i é n  
a l  P a c i f i c o ,  que  t o c é  e n  l a  i s l a  d e  J u a n  F e r n â n d e z ,  r e a l i z a n d o  
i m p o r t a n t e s  o b s e r v a c i o n e s  n a û t i c a s  y  g e o g r â f i c a s ,  que  f u e r o n  
v o l c a d a s  e n  mapa s  que  p o s i b i l i t a r o n  l o s  v i a j e s  p o s t e r i o r e s ( 5 ) .
En 1695 s e  f l e t é  l a  p y i m e r a  e s c u a d r a  f r a n c e s a  q u e  c o n  f i ­
n e s  c o m e r c i a l e s  i n t e n t é  l l e g a r  a l  P a c i f i c o ,  b a j o  e l  mando de  
J e a n  B a p t i s t e  d e  G e n n e s .  G ennes  s e  h a b i a  d e j a d o  c o n v e n c e r  p o r  
l o s  c u e n t o s  d e l  b o r d a l é s  M a s s e r t i e ,  q u i e n  d i j o  h a b e r  e s t a d o  en  
A m é r ic a  e n t r e  1683 ÿ  1693 y  h a b l a b a  de  r i q u e z a s  f a b u l o s a s .  Los 
6 n a v i o s  de  l a  e s c u a d r a  d e  G en n e s  p a r t i e r o n  d e  La  R o c h e l l e  e l  
3 d e  j u n i o  de  1695 y  en  f e b r e r o  de  1696 l l e g a r o n  a l  E s t r e c h o  
d e  M a g a l l a n e s ,  e n  cuyo  i n t e r i o r  p e r m a n e c i e r o n  d u r a n t e  d o s  l a r ­
gos m e s e s ,  l u c h a n d o  c o n t r a  l o s  f u e r t e s  v i e n t o s  y  l a s  t o r m e n t a s .  
S i n  p o d e r  a t r a v e s a r  e l  E s t r e c h o  p u s i e r o n  p r o a  a  F r a n c i a ,  a d o n -  
d e  f i n a l m e n t e  a r r i b a r o n  e n  a b r i l  d e  1 6 9 7 ( 6 ) .  S i n  e m b a rg o ,  e l  
b a l a n c e  de  l a  e x p e d i c i é n  no f u e  t o t a l m e n t e  n e g a t i v e ,  y a  que a 
t r a v é s  de  l a  misma l o s  f r a n c e s e s  c o n o c i e r o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  
que i m p l i c a b a  r e c o r r e r  l a  r u t a  d e l  E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s  y  r e  
c o g i e r o n  u n a  e x p e r i e n c i a  r i q u i s i m a .  Un g r a n  nâm ero  d e  l o s  m a r i  
n o s  e n r o l ad o s  e n  e s t a  e x p e d i c i é n  p a r t i c i p é  e n  o t r a s  p o s t e r i o -  
r e s .
En 1698 e l  s i e u r  d e  B e a u j e a n  é l a b o r é  un  p l a n  p a r a  d a r  l a  
v u e l t a  a l  mundo, c r u z a n d o  a l  P a c i f i c o  p o r  e l  E s t r e c h o  d e  Maga­
l l a n e s  o b i e n  p o r  e l  de  L e . M a i r e ( 7 ) .  E l  p l a n  e n t u s i a s m é  m u c h i-  
s im o a  J e a n  J o u r d a n ,  i m p o r t a n t e  hombre de n é g o c i é s  p a r i s i n o ,  
que de  i n m e d i a t o  s e  p u so  a  o r g a n i z a r  u n a  e x p e d i c i é n  d e  7 n a v i ­
o s ,  cuyo  mando s e  e n t r e g é ,  e n  p r i n c i p l e , a G e n n e s ,  S i n  em bargo ,
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e l  c a p i t a l  r e u n i d o  p a r a  e l  a rm am ento  d e  l o s  b u q u e s  r é s u l t é  i n -  
s u f i c i e n t e  y  l o s  a r m a d o re s  s e  t u v i e r o n  que  c o n t e n t a r  c o n  f l e -  
t a r  s é l o  4 ,  que  p a r t i e r o n  d e  La R o c h e l l e  e l  17 d e  d i c i e m b r e  de 
1 698 ,  a l  mando d e  B e a u c h e s n e - G o u in ,  p o r  h a b e r  r e s i g n a d o  G ennes 
l a  d i r e c c i é n  d e  l a  e x p e d i c i é n ( 8 ) . La e s c u a d r a  d e  B e a u c h e s n e  pe 
n e t r é  e l  4 de  j u n i o  d e  1699 e n  e l  E s t r e c h o  y  a l c a n z é  e l  O céano 
P a c i f i c o  r e c i é n  e l  21 de  e n e r o  d e  17 0 0 .  E s t e  h e c h o  m u e s t r a  b a s  
t a n t e  a  l a s  c l a r a s  l a  i n e x p e r i e n c i a  d e  l a  e x p e d i c i é n ,  que  i n ­
t e n t é  p e n e t r a r  e n  p l e n o  i n v i e r n o  e n  e l  E s t r e c h o .  Quedé s i n  em­
b a r g o  l a  e x p e r i e n c i a  como un  b a g a j e  i m p o r t a n t e  p a r a  e x p e d i c i o ­
n e s  p o s t e r i o r e s  q u e ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  no v o l v i e r o n  a  i n c u r r i r  
e n  e s t e  t i p o  d e  e r r o r e s .  De f i n a l e s  d e l  s i g l o  x v i i  d a t a n  l o s  
p r i n c i p a l e s  i n t e n t o s  f r a n c e s e s  d e  e s t a b l e c e r s e  e n  a l g û n  l u g a r  
de l a s  c o s t a s  a m e r i c a n a s ,  y  a s i  e s  como J o u r d a n  p e n s a b a  f u n d a r  
u n a  c o l o n i a  g a l a  en  P u e r t o  G a la n d ,  en  e l  E s t r e c h o  de  M a g a l l a ­
n e s ,  y  o t r a s  en  l a s  c o s t a s  d e l  s u r  de  C h i l e ( 9 ) . S é lo  2 de  l a s  
e m b a r c a c io n e s  l o g r a r o n  c r u z a r  e l  E s t r e c h o  y  t r a s  l a  d u r a  p r o e  
z a  co m e n z a ro n  l o s  êirduos i n t e n t o s  p o r  v e n d e r  l o s  p r o d u c  t o  s 
qu e  h a b i a n  t r a i d o  e n  l a s  c o s t a s  c h i l e n a s  y  p e r u a n a s ,  l l e g a n d o  
i n c l u s i v e  h a s t a  G u a y a q u i l  e n  l a  e m p re s a .  P e s e  a que s e  v e n d i e -  
r o n  t o d a s  l a s  m e r c a d e r i a s  que  s e  h a b i a n  l l e v a d o ,  l a  e x p e d i c i é n  
como t a l  r é s u l t é  un  f r a c a s o  c o m e r c i a l  d e b i d o  a  que d o s  d e  l o s  
b a r c o s  s e  h a b i a n  v i s t o  o b l i g a d o s  a  r e t o r n a r  s i n  p o d e r  c r u z a r  
a l  P a c i f i c o  y  a l  l a r g o  t ie m p o  que  d u r é  l a  e m p re sa ;  l a  f e c h a  de 
r e t o r n o  a F r a n c i a  f u e  e l  7 d e  a g o s to  de  1701 .  Muchos de  l o s  
p r o b lè m e s  de l a  e x p e d i c i é n  s u r g i e r o n  p o r  t r a t a r s e  d e l  p r i m e r  
i n t e n t o  c o m e r c i a l  f r a n c é s  de  t i p o  p a c i f i c o  e n  l a s  c o s t a s  d e l  
P a c i f i c o  a m e r i c a n o ,  y  a l  to m a r  l o s  e s p a n o l e s  a  l o s  f r a n c e s e s  
p o r  f i l i b u s t e r o s . De t o d a s  f o r m a s ,  s e  d e m o s t r é  que mâs a l l â  de
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l a  p o l f t i c a  r e s t r i c t i v a  de  l a  c o r o n a  e s p a R o l a  e r a  p o s i b l e  c o ­
rner c i  a r  c o n  s u s  a l e j a d a s  c o l o n i a s . Lo e x p u e s t o  e n  l a s  û l t i m a s  
p â g i n a s  p r u e b a  f e h a c i e n t e m e n t e  como e l  p r o c e s o  que  l l e v é  a  l o s  
f r a n c e s e s  a l  P a c i f i c o  s e  d i o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  a d v e n im i e n  
t o  d e  F e l i p e  V a l  t r o n o  e s p a R o l  y  de  l a  f i r m a  d e l  P a c t o  d e  F a -  
m i l i a ,  s i  b i e n  e s t o s  h e c h o s  f a v o r e c i e r o n  s u  p o s t e r i o r  d e s a r r o -  
l l o .  Es m âs,  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  d e  e s t e  m o v im ie n to  c o m e r ­
c i a l  d e b e n  b u s c a r s e ,  como y a  s e  p l a n t e d  e n  c a p i t u l e s  a n t e r i o -  
r e s ,  e n  l a  s i t u a c i é n  i m p e r a n t e  e n  F r a n c i a  e n  l a s  p o s t r i m e r i a s  
d e l  s i g l o  x v i i  y  p r i n c i p i o s  d e l  x v i i i ,  y  e n  l a  g r a v e  c r i s i s  
que  a t r a v e s a b a  e l  c o m e r c io  c o l o n i a l  en  l a s  m ism as f e c h a s .  B eau  
c h e s n e ,  que e r a  u n  e x c e l e n t e  m a r i n e r o ,  e x p l o r é  a f o n d o  e l  Es­
t r e c h o  de  M a g a l l a n e s  y  t r a z é  c u i d a d o s o s  mapa s  d e  s u s  c o s t a s .  
I n c l u s i v e  d e s c u b r i é  u n a s  i s l a s  a l  s u r  de  l a s  M a l v i n a s ,  q u e  en  
s u  h o n o r  r e c i b i e r o n  e l  nombre d e  i s l a s  d e  B e a u c h e s n e .
J o a c h im  D a r q u i s t a d e ,  c a p i t â n  d e l  " S a i n t - F r a n ç o i s " , t a m b ié n  
c o n t r i b u y é  en o rm e m en te  a l  c o n o c im i e n to  de T i e r r a  d e l  F u e g o .  E l  
12 d e  a b r i l  d e  1715 d e s c u b r i é  l a  b a h i a  de  S an  F r a n c i s c o  y  c o n -  
f e c c i o n é  e l  mapa c o r r e s p o n d i e n t e . P o s t e r i o r e s  v i a j e s  a u m e n ta -  
r o n  e l  c o n o c i m i e n t o  de  l a  i s l a  y  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  r e g i é n ,  de 
b id o  f u n d a m e n ta l m e n t e  a l  enorm e e s f u e r z o  c a r t o g r â f i c o  r e a l i z a ­
do p o r  l o s  f r a n c e s e s ,  que  c o n f e c c i o n a r o n  u n a  s e r i e  de  mapa s , 
muy s u p e r i o r e s  a  l o s  y a  a n t i g u o s  e s p a R o l e s . G ra n  i m p o r t a n c i a  
m e re c e n ,  en  e s t e  a s p e c t o ,  l o s  v i a j e s  d e l  p a d r e  L o u i s  F e u i l l é e ,  
que  e s t u v o  e n  l a s  c o s t a s  d e l  P a c i f i c o  s u r  a m e r ic a n o  e n  1709 y 
1711 .  G r a c i a s  a  s u  l a b o r  s e  pudo  c o n o c e r  l a  p o s i c i é n  a s t r ô n é m i  
c a  de  u n a  g r a n  c a n t i d a d  de  p u e r t o s  y  l o c a l i d a d e s  c o s t e r a s , d ân  
d o l e  de  e s e  modo un  b a s a m e n to  c i e n t i f i c o  a  l a  c a r t o g r a f i a  ame- 
r i c a n a ,  d e l  que  s e  c e i r e c i a  h a s t a  e s e  momento. Su map a  de  Améri
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c a  d e l  S u r ,  p u b l i c a d o  e n  1714 ,  mâs a l l â  de  s u  pequef la  e s c a l a  y 
a u s e n c i a  de  d e t a l l e s ,  e r a  mâs e x a c t o  que  l a  mayor p a r t e  de  l o s  
mapa s  p u b l i c a d o s  h a s t a  e n t o n c e s  s o b r e  e s a  p a r t e  d e l  mundo. La 
t a r e a  de  F e u i l l é e  s e  v i o  c o m p le m e n ta d a  p o r  l a  o b r a  d e l  i n g é n i é  
r o  A. F r é z i e r ,  q u e  e s t u v o  e n  l a s  c o s t a s  p e r u a n a s  e n t r e  j u n i o  
d e  1712 y  f e b r e r o  de  1 7 1 4 ( 1 0 ) .
E l  c o m e r c io  d e  c a b o t a j e  e n  e l  P a c l f i c o .
A l o  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  c o l o n i a l  n o s  vamos a  e n c o n t r a r  
c o n  t r è s  p e r l o d o s  b i e n  d i f e r e n c i a d o s  e n  l o  r e f e r e n t e  a l a  n av e  
g a c i é n  d e l  O céano  P a c i f i c o .  E l  p r im e r o  ( 1 5 3 7 - 1 5 7 2 ) ,  e s t â  m a rc a  
do p o r  l a  l i b e r t a d  e n  to d o  lo  que a ta R e  a  l a  c o n s t r u c c i ô n  de 
n a v i o s  y  a l  m o v im ie n to  de  c a r g a s .  E s t a  e t a p a  c o i n c i d i é  c o n  l a  
a u s e n c i a  de  p i r a t a s  e n  e l  P a c i f i c o .  E l  s e g u n d o  ( 1 5 7 2 - 1 5 8 1 ) ,  s e  
c a r a c t é r i s a  p o r  e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  y  e l  r é g im e n  de  
c o n s e r v a .  E l  t e r c e r o  ( d e  1581 e n  a d e l a n t e ) , c o n s t r u i d o  como r é  
p l i c a  d e l  m ode lo  a t l â n t i c o ,  g i r a  e n  t o r n o  a l  s i s t e m a  de  c o n v o ­
y é s ,  e s  d e c i r ,  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  b a r c o s  m e r c a n t e s  p o r  l a  Arma 
d a  d e l  Mar d e l  S u r  ( f o r m a d a  p o r  u n a  A l m i r a n t a ,  una  C a p i t a n a  y 
un p a t a c h e ) . P e s e  a e l l o ,  e s t e  m étodo  s e  c i r c u n s c r i b i é  a  l a  de 
f e n s a  d e l  c o m e r c io  de  a l t o  b o r d o  y  e s t u v o  muy r e l a c i o n a d o  co n  
l a s  f e r i a s  qu e  s e  c e l e b r a b a n  e n  P o r t o b e l o  y  e l  t r a n s p o r t e  de 
c a u d a l e s .  E l  s i s t e m a  s i g u i é  v i g e n t e  h a s t a  f i n e s  d e l  s i g l o  
x v i i i ,  c u a n d o  s e  a d o p t é  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  s i s t e m a  de  r e g i s ­
t r e s .  P e s e  a  e l l o ,  h a b i a  un  i n t e n s e  c o m e r c io  d e  c a b o t a j e  en  e l  
P a c i f i c o ,  c o n  Lima como c e n t r e .
E x i s t i a  u n a  d e s c o n e x i é n  p r â c t i c a m e n t e  t o t a l  e n t r e  l a  n av e  
g a c i é n  d e l  P a c i f i c o  y  l a  d e l  A t l â n t i c o ,  y a  que e l  û n i c o  p u n to  
de  c o n t a c t e  e r a  e l  i s tm o  de  Panam â, a l  s e r  p r â c t i c a m e n t e  i n e x i s
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t e n t e  e l  p a s o  p o r  e l  s u r .  La f l o t a  d e l  P e r û  e r a  d e  a p r o x im a d a -  
m e n te  50 b a r c o s ,  d e  l o s  c u a l e s  s 6 l o  4 o 5 s e  e m p le a b a n  e n  
t r a n s p o r t e r  l o s  t e s o r o s  a  P anam â, co n  o c a s i é n  d e  c e l e b r a r s e  
l a s  f e r i a s  de  P o r t o b e l o .  La p a r t e  mâs i m p o r t a n t e  d e l  s i s t e m a  e 
r a  e l  t r a s i a d o  d e  l a  p l a t a  d e s d e  P o t o s l  a  P anam â.  A l o  l a r g o  
d e l  s i g l o  x v i i  s e  l a  t r a n s p o r t a b a  a lomo de  m u la  h a s t a  e l  p u e r  
t o  d e  A r i c a ,  d o n d e  s e  t a r d a b a  a p ro x im a d a m e n te  10 d i a s  e n  em bar 
c a r l a .  Luego h a b i a  10 d i a s  d e  n a v e g a c i é n  h a s t a  e l  p u e r t o  d e  E l  
C a l l a o .  E l  p o s t e r i o r  v i a j e  a  Panam â d u r a b a  c a s i  un  m es,  m ie n ­
t r a s  que e l  r e t o r n o ,  a  c a u s a  d e l  r é g im e n  d e  v i e n t o s ,  p o d i a  p r o  
l o n g a r s e  h a s t a  3 m e s e s ,  i n c l u y e n d o  un a  e s c a l a  e n  e l  p u e r t o  d e  
P a y t a  p a r a  e l  r e a p r o v i s o n a m i e n t o  y  d e s c a n s o  de  l a  t r i p u l a c i é n ;
E l  c o m e r c io  mâs r e n t a b l e  e r a  e l  que s e  d e s a r r o l l a b a  c o n  
Nueva E sparla  y  A m é r ic a  C e n t r a l ,  p e r o  e n  1634 f u e  p r o h i b i d o  t o ­
t a l m e n t e .  S i n  em b arg o ,  y  p e s e  a  l a  o p o s i c i é n  s i s t e m â t i c a  de  
l a s  a u t o r i d a d e s ,  c o n t i n u é  d e s  a r r o 11ândo s e  d u r a n t e  mucho t ie m p o  
de  fo rm a  i l e g a l .
En 1590 p r e s t a b a n  s e r v i c i o  e n  P e r û  e n t r e  35 y  40 e m b a rc a ­
c i o n e s  y  un s i g l o  mâs t a r d e  l a  c a n t i d a d  h a b i a  aum en ta d o  a  72 
( l ) . D ada l a  e s c a s a  c a n t i d a d  d e  b u q u es  e x i s t e n t e s  e n  e l  P a c i f i  
c o ,  l o s  n a v i o s  q u e  e n  s u  momento v e n d i e r o n  l o s  f r a n c e s e s  t u v i e  
r o n  u n a  i m p o r t a n c i a  c o n s i d e r a b l e ,  como v e re m o s  mâs a d e l a n t e ,  
en  lo  que a l  nûmero t o t a l  d e  e m b a r c a c io n e s  s e  r e f i e r e .
T a l  c u a l  s e  d e s p r e n d e  d e  a lg u n o s  d o c u m e n to s  de  l a  é p o c a  
s e  p o d r i a  l l e g a r  a  p e n s a r  q u e  d e b i d o  a l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  
e l  c o m e r c io  de  c a b o t a j e  pudo  d i s m i n u i r .  S i n  em b arg o ,  e l  com er­
c i o  e x t e r i o r  de  l a  r e g i é n  de  S a n t i a g o  ( d e  p r o d u c t o s de  l a  t i e ­
r r a  en  s u  mayor p a r t e )  no s é l o  no d e c r e c i é  s i n o  que m an tuvo  su  
l i n e a  a s c e n d e n t e ,  i n i c i a d a  e n  e l  p e r i o d o  1 6 8 0 -1 6 8 9  ( v e r  c u a d r o
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4 . 1 . ) . ,  En 1744 ,  s o b r e  un. t o t a l  d e  i m p o r t a c i o n e s  de  5 8 4 .0 0 0  p e ­
s o s ,  e l  34,2% ( e s  d e c i r ,  2 0 0 .0 0 0  p e s o s )  e r a  de  o r i g e n  e s p a R o l  
o e u r o p e o ,  s i e n d o  e l  r e s t o  de  o r i g e n  p e r u a n o .  P o r  o t r o  l a d o ,  
l a  i m p o r t a c i é n  d e  p r o d u c t o s  e s p a R o l e s  l l e g a d o s  a l  P a c i f i c o  d i ­
r e c t a m e n t e  d e s d e  l a  P e n i n s u l a  t a m b ié n  a u m e n té .  En 1 7 4 0 -1 7 4 9  
f u e r o n  3 3 5 ,3  t o n e l a d a s ,  e n  1 7 5 0 -1 7 5 9  610 y  e n  176 0 -1 7 6 9  1 . 1 6 4 , 4  
( 2) .
L a o p i n i é n  i n t e r e s a d a  d e l  C o n s u la d o  d e  Lima l o  h a c i a  r e a c  
c i o n a r  d e  o t r o  modo, y a  que  a l  b u s c a r  u n a  r e d u c c i é n  en  e l  p r e -  
c i o  d e  l o s  a s i e n t o s  de  a d m i n i s t r a c i é n  d e  a l c a b a l a s  y  a l m o j a r i -  
f a z g o s  q u e r i a  d em o st r a r  l a  e x i s t e n c i a  de  un  e s c a s o  m o v im ie n to  
m a r i t i m o . En 1709 o f r e c i e r o n  p a g a r  4 0 .0 0 0  p e s o s  p o r  l o s  a s i e n ­
t o s  de  a l m o j a r i f a z g o s . E n t r e  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  e s g r i m i d a s  p a  
r a  i n t e n t a r  p a g a r  menos f i g u r a b a  l a  s i g u i e n t e :
" A lg u n o s  h a c e n d a d o s  p o r  s u  m ayor s e g u r i d a d  y c o n v e n i e n -  
c i a ,  c o n d u c e n  p o r  t i e r r a  l o s  f r u t o s  d e  s u s  h a c i e n d a s  
c o n  que s e  p r e s e r v a n  d e  e s t a  c o n t r i b u c i é n  ( e l  a l m o j a r i -
C u a d ro  4 . 1 . : C o m erc io  e x t e r i o r  de  l a  r e g i é n  de  S a n t i a g o  
( 1 6 8 0 -1 7 3 9 )  .
ARos I m p o r t a c i o n e s  E x p o r t a c i o n e s  T o t a l
V a l o r I n d i c e V a l o r I n d i c e V a l o r I n d i c e
1 6 8 0 /8 9 6 7 .5 2 0 1 0 0 ,0 9 4 .5 5 5 1 0 0 ,0 1 6 2 .075 1 0 0 ,0
1 6 9 0 /9 9 6 8 .7 9 6 1 0 1 ,8 2 1 1 .2 0 4 2 2 3 ,3 280 .000 1 7 2 ,7
1 7 0 0 /0  9 3 5 6 .0 0 0 2 1 9 ,6
1 7 1 0 /1 9 40 3 .000 2 4 8 ,6
1 7 2 0 /2 9 4 5 6 .5 0 0 2 8 1 ,6
1 7 3 0 /3 9 5 1 5 .0 0 0 3 1 7 ,7
Los v a l o r e s  e n  p e s o s .
F u e n t e :  M. C a rm a g n a n i ,  Le C h i l i ,  p . 32
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f a z g o ) , y  e l  r e s t o  d e l  t r â f i c o  que  h a y  e n  e s t e  m ar e s
muy c o r t o  e n  l o s  aRos  de  h u e c o " (13 )  .
La Armada d e l  Mar d e l  S u r  e r a  l a  e n c a r g a d a  de c u s t o d i a r  
l a s  c o s t a s  d e l  P a c l f i c o .  Su  t a r e a  p r i n c i p a l ,  como s e  s e R a l é  
mâs a r r i b a ,  e r a  e l  t r a s l a d o  y  c u s t o d i a  d e l  t e s o r o  y  c a u d a l e s  
p a r t i c u l a r e s  a  P anam â.  T r a s  l a  e x p e d i c i é n  d e  M a r t i n e t ,  q u e  c o ­
mo v e r emos s u p u s o  un d u r o  r ê v é s  p a r a  e l  c o m e r c io  f r a n c é s ,  a i g u
n a s  de  l a s  n a v e s  c a p t u r a d a s  s e  i n c o r p o r a r o n  a  l a  a rm a d a  v i r r e i
n a l .  S i n  em bargo ,  s u  e s t a d o  e r a  muy poco  s a t i s f a c t o r i o :
" L a s  n a o s  f r a n c e s a s  d e  l a  P r e s a  s o n  u n a s  f r a g a t a s  p o r  
l a  m a la  c a l i d a d  d e  s u s  m a d e ro s  t o t a l m e n t e  i n c a p a c e s  de  
p o d e r  h a c e r  o p o s i c i é n  a  n in g û n  b a j e l  d e  l i n e a  p o r  s e r  
f r a g a t a s  h e c h a s  s é l o  p a r a  c o m e r c i a r  y  no t i e n e n  c o s t ado 
p a r a  r e s i s t i r  a r t i l l e r i e  g r u e s a  n i  tam poco s e  l e s  p u e d e  
p o n e r  o t r a  d e  m ayor  c a l i b r e  que l a  que  t i e n e n  p o r  no s u  
f r i r l a  s u s  c o s t a d o s  y  s e  e x p u s i e r a n  a l  r i e s g o  d e  que u -  
s a n d o  d e  n u e v a  a r t i l l e r i a  e n  e l  co m b a te  s e  a b r i e r a n  en  
l a  m a r , tam poco  s o n  c a p a c e s  de  l l e v a r  mâs g e n t e s  que 
d o s c i e n t o s  h o m bres  d e  Mar y  G u e r r a  n i  de c a r g a r  to d o  e l  
t e s o r o  n i  d e f e n d e r l o  y  s o l o  p u d i e r a n  s e r v i r  s i  s e  o f r e -  
c i e s e  a rm a r  un  c o r s o  l i g e r o  c o n t r a  un  p i r a t a  de  m e d ia n a  
f u e r z a "  .
Es p o r  e s o  que e l  C o n s u la d o  p r o p u s o  l a  v e n t a  de  l a s  t r è s  
f r a g a t a s  f r a n c e s a s  y  d e  l a  " P o r t u g u é s a " , c o m p ra d a  e n  aRos a n t e  
r i o r e s  t a m b ié n  a  l o s  f r a u i c e s e s ,  p o r  8 0 ,0 0 0  p e s o s  y  d e s t i n a r  e -  
s e  d i n e r o  a  c a r e n a r  l a s  a n t i g u a s  C a p i t a n a  y  A l m i r a n t a ,  mâs a p -  
t a s ,  s e g û n  l o s  c o m e r c i a n t e s , p a r a  l a  c u s t o d i a  y t r a s l a d o  de  
l o s  v a l o r e s ( 1 4 ) .  E s t a  d e s c r i p c i é n  d e l  C o n s u la d o  e s  c o n t r a d i c t o  
r i a  c o n  o t r a s  s o b r e  e l  e s t a d o  y  c o n d i c i é n  de  l o s  n a v i o s  f r a n c e  
s e s ,  p o r  l o  c u a l  c a b r i a  p r e g u n t a r s e  s i  no e r a n  p a r t e  i n t e r e s a ­
d a  e n  l a  p r o p u e s t a  y  d e s e a b a n  a d q u i r i r  l a s  e m b a r c a c i o n e s .
En aRos a n t e r i o r e s , d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  de C a s t e l l d o s r i u s ,
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e l  e s t a d o  d e  l a  Arm ada e r a  i g u a l m e n t e  l a m e n t a b l e .  E l  t e s t i m o -
n i o  d e l  v i r r e y ,  f e c h a d o  e n  1707 ,  p u e d e  s e r  v â l i d o  p a r a  c u a l -
q u i e r  ano d e  l a s  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  s i g l o  x v i i i ;
" L a  Armada d e l  S u r  c o n s t a  oy de  s o l o  t r e s  v a g e l e s  que 
s o n  C a p i t a n a ,  A l m i r a n t a  y  P a t a c h e ,  y  e l  G a le o n  nom brado 
J h s .  M a r i a ,  que  no s e  s i  p o d r ê  e v i t a r  que s e  v a y a  a  p i ­
q u e ,  h a b i e n d o l e  d e j a d o  e n  e s t a d o  de  abandono  a n t e s  que 
yo  l l e g a s e ,  y  t o d o s  t a n  f a l t o s  de  t r i p u l a c i o n  como i n h a  
v i l  l a  g e n t e  d e l  Mar que  l a  com pone, d e  c u y a  c a u s a ,  y
d e l  n a t u r a l  d e s c u i d o  c o n  que s e  n a v e g a  e n  e s t e  M ar,  p o r
p o c a  e x p e r i e n c i a  y  c i e n c i a ,  y  p o r  d e m a s i a d a  c o n f i a n z a  
e n  s u  a p a c i b i l i d a d ,  r é s u l t a  e l  p e r d e r s e  m i s e r a b l e m e n t e  
t a n t a s  e m b a r c a c i o n e s  d e  p a r t i c u l a r e s ,  como c a d a  d i a  v e -  
mos v a r a r  e n  l a  c o s t a ,  y  e n  l o s  b a j o s , o i r s e  a p i q u e  
e n  l o s  mismos P u e r t o s ,  s i e n d o  t r e s  l o s  q u e . s e  h a n  p e r d i  
do de  e s t a  s u e r t e  s o l o  de  d o s  m eses  a  e s t a  p a r t e " ( 15 ) .
Unas é r d e n e s  r e a l e s  d e l  16 de  a g o s to  d e  1718 ( p r o m u lg a d a s  
t r a s  l a  p r e s a  de  M a r t i n e t )  d e j a b a n  c o n s t a n c i a  que  l a  Armada 
d e l  Mar d e l  S u r  s e  c o m p o n d r i a  de  4 n a v i o s  y  1 l e v a r i a  e n t r e  s u s  
m iem bros  a  un  i n t e n d e n t e  ( que g ^ n a r i a  4 .0 0 0  p e s o s  a n u a l e s ) , un 
c o n t a d o r  ( 2 .0 0 0  p e s o s ) ,  un  t e s o r e r o  ( 2 .0 0 0  p e s o s ) ,  un  c o m is a -  
r i o  d e  m a r i n a  ( 1 .2 0 0  p e s o s )  y  un mayordomo de  a r t i l l e r i a  y  t e -
n e d o r  de  b a s t i m e n t o s  ( 1 .0 0 0  p e s o s ) .  Al c a p i t â n  de  uno de  l o s
n a v i o s  de  l a  e s c u a d r a  de  M a r t i n e t ,  e l  e s p a n o l  B a r to lo m é  de  U r-  
d i n z u ,  que no h a b i a  p o d id o  a t r a v e s c u r  co n  s u  n a v i o  e l  Cabo de 
H o rn o s  y d e b i é  p e r m a n e c e r  e n  B uenos A i r e s ,  s e  l o  nombré com an- 
d a n t e  de l a  Armada y  e n  c o n s o n a n c i a  s e  l e  o r d e n é  p a s a r  a Lima 
p o r  t i e r r a  p a r a  e v i t a r  dem ora irse  en  a s u m ir  e l  c a r g o  a  c a u s a  de 
a l g û n  t e m p o r a l (  16) .
D ada l a  i m p o r t a n c i a  que tu v o  e l  c o m e r c io  de  c a b o t a j e  no 
r é s u l t a  e x t r a n o  que l o s  f r a n c e s e s  h a l l a n  i n t e n t a d o  " c o m e r c i a r  
l o s  f r u t o s  de  l a  t i e r r a  d e  unos  p u e r t o s  a o t r o s " ( 1 7 ) .  I n c l u s i -
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v e  s e  l l e g é  a  d e c i r  que  e l  n a v l o  " C o n q u é r a n t " ,  d e  l a  e s c u a d r a  
d e  M a r t i n e t ,  que  h a b l a  s i d o  d e s p a c h a d o  a C h i l e  e n  b u s c a  d e  v l -  
v e r e s ,  " l l e v é  t a v a c o s ,  f i e r r o ,  A z e ro ,  y  o t r a s  m e r c a d e r i a s ,  y 
d i c e n  t r a e r  s e b o s  y  t r i g o  p a r a  v e n d e r ,  l o  q u a i  h a n  d i s p u e s to  
s i n  d a r  p a r t e  de  n a d a " ( 1 8 ) .  La i m p o r t a n c i a  d e l  c o m e r c io  d e  c a ­
b o t a j e  s e  p u e d e  r e c o n s t r u i r  a  p a r t i r  d e  l o  r e c o g i d o  e n  e l  c u a ­
d ro  4 . 2  y  e l  g r â f i c o  4 . 1 . .
D e sd e  l o s  p r i m e r o s  t ie m p o s  d e  l a  c o n q u i s t a  l o s  c o m e r c i a n ­
t e s  p e r u a n o s  s e  m o s t r a r o n  i n t e r e s a d o s  en  e l  c o m e r c io  c o n  M éxi­
c o .  A s i  vemos como e n  1698 s e  consumé u n a  s o c i e d a d  c o n  t a l  ob­
j e  t i v o  e n t r e  J u a n  G o n z a le z  de  A s ie g o  ( e s p o s o  d e  J u a n a  U b a ld e  
S â n c h e z  d e  T a g le )  y  B e r n a r d o  S o i l s  B a n g o , d e  l a  o r d e n  d e  C a l a -  
t r a v a .  La s o c i e d a d  e x t e n d i é  s u  a c c i o n a r  h a s t a  1719 .  Su a c t i v i -  
d a d  com enzé e n  o c a s i é n  d e  d i s p o n e r s e  G o n z â le z  de  A s ie g o  a  p a ­
s a r  a l  p u e r t o  de  A c a p u lc o  y  a  l a  c i u d a d  d e  M éx ico  e l  22 d e  j u -
l i o  d e  1698 , momento e n  que S o i l s  Bango l e  e n t r e g é  2 5 .0 0 0  p e ­
s o s .  La s o c i e d a d ,  a  l o  l a r g o  d e  s u  a c t i v i d a d ,  e f e c t u é  n u m e ro -  
s a s  co m p ra s  a  l o s  f r a n c e s e s ( 19) .
G a le o n e s  y  f e r i a s  de  P o r t o b e l o .
La p r i m e r a  f I o t a  d e l  s i g l o  x v i i i  h a b l a  s i d o  p r é v i s t a  p o r  
un a  R e a l  C é d u la  d e l  28 de  m arzo de  1702, p e r o  p o r  d i v e r s o s  mo- 
t i v o s  l a  p a r t i d a  s e  f u e  p o s t e r g a n d o  c o n t i n u a m e n t e ,  h a s t a  que 
f i n a l m e n t e  z a r p é  d e  C â d iz  e l  10 de  mairzo d e  1706 .  Dado e l  e s t a  
do d e  g u e r r a  que  s e  v i v l a ,  l a  c o r o n a  e s p e r a b a  c o n  p a r t i c u l a r  
i m p a c i e n c i a  e l  r e t o r n o  de  l a  p l a t a  a m e r i c a n a .  Se p r o c u r a b a  d e s  
t i n a r  l a  mayor p a r t e  d e  l a  misma h a c i a  l a  g u e r r a ,  c o n  è l  o b j e -  
t i v o  de  i n c l i n a r l a  a  s u  f a v o r ,  y a  que p o r  a q u e l l o s  momentos s e  
m o s t r a b a  b a s t a n t e  e s c o r a d a  h a c i a  e l  l a d o  e n e m ig o .  A f i n  de  g a -
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Cu a d r o  4 . 2 . : C o m e rc io  d e  c a b o t a j e  e n  e l  P a c l f i c o  c o n  c e n t r e  
e n  E l  C a l l a o .
P u e r t o s 1 6 9 8 /9 1 7 0 1 /4 T o t a l
T o t a l % T o t a l % T o t a l  %
S o n s o n a t e  y  R e a l e j o 1 0 , 9 0 10 4 , 2 1 11 3 ,1 6
Panam â 6 5 ,4 0 35 1 4 ,7 6 41 1 1 ,7 8
G u a y a q u i l 11 9 ,9 0 23 9 ,7 0 34 9 ,7 7
P a i t a 1 0 , 9 0 - - • 1 0 , 2 8
S aria - —  ' 3 1 ,2 6 3 0 , 8 6
T r u j i l l o 1 0 , 9 0 13 5 ,4 8 14 4 ,0 2
S a n t a 2 1 ,8 0 - —  ■ 2 0 , 5 7
Casma 1 0 , 9 0 2 0 , 8 4 3 0 , 8 6
H uacho 6 5 ,4 0 9 3 ,7 9 15 4 ,3 1
C h ancay 1 0 , 9 0 1 0 , 4 2 2 0 , 5 7
C a f le te 6 5 ,4 0 - 6 1 ,7 2
C h in c h a 6 5 ,4 0 - - 6 1 , 7 2
P i s c o 21 1 8 ,9 2 27 1 1 ,3 9 48 1 3 ,7 9
N az ca 4 3 ,6 0 4 1 ,6 8 8 2 ,3 0
A r i c a 5 4 , 5 0 10 4 , 2 1 15 4 , 3 1
Coquimbo 3 2 ,7 0 8 3 ,3 7 11 3 ,1 6
V a l p a r a i s o 23 2 0 ,7 2 56 2 3 ,6 2 79 2 2 ,7 0
C o n c e p c iô n 13 1 1 ,7 1 29 1 2 ,2 3 42 1 2 ,0 7
V a l d i v i a - - 4 1 ,6 8 4 1 ,1 5
C h i l o é ■ — - 3 1 ,2 6 3 0 , 8 6
T o t a l 111 100 237 100 348 100
F u e n t e s :  M. M o r e y r a  y  P a z  S o l d â n ,  " E l  c o m e r c io  de  e x p o r t a c i d n  
e n  e l - P a c i f i c o  a  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  X V II I” y  R . S m i th ,  "Da­
t e s  e s t a d i s t i c o s  s o b r e  e l  c o m e r c io  d e  i m p o r t a c i d n  e n  e l  P e r û ,  
1 6 9 8 - 1 6 9 9 " ,  p .  1 64 .
r a n t i z a r  s u  f e l i z  r e t o r n o ,  F r a u i c i a  convoy  a r i a  c o n  s  e n d  a s  e s c u a  
d r a s  d e  g u e r r a  l a s  f l o t a s  d e  N ueva  E spafla  y  T i e r r a  F i r m e .  E s t a  
û l t i m a  r e c i b i r i a  c u s t o d i a  d e  6 n a v i o s  f r a n c e s e s  de  60 a  70 c a -  
f lo n e s , que s e  e s p e r a b a  l l e g a r  an  a  P o r t o b e l o  a n t e s  d e  l a  f  i n a l i  
z a c i d n  de  l a  f e r i a .  E so s  b u q u e s  e s t a b a n  a u t o r i z a d o s  a t r a n s p o r
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t a r  d i n e r o  d e l  r e y  y  de  p a r t i c u l a r e s ,  como s i  d e  n a v e s  e s p a f io -  
l a s  s e  t r a t a r a ( 2 0 ) .  La u r g e n c i a  d e l  p e d i d o  m o t iv 6  l a s  c a r t a s  
que  e l  r e y  e s c r i b i d  a l  nuevo  v i r r e y  d e l  P e r û ,  C a s t e l l d o s r i u s  
( y  r e c i b i d a s  p o r  é s t e  e n  P a n a m â ,cam ino  a  L i m a ) , y  a l a  A u d ie n -  
c i a  g o b e r n a d o r a ,  q u i e n  t e n d r l a  que  r e t r a s m i t i r  l a s  o r ­
n e s  r e a l e s  a  l o s  o b i s p o s ,  a l  C o n s u la d o  y  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  
mâs a c a u d a l a d o s  d e l  r e i n o  c o n  e l  o b j e t o  d e  r e c a u d a r ,  a t i t u l o  
de  e m p r é s t i t o ,  u n  m i l l d n  d e  p e s o s ( 2 l ) .
H a b i a  u n a  f u e r t e  o p o s i c i d n  p o r  p a r t e  d e  l o s  c a r g a d o r e s  de  
L ima a  l a  c e l e b r a c i d n  d e  l a  f e r i a ,  a d u c i e n d o  que  t o d a v i a  p e r d u  
r a b a n  l o s  e f e c t o s  d e  l a  a n t e r i o r ,  l a  c o m p e t e n c i a  de  l o s  n a v i o s  
d e  r e g i s t r e  que  h a b i a n  l l e g a d o  a  B uenos  A i r e s  ( q u e  l e s  a r r e b a -  
t a b a n  l o s  m e re a d o s  d e l  s u r  y  d e l  A l t o  P e r û )  y  l a  l l e g a d a  m a s i -  
v a  d e s d e  e l  n o r t e  d e  g é n e r o s  d e  l a  C h i n a .  A e s t a  s i t u a c i â n  h a ­
b i a  que  sum ar  l 'a  p r e s e n c i a  de  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s .  S eg û n  e l  
C o n s u la d o ,  d e s d e  e l  6 d e  a b r i l  de  1704 h a s t a  e l  16 d e  a b r i l  de 
1706 ,  e n t r a r o n  a l  P a c i f i c o  21 n a v i o s  f r a n c e s e s ,  de  l o s  c u a l e s  
10 a n c l a r o n  e n  E l  C a l l a o (  22) .
i P o r  qué s e  o p o n ism  l o s  c o m e r c ic in te s  l im e h o s  a l a  c é l é b r a  
c i 6 n  de  l a  f e r i a ?  T e n ie n d o  e n  c u e n t a  que l a  û l t i m a  f e r i a  s e  h a  
b i a  c e l e b r a d o  e n  1695 e r a  é v i d e n t e  que s i  no s e  a b a s t e c i a n  de 
a l g u n a  d e  l a s  f u e n t e s  " p e r j u d i c i a i e s " , l o  mâs c o h e r e n t e  s é r i a  
c e l e b r a r  l a  f e r i a  y  t r a t a r  de  p a r t i c i p e r  de  a l g u n a  m a n e ra  en  
l a  l u c h a  p o r  e l  m e r e a d o . Y s i  t r a t a b a n  de  p o s t e r g a r  l a  f e r i a  
s e  d e b i a  a  que t e n i a n  g a r a n t i z a d o  p o r  e l  momento ( e s o  s i ,  s i n  
s a b e r  h a s t a  cu a n d o )  u n a  f u e n t e  de  a b a s t e c i m i e n t o  mâs b a r a t a .
En e s t e  s e n t i d o  e s  que  C a s t e l l d o s r i u s  e s c r i b i a  a l  C o n s u la d o  e l  
27 d e  o c t u b r e  de  1707 :
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" N i  p a r a  d e j a r  d e  b a j a r  e n  l a  Armada c o n  c a u s a  s u f i c i e n  
t e  l a  d i l a t a d a  d em o ra  de  s u  d e s p a c h o  y  l a s  e x t r a c c i o n e s  
de  p l a t a  qu e  s e  h a n  h e c h o  p a r a  f u e r a  d e l  Reyno p o r  aq u e  
l i a s  v i a s  que  h a n  s e r v i d o  a  l a s  i n t r o d u c c i o n e s  p r o h i b i -  
d a s ,  p u e s  no p u e d e n  e q u i v a l e r  n i  c o n  m ucha d i s t a n c i a  a 
l o s  c a u d a l e s  que  f r u c t i f i c a  e s t e  Reyno y  q u e  s e  h a n  au ­
m e n tado  m âs ,  c u a n t o  h a  s i d o  mâs e s p a c i o s a  l a  d i l a c i â n  y
t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ;  s i e n d o  é v i d e n t e  que  s i  l a s  Arma­
d a s  h u b i e s e n  v e n i d o  r e g u l a r e s  h u b i e r a n  e n t r a d o  m a y o re s  
c a n t i d a d e s  d e  r o p a  y  s a l i d o  m a y o re s  p o r c i o n e s  d e  p l a t a .  
Y s i  en  a l g u n o s  p a r t i c u l a r e s  s e  h a n  e x p e r i m e n t ado  a t r a -  
s o s  en  o t r o s  s e  h a n  d u p l i c a d o  l a s  g a n a n c i a s  p u e s  s o n  
d e l  mismo C o m e rc io  l o s  qu e  e j e c u t a n  l o s  e m p le o s ,  y  a s i  
no p u e d e  s e r  t a n  sumo d e s c a e c i m i e n t o  d e l  to d o  e l  que  h a  
s i d o  i n t e r é s  y  aum en to  d e  l a  p a r t e ( 2 3 ) .
C o n c lu y e  e l  v i r r e y  que  p a r a  c e l e b r a r  l a  f e r i a  " n o  f a l t a  e l  d i ­
n e r o  s i n o  l a  r e s o l u c i é n " . T r a s  muchas d i l a c i o n e s  l a  Armada d e l  
Mar d e l  S u r  z a r p é  d e  E l  C a l l a o  e l  19 de  d i c i e m b r e  d e  1 7 0 7 .  L i e  
v a b a  a  b o r d o  r e g i s t r a d o s  5 . 0 0 0 .0 0 0  p e s o s  e n  o r o  y  p l a t a ,  mâs u
n a  c i f r a  que  p o d l a  o s c i l a r  e n t r e  1 y  2 m i l l o n e s  d e  p e s o s  que i
b a  s i n  d e c l a r e r .  Como b i e n  d i c e  C é s p e d e s  d e l  C a s t i l l o ,  l a  c e l e  
b r a c i é n  d e  l a  f e r i a ,  e n  a b r i l  y  mayo de  1708 ,  p e r m i t i é  c o m p ro -  
b a r  que  e l  e s t a d o  f i n a i n c i e r o  d e  l o s  m e r c a d e r e s  l im e h o s  no e r a  
t a n  m alo  como e l l o s  mismos q u e r l a n  h a c e r  c r e e r ,  y a  qu e  s i  p o r  
un  l a d o  s e  d e c i a n  p e r j u d i c a d o s  p o r  l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a ,  p o r  
e l  o t r o  ( y  s a l v o  a l g û n  c a s o  a i s l a d o )  s e  b e n e f i c i a r o n  mucho d e  
l a  m ism a. C é s p e d e s  c o n c l u y e  a f i r m a n d o  que e l  v e r d a d e r o  y  û n ic o  
p e r j u d i c a d o  p o r  e l  c o n t r a b a n d o  f u e  e l  e r a r i o  v i r r e i n a l ( 2 4 ) .  
ô H a s t a  que  p u n to  f u e  e s to  c i e r t o ?  E l  p r o b le m a  s e  e s t u d i a  mâs a 
d e l a n t e .
O t r a  f  I o t a  im p o r ta in te  i n c l u i d a  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  de  e s t e  
e s t u d i o  f u e  l a  com andada  p o r  B a l t a z a r  de G u e v a r a .  En L im a co— 
m e n za ro n  a  o c u p a r s e  de  e l l a  e n  1717, y  e l  20 de  a b r i l  d e  1721
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c o n s i g u i é  z a r p a r  d e  C â d i z .  Ya d e s d e  un  p r i n c i p i o  co m e n z a ro n  
l a s  m a n io b r a s  d e l  C o n s u la d o ,  que  p e d i a  r e a l i z a r  l a  f e r i a  h a c i a  
f i n a l e s  d e  1720 ,  a d u c ie n d o  l o s  dadîos c a u s a d o s  p a r  e l  i l i c i t o  co 
m e r c i o .  F i n a l m e n t e  l a  f e r i a  s e  c é l é b r é  en  1722 ,  y  en  e l l a  p a r ­
t i c i p é  e l  n a v i o  d e  p e r m i s o  i n g l é s  " R o y a l  G e o r g e " , que v e n d i é  
s u s  m e r c a d e r i a s  u n  30% mâs b a r a t a s  que  l a s  a p o r t a d a s  p o r  l a  
f l o t a ( 2 5 ) .
En l o s  t i e m p o s  e n  que no h a b i a  f e r i a  e n  P o r t o b e l o ,  l o s  bu  
q u e s  d e  P e r û  o d e  G u a y a q u i l  v o l v i a n  v a c i o s ,  o s i  p o d i a n ,  d u r a n  
t e  l o s  p é r i o d e s  d e l  a s i e n t o  ( t a n t o  i n g l é s  como f r a n c é s )  t r a n s -  
p o r t a b a n  n e g r o s ( 2 6 ) .
Los p u e r t o s .
Donde mâs s e  h a c i a  s e n t i r  l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  e r a  en  
l o s  p u e r t o s  d e l  P a c i f i c o ,  y a  que a l l i  s u  a c t i v i d a d  s e  h a b i a  he  
cho  c o t i d i a n a .
E l  Anexo 1 r e c o g e  e l  m o v im ie n to  m e n su a l  de  l o s  p r i n c i p a ­
l e s  p u e r t o s  d e l  v i r r e i n a t o  p e r u a n o ,  t a n t o  e n  l o  que c o n c i e r n e  
a  l a  i d a  como a  l a  v u e l t a  d e  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s .  Lo p r i m e r o  
a d e s t a c a r , l o s  g r a n d e s  v a c i o s  i n f o r m a t i v o s  que  t i e n e  e l  c u a d r o ,  
s i n  em b arg o ,  d e l  mismo s e  p u e d e n  e x t r a e r  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  
i n t e r e s a n t e s . De a l g u n a s  d e  e l l a s  h a b l a r é  a  m e d id a  que  me v a y a  
o cu p a n d o  de  c a d a  uno d e  l o s  p u e r t o s  d e  m a n e ra  p ë i r t i c u l a r .  En 
c a s o  de  que d i c h o  c u a d r o  p u d i e r a  c o m p l e t a r s e ,  s e  p o d r i a  c o n o ­
c e r  m e jo r  e l  p r o c e s o  de  r o t a c i é n  de  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  en  
l o s  p u e r t o s  d e l  P a c i f i c o ,  y s u  t ie m p o  de  p e r m a n e n c ia  e n  c a d a  u 
no de  e l l o s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  que  e s t o  û l t i m o  e s t a b a  muy con 
d i c i o n a d o  p o r  l a  m a rc h a  d e  l a s  v e n t e s .
R e s a l t a  e n  p r i m e r  l u g a r  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  de  C o n c e p c ié n .
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I m p o r t  a n c i  a  que  s e  d e b e  f u n d a m e n ta l m e n t e  a l  h e c h o  d e  s e r  e l
p r i m e r  p u e r t o  que s e  t o c a b a  t r a s  d o b l a r  e l  c o n t i n e n t e ,  y  e l  û l
t im o  que  s e  d e j a b a  a n t e s  d e  i n i c i a r  e l  r e t o r n o .  P u e r t o ,  p u e s ,
de  r e a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  de  c a r e n a  y  r e p a r a c i é n  de  b u q u e s ,  d e
d e s c a n s o  p a r a  l a s  a g o t a d a s  t r i p u l a c i o n e s :
" S i e n d o  e s t e  p u e r t o  t a n  f r e q u e n t ado d e  l o s  N a v io s  F r a n ­
c e s e s  que p a s a n  a  e s t e  m ar  p u e s  t o d o s  t o c a n  e n  é l  a s s i  
quando  de  l a s  c o s t a s  d e  F r a n c i a  como quando  s e  v u e I v e n , 
p a r a  e l l a s  a  b a s t i m e n t a r s e  d e  P a n ,  V in o ,  C a r n e ,  y  dem is  
v i v e r e s . . . " ( 2 ? )  .
Hay que  t e n e r  e n  c u e n t a ,  s i n  em bargo ,  q u e  l o s  e s p a R o l e s  
c o n s i d e r a b a n  a  V a l d i v i a  como l a  H a v e  d e l  Mar d e l  S u r .  Eso h a ­
c i a  que a  ambas m â rg e n e s  d e  l a  e n t r a d a  d e l  p u e r t o  h u b i e r a  f u e r  
t e s  c o n  b a t e r i a s ( 2 8 ) .  P e s e  a  l a  e s c a s a  d e f e n s a  de  l a s  c o s t a s  
a d y a c e n t e s ,  f a v o r a b l e s  p a r a  l a  d e s c a r g a  d e  m e r c a d e r i a s ,  l o s  
f r a n c e s e s  no u t i l i z a b a n  d e m a s ia d o  e s t e  p u e r t o  p o r  l a  e s c a s a  po 
b l a c i é n  a l l i  e x i s t a n t e .
Como e l  p e r i o d o  mâs p r o p i c i o  p a r a  i n t e n t a r  e l  c r u c e  d e l  
E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s  o d e l  Cabo d e  H ornos  e r a  e l  v e r a n o , s e  
v e  como s o n  l o s  m e ses  d e  d i c i e m b r e  a  m arzo l o s  que p r e s e n t a n  u  
n a  m ayor c o n c e n t r a c i d n  d e  n a v i o s  e n  C o n c e p c i é n ,  b i e n  p o r q u e  r e  
c i é n  l l e g a b a n  a l  P a c i f i c o ,  o b i e n  p o r q u e  e s t a b a n  p o r  i n t e n t a r  
e l  r e t o r n o  a  F r a n c i a  ( v e r  Anexo l ) .
En 1712 e l  c o r r e g i d o r  de  C o n c e p c ié n  c a l c u l a b a  que  16 n a v i  
o s ,  que h a b i a n  t o c a d o  p u e r t o  e n t r e  1702 y e s a  f e c h a ,  h a b i a n  
com prado  v i t u a l l a s  p o r  v a l o r  d e  6 0 .0 0 0  p e s o s  y  h a b i a n  v e n d id o
2 3 0 .0 0 0  p e s o s  e n  m e r c a d e r i a s .  En b a s e  a e s t a s  c i f r a s ,  Carm agna 
n i  e s t i m é  un  b a j o  p ro m e d io  a n u a l  d e l  c o m e r c io  f r a n c é s :  6 .0 0 0  
p e s o s  a n u a l e s  de  e x p o r t a c i o n e s  y  2 3 .0 0 0  p e s o s  de  i m p o r t a c i o n e s  
( s i e n d o  l a  d i f e r e n c i a  s a l d a d a  e n  m e t â l i c o ) , e n  r e l a c i é n  c o n  un
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m o v im ie n to  a n u a l  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  d e  C o n c e p c ié n ,  d e  c a s i
1 4 0 .0 0 0  p e s o s ( 2 9 ) . Tengamos e n  c u e n t a ,  s i n  em bargo ,  que e n  e s e  
p e r i o d o  f u e r o n  a l  menos 64 l o s  b u q u e s  que  t o c a r o n  p u e r t o  en  
C o n c e p c ié n ,  y  muchos d e  e l l o s  l o  h i c i e r o n  t a n t o  a l a  i d a  como 
a  l a  v u e l t a ,  c o n  l o  c u a l  e l  m e n c io n a d o  p ro m e d io  t e n d r i a  que 
c u a d r u p l i c a r s e ,  a p r o x im â n d o s e  de  e s t a  m a n e ra  n o t a b l e m e n t e  a l  
mont o  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  d e  C o n c e p c ié n ^
: P r e s e n c i a  de l a s  n a v e s f r a n c e s a s  ei
ARo s I d a V u e l t a T o t a l
1700 1 — 1
1701 - - -
1702 2 - 2
1703 - — -
1704 5 - 5
1705 - 2 2
1706 4 - 4
1707 12 7 19
1708 3 8 11
1709 2 - 2
1710 7 1 8
1711 4 5 9
1712 11 1 12
1713 9 4 13
1714 8 2 10
1715 13 2 15
1716 2 1 3
1717 5 3 8
1718 - - -
1719 1 - 1
1720 5 - 5
1721 2 1 3
s / f 1 1 2
T o t a l 97 38 135
F u e n t e ;  l e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i o g r a f i a .
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C u a d ro 4 . 4 :  N a v io s F r a n c e s e s  e n  p u e r t o s a m e r i c a n o s .
Aflos V a l p a r a i s o Coquimbo I l o - A r i c a P i s c o E l  C a l l a o
1700 2 1 1
1701 - - _
1702 — - 3 _ 1
1703 - — _ _
1704 1 - 4 _ 4
1705 - - — _ 4
1706 - - 1 2 1
1707 6 1 2 8 8
1708 3 - - 11 9
1709 3 1 4 1 3
1710 6 3 5 4 4
17-11 1 - 1 - 1
1712 3 - 4 — 7
1713 6 8 12 4 9
1714 3 2 14 6 6
1715 4 1 17 7 16
1716 4 - 11 8 14
1717 5 1 10 6 1
1718 - - - -
1719 - - - — -
1720 — - 1 - -
1721 - 3 2 1 2
1722 - 1 2 3 —
1723 — — - - —
1724 — - 1 1 -
1725 ■ — - 1 - -
T o t a l
F u e n t e :
45 21 97 
L e g a j o s  c i t a d o s  e n  b i b l i o g r a f l a .
63 91
E l c u a d r o  4 . 3 . m u e s t r a  l a c a n t i d a d de b u q u e s  que  a t r a c a -
r o n  e n e l  p u e r  t o  d e ’ C o n c e p c id n . , F o r  o t r a p a r t e ,  e l R e a l  S i t u a -
do e n v i ado en  1706 y  1709 e s t a b a  c o m p u es to en  s u  m ayor p a r t e
p o r  m e r c a d e r l a s  de  o r i g e n  f r a n c é s ,
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E l  h e c h o  de  q u e  C o n c e p c i6 n  s e  t r a n s f o r m a r a  en un  c e n t r o  
c o m e r c i a l  f r a n c é s  m o t i v é  que  e l  v i r r e y  o r d e n a r a  a l  g o b e r n a d o r  
de  C h i l e  d e s t i n a r a  a  uno d e  l o s  o i d o r e s  de  l a  A u d i e n e i a  c o n  e l  
c a r g o  d e  c o r r e g i d o r ( 3 0 ) ,  p a r a  d e  e s t a  m a n e ra  c o n t r o l a r  m e jo r  
l o s  m o v im ie n to s  d e  l o s  F r a n c e s e s  y  r e p r i m i r  l o s  d e l i t o s  que s e  
p u d i e r a n  c o m e t e r .  En s u s  a l r e d e d o r e s  s e  d e s a r r o l l é  un  i m p o r t a n  
t e  e n c l a v e  de  m a r i n e r o s  g a l o s ,  que l l e g é  a  c o n t a r  co n  c a s a s ,  
t i e n d a s ,  a lm a c e n e s  y  h a s t a  c o n  u n a  c a p i l l a .  En o c a s i o n e s  s e  
l l e g a r o n  a  c o n c e n t r a r  a l l f  mâs de  2 .0 0 0  p e r s o n a s ( 3 l )  . Dado e l  
c r u e n t o  i n v i e r n o  i m p e r a n t e  ( l a  e s t a c i é n  d u r a b a  5 m eses)  s 6 l o  
h a b i a  2 l u g a r e s  a p t o s  p a r a  p e r m a n e c e r  a l  a b r i g o  de l o s  v i e n t o s :  
l a  p u n t a  s u r  d e  l a  i s l a  d e  Q u i r i q u i n a  y  e l  Fondo de  l a  b a h l a ,  
c e r c a  d e  T a l c a h u a n o ,  s i t i o  p r e F e r i d o  p o r  l o s  F r a n c e s e s ( 3 2 ) .
F e u i l l é  c u e n t a  e l  b u e n  r e c i b i m i e n t o  que  e l  p u e b l o  de  Con-
c e p c i é n  d a b a  a  l o s  r e c i é n  l l e g a d o s ,  y  l a  F a c i l i d a d  c o n  l a  que
e n c o n t r é  u n a  h a b i t a c i é n  e n  l a  c i u d a d ,  p u e s  d e s e a b a  p e r m a n e c e r
e n  e l l a  u n o s  d o s  m e s e s .  E s t e  v i a j e r o  t a m b ié n  nos  c o n f i r m a  e l
u so  que s e  h a d a  d e  C o n c e p c iô n :
"Comme n o u s  d e v i o n s  r e v e n i r  à  l a  C o n c e p t i o n  a v a n t  que 
d e  p a s s e r  e n  E u ro p e ,  o n  l a i s s a  d a n s  un  m a g a z in  l e s  m âts  
d e  r e c h a n g e ,  & p l u s i e r s  a u t r e s  c h o s e s  q u i  in c o m m o d o ie n t  
d a n s  l e  N a v i r e ,  & d o n t  on  é t a i t  a s s u r é  que l ' o n  n ' a u ­
r a i t  p a s  b e s o i n  d a n s  l e  Royaume du  P é r o u ,  où  n o u s  a l ­
l i o n s  d a n s  l a  p e n s é e  d e  r e p r e n d r e  t o u t  c e l a  a n ô t r e  r e ­
t o u r "  (33 )
La e s t a n c i a  a  p a r t i r  de  1710 d e  ion h i j o  d e l  g o b e r n a d o r  
de C h i l e ,  J u a n  A n d ré s  d e  U s t â r i z ,  como g o b e r n a d o r  de  C o n c ep ­
c i ô n ,  F a v o r e c i ô  l a  p r e s e n c i a  g a l a ,  y a  que  t a n t o  e l  p a d r e  como 
e l  h i j o  e s t a b a n  d i s p u e s t o s  a  h a c e r  de  s u s  c a r g o s  uno de  s u s  
mâs l u c r a t i v e s  n é g o c i é s ,  y no d e s p e r d i c i a r o n  n in g u n a  d e  l a s  o -
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p o r t u n i d a d e s  que  s e  l e s  p r e s e n t a r o n .  V a l i é n d o s e  d e l  g o b e r n a d o r  
de  V a l p a r a i s o  y  d e l  c o r r e g i d o r  d e  Q u i l l o t a ,  U s t â r i z  c o b r a b a  e l  
6% d e  l a s  v e n t a s  que  r e a l i z a b a n  l o s  F r a n c e s e s ,  6% c u e  i b a  a  en  
g r o s a r  s u s  a r e a s  p a r t i c u l a r e s ( 3 4 ) .  P e r o  s u  a c c i o n a r  no s e  l i m i  
t a b a  s 6 l o  a  c o b r a r  i n t e r e s e s .  S us  a g e n t e s  c o m e r c i a l e s  s e  v e i a n  
F a v o r e c i d o s  e n  s u s  co m p ra s  c o n  r e b a j a s  d e l  30 a l  40% q u e  h a c i -  
an  l o s  c o m e r c i a n t e s  F r a n c e s e s ,  a  F i n  de  que U s t â r i z  no s e  i n ­
t e r p u s  i  e r a  e n  s u s  o p e r a c i o n e s .  G e n te  de  s u  ô r b i t a  t é n i a  t i e n d a  
en  l a  c i u d a d  o v e n d i a  e n  e l  i n t e r i o r ( 3 5 ) .  E s t a  a c t i t u d  l e  v a ­
l i d  que  l a  A u d i e n c i a  d e  C h i l e ,  e n  a c u e r d o  d e l  16 d e  n o v ie m b r e  
de  1716 , l e  l l a m a r a  l a  a t e n c i ô n  p o r  l a  d e s i d i a  m a n i F i e s t a  d e  
g o b e r n a d o r e s  y  c o r r e g i d o r e s  e n  l a  r e p r e s i ô n  d e l  c o n t r a b a n d o  
( 3 6 ) .  Dado que d e  l o s  U s t â r i z  me ocupo  en  e l  c a p i t u l e  V I I ,  a -  
bandono  m om entâneam ente  a  t a n  p e c u l i a r e s  p e r s o n a j e s .
No t c d o s  l o s  F r a n c e s e s  que  t e m p e r a r i a m e n t e  s e  e s t a b l e c i a n  
e n  l e s  p u e r t o s  r e t o r n a b a n  a  s u  t i e r r a  n a t a l .  P u e r o n  muchos l o s  
que  p e r m a n e c i e r o n  e n  A m é r ic a ,  i n t e g r â n d o s e  r â p i d a m e n t e  e n  l a  
s o c i e d a d  c o l o n i a l ,  s o b r e  to d o  s i  s e  t r a t a b a  de  ^ t e s a n o s .  V ie u  
h a  M ackena e s t u d i ô  e l  Fenômeno p a r a  C h i l e ,  y  a s i  e s t a b l e c i ô  
que e l  o r i g e n  de v a r i a s  F a m i l i a s  t r a d i c i o n a l e s  c h i l e n a s  e s t â  a 
q u i .  E n t r e  é s t a s  te n em o s  a  l o s  P r a d e l ,  l o s  D u b lé  ( p r o b a b le m e n -  
t e  d e s c e n d i e n t e s  d e l  c a p i t â n  D o u b l e t ) , l o s  O nF ray  y  l o s  P i n o ­
c h e t ,  de  l o s  e s t a b l e c i d o s  e n  C o n c e p c iô n ;  y  l o s  G ac , l o s  F a e z  y 
l o s  L e t e l i e r ,  e n t r e  o t r o s ,  de  l o s  d e  V a l p a r a i s o ( 3 7 ) •
V a l p a r a i s o ,  p u e r t o  de S a n t i a g o  de  C h i l e ,  y  Coquimbo F u e -  
r o n  l a  p u e r t a  de  e n t r a d a  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  F r a n c e s a s  a C h i l e ,  
e i n c l u s i v e  p a r t e  de  e l l a s  c r u z a b a n  l o s  Andes p a r a  i n t e r n a r s e  
en  C u y o . La r e p e r c u s i ô n  d e l  c o m e r c io  F r a n c é s  e n  C h i l e  Fue e n o r  
me. P o r  p r i m e r a  v e z  e n  t o d a  l a  h i s t o r i a  c o l o n i a l  c h i l e n a  l o s
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p r o d u c t o s i m p o r t a d o s  f u e r o n  i n t r o d u c i d o s  de  fo rm a  s i s t e m â t i c a  
y  d i r e c t a ,  s i n  l a  a c t i v i d a d  i n t e r m e d i a d o r a  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  
p e r u a n o s .  E l  c u a d r o  4 . 1 .  m u e s t r a  l a  i n c i d e n c i a  de  l o  d i c h o  en  
l a  r e g i ô n  de  S a n t i a c f o .  P a r a  A. F r é z i e r ,  e l  f u e r t e  d e  V a l p a r a i ­
so  e r a  p oco  û t i l ,  y a  que  l a  r a d a  y  p u e r t o  d e  Q u i n t e r o ,  d i s t a n ­
t e  5 l é g u a s ,  e r a  t a n  bueno  como e l  a n t e r i o r  y  no t é n i a  d e f e n ­
s e s  ( 38) .
En l a  R e l a c i ô n  d e  V i a . j e , d e  A n to n io  d e  U l l o a  y  J o r g e  J u a n
le e m o s  u n a  e x t e n s a  l i s t a  de  p r o d u c t o s ,  que n o s  h a b l a n  de  l a  i n
t e n s a  a c t i v i d a d  e c o n ô m ic a  d e s p l e g a d a  e n  l a  r e g i ô n :
" L a s  Campahas de  S a n t i a g o . . .  s e  com ponen / d e /  l a s  H a c ie n  
d a s . . . u n a s  d e  s e m b r a d io ,  o t r a s  d e  c r i a , y  e n g o r d a r  v a ­
r i a s  e s p e c i e s  de  G anados  B acu n o ,  O v e j a s ,  C a b r a s  y C ava-  
l l o s , y  o t r a s  d e  V i f l e r i a , y  Ar b o l e s  F r u t  a l  e s  : e n  l a s  
p r i m e r a s  s e  h a c e n  C o s e c h a s  muy q u a n t i o s a s  de  T r i g o ,  Ce-  
b a d a ,  y  M e n e s t r a s ; à  que  s e  a g r e g a n  l a s  de  Canam o, . . .  
e n  l a s  d e l  s e g u n d o  o r d e n  s e  e n g o r d a  e l  Ganado B a c u n o , y 
s e  h a c e n  c r e c i d a s  m a t a n z a s :  h a c e s e  mucho S eb o ,  G r a s s a ,  
y- C h â r q u i s -, y  s e  c u r t  e n  S u e l a s  ; c o n  l o s  C u e ro s  d e l  Ca-  
b r i o  s e  c u r t e n  C o r d o v a n e s , y  s e  s a c a  a l g u n  S e b o ; y  u l t i  
mamente c o n  l a  Uba s e  h a c e n  V in o s  d e  d i s t i n t a s  c a l i d a -  
d e s . . . y  t a m b ie n  s e  r e d u c e n  à  A g u a r d i e n t e s . E s t o s  so n  
l o s - F r u t o s , .y G e n e ro s  p r i n c i p a l e s , c o n  que a q u e l  Reyno 
e n t r e t i e n e  s u  C o m erc io  a c t i v o  c o n  e l  P e r û ,  p r o v e y e n d o lo  
d e  T r i g o , S eb o ,  y  J a r c i a , r e n g l o n e s , que  s o l o  de  a l l i  
l e .  v à n ;  y  s e  r é g u l a ,  que  c a d a  aho s a l d r à n  de  l a s  Campa- 
f i â s  d e  S a n t i a g o  p a r a  e l  C a l l a o  c i e n t o  y  q u e i re n ta  m i l  f a  
n e g a s  d e  T r i g o ; como o cho  m i l  q u i n t a l e s  d e  J a r c i a  d e  Ca- 
hamo; - y  d e  1 6 ; - a  2 0 .  m i l  q u i n t a l e s  d e  S eb o :  à  l o  q u a i  
s e  a g r e g a n  d e s p u e s  l a s  S u e l a s ,  C o r d o v a n e s , y  F r u t a s  s e -  
c a s ,  como N u e c e s ,  A v e l l a n a s ,  H ig o s ,  P e r o s , y  C a m u e s s a s , 
que  t a m b ie n  s e  1 l e v an  d e  a l l i ,  y  à  e s t e  r e s p e t o  G r a s s a , 
C h â r q u i , y  L en g u a s  de  B a c a s  s a l a d a s ; no s i e n d o  c o r t a  l a  
p o r c i o n  d e  e s t o s  t r è s  u l t i m o s  r e n g l o n e s ( 39) .
F r é z i e r  p e r m a n e c iô  d u r a n t e  8 m e ses  e n  V a l p a r a i s o , y  d a  
c u e n t a  que  e n  e s e  p é r i o d e  s a l i e r o n  30 b a r c o s  c a r g a d o s  de  t r i g o .
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c a d a  uno c o n  a p r o x i m a d a n e n t e  1 .0 0 0  f a n e g a s ,  d i r i g i d a s  e n  s u  ma 
y o r  p a r t e  a l  P e r û ( 4 0 )  . E l  c o m e r c io  s ô l o  s e  h a c i a  d u r a n t e  l o s  
m e ses  no i n v e r n a l e s ,  e s  d e c i r , e n t r e  n o v ie m b r e  y  j u n i o ,  y  e n  e -  
s e  p e r i o d o  h a b i a  n a v i o s  que h a c i a n  h a s t a  3 v i a j e s ( 4 l ) .
T an  i m p o r t a n t e  como e l  c o m e r c io  de  f r u t o s  de  l a  t i e r r a  e -  
r a  l a  e x t r a c c i ô n  y  c o m e r c i a l i z a c i ô n  d e l  o r o .  La m ayor p a r t e  
d e l  o r o  e x t r a i d o  s e  l l e v a b a  a l  P e r û  p a r a  s e l l a r l o , y a  q u e  e n  
S a n t i a g o  t o d a v i a  no e x i s t i a  C a s a  de  Moneda, c u y a  c r e a c i ô n  f u e  
a u t o r i z a d a  p o r  u n a  R e a l  C é d u la  d e  F e l i p e  V, de  f e c h a  1 d e  o c t u  
b r e  d e  1743 .  S i n  e m b a r g o , e n  un  p r i n c i p i o  l a  ce 'ca  d e p e n d i a  de  
un  p a r t i c u l a r ,  F r a n c i s c o  G a r c i a  H u id o b r o ,  que  l a  a d m i n i s t r a b a  
en  r é g im e n  de  m o n o p o l i o .  En 1770 s e  t r a n s f i r i ô  s u  j u r i s d i c -  
c i ô n  a  l o s  o f i c i a l e s  r e a l e s ( 4 2 ) . J o r g e  J u a n  y  A n to n io  d e  U l l o a  
e s t i m a b a n  que a n u a l m e n t e  p a s a b a n  a  Lima u n o s  6 0 0 .0 0 0  p e s o s  e n  
o r o , y  que  e n  f o rm a  i l e g a l  a t r a v e s a b a n  l a  C o r d i l l e r a  de  l o s  An 
d e s  o t r o s  4 0 0 .0 0 0  p e s o s ,  p o r  l o  c u a l  s e  t o t a l i z a b a  un  p ro m e d io  
a n u a l  c e r c a n o  a l  m i l l ô n  de  p e s o s ( 4 3 ) .
Como c o n t r a p a r t i d a  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  c h i l e n a s ,  s e  r e c i  
b i a n  d e l  P e r û  h i e r r o ,  p a h o s  y  l i e n z o s  d e  Q u i t o , s o m b r e r o s ,  b a -  
y e t a s  (n o  d e m a s i a d a s  y a  que t a m b ié n  s e  h a c i a n  e n  C h i l e ) , a z û -  
c a r , c a c a o ,  c h a n c a c a ,  c o n s e r v a s ,  t a b a c o ,  a c e i t e ,  l o z a  y  t o d a  
c l a s e  d e  m e r c a d e r i a s  e u r o p e a s ( 4 4 ) .
Los f r a n c e s e s  t u v i e r o n  h u e r t o s , j a r d i n e s  y  b a r r a c a s  p a r a  
s u  h a b i t a c i ô n ,  i g u a l  que  en  C o n c e p c iô n ,  en  e l  v e c i n o  p u e r t o  
d e l  A l m e n d r a l ( 4 5 ) .
Como y a  d i j i m o s ,  Coquimbo e r a  uno de  l o s  p r i n c i p a l e s  p u e r  
t o s c h i l e n o s ,  Su h i n t e r l a n d  p r o d u c i a  mucho t r i g o ,  a c e i t e  y  v i ­
n o .  La f u e n t e  mâs i m p o r t a n t e  d e  s u  c o m e rc io  e r a  e l  c o b r e , que 
s e  u t i l i z a b a  e n  to d o  e l  P e r û .  T am bién  s e  c a r g a b a n  f r u t o s ,  e u e -
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r o s ,  c o r d o b a n e s  y  j a r c i a s ( 4 6 ) .
A n u a lm e n te  s a l l a n  d e  Coquimbo u n o s  4 o 5 n a v i o s  de  400 to  
n e l a d a s ,  c a r g a d o s  d e  t r i g o , c o n  d e s t i n o  a  L im a .  Su p u e r t o  no e -  
r a  d e m a s i a d o  a p r o p i a d o  p a r a  c o m e r c i a r  m e r c a d e r i a s  e u r o p e a s  ( s e  
p r e f e r i a  V a l p a r a i s o ) , p o r  l o  qu e  a n u a lm e n te  s u  c o m e r c io  a s c e n -  
d i a  a  u n a  c i f r a  q u e  o s c i l a b a  e n t r e  l o s  12 y  l o s  1 5 .0 0 0  p e s o s . 
Los n a v i o s  f r a n c e s e s  i b a n  a l l i  p a r a  a b a s t e c e r s e  de  v i v e r e s , v i  
no y  h a c e r  a g u a d a .  F r e c u e n t e m e n t e , a q u e l l a s  e m b a r c a c io n e s  que 
p e r m a n e c i a n  l a r g o s  m e se s  e n  V a l p a r a i s o ,  u t i l i z a b a n  e l  p u e r t o  
d e  Coquimbo p a r a  i n v e r n a r ,  dado  que  s u  c l i m a  e r a  mucho mâs b é ­
n i  gno( 47) .
E n t r e  Coquimbo y  A r i c a  s e  e n c o n t r a b a  e l  p u e r t o  de  C o b i j a ,  
e n  l a s  c o s t a s  d e l  d e s i e r t o  de  A tac am a .  D ada  l a  a r i d e z  de  l a  zo 
n a ,  e l  p u e r t o  e r a  p oco  f r e c u e n t a d o , y  F r é z i e r  d i c e  que l o s  
f r a n c e s e s  e r a n  l o s  û n i c o s  e n  l l e g a r  a é l ,  p o r  t r a t a r s e  de  un 
s i t i o  p rô x im o  a  P o t o s i  y  muy l e j o s  de  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  O f i ­
c i a l e s  R e a l e s (  48) . S i n  em b arg o ,  d a d a s  l a s  f a c i l i d a d e s  c o n  que 
c o n t a b a n ,  l o s  f r a n c e s e s  p r e f e r i a n  A r i c a .
C e r c a  de  ambos p u e r t o s  e s t â  l a  v e c i n a  i s l a  de  I q u i q u e , 
donde  t o  d o s  l o s  anios s e  c a r g a b a n  e n t r e  10 y 12 n a v i o s  c o n  g u a ­
no p a r a  l o s  c u l t i v o s  de  l a  c o s t a .  La m e d id a  d e  gu an o ,  a p ro x im a  
d a m e n te un  s e x t a r i o ,  s e  v e n d i a  e n t r e  4 y  5 p e s o s ( 4 9 ) .
E l  compl e j o  A r i c a - I l o  s e  e n c a r g a b a  no s 6 l o  d e l  a b a s t e c i -  
m ie n to  d e l  A l t o  P e r û ,  s i n o  t a m b ié n  e r a  e l  p u e r t o  de  l a  r i c a  zo 
n a  de A r e q u ip a  y  C u z c o .  Los v i n o s  y a g u a r d i e n t e s  de l a  r e g i ô n  
e r a n  u n  p o d e r o s o  im ân  p a r a  l a s  t r i p u l a c i o n e s  f r a n c e s a s ,  muchas 
v e c e s  t a n  p o d e r o s o  como l a  p l a t a .
La p r i n c i p a l  a c t i v i d a d  de  A r i c a  e r a  e l  c u l t i v o  d e l  a j i  o 
p i m i e n t o  r o j o ;  d e  l a s  s e r r a n i a s  b a j a b a  l a  g e n t e  a a b a s t e c e r s e
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d e  é l ,  y  s u  v e n t a  p a s a b a  l o s  3 0 0 .0 0 0  p e s o s  a n u a l e s .  T a m b ié n  e -  
r a  i m p o r t a n t e  e l  o l i v a r ( 5 0 ) . D e sd e  e s t o s  p u e r t o s  l o s  c o m e r c i a n  
t e s  g a l o s  c o m e r c i a b a n  c o n  l o s  p u n t o s  d e l  e s p a c i o  p e r u a n o  a n t e s  
m e n c i o n a d o s .
E l  p u e r t o  d e  A r i c a  e r a  u n a  r a d a  a b i e r t a  y  s u  f o r t a l e z a  
c o n s t a b a  d e  b a t e r f a s  p e q u e ü a s .  En e l  s i g l o  x v i i i  e l  p u e r t o  f u e  
poco  f r e c u e n t a d o ,  " y  s o l o  l o  e s t u v o  cuando  l o s  n a v i o s  F r a n c e ­
s e s  e n t r a b a n  c o n  l i b e r t a d  e n  a q u e l  m ar '* (5 l)  . La  R e a l  A rm ada h a  
b l a  s i d o  e l  n e r v i o  d e l  p u e r t o .  En l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  
x v i i  l l e g a b a  a n u a lm e n te  d e s d e  L im a e n  b u s e a  d e l  t e s o r o  p o t o s i -  
no; e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  s u  f r e c u e n c i a  e r a  u n a  v e z  c a d a  2 o 3 a  
h o s ,  y  e n t r e  1701 y  1722 no a r r i b ô  l a  Armada n in g u n a  v e z .  Re­
c i é n  c u a n d o  e l  v i r r e y  A rm e n d â r iz  s e  s i n t i ô  dueho  d e l  m ar  l o g r ô  
d e s p a c h a r  u n a  e n  1726 y  o t r a  e n  1731 .  La C a j a  R e a l  s e  t r a s l a d ô  
a T a c n a  p o r  r a z o n e s  de  m ayor s e g u r i d a d ,  a  f i n e s  de  1 7 1 8 ( 5 2 ) .  
E s t o  s u p u s o  u n  d u ro  g o l p e  p a r a  l a  ec o n o m la  d e  A r i c a ,  q u e  y a  h a  
b l a  s i d o  a f e c t a d a  c u a n d o  s e  d e c i d i ô  e n v i a r  l a  p l a t a  a l t o p e r u a -  
n a  d i r e c t a m e n t e  p o r  t i e r r a  h a c i a  L im a ,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  • 
a c c i o n a r  de  l o s  p i r a t a s  que  a  f i n e s  d e l  s i g l o  x v i i  i n f e c t a b a n  
e l  P a c l f i c o .
E l  y a c i m i e n t o  m in e r o  d e  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  mâs ce rce in o  a 
A r i c a  e r a  e l  d e  O r u r o .  La l l n e a  r e c t a  que u n i a  a  ambas p o b l a -  
c i o n e s  p a s a b a  c e r c a  de  C a q u en a  y  P a r i n a c a t a .  P a r a  l l e g a r  a  e -  
l l a s  h a b l a  que a b a s t e c e r s e  d e  a g u a  y  p a s t o  p a r a  l a s  m u la s ,  
b i e n  e n  l o s  v a l l e s  d e  A zapa  ( d e  i n c i e r t o  y  e s c a s o  c a u d a l ,  y  a ç  
c e s i b l e  s 6 l o  h a s t a  L i v i l c a r )  o en  e l  de  L l u t a  ( c o n  p a s t o s  c u l -  
t i v a d o s  y  a g u a  c o n s t a n t e ) . Luego  d e l  P u t r e  y  S o co ram a ,  donde  
c o n c l u y e n  l o s  c u l t i v o s ,  s e  e n t r a  en  l a  p u n a  b r a v a ,  p a r a  p a s a r  
d e s p u é s  a  l a  l a g u n a  d e  C h u n g a râ ,  a l  p i e  de  l o s  P o l l a  C h a t o s .
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E l  c am ino  a q u i  s e  b i f u r c a ,  y  tom ando e l  d e l  s u r  s e  l l e g a  a Cho 
q u e l i m p i e ,  p a r a  d e s d e  a h l  b a j a r  a  C a r a n g a s .  P o r  e l  e s t e  s e  l i e  
g a  a  O r u r o  y  p o r  e l  s u d e s t e  a  P o t o s i .  E l  v a l l e  de  T a c n a  y  l a  
q u e b r a d a  d e  T a c o r a  (muy a l  n o r t e  d e  e s t a  l l n e a )  o b l i g a b a  a l o s  
a r r i e r o s  a  d a r  u n  l a r g o  r o d e o  p a r a  i r  a  O r u r o ,  r o d e o  que  e r a  
m ayor s i  s e  d i r i g l a n  a  P o t o s i .  De t o d a s  f o r m a s ,  e r a  ê s t a  l a  v l  
a o b l i g a d a  p a r a  d i r i g i r s e  a  La P a z ( 5 3 )  .
E l  s e n t i d o  d e  que  A r i c a  e r a  e l  p u e r t o  a l t o  p e r u a n o  p o r  e x
c e l e n c i a  q u e d a  c l a r o  e n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  que  s e  l e  d a n  a  O r i s
t o b a l  A l m e l l ,  a l m i r a n t e  de  l a  Armada d e l  Mar d e l  S u r  e n  1661.
En e l  p u n t o  17 d e  l a s  mismas s e  l e  o r d e n a b a  q u e :
"E n  l l e g a n d o  a l  P u e r t o  d e  A r i c a  o s  a v e i s  de  y n f o r m a r  s i  
l o s  o f i c i a l e s  R e a l e s  t i e n e n  en  l a s  C a x a s  R e a l e s  l a  P l a ­
t a  d e  Su M a g e s ta d  que  a  d e  b a j a r  de  P o t o s s i , Oruro-, y 
l a  P a z ,  y  C a r a n g a s ,  y  s i  f a l t a s e  a l g u n a  e n v i a r e i s  p e r s o  
n a  de  t o d a  s a t i s f a c c i o n  p a r a  que l a  a g a n  c o n d u c i r  con  
t o d a  d i l i g e n c i a " .
Una v e z  c o m p l e t a d a  l a  o p e r a c i ô n  a n t e r i o r  d e b e r l a  p e rm a n e ­
c e r  e n t r e  10 y  12 d i a s  e n  e l  p u e r t o  p a r a  l a  c a r g a  de  l o s  p a r t i  
c u l a r e s ,  Tam bién  t e n d r l a  que i n f o r m a r s e  s i  h a b i a  s a l i d o  a l g û n  
n a y i o  p a r a  t r a e r  l a  p l a t a  de Are q u i p a ,  y  en  c a s o  n e g a t i v e  d e b e  
r i a  e n v i a r  u n a  e m b a r c a c iô n  a l  p u e r t o  de  Yl a y  p a r a  c o m p l e t a r  d i  
c h a  o p e r a c i 6 n ( 5 4 ) . A A r i c a  t a m b ié n  l l e g a b a n  l o s  b a r c o s  c a r g a ­
d o s  c o n  e l  a z o g u e  d e  H u a n c a v e l i c a  p a r a  l a  m i n e r i a  a l t o  p e r u a n a .
D e l  Anexo 1 s e  d e s p r e n d e ,  de  a c u e r d o  c o n  l a  d o c u m e n ta c iô n  
m a n e ja d a ,  que l o s  f r a n c e s e s  co m e n z a ro n  a f r e c u e n t a r ,  mâs o mè­
n e s  r e g u l a r m e n t e , e l  p u e r t o  de A r i c a  a  p a r t i r  de  1709, cuando  
e r a  c o r r e g i d o r  J u a n  de Mur y A g u i r r e ,  de  q u i e n  me ocupo  mâs a -  
d e l a n t e ,  a l  i g u a l  que de  s u  s u c e s o r  J u a n  J o s é  de  O v e x a s .  Lo 
que  q u e d a  c o n f u s e  e s  e l  modo como s e  h i c i e r o n  l o s  p r i m e r o s  co n
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t a c t o s  e n t r e  Mur y  l o s  f r a n c e s e s ,  y  c u â l e s  f u e r o n  l o s  n é g o c i é s  
que  e n  e s e  e n t o n c e s  s e  h i c i e r o n ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  que a  p a r ­
t i r  d e  e s t e  memento a  l o s  f r a n c e s e s  s e  l e s  a b r i a n  l a s  p u e r t a s  
d e  P o t o s i . E s t o s  d a t e s  p a r e c e n  c o i n c i d i r  c o n  l a  r e l a c i ô n  d e  Ar 
z a n s ,  y a  que s i  b i e n  é l  c o m ie n z a  a  h a b l a r  d e  u n a  p r e s e n c i a  
f r a n c é s a  a p a r t i r  d e  1705 , s u  i n t e n s i d a d  s e  h a c e  m ayor d e s d e  
1 7 0 8 -1 7 0 9 .
I l e ,  p a r a  F r é z i e r ,  e s t a b a  " c a s i  t o d a  e d i f i c a d a  y  p o b l a d a  
p o r  f r a n c e s e s " . Los  t e r r e n e s  a l e d a h o s  a l  p u e b l o  h a b l a n  s i d o  a -  
b u n d a n t e s  e n  b o s q u e s ,  p e r o  l a  a s i d u i d a d  c o n  q u e  l o s  n a v e g a n t e s  
g a l o s  h a b l a n  c o r t a d o  m a d e ra  e n  l e s  p r i m e r o s  14 ah o s  d e l  s i g l o  
x v i i i  su p u s o  que lu e g o  no h u b i e r a  n i  u n  s o l o  â r b o l  h a s t a  mâs a 
l l â  d e  u n a  l é g u a  d e  l a  p l a y a .  Una d e  l a s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a -  
d e s  d e l  h i n t e r l a n d  d e  I l o  e r a  e l  c u l t i v o  d e  a l f a l f a ,  que  t é n i a  
u n  g r a n  consum e p o r  l a  c a n t i d a d  de  m u la s  q u e  b a j a b a n  a  l a  c i u ­
d a d .  En e s t e  s e n t i d o  I l e  e r a  e l  com plem en to  p e r f e c t o  d e  A r i c a .  
D ic e  e l  mismo F r é z i e r :
"A p e s a r  de  l a s  p e n u r i a s  q u e  h a y  q u e  s u f r i r  v i a j a n d o  a 
t r a v é s  d e  p a r a j e s  t a n  d e s i e r t o s ,  l a s  g e n t e s  d e l  p a l s  no 
s e  a t e r r o r i z a n  p o r  u n a  r u t a  de  200 o 300 l é g u a s .  Los 
m e r c a d e r e s  v e n l a n  a I l o  d e  C uzco ,  d e  P u n o , d e  C h u c u i t o ,  
d e  A r e q u ip a ,  y  de  M oquegua,  como e l  p u e r t o  mâs c e r c a n o ;  
y  s i  no h a b l a  n a v i o s  e n  A r i c a ,  t a m b ié n  v e n l a n  de  La 
P a z ,  de  O r u r o , d e  L a  P l a t a ,  de  P o t o s i  y  de  L i p e s ,  de  
t a l  m a n e ra  que e s t e  p u e r t o  e s  e l  m e jo r  d e  t o d a  l a  c o s t a  
p a r a  e l  c o m e r c io  de  m e r c a d e r i a s  e u r o p e a s " .
I n c l u s i v e  Q u i l c a ,  e l  p u e r t o  n a t u r a l  d e  A r e q u ip a ,  e r a  poco  
u t i l i z a d o  y  l o s  a r e q u i p e h o s  p r e f e r i a n  b a j a r  a I l o  o A r i c a ( 5 5 ) .
Lar i m p o r t a n c i a  de  P i s c o  r a d i c a b a  en  que  s e  e n c o n t r a b a  s i -  
tu a d o  a  e s c a s a s  l é g u a s  de  L im a ,  y  c o n t a b a  c o n  u n a  v i g i l a n c i a  
mucho m enor que  e l  p u e r t o  d e  E l  C a l l a o .  E s to  h i z o  que  r â p i d a -
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m e n te  s e  c o n v i r t i e r a  e n  un  c e n t r o  i m p o r t a n t e  d e l  c o m e r c io  f r a n  
c é s ,  y a  qu e  t a n t o  l o s  c o m p ra d o re s  como l o s  v e n d e d o r e s  t e n i a n  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  p r o s e g u i r  c o n  s u s  n e g o c i o s  e n  momentos en  
que l a  r e p r e s i ô n  a r r e c i a b a  en  l a s  c e r c a n i a s  d e  L im a. Su im p o r ­
t a n c i a  au m e n ta  s i  te n em o s  e n  c u e n t a  que  cu a n d o  E l  C a l l a o  e s t a ­
b a  c e r r a d o  p a r a  l o s  f r a n c e s e s ,  l o s  c o m p ra d o re s  de  Y ca ,  H uanca­
v e l i c a ,  Guamanga y  A n d a g u a i l a s ,  e  i n c l u s i v e  l o s  de  a l g u n a s  p o -  
b l a c i o n e s  u b i ç a d a s  a l  n o r t e  d e  L im a, a l l i  s e  d i r i g i a n ( 5 6 ) .  La 
s i t u a c i ô n  l l e g ô  a  t a l  p u n to  que d u r a n t e  e l  v i r r e i n a t o  d e  C a s -  
t e l l d o s r i u s  s e  l l e g ô  a d e c i r  que  " l o s  c am inos  que  ay d e s d e l  
( s i c )  P u e r t o  d e l  c a l l a o  a  e s t a  c i u d a d  / e s t a r j /  t r a x i n a d o s  d e  r e  
c u a s  c a r g a d a s  d e  f a r d o s ,  c a x o n e s ,  em paques ,  f i e r r o  y  o t r a s  p i e  
z a s "  .
E l  r i c o  c o m e r c io  l im e h o  c o n c u r r i a  a  P i s c o ,  a a b a s t e c e r s e  
co n  c i e r t a  f r e c u e n c i a .  E s t a  s i t u a c i ô n  f u e  r e c o n o c i d a  d e  a l g u n a  
m a n e ra  p o r  e l  C o n s u la d o  d e  L im a , que e n  s u  J u n t a  d e l  12 d e  no­
v ie m b r e  d e  1707 a f i r m a b a  q u e :
" e s  t a n t a  l a  f r e c u e n c i a  y  u n i ô n  de  l o s  c o m p ra d o re s  en  
l a  v i l l a  d e  P i s c o ,  que  e s t r e c h â n d o s e  c o n  I n t i m a  f a m i l i a - 
r i d a d , p o r  s u s  i n t e r e s e s ,  s e  r o z a n ,  u n o s  co n  o t r o s ,  y 
s e  h a  d i f u n d i d o . . . que l o s  mismos que  c o m p ra ro n  l o s  t r è s  
p r i m e r o s  b a j e l e s  f r a n c e s e s  h a n  a t r a v e s a d o . . . o t r o  mâs, 
im p i d i e n d o  a l  r e s t o  de  l a s  p e r s o n a s  e l  que s e  i n t e r e - • 
s s e n  e n  s u s  m e r c a d e r i a s ,  t i r a n d o  a  s e r  m o n o p o l io  de  t o ­
do s  e l l o s " (57 )  .
S i n  em b arg o ,  l o  m a n i f e s t ado p o r  e l  C o n s u la d o  i n c l u i a  u n a  
v e l a d a  c r i t i c a  a l  v i r r e y  C a s t e l l d o s r i u s  y a u n a  " e x t r a d a "  com- 
p a h i a  c o m e r c i a l  p o r  é l  l i d e r a d a ,  y d e  l a  que  fo rm a b a n  p a r t e  J o  
s e p h  de R o z a s ,  c o n d e  d e  C a s t e l b l a n c o  y  A n to n io  M a r i .  De d i c h a  
co m p ah ia  me ocu p o  e n  e l  p rô x im o  c a p i t u l e .
Dada l a  i n t e n s a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  que  a l l i  s e  d e s a r r o -
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l l a b a ,  P i s c o  l l e g ô  a  r e c i b i r  e l  nom bre de " f e r i a " . E s t a  c i r -  
c u n s t a n c i a ,  j u n t o  c o n  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  Lima 
e x p l i c a n  e l  h e c h o  de  que  h a y a  s i d o  a l l i  e l  l u g a r  d o n d e  l o s  
f r a n c e s e s  v e n d i e r o n  mâs b a r c o s  ( v e r  c u a d r o  6 . 5 . ) .  Y e s  q u e  p a ­
r a  c o m p r a r l o s  no s 6 l o  h a c i a  f a l t a  d i n e r o ,  s i n o  t a m b ié n  t e n e r  
n e g o c i o s  e n  l o s  c u a l e s  p o d e r  u t i l i z e r l o s  l u e g o .  Muchos n a v i o s  
f r a n c e s e s  i b a n  a  P i s c o  no s 6 l o  a  v e n d e r ,  s i n o  t a m b ié n  a  com- 
p r a r  v i n o  y  a g u a r d i e n t e ,  y a  q u e  a l l i  l o  e n c o n t r a b a n  mâs b a r a t o  
y  e n  m a y o re s  c a n t i d a d e s  que  e n  o t r o s  p u e r t o s ( 5 8 ) .
C uando l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a s i  l o  p e r m i t i a n ,  a  v e c e s  a b o -  
nan d o  l o s  d e r e c h o s  c o r r e s p o n d i e n t e s , l o s  f r a n c e s e s  p o d i a n  co ­
m e r c i a r  d i r e c t a m e n t e  e n  E l  C a l l a o ,  l l e g a n d o  i n c l u s i v e  a  t e n e r  
a l m a c e n e s  e n  e l  p u e r t o ( 5 9 )  . La i m p o r t a n c i a  d e l  c o m e r c io  lim eflo  
y  l a  e n t i d a d  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  s e  p o d i a n  c o n c l u i r  a l l i ,  
j u s t i f i c a b a n  s o b r a d a m e n t e  l a  p r e f e r e n c i a  f r a n e e s a  p o r  d i c h a  
p l a z a ,  a  l o  que h a y  que  a g r e g a r  que  l a  r a d a  d e  E l  C a l l a o  e r a
l a  mâs s e g u r a  y  g r a n d e  d e  t o d o  e l  P a c i f i c o .
En l o  r e f e r e n t e  a  s a l i d a s ,  e l  m o v im ie n to  m a r i t i m e  d e  E l  
C a l l a o  f u e  e l  s i g u i e n t e ;
1696 .....................  99
1697 .....................  117
1701    78
1702 ..................... 55
170 3 .......... .......... 55
1704 .....................  5 3 (6 0 )  .
A f i n e s  d e l  s i g l o  x v i i  s a l i a n  d e  Lima e n t r e  40 y 50 n a v i ­
o s  a n u a l e s ,  que t e n i a n  como d e s t i n o  p r i n c i p a l  G u a y a q u i l ,  P a n a -
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mâ, A r i c a  y  V a l p a r a i s o .  E l  c o m e r c io  c o n  l o s  p u e r t o s  c e r c a n o s  a 
Lima l o  e j e r c l a n  u n a s  150 e m b a r c a c io n e s  de  p o r t e  mâs p e q u e n o ,  
y  l o s  p u e r t o s  mâs f r e c u e n t a d o s  e r a n  P i s c o  y  C a h e t e  a l  s u r ,  y  
T r u j i l l o  y  C h a n ca y  a l  n o r t e ( 6 l ) .
La  v u l n e r a b i l i d a d  d e l  c o m p le jo  L im a -E l  C a l l a o ,  e n  l o  r e f e  
r e n t e  a  i n t r o d u c c i ô n  i l i c i t a  de  m e r c a d e r i a s ,  au m en ta  s i  t e n e ­
mos e n  c u e n t a  que  c e r c a  suyo  h a b i a  8 p u e r t o s  t a n  b u e n o s  como 
E l  C a l l a o ,  e n  l o s  c u a l e s  s e  p o d i a  a t r a c a r  y  d e s e m b a r c a r  l o s  gé
n e r o s  s i n  p e l i g r o  d e  sei? a t a c a d o s  p o r  l a s  b a t e r i a s  c o s t  e r a s .
Como b i e n  d i c e n  J o r g e  J u a n  y  A n to n io  d e  U l l o a :
" L a  f o r t a l e z a  d e l  C a l l a o  s e r v i a  s ô l o  p a r a  d e f e n d e r  l o s  
n a v i o s  qu e  e s t a b a n  f o n d e a d o s  e n  e l  p u e r t o ,  y  l o s  a lm a c e
n é s  d e  v i v e r e s  q u e  h a b i a '  e n  é l ,  no p a r a  im p e d i r  â  l o s  e
nem ig o s  e l  d e s e m b a rc o ,  n i  l a  p o s i b i l i d a d  de  p a s a r  â  L i ­
ma e n  d e r e c h u r a " ( 6 2 ) .
L os mâs i m p o r t a n t e s  d e  e s t o s  p u e r t o s  e r a n  e l  de  l a  C h i n a ,  
que d i s t a b a  d e  L im a 3 1 /2  l é g u a s  m a r i n e r a s ,  y  e s t a b a  c o m u n ic a -  
do c o n  l a  c a p i t a l  p o r  un  cam ino  r e a l ,  f u e r o n  muchos l o s  n a v i o s  
f r a n c e s e s  que  f o n d e a r o n  a q u i  y  c o m e r c i a b a n  c o n  l o s  m e r c a d e r e s  
d e  Lima y  o t r a s  p a r t e s  d e l  P e r û ;  S a l t o  d e l  F r a i l e ;  C h o r r i l l o s ;  
C a d a b o n i l l a ;  Los V i e j o s  y  Ancôn( 63) .
E n t r e  e l  26 d e  mayo d e  1712 y  e l  30 d e  s e p t i e m b r e  de  1713 
l o s  f r a n c e s e s  p age iron  7 6 .8 4 3  p e s o s  3 r e a l e s  e n  c o n c e p t o  d e l  5% 
de  a l m o j a r i f a z g o  y  6 1 .4 7 4  p e s o s  5 r e a l e s  p o r  e l  4% d e  a l c a b a -  
l a s ,  l o  que  i m p o r t é  un  t o t a l  de  1 3 8 .3 1 8  p e s o s .  E n t r e  e l  28 de  
mayo de  1711 h a s t a  l a  misma f e c h a  de  1713 , l a  R e a l  H a c i e n d a  
p e r c i b i ô  343.931* p e s o s  e n  c o n c e p t o  de  a l c a b a l a s  y a l m o j a r i f a z -  
g o s ,  recaudc indo  p o r  e s t e  û l t i m o  c o n c e p t o  7 0 .2 5 8  p e s o s ( 6 4 )  , y a  
que no s e  h a b i a n  f i r m a d o  l o s  a s i e n t o s  c o n  e l  C o n s u la d o .  S i  r e -  
lac ione im os ambas sumas p e r c i b i d a s  en  c o n c e p t o  de  almo j a r i f a z g o
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vemos que  l o  a p o r t a d o  p o r  l o s  f r a n c e s e s  f u e  e l  52,2% d e l  t o t a l ,  
p o r c e n t a j e  que  s e  a c e r c a  a l  65% que  d e c ia m o s  r e p r e s e n t a b a  e l  
c o m e r c io  f r a n c é s  f r e n t e  a l  t o t a l  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  p e r u a ­
n o .  P e r o  a q u i  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  v a r i a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  
e n t r e  l a s  c u a l e s  i n c l u i m o s  que e l  a l m o j a r i f a z g o  r e c a u d a d o  p o r  
l a  R e a l  H a c ie n d a  i n c l u y e  p r o d u c t o s  d e  l a  t i e r r a  t r a i d o s  d e s d e  
o t r o s  p u e r t o s  d e l  e s p a c i o  p e r u a n o ;  que e l  p e r i o d o  c o n s i d e r a d o  
p a r a  l o s  f r a n c e s e s  e s  m enor y  que  g r a n  p a r t e  d e  l a s  i n t r o d u c -  
c i o n e s  f r a n c e s a s  a  L im a s e  h a c i a n  p o r  P i s c o .
E l  p u e r t o  d e  P a i t a  e r a  l a  e s c a l a  o b l i g a d a  e n t r e  Panam â y  
E l  C a l l a o ( 6 5 ) . En é p o c a  d e l  v i r r e y  C a s t e l d o s r i u s  l l e g a r o n  l o s  
n a v i o s  " B r i l h a c "  y  " C o n f i a n c e " , l o s  q u e ,  s e g û n  u n  t e s t i g o ,  d e s  
c a r g a r o n  t o d a  l a  c a r g a  de  s u s  b o d e g a s ,  p o r  u n  v a l o r  s u p e r i o r  
a l  m i l l ô n  d e  p e s o s ,  u b i c â n d o l a  e n  a lm a c e n e s  p û b l i c o s ,  " d o n d e  
s e  b e n d i a  c o n  l a  misma l i b e r t a d  que en  l a  f e r i a  d e  P o r t o b e l o  
p e r m i t i e n d o l o  a s i  e l  C o r r e x i d o r  l la m a d o  D .n  F r ^ . c o  M i g u e l e s ,  
p a i s a n o  d e l  v i r r e y  y  s u  a m i g p " ( 6 6 ) .
A lg u n a s  v e c e s .  l o s  f r a n c e s e s  l l e g a r o n  a . - p u è r t o s  de  l a  p r o -  
v i n c i a . d è  Q u i t o .  D e c i a ,  e l  v i r r e y  C a s t e l d o s r i u s , que  e n  u n a  o -  
c a s i ô n  l l e g ô  a l  p u e r t o  d e  P i i ^ o  u n  n a v io  f r a n c é s ,  que  e s t u v o  a 
p u n to  de  d e s e m b a r c a r  u n a  c a r g a  d e  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s ,  y  que  
" h a b i a n  d i s p u e s t o  v a r i o s  p a r t i c u l a r e s  d e  a q u e l l a  P r o v i n c i a  de  
Q u i to  c a n t .d  g r u e s a  d e  p l a t a  p a r a  h a c e r  e m p le o s  d e  l a  Ropa d e l  
r e f e r i d o  N av io"  (67 )  .
O t r o  p u e r t o  i m p o r t a n t e  d e l  P a c i f i c o  e r a  G u a y a q u i l .  A l l i  
s e  f a b r i c a b a n  y  c a r e n a b a n  c a s i  t o d o s  l o s  b a r c o s  que n a v e g a b a n  
en  e l  Mar d e l  S u r .  E r a  i n t e n s e  s u  c o m e rc io  d e  m a d e ra  c o n  e l  Pe 
r û  y  de  c a c a o  c o n  P anam â.  P a r a  l o s  p r o d u c t o s  e u r o p e o s  que  v e n i  
an  d e  Panam â e r a  l a  H a v e  de  e n t r a d a  a l  P e r û .  Se a b a s t e c i a  de
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h a r i n a s  d e  Q u i to  y  d e  v i n o s ,  a g u a r d i e n t e s  y  o t r o s  f r u t o s  d e  l a  
t i e r r a  d e l  P e r û ( 6 8 ) .
Los f r a n c e s e s  e n  e l  P a c l f i c o :  1 7 0 1 - 1 7 1 3 .
E s t e  p e r i o d o ,  en m arca d o  d e n t r o  d e  l a  a l i a n z a  b é l i c a  h i s p a  
n o - f r a n c e s a  tu v o  d o s  c a r a c t e r l s t i c a s  f u n d a m e n t a l e s  : d e l  l a d o  
de  l o s  c o m e r c i a n t e s ,  o b v ia m e n t e ,  r e a l i z a i r  l o s  m e jo r e s  n e g o c i o s  
p o s i b l e s  a p r o v e c h a n d o  l a  c o > n in tu ra  f a v o r a b l e ;  y  p o r  p a r t e  d e l  
g o b i e r n o  f r a n c é s , t r a t a r  d e  o b t e n e r  un  a c u e r d o  c o m e r c i a l  co n  
E s p a h a  que l e  p e r m i t i e r a  c o n t r o l a r  e l  c o m e r c io  co n  I n d i a s ,  o 
a l  m enos ,  o b t e n e r  l a  m ayor c a n t i d a d  p o s i b l e  de  b é n é f i c i e s  en 
s u  c a r â c t e r  d e  a l i a d o ,  b é n é f i c i é s  q u e ,  p o r  s u p u e s t o ,  d e b e r l a n  
i r  mucho mâs a l l â  d e  l o s  d e  " p a l s  mâs f a v o r e c i d o " .
E l  t e l ô n  d e  f o n d o  d e  t o d a  e s t a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  f u e  l a  
G u e r r a  de  S u c e s i ô n  E s p a h o l a ,  que  i n t r o d u j o  u n a  enorm e c a n t i d a d  
d e  p e r t u r b a c i o n e s  e n  e l  n o r m a l  d e s a r r o l i e  d e l  c o m e r c io  i n t e r n a  
c i o n a l .  D ada l a  s i t u a c i ô n  b é l i c a  q u e  s e  v i v l a ,  muchos de  l o s  
n a v i o s  f r a n c e s e s  d e b l a n  e n a r b o l a r  p a b e l l ô n  i n g l é s  a l  p a s a r  
f r e n t e  a  l a s  c o s t a s  d e l  B r a s i l ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  l a  a l i a n z a  
e n t r e  P o r t u g a l  e  I n g l a t e r r a (  69) .
E l  26 de  d i c i e m b r e  d e  170 3 zeorparon de  S a i n t  Malo l o s  n a ­
v i o s  " S a i n t - C h a r l e s - B o r r o m é e "  y  " M u r in e t " , que t r a s  i n t e n t a r  
i n f r u c t u o s a m e n t e  c r u z a r  p o r  e l  E s t r echo  de  M a g a l l a n e s ,  d e c i d i e  
r o n  v o l v e r  a t r â s  y  l l e g e i r  a l  P a c l f i c o  b o r d e a n d o  l a  i s l a  de  T ie  
r r a  d e l  F u eg o ,  a t r a v e s a n d o  e l  E s t r e c h o  de  Le M a ire  y d o b la n d o  
p o r  e l  Cabo d e  H o r n o s .  B s t r e  t r a y e c t o  f u e  lu e g o  c o n t i n u a d o  p o r  
l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  v e l e r o s  f r a n c e s e s ,  y a  que p e r m i t l a  e v i -  
t a r  l o s  f u e r t e s  v i e n t o s  que  r a c h e a b a n  en  e l  E s t r e c h o  de Maga­
l l a n e s  .
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Los p r i m e r o s  a h o s  f u e r o n  d e  l e n t o s  t a n t e o s  y  d e  m u tu o s  co 
n o c i m i e n t o s ,  y a  que  aû n  no s e  c o n t a b a  c o n  u n a  m â q u in a  co m e r­
c i a l  a c e i t a d a ,  s e  c a r e c l a  d e  f a c t o r e s  en  l o s  p u e r t o s  a m e r i c a ­
n o s ,  no s e  s a b l a  a  c i e n c i a  c i e r t a  en  que a u t o r i d a d e s  s e  p o d i a  
c o n f i a r ,  e t c .  S i n  em b arg o ,  d e b i d o  a  l o s  l a r g o s  aflos que  no s e  
c e l e b r a b a  l a  f e r i a  d e  P o r t o b e l o ,  l o s  b e n e f i c i o s  e n  e s e  momento 
f u e r o n  muy i m p o r t a n t e s .  S eg û n  c â l c u l o s  d e  l a  Compaflla d e  l a s  
I n d i a s  O r i e n t a l e s ,  e n  17 0 5 ,  u n  c a r g a m e n to  d e  6 0 0 .0 0 0  l i b r a s  de  
b e r l a  r e p o r t e r ,  t r a s  s u  v e n t a  e n  e l  P e r û ,  un  b é n é f i c i é  b r u t o  
de  2 . 4 0 0 .0 0 0  l i b r a s ,  e s  d e c i r ,  u n a  g a n a n c i a  d e  u n  400% (7 0 ) .
A m e d ia d o s  d e  1706 z a r p ô  d e  P o r t  L o u i s  u n a  e s c u a d r a  coman 
d a d a  p o r  M. d e  l a  V é r u n n e , y  c o m p u e s t a  p o r  l o s  n a v i o s  " M a u r e -  
p a s " , " T o i s o n - d 'O r "  y  " S a i n t - L o u i s " .  E s t a  e x p e d i c i ô n  f u e  r e m a r  
c a b l e  p o r  l o s  a p o r t e s  g e o g r â f i c o s  r e a l i z a d o s ,  s i e n d o  e l  mâs im 
p o r t a n t e  l a  p o p u l a r i z a c i ô n  d e  l a  r u t a  d e l  Cabo d e  H o r n o s .  Du­
r a n t e  s u  v i a j e ,  l a  V é ru n n e  r e a l i z ô  i m p o r t a n t e s  o b s e r v a c i o n e s  
g e o g r â f i c a s  que p e r m i t i e r o n  m e j o r a r  l a s  c a r t a s  e x i s t a n t e s  s o ­
b r e  A m é r ic a  d e l  S u r ,  e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  e l  R io  d e  l a  P l a t a  a l  
Cabo de  H o rn o s ,  e n  e s t e  s e n t i d o  b a s t a n t e  d é f i c i e n t e s .  T am bién  
f i j ô  c o n  suma p r e c i s i ô n  l a  u b i c a c i ô n  de  l a s  i s l a s  B e i r n e v e l t  y  
H e r m i t e ( 7 l ) .
A f i n a l e s  d e  1706 p a r t i ô  d e  B ayona  e l  n a v i o  " L 'A u r o r e " ,  
un  a v i s o  f r a n c é s  que  tu v o  como m i s i d n  e l  c u m p l im i e n to  d e  un  en  
c a r g o  o f i c i a l  d e  l a  c o r o n a  e s p a f l o l a :  r e m i t i r  l o s  d e s p a c h o s  r e a  
l e s  a l  P e r û .  E s t e  h e c h o  f u e  v i s to  p o r  l o s  f r a n c e s e s  como e l  
p r i m e r  p a s o  de  un  p l a n  mucho mâs v a s t o :  l o g r a r  p a r a  s u s  em bar­
c a c i o n e s  e l  convoy  d e  l a s  f l o t a s  y  g a l e o n e s . F e l i p e  V, f o r z a d o  
p o r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  b é l i c o s  y p o l i t i c o s  s e  v i o  o b l i g a d o  a 
p e d i r  a y u d a  a s u  a b u e l o ,  q u i e n ,  c o m p r e n s i b l e m e n t e , s e  mo s t r 6
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muy s o l l c i t o  a l  r e s p e c t o .  En e l  fo n d o  e r a  é s t e  e l  p r i m e r  é x i t o  
c o n c r e t e ,  r e a l ,  d e  t o d a s  l a s  n e g o c i a c i o n e s  que  i n f r u c t u o s a m e n ­
t e  l l e v a b a n  l o s  f r a n c e s e s  e n  M a d r id  s o b r e  e l  c o m e r c io  c o n  l a s  
I n d i a s .  Es en  e s t e  c o n t e x t e  e n  que  s e  i n s c r i b i ô  e l  e n v i e  de  9 
e m b a r c a c io n e s  a  M é x ico ,  c a p ï t a n e a d a s  p o r  e l  a l m i r a n t e  D u c a s s e ,  
y  2 a l  P e r û ,  a l  mande d e  M ic h e l  C h a b e r t .
En e s t a  é p o c a  c o m e n z a ro n  l o s  v i a j e s  t r a n s p a c i f i c o s  d e  l o s  
f r a n c e s e s ,  c o n  l a  i n t e n c i ô n  d e  c o m e r c i a r  c o n  C h in a  y  e l  L e j a n o  
O r i e n t e .  A lg u n o s  r e a l i z a b a n  u n  c o m e r c io  t r i c i n g u l a r  e n t r e  F r a n ­
c i a ,  l a s  c o s t a s  p e r u a n a s  y  l a  C h i n a .  P e r o  h a b i a  o t r o s  que  e n  
l u g a r  de  r e t o r n a r  a  S u d a m é r i c a ,  d e s p u é s  d e l  c r u c e  d e l  P a c i f i c o ,  
p r e f e r i a n  r e a l i z a r  l a  v u e l t a  a  F r a n c i a  b o r d e a n d o  l a  I n d i a ,  con  
l o  c u a l  e s t o s  n a v e g a n t e s  r e a l i z a r o n  l o s  p r i m e r o s  v i a j e s  f r a n c e  
s e s  de  c i r c u n n a v e g a c i ô n  t e r r e s t r e ,  h o n o r  que  t r a d i c i o n a l m e n t e  
s e  l e  h a  v e n i d o  a t r i b u y e n d o  a  B o u g a i n v i l l e .  Al menos f u e r o n  10 
l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  que  r e a l i z c i r o n  d u r a n t e  e s t o s  aflos e l  men- 
c io n a d o  p e r i p l o ,  que  t r a n s f o r m é  p r o f u n d a m e n t e  e l  s i g n i f i c a d o  
que t e n i a n  l a s  c o s t a s  d e l  P a c i f i c o  a m e r i c a n o .  De f o rm a r  p a r t e  
d e  u n  " m a re  c la u su m "  d e l  I m p e r io  e s p a f lo l ,  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  u  
n a  i m p o r t a n t e  e s c a l a  d e  l a s  r u t a s  c o m e r c i a l e s  m u n d i a l e s .
P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  d e  l a  e n v e r g a d u r a  que  a l c a n z a b a n  l o s  
r e t o r n o s  d e  p l a t a  a F r a n c i a ,  d ig a m o s  s o l a m e n te  que l o s  8 bu ­
q u e s  que  v o l v i e r o n , a  E u ro p a ,  i n t e g r a d o s  e n  l a  l l a m a d a  " e s c u a ­
d r a  de  C h a b e r t " ,  l l e v a b a n  e n  s u s  b o d e g a s  4 . 2 5 8 .2 5 3  p e s o s .
E l  p e r i o d o  que  e s ta m o s  t r a t a n d o  c o i n c i d e  c o n  l a  f i r m a  d e l  
a s i e n t o  de  n e g r o  s c o n  F r s i n c i a .  S i n  em bargo ,  n ing tino  de l o s  b a r  
COS de  l a  Compaflia d e l  A s i e n t o  p a s 6  a l  Mar d e l  S u r . En e l  c u a ­
d r o  4 . 5 .  s e  r e f l e j a n  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  l l e g a d o s  a B uenos  Ai 
r e s  e n t r e  170 3 y  17 1 3 .  De l o s  3 g r u p o s  en  que  e s t â n  d i v i d i d o s .
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Cuadro 4 . 5 . :  L legada de n av io s  a Buenos A i r e s .
Aflos C i a . d e l  A s i e n t o P a r t i c u l a r e s T o t a l
A B s .  A s. A l Mar d e l S u r
1703 3 3
1704 - - - —
1705 - - - —
1706 2 5 3 10
1707 1 - 2 3
1708 3 2 7 12
1709 1 1 3 5
1710 1 - 1 2
1711 - 3 3 6
1712 2 1 - 3
1713 2 1 - 3
T o t a l 15 13 19 47
F u e n t e : E l e n a S . de  S t u d e r , La t r a t a d e  n e g r o s  en e l  R io  d e  l a
P l a t a  en  e l  S i g l o  X V I I I .
e l  mâs i m p o r t a n t e  e s  e l  fo rm a d o  p o r  a g u e 11 a s  e m b a r c a c i o n e s  que  
p a s a r o n  a l  Mar d e l  S u r ,  o que  a l  menos i n t e n t a r o n  l l e g a r  a  é l ,  
e s  d e c i r ,  que  h a b l a n  s a l i d o  d e  F r a n c i a  c o n  e s e  d e s t i n o ,  y  p a r a  
l o s  c u a l e s  B uenos  A i r e s  e r a  s 6 l o  u n a  e t a p a .  P o r  l o  t a n t o ,  e s ­
t o s  n a v i o s  no r e a l i z a r o n  u n  c o m e r c io  a c t i v o  e n  e l  R io  d e  l a  
P l a t a ,  y  en  g e n e r a l  s 6 l o  v e n d l a n  p o c o s  p r o d u c t o s ,  c o n  e l  f i n  
de  u t i l i z e r  s u  i m p o r t e  p a r a  c o m p ra r  b a s t i m e n t o s .
Los f r a n c e s e s  en  e l  P a c l f i c o : 1 7 1 3 - 1 7 4 0 .
P r e v i a  a  l a  f i r m a  d e l  T r a t a d o  de  U t r e c h t ,  L u i s  XIV d i c t é  
e s t r i c t a s  p r o h i b i c i o n e s  p a r a  e l  e n v l o  de e m b a r c a c io n e s  f r a n c e ­
s a s  a l  Mar d e l  S u r ,  c o n  e l  é v i d e n t e  f i n  de  no a m p l i a r  l a  t e n -  
s i é n  i n t e r n a c i o n a l  e x i s t a n t e  s o b r e  e l  tem a y  no c o m p l i c a r  l a s
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n e g o c i a c i o n e s  d e  p a z  que s e  e s t a b a n  c e l e b r a n d o .  S i n  em bargo ,  
l o s  a r m a d o r e s  m a l v i n o s  s e g u i a n  empeflados e n  c o n t i n u a r  a d e l a n t e  
c o n  s u s  n e g o c i o s ,  p a r a  l o  c u a l  c o n t a b a n  i n c l u s i v e  c o n  i m p o r t a n  
t e s  a l i a d o s  d e n t r o  d e  l a  c o r t e  y  e l  mundo d e  l a s  f i n a n z a s  p a r i  
s i n o ,  como e r a  f u n d a m e n ta i m e n t e  A. C r o z a t .  I n c l u s o  s e  l l e g é ,  
t r a s  l a  f i r m a  d e  l a  p a z ,  a  p r o p o n e r  a  a l g u n o s  c o m e r c i a n t e s  h o -  
l a n d e s e s  l a  p o s i b i l i d a d  de  a s o c i a r s e  a  s u s  n e g o c i o s ,  h e c h o  é s ­
t e  q u e  no f u e  v i s t o  c o n  d e m a s ia d o  a g r a d o  p o r  l a  mayor p a r t e  de  
l a s  a u t o r i d a d e s  g a l a s .
E l  p e r i o d o  1 7 1 3 /1 7 1 5  s e  c a r a c t e r i z ô  p o r  u n a  p r e s e n c i a  c a ­
s i  m a s iv a  d e  b u q u e s  f r a n c e s e s  e n  l o s  p u e r t o s  p e r u a n o s , y  e r a  
f r e c u e n t e  que  l o s  c a p i t a u a e s  s e  q u e  j  a r a n  a  su .  r e g r e s o  d e  l o  mal 
que l e s  h a b i a  i d o ,  p o r  l a  enorm e c o m p e t e n c i a  que  h a b i a  p r o d u c i  
do un  i m p o r t a n t e  d e s ç e n s o  e n  l o s  p r e c i o s ( 7 2 ) .
L a s  p r o h i b i c i o n e s  o f i c i a l e s  h i c i e r o n  que  e n  e s t e  p e r i o d o  
f u e r a n  f r e c u e n t e s  l a s  s a l i d a s  c l a n d e s t i n a s  de  b u q u e s  y l o s  e n -  
v i o s  e n c u b i e r t o s ,  r e a l i z a d o s  p o r  e j e m p l o ,  t a l  como y a  hemos 
v i s t o , c o n  e l  p r e t e x t o  d e  " i r  a  d e s c u b r i r " . Cuando en  1719 s e  
d é c i d é  l a  g u e r r a  e n t r e  F r a n c i a  y  E spaf la ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  
frau r iceses  c r e y e r o n  l l e g a d a  l a  h o r a  d e  r e a b r i r  l a s  r u t a s  com er­
c i a l e s  c o n  e l  Mar d e l  S u r .  A s i  e s  que  e n  mayo de  1719 e n v i a r o n  
a l  "S a g e -S a lo m o n "  h a c i a  e l  P a c i f i c o ,  que  r e a l i z é  un  v i a j e  suma 
m e n te  e x i t o s o .  S i n  e m b a r g o , e l  m o n o p o l io  c o m e r c i a l  c o r r e s p o n -  
d i a  a  l a  C om pania  d e  Law, que  no e s t a b a  d i s p u e s t a  a que l o s  
p a r t i c u l a r e s  l e  a r r e b a t a r a n  l o s  t r i u n f o s  de  l a  manga. De e s a  
m a n e ra ,  e n t r e  1720 y  1721 , l a  Com pah ia  de I n d i a s  e n v i é  u n a  im­
p o r t a n t e  f l o t i l l a  a l  Mar d e l  S u r .  L as  e x p e d i c i o n e s  r e a l i z a d a s  
e n  e s t a s  f e c h a s  h i c i e r o n  i m p o r t a n t e s  n e g o c i o s ,  y  r e p e r c u t i e r o n  
p r o f u n d a m e n t e  e n  to d o  e l  i n t e r i o r  d e l  e s p a c i o  p e r u a n o ,  e s p e -
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c i a i m e n t e  en  P o t o s i ( 7 3 ) .
En j u l i o  de  1720 e l  e m b a ja d o r  e s p a f lo l  e n  F r a n c i a ,  P a t r i ­
c i o  L a u l e s ,  e n v i é  u n a  "M em oria  d e  l o s  n a v i o s  qu e  s e  a rm a n  e n  
l o s  p u e r t o s  d e  F r a n c i a  y  d e s t i n a d o s  a l  Mar d e l  S u r " , e n  l a  que 
a f i r m a b a  que s e  p r e p a r a b a n  4 n a v i o s  de  36 a  50 c a f lo n e s ,  a rm a -  
d os  d e  g u e r r a  y c o n  m e r c a d e r i a s  p a r a  e l  Mar d e l  Sujt, s u  a rm a -  
d o r  p r i n c i p a l  e r a  e l  c a b a l l e r o  R ig b y ,  q u e  o p e r a b a  p o r  c u e n t a  
de  l a  Compaflia d e  I n d i a s ;  o t r o s  2 ,  d e  50  a  60 c a f lo n e s ,  c a r g a ­
d o s  d e  m e r c a d e r i a s ,  que  s e  a rm a b an  e n  B r e s t  p o r  e l  S r .  S a i n t -  
J e a n  ( e n  muchos d o c u m e n te s  e s p a f l o l e s  a p a r e c e  como S an  J u a n ) , 
t e n i e n t e  d e  p o l i c i a  d e  S a i n t  M alo ; o t r o  n a v i o ,  e l  " T r i t o n " ,  a r  
mado e n  S a i n t  Malo p o r  F o u g e r a y  y  G a r n i e r  y  d a b a  c u m p l id a  
c u e n t a  d e  o t r o s  b u q u e s  que  s e  a rm a b an  e n  d i v e r s e s  p u e r t o s  d e l  
p a i s ,  d e s t i n a d o s  a  l a s  I n d i a s  o c c i d e n t a l e s ( 7 4 ) .  E l  C o n s e jo  de 
I n d i a s  t u v o  n o t i c i a s  d e  q u e  l o s  b u q u e s  q u e  s e  p r e p a r a b a n  e n  
P o r t  L o u i s  t e n i a n  como b a s e  l a s  t r i p u l a c i o n e s  que h a b i a  1 1 e v a ­
de  M a r t i n e t  en  s u  e x p e d i c i é n  a n t e r i o r (  75) • P e s e  a  to d o  e s t e  c û  
mule d e  a f i r m a c i o n e s , l a  v e r s i é n  o f i c i a l  f r a n c e s a  n e g a b a  e s t o s  
p u n t o s ,  y a f i r m a b a  que  l o s  b a r c o s  que s e  a rm a b an  p o r  c u e n t a  de 
l a  Com paflia  d e  I n d i a s  e n  S a i n t  M a lo ,  B r e s t  y C a m b ra i  s e  d i r i g i  
r i a n  a  L o u i s i a n a  y  l a s  I n d i a s  O r i e n t a l e s  y  no a l  Mar d e l  S u r  
( 7 6 ) .  Lo c i e r t o  e s  qu e  l a  Compaflia d e  I n d i a s  armé 10 n a v i o s  an  
t e s  d e l  15 de  a b r i l  de  1721 p a r a  d i r i g i r l o s  a l  Mar d e l  S u r .  Su 
r e l a c i é n  e s  l a  s i g u i e n t e :
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N a v i o s G a s t o s  de  Compra 
y  Armado
G a s t o s  de  
C a rg a
D i l i g e n t 2 5 3 . 5 8 8 ,1 9 9 9 8 . 2 8 1 , 1 2 , 6
J o s e p h - R o y a l 1 9 2 . 4 0 8 , 1 1 , 9 7 0 7 . 6 1 6 , 1 4 , 6
N e p tu n e 1 9 8 . 8 1 5 , 1 0 , 6 1 . 8 2 2 . 4 7 0 , 1 0 , 5
T h e t i s 3 3 4 . 5 7 3 ,9 2 . 5 1 9 . 2 3 1 , 5 , 6
Duc d e  C h a r t r e s 6 1 9 . 0 6 6 , 1 4 , 7 4 . 4 0 0 .0 0 0
B o d in e 2 4 1 . 9 7 6 , 8 , 9 1 . 4 2 7 . 3 7 3 , 3 , 1
D é c o u v e r t e 1 3 8 .8 3 8 1 1 8 . 3 7 5 , 1 5 , 6
C e n t a u r e 1 7 4 . 9 3 0 , 1 7 , 2 8 6 1 .0 1 3 ,5
A c h i l l e 2 8 2 . 0 2 6 , 5 , 8 3 9 5 .0 8 3
C o n t e n t 1 5 4 . 6 0 3 . 1 0 , 1 3 6 9 . 9 9 1 , 2 , 6
T o t a l 2 . 5 9 0 . 8 2 8 , 6 , 6 1 3 . 6 1 9 . 4 3 6 , 9 ( 7 7 )
L as  c i f r a s  en  l i b r a s  t o r n e s a s ,  s u e l d o s  y  d e n a r i o s .
A p r i n c i p i o s  d e  1723 e l  e m b a ja d o r  L a u l e s  a v i s a b a  e l  r e t o r  
no d e  5 n a v i o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  Mar d e l  S u r ,  c o n  1 . 6 0 0 .0 0 0  p e ­
s o s  e n  s u s  b o d e g a s .  En u n a  c a r t a  que  M i r a v a l  l e  e s c r i b i é  a  G r i  
m aldo  s e  a c u s a b a  d i r e c t a m e n t e  a  P o n t c h a r t r a i n  y  a s u s  s u c e s o -  
r e s  d e  e s t a r  i m p l i c a d o s  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  c o n t r a b a n d o ,  y a  que 
s i  no no s e  e x p l i c a b a  como s i g u i e r o n  e n  s u s  c a r g o s  p e s e  a  l a s  
é r d e n e s  t e r m i n a n t e s  d e  L u i s  XIV d e  no p a s a r  a l  P a c i f i c o .
A p r i n c i p i o s  de  1725 l l e g é  a  I q u i q u e ,  y  p o s t e r i o r m e n t e  a 
A r i c a ,  e l  n a v i o  " P r o v i d e n c e " , u n a  d e  l a s  û l t i m a s  e m b a r c a c io n e s  
f r a n c e s a s  que i n t e n t e i r o n  e l  c o m e r c io  d i r e c t o .  S i  b i e n  e l  c o r r e  
g i d o r  de  I q u i q u e  no pudo  i m p e d i r  que c o m e r c i a r a ,  e l  n a v i o  f u e  
r e p e l i d o  de  I l o  y  de  P i s c o ,  s i n  p o d e r  r e a l i z a r  g r a n d e s  n e g o -  
c i o s ( 7 8 ) .
En 1725 a l g u n o s  m iem bros  d e l  c o m e r c io  de  Lima d e c i d i e r o n
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c o n s t i t u i r  u n a  com paf l ia  c o n  e l  f i n  de  a r m a r  un  n a v i o  d e s t i n a -  
co  a  c a p t u r a r  a  l a s  e m b a r c a c i o n e s  f r a n c e s a s  y  h o l a n d e s a s  que  
h a b i a n  p e n e t r a d o  e n  e l  Mar d e l  S u r .  Sus m ie m b ro s  e r a n  A n g e l  
C a l d e r ô n  S a n t i b a f l e z  ( d e  l a  o r d e n  d e  C a l a t r a v a ) , e l  c a p i t â n  J o ­
s e p h  T a g l e  B r a c h o ,  F r a n c i s c o  G a r c i a  A l v â r e z ,  R o d r ig o  G u in e 1 , 
e l  s a r g e n t o  m ayor G a s p a r  F e r n â n d e z  M o n te jo ,  J u a n  A n to n io  de  
T a g l e ,  M ateo  d e  l a  V eg a ,  Roque d e l  R i v e r o ,  Domingo d e  J a û r e -  
g u i ,  A lo n so  P a n i z o ,  D ie g o  d e  l a  P ef la ,  F e l i p e  d e  U ze d a ,  F r a n c i s  
CO J a v i e r  de  A g u i r r e ,  S a n t i a g o  d e  S a l a b a r r i a  y  e l  m a rq u é s  d e  
T o r r e  T a g l e .
E l  v i r r e y  C a s t e l f u e r t e  a p r o b é  l a  m e d id a  y  d i s p u s o  e n  c o n -  
s o n a n c i a ;
1) Que s e  l e  e n t r e g a r a  l a  f r a g a t a  " N u e s t r a  S e f lo ra  d e l  C a rm e n " , 
p r o p i e d a d  de  L u i s  M o n ta râ n ,  f r a n c é s  a f i n c a d o  e n  e l  P e r û ,  c o n  
t o d o s  s u s  p e r t r e c h o s  y  e n  e l  e s t ado en  que  e s t u v i e r a .  De l o s  
a l m a c e n e s  n a v a l e s  s e  s a c a r i a n  p a r a  a rm a r  e l  b u q u e :  12 p i e z a s  
de  a r t i l l e r i a  d e  a  4 y  a  8 l i b r a i s ,  12 p e d r e r o s  d e  b r o n c e ,  200 
f u s i l e s  c o n  p i e d r a  d o b l e  y  t o d a s  l a s  m u n i c i o n e s ,  p é l v o r a  y a r ­
mas b l a n c a s  qu e  f u e r a n  n e c e s a r i a s .
2) La e m p re s a  s e  a u t o r i z a r i a  p o r  u n  p e r i o d o  de  4 m e s e s .
3) E l  t o t a l  d e  l a  p r e s a  i r i a  p a r a  l a  com paflia ,  s i n  t e n e r  que 
e n t r e g a r  n a d a  a l  R e a l  P a t r i m o n i o ,  s a l v o  e l  p ag o  d e  l o s  d e r .e -  
c h o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
4) A ca b ad a  l a  e m p r e s a  s e  d e v o l v e r i a n  l a s  a rm as  a l  a lm a c é n ,  p a -  
g â n d o s e  p o r  l a s  que  s e  h u b i e r a n  p e r d i d o ,  s a l v o  e n  c a s o  de  n a u -  
f r a g i o ,  en  cuyo  s u p u e s t o  nb s e r i a n  o b l i g a d o s  a s a t i s f a c c i b n  
n i n g u n a .
5) Se l e  p a g a r â  a L u i s  M o n ta râ n  2 .0 0 0  p e s o s  p o r  mes p o r  e l  a -
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r r i e n d o  d e l  n a v i o ,  e s a  suma s e  a u m e n ta r â  e n  1 .0 0 0  p e s o s  e n  c a ­
so  d e  c o n s e g u i r s e  a l g u n a  p r e s a  c o n s i d e r a b l e .
6) E l  v a l o r  d e l  n a v i o ,  e n  c a s o  d e  a c c i d e n t e s  de  c o m b a te ,  s e  e s  
t i m a b a  e n  4 0 .0 0 0  p e s o s ( 7 9 j .
Una v e z  f l e t ado e l  n a v i o  s e  h i z o  a  l a  m ar,  y  f r e n t e  a  l a s  
c o s t a s  d e  C h i l e  c o m b a t i é  c o n t r a  e l  " S a n  F r a n c i s c o " ,  e l  p r i n c i ­
p a l  d e  l o s  n a v i o s  h o l a n d e s e s  q u e  m e ro d e a b a  p o r  e l  P a c l f i c o ,  y  
e n  Coquimbo s e  a p r e s é  a l  " S a n  L u i s "  ( d e  Z e l a n d a ) , v e n d i é n d o s e  
s u  p r e s a  e n  E l  C a l l a o .  Aflos mâs t a r d e ,  e n  1734 ,  l l e g é  a  A r i c a  
e l  b u q u e  h o l a n d é s  " S a n t o  D om ingo" ,  a l  mando d e l  c a p i t â n  C o r n e -  
l i o  A n d r é s ,  c o n  30 ca f lones  y  100 h o m b re s ,  y  "muy c a r g a d o  d e  
m e r c a d e r i a s  e s p e c i a l e s " . P a r a  c a p t u r a r l o  s e  armé a l  v e l e r o  
" S a n  F e r m i n " , q u e  t r a s  p e r s e g u i r l o  p o r  l o s  p u e r t o s  d e  Coquimbo 
y  N a s c a  tu v o  q u e  r e t o r n a r  a  E l  C a l l a o  s i n  n in g û n  r e s u l t ado p o ­
s i t i v e  ( 80) .
P a r a  f i n a l i z a r ,  y  de  a c u e r d o  c o n  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e  Ma 
gon  d e  l a  S a l u e ,  podemos c o n c l u i r  en  que  l o s  f r a n c e s e s ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  S a i n t  M alo ,  r e n u n c i a r o n  d e  u n a  
m a n e r a  c a s i  t o t a l  a l  c o m e r c io  d i r e c t o  c o n  e l  Mar d e l  S u r  a f i ­
n e s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  aflos 2 0 ( 8 1 ) ,  s i  b i e n  hubo d u r a n t e  a l -  
gûn  t ie m p o  u n o s  p o c o s . i n t e n t o s  a i s l a d o s .
En l a  d é c a d a  d e  l o s  40 l o s  f r a n c e s e s  m o d i f i c a r o n  s u  mane­
r a  d e  a c t u a r .  Los p r i m e r o s  n a v i o s  d e  r e g i s t r e  que s e  d i r i g i e -  
r o n  a l  Mar d e l  S u r  f u e r o n  d e  o r i g e n  g a l o .  La l l e g a d a  d e  l o s  
p r i m e r o s ,  e l  " L u i s  E r a s m o " , " L iz "  y  " D e l i b e r a n z a " , d e  b a n d e r a  
f r a n c e s a  p e r o  f l e t a d o s  p o r  l o s  c o m e r c i a n t e s  g a d i t a n o s  ( e n t r e  
l o s  que s e  c o n t a b a n ,  p o r  s u p u e s t o ,  i m p o r t a n t e s  c a s a s  m a l v i n a s ) , 
p r o d u j e r o n  s e g û n  e l  t e s t i m o n i o  de  U l l o a  y  J o r g e  J u a n ,  u n a  im­
p o r t a n t e  b a j a  e n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  e u r o p e o s  e n  l o s
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p u e r t o s  c h i l e n o s .  L a  r e a c c i é n  d e l  c o m e r c io  d e  L im a f u e  t r a t a r  
d e  e n t o r p e c e r  l a s  v e n t a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  t r a i d o s  e n  l o s  r e g i s  
t r o s ,  c o n  e s e  o b j e t o  s e  i n t e r p u s o  u n  p l e i t o  a n t e  l a  A u d i e n c i a  
c o n  e l  f i n  d e  r e t r a s a r  l a s  v e n t a s  d u r a n t e  u n  af lo .  P e s e  a  t o d o s  
l o s  i n c o n v e n i e n t e s , U l l o a  y  J o r g e  J u a n  s e  m o s t r a b a n  p a r t i d a -  
r i o s  de l a  r u t a  d e l  Cabo de  H o rn o s ,  p o r que  l o s  p r o d u c t o s  r e s u l  
t a b a n  de  e s a  f o rm a  mucho mâs b a r a t o s ( 8 2 ) .
E l  c o m e r c io  c o n  C h i n a .
Ya e n  1667 e l  v i r r e y  B a l t a z a r  d e  l a  C u e v a  d i o  p e r m i s o  p a ­
r a  c o m e r c i a r  e n  e l  P e r û  p r o d u c t o s  d e  l a  C h i n a ,  p r o d u c i é n d o s e  e 
s e  aflo l a  q u i e b r a  d e  l a  f e r i a  d e  P o r t o v e l o .  A n te  l a s  q u e j a s  e -  
l e v a d a s  p o r  l o s  c o m e r c i a n t e s  l im e f lo s , a d u c i e n d o  l a s  p é r d i d a s  
s u f r i d a s ,  e l  v i r r e y  f u e  c e s ado e n  s u  c a r g o .  S i n  em bargo ,  e n  e l  
j u i c i o  d e  r e s i d e n c i a  qu e  s e  l e  c é l é b r é  f u e  a b s u e l t o ,  y a  q u e , 
s e g û n  e l  j u e z ,  h a b i a  o b r a d o  e n  j u s t i c i a  a l  l i m i t a r  l o s  a b u s o s  
d e  l o s  m e r c a d e r e s ( 8 3 ) .
Como y a  h a b ia m o s  v i s t o ,  lu e g o  d e  t o c a r  e n  e l  P e r û  muchos 
n a v i o s  f r a n c e s e s  p r o s e g u i a n  s u  v i a j e  a  C h i n a .  P a r a  h a c e r  l a  
t r a v e s i a ,  t a n t o  e n  u n a  como e n  o t r a  d i r e c c i é n ,  s e g u i a n  l a  r u t a  
d e l  g a l e é n  de  M a n i l a ( 8 4 ) ,  e x c lu y e n d o  a  a q u e l l o s  que  r e t o r n a b a n  
a  E u ro p a  c o m p le t a n d o  l a  v u e l t a  a l  g l o b o .  Una e x c e p c i é n  a l o  r e  
c i é n  m e n c io n a d o  f u e  e l  " S a i n t - L o u i s " , que e s t a n d o  e n  C o n c e p -  
c i é n ,  lu e g o  d e  u n a  campafla d e  u n  aflo en  e l  P e r û ,  d e c i d i é  p a s a r  
a  l a  C h i n a ,  p a r a  l o  c u a l  c r u z é  e l  Cabo de  H o rn o s  y d e  a l l i  s e  
en c a m in é  a l  Cabo de  B uena  E s p e r a n z a .  P a r a  que e l  " S a i n t - L o u i s "  
p u d i e r a  p a s a r  a l  O r i e n t e ,  e l  "M a u re p a s"  y  e l  " T o i s o n - d 'O r "  l e  
c e d i e r o n  v i v e r e s ,  m e r c a d e r i a s  y  s u s  m e jo r e s  m a r i n e r o s ( 8 5 ) .  E l  
v i a j e  a  l a  C h in a  s u p o n i a ,  p a r a  l o s  c o m e r c i a n t e s  m a l v i n o s ,  l a
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p o s i b i l i d a d  de c a m b ia r  s u s  p i a s t r a s  p o r  e l  o r o  o r i e n t a l ! 8 6 ) .
De e s t a  m a n e ra  s e  e s t a b l e c i é  u n a  s u e r t e  de  c o m e r c io  t r i a n  
g u l a r ,  d e l  c u a l  l o s  f r a n c e s e s  s a l l a n  e s p e c i a l m e n t e  b e n e f i c i a -  
d o s .  L os  c o m e r c i a n t e s  g a l o s  i b a n  a l  P e r û  c o n  s u s  m a n u f a c t u r a s  
e u r o p e a s ,  que t r o c a b a n  p o r  p l a t a ,  de  a l l i  s e  d i r i g l a n  a  l a  C h i 
n a  ( y  a l  L e j a n o  O r i e n t e  e n  g e n e r a l ) , p a r a  c a m b ia r  p a r t e  d e l  me 
t a l  p r e c i o s o  p o r  p r o d u c t o s  o r i e n t a l e s  que v o l v l a n  a  v e n d e r  a l  
P e r û ,  d a d a  s u  g r a n  dem anda .  P a r a  l a s  t r a n s a c c i o n e s  e n  C h i n a  mu 
c h a s  v e c e s  s e  a s o c i a r o n  c o n  c o m e r c i a n t e s  p e r u a n o s , que  l a  ma­
y o r  p a r t e  d e  e l l a s  o b t e n i a n  d e  l a  e m p re s a  f u e r t e s  b é n é f i c i é s .  
A s i ,  p . e . , don  F é l i x  I c h a j o y  ( s i c ) ( ô ? ) , i n v i r t i é  p o r  s u  c u e n ­
t a  y  r i e s g o  2 5 .0 0 0  p e s o s  e n  e l  v i a j e  que  e l  " S o l i d e "  r e a l i z é  a 
C h in a ,  o b t e n i e n d o  a l  r e g r e s o  d e l  n a v i o  u n o s  b é n é f i c i é s  d e l  o r ­
d e n  d e l  150%(8 7 ) .  En e l  mismo n a v i o  t a m b ié n  p a s é  a C h i n a  A nto ­
n i o  d e  E s t r i m i a n a ,  como d i r e c t o r  de  u n a  c o m p a h ia  que  h a b l a  f o r  
mado a  t a l  e f e c t o .  A l r e t o r n a r  a l  P e r û  p a s é  a  P o t o s i  c o n  l a s  
m e r c a d e r i a s  que t r a j o ,  p e r o  a l  c o n t r a r i o  que  e n  e l  c a s o  a n t e ­
r i o r ,  tu v o  g r a n d e s  p é r d i d a s ! 8 8 ) .  En e l  " S o l i d e "  s e  l l e v a r o n  de  
l a  C h i n a  a l  Mar d e l  S u r  m e r c a d e r i a s  p o r  v a l o r  d e  1 6 1 .2 8 1  p e s o s  
4 r e a l e s .  E l  c a p i t â n  d e l  n a v i o  " C o n c o r d e " ,  P r a d e l ,  que  h a b l a  
v i  a j  ado a  Lima p a r a  v e n d e r  a l l i  s u  e m b a r c a c i é n ,  p r o p u s o  a  a i g u  
n o s  f r a n c e s e s  y  e s p a h o l e s  c o m p r a r l o  en  s o c i e d a d  co n  e l  f i n  de 
f l e t a r l o  a  l a  C h in a  y  lu e g o  r e t o r n a r  c o n  m e r c a d e r i a s  o r i e n t a l e s  
a l  P e r û .  La  s o c i e d a d  m i x t a  s e  r e a l i z é  y l a  e m b a r c a c i é n  r e t o r n é  
a  C o n c e p c ié n  p a r a  a b a s t e c e r s e  a l l i  de  l o s  v i v e r e s  n e c e s a r i o s  y 
c o m p l e t a r  l a  t r i p u l a c i é n  p a r a  u n  v i a j e  de  e s a s  c a r a c t e r l s t i c a s , 
De r e g r e s o  a  E l  C a l l a o ,  l a  s o c i e d a d  s e  r o m p ié  y  e l  v i a j e  no s e  
pudo r ' e a l i z a r !  89) .
Los b e n e f i c o s  o b t e n i d o s  e n  e l  c o m e r c io  t r a n s p a c i f i c o  e r a n
—206 —
é n o r m e s .  S egûn  J u a n  A n d ré s  d e  U s t â r i z  e l  v i a j e  h e c h o  p o r  e l  
" S a i n t - A n t o i n e - d e - P a d e " , a l  mando d e l  c a p i t â n  F r o n d â t ,  a C a n -  
t 6 n  d u r é  18 m e s e s ,  y  a s u  r e t o r n o  a  P i s c o ,  d o n d e  t e r m i n é  d e  
v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s ,  s e  o b t u v i e r o n  u n a s  g a n a n c i a s  que  o s c i l a -  
r o n  e n t r e  e l  500 y  e l  60 0 % (9 0 ) .
A lg u n a s  v e c e s ,  to d o  e l  c a r g a m e n to  o p a r t e  d e  é l  no  s e  v e n  
d i a  e n  e l  P e r û  s i n o  qu e  s e  l l e v a b a  de  r e g r e s o  a F r a n c i a  p a r a  
s e r  v e n d i d o  a l l i . En e s t e  c a s o  h a b l a  que  s u p e r a r  s e r i o s  c o n t r e  
l e s  a d u a n e r o s ,  d a d a s  l a s  t r a b a s  e x i s t a n t e s  e n  F r a n c i a  p a r a  im - 
p o r t a r  p r o d u c t o s  d e  l a  C h i n a ,  e s p e c i a l m e n t e  s e d e r l a .
En a g o s t o  d e  1713 l l e g a b a  a  S a i n t  M a lo ,  p r o v e n i e n t e  de  l a  
C h i n a  ( a n t e s  h a b l a  e s t a d o  e n  e l  P e r û ) ,  e l  n a v i o  " G ra n d -D a u p h in "  
que  t r a l a  e n  s u  b o d e g a  e l  s i g u i e n t e  c a r g a m e n t o :
-1 8 0  q u i n t a l e s  d e  s e d a  c r u d a  de  N a n k in .
-  119 q u i n t a l e s  d e  s e d a  d e  C a n t é n .
-  60 q u i n t a l e s  de  s e d a  " a  c o u d r e " .
-  300 q u i n t a l e s  d e  p i m i e n t a .
-  200 q u i n t a l e s  de  t é  v e r d e .
-  110 q u i n t a l e s  d e  t é  n e g r o .
-  8 .5 0 0  q u i n t a l e s  de  p lo m o .
-  5 .4 0 0  p i e z a s  de  d a m a sc o s .
-  8 .0 0 0  p i e z a s  de  t a f e t â n  p e q u i n é s .
-  740 p i e z a s  d e  " g r i s s e t t e " .
-  280 p i e z a s  de  " c h a q u i n " .
-  70 p i e z a s  de  s a t é n .
-  310 p i e z a s  d e  paf los  de  s e d a .
-  140 p i e z a s  de  t a f e t â n .
-  30 p i e z a s  de  g o r g o r â n .
-  15 p i e z a s  de  " v e l o u r " .
-2 0 7 -
-  6 .6 0 0  p a r e s  de  m é d ia s  d e  s e d a  de  ho m b re .
-  1 .3 0 0  p a r e s  d e  m é d ia s  d e  s e d a  de  m u je r .
-  3 .6 0 0  p a f iu e lo s .
-  3 .5 0 0  " e v a r t a i l e s "
-  g r a n  c a n t i d a d  d e  p o r c e l a n a ( 9 1 j .
A f i n e s  d e  1711 e s t a b a  p o r  z a r p a r  de  E l  C a l l a o  un  n a v l o  
f r a n c é s  h a c i a  C a n tô n .  Se  i n s p e c c i o n d  e l  bu q u e  y  s e  e m b a rg a ro n  
33 c a j o n e s  y  u n ' g r a n  z u r r ô n ,  t o d o s  c o n  p l a t a  y  c o n t e n i e n d o  e n  
s u  i n t e r i o r  a l r e d e d o r  d e  1 0 0 .0 0 0  p e s o s ,  p e r t e n e c i e n d o  a  l o s  e s  
p a f lo l e s  l a  t o t a l i d a d  d e l  d i n e r o ( 9 2 ) ,  lo  c u a l  h a b l a  una  v e z  mâs 
d e  l a s  s o c i e d a d e s  c o n c e r t a d a s  p o r  l o s  c o m e r c i a n t e s  l o c a l e s  c o n  
l o s  f r a n c e s e s  p a r a  r e a l i z e u r  e l  c o m e r c io  c o n  O r i e n t e ,
En j u n i o  de  1710 s e  o t o r g ô  p e r m i s o  a l a  " G r a n d e - R e i n e - d '  
E s p a g n e " ,  a rm ada  p o r  J u l i e n  B o u r d a s , p a r a  p a s a r  a  l a  C h in a ,  co
mo e f e c t i v a m e n t e  l o  h i z o ,  p e r o  to c a n d o  a n t e s  l a s  c o s t a s  d e l  Pe
. r i i .  Al v o l v e r  a E u r o p a  l l e g d  a  C â d i z ,  c o n  u n a  c a r g a  c o m p u e s ta  
p o r  t o d a  c l a s e  d e  m e r c a d e r i a s  ( s e d a s  c r u d a s ,  e s t o p a s  t r a b a j a -  
d a s ,  t é ,  p i m i e n t a ,  r u b a r b o ,  c o b r e  de  J a p 6 n ,  b a r n i z ,  p o r c e l a n a ,  
e t c . ) , y  donde  t a m b i é n  d e s c a r g é  l a  p l a t a  que l l e v a b a .  Su l l e g a  
d a  a  E spaR a c a u s é  g r a n  p r e o c u p a c i é n  e n  F r a n c i a ,  y a  que s e  t e ­
rni a  que u n a  e n t r a d a  m a s iv a  d e  s e d e r i a  c h i n a  b a j a r a  l o s  p r e c i o s  
d e  l a  f r a n c e s a .  La  m ayor p a r t e  d e  l a  c a r g a ,  d a d a  l a  i m p o s i b i l i  
d ad  de  d e s c a r g a r l a  e n  F r a n c i a ,  f u e  c o h d u c i d a  a  L i s b o a ( 9 3 ) .
D adas  l a s  t r a b a s  que  e n c o n t r a b a n  e n  F r a n c i a ,  muchos de 
l o s  n a v i o s  que h a b f a n  p a s a d o  a C h in a  r e t o r n a b a n  a E u ro p a  t o c a n  
do p r im e r o  p u e r t o  e n  C â d i z ,  p a r a  a l l i  v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s ( 9 4 ) ,  
s i  b i e n ,  e n  un  p r i n c i p i o ,  a lg u n o s  b a r c o s  a t r a c a r o n  en  La C o r u -  
R a(95) .
E l  p r im e r o  d e  s e p t i e m b r e  de  1713 h a y  u n a  p r e s e n t a c i é n  d e l
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c a p i t â n  R a g u ie n n e ,  d e l  " S o l i d e " ,  q u i e n  p a r a  j u s t i f i c a r  s u  p r e -  
s e n c i a  d e  r e g r e s o  a l  P e r d ,  d i j o  h a b e r  p a s a d o  a  C h in a  c o n  6 r d e -  
n e s  s é c r é t a s ,  y  que  como e n  e l  e s t r e c h o  d e  M a la c a  s e  t o p é  c o n  
4 e m b a r c a c i o n e s  h o l a n d e s a s  no pudo  s e g u i r  s u  r u t a  h a c i a  e l  Ca­
bo de  B u e n a  E s p e r a n z a ,  r a z é n  p o r  l a  c u a l  t u v o  que  c a m b i a r  d e  
rumbo y  r e g r e s a r  a l  P e r û ,
P e r o  no t o d o s  f u e r o n  b u e n o s  n e g o c i o s .  En l o s  aRos d e  1714 
y  1715 e l  m e re ado p e r u a n o  e s t a b a  b a s t a n t e  e n r a r e c i d o  y  l o s  p r e  
c i o s  h a b i a n  b a j a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e .  En s e p t i e m b r e  d e  1715 h a  
b l a  r e t o r n a d o  a l a  R o c h e l l e  e l  n a v l o  " P r i n c e s s e " , y  e n  t a l  s e n  
t i d o  e l  e m b a ja d o r  e s p a R o l  l e  e s c r i b i é  a l  m a rq u é s  de  G r im a ld o  
l o  s i g u i e n t e :
" a  a r r i b a d o  p o c o s  d i a s  a  a l  P u e r t o  d e  l a  R o c h e l a  o t r o  
N a v io  f r a n c e s  nom brado  l a  P r i n c e s a  q .  d i c e n  a  a l g u n o s  a  
Ros q .  s a l i o  de  e s t a s  c o s t a s  y  f u e  p o r  e l  Mar d e l  S u r  a 
p a s a r  h a s t a  l a  C h i n a  d e  d o n d e  b o l v i o  o t r a  v e z  a  l a s  c o s  
t a s  d e l  P e r u  d e  l a s  q u e  a o r a  a s e g u r a n  v i e n e  e n  d e r e c h u -  
r a ;  p e r o  s i  b i e n  s e  t i e n e  p o r  mas que  i n d u b i t a b l e  a l  a -  
v e r  c o m e r c ia d o  s i n  l i c e n c i a  c o n  to d o  e s o  s e  c r e e  y g u a l -  
m . t e  que s o l o  no a  e c h o  g a n a n c i a  a l g u n a  s i n o  que  b i e n e  
c o n  p e r d i d a  c o n s i d e r a b l e " ( 9 6 ) .
Q u i z â s  e l  h e c h o  mâs i m p o r t a n t e  d e  e s t e  p e r l o d o  f u e  e l  r e ­
s u l t  ado d e  l a  e x p e d i c i é n  d e  M a r t i n e t ,  q u e ,  como y a  v e r e m o s ,  s u  
p u so  u n  d u r o  g o l p e  p a r a  l a  p o l l t i c a  c o m e r c i a l  f r a n c e s a  e n  l a  
r e g i é n .
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CAPITULO V; LA EXFEDICION DE MARTINET.
" A s s i  d e l  Reyno a r r u y n a r à n  l a  r u y n a  
E l  M e u r t i n e t , y  e l  L e s s o  d e n o d a d o s ;
A s s i  l a  t e n a z  p l a g a  p e r e g r i n a ,
N unca im p e d id a ,  a p a r t an  no e s p e r a d o s :
S i  c a d a  Nave u n a  l l e v a d a  M ina  
H a v r a  s i d o  e n  f r a g m e n t o s  a r g e n t a d o s ,
A l l i  s e r â  un  m a r in o  Monumento 
E s c o l l o  a l  a n s i a ,  N o r t e  a l  e s c a r m i e n t o "
P e d r o  d e  P e r a l t a ,  Lima F u n d a d a ,  CXXXVlli
En e s t e  c a p i t u l o  me ocu p o  d e  un h e c h o  i m p o r t a n t e ,  d e  un 
h ec h o  q u e  s u p u so  un  d u r o  g o l p e  p a r a  l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  e n  
l a s  c o s t a s  p e r u a n a s ,  s i n  em b arg o ,  y  p e s e  a s u  t r a s c e n d e n c i a ,  
c o n t i e n e  aûn  b a s t a n t e s  p u n t o s  o s c u r o s  . D u r a n t e  mucho t ie m p o  u n a  
n e b u l o s a  c u b r i ô  e l  v e r d a d e r o  s i g n i f i c a d o  d e  l a  e x p e d i c i ô n  de  
M a r t i n e t ,  a  t a l  p u n to  que L o r e n t e ,  e n  s u  H i s t o r i a  d e l  P e r û , a -  
f i r m a b a  que  e l  g o b i e r n o  e s p a R o l  h a b l a  e n v i  ado u n a  e s c u a d r a  de  
3 v e l e r o s ,  de  l o s  que  s 6 l o  2 p a s a r o n  a l  P e r û ,  e l  " S o b e r ano" y  
e l  " R u b l " ; e n  e l  c u m p l im i e n to  d e  s u  m i s i ô n ,  s i e m p r e  s e g û n  Lo­
r e n t e ,  c a p t u r é  5 m e r c a n t e s  h o l a n d e s e s ( 1}.
E l  p r i m e r o  que  h e c h ô  l u z  s o b r e  l a  c u e s t i ô n  f u e ,  u n a  v e z  
m âs, e l  g r a n  i n v e s t i g a d o r  s u e c o  D a h lg r e n  c o n  s u  m a g n i f i c o  a r t !  
c u l o : " L ' e x p e d i t i o n  de  M a r t i n e t  e t  l a  f i n  du  commerce f r a n ç a i s  
d a n s  l a  mer du  S u d " ,  e n  é l  que m a n e ja n d o  m a t e r i a l  d o c u m e n ta l  
d e  l o s  a r c h i v o s  f r a n c e s e s  s e  e s b o z a n  l a s  p r i n c i p a l e s  l l n e a s  
d e l  s u c e s o .  U t i l i z a n d o  d o c u m e n ta c i ô n  e s p a R o l a ,  p r i n c i p a l m e n t e  
d e l  A r c h iv o  G e n e r a l  de  I n d i a s ,  me p ro p o n g o  a c l a r a r  a l g u n a s  c i r  
c u n s t a n c i a s  que r o d e e i ro n  a l  s u c e s o .
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Los pro legôm enos.
T r a s  l a s  f r e c u e n t e s  r e p r e s e n t a c i o n e s  f o r m a l a d a s  p o r  l a s  
p o t e n c i a s  e u r o p e a s  a l  r e y  d e  E spaR a  s o b r e  l a  a c t u a c i ô n  f r a n c e ­
s a  e n  e l  P a c i f i c o ,  l a  c o r o n a  c o m p re n d iô  c l a r a m e n t e  que s 6 l o  l e  
q u e d a b a n  d o s  s o l u c i o n e s  p a r a  a c a b a r  co n  e l  c o n t r a b a n d o ,  a  l a  
l u z  d e  l o s  e s c a s o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  l a s  m e d id a s  r e s -  
t r i c t i v a s  f r a n e e s a s  : 1) e x p u l s a r  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  c o l o n i a l  
a  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  c o r r u p t i b l e s  (m e d id a  e s t a  que  p o r  s u  e -  
norm e m a g n i tu d  i m p l i c a b a  p o r  s i  s o l a  u n a  s e r i e  de  d e s a j u s t e s  
d e  l o s  i n t e r e s e s  p û b l i c o s  y  p r i v a d o s ) , o 2) a p e l a r  a l a  f u e r z a  
d e  l a s  a r m a s .  En r e l a c i ô n  c o n  e s t e  û l t i m o  s u p u e s t o  e l  p r i n c i ­
p a l  p r o b le m a  p l a n t e a d o  e r a  l a  e s c a s a  e n t i d a d  d e  l a  a rm ada  e s p a  
R o l a .
E l  p r i m e r  i n t e n t e  e f e c t u a d o  p a r a  m e j o r a r  l a  c a p a c i d a d  de  
l a  m a r i n a  f u e  a c u d i r  a l  a l i a d o  f r a n c é s ,  p e r o  e l  p r e c i o  o f r e c i -  
do p o r  EspaR a p o r  l o s  n a v i o s  d e  g u e r r a  de  F r a n c i a  e r a  muy b a j o  
como p a r a  s e r  a c e p t a d o .  T am bién  s e  e f e c t u a r o n  i n t e n t e s  c o n  I n -  
g l a t e r r a ,  H o la n d a  y  G énova , p e r o  tam poco  s e  l l e g ô  a  n in g û n  r e ­
s u l t  ado c o n c r e t e .  P o r  û l t i m o ,  e l  e m b a ja d o r  d e  F r a n c i a  e n  Ma­
d r i d  o f r e c i ô  a l q u i l a r  l o s  b u q u e s  y  l a s  t r i p u l a c i o n e s , c o n  l a  
m a n i f i e s t a  i n t e n c i ô n  d e  s e g u i r  f a v o r e c i e n d o  l o s  i n t e r e s e s  c o ­
m e r c i  a i e s  d e  s u s  c o m p a t r i o t e s .
S i n  em bargo ,  l a  e n t r a d a  d e  M a r t i n e t  e n  e s c e n a  e s t é  t o t a l -  
m e n te  a l e j a d a  d e  l a s  v i s c i s i t u d e s  d e l  c o m e r c io  c o l o n i a l .  M a r ia  
L u i s a  de  S ab o y a ,  r e i n a  de E spaR a ,  s u f r l a  de t u b e r c u l o s i s .  A 
p r i n c i p i o s  de 1714 s u  e s t a d o  de  s a l u d  s e  a g r a v ô  a t a l  p u n to  
que F e l i p e  V l e  e s c r i b i ô  a s u  a b u e lo  s o l i c i t â n d o l e  l a ' p r e s e n ­
c i a  de  un c é l é b r é  m é d ico  de  l a  c o r t e  f r a n c e s a ,  H e l v e t i u s ,  p o s e  
e d o r  d e  un p o d e r o s o  r e m e d io  s e c r e t o  p a r a  a c a b a r  con  l a  e n fe rm e
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d a d .  P e r o  p oco  pudo  h a c e r  e l  g a l e n o ,  y a  que  l a  j o v e n  r e i n a  mu- 
r i 6  c u a t r o  d i a s  d e s p u é s  de  s u  l l e g a d a .
H e l v e t i u s  e r a  h o l a n d é s  d e  n a c i m i e n t o  y  f r a n c é s  p o r  a d o p -  
c i ô n .  S ie m p r e  s e  c r e y ô  e n  l a  o b l i g a c i ô n  d e  c o n c i l i a r  a  s u s  d o s  
p a t r i a s , p a r a  l o  c u a l  d i r i g i ô  a  l a s  a u t o r i d a d e s  d i v e r s a s  memo­
r i a s  c o n  e l  o b j e t o  d e  que  H o la n d a  t u v i e r a  u n a  i m p o r t a n t e  p a r t i  
c i p a c i ô n  e n  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  c o n  l a  A m é r ic a  e s p a R o l a .  En 
v i s t a  d e  to d o  e s t o  H e l v e t i u s  s e  m o s t r a b a  c o n t r a r i o  a l  c o m e r c io  
d e s a r r o l l a d o  p o r  los-  m a l v i n o s  e n  e l  Mar d e l  S u r .  La c l a v e  d e  l a  
s i t u a c i ô n  e s  que  M a r t i n e t  e r a  y e r n o  de  H e l v e t i u s , y  que é s t e  a  
p r o v e c h ô  s u  e s t a n c i a  m a d r i l e R a  c o n  e l  f i n  de  f a v o r e c e r  a s u  p a  
r i e n t e .  F i n a l m e n t e  l l e g ô  a  un  a c u e r d o  s e c r e t o  c o n  e l  g o b i e r n o  
e s p a R o l ,  p o r  e l  c u a l  s e  l e  e n c a r g ô  a  M a r t i n e t  que  c o m p r a r a  en  
F r a n c i a ,  p o r  c u e n t a  d e  l a  c o r o n a ,  un  c i e r t o  nûmero d e  b u q u e s , 
co n  l o s  c u a l e s  c o m e n z a r f a  a  p r e s t a r  s e r v i c i o s  b a j o  l a  b a n d e r a  
e s p a R o l a .
P o n t c h a r t r a i n  e x p r e s ô  a n t e  s u s  a l l e g a d o s  s u  d e s c o n t e n t o  
p o r  t a l  p e d i d o ,  au n q u e  d u r a n t e  mucho t ie m p o  p e n s ô  que  é s t e  e r a  
o t r o  mâs d e  l o s  n um éros o s i n t e n t o s  d e  f l e t a r  b a r c o s  a l  P a c i f i ­
co p a r a  c o n t i n u a r  e l  c o m e r c io  p r o h i b i d o ,  p a r a  l o  c u a l  s e  b u s c a  
b a n  m i l  y  u n a  a r g u c i a s  d i f e r e n t e s . M a r t i n e t  no e r a  d e m a s ia d o  
e x p l i c i t o  s o b r e  s u s  o b j e t i v o s  r e a l e s ,  y  p r o n t o  co m e n z a ro n  l a s  
d e s a v e n e n c i a s  c o n  e l  m i n i s t r o ( 2 ) .
P o r  s u e r t e  p a r a  s u s  n e g o c i o s  ( a l  menos e n  s u s  c o m i e n z o s ) , 
M a r t i n e t  l o g r ô  a s o c i a r s e  c o n  un  h â b i l  a v e n t u r e r o  y  e s p e c u l a d o r  
de  S a i n t  M alo ,  e l  a b a t e  Jo .u in (  3) , que t o d a v i a  g o z a b a  d e  ab u n -  
d a n t e  c r é d i t e  e n  s u  c i u d a d  n a t a l ,  y  t é n i a  t r a s  s i  l a  e x p e r i e n -  
c i a  que l e  d a b a n  s u s  d o s  e x p e d i c i o n e s  a l  Mar d e l  S u r . G r a c i a s  
a l a  i n t e r v e n c i ô n  de  e s t e  p e r s o n a j e  s e  c o m p ra ro n ,  a f i n e s  de
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1714 .  d o s  g r a n d e s  n a v i o s :  e l  " P r i n c e - d e s - A s t u r i e s " , de  700 t o ­
n e  l a d  a s  y  50 caR O nes ,  y  e l  " G r a n d - S a i n t - E s p r i t " , de  600 t o n e l a  
d a s  y  40 c a R o n e s ,  que  lu e g o  f u e r o n  b a u t i z a d o s  c o n  l o s  pom posos 
nom bres  d e  " C o n q u é r a n t ” y  " T r i o m p h a n t " .  P a r a  l a  com pra  d e  l o s  
b a r c o s  M a r t i n e t  f i r m ô  un  c o n t r a t o  c o n  J o u i n ,  e n  e l  que s e  e s t i  
p u l a b a  que  c a d a  uno  d e  l o s  s o c i o s  t e n d r l a  e l  q u i n t o  y  m ed io  de 
p a r t i c i p a c i ô n ,  y  qu e  l o s  2 /5  r e s t a n t e s  s e  l o s  r e p a r t i r l a n  e n  
p a r t e s  i g u a l e s  l o s  s e R o r e s  Gouy y  R o b e r t  C o q u e l i n ( 4 ) .
E s t e  h e c h o  p e r m i t i ô  q u e  M a r t i n e t  s e  g a n a r a  e l  f a v o r  d e  
P o n t c h a r t r a i n ,  q u e  como s e  v e  t e n l a  o p i n i o n e s  b a s t a n t e  f l u c t u a n  
t e s , y  g r a c i a s  a  e s t o  l o g r ô  que  s e  l e v a n t a r a  l a  p r o h i b i c i ô n  so 
b r e  e l  r e c l u t a m i e n t o  d e  t r i p u l a c i o n e s  p a r a  b u q u e s  p a r t i c u l a r e s .  
Fue en  e s t o s  d l a s  q u e  e l  p o s t e r i o r  e n c a r g a d o  d e  a s e s t a r  u n  du  
r o  g o l p e  a l  c o m e r c io  f r a n c é s  r e c i b i ô  d e  manos d e  s u  c o r o n a  l a  
o r d e n  d e  S an  L u i s .  T r a s  e s t o ,  M a r t i n e t  p a r t i ô  c o n  s u  e s c u a d r a  
de  S a i n t  M alo ,  a  f i n e s  d e  1714 y  a r r i b ô  a  C â d iz  e n  e n e r o  de
1715 .
E s t â  f u e r a  d e  t o d a  d u d a  que  e n  S a i n t  Malo to d o  e l  mundo 
p e n s a b a  que e l  d e s t i n o  d e  l a  f I o t a  e r a  e l  Mar d e l  S u r  ( y  no s e  
e q u i v o c a b a n . . . )  ; y  e s  e s t o  l o  que e x p l i c a  l a s  f a c i l i d a d e s  c o n  
l a s  que  M a r t i n e t  o b tu v o  c r é d i t e s  p a r a  c o m p ra r  l o s  b a r c o s  y  e n -  
g a n c h a r  a o f i c i a l e s  y  t r i p u l a n t e s . P e r o  g r a n d e  f u e  l a  s o r p r e s a  
cucindo a l  l l e g a r  a  C â d iz  M a r t i n e t  e n a r b o l ô  p a b e l l ô n  e s p a R o l  y  
r e c i b i ô  l a  o r d e n  d e  p a s a r  a C a r t a g e n a  p a r a  r e a l i z a r  u n a  m i s i ô n  
e n  M a l l o r c a ( 5 )  •
P o r  u n a s  d e c l a r a c i o n e s  de  P o n t c h a r t r a i n  D a h lg r e n  c r e e  que 
e l  g o b i e r n o  f r a n c é s  e s t a b a  a l  t a n t o  d e l  v e r d a d e r o  o b j e t i v o  de  
M a r t i n e t ,  y  e s  p r o b a b l e  que e s t é  b a s t a n t e  c e r c a  de l a  v e r d a d ,  
como y a  v e rem os  mâs a d e l a n t e .  Al e n t e r a r s e  d e l  o b j e t i v o  d e  l a
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mi s i ô n ,  o p u e s  t o  a l  i n i c i a l  de  e m b a r c a r s e  p a r a  u n a  p a c î f i c a  e x -  
p e d i c i ô n  c o m e r c i a l  a  l a s  c o s t a s  a m e r i c a n a s ,  v a r i o s  o f i c i a l e s  y  
m a r i n e r o s  e x p r e s a r o n  s u  d e s c o n t e n t o  y  s u  i n t e n c i ô n  de  r e t o r n a r  
a  F r a n c i a .  T r a s  e s t a s  d e s e r c i o n e s  M a r t i n e t  l o g r ô  c o m p l é t e r  n u e  
v a m e n te  s u s  t r i p u l a c i o n e s  c o n  o t r o s  o f i c i a l e s  y  m a r i n e r o s  f r a n  
c e s e s .  E n t r e  1715 y  1716 M a r t i n e t  c u m p l iô  v a r i a s  m i s i o n e s  a l  
s e r v i c i o  de  l a  c o r o n a  e s p a R o l a ( 6 ) .
T r a s  e l  f r a c a s o  d e  l a  m i s i ô n  d e  M a rc h an d  de  C h a lm o n t  y  l a  
i n m e d i a t a  p a r t i d a  d e  l a  e s c u a d r a  d e  M a r t i n e t ,  F r a n c i a  d e c i d i ô  
e n v i a r  u n  û l t i m o  a v i s o  a  s u s  b a r c o s ,  a  f i n  d e  e v i t a r  e l  d e s a s ­
t r e  t o t a l .  Con e s e  o b j e t o  s e  e n v i ô  a  l a  f r a g a t a  " B e l l o n e " , a l  
mando d e l  c a p i t â n  K e r g u e l e n ,  q u i e n  c o m p le tô  e l  v i a j e  de  i d a  y  
v u e l t a ,  i n c l u i d a  s u  e s t a n c i a  d e  mâs de  t r è s  m eses  en  C h i l e  y  
P e r û ,  e n  u n  a R o ( 7 ) .
Con l a  i n t e n c i ô n  d e  h a c e r  l a  g u e r r a  a  l o s  i n t é r l o p e s  y  a 
l o s  f o r b a n s  ( p i r a t a s ) , M a r t i n e t  p a r t i ô  d e  C â d iz  e l  18 d e  d i c i e m  
b r e  d e  1716 ,  a l  mando d e  u n a  e s c u a d r a  d e  4 n a v i o s : l o s  y a  men- 
c i o n a d o s  " C o n q u é r a n t "  y  " T r i o m p h a n t " , e s t e  û l t i m o  c a p i t a n e a d o  
p o r  s u  c o m p a t r i o t a  La J o n q u i è r e ,  e l  " P e l ê r i n e " , a l  mando d e l  
t a m b ié n  f r a n c é s  du  G u n n e l  y  e l  "L e ô n  F r a n c o " , b a j o  l a  t u t e l a  
d e l  û n i c o  c a p i t â n  e s p s in o l ,  B a r t o lo m é  de  ü r d i n z u ( 9 ) .  En e l  c u a -  
d r o  5 . 1 .  o b s e rv â m e s  l a  c o m p o s i c iô n  d e  l a  e s c u a d r a  de  M a r t i n e t ,  
que  c o n t a b a  c o n  un  t o t a l  d e  737 e f e c t i v o s  e n  e l  momento d e  s u  
p a r t i d a ( l O ) .
M a r t i n e t  p a r t i a  c o n  u n a  s e r i e  d e  i n s t r u c c i o n e s  b i e n  p r e c i  
s a s ,  que e l  r e y  l e  h a b i a  o t o r g a d o  e n  M a d r id  e l  14 d e  s e p t i e m ­
b r e  de  1 7 1 6 ( 1 1 ) .  En e l l a s  s e  e s t i p u l a b a  que  a  p a r t i r  d e l  Cabo 
de  H o rn o s  c o n f i s c a r i a  t o d o s  l o s  n a v i o s  q u e  e n c o n t r a r a .  Lo m is -  
mo h a r i a  en  C o n c e p c iô n ,  donde  t a m b ié n  p r o h i b i r i a  l a  s a l i d a  de
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Cuadro 5 . 1 . : Composiciôn de l a  t r i p u l a c l ô n  de l a  f l o t a  de M a r t in e t ,
a b a b a b a b
P la n a  mayor 10 2 9 1(1) 9 11
O tros  o f i c i a l e s 7 2 11 1(2) 9 6
A r t i l l e r o s 22 2 15 1 9 37
C a rp in te ro s  y boseman 6 1(2) 4 5 1
Maestro  caleufate 1 2 2(2) 1 2
Cabos de gu a rd ia 4 4 4 2
P a t r ô n  de cha lupa 2 3 1.
Maestro v e le ro 1 2 1 2
Armero 1 1 1 3
Cabo de Armas 1 - 1 -
B o t ic a r i o 1 - 1 -
Ayudante de c i ru ja n o 2 - -
Municionero 4 2. 3 -
M arineros 157 6 3D4 2(2)79 7 55
Grumetes 3 - - 24
Mayordomo 2 - - -
Criados 3 7 1 2 2
Cocineros 2 - - -
Pages de escoba - 9 3 12
Tonelero - - - 4
I n f  êm ter la - - - 37
Embarcan en Concepciôn 7 4 - -
I d .  de l a  "F ide le" 11 29 4 - -
I d .  en El C a llao - 19 - -
I d .  en Bs. As. - - 11 1 28
I d .  d e l  "S a in t -F ra n c o is " - - - 10
T o ta l 24 8 13 231 12 142 8 235
A: " C o n q u é r a n t "  
B : " T r io m p h a n t"  
C : " P e r e g r i n a "  
D ; " P e m b ro c k "
a :  E f e c t i v o s  e m b a rc a d o s  
b :  M u e r to s  h a s t a  l a  l l e g a d a  
a l  P e r û  y  o t r o s .
( 1 ) :  1 d e s e r t o r
( 2 ) :  1 p e r m a n e c iô  e n  C o n c e p c iô n
F u e n t e :  AGI C o n t a d u r i a  5 6 7 .
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e m b a r c a c i o n e s , a  f i n  d e  que  no s e  a v i s e  d e  s u  p r e s e n c i a  ( A r t .  
3 9 ) .  Su p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e r a  l i m p i a r  de  n a v i o s  c o n t r a b a n d i s -  
t a s  l a s  c o s t a s  h a s t a  E l  C a l l a o .  En c a s o  d e  q u e  e x i s t i e r a n  b a r ­
c o s  c e r c a  de  Panam â d e b e r i a  p e r s e g u i r l o s  ( A r t .  49) . P a r a  h a c e r  
s e  c a r g o  d e  l o s  i n t e r e s e s  r e a l e s  e n  l a  e s c u a d r a  s e  n o m b r a r i a  
un  v e e d o r  o i n t e n d a n t e  y  un  t e s o r e r o  ( A r t .  69 y  8 9 ) .  L u eg o  de  
l a  c a p t u r a  de  l o s  n a v i o s  s e  e m b a r g a r i a n  t o d o s  s u s  p a p e l e s  ( A r t .  
1 0 9 ) ,  s e  t o m a r i a  d e c l a r a c i ô n  a l  c o m a n d a n t e ( A r t . 119) y  l u e g o  
s e  r e v i s a r i a  l a  n a v e ,  p o n ie n d o  e s p e c i a l  i n t e r é s  e n  l a s  e s p e -  
c i e s  d e  o r o  y  p l a t a ( A r t . 1 2 9 ) ,  T odos  l o s  g é n e r o s ,  d i n e r o y  c r é  
d i t o s  que  p e r t e n e c i e r a n  a  l o s  v e n d e d o r e s  y  e s t u v i e r a n  e n  t i e -  
r r a  s e  c o n f i s c a r i a n  y  p a s a r i a n  e n t e r a m e n t e  a  l a  R e a l  H a c i e n d a ,  
s i n  e s t a r  s u j e t o s  a  l o s  p o r c e n t a j e s  de  r e p a r t o ,  como s e  h a c i a  
c o n  l a s  p r e s a s ,  s a l v o  l a  q u i n t a  p a r t e  q u e  c o r r e s p o n d e r i a  a  l o s  
d e n u n c i a n t e s  y  e l  4% p a r a  e l  i n t e n d e n t e ,  e l  t e s o r e r o  y  e l  comi 
s a r i o  (2% a l  i n t e n d e n t e ,  1/2% a l  t e s o r e r o  y  1 y  1/2% a l  c o m is a  
r i o ) . En c a s o  de  que  e s o s  e f e c t o s  y a  h u b i e r a n  s i d o  v e n d i d o s ,  
s u s  p r o p i e t a r i o s  l o s  p o d r i a n  r e s c a t a r ,  t r a s  p a g a r  e l  50% d e  s u  
v a l o r  ( A r t .  1 3 9 ) .  L as  m e r c a d e r i a s  s e c u e s t r a d a s  s e  v e n d e r â n  en  
P e r û  ( A r t .  1 9 2 ) ,  s a l v o  l a s  q u e ,  p o r  s u  c o n v e n i e n c i a  y  v a l o r ,  
s e  d e c i d i e r a  t r a n s p o r t a r i a s  a  EspaR a ( A r t .  1 6 9 ) .  La v e n t a  s e  
h a r â  e n  E l  C a l l a o ,  a u n q u e  p o d r i a  h a c e r s e  e n  o t r o s  l u g a r e s  s i  
s u  c o n v e n i e n c i a  a s i  l o  a c o n s e j a b a ,  m e d ia n t e  u n a  s u b a s t a  a l  me- 
j o r  p o s t o r ,  e in u n c ia d a  m e d iau i te  c a r t e l e s  y  p r e g o n e s .  L as  m e rc a­
d e r i a s  p o d r i a n  v e n d e r s e  a l  p o r  m ayor o a l  p o r  menor ( A r t .  209 
y  2 1 9 ) .
La c o r o n a  e s p e r a b a  o b t e n e r  d e  e s t a  o p e r a c i ô n  un  m inimo de
4 . 0 0 0 .0 0 0  de  p e s o s ,  a r r e g l â n d o s e  c o n  M a r t i n e t  que e l  50% de  
l a s  p r e s a s ,  h a s t a  no p a s a r  l o s  4 m i l l o n e s ,  p a s c i r i a  d i r e c t a m e n -
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t e  a  l a  R e a l  H a c ie n d a  y  e l  r e s t o  s e  r e p a r t i r f a  e n t r e  l a s  t r i p u  
l a c i o n e s  y  demâs i n t e r e s a d o s .  S i  l a  c i f r a  e r a  s u p e r i o r ,  c o r r e s  
p o n d e r f a n  l a s  2 / 3  p a r t e s  a  l a  c o r o n a  y  e l  t e r c i o  r e s t a n t e  s e  
r e p a r t i r f a  ( A r t .  2 2 2 ) .  De l o s  2 . 0 0 0 .0 0 0  a  r e p a r t i r  c o r r e s p o n d e  
r f a n  1 . 3 3 3 .3 3 3  a l a s  t r i p u l a c i o n e s  y  6 6 6 .6 6 6  a  l o s  a rm a d o re s  
( A r t .  2 4 2 ) .  A l m a rg e n  d e  l a s  p r e s a s ,  M a r t i n e t  r e c i b i r f a  10 .0 0 0  
p e s o s  m e n s u a l e s  " p a r a  l a  c o n t i n u a c i o n  de  s u  a s s i e n t o " . C o r r e r â  
a  s u  c a r g o  d a r  de  co m er  d e  " p r i m e r a  mesa" a l  i n t e n d e n t e ,  a l  t e  
s o r e r o  y  a l  c o m i s a r i o  ( A r t .  35®) y  l a  a l i m e n t a c i ô n  d e  l o s  o f i ­
c i a l e s  y  t r i p u l a c i o n e s  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t i p u l a d o  e n  l o s  dos  
c o n t r a t o s  p r e v i a m e n t e  f i r m a d o s  ( A r t .  362 y  3 7 2 ) .  p e  c a d a  3 n a -  
v f o s  c o / i f i s c a d o s  uno s e  d e s t i n a r f a  p a r a  t r a n s p o r t e r  l a s  t r i p u ­
l a c i o n e s  c a p t u r e d a s  a  E u r o p e  y  l o s  dos  r e s t a n t e s  s e  q u e m a r fa n  
( A r t .  4 0 2 ) .
Una v e z  c o n c l u i d a  s u  m i s i ô n  M a r t i n e t  d e b e r f a  r e t o r n a r  
c u a n t o  a n t e s  a  l a  P e n i n s u l a  ( A r t .  4 4 2 ) .  a  s u  r e g r e s o ,  y  m ien ­
t r a s  d u r e r a  s u  e s t a n c i a  e n  C o n c e p c iô n ,  t r a t a r i a  c o n  e l  g o b e r n a  
d o r  y  e l  i n t e n d e n t e '  s o b r e  l o s  m e d io s  p e r t i n e n t e s  p a r a  e v i t a i r  
l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  m e r c a d e r i a s  e x t r a n j e r a s  y  de  l a s  f o r t i f i c a -  
c i o n e s  n e c e s a r i a s  ( A r t .  4 5 ® ) .  E l  i n t e n d e n t e  d e b e r i a  h a c e r  un  
i n f o r m e ,  u t i l i z a u i d o  l o s  d a t o s  s u m i n i s t r a d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  l o c a l e s ,  a c e r c a  d e  l a s  n a v e s  que  to c e i ro n  e n  l o s  d i s t i n t o s  
p u e r t o s ,  de  l a s  r a z o n e s  q u e  hubo peira  r e c i b i r l a s  y  de l o s  c o -  
m e r c i a n t e s  i m p l i c a d o s  e n  e l  t r â f i c o  i l i c i t o  ( A r t .  4 6 2 ) .
P e s e  a l o  c o n s i g n a d o  e n  l o s  a r t i c u l e s  4 0 2  y  4 1 2  ( s o b r e  e l  
r e t o r n o  d e  p r i s i o n e r o s ) , mâs a d e l a n t e  ( A r t .  49®) s e  e s t i p u l a b a  
que p a r a  e v i t a r  a c t o s  d e  p i r a t e r i a  y  s a l v a j i s m o  p o r  p a r t e  de  
l o s  p r i s i o n e r o s  f r a n c e s e s ,  e r a  m e jo r  c o n d u c i r l o s  en  p e q u e n o s  
g ru p o s  p o r  Panam â, y  t r a s  p a s a r l o s  a P o r t o b e l o ,  e m b a r c a r l o s  a
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E u ro p a  e n  n a v i o s  r e a l e s .  En e l  a r t i c u l o  s i g u i e n t e  s e  v u e l v e  a 
c o r r e g i r  l o  r e f e r e n t e  a  l a  quema de  n a v i o s  y  s e  e s t a b l e c i a  l a  
p o s i b i l i d a d  de  s u  v e n t a  e n  e l  P e r û .  Se e s t i p u l a b a  q u e  e l  s u s t j .  
t u t o  d e  M a r t i n e t  s é r i a  B a r t o lo m é  de  U r d i n z u  ( A r t .  51® ), a  q u i e n  
s e  l e  d e b e r i a  r e p a r t i r  a l g o  mâs que a  l o s  r e s t a n t e s  c a p i t a n e s  
d e  n a v i o  ( A r t .  53) .
La  p r e s a .
T r a s  l a  p a r t i d a  d e  C â d iz  e l  6 d e  e n e r o  de  1717 ,  l a s  n a v e s  
l l e g a r o n  a  S a n t a  C ru z  de. T e n e r i f e ,  do n d e  p e r m a n e c i e r o n  p o r  e s -  
p a c i o  de  t r è s  d i a s .  En e l  c r u c e  d e  l a  l i n e a ,  e l  3 d e  f e b r e r o .  
M a r t i n e t  h i z o  i z a r  e l  p a b e l l ô n  e s p a R o l  e n  l o s  3 n a v i o s  com anda 
d o s  p o r  f r a n c e s e s .  Luego  d e  p a s a r  p o r  l a  i s l a  de  S a n t a  C a t a r i ­
n a  ( B r a s i l )  s e  c o n s t a t é  que  s ô l o  l o s  n a v i o s  c o m p ra d o s  e n  S a i n t  
Malo i b a n  a  p o d e r  d o b l a r  e l  Cabo de  H o rn o s .  S i  b i e n  l o s  o t r o s  
d os  i n t e n t a r o n  i n f r u c t u o s a m e n t e  e l  c r u c e ,  t u v i e r o n  que  p e rm a n e  
c e r  e n  e l  R io  d e  l a  P l a t a ( 1 2 ) ,  a  l a s  ô r d e n e s  de  U r d i n z u .
D u r a n t e  s u  e s t a n c i a  e n  e l  P l a t a ,  U r d i n z u  a p r e s ô  2 f r a g a -  
t a s  f r a n c e s a s ,  l a  "Dan y c an "  y  l a  " S a i n t - F r a n ç o i s " .  S us  e f e c t o s  
f u e r o n  r e m a ta d o s  e n  B uenos  A i r e s  p o r  8 .2 8 2  p e s o s  5 1 /2  r e a l e s  
( 1 3 ) .  Los e f e c t o s  c o m is a d o s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1) Al "Da n y c a n " : 17 b o t a s  d e  v i n o  de  M a d e i r a ,  7 b o t a s  d e  a g u a r  
d i e n t e ,  3570 c u c h i l l o s ,  1950 l i b r a s  de  t a b a c o  d e  B r a s i l ,  15 
f a r d o s  de  b a y e t a ,  12 f a r d o s  de  l i e n z o  g r u e s o ,  345 p i e z a s  de 
b r e t a R a s ,  5 b a r r i l e s  d e  t o c i n o ,  40 b a r r i l e s  de  h a r i n a ,  1 ba  
r r i l  de  m a n te c a ,  v i z c o c h o ,  3 j u e g o s  de  v ê l a s ,  20 p i e z a s  de 
l i e n z o  p a r a  v ê l a s  y  o t r a s  c o s a s  p r o p i a s  d e l  b u q u e .  L as  mer­
c a d e r i a s  s e  v e n d i e r o n  e n  4 .8 7 0  p e s o s  4 1 /2  r e a l e s .
2) Al " S a i n t - F r a n ç o i s " , s u  c a p i t â n  E s t e b a n  M oreau ,  c a p t u r a d o
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e l  4 d e  a g o s t o  d e  1718 f r e n t e  a  M ald o n ad o :  5 32 ,7 5  v a r a s  de 
e s ta m p a d o s  de  l a n a ,  20 p i e z a s  de  c o l e t a s ,  184 s o m b r e r o s  n e -  
g r o s ,  15 1 /2  d o c e n a s  d e  c u c h i l l o s  co n  ca b o  de  p a l o ,  40 d o ce  
n a s  de  e s p e j i t o s  c o n  m arco  d o r a d o  d e  c a r t ô n ,  6 1 /2  d o c e n a s  
d e  t i j e r a s ,  48 1 / 2  d o c e n a s  de  t r o m p a s ,  7 p a r e s  de  e s p u e l a s ,  
47 h o j a s  p a r a  e s p a d i n e s ,  44  a z a d a s  p e q u e n a s ,  8 c u c h i l l o s  de  
m o n te ,  5 p a r e s  d e  e s t r i b o s  de  f i e r r o ,  9 d o c e n a s  de  c a l c e t a s  
d e  h i l o ,  39 d o c e n a s  d e  c u c h i l l o s  c o n  ca b o  n e g r o  l a b r a d o  y  
201 c u c h i l l o s  d e  m a rc a  m a y o r .  Todo e l  l o t e  s e  v e n d i ô  e n  
3 .4 1 2  p e s o s  1 r e a l .
E l  p r o c e s o  d e  e s t e  r e m a t e  n o s  d a  u n a  i d e a  de  como s e  d e s a  
r r o l l a b a n  l a s  s u b a s t a s  de  l a s  m e r c a d e r i a s  c o n f i s c a d a s ,  y  l o s  
i n t e r e s a n t e s  n e g o c i o s  que r e a l i z a b a n  l o s  c o m p r a d o r e s .  E l  8 de  
a g o s t o  s a l i e r o n  l o s  a r t i c u l o s  a  l a  v e n t a ,  c o n  un  p r e c i o  i n i ­
c i a l  f i j a d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s .  En l a  m ayor p a r t e  
d e  l o s  c a s o s  l a s  p o s t u r a s  f u e r o n  i n f e r i o r e s  a l a  t a s a c i ô n  o f i -  
c i à l ,  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  s e  d e c i d i ô  r e c u r r i r  a  un a  s e g u n d a  c o n -  
v o c a t o r i a  que  s e  f i j ô  p a r a  e l  d i a  s i g u i e n t e .  A d i f e r e n c i a  de  
l a  a n t e r i o r  e n  que  7 o f e r t a n t e s  s e  r e p a r t i a n  e l  l o t e ,  e n  e s t a  
o p o r t u n i d a d  s e  r e m a t a b a  e l  c o n j u n t o  como un t o d o .  A s i  f u e  como 
hubo  u n a  p r i m e r a  o f e r t a  que m e jo rô  e n  50 p e s o s  l a r - p o s t u r a  d e l  
d i a  a n t e r i o r .  Hubo p o s t e r i o r m e n t e  t r è s  s u b i d a s  mâs, u n a  p r im e ­
r a  d e  100 p e s o s  y  o t r a s  dos  d e  50 p e s o s ,  v e n d i é n d o s e  f i n a l m e n ­
t e  a  J o s e p h  R u iz  d e  A r r e l l a n o .  E l  l o t e ,  que o f i c i a l m e n t e  h a b i a  
s i d o  t a s a d o  e n  3 .6 0  3 p e s o s  3 1 /2  r e a l e s  s e  v e n d i ô  e n  191 p e s o s  
2 1 /2  r e a l e s  de m e n o s ( 1 4 ) .
S egûn  e l  c r o n i s t a  A r z a n s ,  uno de  l o s  n a v i o s ,  d e  30 c a n o -  
n e s  y  c a r g a d o  d e  p l a t a ,  f u e  c a p t u r a d o  c e r c a  de  M o n t e v i d e o , 
cu a n d o  c o m e r c i a b a  c o r a m b re  c o n  l o s  i n d i g ê n a s  de  l a  B a n d a  O r i e n  
t a l ( 1 5 ) .  F u e r o n  e s t a s  d o s  f r a g a t a s  l a s  que p e r m i t i e r o n  que  l a
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t r i p u l a c i ô n  d e l  "P em brock"  - p a s a r a  p o s t e r i o r m e n t e  a E l  C a l l a o ,  
y a  que  e l  b u q u e  o f i c i a l  de  l a  e s c u a d r a  e s t a b a  i n u t i l i z a d o  p a r a  
i n t e n t a r  e l  c r u c e  d e l  e s t r e c h o .  E l  "D a n y ca n "  f u e  r e b a u t i z a d o  
como " N u e s t r a  S e R o ra  d e l  Carmen" ( 1 6 ) .
A m e d ia d o s  d e  j u n i o  M a r t i n e t  l l e g ô  a  C o n c e p c iô n .  E l  é x i t o  
d e  s u  e m p re s a  s e  d e b i ô  e n  p a r t e  a  e s t e  h e c h o ,  y a  q u e  p a s ô  a l  
P a c i f i c o  e n  l a  e s t a c i ô n  menos p r o p i c i a ,  y  p udo  c a p t u r a r  c o n f i a  
d o s  a  l o s  f r a n c e s e s .  E l  l a m e n t a b l e  e s t a d o  d e  s u  t r i p u l a c i ô n ,  
e n f e r m a  d e  e s c o r b u t o ,  h i z o  que  l a  e s c u a d r a  p e r m a n e c i e r a  e n  Con 
c e p c i ô n  c e r c a  d e  d o s  m e s e s ,  h a s t a  e l  14  d e  a g o s t o .  P e s e  a  e s t a  
l a r g a  e s t a n c i a .  M a r t i n e t  l o g r ô  m a n t e n e r  e n  s e c r e t o  s u  e m p r e s a .  
M arc h an d  de  C h a lm o n t  a t r i b u y ô  a l  c r u d o  i n v i e r n o  e l  h e c h o  de  
qu e  l o s  c o r r e o s  no p u d i e r a n  c r u z a r  l a  c o r d i l i e r a .  P e r o  j u n t o  a 
l a  c o m p l i c i d a d  d e l  c l i m a ,  l a  a c t i t u d  a s u m id a  p o r  e l  o i d o r  S an ­
t i a g o  C o n c h a ,  q u e  e n  e s o s  momentos e s t a b a  a l  f r e n t e  d e l  g o b i e r  
no de  C o n c e p c iô n ,  tu v o  que v e r  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  s e c r e t o .  
N i b i e n  l l e g ô  l a  e s c u a d r a  d e  M a r t i n e t ,  C o n c h a  o r d e n ô  a  l o s  c o -  
r r e g i d o r e s  de  Coquimbo y  C o p ia p ô  que  h a s t a  f i n e s  de  a g o s t o  no 
p e r m i t i e s e n  e l  p a s o  de  p e r s o n a  a l g u n a  h a s t a  A tac am a ,  s a l v o  e x -  
p r e s a  o r d e n  s u y a  c o n f i r m a d a  p o r  e s c r i t o ,  c o n  e l  f i n  d e  que  no 
s e  t r a n s m i t i e r a  a  A r i c a  ( l u g a r  de  c o n c e n t r a c i ô n  f r a n c e s a )  l a  
p r e s e n c i a  d e  M a r t i n e t ( 1 7 ) .  E l  c e l o  d e  C o n c h a  l l e g ô  a l  p u n to  de 
a p r è s a r  a  v a r i o s  c o r r e o s  que  i n t e n t a b a n  s a l i r  de  C o n c e p c iô n  
co n  l a  n o t i c i a  de  l a  l l e g a d a  de  M a r t i n e t ( 1 8 ) .
D u r a n t e  s u  e s t a d i a  e n  C o n c e p c iô n  M a r t i n e t ,  j u n t o  c o n  o -  
t r o s  o f i c i a l e s  de  s u  e s c u a d r a ,  e s  tu v o  a l o j a d o  e n  l a  e s t a n c i a  
d e l  m a e s t r o  de  campo g e n e r a l  F r a n c i s c o  H e r n â n d e z  C i f u e n t e s .  U- 
n a  d e  s u s  h i j a s  e s t a b a  c a s a d a  c o n  e l  f r a n c é s  D ieg o  G u ic h o r  de 
V i l l e b r u n .  La e s t a d i a  d e  M a r t i n e t  s u p u s o  u n a  i m p o r t a n t e  g a n a n -
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c i a  p a r a  e l  dueRo d e  c a s a ,  no s ô l o  p o r  e l  p ago  d e l  h o s p e d a j e  y  
l o s  s e r v i c i o s  c o n c e r n i e n t e s , s i n o  t a m b ié n  p o r q u e  H e r n â n d e z  C i ­
f u e n t e s  s e  d e d i c ô  a  a b a s t e c e r  d e  v i n o ,  b i z c o c h o  y  o t r o s  g é n e ­
r o s  a  l a  e s c u a d r a  f r a n c o - e s p a R o l a .  E l  pago  s e  r e a l i z ô  e n  r o p a s  
y  o t r o s  p r o d u c t o s , c u y a  v e n t a  p û b l i c a  f u e  a u t o r i z a d a ( 1 9 ) .  E s t o  
t a m b i é n  h a b l a  de  como M a r t i n e t  y  l o s  s u y o s  h a b i a n  d e c i d i d o  a -  
p r o v e c h a r  e l  v i a j e  p a r a  r e a l i z a r  s u s  p r o p i o s  n e g o c i o s .  P e s e  a  
e s t a  c o m p ra  d e  b a s t i m e n t o s  a  cam bio  d e  r o p a s ,  e l  i n t e n d e n t e  La 
c u n z a  s e  q u e j ô  q u e  s i  b i e n  l e  d i o  a  M a r t i n e t  3 8 .0 0 0  p e s o s
a n t e s  d e  s a l i r  d e  C â d i z  tu v o  que  p e d i r  c r é d i t e s  p o r  o t r o s
1 3 .0 0 0  p e s o s  p a r a  a b a s t e c e r  a  l a  e x p e d i c i ô n ( 20) .
La s i t u a c i ô n  p a r a  l o s  f r a n c e s e s  s e  v a  a a g r a v a r  p o r  e l  h e  
cho  d e  q u e  h a b f a n  a b a n d o n a d o  l o s  m e re ad o s  c h i l e n o s ,  de  m enor 
a c t i v i d a d ,  p a r a  c o n c e n t r a r  s u s  e s f u e r z o s  e n  e l  P e r û ,  d o n d e ,  p e  
s e  a  l a s  am enazas  d e  l a s  t r o p a s  v i r r e i n a l e s  p o d f a n  h a c e r  m a jo ­
r e s  n é g o c i e s .  En s u  r u t a  a l  n o r t e .  M a r t i n e t  p a s ô  p o r  V a l p a r a i ­
s o ,  Coquimbo y  C o p i a p ô ,  s i n  e n c o n t r a r  r a s t r o  d e  l o s  c o n t r a b a n -  
d i s t a s .  C o i n c i d i e n d o  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  M a r t i n e t  e n  C h i l e ,
C oncha  o r d e n ô  l a  e x p u l s i ô n  de  t o d o s  l o s  f r a n c e s e s  s o l t e r o s  de  
S a n t i a g o  y  V a l p a r a i s o ,  a l  t i e m p o  que d i s p o n f a  s u  em barque  en  
c u a l q u i e r a  de  l o s  2 n a v i o s  que  a  c a r g o  d e  M a r t i n e t  e s t a b an  s u r  
t o s  e n  V a l p a r a i s o ( 2 l ) . E l  3 de  s e p t i e m b r e  a l  l l e g a r  a C o b i j a  
M ^ t i n e t  s e  to p ô  c o n  l a  f r a g a t a  " F i d è l e "  , que  t r a s  un  i n û t i l  
i n t e n t o  d e  h u i d a  f u e  a p r è s a d a ,  j u n t o  co n  s u  b a r c a  " S a n  C a r l o s "  (22 ) .  
S eg û n  A r z a n s ,  j u n t o  c o n  e l  bu q u e  s e  a p r e s ô  c a s i  e l  é q u i v a l e n t e  
a un  m i l l ô n  de  p e s o s  e n  r o p a ( 23) .
E l  11 de s e p t i e m b r e ,  a  l a s  t r è s  de  l a  t a r d e  y e n  m edio  de 
u n a  d e n s a  n i e b l a ,  l l e g ô  a A r i c a  y s o r p r e n d i ô  a 5 n a v f o s  f r a n c e  
s e s  que a l l f  e s t a b a n  a n d  ado s : e l  " J a c q u e s " ,  e l  " B r i l l a n t " ,  e l
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" A i g l e - V o l a n t "  ( y  no e l  " V a in q u e u r "  como a f i r m a  D a h l g r e n ( 2 4 ) ) ,  
e l  " P r i n c e - d e s - A s t u r i e s "  y  e l  " F r a n ç o i s " , c o n  e l  e n v i a d o  r e a l  
M archand  d e  C h a lm o n t  a  b o r d o ( 2 5 ) .
La s i t u a c i ô n  s e  a g r a v ô ,  p a r a  l o s  f r e i n c e s e s ,  a l  e s t a r  p a r ­
t e  d e  l a s  t r i p u l a c i o n e s  e n  t i e r r a ,  c u s t o d i a n d o  s u s  a l m a c e n e s ,  
que  c r e l a n  p o d l a n  s e r  a t a c a d o s  p o r  un  d e s t a c a m e n t o  v i r r e i n a l .  
En A r i c a  s e  c o m e n ta b a  qu e  e l  c o n d e  de  B e n a ,  c a p i t â n  de  l a  g u a r  
d i a  v i r r e i n a l ,  a t a c a r f a  l a  c i u d a d  p a r a  a c a b a r  c o n  e l  c o m e r c io  
f r a n c é s ( 2 6 ) . L os  û n i c o  q u e  l e s  f u e  p o s i b l e  h a c e r ,  a n t e s  que  co 
m e n z a ra  e l  s a q u e o ,  f u e  e n v i a r  u n a  c h a l u p a  a  I l o  a  a l e r t a r  a  
l o s  n a v f o s  a l l f  f o n d e a d o s ,  l o s  q u e  u n a  v e z  a l  t a n t o  de  l a  n u e -  
v a  s i t u a c i ô n  h u y e r o n  a  t o d a  v e l o c i d a d ,  ab a n d o n a n d o  e n  t i e r r a  
l a s  m e r c a d e r i a s  que  t e n f a n  d e s e m b a r c a d a s .  L os b a r c o s  s e  e n c o n ­
t r a b a n  c o n  s u s  c a r g a z o n e s  a  m é d ia s ,  c o m p u e s t a s  p o r  m e r c a d e r i a s  
e u r o p e a s  y  de  l a  C h i n a ,  e x c e p t e  l a  " F i d è l e " , a  l a  c u a l  s e  l e  
em bargô  s u  c a r g a  i n t a c t a ,  "como s a l i o  d e  E u r o p a  y  s u  B a r c a  que 
e s t a u a  p a r a  c a r g a  d e  y a s t i m ë n t o s  que  t é n i a  e n  t i e r r a  y  s e  r e d u  
c i a  â A r i n a ,  A g u a r d i e n t e s  y  l e g u m b r e s " ( 2 7 ) .
Como u n a  m u e s t r a  d e  l a s  d i s c u s i o n e s  e n t r e  M a r t i n e t  y  L a -  
c u n z a ,  d igam os  que  e n  o p i n i ô n  d e  e s t e  û l t i m o ,  " n o  / f u e /  p o r  
f u e r z a s  h u m a n a s , s i n o  p o r  D i s p o s i c i o n  D i v i n a  / q u e /  a p r e h e n d i -  
mos c i n c o  n a v i o s " ( 2 8 ) .  Cuando e s t o  s e  e s c r i b e  e n  u n a  c a r t a  a l  
r e y ,  c u a l q u i e r  t i p o  d e  ç o m e n t a r i o  s o b r a .
S i  b i e n  l a s  c a p t u r a s  de  M e i r t i n e t  s u p u s i e r o n  un  d u ro  g o lp e  
p a r a  l o s  f r a n c e s e s , h a y  que  d e c i r  que  e l  c o m e r c io  g a l o  h a b f a  
com enzado  a  d e c l i n a r  t r a s  l a  i m p r e s i o n a n t e  b a j a  de  p r e c i o s  p ro  
d u c i d a  e n  1715 , a  t a l  p u n to  que e n  m arzo  d e  1717 en  l a  C a s a  de 
Moneda d e  P o t o s f  s e  h a l l a b a n  j u n t a s  mâs d e  16 p a r t i d o s  de  b a ­
r r a s  de  p l a t a ,  l i s t a s  p a r a  f u n d i r  y  s e l l a r ,  c a n t i d a d  que " d e
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d i e z  aRps a  a q u e l l a  p a r t e  no s e  v i e r o n  j u n t a s  e n  t a l  num éro" 
( 2 9 ) .  De t o d a s  f o r m a s  h a y  que  s e R a l a r  que  e s t e  h ec h o  t a m b ié n  
s e  d e b l a  a  que  e n  e l  p e r l o d o  d e  1716 a  1718 l a  m e d ia  a n u a l  de 
p r o d u c c i ô n  d e  m e r c u r i o  e n  H u a n c a v e l i c a  e s t u v o  muy c e r c a n a  a 
l o s  6 . 0 0 0  q u i n t a l e s ,  c a n t i d a d  q u e  no s e  v o l v i â  a  o b t e n e r  a  lo  
l a r g o  d e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  x v i i i ( 3 0 ) .
T r a s  l a  l l e g a d a  a  E spaR a  d e  l a s  p r i m e r a s  n o t i c i a s  s o b r e  
e l  é x i t o  de  l a  o p e r a c i ô n  d e  M a r t i n e t ,  e l  16 de  a g o s t o  d e  1718  
s e  e x p i d i e r o n  ô r d e n e s  c o n c r e t a s , que  f u e r o n  e n v l a d a s  e n  d e r e -  
c h i r a  a l  Mar d e l  S u r  e n  e l  n a v l o  " Z e l e r a i n "  y  c o n  c o p i a s  e n  e l  
a v i s o  d e  T i e r r a  F i r m e .  En e l l a s  s e  e x p r e s a b a  e l  " r e a l  a g r a d o "  
p o r  l a  p r e s a  e f e c t u a d a  p o r  M a r t i n e t ,  a g r a d e c i é n d o l e  a  J o s e p h  
de  S a n t i a g o  C oncha  s u  c o n t r i b u c i ô n  y  f o rm u la n d o  v o t o s  p o r  l a  
c a p t u r a  d e  l o s  2 n a v i o s  que  h a b f a n  p o d id o  h u i r  e n  e l  p u e r t o  de 
I l o .  T am bién  s e  o r d e n a b a  a l  i n t e n d e n t e  L a c u n z a  que r e p a r t i e r a  
l a  p r e s a ,  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t i p u l a d o  c o n  M a r t i n e t ,  e n t r e  l a s  
t r i p u l a c i o n e s  d e  l o s  4 n a v f o s  d e  l a  e s c u a d r a .  En lo  r e f e r e n t e  
a l a  p r o h i b i c i ô n  d e  v e n d e r  r o p a  d e  l a  C h in a ,  s e  d e j a b a  c o n s t a n  
c i a  que  s e  s u s p e n d f a  d i c h a  p r o h i b i c i ô n  p o r  e l  t ie m p o  n e c e s a r i o  
p a ra ,  p e r m i t i r  l a  v e n t a  d e  l a  r o p a  de  t a l  o r i g e n  que i n t e g r a b a  
l a  p r e s a ( 3 l ) ,
La e s t a n c i a  e n  E l  C a l l a o  y  l a  d i v i s i ô n  de  l a  p r e s a .
M e i r t i n e t  l l e g ô  a  E l  C a l l a o  e l  27 de  s e p t i e m b r e  c o n  s u s  
p r e s a s  y  c e r c a  de  430 p r i s i o n e r o s .  Los o f i c i a l e s  e s t u v i e r o n  r e  
c l u i d o s  e n  t i e r r a ,  p e r o  a  l o s  m a r i n e r o s  s e  l o s  tu v o  c a u t i v o s  
en s u s  b c i r c o s . M archand  d e  C h a lm o n t ,  que f u e  e l  û n i c o  q u e  q u e -  
dô e n  l i b e r t a d ,  c o n v e n c i ô  a  M a r t i n e t  de  a b a n d o n a r  e l  p l a n  de  
e n v i a r  a l o s  f r a n c e s e s  e n  p eq u e R o s  d e s t a c a m e n t o s  p o r  l a  v f a  de
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P anam â.  En e l  i n t e r f n  comenzô a c u n d i r  e l  d e s c o n t e n t o  e n t r e  l a  
t r i p u l a c i ô n  d e  M a r t i n e t ,  que  v e f a  c o n  p r e o c u p a c i ô n  como e l  p r o  
d u c t o  d e  s u s  p r e s a s  s e  l e s  e s c a p a b a  y  p a s a b a  a l  p o d e r  d e  l o s  
e s p a R o l e s .
Los p r o b lè m e s  e n t r e  l a  m a r i n e r f a  f r a n c e s a  y  l a  i n f a n t e r f a  
e s p a R o l a  s e  a g r a v a r o n  p o r  l a s  d e s a v e n e n c i a s  s u r g i d a s  e n t r e  Mar 
t i n e t  y  e l  i n t e n d e n t e  G a b r i e l  L a c u n z a .  E s t a s  d e s a v e n e n c i a s ,  e s  
t a l l a d a s  a  p o co  d e  p ^ t i r ,  e s t a b a n  m o t i v a d a s  e n  c u e s t i o n e s  e s -  
t r i c t a m e n t e  e c o n ô m ic a s  y  de  mando d e  l a  e x p e d i c i ô n .  A s f  e s  c o ­
mo L a c u n z a  a c u s ô  a  M a r t i n e t  d e  h a b e r  l l e v a d o  s ô l o  l a  m i t a d  d e  
l o s  b a s t i m e n t o s  y  de  l a  t r i p u l a c i ô n  a  que s e  h a b f a  c o m p ro m e t i ­
do c ç n  l a  c o r o n a ,  p o r  lo  c u a l  f u e  u n  . v e r d a d e r o  m i l a g r o ,  s e g û n  
s u s  p a l a b r a s ,  q u e  h u b i e r a n  l l e g a d o  a l  p u e r t o  de  C o n c e p c iô n .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  c a p i t â n  f r a n c é s  d i j o ,
"Que l a  m a la  i n t e l i g e n c i a ,  y  d e s o r d e n  que  s e  h a  p a d e c i -  
do e n  l a  e s q u a d r a  de  s u  mando d u r a n t e  y  d e s p u e s  d e  t a n  
p r o l i j a  n a u e g a c i o n - h a  s i d o  uno de  l o s  e f e c t o s  que  h a n  
p r o d u c i d o  l a  e r r a d a  c o n d u c t a  y  f a l t a  de  s u b o r d i n a c i o n  
de  D .n  G a b r i e l  de  l a  C u n z a ,  y  que s i  b i e n  l o  e s  muy s e n  
s i b l e e l  a b l a r  e n  e s t e  a s s u m p to  h a  c r e y d o  p o r  d e  s u  o -  
b l i g a c i o n  h a c e r - p r e s s . t e  l a s  r a z o n e s  s o b r e  que  f u n d a  
SUS" q u e j a s ■c o n t r a  e s t e  M n r o . , y  h a c i e n d o  u n a  b r e v e  r e -  
l a z . o n  d e  s u  s a l i d a  d e  e s t o s  R e y n o s ,  d i c e  que a p e n a s  hu  
b i e r o n  p a s s a d e  C a n a r i  a s  quando  L a c u n z a  d-io a  c o n o c e r  pu  
b l i c a m ; t e  s u - d a R a d a  i n t e n c i ô n i s o l i c i t a n d o  p o r  q u a n t o s  
ca m in o s  l e  f u e r o n  p o s i b l e s  y  c o n t r a  l o  mandado e n  s u s  
I n s t r u c c i o n e s , y  s u b o r d i n a c i o n  e s t a b l e c i d a  e n  s u s  N a-  
u i o s ,  g r a n g e a r  y  c o r r o m p e r  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  o f i c i a ­
l e s  d e  I n f a n t e r i e . . . " ( 3 2 ) .
T r a s  l a  l l e g a d a  a  E l  C a l l a o ,  s e  d e s t i n a r o n  e l  " P r i n c e - d e s -  
A s t u r i e s " ,  e l  " B r i l l a n t "  y  e l  " A i g l e - V o l a n t "  a  l a  Armada d e l  
Mar d e l  S u r ,  j u n t o  c o n  s u s  p e r t r e c h o s  y to d o  s u  a rm am en to .  La­
c u n z a  e s t i m a b a  que e n  e s t a  m a t e r i a  no h a b r f a  que r e a l i z a r  g a s -
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t o  a l g u n o  d u r a n t e  l o s  4 afios s i g u i e n t e s ( 3 3 ) .
F i n a l m e n t e ,  e n  e n e r o  d e  1718 ,  p a r t i e r o n  e l  " S a i n t - F r a n  
ç o i s "  y  l a  f r a g a t a  " F i d è l e "  c o n  l a s  t r i p u l a c i o n e s  f r a n c e s a s  a -  
p r e s a d a s ,  s i n  l l e v a r  a rm am ento  d e  n in g û n  t i p o .  P a r a  h a c e r  e s t o  
hubo  q u e  v e n e e r  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  v i r r e y  que q u e r i a  d e s p a c h a r  
l o s  p o r  Panam â. Los f r a n c e s e s  t u v i e r o n  que  f i r m a r  u n a  f u e r t e  
c a u s i ô n ,  a v a l a d a  p o r  i m p o r t a n t e s  c o m e r c i a n t e s  l im e R o s , e n  l a  
que s e  g a r a n t i z a b a  q u e  d u r  ^ t e  e l  v i a  j e  d e  r e g r e s o  no p o n d r i a n  
e n  p e l i g r o  l o s  i n t e r e s e s  e s p a f l o l e s .  L os f i a d o r e s  s e  com prom e- 
t i e r o n  a  p a g a r  1 5 .0 0 0  p e s o s  p o r  c a d a  b a r c o  que  no f u e r a  d e v u e l  
t o  y  1 0 0 .0 0 0  p e s o s  e n  c a s o  de  q u e  e s t o s  " h o s t i l i z a r e n  au n q u e  
s e a  le y e m e n te "  ( 34) .
En c o n t r a  de  l o  a f i r m a d o  p o r  D a h l g r e n ,  e n  e l  s e n t i d o  de 
que l o s  n a v i o s  l l e g a r o n  a  F r a n c i a  a  f i n e s  de  a g o s t o ,  p a r a  s e r  
lu e g o  d e v u e l t o s  a  E spaR a  p o r  e l  g o b i e r n o  f r a n c é s ( 3 5 ) ,  lo  c i e r ­
to  e s  qu e  ambos b u q u e s  a r r i b a r o n  a l  p u e r t o  de  P a s a j e s ,  do n d e  
s u s  c a p i t a n e s  l o s  e n t r e g a r o n  d i r e c t a m e n t e  a l  j u e z  de  e x t r a v i o s  
de  S an  S e b a s t i â n ,  I g n a c i o  A n to n io  de  M aR eros .  E l  c a p i t â n  F r a n ­
c i s c o  d e  L i s e c h e  d e l  " S a i n t - F r a n ç o i s "  lo  h i z o  e l  25 de a g o s t o ,  
3 d i a s  d e s p u é s  de  t o c a r  p u e r t o ;  y  e l  se g u n d o  c a p i t â n  de  l a  "Fi. 
d è l e "  e l  16 de  s e p t i e m b r e ,  t a m b ié n  c o n  l a  misma d e m o r a ( 3 6 ) .  Es 
t e  h e c h o  s i g n i f i c a  que  l o s  f r a n c e s e s  c u m p l i e r o n  l a  o r d e n  d e l  
16 de  a g o s t o  d e  1718 que  e s t a b l e c i a  que l a s  t r i p u l a c i o n e s  p a g a  
r i a n  u n a  f i a n z a  d e  3 0 .0 0 0  p e s o s ,  que s e  a u m e n t a r i a  a 1 0 0 .0 0 0  
en  c a s o  de  i n c i d e n t e s  d u r a n t e  l a  t r a v e s i a ,  y que  l a  f i a n z a  s e  
h a r i a  e f e c t i v a  e n  C â d iz  o P a s a j e s .  En l a  misma o r d e n  s e  e s t a ­
b l e c i a  que  l a s  r o p a s  i n t r o d u c i d a s  i l i c i t a m e n t e  en  Lima y E l  Ca 
I l a o  s e  v e n d e r i a n  a l  50% de  s u  v a l o r ( 37) .
No s e  h a  r e a l i z a d o  h a s t a  l a  f e c h a  vma e v a l u a c i ô n  f i a b l e
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s o b r e  l a s  p é r d i d a s  f r a n c e s a s .  G r a c i a s  a  s u  p o s i c i ô n ,  y  a  l a  do 
c u m e n t a c i ô n  p o r  é l  m a n e ja d a ,  n o s  h a b i a  l l e g a d o  l a  e s t i m a c i ô n  
d e l  v i r r e y  d e l  P e r û ,  q u e  e r a  l a  mâs b a j a  d e  t o d a s  l a s  c i f r a s  
e l a b o r a d a s , y  a  s u  v e z  l a  mâs c e r c a n a  a  l a  v e r d a d :  2 . 8 0 0 . 0 0 0  p e  
SOS. P e s e  a  e l l o ,  y  como v e re m o s  mâs a d e l a n t e ,  hoy e s ta m o s  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  c o n o c e r  e x a c t a m e n t e  l o  que l a  e x p e d i c i ô n  d e  Mar 
t i n e t  r e p o r t ô  a  l a  c o r o n a .  La  e s t i m a c i ô n  d e l  v i r r e y ,  r e a l i z a d a  
c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  c o n f e c c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o  y  r e m a t a  d e  
l a s  m e r c a d e r i a s  s e c u e s t r a d a s ,  s e  b a s a b a  e n  u n a s  c i f r a s  f a c i l i -  
t a d a s  p o r  e l  i n t e n d e n t e  L a c u n z a ,  q u i e n  d i j o  que h a b i a  e n t r e  
400 y  500 m i l  p e s o s  e n  d i n e r o  y  p l a t a  l a b r a d a  y  p i f i a s ,  y  c e r c a  
d e  2 . 0 0 0 .0 0 0  p e s o s  e n  m e r c a d e r i a s ( 3 8 ) .
P e r o  t a m b ié n  s e  h a n  m a n e ja d o  o t r a s  e s t i m a c i o n e s .  E l  c a r d e  
n a l  A l b e r o n i ,  que  s e  a t r i b u y ô  l a  p a t e r n i d a d  de  l a  e m p re s a ,  h a -  
b l a b a  d e  5 m i l l o n e s .  E s t a  c i f r a  c o i n c i d e  c o n  l a  que d i o  e l  c r o  
n i  s  t a  A r z a n s ,  q u i e n  a p a r t é  d e  c o n f  u n d i r  a  M ^ t i n e t  c o n  M o n s ie u r  
A r t i n e t  ( y  a g r e g a  qu e  f u e  c r i a d o  e n  E spaR a p e s e  a  s e r  f r a n c é s )  
e s t i m a b a  q u e :
" e l  m onto d e l  i n v e n t a r i o  de  l a  r o p a  y  l o  demâs e n  o r o ,  
p iR a s  y  m oneda que  s e  h a l l ô  e n  l o s  s e i s  n a v i o s  ( f u e r a  
d e l  d e  B uenos  A i r e s )  f u e  de  5 . 0 0 0 .0 0 0  y  mâs de  8 0 0 .0 0 0  
p e s o s  d e  l o s  e s p a R o l e s  d e  e s t e  r e i n o  / d e l  P e r 4 ^ ,  y  l o s
d e  e s t a  V i l l a - / d e  P o t o s i /  y  s u s  c o n t o r n o s  o t r o s  4 0 0 .0 0 0
c o n  o t r a s  j o y a s  y  p r e s e a s .  . . "  ( 39) .
A lg u n a s  m em orias  f r a n c e s a s  d e  l a  é p o c a  h a b l a b a n  de  u n a  p é r d i d a
de  14, 16 y  h a s t a  50 m i l l o n e s  d e  l i b r a s  t o r n e s a s . S a i n t - S i m o n
a f i r m ô  e n  s u s  M em orias  que l a  p r e s a  r e p o r t ô  u n a  g a n a n c i a  de
1 .0 0 0 .0 0 0  e s c u d o s  a  l a  c o r o n a  e s p a R o l a ( 4 0 ) .
De a c u e r d o  c o n  e l  " E s t a d o  g e n e r a l  d e l  p r o d u c t o  d e  l o s  
s e i s  n a v i o s  y  l a  b a r c a  a p r e s a d o s . . . p o r . . . M a r t i n e t " , que  s e  e n -
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c u e n t r a  e n  e l  A r c h iv o  G e n e r a l  d e  I n d i a s ( 4 l ) , podemos d e c i r  que 
e l  t o t a l  o b t e n i d o  p o r  l a  e x p e d i c i ô n  f u e  d e  2 .8 3 9 .6 5 8  p e s o s  7 
1 /2  r e a l e s .  De e s a  suma s e  d e d u j e r o n  e l  1 l/2%  de  c o b o s  y  e l  
q u i n t o  r e a l ,  que  su m a ro n  5 3 .9 8 6  p e s o s  6 r e a l e s .  P o r  m asa  comûn 
( g a s t o s  e f e c t u a d o s  p o r  e l  e n v f o  d e  l o s  p r e s o s  a  E u ropa )  s e  d e s  
c o n t a r o n  4 4 .4 3 6  p e s o s  5 r e a l e s .  De e s t a  m a n e r a  q u e d a b a n  p a r a  
r e p a r t i r  2 . 7 4 1 .2 3 5  p e s o s  4 l / 2  r e a l e s .
E l  p r o d u c t o  d e l  r e m a t e ,  mâs e l  e f e c t i v o  e n c o n t r a d o  e n  c a ­
d a  uno d e  l o s  b u q u e s  p r o d u j o  l o s  s i g u i e n t e s  i n g r e s o s :
" S a i n t - J a c q u e s "  ...............  1 0 8 .7 2 4  p .  3 l / 2  r .
" S a i n t - F r ^ ç o i s "  . . . . . . . .  4 6 4 .7 8 2  p .  2 r .
" P r i n c e - d e s - A s t u r i e s "  . . .  7 3 5 .6 4 5  p .  4 l / 2  r .
" B r i l l a n t "      6 5 7 .9 2 9  p .  3 l / 2  r .
" A i g l e - V o l a n t "     3 9 3 .1 1 8  p .  3 l / 2  r .
" F i d è l e "  y  l a  b a r c a    4 7 9 .4 5 8  p .  6 l / 2  r .
A f i n  de t e n e r  u n a  i d e a  d e  l a  i n v e r s i ô n  r e a l i z a d a  p o r  l o s  
a r m a d o re s  f r a n c e s e s ,  d ig a m o s  que  e n  e l  c a s o  d e l  " S a i n t - F r a n ç o i s "  
e l  p r e s u p u e s t o  f u e  d e  1 6 0 .8 0 0  l i b r a s  t o r n e s a s  ( u n o s  4 0 .2 0 0  p e ­
s o s )  , s i n  i n c l u i r  l a s  m e r c a d e r i a s ,  r e p a r t i d a s  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e ra :
C a sco   .......... .............................  30 .000
Armaunento y  r e p u e s  t o s  ...............  4 0 .0 0 0
26 m e ses  d e  s u e l d o  a 1 .8 0 0
l i b r a s  a l  mes  .......................  4 6 .8 0 0
S e g u r o  de  l a  f r a g a t a  y  e l
aurmamento a l  20% .......................  1 4 .0 0 0
V l v e r e s  a l  P e r û  ............................... 3 0 .0 0 0
160 .8 0 0 (4 2 )  .
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En e l  l i b r o  d e l  r e m a t e  s e  c o n s i g n é  que a b o r d e  d e l  " S a i n t -  
F r a n ç o i s ” h a b i a  e n  e s p e c i e s  d e  o r e  y  p l a t a  y  e n  moneda un  e q u i  
v a l a n t e  a  1 2 8 .3 4 8  p e s o s  3 r e a l e s ( 4 3 ) . S i n  em b arg o ,  M archand  de  
C h a lm o n t ,  e n  s u  d i a r i o  d e  v i a j e ,  a f i r m a b a  que e l  c a p i t â n  L i s -  
s e c h e  l e  h a b i a  d i c h o  que  a  b o r d o  h a b l a  c e r c a  d e  1 7 0 .0 0 0  p e s o s ,  
p r o d u e t o  d e  l a  v e n t a  d e  l a  c a r g a  y  de  l a s  p a c o t i l l a s  de  l e s  ma 
r i n e r o s  y  1 9 0 .0 0 0  p e s o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  arm am ento  a n t e r i o r  
d e  Du G u a y - T r o u i n ,  y a  q u e  e l l o s  h a b i a n  c o b r a d o  l o s  c r é d i t e s  
que  q u e d a b a n  p e n d i e n t e s ( 4 4 ) . Es d e c i r ,  que  f a l t a r l a n  1 3 1 .6 5 1  
p e s o s  5 r e a l e s  que  no f u e r o n .  d e c l a r a d o s  en  n in g û n  l a d o .  D e sc o n  
t a n d o  e l  d i n e r o d e  l a s  p a c o t i l l a s ,  q u e  p o demos p r e s u m i r  q u ed é  
e n  p o d e r  d e  o f i c i a l e s  y  m a r i n e r o s ,  i q u é  s e  h i zo c o n  e l  r e s t o  
d e l  d i n e r o ?  i n o  s é r i a  é s t a  u n a  d e  l a s  r a z o n e s  d e  l o s  c o n f l i c -  
t o s  e n t r e  L a c u n z a  y  M a r t i n e t ?
E l  l i q u i d e  o b t e n i d o  e n  e l  r e m a t e  s e  d i v i d i é  de  l a  s i g u i e n  
t e  m a n e r a ;
-  La m i t a d  p a r a  Su M a j e s t a d  . .     1 . 3 7 0 .6 1 7  p 6 l / 4  r
-  A l a  p l a n a  m ayor d e  l a  e s c u a d r a  . . . .  2 2 6 .3 1 4  p 6 l / 2 r
-  A l e s  o f i c i a l e s  s u b a l t e r n e s    2 2 6 .3 1 4  p 6 l / 2  r
-  A l a s  t r i p u l a c i o n e s  y  g u a r n i c i é n  . . .  4 5 2 .6 2 9  p 5 r
-  l / 6  p a r t e  p a r a  l o s  a r m a d o re s    4 5 6 .8 7 2  p 4 3 / 4  r
A s u  v e z ,  l a  p l a n a  m ayor d i v i d i é  s u  p a r t e  como s ig u e *
-  M c i r t i n e t  ................................. ........................................  6 7 .8 9 4  p 3 4 /8  4 /1 0
-  B a r t o lo m é  U r d i n z u    2 2 .6 3 1  p 3 6 /8  8 /1 0
-  B i a s  d e  Lezo  ................................................................  2 2 .6 3 1  p 3 6 /8  8 /10
-  P e d r o  d e  l a  J o n q u i è r e  .........................................  2 2 .6  31 p 3 6 /8  8 /10
-  Jucin B a u t i s t a  D u q u e s n e l    2 2 .6 3 1  p 3 6 /8  8 /10
-  J u a n  F r a n c i s c o  D h o u la y    2 2 .6 3 1  p 3 6 /8  8 /10
-  A l o s  m i n i s t r e s      6 7 .8 9 4  p 3 4 /8  4 /10
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L os m i n i s t r o s  d e  l a  e x p e d i c i é n  s e  b e n e f i c i a r o n  d e  l a  p r e -  
s a  s e g û n  e l  d e s g l o s e  s i g u i e n t e :
-  Al i n t e n d e n t e  G a b r i e l  L a c u n z a  .................., 2 5 .4 6 0 P 2 5 /1 6 3 /1 0
-  B a r t o l o m é  U r d i n z u  ................................................., 8 .4 8 5 P 7 7 /1 6 1 /2 0
-  C o n t a d o r  A n to n io  Rho ............................... ........, 8 .4 8 5 P 7 7 /1 6 1 /2 0
-  T e s o r e r o  F r a n c i s c o  A n to n io  d e  R i p a  y
J a u r e g u i z a r  ................................................................ , 8 .4 8 5 P 7 7 /1 6 1 /2 0
-  C o m i s a r i o  de  g u e r r a  y  m a r i n a  J u a n  J .
d e  Goya .......................................................................... 6 .3 6 5 P 4 9 /1 6 1 /2 0
-  I d .  P e d r o  de  U s t â r i z  y  V e r t i z  .................. 6 .3 6 5 P 4 9 /1 6 1 /2 0
-  I d .  Domingo d e  A r a n g o i t y  ............................... , 6 .3 6 5 P 4 9 /1 6 1 /2 0
-  I d .  S e b a s t i e n  M a r t i n e z  ....................... ...... . . 6 . 3 6 5 P 4 9 /1 6 1 /2 0
L a s  t r i p u l a c i o n e s  d e  c a d a  uno d e  l o s  n a v i o s  de  l a  e s c u a ­
d r a ,  i n c l u i d a s  s u s  p l a n a s  m a y o r e s ,  o b t u v i e r o n  l o  s i g u i e n t e :
-  E l  " C o n q u i s t a d o r "     2 7 7 .8 9 2  p 3 4 / 8  l / l O
-  E l  "P em brock"  o " N u e s t r a  S e f lo ra  d e l
Carmen" . . . .   ...........................................................  2 1 6 ,6 7 7  p 6 4 / 8  8 /1 0
-  E l  " T r i u n f a n t e "  ..................................................  1 8 5 ,5 6 2  p 2 l / 8  4 /1 0
-  La " P e r e g r i n a "    1 5 7 ,2 3 2  p 2 l / 8  3 /1 0
De t o do l o  a n t e r i o r .  M a r t i n e t  t e n d r f a  que h a b e r  r e t o r n a d o  
a  Espaf la  c o n  l a s  c a n t i d a d e s  s i g u i e n t e s :
-  P a r t e  q u e  l e  t o c a  a  S. M,  d e  l a  v e n t a  de
r o p a    1 ,3 7 0 .6 1 7  p 6 l / 4  r
-  Q u i n t o , c o b o s  y s e R o r e a j e  d e  l a  p l a t a  ..........  5 3 ,9 8 6  p 6 r
-  D e l  p r o d u c t o  de  c r u z a d a  d e s d e  e l  l / i x / l 7 1 7  1 3 0 .0 0 0  p
-  De l o  r e c o g i d o  a l  t i e m p o  d e  d i c h a  o r d e n  . . .  1 5 0 .0 0 0  p
-  D e l  pago  de  i n d u i t e s  p o r  i l i c i t o s  co rner-
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c i o s ,  a n t e s  d e  l a  l l e g a d a  d e l  v i r r e y  S a n to
Buono .........................................................................................  7 0 .0 0 0  p
-  De l o s  ram os d e  o f i c i o s  v e n d i b l e s  y  b e n e f i
c i o s  d e  c o r r e g i m i e n t o s    1 5 .0 0 0  p
-  De o t r o s  ram o s  y  R e a l  H a c ie n d a  ........................ 3 5 .0 0 0 __p________
-  T o t a l  .......................................................................................  1 . 8 2 4 . 6 0 4  p 4 l / 4  r
S i n  e m b a rg o , y  p o r  d i v e r g e n c i a s  s u r g i d a s  e n t r e  M a r t i n e t  y  
e l  v i r r e y , d e  l a s  q u e  n o s  o c u p a re m o s  mâs a d e l a n t e ,  l o s  c a u d a ­
l e s  no  f u e r c n  c o n d u c i d o s  a  E u r o p a  e n  e l  n a v l o  de  M a r t i n e t , s i -  
no qu e  f u e  e l  t e s o r e r o  F r a n c i s c o  d e  R ip a  q u i e n  l o s  l l e v é  a  E s -  
paR a p o r  l a  v i a  de  Panam â.
J u n t o  c o n  l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  c o r o n a ,  R i p a  1 1 e -  
v a b a  c o n s i g o  l o s  s i g u i e n t e s  e f e c t o s :
-  I m p o r t e  d e  v a l e s  y  o b l i g a c i o n e s  h e c h o s  a
f a v o r  de  f r a n c e s e s  y  c o b r a d o s  e n  P e r 6    1 2 .1 2 8  p .
-  De l a  en c o m ie n d a  d e l  m a rq u é s  d e  T a r a c e n a ,  e n
l a  p r o v i n c i a  d e  C o n c h u co s  ............................................ 1 5 .2 5 2  p .  2 r .
-  P o r  v e n t a  d e  t a b a c o  ........................................................... 1 3 .3 5 0  p .
De to d o s  m o d o s , a l  r e y  s 6 l o  l e  c o r r e s p o n d i e r o n  1 . 2 7 7 .5 0 3  
p e s o s  1 r e a l ,  de  l o s  que  p a r t e  s e  d e s e m b a r c a r o n  e n  C â d iz  y  e l  
r e s t o  e n  P o n t e v e d r a ,  p a r a  d e s d e  a l l i  s e r  c o n d u c i d o s  a l a  C a sa  
d e  Moneda de  S e g o v i a .  A C â d iz  l l e g a r o n  6 4 1 .8 5 5  p e s o s ,  d e  l o s  
c u a l e s  1 3 7 .4 2 8  l o  f u e r o n  e n  80 b a r r a s  de  p l a t a  e n s a y a d a ;
5 0 4 .1 7 3  p e s o s  4 r e a l e s  e n  moneda d o b l e  p e r u a n a  y  253 p e s o s  4 
r e a l e s  e n  moneda s e n c i l l a .  A s u  v e z ,  s e  d e s e m b a r c a r o n  e n  P o n te  
v e d r a  6 3 5 .6 4 8  p e s o s  1 r e a l ,  c o m p u e s to s  p o r  1 3 5 .4 6 0  p e s o s  2 r e a  
l e s  e n  83 b a r r a s  de  p l a t a  e n s a y a d a ;  687 p e s o s  7 r e a l e s  e n  6 t e  
j o s  de  o r o  y  1 9 9 .5 0 0  p e s o s  e n  moneda d o b l e  p e r u a n a .  D u r a n t e  e l
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t r a n s p o r t e  d e  l o s  f o n d o s  l a  c o r o n a  v i o  mermado s u  p a t r i m o n i o  
e n  1 .4 3 5  p e s o s  4 r e a l e s , p r o d u c t o  d e  u n a  s e r i e  de  r o b o s  e f e c -  
t u a d o s  e n  E l  C a l l a o ,  Panam â, P o r t o v e l o  y  C â d i z .
P e r o  no f u e r o n  é s t a s  l a s  û n i c a s  p é r d i d a s  s u f r i d a s  p o r  l a  
R e a l  H a c ie n d a ,  y a  q u e  l a  m ayor p a r t e  de  l o s  g a s t o s  d e  l a  e x p e -  
d i c i é n  s e  d e d u j e r o n  d e  l a  m i t a d  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  r e y .  Los 
p r i n c i p a l e s  r u b r o s  e n  que  s e  d i v i d i e r o n  l o s  g a s t o s  f u e r o n  l o s  
s i g u i e n t e s ( 4 5 ) :
-  S u e l d o s  y  g a s t o s  d e  m esa  d e  f u n c i o n a r i o s , 
t r i p u l a c i é n  e  i n f a n t e r i a     6 2 .3 6 5  p .  4 r .
-  G a s t o s  en  p e r s o n a l , ( v i a j e s ,  e m p ag u e tad o  de
p a q u e t e s ,  e t c . )  y  c o m i s i o n e s  ................................  2 4 .6 2 2  p .  3 r .
-  A l q u i l e r  de  v i v i e n d a s  e n  e l  P e r û .......................  30ü p .
-  M a n u te n c i é n  d e  l a  i n f  a n t  e r f  a ..............................  3 4 .9 2 6  p .  4 r .
-  M a n u te n c i é n  d e  l a  a rm ada  ......................................... 7 6 .8 0 1  p .  2 r .
-  G r a t i f i c a c i o n e s ................  7 .5 6 5  p .
-  O t r o s  g a s t o s   ................................................................... 8 .5 8 1  p .  l / 2  r .
-  D esp a ch o  d e  l o s  p r e s o s  a  E u r o p a .......................  4 4 .4 3 6  p .  5 r .
Como y a  m enc ionam os  a n t e r i o r m e n t e ,  l o s  e x p e d i c i o n a r i o s  no 
s e  v i e r o n  a l e j a d o s  d e  l a  t e n t a c i d n  de  a p r o v e c h a r  e l  v i a j e  p a r a  
i n t e n t a r  e l  c o m e r c io  p o r  s u  c u e n t a ,  p a r t e  c o n  m e r e a d e r f a s  e x -  
p r e s a m e n t e  a p o r t a d a s  d e s d e  E u ro p a  y  p a r t e  d e l  p r o d u c t o  de  l a  
p r e s a .  L a c u n z a  a c u s 6  a  M a r t i n e t  de  t r a e r  g r a n d e s  p o r c i o n e s  de  
r o p a  en  2 de l o s  cam eurotes d e l  " T r i o m p h a n t " ,  s i n  embcirgo, una  
n o t a  m a n u s c r i t a ,  a l  m a rg e n  d e  l a  p r e s e n t a c i é n  d e l  i n t e n d e n t e ,  
d i c e  que e l  d e s e m b a rc o  d e  r o p a  e s  i m a g i n a r i o . Es de  s u p o n e r  
que e s t a  i n s c r i p c i é n  d e b f a  s e r  d e l  d e f e n s o r  de  M a r t i n e t .  P e s e  
a e s t a  a f i r m a c i é n ,  d i s p o n e m o s  de  o t r a s  que a v a l a n  l a  a c u s a c i é n  
de  L a c u n z a ,  au nque  q u i z â s  no en  l a  m a g n i tu d  en  que é l  l o  e x p r e
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s a b a .  L as  a c u s a c i o n e s  de  L a c u n z a  no a c a b a n  a q u l .  En l a  misma 
n o t a  c o n t i n u a  d i c i e n d o  que h a y  u n a  s o c i e d a d  c o m p u e s t a  p o r  M ar­
t i n e t  y  v a r i e s  com er c i s t e s  d e  L im a, c o n  e l  o b j e t o  d e  c o m p ra r  
l a  r o p a  c o m is a d a  a  un  p r e c i o  mâs b a r a t o  q u e  e l  de  l a  t a s a c i é n  
o f i c i a l ,  y  a g r e g a b a  que  s a b l a :
" q u e  a l g u n a s  p e r s o n a s  d e  a u t o r i d a d  y  c a u d a l  h a n  c o j i d o  
c r e c i d a s  p o r c i o n e s  d e  D i n e r o  a  I n t e r e s e s ,  p a r a  e m p re n -  
d e r  p o r  J u n t a  l a  Com pra, p a r e c i e n d o l e s  que  a  o t r o s  no 
l e s  s e r a  f a c i l  to d o  e l  d i n e r o  j u n t a r , q u e  e s  n e c e s a r i o  
p a r a  e l  d i c h o  e m p l e o " ( 4 6 ) .
T r e s  m e ses  a n t e s  d e  l a  p a r t i d a ,  e l  14 d e  s e p t i e m b r e  de  
1716 , e l  s e c r e t a r i o  d e l  r e y ,  M ig u e l  D u râ n ,  l e  h a b l a  e s c r i t o  a  
M a r t i n e t  d i c i ê n d o l e  que  s i  b i e n  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  l a  e x  
p e d i c i é n  e r a  l a  d e s t r u c c i é n  d e l  c o m e r c io  d e  g ê n e r o s  e x t r a n j e -  
r o s  y  que  p o r  l o  t a n t o  no e r a  c o n v e n i e n t e  q u e  s u s  b a r c o s  t r a n s  
p o r t a r a n  g ê n e r o s  d e  n i n g â n  t i p o  ( n i  s i q u i e r a  d e  E s p a R a ) , s i  po 
d r l a n  t r a n s p o r t a r  h i e r r o  y  a c e r o  d e  V iz c a y a ,  que  a l  mismo t i e m  
po s i r v i e r a  de  1a s t r e  a  l a s  e m b a r c a c i o n e s . Y a s l  f u e  como a l  
f r a n c é s  J u a n  d e  M o r i s  l e  p r e n d i e r o n  e n  V a l p a r a i s o  c o n  60 c a r -  
g a s  d e  a c e r o  y  s a r t e n e s ,  c u a n d o  t r a s  s a l i r  de  E l  C a l l a o ,  em- 
p r e n d l a  e l  r e t o r n o  a  E u ro p a .  E l  i n v e n t a r i o  d e l  co m iso  com probé 
l a  e x i s t e n c i a  de  131 q u i n t a l e s  y  58 l i b r a s  d e  a c e r o ,  mâs 920 
s a r t e n e s ,  18 p a l a s  y  20 c u c h a r a s , to d o  de  h i e r r o ( 4 7 ) .  La e x i s ­
t e n c i a  d e  e s t a  c a r t a  d e  D u râ n  co m prueba  f e h a c i e n t e m e n t e  como 
l o s  t e m o r e s  d e  P o n t c h a r t r a i n  e n  e l  s e n t i d o  d e  que é s t a  f u e r a  u 
n a  e x p e d i c i é n  co m erc i a l  mâs a l  Mar d e l  S u r  e s t a b a n  b a s t a n t e  
f u n d a d o s .  Al m enos ,  d e  e so  s e  t r a t a b a  e n  l a  i m a g i n a c i é n  d e  Mar 
t i n e t .
E l  e x c e s i v o  c e l o  de  un  f u n c i o n a r i o  v i r r e i n a l ,  e x c e s i v o  en  
l o  t o c a n t e  a  p e r c i b i r  c o m i s i o n e s ,  m o t iv é  que  e l  11 de  m arzo  de 
1719 r e a l i z a r a  s e n d o s  c o m is o s  e n  l o s  b u q u e s  d e  M a i r t in e t  y  La 
J o n q u i è r e .  En e l  " T r i o m p h a n t " ,  e l  j u e z  d e  e x t r a v l o s  P o t a u  em-
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b a r g é  " a l g u n o s  c o r t o s  g e n e r o s  d e  m e r c a d u r i a s , que  p e r t e n e c i a n  
a  d i f e r e n t e s  p a r t i c u l a r e s " , y  e n  e l  " C o n q u é r a n t " , 2 .8 0 0  p e s o s  
d e  i d é n t i c a  y  a n é n im a  p r o p i e d a d ( 4 8 ) .  Q u iz â s  como c o n s e c u e n c i a  
d e  e s t o ,  o q u i z â s  p a r a  e v i t a r  l a  d i l i g e n c i a  d e  em bargo ( e n  c u -  
yo  c a s o  e l  o b j e t i v o  no s e  l o g r é ) , l o  c i e r t o  e s  que La J o n q u i è r e  
l e  r é g a l é  a  P o t a u  u n a  cama d e  C h i n a  de  r o s a  b l a n c a ,  b o r d a d a  de  
i m a g i n e r ! a s ( 4 9 ) .
L a c u n z a  a f i r m é  que  cu a n d o  h i z o  r e g i s t r a r  l o s  b u q u e s  d e  l a  
e s c u a d r a ,  M a r t i n e t  no pudo  h a c e r  b a j a r  t o d a s  l a s  m e r c a d e r l a s  
qu e  h a b f a  t r a f d o  p a r a  v e n d e r ,  y  a s f  f u e  como s e  e n c o n t r a r o n  
6 .9 0 2  b a r r a s  d e  h i e r r o  y  o t r a s  p o r c i o n e s  d e  a c e r o ( 5 0 ) ,  i n c l u i ­
d a s  p r o b a b l e m e n t e  e n  e l  c o m iso  d e  P o t a u .
A p r i n c i p i o s  d e  1719  s e  a v i s é  l a  p r e s e n c i a  de  n u e v o s  bu ­
q u e s  f r a n c e s e s  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  que  n a v i o s  i n g l e s e s  p u d i e r a n  
a t a c a r  C o b i j a  y  A r i c a .  A n te  e s t o  e l  v i r r e y  o r d e n é  a M a r t i n e t  
q u e  s a l i e r a  e n  s u  b û s q u e d a .  S i n  em b arg o ,  e l  c a p i t â n  f r a n c é s  s e  
n e g é  a d u c ie n d o  q u e  y a  h a b i a  v e n c i d o  e l  t ie m p o  de  l i c e n c i a  que 
l e  c o n c e d i é  e l  r e y  d e  F r a n c i a  p a r a  p e r m a n e c e r  e n  e l  e x t r a n j e r o  
( 5 1 ) ,  y  q u e  s e  h a l l a b a  e n f e r m e ,  a  t a l  p u n to  que  h a c i a  mâs de 
un  aRo y  m edio  que  no s e  p o d i a  m o v e r ( 5 2 ) .  Lo c i e r t o  e s  que  Mar 
t i n e t  t é n i a  que  h a c e r  f r e n t e  a  u n a  f u e r t e  c o n t e s t a c i é n  de  s u  
t r i p u l a c i é n ,  que  m o s t r a b a  u n a  s é r i a  o p o s i c i é n  a  r e a l i z a r  n u e v a s  
m i s i o n e s ,  u r g i e n d o  e l  p r o n t o  r e g r e s o  a E u ro p a .
La n e g a t i v a  de  M a r t i n e t  p r o v o c a r â  v i v a s  r e a c c i o n e s  e n t r e  
l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s .  A s u  p a s o  p o r  C h i l e ,  e l  g o b e r n a d o r  
Cano A p o n te  s e  n e g é  a s u m i n i s t r a r l e  l a s  p r o v i s i o n e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  e l  v i a j e  de  v u e l t a ( 5 3 ) ; p a r a  e f e c t i v i z a r  s u  m e d id a  Cano 
o r d e n é  r e t i r e r  l o s  g a n a d o s  2 o 3 l é g u a s  h a c i a  e l  i n t e r i o r  y 
p r o h i b i é  que s e  c a r g a r a n  v i v e r e s  en  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s ( 5 4 ) .
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Movido p o r  e s t a  n e g a t i v a  M a r t i n e t  a p r e s é  l a  f r a g a t a  e s p a f l o l a  
" S a n  F r a n c i s c o  de  P a u l a " ,  de  J u a n  B a u t i s t a  P a l a c i o s ,  s u r t a  en  
e l  p u e r t o  de  C o n c e p c ié n  y  l i s t a  p a r a  p a r t i r  a  V a l p a r a i s o  c o n  
c e r c a  d e  1 0 0 .0 0 0  p e s o s  e n  m e r c a d e r l a s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  v a r i o s  
v e c i n o s  d e  l a  c i u d a d .  P e r o  t a n t o  d e  é s t e ,  como d e  o t r o s  b u q u e s  
q u e  a p r e s é  s 6 l o  s e  l l e v é  l o s  v i v e r e s  que  h a b l a  a  b o r d o  y  o t r o s  
b a s t i m e n t o s ( 5 5 ) .  T am b ién  e n  C o n c e p c ié n  em barcé  e l  e x - g o b e r n a ­
d o r  J u a n  de  C o v a r r u b i a s ( 5 6 ) .
En l o s  n a v i o s  d e  M a r t i n e t  y  La J o n q u i è r e  e m b a r c a ro n  a l g u ­
n o s  f r a n c e s e s  que  p o r  a q u e l l o s  d l a s  r e s i d l a n  e n  e l  P e r û .  E n t r e  
e l l o s  e s t a b a n :  M. G r e s é ,  M. V i l l a r d ,  M. G r a n c h a n t ,  M. M e r c e r i ,  
M. V e n d i e r ,  M. Q u a d r e t  y  M. V o la n d e .  P e r o  no to d o s  l o s  f r a n c e ­
s e s  e r a n . p a r t i d a r i o s  d e  r e g r e s a r  a  E u r o p a , y a  que  cu a n d o  p a r t i é  
La  J o n q u i è r e  muchos s e  e s c o n d i e r o n  e n  l a s  i g l e s i a s ( 5 7 ) .
A n te  l a  p r e s i é n  e j e r c i d a  p o r  l a s  t r i p u l a c i o n e s  p o r  r e g r e ­
s a r ,  s e  t a s é  e l  v a l o r  d e  l a  p r e s a  e n  2 . 6 0 0 .0 0 0  p e s o s ,  p a r a  po ­
d e r  a s l  p r o c é d e r  a l  r e p a æ t o  y  s e  e s t a b l e c i é  q u e  v o l v e r l a n  e l  
" T r io m p h a n t"  y  l a  " P e r e g r i n a " , p e r m a n e c ie n d o  e n  P e r û  M a r t i n e t  
c o n  e l  " C o n q u é r a n t "  y  a l g u n o s  o f i c i a l e s  m âs.  Su t r i p u l a c i é n  a s  
c e n d l a  a  125 h o m b re s ,  y a  que  e l  r e s t o  de  l o s  m iem bros de  l a  
misma o p t é  p o r  e l  r e g r e s o  e n  l o s  o t r o s  d o s  b e i r c o s . En l a  p r im e  
r a  d i v i s i é n ,  e l  " T r io m p h a n t"  s e  l l e v é  1 4 3 .3 6 2  p e s o s  1 1 /2  r e a ­
l e s  y  l a  " P e r e g r i n a "  1 1 9 .6 7 2  p e s o s  2 r e a l e s ( 5 8 ) .  E f e c t u a d o  e l  
r e p a r t o ,  y  m unido de  g r a n  c a n t i d a d  d e  v i v e r e s .  La J o n q u i è r e  i -  
n i c i é  e l  r e t o r n o  a  B u r o p a ( 5 9 ) .
L as  c o n s t a n t e s  y  r e p e t i d a s  n e g a t i v e s  d e l  i n t e n d e n t e  L acun  
z a  a  r e a l i z a r  e l  i n v e n t a r i o  de  l a  p r e s a ,  a rg u m e n ta n d o  m o t iv o s  
de  p r o c e d i m i e n t o  y  u n a  s e r i e  de  t r a b a s  i n t e r p u e s t a s  p o r  M a r t i ­
n e t  i b a  r e t r a s a n d o  e l  r e m a t e  d e  l a s  m e r c a d e r l a s ,  y e n t r e  o -
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t r a s  c o n s e c u e n c i a s , l a  d em ora  p r o v o c é  l a  y a  m e n c io n a d a  p a r t i d a  
d e  La J o n q u i è r e .  Tampoco h a s t a  m arzo  d e  1718 s e  h a b i a  e f e c t u a ­
do e l  i n v e n t a r i o  d e  l a  p l a t a  s e c u e s t r a d a .  La s i t u a c i é n  s e  a g r a  
v a b a  p o r q u e  L a c u n z a  no q u e r f a  l l e v a r  l a  p l a t a  y  e l  o r o  c o m is a -  
d o s ,  que e s t a b a n  g u a r d a d o s  en  s u  c a s a ,  a l o s  a lm a c e n e s  d e  E l  
C a l l a o  n i  a  l a s  R e a l e s  C a j a s  d e  L im a, l o  c u a l  p r o v o c a b a  un e n -  
r a r e c i m i e n t o  c a d a  v e z  m ayor de  l a  s i t u a c i 6 n ( 6 0 ) .  Une d e  l o s  a r  
g u m e n to s  de  L a c u n z a  p a r a  no t r a s l a d a r  l o s  m e t a l e s  p r e c i o s o s  e -  
r a  l a  i n s e g u r i d a d  de  l o s  a l m a c e n e s ,  do n d e  y a  s e  h a b i a n  r e a l i z a  
do t r e s  r o b o s .  La  a c t i t u d  d e  L a c u n z a  m o t iv e  s é r i a s  p r o t e s t a s  
d e l  v i r r e y  S a n to  B uono, que  l l e g é  a  q u e j a r s e  de  l a  e s c a s a  c o l a  
b o r a c i é n  d e l  i n t e n d e n t e  h a c i a  l a s  a u t o r i d a d e s  v i r r e i n a l e s ( 6 1 ) .
F i n a l m e n t e  s e  r e a l i z é  l a  s u b a s t a  d e  l a s  m e r c a d e r l a s  em bar 
g a d a s .  T e s t im o n io  de  l a  misma q u e d a  e n  un  l i b r o  que r e c o g e ,  
b a r c o  p o r  b a r c o ,  l a s  v e n t a s  e f e c t u a d a s ,  j u n t o  c o n  e l  p r e c i o  de 
l a s  mism as y  e l  nom bre d e  c a d a  uno de  l o s  c o m p r a d o r e s .  E s t o  me 
h a  p e r m i t i d o ,  en  l a  m e d id a  de  l o  p o s i b l e ,  r e c o n s t i t u i r  l a  c a r ­
g a  de  l o s  b u q u e s ,  a u n q u e  h a y  que  t e n e r  e n  c u e n t a  que  a l g u n o s  
y a  h a b i a n  com enzado s u s  v e n t a s  a n t e s  d e  s e r  c a p t u r a d o s . Al mar 
g e n  de  o t r o s  c o m p r a d o r e s ,  l o s  que m e r e c e r â n  n u e s t r a  a t e n c i é n  
en  e l  c a p i t u l o  s i g u i e n t e ,  p a r t i c i p a r o n  en  e l  r e m a t e :  M a r t i n e t ,  
q u e  compro m e r c a d e r l a s  p o r  v a l o r  de  5 - 1 3 5 ,2 2 6  p e s o s ;  L a c u n z a ,  
q u e  h i z o  l o  p r o p i o  p o r  5 9 9 ,2 5 0  p e s o s  y  S e b a s t i â n  S a n t i b a h e z ,  
que  p a r t i c i p é  e n  l a  e s c u a d r a  de  M a r t i n e t  como mozo a l  s e r v i c i o  
de  L a c u n z a ,  y  que  com pré  p r o d u c t o s  p o r  v a l o r  de  8 .4 6 0 ,1 2 5  p e ­
s o s .  T r a s  e l  r e m a t e ,  e n  s e p t i e m b r e  de  1719 s e  p r o d u j o  l a  p a r t i  
d a  de  M a r t i n e t .
E l  Anexo 2 r e c o g e ,  b a r c o  p o r  b a r c o ,  l a  c o m p o s i c i é n  de  l a s  
c a r g a s  que  l l e v a b a n  e n  s u s  b o d e g a s .  D e l  mismo r e s a l t a ,  t a l  c o -
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C u a d ro  5 . 2 .  : P r o d u c t o s  cuyo  v a l o r de  r e m a t e  s u p e r 6 l o s  1 0 .0 0 0
p e s o s .
B r e t a R a s  . C i n t a s  .................... . 2 5 . 6 0 4 ,4 3 8
R u a n ........... T r i p e  ........................ 2 4 . 2 5 8 , 1 9 2
L âm paros  . , M a n tas  .................... , 2 3 . 7 4 0 ,2 5 0
Damas c o s  . ,...............  9 4 . 9 8 6 ,3 7 5 M é d ia s  .................................. . 2 3 . 4 4 3 , 7 2 4
L i s t o n e r i a P r i m a v e r a s  ................. . 2 3 . 3 3 2 ,2 5 0
F i e r r o  . . . P i t i f l o r  ............... , 2 2 .4 1 2 ,9 7 5
G o r g o r a n e s E s tam eR as  ...................... . 2 1 .5 8 6 ,3 7 5
Cam bray . . , L am parones  .......... , 2 0 . 2 2 4 ,0 0 0
M o r lé  . . . . C a m e lo te  ............... , 1 9 .2 6 8 ,7 1 2
C r é a ........... C o l e t a  .................... . 1 6 . 4 0 3 ,3 1 4
P r o d u c t o s v a r i o s .  5 5 . 1 8 2 ,6 2 2 Fondos  .................... , 1 6 .3 3 5 ,0 0 0
C h o l e t a  . . ...............  5 4 .8 2 5 ,1 2 5 S o m b re ro s  . . . . . . . 1 5 .1 9 3 ,5 0 0
E n c a j e s  . . , P o n t i n y  .............................. . 1 3 . 5 9 0 ,2 5 4
PaRo .................. Raso ..........................................., 1 3 . 1 4 1 ,1 2 6
C e r a .................. ...............  4 4 .7 4 6 ,6 0 2 S a i  a s  a i  a s  ......................, 1 3 . 1 4 1 ,1 2 6
P e q u i n e s  . H o la n d a s  ............... , 1 2 . 9 3 9 ,1 1 8
H i l o  ........... C a lam aco  ............... , 1 2 . 4 8 2 ,7 9 2
T a f e t â n  . . T i s û ......................... , 1 0 .9 4 2 ,2 5 0
S e d a .......... M u s e l i n a  ............... , 1 0 . 8 1 8 ,7 6 2
C l a r i n e s  . ................ 2 7 .9 7 0 ,5 0 0 P l a t i l l a  ............... , 1 0 .4 3 9 ,2 5 0
Puy ............. L i n e s  ......................., 1 0 .4 1 0 ,0 0 0
L as  c i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  p e s o s  
P u e n t e  : Anexo 2 .
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mo s e  v e  en  e l  c u a d r o  5 . 2 . ,  e l  n e  t o  p r e d o m i n io  d e  l o s  t e x t i l e s ,  
L os  42 p r o d u c t o s  que  s u p e r a n  l o s  1 0 .0 0 0  p e s o s  d e  v e n t a  suman 
e n  t o t a l  2 . 2 2 3 . 0 6 5 , 4 9 7  p e s o s ,  l o  que  s i g n i f i c a  e l  90,23% d e l  
t o t a l  d e  l a s  v e n t a s ,  que  h a b i a  a s c e n d i d o  a  2 . 4 6 3 . 5 8 5 , 2 0 0  p e ­
s o s .  S i n  i n c l u i r  a  l o s  " p r o d u c t o s  v a r i o s " ,  s 6 l o  d o s  m e r c a n c i a s  
i n c l u i d a s  e n  e s t e  c u a d r o  no s o n  t e x t i l e s .  Se t r a t a  d e l  f i e r r o  
y  l a  c e r a .
E l  c u a d r o  5 . 3 .  r e c o g e  l o s  p r o d u c t o s  no t e x t i l e s  c u y o  n i -  
v e l  d e  v e n t a  f u e  i n f e r i o r  a  l o s  1 0 .0 0 0  p e s o s  y  s u p e r i o r  a  l o s
1 . 0 0 0 .  En e s t e  g r u p o  t a m b ié n  s i g u e n  s i e n d o  p r é p o n d é r a n t e s  l o s  
t e x t i l e s .
C u a d ro  5 . 3 . ; P r o d u c t o s  no t e x t i l e s  cuyo  v a l o r  de  r e m a te  s u p e r 6 
l o s  1 .0 0 0  p e s o s  y  e s  i n f e r i o r  a  l o s  1 0 . 0 0 0 .
C a n e l a  ..........................  9 .4 6 6 ,7 5 0
C l a v o s  .......................... 8 . 9 3 8 ,9 1 3
C u c h i l l o s  ..................  8 .6 8 5 ,8 7 5
L o z a  ...............................  5 . 7 2 2 ,0 0 0
V i d r i o  .......................... 3 .6 3 1 ,4 3 8
E s t a n o  .......................... 2 . 9 2 1 ,5 0 0
P i m i e n t a  ..................... 2 . 3 8 2 ,0 0 0
P a p e l  ............................  2 . 1 7 7 ,0 0 0
A ce ro  ............................  2 . 0 0 5 ,5 0 0
Mesa de  p l a t a  . . . .  1 . 8 8 5 ,0 0 0  
C a r r o  d e  o r o  ........... 1 .7 5 6 ,9 8 0
L as  c i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  p e s o s .
P u e n t e :  Anexo 2 .
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E1 e p i lo q o .
C o n c l u i d a  s u  m i s i é n  M a r t i n e t  e n v i é  a  s u  cuR ado, M. de  
G ra n g e  a  p a r t i c i p a r  a  M a d r id  e l  é x i t o  d e  l a  m isma. En s e R a l  de  
r e c o n o c i m i e n t o  e l  r e y  d e  E spaR a  a u t o r i zé  a  d e  G ra n g e  a  r e t o r -  
n a r  a l  P e r û  c o n  e l  n a v i o  " Z e l e r a i n " , T r a s  a l g u n a s  d i f i c u l t a d e s  
p a r a  c o m p l e t a r  l a  c a r g a ,  d e  G ra n g e  p a s é  a l  P e r û ,  donde  r e a l i z é  
u n a  e x c e l e n t e  campaRa c o m e r c i a l  y  l u e g é  r e t o r n é  a  E u r o p a  c o n
1 . 0 0 0 .0 0 0  p e s o s ( 6 2 ) .
O t r o  d e  l o s  p e r s o n a j e s ,  G a b r i e l  de  L a c u n z a ,  p e r m a n e c e r â  
a l g û n  t ie m p o  e n  e l  P e r û  a n t e s  d e  r e t o r n a r  a  l a  P e n i n s u l a .  A s i  
e s  que  e n  n o v ie m b r e  d e  1720 ,  c o n  m o t iv o  d e  l a ^ l l e g a d a  d e l  
"S a g e -S a lo m o n "  a  A r i c a ,  l o  e n c o n t r a m o s  e n  e s a  c i u d a d  a c t u a n d o  
como j u e z  de  e x t r a v i o s ( 6 3 ) .
D esd e  f i n a l e s  de  1720 M a r t i n e t  s e  h a l l a b a  e n  E u ro p a  p l e i t e  
ando p o r  e l  r e p a r t o  d e  l a  p r e s a ( 6 4 ) .  Bn mayo d e  1721 e s c r i b i é  
u n a  c a r t a  a l  C o n s e j o ,  dando  c u e n t a  que y a  h a c i a  10 m e se s  que 
e s t a b a  d e  r e g r e s o  e n  E spaR a  y  d e  l o s  a p u r o s  que  p a s a b a  d a d a  s u  
e s t r e c h e z  e c o n é m ic a .  En v i r t u d  d e  s u  a n t e r i o r  a c t u a c i é n  r e c l a -  
maba " g r u e s  a s  c a in t i d a d e s  d e  d i n e r o " ,  que sum aban  mâs d e  un  m i-  
l l é n  de  p e s o s .  E l  C o n s e jo  e s t i m é  que  e l  p e d i d o  no e r a  p e r t i ­
n e n t e .  Tiempo d e s p u é s  e s c r i b i a  Ana H e l v e t i u s ,  v i u d a  d e  Maurtir- 
n e t ,  r e c l a m a n d o  mâs d e  9 0 0 .0 0 0  p e s o s ( 6 5 ) •
En 1720 J o h n  Law e n t r é  e n  c o n t a c t e  co n  M a r t i n e t .  T r a s  c o -  
n o c e r  e l  é x i t o  d e  s u  m i s i é n  l e  o f r e c i é  a  s u  m u je r  a d e l a n t a r l e
1 .2 0 0 .0 0 0  l i b r a s  e n  b i l l e t e s  d e  s u  b a n c o ,  que d e b e r i a n  s e r l e  
d e v u e l t o s  e n  p e s o s .  P e r o  a q u i  no a c a b a  l a  h i s t o r i a .  E l  30 de 
s e p t i e m b r e  de  1720 ,  e l  mismo d i a  que l e  e n t r e g a b a  a  l a  m u je r  
de  M a r t i n e t  un  a d e l a n t o  de  1 5 0 .0 0 0  l i b r a s ,  l e  e n v i a b a  a l  c a p i ­
t â n  f r a n c é s  un  p r o y e c t o  t i t u l a d o  " C o p ia  de  l a s  p r i m e r a s  p r o p o -
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s i c i o n e s  de  F r a n c i a  e n v i a d a s  p o r  M. Law a  M. M a r t i n e t " .  E l  t e x
to  d e l  p r o y e c t o  e s  e l  s i g u i e n t e :
"E sp a R a  no p u e d e  a u m e n ta r  s u  g a n a n c i a  s i n o  e s  d i s m i n u -  
y e n d o  e l  c o m e r c io  de  i n g l e s e s  y  h o l a n d e s e s  e im p i d i e n d o  
a  l o s  i n t é r l o p e s  y  p i r a t a s  co m erc i a r  c o n  e l  g o l f o  de  Mé 
x i c o  d a d a s  l a s  f a c i l i d a d e s  que t i e n e n  d e  J a m a i c a  y  C u r a  
ç a o ;  s e  p r o p o n e  d e  p a r t e  d e  Su A l t e z a  R e a l  e l  Duque de  
O r l e a n s :
I :  La M a j e s t a d  C a t é l i c a  p r o h i b i r â  e l  e n v l o  de  l a  p l a t a  
d e  C h i l e  y  P e r û  p o r  Panam â a  C a r t a g e n a  y  P o r t o v e l o .
I I :  Su A l t e z a  R e a l  s e  o b l i g a r â  a  p r o v e e r  t o d o s  l o s  aRos 
p o r  p a r t e  d e  l a  CompaRfa d e  I n d i a s  d e  F r a n c i a  6 n a v i o s  
p a r a  r e c o g e r  e n  d e r e c h u r a  l a  p l a t a  d e  C h i l e  y P e r û  y  r e  
t o r n a r l a  a  C â d i z .
I I I  : Los n a v i o s  s e  d i r i g i r â n  d e s d e  l o s  p u e r t o s  f r a n c e ­
s e s  a  C â d iz  p a r a  c o m p l e t a r  s u  c a r g a .  Su M a j e s t a d  d e b e r â  
p a g a r  s é l o  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  l o s  s a l a r i o s  de  l a  t r i p u ­
l a c i é n .  '
IV : Los n a v i o s  no p o d r â n  e n t r a r  n i  s a c a r  n in g u n a  m e r c a -  
d e r i a  n i  p a c o t i l l a  de  F r a n c i a ,  b a j o  p e n a  de  c o n f i s c a -  
c i é n  y  o t r a s  p e n a s  d e " a f l i c c i é n "  que l a  M a j e s t a d  C a t é -  
l i c a  p o d r â  im p o n e r  a  o f i c i a l e s ,  t r i p u l a c i o n e s ,  p a s a j e -  
r o s  y  c o m e r c i a n t e s .
V: Los n a v i o s  e s t a r â n  o b l i g a d o s  a p e r s e g u i r  a t o d o s  l o s  
i n t é r l o p e s  y  p i r a t a s  q u e  p u d i e r a n  p r e s e n t a r s e  en  e l  Mar 
d e l  S u r .
V I :  D e sp u é s  de  s u  s a l i d a  de  C â d iz  l o s  n a v i o s  no p o d r â n  
r e t o r n a r  a F r a n c i a  s a l v o  p e r m i s e  p o r  e s c r i t o  d e  l a  Ma­
j e s t a d  C a t é l i c a ,  au n q u e  s e a  en  c a s o  de  g u e r r a  e n t r e  l a s  
d o s  c o r o n a s ,  y  s i  s u c e d i e r a  que l o s  n a v i o s  f u e r a n  c a p t u  
r a d o s  p o r  p i r a t a s ,  c o r s a r i o s ,  e l  mal t i e m p o ,  n e c e s i d a -  
d e s  d e l  n a v i o  u  o t r a s  c a u s a s  i m p r e v i s t a s .  Su A l t e z a  Re­
a l  s e  p reocupeo râ  p o r  h a c e r  l o s  r e t o r n a r  a l o s  p u e r t o s  de 
E spaR a co n  s u s  c a r g a z o n e s ,  s i n  que n a d a  de  e l l o s  p u e d a  
d e s e m b a r c a r s e  e n  l o s  p u e r t o s  de  F r a n c i a .
V I I  : F r a n c i a  s u m i n i s t r s i r â  l o s  6 n a v i o s  p a r a  c o m e r c i  a r  
t a n t o  e n  t ie m p o  de  g u e r r a  como d e  p a z ,  l o s  n a v i o s  no po 
d r â n  d e d i c a r s e  a o t r o s  u s o s ;  en  t i e m p o s  de  g u e r r a  l a  Ma 
j e s t a d  C a t é l i c a  d e b e r â  p r o v e e r  p a s a p o r t e s  p a r a  que  l o s  
n a v i o s  p u e d a n  p a s a r  s e g u r o s  d e s d e  l o s  p u e r t o s  de  F r a n ­
c i a  a C â d i z .
V I I I :  Los m e n c io n a d o s  n a v i o s  p o d r â n ,  t a n t o  e n  t ie m p o  de
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g u e r r a  como d e  p a z ,  l l e v a r  c a r g a m e n to s  d e  m e r c a d e r l a s  
a p t o s  p a r a  e l  S u r  y  a u t o r i z a d o s  e n  C â d iz  p a r a  s e r  d e s ­
c a r  gado s  a  l a  c o n s i g n a c i é n  de  l o s  c o r r e s p o n s a l e s  e spaR o  
l e s ,  p ag a n d o  l o s  d e r e c h o s  o r d i n a r i o s  d e  e n t r a d a  e n  C â -”  
d i z .
IX : E l  r e y  no p e r m i t i r â ,  y  p o r  e l  c o n t r a r i o  c a s t i g a r â  
a t o d o s  a q u e l l o s  s u j e t o s  que  p r e t e n d a n  i r  a l  Mar d e l  
S u r  t a n  p r o n t o  s e  f i r m e  e l  t r a t a d o  q u e  s e  o c u p a  d e  e s ­
t e s  p u n t o s .
E l  p r é s e n t e  t r a t a d o  s e r â  m a n te n id o  e n  s e c r e t o  p o r  u n a  y  
o t r a  p a r t e .
Ud. p r o p o n d r â  a  l a  M a j e s t a d  C a t é l i c a  que  e n  l u g a r  d e  p a  
g a r  s u  d e r e c h o  d e  i n d u l t o ,  l o  d i v i d i r â  e n t r e  l a s  m e r c a -  
d e r f a s  que  s e a n  c a r g a d a s  s o b r e  d i c h o s  n a v i o s  y  d e s t i n a -  
d a s  a l  Mar d e l  S u r ,  l u e g o  d e  d e s c o n t a r  l o s  d e r e c h o s  de  
n a v e g a c i é n  y  e l  m onto  d e  l a  com pra  de  d i c h a s  m e r c a d e r i -  
a s .  Ud. a r r e g l a r â  a  c u a n t o s  m i l l o n e s  a s c e n d e r â  e l  e n v i o  
d e  c a d a  aRo.
Ud. s u c e d e r â  a l  g e n e r a l  e s p a R o l  p a r a  com andar  l a  e s c u a ­
d r a "  (66 )  .
L a  e x i s t e n c i a  de  e s t a  p r o p o s i c i é n  d e  Law, t r a s  e l  é x i t o  
d e  l a  e x p e d i c i é n  d e  M a r t i n e t ,  j u n t o  c o n  l a  o f e r t a  de  d i n e r o  a 
s u  m u j e r ,  p u e d e n  h a c e r  s o s p e c h a r  que  Law e s t u v i e r a  a l  t a n t o  
d e l  c o m e t id o  de  l a  m i s i é n  d e  M a r t i n e t  e n  e l  Mar d e l  S u r ,  y  que 
i n c l u s i v e  l l e g a r a  a  a p o y a r l a ,  p o r q u e  e n  s u s  i n t e n t o s  de c o n s o ­
l i d a i  e l  m o n o p o l io  e f e c t i v o  de  l a  CompaRia d e  O c c i d e n t e  q u e r i a  
a c a b a r  a  t o d a  c o s t a  c o n  l o s  n e g o c i a m t e s  i n d i v i d u a l e s , e s p e c i a l  
m e n te  l o s  a r m a d o re s  m a lv in o s  y  e l  f i n a n c i è r e  C r o z a t , e n  e l  Mar 
d e l  S u r .  S i  b i e n  c a re c e ra o s  de  p r u e b a s  e f e c t i v a s  s o b r e  e s t e  pun 
t o ,  l a  d u d a  e s  b a s t a n t e  f u e r t e  como p a r a  i n s i s t i r  e n  e l  tem a .  
Los p r o b a b l e s  c o n t a c t e s  e n t r e  Law y  H e l v e t i u s  h e c h a r i a n  mâs l u z  
s o b r e  e l  p r o b le m a .
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CAPITULO V I ;  LA CONEXION AMERICANA.
Una v e z  l l e g a d o s  l o s  f r a n c e s e s  a  A m é r ic a ,  i c u â l e s  e r a n  
l o s  m e ca n ism o s  q u e  u t i l i z a b a n  p a r a  p o n e r s e  e n  c o n t a c t e  c o n  l o s  
c o m e r c i a n t e s  l o c a l e s ?  E s t e  s e r â  e l  p r o b le m a  que  n o s  o c u p e  e n  
e l  p r é s e n t e  c a p i t u l o ;  t r a t a r  de  d e t e r m i n e r  l o s  m e ca n ism o s  m e- 
d i a n t e  l o s  c u a l e s  l o s  f r a n c e s e s  m o n ta r o n  u n  e x c e l e n t e  s i s t e m a  
p a r a  c o m e r c i a l i z a r  s u s  p r o d u c t o s .  J u n t o  c o n  e ï l o  t a m b ié n  v e r e -  
mos l a s  v f a s  d e  p e n e t r a c i é n  que  s e g u f a n  l o s  mismos p a r a  d i r i -  
g i r s e  a l  A l to  P e r û  y  a p o d e r a r s e  de  l a  t a n  c o d i c i a d a  p l a t a .  En 
t a n t o  que  t o d a  r e l a c i é n  s u p o n e  d os  p a r t e s , t a m b ié n  e s t u d i a r e -  
mos l a  c o n d u c t a  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  l o c a l e s  e n  f u n c i é n  de  l a  
p r e s e n c i a  f r a n c e s a ,  a  l a  p a r  que  a lg u n o s  c o m p o r t a m ie n to s  s e c t o  
r i a l e s  ; l a  i g l e s i a  y  l o s  i n d i g e n e s ;  d e j  ando  p a r a  e l  p r é x im o  c a  
p l t u l o  l a  r e a c c i é n  d e l  e s t a d o  y  d e  s u s  f u n c i o n a r i o s .
E l  p r o b le m a  c e n t r a l  e s  e l  d e  l o s  p e r j u d i c a d o s  y  b é n é f i c i a  
d o s  p o r  e l  c o m e r c io  f r a n c é s .  Como y a  hemos v i s t o  e n  r e i t e r a d a s  
o c a s i o n e s , l a  c r e e n c i a  g e n e r a l  e s  q u e  l o s  g r a n d e s  c o m e r c i a n t e s  
l im eH o s  f u e r o n  l o s  m a y o re s  d a m î i i f i c a d o s  p o r  l a  a c c i é n  com er­
c i a l  g a l a .  A l a  l u z  de  m is  i n v e s t i g a c i o n e s  pu ed o  a f i r m a r  que 
no h a  s i d o  a s l .  T é n g a s e  -en c u e n t a  que muchos d e  l o s  n a v i o s  
f r a n c e s e s  a t r a c a r o n  e n  E l  C a l l a o , e n  e l  v e c i n o  p u e r t o  de  P i s c o  
y  e n  o t r o s  de  l a s  c o s t a s  a l e d a R a s , adonde  l e s  co m p ra b an  m e rc a ­
d e r l a s  muchos de  l o s  g r a n d e s  c o m e r c i a n t e s  l im e n o s  ( T a g l e  B r a -  
c h o , S o l i s  B a n g o , e t c . ) , l l e g a n d o  i n c l u s i v e  a  a d q u i r i r l e s  s u s  
b a r c o s .  Los f r a n c e s e s  e n  g e n e r a l  v e n d l a n  a l  p o r  mayor y  ^ q u i é -  
n e s  p o s e l a n  d i n e r o ,  r e c u a s  de  m u la s ,  a r r i e r o s  l e a l e s ,  h a c i e n ­
d a s  c e r c a  d e  l a  c o s t a  p a r a  o c u l t a r  l a s  c s i r g a s ,  en  f i n ,  t o d a  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r i a ,  s i n o  e r a  e s t a  g e n t e ?
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S i  b i e n  e s  c i e r t o  que l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  en  to d o s  l o s  
p u e r t o s  de l a  r e g i é n ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  mâs a i e j a d o s  de  E l  
C a l l a o ,  p o s i b i l i t é  que a l g u n o s  i n t e r m e d i a r i o s  y  c o m e r c i a n t e s  
l o c a l e s  t u v i e r a n  u n  a c c e s o  d i r e c t e  a  l a s  m e r c a d e r l a s  i m p o r t a -  
d a s ,  h a y  que t e n e r  e n  c u e n t a  que e n  g e n e r a l ,  e l  c o n t r o l  de  l o s  
p r o d u c t o s  e u r o p e o s  s e g u l a  m e d i a t i z a d o  p o r  l o s  mismos i n d i v i -  
d u o s ,  Una e x c e p c i é n  i m p o r t a n t e  f u e  l a  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a ­
l e s ,  d e  q u i e n e s  me ocu p o  e n  e l  p ré x im o  c a p i t u l o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  que s e  e x t e n d i ô  p o r  
a l g o  mâs d e  d o s  d é c a d a s  no  p r o v o c é  q u i e b r a s  m a s iv a s  e n t r e  l o s  
c o m e r c i a n t e s  d e l  C o n s u la d o ,  que  s e g u l a n  c o n t a n d o  c o n  d i n e r o  p a  
r a  e n t r e g a r  d o n a t i v o s  a  l a  c o r o n a ,  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  e l  r em a­
t e  de  l a  p r e s a  d e  M a r t i n e t  o p a r a  c o n c u r r i r  a l a  b r i l l a n t e  f e -  
r i a  d e  P o r t o b e l o  d e  17 2 0 .  i P o r  qué e n t o n c e s  t a n t a s  r e t i c e n c i a s  
a  qu e  s e  d e s p a c h a r a n  n u e v a s  f l o t a s ,  b a j o  e l  p r e t e x t o  d e  que 
s u s  n é g o c i é s  a n d a b a n  muy m a l?
L os c o n t a c t e s  c o s t e r o s .
" L a  m e jo r  d e f e n s a  d e l  l i t o r a l  p a c l f i c o  f u e  s i e m p r e  s u  l e -  
j a n l a  y  d i f l c i l  a c c e s o " . E l  C a r i b e  com enzé a s e r  u t i l i z a d o  c o ­
mo b a s e  p a r a  s  a l t a r  a l  Msir d e l  S u r  t r a s  l a  c o n q u i s  t a  de  J a m a i ­
c a  p o r  G ra n  B r e t a R a ,  c o n  l o  c u a l  l o s  p i r a t a s  e u r o p e o s  c o m b in a -  
r o n  l a  r u t a  d e l  D a r i é n  c o n  l a  d e l  Cabo de  H o rn o s  p a r a  p e n e t r a r  
en  e l  P a c i f i c o .  En 1670 e l  p u e r to  c h i l e n o  de V a l p a r a i s o  f u e  a -  
t a c a d o  p o r  l o s  p i r a t a s  y  e n  1688 M organ  a s a l t é  P o r t o b e l o  y  3 a 
Ros mâs t a r d e  P anam â.  La d e f e n s a  de  l a s  c o s t a s  d e l  P a c i f i c o  e -  
r a  d i f i c i l  d a d a  s u  e x t e n s i é n  y l a  e s c a s e z  de  m e d io s  c o n  que s e  
c o n t a b a . Luego d e  l a  R e a l  C é d u la  d e l  7 d e  d i c i e m b r e  de  1682 so 
b r e  e l  armado y  a r t i l l a d o  d e  l o s  b u q u e s  d e l  P a c i f i c o ,  s u s  d i s -
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p o s i c i o n e s  no p u d i e r o n  c u m p l i r s e  p o r  no h a b e r  m a r i n e r o s ,  a r t i -  
l l e r o s  n i  ca R o n e s  e n  ndm ero s u f i c i e n t e  p a r a  p o d e r  h a c e r  f r e n t e  
a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e f e n s i v a s .  A p a r t i r  d e  1693 l a  Armada d e l  
Mar d e l  S u r  q u ed d  c o n s t i t u i d a  p o r  5 b u q u e s :  3 n a v i o s  y  2 p a t a -  
c h e s ,  1 .2 3 8  h o m b res  y  144 c a R o n e s ,  que s i n  em bargo r e s u l t a b a n  
i n s u f i c i e n t e s  p a r a  l a s  t a r e a s  qu e  t e n i a n  e n c o m e n d a d a s .
A n te  l a  i n o p e r a n c i a  o f i c i a l ,  e n  d e t e r m i n a d o s  m om entos,  l a  
i n i c i a t i v a  e n  l a  lu C h a  c o r r e s p o n d i é  a  l a  e m p re sa  p r i v a d a .  A s i  
f u e  como u n  g r u p o  d e  c i u d a d a n o s  l im eR o s  c o n s t i t u y é  l a  "Compa­
R i a  d e  N u e s t r a  S e R o ra  d e  l a  G u i a " , c o n  e l  o b j e t i v o  d e  p e r s e ­
g u i r  y  d e s t r u i r  a  l o s  p i r a t a s .  S 6 lo  p i d i e r o n  p é l v o r a ,  ca R o n e s ,  
e x c e n c i é n  d e l  r e g i s t r e  p a r a  s u s  b u q u e s  y  a u to n o m ie  a d m i n i s t r a ­
t i v e .  F l e t a r o n  h a s t e  3 n a v i o s  y  a l c a n z a r o n  a lg u n o s  é x i t o s  p a r -  
c i a l e s ;  s i n  em b arg o ,  lu e g o  d e  1690 a p e n a s  s o b r e v i v i a n  y  en  
1693 t e r m i n a r o n  d e s a p a r e c i e n d o  a n t e  l a  f a l t a  d e  apoyo  o f i c i a l  
( 1 ) .  D adas  l a s  f a c i l i d a d e s  o b t e n i d a s  r é s u l t a  muy p r o b a b l e  que 
l a s  e m b a r c a c io n e s  d e  l a  com paR ia  s e  d e d i c a r a n  i g u a l m e n t e  a l  co 
m e r c io  i l i c i t o .
E l  a c c i o n a r  d e  l o s  p i r a t e s  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  t a n  d i l a t a -  
do d i f i c u l t é  n o t a b l e m e n t e  l o s  p r i m e r o s  i n t e n t o s  m e r c a n t i l e s  
f r a n c e s e s ,  a l  s e r  c o n f u n d i d a s  s u s  e m b a r c a c io n e s  y  p r e j u z g a d a s  
s u s  " p a c i f i c a s "  i n t e n c i o n e s .  S i n  em bargo ,  e l  n e g o c i o  que s e  a -  
b r i a  pudo  c o n v e n e e r  r â p i d a m e n t e  a  l o s  r e c e l o s o s  perueunos s o b r e  
c u â l  d e b i a  s e r  l a  a c o g i d a  q u e  d e b i a n  d a r  a l o s  m e r i n o s  y  m e rc a  
d e r e s ,  s û b d i t o s  d e  Su M a j e s t a d  C r i s t i a n i s i m a .
A b o r d o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  e m b a r c a c io n e s  f r a n c e s e s  que a -  
r r i b a b a n  a l a s  c o s t a s  am eri c a n a s ,  h a y a n  s i d o  de  g u e r r a  o m er-  
c a n t e s ,  h a b i a  u n  m e r e a d e r  que  s e  e n c a r g a b a  de  l a s  v e n t a s  de 
l o s  p r o d u c t o s  t r  a n s  p o r  t  ado s  y  de  c e l e r  p o r  l o s  i n t e r e s e s  de
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l o s  a r m a d o r e s 1 2 ) .  Con e l  f i n  d e  p o d e r  l l e v a r  a d e l a n t e  d i c h o s  
n é g o c i e s  s e  e s t a b l e c i e r o n  u n a  s e r i e  d e  c o n t a c t e s ,  a l g u n o s  mâs 
e s t r e c h o s  que  o t r o s ,  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  y  a u t o r i d a d e s  de  l o s  
p u e r t o s  s u d a m e r i c a n o s  y  l o s  f r a n c e s e s  que a r r i b a r o n  a  e l l o s .  
C o n t a c t e s  q u e ,  como y a  v e r e m o s ,  s e  d e s a r r o l l a r o n  de  m u l t i p l e s  
m a n e r a s ,  p e r o  que l l e g a r o n  a  a l c a n z a r  u n  i m p o r t a n t e  g r a d e  de  
i n s t i t u c i o n a l i z a c i é n  e n  l a  s o c i e d a d  c o l o n i a l .
En é p o c a s  e n  que  l a  v e n t a  d i s c u r r l a  l e n t a m e n t e ,  l o s  b a r ­
c o s  f r a n c e s e s  r e c o r r l a n  v a r i a s  v e c e s  l a s  c o s t a s  p e r u a n a s  y  c h i  
l e n a s ,  e n  ambas d i r e c c i o n e s ,  c o n  l a  i n t e n c i é n . d e  c o l o c a r  m e jo r  
s u s  p r o d u c t o s .  L a  m a rc h a  de  l a s  n e g o c i a c i o n e s  y  l a  r e s p u e s t a  
d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o n d i c i o n a b a n  p e r m a n e n te m e n te  s u s  c o n t i n u a s  
e v o l u c i o n e s .  Al l l e g a r  a  p u e r t o , y  s i  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  lo  
p e r m i t l a n ,  l o s  f r a n c e s e s  t r a t a b a n  d e  e n t r a r  e n  c o n t a c t e  co n  
l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s .  E l  p r o c e d i m i e n t o  n o rm a l  e r a  que desem  
b a r c a r a n  l o s  c a p e l l a n e s  j u n t e  c o n  d o s  o t r e s  o f i c i a l e s , i n c l u -  
y e n d o  a lg u n o  que  s u p i e r a  e l  c a s t e l l a n o .  La p r e s e n c i a  de  l o s  c a  
p e l l a n e s  e r a  muy i m p o r t a n t e ,  p o r  l a  b u e n a  r e c e p t i v i d a d  que t e ­
n i a n  e n t r e  e l  c l e r o  l o c a l ,  qu e  v e l a  c o n  a g r a d e  que no s e  t r a t a  
b a  d e  " p r o t e s t a n t e s " . E s t e  f a c t o r ,  s a b i a m e n t e  e x p l o t a d o  p o r  
l o s  f r a n c e s e s ,  l e s  p e r m i t i é  e s t a b l e c e r  m e jo r e s  y  mâs d u r a d e r a s  
r e l a c i o n e s .  Los a c u e r d o s  s e  l o g r a b a n  c o n  c i e r t a  f a c i l i d a d ,  t a l  
como n o s  l o  c u e n t a  F r é z i e r :
"A l  d l a  s i g u i e n t e  d e  n u e s t r o  a r r i b o  C o n c e p c i é n /  s e  
e n v i é  a l  s e g u n d o  c a p i t â n  a  s a l u d a r  a l  O i d o r ,  y p e d i r l e  
p e r m i s e  p a r a  c a r g a r  l o s  v i v e r e s  n e c e s a r i o s ,  l o  que f u e  
a c o r d a d o  s o b r e  e l  t e r r e n e ,  d e  m a n e ra  que  dos  d l a s  d e s ­
p u é s  e s t a b l e c i m o s  u n a  t i e n d a  e n  l a  c i u d a d " ( 3 ) .
Al a r r i b a r  a l o s  p u e r t o s  a m e r i c a n o s  muchos n a v i o s  d e c l a n  
que  h a b i a n  p a i r t i d o  de  B r e s t ,  c o n  e l  o b j e t o  de  que f u e r a n  tom a-
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d o s  p o r  b u q u e s  de  g u e r r a  y  s e r  menos m o l e s t a d o s ,  y a  que  l a  Ma­
r i n a  R e a l  n u n c a  s a l f a  d e  S a i n t  Malo que  e r a  un  p u e r t o  c o m e r -  
c i a l ( 4 )  .
En 1702 l l e g a r o n  a  C o n c e p c ié n  e l  " P r é s i d e n t - d e - G r é n é d a n "  
y  e l  " C o m t e - d e - l a - B é d o y è r e " , y  t r a s  l o s  p r i m e r o s  c o n t a c t e s  d e  
r i g o r  l o s  c a p i t a n e s  f r a n c e s e s  f u e r o n  r e c i b i d o s  p o r  l a s  a u t o r i ­
d a d e s  l o c a l e s  c o n  g r a n d e s  pompas y  h o n o r e s .  E l  c o r r e g i d o r ,  v e s  
t i d e  c o n  g o l i l l a ,  s e g u i d o  d e l  m a e s t r e  d e  campe y  d e  t o d o s  l o s  
o f i c i a l e s  y  g e n t e  d e  d i s t i n c i é n  d e l  p u e b l o  s e  h a l l a b a n ,  s e g û n  
e l  r e l a t e  d e  u n  c r o n i s t a  anén im o  d e  l a  e x p e d i c i é n ,  e n  e l  p u e r -  
t c  p a r a  r e c i b i r l o s .  D esd e  a l l l  s e  l o s  c o n d u j o  a  l a  r e s i d e n c i a  
d e l  g o b e r n a d o r  do n d e  s e  b r i n d é  un  b a n q u e t e  e n  s u  h o n o r ( 5 ) . 0 -  
t r a s  v e c e s  e r a  e l  c a p i t â n  f r a n c é s  e n  s u  b u q u e  q u i e n  o f r e c i a  e l  
b a n q u e t e  e n  h o m e n a je  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  c o l o n i a l e s ( 6 ) .
En d e t e r m i n a d o s  m omentos l a s  a u t o r i d a d e s  u t i l i z a b a n  a  l o s  
f r a n c e s e s  p a r a  r e s a l t a r  s u  p r o p i a  i m p o r t a n c i a  y  p o d e r .  A s i  e s  
como e n  1713 e l  g o b e r n a d o r  d e  V a l p a r a i s o  o r d e n é  a  l o s  n a v i o s  
g a l o s ,  que  s e  h a l l a b a n  f o n d e a d o s  e n  e l  p u e r t o ,  a  s a l u d a r  ( e n  
d i s t i n t e s  momentos) c o n  s a l v a s  de  a r t i l l e r i e  l a  p a r t i d a  h a c i a  
L im a d e l  C o m is a r io  G e n e r a l  de  l o s  F r a n c i s c a n o s , d e  u n  m on je  c a  
p u c h i n o  y  h a s t a  l a  d e l  C om andan te  G e n e r a l  d e  l a  Armada d e l  Msor 
d e l  S u r ,  P e d r o  M i r a n d a ! ! ! ( 7 ) .
P o l i t i c a  c o r r i e n t e  de  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  e r a  f o n d e a r  
f u e r a  d e l  a l c a n c e  de  l a  a r t i l l e r i e ,  p r e v i e n d o ,  a  v e c e s ,  u n a  no 
muy b u e n a  a c o g i d a .  P e s e  a  l o s  b a n d o s  y  r e c l a m a c i o n e s  de  l a s  au 
t o r i d a d e s ,  pod ic in  p e r m a n e c e r  en  e l  p u e r  t o  d u re in te  mucho t ie m p o  
s i  t e n i a n  e s e  c u i d a d o ,  y  l a  f a l t a  d e  u n a  Armada h a c i a  i m p o s i -  
b l e  i n t e n t a r  l a  mâs m in im e  a c c i é n  p a r a  e n f r e n t e r l o s . E s t o  l o  
r e c o n o c i é  l a  A u d i e n c i a  g o b e r n a d o r a  c u a n d o  d i j o  q u e  no pudo d a r
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c u m p l i m i e n t o  a  l a  R e a l  C é d u l a  d e l  l l  d e  m arzo  d e  1704 , en  e l  
s e n t i d o  d e  e n t o r p e c e r  e l  c o m e r c io  d e l  n a v l o  " B e a u v a i s " , d a d a  
l a  " c o n s t i t u c i é n  p r e s e n t e  d e  l a s  c o s a s " ( 8 ) .
La  s i g u i e n t e  a c t i t u d ,  a d o p t a d a  p o r  l a  e s c u a d r a  p i r a t a  d i -  
r i g i d a  p o r  l o s  i n g l e s e s  J o h n  C l i p p e r t o n  y  G e o rg e  S h e lv o c k e  i -  
l u s t r a ,  d e  a l g u n a  m a n e r a ,  e l  c o m p o r ta m ie n to  t a m b ié n  l l e v a d o  a 
c a b o  p o r  l o s  f r a n c e s e s  e n  momentos d e  a p u r o .  En d i c i e m b r e  de  
17 1 9 ,  y  h a c i é n d o s e  p a s a r  p o r  f r a n c e s e s ,  a t r a c a r o n  e n  l a s  c o s ­
t a s  d e l  C hacao  y  t r a s  b a j a r  a  t i e r r a  e n  u n a  c h a l u p a ,  f i j a r o n  
e n  e l  p u e b l o  u n o s  c a r t e l e s ,  r e d a c t a d o s  e n  e s p a n o l ,  e n  l o s  que 
s e  i n f o r m a b a  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  i s l a  que s i  l l e v a b a n  p r o v i  
s i o n e s  a  b o r d o  d e  s u s  b u q u e s  s e  l e s  p a g a r i a  un  b u e n  p r e c i o ,  p e  
r o  c a s o  c o n t r a r i o , s e  l e s  i n c e n d i a r i a n  l a s  c a s a s ,  p u d ie n d o  s a l  
v a r s e  e n t o n c e s  s é l o  a q u e l l o s  que  d e j a r a n  4 j a m o n e s , 4 f a n e g a s  
d e  t r i g o  y  c i e r t a  c a n t i d a d  de  p a t a t a s ( 9 ) .
En mayo d e  *1707 l l e g a r o n  a  E l  C a l l a o  l o s  n a v i o s  e s p a n o l e s  
" S a n  F e rm in "  y  " N u e s t r a  S e f lo ra  de  l a  C o n s o l a c i é n "  , ambos p r o v e  
n i e n t e s  d e  C o n c e p c i é n ,  d o n d e  h a b i a n  c o i n c i d i d o  c o n  e l  "B e a u ­
v a i s "  y o t r a s  d o s  n a v e s  f r a n c e s a s .  Se s o s p e c h a b a  que a b o rd o  
h a b i a  m e r e a d e r i a s  p r o h i b i d a s ,  p o r  l o  que s e  mandé f o n d e a r  a 
l a s  d o s  e m b a r c a c i o n e s  y  d e c o m i s a r  t o d a  l a  r o p a  y  g é n e r o s  de  
p r o b a b l e  o r i g e n  f r a n c é s .  S i n  em bargo no s e  h a l l é  n a d a ,  y lo  
mismo s u c e d i é  c o n  l o s  n a v i o s  " S a n  J u a n  E v a n g e l i s t a "  y  " S a n t o  
C h r i s t o  d e  B u rg o s"  que  l l e g a r o n  d e s p u é s ( 1 0 ) ,  l o  c u a l  no q u i e r e  
d e c i r  que no h a y a n  c o n d u c id o  p r o d u c t o s  e u r o p e o s  y que p u d i e r a n  
d e s e m b a r c a r l o s  a n t e s  d e l  r e g i s t r e .
P a r a  que n o s  demos u n a  i d e a  d e  como e s t a s  e x p e d i c i o n e s  co 
m e r c i a l e s  s e  p r e p a r a b a n  c u i d a n d o  h a s t a  e l  û l t i m o  de  l o s  d e t e ­
l l e s  , c o n s ig n e m o s  que  a  b o r d o  d e l  n a v i o  l a  " G a l é r e - d ' C r " , que
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h a b l a  l l e g a d o  a  A r i c a  e n  1706 ,  h a b i a  12 p e r s o n a s  que h a b l a b a n  
p e r f e c t a m e n t e  e l  c a s t e l l a n o ( 1 1 ) .
E l  " B e a u v a i s " , que a m e d ia d o s  d e  1706 e s t u v o  un  p a r  d e  v e  
c e s  e n  E l  C a l l a o ,  tu v o  s e r i o s  p r o b le m a s  p a r a  a b a s t e c e r s e  d e  v i  
v e r e s .  A s i  f u e  q u e  a p r e s é  a  l o s  b u q u e s  " N u e s t r a  S e R o ra  d e  l a  
S o le d a d "  y  a l  " S a n  J u a n  B a u t i s t a " ,  q u i t â n d o l e s  t o d a s  l a s  p r o v i  
s i o n e s  y  e l  a g u a  que  l l e v a b a n ,  y  p a g a n d o  e s o s  p r o d u c t o s  a  p r e -  
c i o s  c o r r i e n t e s C 1 2 ) .T a m b ié n  pudo  r e s u l t a r  p r o b a b l e  q u e  e n  e n  
v e z  de  h a b e r  c a p t u r a d o  a  l a  f u e r z a  ambos b u q u e s ,  s e  h a y a  c o n ­
c e r t  ado p r e v i a m e n t e  c o n  l o s  c a p i t a n e s  l a  v e n t a  de  l o s  b a s t i m e n  
t o s  y  que  c o n  o b j e t o  d e  e v i t a r  r e p r e s a l i a s  g u b e r n a m e n t a l e s  s e  
h a y a  f r a g u a d o  e l  a t a q u e .  C uando l a s  a u t o r i d a d e s  s e  n e g a b a n  a  
p r o v e e r  l o s  v i v e r e s  n e c e s a r i o s ,  l o s  f r a n c e s e s  e s t a b a n  d i s p u e s -  
t o s  a  " l l e v a r  a l a  f u e r z a  l o s  b a s t i m e n t o s " , y a  que " m e jo r  e s  
m o r i r  d e  u n a  p u R a la d a  que  p o co  a  p o co  d e  A nbre  y  como s e  a l l a  
e s t a  C iu d a d  / A r i c a /  p o b r e  y  d e s b a l i c a  d e  f u e r s a  d e  g e n t e  n i  a r  
mas c o n  que d e f e n d e r s e " , s e r i a  f â c i l  p a s a r  a  l a  a c c i é n .  En e s ­
t a  s i t u a c i é n  c o n c r e t a ,  l a  p o b l a c i é n ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  f e m e n in a ,  
s e  s i n t i é  h o r r o r i z a d a .  Todo e l  mundo s e  v i o  p r e s o  d e  u n a  a c t i ­
v i d a d  ( y  de  u n  m iedo) f e b r i l ,  y  com enzé a  s a c a r  l o s  o b j e t o s  d e  
v a l o r  y  l a s  a l h a j a s  de  s u s  c a s a s ,  c o n  l a  i n t e n c i é n  m a n i f i e s t a  
d e  h u i r  am te  l a  s u p e r i o r i d a d  b é l i c a  d e  l o s  f r a n c e s e s .  A n te  e s ­
t a  s i t u a c i é n  e l  c o r r e g i d o r  O vexas  a u t o r i z é  a  que  l a s  a l h a j a s  
f u e r a n  c o n d u c i d a s  p o r  l a s  m u j e r e s  a l  i n t e r i o r ,  p e r o  l o s  hom­
b r e s  d e b e r i ^  p e r m a n e c e r  e n  l a  c i u d a d  p a r a  g a r a n t i z a r  s u  d e ­
f e n s a  e n  c a s o  de  a t a q u e ( l S )  .
H a b ia  f r a n c e s e s  que  t e n i a n  t i e n d a s  y  a lm a c e n e s  e n  t i e r r a .  
E s t e  e s  e l  c a s o ,  p . e . ,  de  J u a n  Form on, a  q u i e n  e l  20 de j u n i o  
de  1714 l e  e m b a r g a r o n  s u  t i e n d a  e n  S a n t i a g o  de C h i l e ,  e n  l a
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q u e ,  como s e  v e  e n  e l  a n e x o  4,  h a b i a  un  e x c e l e n t e  s u r t i d o  de  
m e r c a d e r i a s ,  y  d a d a  s u  c o r t a  c a n t i d a d  s e  su p o n e  que v e n d i a  a l  
p o r  m e n o r ,
Cuando l o s  f r a n c e s e s  l l e g a b a n  a l a s  c o s t a s  t e n i a n  d i v e r ­
s e s  m e d io s  d e  p o n e r s e  e n  c o n t a c t e  c o n  l a  p o b l a c i é n  p a r a  v e n d e r  
s u s  p r o d u c t o s .  Lo p r i m e r o  que h a c i a n  e r a ,  como y a  d i j i m o s ,  en ­
t r e v i s  t a r s e  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  p a r a  s o n d e a r  s u  p r é d i s  
p o s i c i é n  a  l a  v e n t a .  En c a s o  de  que l a  r e s p u e s t a  f u e r a  a f i r m a -  
t i v a  ( y  mucha s  v e c e s  l o  e r a  s i  h a b i a  a l g û n  b u e n  r e g a l o  o u n a  
i m p o r t a n t e  suma p o r  m e d i o ) , b a j a b a  e l  c o m e r c i a n t e  d e l  buque  y 
m o n ta b a  u n a  t i e n d a  e n  e l  p u e b l o  o c i u d a d  e l e g i d a .  A lg u n a s  v e ­
c e s  e s t o s  d e p é s i t o s  no t e n i a n  n a d a  d e  i n s i g n i f i c a n t e s . Al n a v i  
o "H e rm io n e"  s e  l e  i n c e n d i é  u n  a lm a c ê n  e n  t i e r r a ,  d e sco n o c em o s  
d o n d e ,  c o n  mâs d e  5 0 0 .0 0 0  l i b r a s  t o r n e s a s  ( u n o s  1 2 5 . 0 0 0  p e s o s )  
e n  p r o d u c t o s ,  s i n  q u e  p u d i e r a  s a l v a r s e  a b s o l u t a m e n t e  n a d a ( 1 4 ) .
Una v e z  e s t a b l e c i d o s  s e  p r e g o n a b a  l a  l i s t a  de  l a s  m erc a d e  
r i a s  d i s p o n i b l e s ,  c o n  s u s  p r e c i o s  r e s p e c t i v o s  ( v e r  anexo  5) o 
s e  f i j a b a n  c a r t e l e s  e n  l a s  p a r e d e s .  Cuando l a  a c c i é n  " l e g a l "  
no e r a  p o s i b l e ,  l o s  o f i c i a l e s ,  que g e n e r a l m e n t e  r e c i b i a n  p e rm i  
so  p a r a  v i v i r  e n  t i e r r a ,  i n s t a l a b a n  s u b b r e p t i c i a m e n t e  l a s  t i e n  
d a s  en  s u s  v i v i e n d a s .  G r a c i a s  a  i m p o r t a n t e s  r e g a l o s ,  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  s o l i an  h a c e r  l a  v i s t a  g o r d a ( 1 5 ) .  Muchas v e c e s ,  en  p r e -  
v i s i é n  de  a c o n t e c i m i e n t o s  f u t u r e s ,  l o s  r e g a l o s  e r a n  t r a i d o s  ex  
p r e s a m e n t e  d e s d e  E u r o p a ( 1 6 ) .
Un e j e m p l o  de  to d o  e s t o  e s  e l  m e r e a d e r  f r a n c é s  d e l  n a v i o  
" C h a n c i l l e r "  que  h a b i a  d e s e m b a rc a d o  u n a  p o r c i é n  de  r o p a  en  E l  
C a l l a o .  L a s  m e r c a d e r i a s  s e  l l e v a r o n  a  l a  c a s a  d e  P e d r o  Gémez 
de  B a lv u e n a ,  d o n d e  e l  f r a n c é s  t é n i a  un  c u a r t o ,  y a l l i  v e n d i é  
p û b l i c a m e n t e  l a  c a r g a  a d i f e r e n t e s  c o m e r c i a n t e s  de  Lima y a
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c u a l q u i e r a  que q u i s i e r a  c o m p r a r l e .  T e n i a  t a m b ié n  o t r a  t i e n d a
e n  l a  c a s a  d e l  C o r r e o  M a yor .  J o s e p h  T a g l e  com pré " u n a  c o r t a
c a n t i d a d  de  r o p a " ,  " h a s t a  q u a t r o ,  é  c i n c o  m i l l  p e s o s " .  A n te
t a l  h e c h o  c a b e  e n t o n c e s  f o r m u l a r s e  u n a  p r e g u n t a ,  s i  4  o 5 .0 0 0
p e s o s  s o n  u n a  c o r t a  c a n t i d a d ,  ^ c u â l  s e r i a  e l  m onto t o t a l  d e  l a
c a r g a ? , y  aun  o t r a ,  &a qu é  s e  l l a m a b a  u n a  " c a n t i d a d  n o r m a l " ?
S i  b i e n  T a g l e  f u e  a p r è s ado  p o r  c o m p ra r  p r o d u c t o s  de  c o n t r a b a n -
do ( e s t u v o  63 d i a s  e n  l a  c â r c e l ) , e l  f r a n c é s  p a r t i é  p o c o s  d i a s
mâs t a r d e  de  l a  c i u d a d  d e  L im a ,  c o n  l i c e n c i a  d e l  v i r r e y  S a n to
Buono p a r a  e m b a r c a r s e  l i b r e m e n t e  c o n  s u  p l a t a ( 1 7 ) •
L a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  h i z o  qu e  e l  C o n s u la d o  d e  Lima s e  e x
p r è s a r a  e n  l o s  t é r m i n o s  s i g u i e n t e s :
" P o r q u e  e n  l o s  p u e r t o s  d e  l a  c o s t a  s e  e s t â n  c e l e b r a n d o  
F e r i a s  que  a c r e d i t a n  g e n e r o s a m e n te  l o s  f r a n c e s e s , y  c o n  
e l l a  s e  a b a s t e c e  to d o  e l  R e y n o , d e  s u e r t e  que  l o s  em ple  
o s  d e  l a  f e r i a  d e  P u e r t o b e l o  h a n  d e  s e r v i r  de  em b araso  
mâs que  d e  c o h v e n i e n c i a ,  r e s p e c t o  d e  que  e n  C h i l e  no ne  
c e s i t a n  d e  l a  r o p a  que  d e  a q u i  s e  c o n d u c i a  e n  l l e g a n d o  
l a  Armada, p o r q u e  l a  t i e n e n  a h o r a  t a n  a b u n d a n te  y  a  t a n  
m oderado  p r e c i o ,  q u e  s a l e  y a  d e  a q u e l  Reyno p a r a  b e n e f i  
c i a r i a  e n  e s t a  c i u d a d " ( 1 8 ) .
En r e l a c i é n  c o n  t a i e s  h e c h o s ,  e l  c o r r e g i d o r  de  A r i c a ,
J u a n  J o s e p h  d e  O vexas  d i j o , e n  u n a  o r d e n  d e l  7 d e  d i c i e m b r e  de  
1712 ,  q u e :
" D ic h o s  c a p i t a n e s  f r a n c e s e s  t i e n e n  e n  t i e r r a  c a s a s  o c u -  
p a d a s  c o n  d i f e r e n t e s  m e r c a d u r i a s  e n  g r a n  p e r j u i c i o  de 
l a  R . l  A l c a v a l a  y  d e  l o s  v e z i n o s  m e r c a d e r e s  e s t a n t e s  y 
e n t r a n t e s  y  s a l i e n t e s  que  l o  p a g a n " .
P a r a  e v i t a r  l a  p r o l i f e r a c i é n  d e  h e c h o s  s i m i l a r e s ,  o r d e n é  que 
l o s  c a p i t a n e s  y  m e r c a d e r e s  r e c o g i e r a n  d e n t r o  d e l  s e g u n d o  d i a  
l a s  m e r c a d e r i a s  y  g é n e r o s  que  t e n i a n  y  l o s  s u b i e r a n  a b o rd o  de
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s u s  n a v e s ,  d e s o c u p a n d o  a l  mismo t ie m p o  l a s  " c a s a s  de  v i v i e n d a "  
qu e  h a b i t a b a n ,  p a r a  p a s a r  a  v i v i r  e n  s u s  p r o p i o s  b u q u e s ( i g ) ,
En C o n c e p c iô n ,  l a  c a s a  d e  l a  f a m i l i a  d e  A n d re a  G o n z â le z  
s e  c o n v i r t i ô  en  e s c e n a r i o  o b l i g a d o  d e  m û l t i p l e s  o p e r a c i o n e s  de  
l o s  F r a n c e s e s ( 2 0 ) ,  l o  c u a l  n o s  h a b l a  d e  u n a  u t i l i z a c i d n  f r e -  
c u e n t e  d e  c a s a s  p a r t i c u l a r e s , a  l a s  que  mucha s  v e c e s  s e  a c c e -  
d f a  a b o n a n d o  l o s  a l q u i l e r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  T am bién  e n  C on-  
c e p c i ô n ,  l o s  g r u m e t e s  y  o t r o s  m iem bros  d e  l a  t r i p u l a c i ô n  d e l  
" S a i n t - L o u i s "  v e n d i a n  l i b r e m e n t e  s u s  p r o d u c t o s  p o r  l a s  c a l l e s  
d e  l a  c i u d a d ,  s i n  qu e  n a d i e  l o s  i n t e r r u m p i e r a  e n  s u s  a c t i v i d a -  
d e s ( 2 1 ) .
En c a s o  d e  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  no v i e r a n  c o n  b u e n o s  o j o s  
l a  p e r m a n e n c i a  d e  l o s  b u q u e s  f r a n c e s e s  e n  e l  p u e r t o ,  e r a n  m u l­
t i p l e s  y  v a r i a d i s i m a s  l a s  e x c u s a s  que  p o n i a n  s u s  c a p i t a n e s  c o n  
t a l  d e  l o g r a r  s u  o b j e t i v o .  E n t r e  l a s  mâs u t i l i z a d a s  s e  c u e n t a n  
l a s  s i g u i e n t e s :
-  l a  m ayor  p a r t e  d e  l a  t r i p u l a c i ô n  s e  e n c o n t r a b a  e n f e rm a ;
-  s e  c a r e c l a  d e  b a s t i m e n t o s  y / o  d e  agua ;
-  e l  " n a v l o  e s t a  h a c i e n d o  a g u a  y . . . no p u e d e  d a r s e  a  l a  b e l a  
h a s t a  t a n t o . . . l e  d e  c a r e n a  d e  f i r m e  y  que  p a r a  e s t o  l o  t i e n e  
d e  p r é s e n t e  d e s a r b o l a d o " ;
-  r o t u r a  d e l  p a l o  m ayor;
-  n e c e s i d a d  d e  le H a ;
-  l o s  r i g o r e s  d e l  i n v i e r n o  no p e r m i t e n  z a r p a r ;
-  r e c o g e r  d e s e r t o r e s ( 2 2 ) .
S i  l a  r e s p u e s t a  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  e r a  n e g a t i v a ,  
s e  t r a t a b a  d e  e n t r a r  e n  c o n t a c t e  c o n  l o s  c o m e r c i a n t e s  p o r  a l -  
gûn  o t r o  m e d io ,  y  s e  l o s  r e c o g i a  d e  n o c h e  en  a l g u n a  p l a y a  a p a r  
t a d a ,  t r a n s p o r t â n d o l o s  a b o r d o  p a r a  c e r r a r  l a s  o p e r a c i o n e s .  En
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mayo d e  1713 e l  c o r r e g i d o r  O vexas  mand<5 r e a l i z a r  u n a  i n f o r m a -  
c i d n  s e c r e t a  p ^ a  v e r  s i  s e  h a b l a  com er c i  ado  c o n  f r a n c e s e s  y  
e n  c a s o  a f i r m a t i v o ,  q u i ê n  l o  h a b l a  h e p h o .  En e l l a ,  u n  g u a r d a  
c o s t e r o  d e c l a r d  h a b e r  v i s t o  p o r  l a  n o c h e  u n a  g r a n  c a n d e l a  f l a ­
me ando  e n  l a  c o s t a ,  y  q u e  a l  i r  a l  d l a  s i g u i e n t e  r e c o n o c i ô  n u ­
m éro s  a s  h u e l i a s  d e  m u la  e n  l a  p l a y a ,  h u e 1 1 a s  que  b a j a b a n  d e  
l o s  v a l l e s  y  v o l v l a n  a  s u b i r .  O t r o  g u a r d a  c o s t e r o  d i j o  q u e  a l  
i r  a  v e r  l a  c a n d e l a  no e n c o n t r ô  a  n a d i e ,  p e r o  q u e  v i o  e n  e l  
mar u n  b u l t o  qu e  p a r e c l a  u n a  l a n c h a ,  b o r d e a n d o  l a  c o s t a  d u r a n ­
t e  u n  t r e c h o  p a r a  l u e g o  r e t i r a r s e  mar a d e n t r o .  A 3 l é g u a s  d e l  
l u g a r  e n c o n t r ô  p i s a d ^  de  h o m bres  y  d e  m u l a s ,  p e r o  a l  i g u a l  
que  s u  com pafiero  p e r d i ô  l a s  h u e l l a s  c u a n d o  i n t e n t a b a  s e g u i r l a s .  
Su p e s q u i z a  p o r  l a s  q u e b r a d a s  a l e d a h a s  no tu v o  n in g i ln  r e s u l t a -  
d o .
Mâs e x p l l c i t o  r e s u l t ô  s e r  e l  g u a r d a  J u a n  R a r t l n e z ,  q u i e n  
d i j o  que  l a s  c a n d e l a s  s e  v e l a n  t o d a s  l a s  n o c h e s ,  u n a s  v e c e s  a  
b a r l o v e n t o  y  o t r a s  a  s o t a v e n t o  d e  l a  c i u d a d ,  y  que cu a n d o  l o s  
g u a r d a s  l l e g a b a n  a l  e m p la z a m ie n to  d e  l a  c a n d e l a  s 6 l o  s e  v e l a  
e l  f u e g o  y  u n a  l a n c h a  que  s e  a l e j a b a .  S e g d n  p a r e c e  l a s  t é c n i -  
c a s  d e  c o n t a c t e  e r a n  b i e n  a f i n a d a s ,  y a  q u e  o t r o  t e s t i g o  d é c l a ­
r é  q u e  e n  l o s  l u g a r e s  d o n d e  e s ta b a u i  l a s  c a n d e l a s  s 6 l o  s e  e n c o n  
t r a b a n  l a s  h u e l l a s  d e  u n  hom bre ( e l  que e n c e n d l a  e l  fu e g o )  y  
que  l a s  h u e l l a s  d e  m u la s  y  g e n t e ,  j u n t o  c o n  l o s  s i g n e s  de  c a r -  
g a  o d e s c a r g a  d e  m e r c a d e r l a s  s e  h a l l a b a n  a  m e d ia  o a u n a  l é g u a  
d e  a l l l .  E l  û n i c o  f i n  d e  l a  c a n d e l a  e r a  s e f î a l a r  un  s i t i o  a l e j a  
d o ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e t e r m i n a d a  de  l a  m ism a, a t r a y e n d o  l a  a t e n  
c i 6 n  d e  l o s  g u a r d a s  a  u n  f a l s e  l u g a r .  O t r o  m étodo  em p lea d o  e r a  
que u n  b o t e  d e s c a r g a r a  l a s  m e r c a d e r i a s  e n  l a  p l a y a  d e s i e r t a ,  y 
u n a  v e z  d e s a p a r e c i d a  l a  e m b a r c a c iô n  v e n l a  un  a r r i è r e  y  c a r g a b a
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l o s  p r o d u c t o s  e n  s u  r e c u a .  E v id e n te m e n te  que  to d o s  e s t o s  méca­
n i s m e s  s u p o n l a n  l a  e x i s t e n c i a  de  a c u e r d o s  p r e v i o s  b i e n  é l a b o r a  
d o s .  P o r  s u  p a r t e ,  l o s  c o m p r a d o r e s  d e j a b a n  l o s  c o f r e s  c o n  p l a -  
t a  e n t e r r a d o s  e n  a l g û n  s i t i o  p r e d e t e r m i n a d o  d e  l a  p l a y a ( 2 3 ) ,  
c u a n d o  no c o n d u c i a n  s u s  c a u d a l e s  d i r e c t a m e n t e  a  b o r d o .
Con ân im os  d e  c o m e r c i a r  t a m b ié n  s e  a p r o v e c h a b a  l a  e x c u s a  
d e  l o s  e n f e r m e s .  Se  d e j a b a  a  a l g u n o s  d e  e l l e s  e n  t i e r r a ,  i n t e r  
n a d o s  e n  u n  r a n c h o  q u e  h a c f a  d e  h o s p i t a l ,  a l  c u i d a d o  d e  un  o f i  
c i a l ,  s i e n d o  b a s t a n t e  p r o b a b l e  que  e l  h o s p i t a l  c u m p l i e r a  i g u a l  
m e n te  l a s  f u n c i o n e s  d e  a l m a c é n .  T am bién  s e  d a b a  e l  c a s o  de  bu ­
q u e s  e s p a h o l e s  q u e  l l e g a b a n  a  p u e r t o s  o c a l e t a s  a i e j a d e s , don ­
d e  t r a s b o r d a b a n  l a s  m e r c a d e r i a s  de  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s .  E s t o  
s u c e d i é  c o n  e l  " S a n  N i c o l â s  d e  B a r i " , que e n  1704 l l e g ô  a  Co- 
p i a p é ,  donde  e s t a b a  s u r t o  u n  n a v i o  f r a n c é s , y  d e  é l  s e  t r a s b o r  
d a r o n  80 f a r d e s  d e  r o p a (  24) .
E r a  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  que  a  f i n  d e  a u m e n ta r  l a s  v e n t a s  
l o s  f r a n c e s e s  a d m i t i e r a n  e l  c r é d i t e ,  t r a t ando de  c o n t a r ,  o b v i a  
m e n te ,  c o n  l a s  m e j o r e s  g a r a n t i a s  p o s i b l e s .  E s t a  p r â c t i c a  comen 
7,6 a s e r  u t i l i z a d a  d e s d e  l a s  p r i m e r a s  e x p e d i c i o n e s , i n c l u s i v e  
e n  e l  B r a s i l ( 2 5 ) .  P e r o  no s i e m p r e  l e s  s a l i a n  b i e n  l a s  c o s a s .
En 1710 , e l  c a p i t â n  P O r é e , d e l  " N o t r e - D a m e - d e - l 'A s s o m p t i o n " , 
d e j ô  d e  p e r c i b i r  4 .2 4 8  p e s o s  1 r e a l ,  que h a b l a  v e n d i d o  e n  m er­
c a d e r i a s  a  V i c e n t e  d e  T a g l e ,  p o r  s u  q u i e b r a ( 2 6 ) . En 1717 h a b i a  
l l e g a d o  a C h i l e  L o re n z o  L i s o n d e ,  a c o b r a r  mâs d e  6 0 .0 0 0  p e s o s  
que s u  p a d r e ,  F r a n c i s c o  L i s o n d e ,  y  a l g u n o s  p a r i e n t e s  h a b i a n  
v e n d i d o  a  c r é d i t o  a  u n o s  c u a n t o s  e s p e i h o l e s . S i n  embcirgo, no pu 
do c o b r a r  l o s  e f e c t o s  que t r a i a ,  y a  que l o s  v a l e s  f u e r o n  em bar 
g ado s cueindo L o re n z o  f u e  a p r è s  ado p o r  l a  e s c u a d r a  de  M a r t i n e t  
( 2 7 ) .  E l  25 d e  a g o s t o  d e  1721 e l  i n t e n d e n t e  de  l a  e x p e d i c i ô n
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de  M a r t i n e t ,  G a b r i e l  de  L a c u n z a ,  e n t r e g ô  a l  t e s o r e r o  d e  l a  e s ­
c u a d r a  1 2 .1 1 8  p e s o s  p r o c e d e n t e s  de  d i f e r e n t e s  v a l e s  y  o b l i g a -  
c i o n e s  h e c h o s  a  f a v o r  d e  C a r l o s  D u p re g a s e  y  N i c o l â s  B a r i  ( c a p i  
t â n  y  m e r c a d e r  r e s p e c t i v a m e n t e  d e l  n a v l o  " F i d è l e " ) , p o r  d i f e ­
r e n t e s  p e r s o n a s  de  C o n c e p c iô n  y  d e l  r e s t o  de  C h i l e ,  y  que tam­
b i é n  h a b i a n  c a l d o  e n  p o d e r  d e  l a  e x p e d i c i ô n  de  M a r t i n e t ( 2 8 ) .
E l  p ag o  a  c r é d i t o  s u p o n l a  que  p a r t e  de  l o s  c a u d a l e s  que  c o r r e s  
p o n d l a n  a  l a  v e n t a  d e  l a  c a r g a  de  u n  n a v l o  e r a  t r a n s p o r t a d a  e n  
o t r o  u  o t r o s ,  l o  que  e v i d e n t e m e n t e  d i f i c u l t a  l a  c u a n t i f i c a c i ô n  
d e  l o s  r e t o r n o s ( 2 9 ) .
H a b la  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o n t r o l a r  l a  e n t r a d a  de 
n a v i o s  f r a n c e s e s ,  p o r  " s e r  t o d a  l a  c o s t a  c a l e t a  e  y m p o s i b l e  d e  
g u a r d a r " . P a r a  e v i t a r  e l  c o m e r c io  e r a  c o r r i e n t e  que  s e  o r d e n a -  
r a  a  to d o s  l o s  p o b l a d o r e s  d e  l o s  v a l l e s  c o s t e r o s  q u e  s e  r e t i r a  
r a n , t i e r r a  a d e n t r o ,  a  f i n  d e  e v i t a r  c u a l q u i e r  c o m u n ic a c i ô n  c o n  
d i c h o s  n a v i o s .  E r a  f r e c u e n t e  que  j u n t o  c o n  l a s  ô r d e n e s  d e  e s t e  
t i p o  t a m b ié n  s e  d i s p u s i e r a  l a  r e t i r a d a  d e  l a  c o s t a  d e  to d o  t i -  
po d e  g a n a d o ,  d e j â n d o s e  t o t a l m e n t e  e x p r è s a d o  que no s e  b r i n d a -  
r l a  a y u d a  a l g u n a  a  l o s  f r a n c e s e s ( 3 0 ) .
La p r e s e n c i a  g a l a  l l e g ô  a  tom ar  t a l  e n v e r g a d u r a  que en  
1723 e l  p r é s i d e n t e  de  C h i l e ,  Cano de  A p o n te ,  p e r m i t i ô  l a  fo rm a  
c i ô n  d e  u n a  c o m p a h la  d e  m i l i c i a n o s ,  fo rm a d a  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  
f r a n c e s e s ,  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  l a s  campaflas d e  P u r é n  y  T u c a p e l ,  
c o n t r a  l o s  a r a u c a n o s  de  l a  f r o n t e r a  s u r ( 3 1 ) .  V ic u h a  Mackena s e  
ocu p ô  d e  r a s t r e a r  l a  r e p e r c u s i ô n  que en  l a  s o c i e d a d  c h i l e n a  t u  
v i e r o n  l o s  f r a n c e s e s .  Un h e c h o  i m p o r t a n t e  f u e  que a lg u n o s  de 
l o s  que  d e c i d i e r o n  q u e d a r s e ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  c a p i t a n e s  y c o ­
m e r c i a n t e s ,  t e r m i n a r o n  c a s â n d o s e  co n  r i c a s  c r i o l l a s .  E s t e  f u e  
e l  c a s o  d e l  c a p i t â n  d e l  " A i g l e - V o l a n t " ,  J u a n  F r a n c i s c o  B r ia n d
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de  l a  M o r a n d a is  que  s e  c a s ô  c o n  l a  p r i m o g é n i t a  d e l  T e s o r e r o  Re 
a l  d e  Concepci<5n( 32) . P e s e  a  e l l o  muchos d e  l o s  que  a l l i  pe rm a  
n e c i e r o n  r e t o r n a b a n  mâs t a r d e ,  b i e n  d é f i n i t i v a m e n t e  o b i e n  con  
ânim o d e  h a c e r  a l g û n  n e g o c i o  e n  E u ro p a  p a r a  lu e g o  v o l v e r  a  Amé 
r i c a ,  t a l  como h i z o  e l  mismo M o r a n d a i s ,  que en  1721 p a s 6  a  C â-  
d i z  s i n  l i c e n c i a  y  c o n  u n  r e g i s t r o  d e  3 0 .0 0 0  p e s o s .  En l a  P e ­
n i n s u l a  f u e  c o n d e n a d o  a  p a g a r  l o s  d e r e c h o s  a d u a n e r o s ( 3 3 ) .  En­
t r e  e l  g r a n  nâm ero  d e  f r a n c e s e s  que  p e r m a n e c i e r o n  e n  A m ér ic a  
hubo  num éros o s  a r t e s a n o s  y  m a r i n e r o s ,  d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  l a  
e c o n o m ia  l o c a l .  Muchos d e  l o s  m a r i n e r o s  f r a n c e s e s  que  d e s e r t a -  
b a n  o b t e n i a n  de  l o s  j e s u i t a s , y  de  m o n je s  d e  o t r a s  ô r d e n e s ,  l i  
c e n c i a  p a r a  q u e d a r s e  e n  A m é r ic a  dado  e l  " d u l z o r "  c o n  que V i v i ­
an  e n t r e  e l l o s ( 3 4 ) .  Se d i o  i n c l u s i v e  e l  c a s o  d e  l o s  c a r p i n t e ­
r o s  d e l  n a v i o  " E c l a i r "  que p u s i e r o n  a  p u n to  l a  a r t i l l e r i a  d e l  
p u e r t o  d e  V a l p a r a i s o ( 3 5 ) .
T r a s  l a  c a p t u r a  d e  b u q u e s  f r a n c e s e s  e f e c t u a d a  p o r  l a  ex p e
d i c i ô n  de  M a r t i n e t  s e  d i e r o n  e x p r e s a s  ô r d e n e s  a l  v i r r e y  s o b r e
lo  qu e  s e  d e b i a  h a c e r  c o n  l o s  e x t r a n j e r o s  r e s i d e n t e s  e n  e l  P e -
r â .  E n t r e  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  a f i r m a b a :
"Que a  l o s  e x t r a n j e r o s  que  / n o  s i e n d o  c o m e r c i a n t e s /  e -  
x e r c i e r e n  o f i c i o s  m e c a n i c o s ,  y  e s t u v i e r e n  c a s S a d o s  c o n  
e s p a f i o l a s ,  y  a  l o s  q u e  f u e r o n  m a r i n e r o s ,  y  e l i j i e r e  U r-  
d i n z u  / e l  c o m a n d a n te  d e  l a  Armada d e l  Mar d e l  S u ^  p a r a  
t r i p u l a r  l a  Armada, l o s  d e j e  v i v i r  a l l i .  Que l o s  e x t r a n  
j e r o s  que  f u e r e n  m e r c a d e r e s , f a c t o r e s  o h i c i e r e n  com er­
c i o ,  en  c u a l q u i e r  m a n e r a ,  au n q u e  s e  h a l l e n  de  a s s i e n t o ,  
o de  p a s s o  en  a q u e l l o s  D o m in io s ,  c a s s a d o s  o s o l t e r o s ,  
l o s  h a g a  s a l i r  d e n t r o  d e  u n  b r e v e  t e r m i n o .  Que a t o d o s  
l o s  d e  u n a  y o t r a  c l a s e ,  f u e r a n  a l l a  de  a q u i  e n  a d e l a n ­
t e ,  l o s  h a g a  p r e n d e r  y  c a s t i g a r  s e g u n  l o  p r e v i e n e n  l a s  
l e y e s " ( 3 6 ) .
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Muchas v e c e s  l o s  f r a n c e s e s  e r a n  o b j e t o  d e  b u r l a s  y  d e  a -  
g r e s i o n e s ,  m o t i v a d a s  g e n e r a l m e n t e  p o r  l a  d i f e r e n c i a  de  l e n g u a s .  
C uando l a  e s c u a d r a  de  C h a b e r t  e s tu v o  f o n d e a d a  e n  E l  C a l l a o ,  r e  
p e t i d a s  v e c e s  a l g u n o s  m iem bros  d e  l a  t r i p u l a c i ô n  que h a b i a n  b a  
j a d o  a  t i e r r a  f u e r o n  s e g u i d o s  p o r  u n a  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  n i h o s  
m u l a t o s  que  g r i t a b a n  a  s u  p a s o  "U y, Uy" ( O u i ,  Oui)  y  t a m b i é n  
s e  d e d i c a b a n  a  a p e d r e a r  a  l o s  m a r i n e r o s  g a l o s ( 3 7 ) .
E n t r e  l o s  m i l e s  d e  p e r s o n a j e s  que  l l e g a r o n  a  l a s  c o s t a s  a  
m e r i c a n a s  i n t e g r a n d o  l a s  t r i p u l a c i o n e s  f r a n c e s a s  d e s t a c a  uno 
e n  b a s e  a  s u  c o n d i c i ô n ,  e r a  c u r a ,  a  s u  t a l e n t o  c o m e r c i a l  y  a  
l a  r e c u r r e n c i a  c o n  que s e  d e s p l a z ô  a l  P a c i f i c o .  La p r i m e r a  v e z  
q u e  e l  a b a t e  J o u i n  l l e g ô  a  A m é r ic a  l o  h i z o  fo rm ando  p a r t e  de  
l a  e x p e d i c i ô n  f l e t a d a  e n  1698 p o r  l a  Com pafiia  d e l  Mar d e l  S u r ,  
b a j o  e l  mando d e  B e a u c h e s n e .  En e s e  e n t o n c e s  c o n t a b a  c o n  26 a -  
rios y  e r a  c u r a  d e  S a i n t  M a lo .  P o s t e r i o r m e n t e  v o l v i ô  a  f o r m a r  
p a r t e  d e  o t r a  e x p e d i c i ô n  d e  l a  misma c o m p a f i i a , . que i n t e g r a b a n  
l o s  n a v i o s  " C o n f i a n c e "  y  " B r i l h a c " . D u r a n t e  1706 s e  d e d i c ô  a 
r e c o r r e r  l a s  c o s t a s  p e r u a n a s  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ô n .  En mayo a -  
r r i b ô  a  C o n c e p c iô n ,  do n d e  d e s a r r o l l ô  u n a  a c t i v i d a d  f e b r i l  e n ­
t r e  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  l a  c i u d a d ,  c o n  e l  f i n  d e  c o l o c a r  l a  ma 
y o r  p a r t e  de  l o s  p r o d u c t o s  que l l e v a b a  e n  l a s  b o d e g a s  d e  l o s  
n a v i o s .  No s e  o l v i d ô  s i n  em bargo  d e  v i s i t a r  a  l o s  mâs i n f l u y e n  
t e s  m iem bros  d e l  c l e r o  y  tu v o  muchas e n t r e v i s t a s  c o n  l o s  j e s u i  
t a s  l o c a l e s ( 3 8 ) .  P e s e  a  e l l o ,  l o s  n e g o c i o s  no e r a n  to d o  l o  s a -  
t i s f a c t o r i o s  que  s e  e s p e r a b a ,  y  l a  e x p e d i c i ô n  s e  t r a s l a d ô  a 
T r u j i l l o ,  donde  s e  l e s  u n iô  o t r o  n a v i o  f r a n c é s ,  e l  "Da n y c a n " . 
A l l i  s e  r e a l i z ô  u n a  r e u n i ô n  d e  l o s  c a p i t a n e s  y  m e r c a d e r e s  y  s e  
r e s o l v i ô  c r e a r  u n a  s o c i e d a d ,  que  e s t a r i a  d i r i g i d a  p o r  J o u i n  y 
qu e  t e n d r i a  como campo d e  o p e r a c i o n e s  l a  c o s t a  n o r t e  d e l  P e r d ,
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h a s t e  e s e  e n t o n c e s  e s c a s a m e n t e  v i s i t a d a  p o r  s u s  c o m p a t r i o t a s , 
qu e  p r e f e r i a n  l o s  p u e r t o s  c h i l e n o s ,  l o s  p rô x im o s  a l  A l t o  P e r d  
y  E l  C a l l a o .  En s u s  d e s p l a z a m i e n t o s  a l c a n z a r o n  i n c l u s o  l a s  c o s  
t a s  g u a t e m a l t e c a s ,  n e g o c ia n d o  e n  S o n s o n a t e  s u s  p r o d u c t o s ,  que 
c a m b ia r o n  p o r  p a r t i d a s  i m p o r t a n t e s  d e  i n d i g o ( 3 9 ) .
Su l l e g a d a  a  G u a y a q u i l  c o i n c i d i ô  c o n  l a  d e l  nuevo  v i r r e y ,  
C a s t e l l d o s r i u s ,  q u i e n  mandé r e a l i z a r  u n a  p e s q u i z a  s e c r e t a  e n  
l a  c i u d a d  p a r a  i n v e s t i g a r  l o s  d e s e m b a rc o s  d e  r o p a s  que e f e c t u a  
b a n  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  e n  l a  i s l a  d e  P u n o ,  a l  s o s p e c h a r s e  l a  
c o m p l i c i d a d  d e l  c o r r e g i d o r  y  demâs o f i c i a l e s  r e a l e s  c o n  l o s  co 
m e r c i a n t e s  g a l o s .  S e g d n  p a r e c e ,  e l  c o r r e g i d o r  c o b r a b a  e l  4% de  
c o m i s i ô n  p o r  l a s  v e n t a s  r e a l i z a d a s ,  t a n t o  a  l o s  f r a n c e s e s  como 
a  l o s  e s p a f i o l e s . T am bién  e n  G u a y a q u i l  J o u i n  i n t e n t é  e m b a r c a r  
100 z u r r o n e s  d e  c a c a o ,  p e r o  C a s t e l l d o s r i u s  s e  o p u s o ( 4 0 ) .  P o s t e  
r i o r m e n t e  s e  v i o  e n v u e l t o  e n  e l  armado y  f i n a n c i a c i é n  d e  l a  e x  
p e d i c i é n  de  M a r t i n e t ,  y  f i n a l m e n t e ,  e n  1723 p r é s e n t é  a  l a  c o r o  
,n a  e s p a f io l a  u n  p r o y e c t o  p a r a  c o l o n i z a r  l a  i s l a  d e  T i e r r a  d e l  
F uego  y c o m e r c i a r  e n  a q u e l l o s  l u g a r e s ( 4 1 ) .
En d e t e r m i n a d a s  o c a s i o n e s ,  s i  b i e n  e r a n  l a s  m enos,  s e  c o -  
m i s a b a  a  l o s  f r a n c e s e s  s u  p l a t a  o s u s  p r o d u c t o s  y  s e  i n s t r u i a n  
l o s  p r e c e p t i v o s  s u m a r i o s . A s i  f u e  como a l  f r a n c é s  J u a n  P e d r e r o  
s e  l e  c o m is a r o n  1 . 9 9 4  c a s t e l l a n o s  7 to m i n e s  y  7 g r a n o s  de  o r o  
( 1 2  l i b r a s  y 12 o n z a s ) , que  h a b i a n  s i d o  t r a n s p o r t a d o s  d e s d e  
C h i l e ,  j u n t o  c o n  u n a  l i b r a  y  2 o n z a s  de  âmbar b r u t o  y a lg u n o s  
p r o d u c t o s  m âs .  E l  j u e z  d e  e x t r a v i o s  l e  fo rm é  u n a  c a u s a  de  o f i -  
c i o ( 4 2 ) .  Los p r o d u c t o s  c o m is a d o s  a s c e n d i e r o n  a 2 .6 1 1  p e s o s  5 
l / 2 r e a l e s .
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Los f ra n c e se s  como constun ido res.
Un h e c h o  i m p o r t a n t e  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e s  e l  p a p e l  ju g a d o  
p o r  l o s  f r a n c e s e s ,  no s é l o  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  c o m e r c io  d e  p r o ­
d u c t o s  e u r o p e o s ,  s i n o  t a m b ié n  e n  c u a n t o  c o n s u m id o r e s  d e  m a t e -  
r i a s  p r i m a s ,  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  y  s e r v i c i o s  e n  e l  e s p a -  
c i o  p e r u a n o .  Un e l e m e n to  c l a v e  d e  l a  r e l a c i é n  qu e  s e  e s t a b l e -  
c i é  e n t r e  f r a n c e s e s  y  a m e r i c a n o s  e s  que  l o s  p r i m e r o s  p a g a b a n  u  
n a  p a r t e  d e  s u s  c o n s u m ic io n e s  e n  m e t â l i c o ,  c o n  l o  c u a l  i n c i d i -  
r â n  d e  m a n e r a  p o s i t i v a  e n  u n  â m b i to  d o n d e  l o  que  s o b r a b a  no e -  
r a  p r e c i s a m e n t e  e l  d i n e r o ,  s i n o  to d o  l o  c o n t r a r i o .  Cuando 1 1 e -  
gé l a  e x p e d i c i ô n  d e  l a  Compafiia d e  I n d i a s ,  y a  e n  l a  d é c a d a  de  
l o s  2 0 ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  r e p r e s i é n  e r a n  d u r i s i m a s . Los h a  
c e n d a d o s  c h i l e n o s  s e  q u e r i a n  a p r o v e c h a r  d e  l a  s i t u a c i é n ,  y a  
que  l o s  c o m e r c i a n t e s  f r ê u i c e s e s  e s p e r a b a n  ob  t e n e r  g r a n d e s  g an  an  
c i a s  p o r  s u s  v e n t a s  e n  C p n c e p c ié n  ( u n o s  1 0 0 .0 0 0  p e s o s ) ,  p o r  l o  
c u a l  o f r e c i a n  e l  6% p o r  l a  v e n t a  de  s u s  r o p a s ,  y  1 .5 0 0  p e s o s  
p o r  n a v i o  p a r a  p o d e r  o b t e n e r  v i v e r e s  l i b r e m e n t e .  F i n a l m e n t e ,  
g r a c i a s  a  l a  g e s t i é n  d e  u n  r e l i g i o s e  f r a n c é s ,  e l  p a d r e  F r a n c i s  
co  C h e s n a r d ,  d e  S a i n t  L o u i s ( 4 4 ) ,  l o g r a r o n  h a c e r s e  c o n  b u e y e s ,  
v a c a s ,  c a r n e r o s ,  g a l l i n a s  y  h a r i n a .  En e l  v i a j e  d e  r e g r e s o  d e l  
" S a i n t - J e a n - B a p t i s t e " , e n  1710 ,  ademâs d e  l a s  p r o v i s i o n e s  a c o s  
tu m b r a d a s  s e  em barc6  gan a d o  e n  p i e ;  22 b u e y e s ,  80 c o r d e r o s , 
1 .5 0 0  a v e s  y  u n  g r a n  ndm ero de  c e r d o s .  Hay que  t e n e r  en  c u e n t a  
que e n  l a  e m b a r c a c i é n  v i a j a b a n  u n a s  230 p e r s o n a s ( 4 5 ) •
Al s e r  C o n c e p c iô n  e l  d l t i m o  p u e r t o  a n t e s  d e  e m p re n d e r  e l  
r e t o r n o  a  E u ro p a ,  s e  c o n v i r t i ô  e n  u n  i m p o r t a n t e  c e n t r o  de ab a s  
t e c i m i e n t o :
" S ie n d o  e s t e  P u e r t o  / C o n c e p c i ô n /  t a n  f r e q u e n t a d o  de l o s
N a v io s  F r a n c e s e s  q u e . .  . tocam. en  e l . . . a  b a s t i m e n t a r s e  de
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P a n ,  V in o ,  C a rn e  y  demas V i b e r e s  l a  s im a  a b u n d a n c i a  de 
l o s  que b i e n e n  h a n  y m p o s i b i l i t a d o  e l  C o m erc io  d e l  Reyno 
d e l  P e r u . . . p u e s  t r a y e n d o  l o s  d h o s .  N a v io s  to d o  g e n e r o s  
d e  m e r c a d e r i a s  no s e  t r a f i c a n  g e n e r o s  de  L im a , p o r  v e n ­
d e r  d h o s .  N a v io s  f r a n c e s e s  a  p r e c i o s  mas co m o d o s . . .y  a -  
s s i  mismo l a  p o r c i o n  t a n  g r a n d e  d e  T r i go que co n s u m e r  
e n  e l  A b a s t o  d e  V iz c o c h o  y  M a r in a s  que  l l e v a n ,  de  que 
s e  s i g u e  q u e  t o t a l m e n t e  p a r a r a  e l  c o m e r c io  d e  l o s  Na­
v i o s  B s p a f io le s  p u e s  no h a v i e n d o  e n  e s t e  Reyno o t r o  t r a -  
f i c o  que  e l  d e  l o s  f r u t o s  d e l  P a i s  l l e v a n d o s e l o s  l o s  Na 
v i o s  d e l  Rey C h r i s t i a n i s s i m o ,  p a r a n  t o t a l m e n t e  e l  com er 
c i o  de  l o s  e s p a f io l e s "  ( 46) .
En b a s e  a l  L i b r o  R e a l  d e  G a s t o s  de  l o s  n a v i o s  d e  l a  e s c u a  
d r a  d e  M a r t i n e t  q u e  p e r m a n e c i e r o n  e n  B uenos  A i r e s  pud im os r e -  
c o n s  t r u i r  e l  c u a d r o  6 . 1 . ,  y  d e  é l  s e  p u e d e  d e c i r  que c a d a  b a r -  
co  c c n s u m l r i a  u n o s  1 .0 0 0  p e s o s  m e n s u a l e s  ( d e  e l l o s  h ay
que  d e s c o n t a r  l o s  s a l a r i o s  p a g a d o s  a  l a s  t r i p u l a c i o n e s ) . En e l  
p r i m e r  c a s o ,  e l  consumo d e  p r o d u c t o s  l o c a l e s  ( s i n  c o n t a r  s a l a ­
r i o s )  a l c a n z ô  a l  92%, y  e n  e l  s e g u n d o  a l  61% ( e x c l u y e n d o  e l  
c o s t o  d e  l a  c a r e n a ;  s i  i n t r o d u c i m o s  e s t a  v a r i a n t e  e l  p o r c e n t a -  
j e  s u b e  a l  75%), l o  c u a l  n o s  h a b l a ,  d e  t o d a s  m a n e r a s ,  de  u n a  
a c t i v i d a d  i m p o r t a n t e .  E l  consumo d e  c a r n e  y  h a r i n a ,  y de  v i n o  
y  a g u é i r d i e n t e ,  s o n  r u b r o s  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  g a s t o s ,  a l o s  que 
h a y  que  sum ar  e l  a l q u i 1 e r  d e  c a s a s  y  h a b i t a c i o n e s , no s 6 l o  p a ­
r a  h o s p i t a l e s ,  s i n o  t a m b ié n  p a r a  v i v i e n d a s ,  a lm a c e n e s  y l o c a ­
l e s  d e  v e n t a  a l  p d b l i c o .
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Cuadro 6 .1 . :  GaAtos en e l  p u e r to  de Buenos A ire s .
G a s t o s  d e l  " N u e s t r a  S e f io ra  d e l  Carmen" d e l  1 6 / i ^ l 7 1 7  a l  2 6 /  
i i i / l 7 l 8  (6  m e s e s ) .
V ino  y  a g u a r d i e n t e  ................................................................... 6 . 7 3 2  p
F r i j o l e s  ............................................................................................  218 p 2 r
F a n ,  g a l l e t a ,  t r i g o  y  h a r i n a  ( i n c l u i d a  l a  c o c -
c i 6 n  d e l  b i z c o c h o )  ...................................................................  1 3 .0 7 0  p 7 1 /2  r
S a l    275 p 4 r
S u e l d o s  y  p a g o s  d e  p r e s t a c i o n e s  v a r i a s  ( c a r p i n
t e r o s , p r â c t i c o s ,  a l q u i 1 e r  d e  l a n c h a s ,  e t c )  . .  2 .2 1 9  p
C a r n e  ( r e s e s ,  c a r n e r o s ,  g a l l i n a s ,  e t c )  ................ 748 p 1 r
V a r i e s  ( m e n u d e n c ia s  p a r a  l a  b ô t i c a ,  p a s a s  d e  
u v a ,  g r a s a ,  I o n a ,  a r r o z ,  m a d e r a ,  t a c h u e l a s ,
l e n t e j a s ,  g a r b a n z o s ,  e t c . )    7 . 5 0 9  p 1 l / 2  r
V e l a s  d e  s e b o     ..........................................................................  239 p 3 r
Al q u i  1 e r  de  c a s a s  p a r a  h o s p i t a l  .................................  190 p 2 r
T o t a l  .................................................................................................... 3 1 .2 0 2  p 5 r
E s t o  h a c e  u n  p ro m e d io  d e  5 .2 0 0  p e s o s  a l  m es ,  a l  s e r  t r è s  l o s  
b a r c o s  i n c l u i d o s  r e p r é s e n t a  1 .7 3 3  p e s o s  m e n s u a l e s  p o r  b a r c o .
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G a s t o s  d e l  " N u e s t r a  S e f lo ra  d e l  Carmen" e n  s u  2^ e s t a n c i a ,  d e l  
2 8 / i v / l 7 l 8  a l  1 4 / i v / l 7 2 0  (25  m e s e s ) .
B a s t i m e n t o s  ....................................................................................  1 9 .7 0 4  p
S u e l d o s  ..............................................................................................  6 .8 7 3  p 2 r
C h a s q u e s    905 p
F l e t e s  de  l a n c h a s  ..................................................................... 1 .7 2 2  p
V a r i e s  .................................................................................................  3 .7 3 0  p 3 r
Ca r e n a  ...................................... ..........................................................  5 .1 5 1  p______
T o t a l    3 8 .1 3 5  p 5 r
E s t o  h a c e  u n  p r o m e d io  d e  1 .5 2 5  p e s o s  m e n s u a l e s , a l  s e r  d o s  l o s  
b a r c o s  i n c l u i d o s  r e p r é s e n t a  762 p e s o s  m e n s u a l e s  p o r  b a r c o .
E l  t o t a l  d e  l a s  d o s  e s t a n c i a s  a s c i e n d e  a  6 9 .3 3 8  p e s o s  2 r e a l e s  
y  e l  p ro m e d io  m e n s u e l  p o r  b a r c o  r é s u l t a  d e  1 .0 2 0  p e s o s .
F u e n t e ; L i b r o  R e a l  d e  G a s t o s  d e l  " N u e s t r a  S e n o r a  d e l  Carmen" y  
d e l  " S a n  A n to n io  d e  P adua"  a  c a r g o  de  B a r t o lo m é  U r d i n z u  y "L a  
P e r e g r i n e "  d e  J u a n  D u q u e s n e l ;  AGI C o n t a d u r i a  1912 .
Lo d i c h o  s e  c o m p le m e n ta  c o n  l a  s i g u i e n t e  "M em oria  de  l o s  
B a s t i m e n t o s  que  n e c e s s i t a n  l o s  n a v i o s  l a  C o n d e s s a  de  P o n t  C h a r  
t r a i n ,  e l  S an  J u a n  B . t a  y  e l  P r i n c i p e  d e  A s t u r i a s " .  De a c u e r d o  
c o n  l a  misma, c a d a  uno d e  l o s  d i c h o s  n a v i o s ,  a t r a c a d o s  e n  e l  
p u e r t o  de  A r i c a ,  n e c e s i  t a b a  l o  s i g u i e n t e  ( l a s  c a n t i d a d e s  e s  t â n  
en  p e s o s )  :
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400 q u i n t a l e s  d e  b i z c o c h o  ........... 1 .2 0 0
30 p i p a s  d e  c a r n e  s a l a d a  ..........  90
150 f a n e g a s  d e  h a r i n a  .....................  450
1 .0 0 0  g a l l i n a s  y  p o l i o s  ..................... 3 .0 0 0
30 p i p a s  d e  v i n o  ...............................  90
10 p i p a s  d e  a g u a r d i e n t e  .............  30
18 v a c a s  v i v a s  ....................................  54
60 c a r n e r o s  ............................................ 180
30 c o r d e r o s  ............................................ 90
12 t e r n e r o s  ............................................ 36
50  f  a n e g a s  d e  f r i j o l e s  ................ 150
20 f  a n e g a s  d e  m a iz  .......................... 60
25  c o c h i n o s  ........................................    73
T o t a l  ................................................................... 5 .5 0 5
A l a  l i s t a  m e n c io n a d a  h a b r i a  que  a g r e g a r  l o s  r e f r e s c o s  y  v e r d u  
r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l o s  e n f e r m o s ,  j u n t o  c o n  l a  l e f i a  y  e l  a g u a .  
Es d e c i r ,  que s e  r e a l i z ô  u n  p e d i d o  s u p e r i o r  a l o s  1 6 .5 1 5  p e s o s
( 4 7 ) .
L a  e s c u a d r a  d e  M. S a n t o n  comprô e n  C o n c e p c iô n  b a s t i m e n t o s  
p o r  u n a  suma s u p e r i o r  a  l o s  4 0 .0 0 0  p e s o s .  P a r a  p o d e r  p a g a r l o s  
h a b i a  b a j a d o  a t i e r r a  m e r c a d e r i a s  p o r  v a l o r  de  1 0 0 .0 0 0  p e s o s .  
La r o p a  s e  v e n d i ô  e n  a lm a c e n e s  p ô b l i c o s ,  e n t r e  l o s  que s e  i n -  
c l u i a n  l a s  c a s a s  d e  Ana F e r r e i r o ,  d e l  m a e s t r e  d e  campo A n to n io  
G i n e r ,  de  I s a b e l  J o f r e ,  A n d re a  G o n z a le z  d e  S u g a s t e g u i  y  E s t e ­
b a n  d e  A l f ^ o .  L a  f a b r i ç a c i ô n  de  l o s  b i z c o c h o s  p a r a  a b a s t e c e r  
a  l o s  f r a n c e s e s  c o r r i ô  a  c a r g o  de  F r a n c i s c o  Munoz, que l o s  h a -  
c i a  h o r n e a r  en  d i v e r s a s  c a s a s  p a r t i c u l a r e s .  P a g a b a  a l a  g e n t e  
que t r a b a j a b a  p a r a  é l  a  un  p e s o  p o r  q u i n t a l ,  p e r o  en  l u g a r  de
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d i n e r o  e n t r e g a b a  r o p a  d e  F r a n c i a ,  que e v i d e n t e m e n t e  h a b l a  com- 
p r a d o  a  un  p r e c i o  mâs b a r a t o ,  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  r e a l i z ô  c r e c i -  
d a s  g a n a n c i a s .  S i n  em b arg o ,  e l  que c o r r i ô  p û b l i c a m e n t e  co n  t o ­
d o s  l o s  p e r m i s o s  y  g a s t o s  f u e :
"Don N i c o l â s  S a lb o  a r r e n d a t a r i o  d e  l a s  A l c a b a l a s  y  Almo 
j a r i f a z g o s  h a b i e n d o  s i d o  e l  s u s o d i c h o  m e te d o r  p u b l i c o  
d e  t o d a s  e s t a s  r o p a s ,  y  e l  q u e  c o r r i ô  c o n  l o s  v i s c o c h o s  
y  b a s t i m e n t o s  e n  d i c h o  t ie m p o  e s t a n c a n d o  en  s i  o e l  t o ­
do o l a  m ayor  p a r t e  d e  l o s  que  l o s  C a p i t a n e s  f r a n z e s s e s  
d i e r o n  a l  d h o .  s e f io r  Don I g n a c i o  d e l  C a s t i l l o  p a r a  d i s -  
t r i b u i r l o s  e n t r e  h o m b res  y  m u g e re s  d e  e s t a  r e p u b l i c a "
(48 )  .
L a  a c t i t u d  d e l  c o m e r c i o .
H a c e n d a d o s  y  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  p u g n a b a n  p o r  to m a r  c o n -
t a c t o  c o n  l o s  f r a n c e s e s .  Al menos e s t o  e s  l o  que  p l a n t e a b a  e l
C o n s u la d o  de  L im a e n  s u  j u n t a  d e l  12 d e  n o v ie m b r e  de  1707:
" S . E .  . . . s e  p o d r â  i n f o r m e r  d e l  C o r r e g i d o r  de  l a  V i l l a  
d e  P i s c o  y  d e  s u  T e n i e n t e  G e n e r a l  y de  l o s  p r i n c i p a l e s  
h a c e n d a d o s  d e  e l l a ,  q u i é n e s  h a y a n  s i d o  y  s o n  a l  p r é s e n ­
t e  l o s  c o m p r a d o r e s  de  r o p a  de  f r a n c e s e s ,  p o r  que  s i n  l a  
t o l e r a n c i a  y  d i s i m u l o  d e  l o s  u n o s ,  y  s i n  e l  fo m e n to  y 
a u x i l i o  d e  l o s  o t r o s  no s e  p u e d e n  p e r f e c c i o n a r  e s t a s  i -  
l i c i t a s  c o n t r a t a c i o n e s , n i  t r a f i c a r s e  l a  r o p a  de  o t r a s  
p r o v i n c i a s  y  l u g a r e s  p a r a  c o n s e g u i r  e l  mayor aum ento  de  
s u  p r e c i o " .
E v i d e n t e m e n t e  que  mâs a d e l a n t e  e x a g é r a  e l  C o n s u la d o  c u a n ­
do a f i r m a  que s ô l o  " a l g u n o s  de  s u s  i n d i v i d u o s  en  c o r t o  numéro" 
r e s u l t a n  c ô m p l i c e s  d e  l o s  f r a n c e s e s .  Como p r u e b a  de  s u  p r e o c u -  
p a c i ô n  p o r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  l e y  a d u c e  l o s  2 4 .0 0 0  p e s o s  
c o n  que c o n t r i b u y ô  p a r a  p a g a r  a l o s  g u a r d i a s  que v i g i l a b a n  l o s  
a c c e s o s  a  l a  c i u d a d  y  l o s  p u e r t o s  c e r c a n o s  a e l l a ,  y e l  h ec h o
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d e  que  cuando  l l e g a r o n  t r è s  n a v f o s  f r a n c e s e s  a  E l  C a l l a o  "n o  
s e  v e n d i ô  n i  s e  d e s e m b a r c ô . . . u n a  s o l a  p i e z a  d e  B r e t a f i a " . S i n  
e m b arg o ,  y  como t a m b ié n  d e j a  t r a s l u c i r  e l  C o n s u la d o  e n  l a  m is ­
ma d e c l a r a c i ô n ,  l o s  f r a n c e s e s  a p r o v e c h a r o n  e l  t i e m p o  d e  s u  e s -  
t a d i a  e n  E l  C a l l a o  p a r a  " a j u s t a r  s u s  c a p i t u l a c i o n e s  qu e  f u e r o n  
a  c u m p l i r  c u a t r o  o s e i s  l é g u a s  a  B a r l o v e n t o  d e l  P u e r t o  d e  P i s ­
co" ( 4 9 ) .  Con l o  c u a l  c a b e n  l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n t a s : i q u i é n  s i  
no l o s  c o m e r c i a n t e s  l im ef io s  i b a n  a  c o m p ra r  l a s  c a r g a s ? ,  i q u i é n  
s i n o  e l l o s  c o n o c i a n  l o s  m e j o r e s  l u g a r e s  p a r a  d e s e m b a r c a r  f u r t i  
v a m e n te  l a s  m e r c a d e r i a s ? , y  p o r  â l t i m o ,  y  p a r a  j u s t i f i c a r  e l  
t r a s l a d ô  d e  l o s  n a v i o s  a  P i s c o ,  i q u é  i n t e r é s  t e n i a n  l o s  miem­
b r o s  d e l  C o n s u la d o  p a r a  a p a r e c e r  p û b l i c a m e n t e  como c o m p ra d o re s  
de  l o s  p r o d u c t o s  f r a n c e s e s ?  P o r  l o  t a n t o ,  r é s u l t a  o b v i o  que e l  
m a n te n i m ie n to  d e  l a  f i c c i ô n  d e  l a  v i g e n c i a  d e  l a  l e g a l i d a d  e r a  
l o  q u e  mâs s e  acom odaba  a  l a  d e f e n s a de  s u s  i n t e r e s e s .  P o rq u e  
l a  a d u c i d a  f i r m e  r e s o l u c i ô n  d e  no t e n e r  c o m e r c io  c o n  l o s  f r a n ­
c e s e s  no s e  d e j a  t r a s l u c i r  e n  l o s  c a s i  1 6 . 0 0 0 .0 0 0  p e s o s  que s e  
gûn  m is  c â l c u l o s  a r r i b a r o n  a  F r a n c i a  e n t r e  1705 y  1709 ,  n i  en  
l o s  20 m i l l o n e s  d e  p e s o s  que  s e g û n  C a s t e l l d o s r i u s  s a l i e r o n  d e l  
P e r û  e n t r e  1704 y  1 7 08 (50 )  . E l  f i s c a l  de  l a  A u d i e n c i a  d e  Lima 
p e n s a b a  d e  m a n e r a  s i m i l a r  e n  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  p a r t i c i p a -  
c i ô n  m a s iv a  de  m iem bros  d e l  C o n s u la d o  e n  e l  t r a t o  c o n  l o s  f r a n  
c e s e s ,  " p u e s  no p u d ie n d o  s e r  o t r o s  l o s  que  t r a f i c a n " ,  e s t â  c i a  
r o  q u i é n e s  s o n .  E l  C o n s u la d o  i n t e n t é  s u  d e f e n s a  en  b a s e  a  com- 
p r o m e t e r  a l  c o n j u n t o  d e  l a  s o c i e d a d  l o c a l ,  y a  que  e n  e l  com er­
c i o  c o n  l o s  f r a n c e s e s  " s e  h a n  m e z c la d o  e x c e s i v o  nûmero d e  p e r ­
s o n a s  de  t o d a s  c l a s e s ,  s i n  que  s e  r e s e r v e n  l o s  e c l e s i â s t i c o s " , 
e  i n s i s t e  u n a  v e z  mâs e n  que  s i  b i e n  e s  c i e r t a  l a  p a r t i c i p a -  
c i ô n  d e  a l g u n o s  m e r c a d e r e s ,  " e s t o s  son  l o s  m e n o s" ( 5 1 ) .
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S i  b i e n  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s  t e n i a n  a b u n d a n t e s  p r u e  
b a s  a c e r c a  d e  l a  i d e n t i d a d  de  l o s  c o m p ra d o re s  de  l a s  m e r c a d e r i  
a s  f r a n c e s a s ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  p o r  a l g û n  m o t i v o  g e n e r a l m e n t e  
s e  a b s t e n i a n  d e  a c t u a r  c o n t r a  e l l o s .  A s i  vemos que e n t r e  l o s  
p a p e l e s  s e c u e s t r a d o s  a l  a l c a l d e  J o s e p h  P o t a u ,  c o n  m o t iv o  d e l  
J u i c i o  d e  R e s i d e n c i a  d e l  o t r o r a  v i r r e y  P r i n c i p e  d e  S a n t o  Buono, 
s e  e n c o n t r a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n te s  ( u n a  r e l a c i ô n  d e t a l l a  
d a  d e  l o s  mismos f i g u r a  e n  e l  Anexo 6) :
-  M em oria  d e  l a s  p e r s o n a s  que  c o m p ra ro n  a l  n a v i o  " D e u x -C o u ro n -  
n e s "  .
-  P a p e l e s  t o c a n t e s  a  l i b r a m i e n t o s  e f e c t u a d o s  a  f a v o r  d e l  n a v i o  
que l o s  f r a n c e s e s  c a p t u r a r o n  e n  R io  d e  J a n e i r o ,  d u r a n t e  s u  
e s t a d i a  e n  C h i l e ( 5 2 ) .
L a m e n ta b le m e n te  e s o s  d o c u m e n te s  no l l e g a r o n  a  n u e s t r o  p o d e r ,  
au n q u e  d e  t o d a s  f o r m a s  suponem os que l a s  a c t u a c i o n e s  de  P o t a u ,  
y  l o s  i n d u i t e s  p o r  é l  p e r c i b i d o s  f u e r o n  i n f e r i o r e s  e n  nûm ero a 
l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s  que s e  l e  o f r e c i a n .  E n t r e  l a s  d i l i g e n  
c i a s  p o r  é l  e f e c t u a d a s  d e s t a c a n  l a s  s i g u i e n t e s : P o t a u  em bargd 
a  F r a n c i s c o  Gémez d e  l o s  R i o s  u n o s  f a r d o s  y  c a j o n e s ,  a c u s é n d o -  
l o  d e  h a b e r  l o s  com prado  a  l o s  f  r e i n c e s e s . Gdraez de  l o s  R io s  a d -  
m i t i d  e s t e  a s p e c t o  d e  l a  c u e s t i d n ,  p e r o  s o s t u v o  que  h a b i a  p a g a  
do l o s  d e r e c h o s  d e  i n t e r n a c i d n  e n  l a  R e a l  A d m i n i s t r a c i d n  d e  E l  
C a l l a o ,  y  que e n  L im a h a b i a  h e c h o  o t r o  t a n t o  c o n  l a s  a l c a b a l a s  
de  r e v e n t a ,  p o r  t o d o s  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  que  i b a  v e n d i e n d o ,  
au nque  r e c o n o c i a  q u e  c a b i a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  que  a l g û n  p r o d u c -  
to  p u d i e r a  v e n i r  d e  P i s c o  y  no h u b i e r a  p a g a d o  l o s  d e r e c h o s  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s .  L a s  m e r c a d e r i a s  de  E l  C a l l a o  l a s  comprd e n  e r  
a lm ac én  de  J o s e p h  T a g l e ,  y  l a s  que  v i n i e r o n  de  P i s c o  a l  n a v i o  
de b a n d e r a  e s p a n o l a  " S a n  F r a n c i s c o  X a v i e r " . La d e f e n s a  p o r  é l
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e s g r im id a  r é s u l t a  b a s t a n t e  c l a r a  s o b r e  l a  c o n d u c ta  g e n e r a l  s e -
g u id a  p o r  l o s  c o m e r c ia n te s  lim eK o s s o b r e  e l  tem a:
"H a v ie n d o  h ec h o  l a s  co m p ras  de  d h a s .  M e rc a n c ia s ,  e s t a n -  
do p e r m i t id o  y  t o 1 e r ado  e l  C om erc io  co n  f r a n c e s e s  p o r  
l o s  G o v ie rn o s  s u p e r i o r e s  d e  S e f io re s  V i r r e y e s  p ro x im o  p a  
s a d o s , y  p r o c e d id o  a  l o s  em p leo s  c o n  b u e n a  f e e  p a g a n d o  
lo s  R e a le s  d e r e c h o s  y  C o n t r i b u c i o n e s , l e  p a r e c i o  no y n -  
c u r r i r  e n  c u l p a  n i  d e b io  r e c e l a r ,  que  l a s  d h a s .  co m p ras  
s e  l e  r e g l a s e n  p o r  d e c o m is o " ( 5 3 ) .
L os c o m e r c ia n te s  p e r u a n o s  l l e g a b a n  i n c l u s o  a  a s o c i a r s e  
co n  l o s  f r a n c e s e s .  B uena p r u e b a  d e  e l l o  s o n  l a s  e m p re sa s  m ix -  
tc is  m o n ta d a s  p a r a  c o m e r c ia r  e n t r e  l a  C h in a  y  e l  P e r û .  E s to  U l­
tim o  s e  d e s p re n d e  d e  l a  c a u s a  s e g u id a  c o n t r a  A n to n io  d e  E s t r e -  
m ia n a  p o r  c o m e r c ia r  co n  e x t r a n j e r o s . P o ta u  in fo rm a b a  q u e  E s t r e  
m ia n a  p a s d  a  l a  C h in a  a  b o rd o  d e l  n a v io  " S o l id e "  como " d i r e c ­
t o r  d e  l a  com pra que  lo s  y n t e r e s a d o s  d e b ia n  h a c e r  e n  a q u e l l o s  
p u e r t o s " . P e s e  a  s u s  d e c l a r a c i o n e s  en  e l  s e n t i d o  de  que  s e  h a ­
b i a  em b arcad o  h a c i a  l a  C h in a  p a r a  d e s d e  a l l i  c o n t i n u a r  v i a j e  
rum bo a  E u ro p a , lo  c i e r t o  e s  que v o lv id  a l  P e r û  en  e l  mismo 
b a r c o ,  " y  co n  a lg u n o s  g e n e r o s  de  M e rc a d u r ia s  s u b io  a  l a  V i l l a  
d e  P o t o s i " . Como v im o s e n  u n  c a p i t u l o  p r e c e d e n t e ,  s u s  n e g o c io s  
f u e r o n  b a s t a n t e  r u in o s o s  y  te r m in é  e n  l a  m i s e r i a ( 5 4 ) .
T am bién  s e  t e a l i z a r o n  s o c ie d a d e s  p a r a  c o m e r c ia r  en  e l  m is
mo P e r û .  T a l  e s  l o  que  a f i r m a  G a b r i e l  L a c u n z a  en  u n a  c a r t a  a l
C o n s e jo ,  d o n d e  d i c e  q u e :
" O b e ja s ,  c o n  o t r o s  f r a n c e s e s ,  t i e n e n  h echo  a s i e n t o  co n  
lo s  M e rc a d e re s  d e  P uno y  A r i c a ,  y  a j u s t a d a  l a  c a r g a  de  
t r è s  N a v io s  co n  e x p r e s io n  d e  l o s  s u r t i m i e n t o s , o b l i g a n -  
d o s e  a p o n e r l a  en  l a  i s l a  d e  I q u iq u e  en  e l  te rm in o  de 
d i e z  y  och o  m eses que em p ezaro n  a  c o r r e r  d e s d e  e l  mes 
d e  Mayo d e l  2 2 " (5 5 )
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T o d as  e s t a s  o p e r a c io n e s  n o s  h a b ia n  d e  un  m o n ta je  d e  l a  em 
p r e s a  mucho mâs o r g a n iz a d o  d e  l o  que p o d r l a  p a r e c e r  a  s im p le  
v i s t a :  s e  p a g a b a n  l e t r a s  t r a s  l a  p a r t i d a  d e l  n a v io  v e n d e d o r  a 
c a p i t a n e s  d e  o t r o s  b u q u e s , h a b i a  a s o c i a c i o n e s  h i s p a n o - f r a n c e ­
s a s  e i n c l u s i v e  s e  c o n f e c c io n a b a n  p e d id o s  de  u n  v i a j e  a  o t r o .  
A s i ,  p . e . , vem os como:
" E l  n a v io  d e  l a s  d o s C o ro n a s  q u e  s e  a s e g u r a  n é g o c ié  en  
e l  P u e r to  d e  A r i c a  to d a  s u  c a r g a ,  que me c o n s t a  e r a  mui 
s e l e c t a  y  d e  f a c t u r a s  d a d a s  p o r  l o s  m ism os P e r u l e r o s "  
( 5 6 ) .
L os c o m e rc ia u ite s  l im e f io s ,  q u e  te n ie in  u n  t r a t o  a c t i v o  co n  lo s  
f r a n c e s e s ,  l e s  co m p ra b an  s u s  p r o d u c to s  en  E l C a l l a o  cu an d o  l e s  
e r a  p o s i b l e ,  o e n  s u  d e f e c to  e n  e l  c e r c a n o  p u e r to  d e  P i s c o .
A lg u n o s  c o m e r c ia n te s  c o l o n i a l e s  e n c o n t r a b a n  e n  e l  com er­
c i o  c o n  lo s  f r a n c e s e s  u n a  d o b le  v e n t a j a :  l a  de  p o d e r  a b a s t e c e r  
s e  d e  l o s  p r o d u c to s  mauiuf ac  t u r  ado  s  que  n e c e s i t a b a n  a  un  p r e c i o  
mâs b a r a t o  que s i  lo  co m p rab an  p o r  l a  v i a  l e g a l ;  y  l a  de  p o d e r  
v e n d e r  l a s  p i f ia s  a  u n  p r e c i o  mâs a l t o  que  s i  t u v i e r a n  que h a ­
c e r  lo  e n  lo s  c i r c u i t o s  a u t o r i z a d o s . De to d a s  fo rm a s ,  no e s  co n  
v e n i e n t e  e n g lo b a r  a  to d o s  l o s  c o m e r c ia n te s  p e r u a n o s ,  o i n c l u s o  
l im e f io s , en  u n a  s o l a  c a t e g o r i a .  E ra n  f r e c u e n t e s  l a s  p u g n a s  de 
l o s  p eq u e fio s  y  m ediauios c o m e r c ia n te s  c o n  l o s  g r a n d e s .  Cuando 
e n  1704 l l e g é  e l  " S a i n t  J o s e p h "  a . E l  C a l l a o  y  s e  l e  a u t o r i z é  a 
v e n d e r  l i b r e m e n te  s u s  p r o d u c to s ,  e l  v i r r e y  c o m is io n é  a un  o i -  
d o r  d e  l a  A u d ie n c ia  p a r a  v i g i l a r  que l o s  f r a n c e s e s  p a g a r a n  lo s  
. im p u e s to s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  q u e  lo s  c o m e r c ia n te s  mâs p o d e r o -  
s o s  no a c a p a r a s e n  l a s  m e r c a d e r i a s ,  p a r a  r e v e n d e r l a s  lu e g o  a a l  
t o s  p r e c i o s ( 5 7 ) .  Ambos g ru p o s  s e  in te r c a m b ia b a n  a c u s a c io n e s  so  
b r e  q u ie n  e r a  e l  c é m p lic e  d e  l o s  f r a n c e s e s .  En su  J u n t a  d e l  24 
de s e p t ie m b r e  d e  1706 e l  C o n s u la d o  de L im a ta m b ié n  in c u lp a b a  a
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l o s  " h a b i t a d o r e s  d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  a r r i b a "  d e  t e n e r  o c u p a d o  
s u  d in e r o  en  " l o s  em p leo s  d e  l a s  P e r i a s  q u e  e n  a q u e l l o s  p u e r ­
t o s  c e l e b r a n  l o s  f r a n c e s e s " (5 8 ) .
P e ro  l o s  g r a n d e s  c o m e r c ia n te s  no "se l i m i t a b a n  a  l a  v e n t a
a l  p o r  m ay o r, s i n o  que i n c l u s i v e  v e n d ia n  a l  m enudeo , c o m p i t i e n
do e n  e s t o  c o n  l o s  c o m e r c ia n te s  d e  mâs p eq u e fio  g i r o .  A l r e s p e c
to  e s c r i b i e r o n  U l lo a  y  J o r g e  J u a n :
"L o s  C o m e r c ia n te s  g r u e s s o s ,  que  t i e n e n  A lm acen es c r e c i -  
d o s ,  no s e  e s c u s a n  p o r  e s t o  d e  m a n te n e r  T ie n d a  d e n t r o  
d e  s u  c a s a ,  n i  d e  v e n d e r  p o r  m enor e n  e l l a  y a  s e a  p o r  
s u  p r o p i a  m ano, è  y a  p o r  l a  d e  a lg u n  c a x e r o  de  s u  c o n -  
f i a n z a ;  p o rq u e  no e s  d e  n in g u n  d e s c r e d i t o  e l  h a c e r l o ,  y  
d e  mucha  u t i l i d a d  e l  no e s c u s a r l o ,  q u ed an d o  a l l i  l a s  g a  
n a n c i a s ,  q u e  h a v i a  d e  d a r  à  o t r o ;  y  como e s t a  p r a c t i c a  
e s t à  t a n  b i e n  r e c i b i d a ,  que no c a u s a  n o v e d a d , n i  d e s d o -  
r o ,  s e  c o n fo rm an  c o n  e l l a  s i n  r e p a r o " ( 5 9 ) .
E l C o n s u la d o  d e  L im a .
En 1613 s e  fu n d é  e l  " C o n su la d o  d e  l a  U n iv e r s id a d  d e  lo s  
M e rc a d e re s  d e  e s t a  C iu d a d  d e  l o s  R e y e s , R eynos y  P r o v i n c i a s  
d e l  P e r û ,  T i e r r a  F irm e  y  C h i l e " ,  que e s tu v o  c o m p u esto  f u n d a -  
m e n ta lm e n te  p o r  l o s  g r a n d e s  c o m e r c ia n te s  lim e f io s ,  q u i e n e s , d a ­
do s u  p o d e r  e c o n é m ic o  y  s u  c a p a c id a d  de g i r o ,  co m p rab an  a l  p o r  
m ayor l o s  c a rg a m e n to s  de  l o s  g a le o n e s  e n  l a  f e r i a  d e  P o r to b e lo  
y  s e  e n c a rg a b a n  d e  s u  i n t e r n a c i é n  y  v e n t a  e n  to d o  e l  v i r r e i n a -  
t o .
A m e d iad o s  d e l  s i g l o  x v i i  s e  g é n é ré  u n a  lu c h a  p o r  e l  co n ­
t r o l  d e l  C o n s u la d o , que  a l c a n z é  un  p u n to  c u lm in a n te  e n  1643, 
c u a n d o , co n  l a  a p r o b a c ié n  d e l  v i r r e y ,  s e  m o d i f i c a r o n  l a s  o r d e -  
n a n z a s  d e l  C o n s u la d o . A p a r t i r  d e  e s e  momento s e  c o n s i d e r a ro n  
como v o to s  l e g i t i m o s  p a r a  n o m b ra r  a  l o s  30 e l e c t o r e s  d e l  c u e r -
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po a a q u e l l o s  q u e  h u b 1 e r an  s id o  a n t e r io r m e n t e  p r i o r e s  y  c é n s u -  
l e s , a  l o s  c a r g a d o r e s  y  m e rc a d e re s  que  p o r  s i  o a s o c ia d o s  co n  
o t r o s  t u v i e r a n  t i e n d a  en  l a  c a l l e  p r i n c i p a l  d e  l o s  m e rc a d e re s ,  
e n  l o s  p o r t a l e s  d e  l a  P l a z a  M ayor y  en  l a  c a l l e  d e  l a  C ru z  o a 
l o s  d uefio s  d e  l o s  n a v io s  q u e  r e s i d i e r a n  en  l a  c a p i t a l .
P o r  s u p u e s to  q u e  e s t e  r e g la m e n to  l e v a n t é  u n a  o l e a d a  de  
p r o t e s t a s  e n t r e  l o s  c o m e r c ia n te s  d e l  i n t e r i o r ,  e s p e c ia lm e n te  
l o s  d e  C h i l e ,  P o t o s i  y  C u z c o . En 1674 e l  v i r r e y  co m u n icé  a l  
C o n s u la d o  que  e l  c o n c e p to  " c a r g a d o r e s "  ta m b ié n  i n c l u i a  a  lo s  
" d e l  Reyno d e  C h i l e  y  p r o v i n c i a s  d e  a r r i b a  P o t o s i ,  C uzco  y  A r i  
c a " . S in  em bargo  l a  d i s c u s i é n  no q u ed é  z a n ja d a ,  y  e n  1691 s e  
i n t r o d u j o  un  n u ev o  c r i t e r i o  p o r  e l  c u a l  e l  o to r g a m ie n to  de  l a  
m a t r i c u l a  d e p e n d la  d e  f a c t o r e s  p u ra m e n te  e c o n é m ic o s . Se a d m i t i  
a  l a  m a t r i c u l a  d e  l o s  " c a r g a d o r e s  de  t i e r r a  f i r m e  que h u b i e r a n  
p ag a d o  d e  u n a  v e z  c u a t r o c i e n t o s  p e s o s  d e  a l m o ja r i f a z g o  y C onsu 
la d o  o q u i n i e n t o s  p e s o s  d e  a l c a b a l a s " , y  ta m b ié n  a  to d o s  a q u e ­
l l o s  c o m p re n d id o s  e n  l a  r e s o l u c i ô n  d e  1 643 , in c lu y e n d o  a  l o s  
duefio s d e  n a v io  c o n  r e s i d e n c i a  e n  L im a y a l o s  c o m e r c ia n te s  de 
Q u ito  que  h u b i e r a n  p ag a d o  500 p e s o s  d e  a l c a b a l a .  La c o n f u s i é n  
s i g u i é  d u r a n te  a lg û n  tie m p o  m és, y a  que en  u n a  j u n t a  de  1702 
v o ta r o n  lo s  c a r g a d o r e s  d e  C h i l e  y  A r i c a ,  se g û n  e s t i p u l a b a  l a  
d e c l a r a c i ô n  d e  1 6 7 4 ( 6 0 ) .  E s t a  s e r i e  d e  m a rc h a s  y  c o n t ra m a r c h a s  
n o s  i n d i c a n  c l a r a m e n te  l a s  p r e s i o n e s  e j e r c i d a s  p o r  l o s  com er­
c i a n t e s  lim eflo s  p a r a  c o n t r o l a r  a l  C o n s u la d o , y l a  c o r r e s p o n -  
d i e n t e  q p o s i c iô n  d e  l o s  c o m e r c ia n te s  d e l  i n t e r i o r ,  y a  que e l  
c o n t r o l  d e l  c u e rp o  c o l e g ia d o  l e s  p e r m i t i a  m a n te n e r  en  su s  ma­
no s u n a  s e r i e  d e  r e s o r t e s  l é g a l e s  y  e c o n é m ic o s  im .p o r ta n t i s im o s  
p a r a  c o n t r o l a r  e l  c o m e rc io  d e n t r o  d e l  e s p a c io  p e ru a n o .  T en g a - 
mos en  c u e n ta  q u e  q u ie n  c o n t r o l a b a  e l  C o n s u la d o  c o n t r o l a b a  e l
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mane jo  de  l a s  f e r i a s  d e  P o r t o b e l o ,  lo  que  e q u i v a l l a  a  d e c i r  e l  
c o n t r o l  d e l  c o m e rc io  e x t e r i o r .  Y a q u l  e s  donde s e  r e l a c i o n a  l a  
p o s t u r a  d e l  C o n s u la d o  e n  c o n t r a  de  l a  c e l e b r a c i é n  de  l a  f e r i a  
e n  1707  y  1708 y  e l  c o m e rc io  f r a n c é s .  A l g a r a n t i z a r  l o s  f r a n c e  
s e s  e l  a b a s t e c im ie n t o  d e  p r o d u c to s  e u ro p e o s  b a r a t o s ,  e l  C onsu­
la d o  t r a t é  p o r  to d o s  l o s  m e d io s  d e  p o s t e r g a r  l a  c e l e b r a c i é n  de  
l a  f e r i a ,  y a  que  s i  ho s e  h u b i e r a  l l e g a d o  a l  a t i b o r r a m i e n t o  de  
l o s  a lm a c e n e s  d e  s u s  m ie m b ro s .
En l a  p r im e r a  d é c a d a  d e l  s i g l o  x v i i i  tu v o  l u g a r  u n a  a g r i a  
p o lé m ic a  e n t r e  l o s  m iem bros d e l  C o n s u la d o  d e  Lim a y  l a s  a u t o r i  
d a d e s  v i r r e i n a l e s ,  b i e n  s e a  l a  A u d ie n c ia  e n  e l  p e r lo d o  en  e l  
que e l l a  e s tu v o  a  c a r g o  d e l  gob i e r no o b i e n  e l  v i r r e y  y  su s  
p r i n c i p a l e s  s u b o r d in a d o s . Ambos b a n d o s  s e  a c u s a b a n  m u tu am en te  
d e  e s t a r  im p l ic a d o s  e n  e l  c o n t r a b a n d o  f r a n c é s ,  y  l o  mâs s e g u ro  
e s  que  ambos e s t u v i e r a n  en  l o  c i e r t o .
E n t r e  1705 y  1707 l a  A u d ie n c ia  de  L im a e s tu v o  a l  f r e n t e  
d e l  g o b ie rn o  v i r r e i n a l .  Con m o tiv o  d e l  e n v lo  d e  l o s  s i t u a d o s  a 
C h i l e  co m en zaro n  a  c i r c u l a r  s e r i o s  ru m o re s .  En e l  p r im e r  s i t u a  
do q u e  r e m i t i é  l a  A u d ie n c ia  s e  g a s t a r o n  7 0 .0 0 0  p e s o s ,  mâs o -  
t r o s  3 . 0 0 0  p e s o s  d e  f l e t e s , t a l  como e s t a b a  e s t i p u l a d o .  S in  em 
b a r g o ,  e n  e l  seg u n d o  s i t u a d o  s e  d e c i d i é  e n v i a r  2 0 .0 0 0  p e s o s  en  
e f e c t i v o  ( e n  r e a l e s )  y  d e s t i n a r  3 4 .5 4 3  p e s o s  3 r e a l e s  p a r a  l a  
co m p ra  de  g é n e r o s ,  que s i n  em bargo  f u e r o n  t a s a d o s  en  5 0 .0 6 0  p e  
SOS, co n  lo  que s e  c o m p le tà b a n  l o s  7 0 .0 0 0  e s t i p u l a d o s .  En su  
R e la c i é n  de  G o b ie rn o  l a  R e a l  A u d ie n c ia  e x p l i c a b a  que e l  a h o r ro  
de  1 5 . 4 5 6  p e s o s  s e  d e b ié  a l  c e lo  d e  lo s  o i d o r e s ,  s i  b i e n  l a s  
m a la s  le n g u a s  l im e n a s  h a b la b a n  de com ponendas co n  l o s  f r a n c e -  
s e s ( 6 l )  .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  a u t o r i d a d  g u b e r n a t iv a  com enzé a in m is -
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c u i r s e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  i n t e r n a s  d e l  C o n s u la d o  de L im a, 1 1 e -  
g an d o  l a  A u d ie n c ia  a  n o m b ra r  a lo s  j u e c e s  d e  l a  c o r p o r a c i é n ,  
l o  q u e  m o tiv é  s é r i a s  p r o t e s t a s  p o r  p a r t e  d e  s u s  m ie m b ro s . Los 
o i d o r e s  j u s t i f i c a r o n  s u  a c t i t u d  s e f ia la n d o  que e l  c o m e rc io  lim e  
fio e s t a b a  s e r i a m e n te  co m p ro m etid o  c o n  l o s  m e rc a d e re s  f r a n c e s e s ,  
r a z é n  p o r  l a  c u a l  e r a  d e  te m e r  que do s i n d i v i d u o s  que r e p r e s e n  
t a r a n .  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  c o n t r a b a n d i s t a s  r e s u l t a r a n  t r i u n f a -  
d o r e s  e n  l a s  e l e c c i o n e s .  E s t a s  d i s p u t a s  a r r e c i a r o n  en  1706 co n  
m o tiv o  d e  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  l a  f e r i a  d e  P o r to b e lo  en  o c a s i é n  
d e  l a  l l e g a d a  d e  l a  f I o t a  d e l  co n d e  de  C a s a  A le g r e .  En e s t a  o -  
p o r t u n i d a d  e l  c o m e rc io  d e  Lim a s e  n eg é  a  c o n o u r r i r  a  l a  f e r i a ,  
a d u c ie n d o  e l  e s t a d o  la m e n ta b le  que  a t r a v e s a b a n ,  a g ra v a d o  no s é  
lo  p o r  l o s  n a v io s  d e  p e r m is e  que l l e g a b a n  a  B uenos A i r e s ,  s in o  
ta m b ié n  p o r  l a  a c c i é n  d e l  c o m e rc io  f r a n c é s .  La A u d ie n c ia  d e  L i 
ma, que  e n  e s o s  m om entos c u m p lfa  f u n c io n e s  g u b e r n a m e n ta le s , a -  
c u s a b a  e l  7 d e  o c t u b r e  d e  1706 a l  C o n s u la d o  de o p o n e r s e  a  l a  
r e a l i z a c i é n  d e  l a  f e r i a  p o r  l a  v e n t a j a  " q u e  h a c e  s u p o n e r  r e c i -  
b i a  d e l  i l f c i t o  c o m e r c io " . E l  c o n f l i c t o  l l e g é  a  a g u d i z a r s e  de 
t a l  m a n e ra  que  e n  1706 s e  o b l i g é  a  to d o s  l o s  m a t r i c u la d o s  en  
e l  C o n s u la d o  a  c o n c u r r i r  a  l a  f e r i a  de  P o r t o b e l o ,  so  p e n a  de  
100 p e s o s  d e  m u l t a ( 6 2 ) , am enaza que  no l l e g é  a  c u m p l i r s e .
En l a  J u n t a  d e l  C o n s u la d o  d e l  6 d e  o c t u b r e  de  1707 l o s  co 
m e r c i a n t e s  e s g r im ie r o n  u n a  s e r i e  d e  a rg u m e n te s  s o b r e  e l  e s ta d o  
d e l i c a d o  p o r  e l  que a t r a v e s a b a n  en  a q u e l l o s  m om entos y  l a s  d i ­
f i c u l t a d e s  q u e  t e n i a n  p a r a  c o n c u r r i r  a l a  f e r i a .  Y s i  b i e n  lo s  
c o m e rc ic in te s  h a b ia n  de  s u  s i t u a c i é n  a j u s  t a d a ,  en  n in g û n  momen­
to  s e  m e n c io n a  q u ie b r a  a lg u n a ,  a rg u m e n te  que  p e r f e c ta m e n te  p o -  
d r i a  s e r  e s g r im id o  p a r a  m o s t r a r  l o s  e s t r a g o s  d e l  c o m e rc io  f r a n  
c é s ,  en  c a s o  que  é s t o s  s e  h u b i e r a n  p r o d u c id o s .  La no e x i s t e n -
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c i a  d e  u n  m o v im ie n to  d e  q u i e b r a s  a b u n d a r ia  aû n  mâs e n  l a  t e o r l  
a  d e  l a  p a r t i c i p a c i é n  d e l  c o m e rc io  lim eflo  e n  l a  a c t i v i d a d  c o ­
m e r c i a l  f r a n c e s a .  S é lo  te n em o s u n a  r e f e r e n c i a  p a r a  e l  afio d e  
1702 y  o t r a  p a r a  1 7 0 4 . Se t r a t a  d e  l a  q u i e b r a  d e  B e rn a b é  G ue­
r r e r o ,  que d e b l a  a  l a  a d m i n i s t r a c i é n  320 p e s o s  en  c o n c e p to  d e  
a l c a b a l a s  y  l a  d e  J u a n  M a r ia  L ozano ( 63) .
En l a  m ism a J u n t a  e l  C o n s u la d o  e x p r e s a b a  l o s  s i g u i e n t e s  , 
a rg u m e n te s  :
"N i so n  m enos d ig n o s  d e  r e p r e s e n t a r  l o s  / p e r j u i c i o s /  
que  l e  hem c a u s a d o  / a  e s t e  c o m e r c io /  l a  grem  d em o ra  d e  
l a s  A rm adas e s p e c ia lm e n te  l a  d e  e s t a  û l t i m a  q u e  p a s a  y a  
de  o n c e  afios e n  cuyo  d i l a t a d o  tê rm in o  s e  l e  h a  c o n s u m i-  
dc e l  c a u d a l  y  l a s  f u e r z a s ;  y  ho y  s e  h a l l a  l a  m ayor p a r  
t e  de  s u s  i n d i v i d u o s  s i n  p o d e r  m a n te n e r  l a s  o b l i g a c i o -  
n e s  d e  s u s  c a s a s  y  f a m i l i a s  como e s  n o t o r i o ,  h a c ie n d o  
e s t e  d e s c a e c im ie n to  y  l o s  em peflos c o n  que  s e  h a l l a n  im - 
p o s i b l e  e l  p o d e r  c o n t i n u a r  c o n  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  a  que  
e s t â  o b l ig a d o  e s t e  c o m e rc io  p o r  l o s  A s ie n to s  q u e  ho y  co  
r r e n  a  s u  c a r g o  p o rq u e  s e  h a n  c o n su m id o  en  e s t e  tie m p o  
l o s  c a u d a l e s  que  e r a n  l o s  que  j u s t i f i c a b a n  p a r a  m a n te ­
n e r  l o s  e n t e r o s  q u e  h a  h ec h o  e s t a  A d m in i s t r a c i é n  e n  l a  
R I .  C a ja  c o n  l a  p u n t u a ï i d a d  que  s ie m p r e  h a  o b s e rv a d o  ma 
y o rm e n te  cu a n d o  h a b ié n d o s e  e x t r a i d o  d e  e s t e  R eyno t a n  
c o n s i d e r a b l e  sum a d e  m i l lo n e s  p o r  l a s  p a r t e s  r e f e r i d a s  
y  c o n  m ayor dafio p o r  s e r  m a y o re s  l a s  p o r c io n e s  que  h a n  
s a c a d o  l o s  b a j e l e s  f r a n c e s e s ,  no e s  p o s i b l e  q u e  p u e d a  
b a j a r  c a n t i d a d  b a s t a n t e  que r i n d a  a  s a t i s f a c e r  c o n  l a  
o r d i n a r i a  c o n t r i b u c i é n  lo  que  d e b e  y  d e b e r â  e l  C o m erc io  
en  c a s o  d e  b a j a r  a  l a  F e r i a  d e  P o r to b e lo ;  p o rq u e  au n q u e  
s e  p u e d a  d e c i r  que  c o n  l a  d i l a c i é n  d e  l a  Arm ada h a y  mâs 
c a u d a l  p o r  l o  que h a  f r u c t i f i e a d o  e l  Reyno s e  t i e n e  p o r  
c i e r t o  q u e  l a  s a c a  d e s d e  e l  tie m p o  que  h a  e m p ez a ro n  a  
e n t r ê i r  l o s  b a j e l e s  d e  F r a n c i a  e n  e s t e  Meir e x c e d e  a  lo  
que f r u c t i f i c a "  (6 4 )  .
P r e t e x t o s  s i m i l a r e s  f u e r o n  e s g r im id o s  p o r  e l  C o n s u la d o  en  
o p o r tu n id a d  d e  m o s t r a r s e  r e n u e n te s  a  l a  r e c a u d a c i é n  d e  un  em-
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p r é s t i t o  d e  un  m i l l é n  d e  p e s o s  s o l i c i t a d o  p o r  e l  r e y  p a r a  h a ­
c e r  f r e n t e  a  l o s  g a s t o s  d e  l a  g u e r r a ( 6 5 ) . E s t e  e r a  uno de l o s  
m o tiv o s  de  p r e s i é n  c o n  q u e  c o n ta b a n  l o s  c o m e r c ia n te s  e s p a f io le s  
y  a m e r ic a n o s ;  e l  t i r a  y  a f l o j e  e n  to r n o  a  l o s  m u l t i p l e s  y  d i ­
v e r  so  s  p r é s tam os  y  d o n a t iv o s  s o l i c i t a d o s  p o r  l a  c o r o n a .  En t o r  
no a  e s t e  p ro b le m a , c r e o  q u e  l a  a c t i t u d  to m ad a  p o r  l a  m ayor 
p a r t e  d e  l o s  h i s t o r i a d o r e s  s e  d e b i é ,  e n t r e  o t r o s  m o t iv o s ,  a 
l a s  a  v e c e s  po co  fu n d a d a s  a p r e c i a c i o n e s  d e  U l lo a  y  J .  J u a n ,  
q u ie n e s  s o s t u v i e r o n  e l  g r a n  p e r j u i c i o  que  s i g n i f i c a b a  p a r a  lo s  
c o m e r c ia n te s  d e l  C o n s u la d o  l a  l l e g a d a  de  l o s  n a v io s  de  r e g i s ­
t r e  a  l a s  c o s t a s  p e r u a n a s .  De a l l l  a  s a c a r  c o n c lu s i o n e s  s o b r e  
l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  n a v io s  f r a n c e s e s  h ay  p o c a  d i s t a n c i a .  E s c r i  
b l a n  e n  s u s  N o t i c i a s  s é c r é t a s ;
"L o s  que  r e c i b e n  p e r j u i c i o  quando  h a y  n a v io s  d e  r e g i s ­
t r o  en  l a  M ar d e l  S u r ,  s o n  lo s  c o m e r c ia n te s  que m a n e ja n  
c a u d a le s  g r u e s o s ,  p o rq u e  como lo s  r e g i s t r e s  v en d e r. Â to  
d o s  l o s  que  b a j a n  â  e m p le a r  de  l a s  p r o v i n c i a s  i n t e r i o -  
r e s  d e  l a  s i e r r a ,  e s t o s  s e  i n c l i n a n  é  c o m p ra r le s  p a r a  
l o g r a r  l a  m ayor c o n v e n ie n c i a  que p u e d e n  h a c e r ,  y  â  lo s  
o t r o s  no l e s  q u e d a  o t r o  r e c u r s o  mas que e l  de  com prair 
p eq u e fia s  p o r c io n e s  y  r e m i t i r l a s  & l a  s i e r r a  de  s u  c u e n ­
t a .  . .No h a y  d u d a  q u e  lo  g r u e s o  d e l  c o m e rc io  d e  Lim a r e -  
c i b e  p e r j u i c i o  d e  q u e  e n t r e n  n a v io s  en  a q u e l l a  m ar, p o r  
que  s e  l e s  p r i v a  d e  q u e  e l l o s  s e a n  l o s  u n ic o s  que  v e n -  
d a n  en  L im a, c i r c u n s t a n c i a  que l e s  p r o p o r c io n a  m uchas 
g a n a n c i a s . . . " ( 6 6 )  .
O u iz â s  s e a  T o v a r  V e la r d e  uno de l o s  p o c o s  h i s t o r i a d o r e s  
que h a y a  s a b id o  d i s c e r n i r  l a s  im p l i c a c i o n e s  de  l o s  c o m e rc ia n ­
t e s  d e l  C o n su la d o  e n  e l  c o m e rc io  co n  lo s  f r a n c e s e s .  P e s e  a e -  
l l o ,  h a c e  u n a  d i s t i n c i é n  e n t r e  l a  p a r t e  " sa n a "  d e l  c o m e rc io  y 
o t r a  s u p u e s ta m e n te  " e n fe rm a "  que yo no c o m p a r to , y a  que lo s  i n  
t e r e s e s  de  l o s  c o m e r c i a n t e s ,  en  t a n t o  t a i e s ,  e r a n  lo s  m ism os
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( 6 7 ) .  A lo  sum o, l a  d i f e r e n c i a  e x i s t a n t e  e r a  en  c u a n to  a l  v o l u  
men d e  s u  g i r o ,  y  e r a  e s t a  v a r i a b l e  l a  que  i n t r o d u c l a  a lg u n a s  
c o n t r a d i c c i o n e s  e n  e l  se n o  d e  l a  c o r p o r a c i é n  m e r c a n t i l .  En e s ­
t e  s e n t i d o  a f i r m a  T o v a r :
"Lo que  e l  C o n s u la d o  o m ite  e n  s u  a l e g a t o  e s  un h ec h o  
que  s a l t a  a  l a  v i s t a  y  que  l a  A u d ie n c ia  no d e j é  d e  a d -  
v e r t i r : q u e  m uchos de  l o s  m iem bros d e l  c o m e rc io  d e  l a  
c iu d a d  d e  L os R ey es  h a b i a n  c a ld o  e n  l a  t e n t a c i ô n  n a t u ­
r a l  d e  d e d i c a r  s u s  c a u d a l e s  a l  n e g o c io  mâs l u c r a t i v o ,  
Como l a  v e n t a  d e  l o s  p r o d u c to s  l l e g a d o s  d e  E sp afia  r e s u l  
t a b a  im p o s ib le  o a c a r r e a b a  p é r d i d a s ,  o a l  m enos e s c a s a s  
u t i l i d a d e s ,  m uchos c o m e r c ia n te s  s e  d e d ic a b a n  a  v e n d e r  
r o p a  y  g é n e r o s  f r a n c e s e s  d e  c o n t r a b a n d o .  Es muy p r o b a ­
b l e ,  p u e s ,  que  t a l e s  c o m e r c ia n te s  s e  e n c o n t r a s e n  p r é s p e  
r o s ,  no o b s t a n t e  s u s  q u e j a s  o f i c i a l e s  c o n t r a  l a  r u i n a  
que  e l  c o m e rc io  i l l c i t o  o c a s io n a b a  a l  c o m e rc io  l e g a l .
S i  b i e n  l a  p a r t e  " s a n a "  d e l  c o m e rc io ,  no c o m p lie a d a  e n  
e l  c o n t r a b a n d o ,  s e  e n c o n t r a b a  en  s i t u a c i é n  c r l t i c a ,  l o s  
num éroSOS n é g o c ia n t e s  q u e  s e  d e d ic a b a n  a  t r a t a r  c o n  l o s  
f r a n c e s e s  p e r c i b l a n  c u a n t i o s a s  u t i l i d a d e s . . .E n  o p i n i é n  
d e  l a  A u d ie n c ia ,  u n a  p a r t e  muy n u m é ro sa  d e l  c o m e r c io  l i  
mefio e s t a b a  c o m p lic a d a  en  e l  c o n t r a b a n d o ,  t a n t o  que  lo s  
o i d o r e s  te m la n  que  e s a  f a c c i é n  c o n s i g u i e r a  l a  m ay o ri a  
en  l a s  e l e c c i o n e s " ( 6 8 ) .
Q u ie n  s i n  em bargo  v e  c o n  c l a r i d a d  e l  m écan ism e e s  W a lk e r , 
q u e  a f i r m a  t a j à n t e m e n te  que  " d u r a n t e  un o s c u a n to s  cdlos l o s  m er 
c a d e r e s  d e l  C o n s u la d o  h a b ia n  1 l e v ado d o b le  v i d a ,  e s  d e c i r ,  c o ­
m er c i  ando i l e g a l m e n t e  como i n d iv i d u o s  p e ro  c o n d e n an d o  e l  c o n ­
t r a b a n d o  como c o r p o r a c i é n " . Y e s t e  no e r a  e l  û n ic o  d o b le  ju e g o  
d e l  C o n s u la d o , y a  que  ta m b ié n  l l e v a b a  o t r o  c o n  l a  c o r o n a .  P o r  
un  la d o  l e  p r e s t a b a  d in e r o  ( b i e n  que c o b r â n d o s e  lo  suyo) y  f i r  
maba a s i e n t o s  de  a d m i n i s t r a c i é n  de  t r i b u t e s ,  y  p o r  e l  o t r o  p ro  
t e g i a  l a  a c t u a c i é n  i n d i v i d u a l  d e  s u s  m ie m b ro s , au n q u e  é s t a  f u e  
r a  e l  c o n t r a b a n d o . ( 6 9 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  Lohman V i l l e n a  c a r g a  l a s  t i n t a s  s o b r e
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l a  c o m p l ic id a d  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s ,  d e ja n d o  l im -  
p i a  l a  m em oria  y  e l  b u en  nom bre d e  l o s  c o m e r c ia n te s .  Su a r g u ­
m en te  p o d r l a  l l e g a r  a  t e n e r  s e n t i d o  s i  e l  é x i t o  de  l a  o p e r a -  
c i é n  c o m e r c ia l  t e r m i n e r a  c o n  l a  i n t r o d u c c i é n  i l l c i t a  de  l a s  
m e r c a d e r i a s ,  e s  d e c i r ,  s i n  q u e  f u e r a  n e c e s a r i o  un  a c to  d e  com­
p r a  d e  l o s  p r o d u c to s  f r a n c e s e s .  Y l a  r e s p u e s t a  a  l a  p r e g u n ta  
de  q u ié n  e r a  e l  q u e  co m p rab a  l a  d e j a  Lohman s i n  r e s p o n d e r .  D i­
c e  a l  r e s p e c t e :
" P a r e c e  q u e  e n  e l  t r â f i c o  e s t a b a n  co m p ro m e tid o s  d e s d e  
f u n c i o n a r i o s  d e  a l t o  c o tu r n o  h a s t a  I n f im e s  r e c a u d a d o r e s  
de  im p u e s to s ,  y  to d o s  a  u n a  c o n s e n t l a n  y  fo m e n tab a n  en  
b é n é f i c i é  p r o p io  l a  i n t r o d u c c i é n  d e  m e r c a d e r i a s  de  o r i -  
g e n  f r a n c é s ,  c o n  g r a v e  q u e b r a n to  d e  q u ie n e s  p e r s e v e r a -  
b a n  en  s u  f i d e l i d a d  a l  s i s t e m a  de a p r o v is io n a m ie n to  p o r  
l a  t r a d i c i o n a l  v i a  d e  T i e r r a  f i r m e  / e n  u n a  Clara a l u -  
s i é n  a l  C o n s u la d o  -CDM.%/. E r a  s a b id o  que e x i s t l a n  e n  e l  
p a l s  co m p aftla s  c o n s t i t u i d a s  en  c o n s o r c io  co n  a rm a d o re s  
f r a n c e s e s ,  a  f i n  d e  f a c i l i t e r  l a s  o p e r a c io n e s  en  e l  P e ­
r û ,  en  d o n d e  l a  b a s e  p r i n c i p a l  e r a  P i s c o " ( 7 0 ) .
A lg u n o s  h i s t o r i a d o r e s  f r a n c e s e s  s e  h a c e n  eco  de  l a  " h O s t i
l i d a d "  de  l o s  c o m e r c ia n te s  p e r u a n o s  f r e n t e  a  l o s  m e rc a d e re s  g a
l o s .  E l  g e n e r a l  d e  l a  V i l l e s t r e u x  d i c e ,  p . e . ,  q u e :
"Uno d e  l o s  e le m e n to s  d e  l a  p o b la c i é n  d e  L im a e s t a b a  
fo rm ado  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c o m e rc io  e s p a n o l ,  to  
d o s  muy h o s t i l e s  a  l o s  im p o r ta d o r e s  e x t r a n j e r o s , e  i n s -  
t i g a d o r e s  d e  l o s  r i g o r e s  co n  que  lo s  t r a t a b a n " ( 7 1 ) •
L a s  t e n s i o n e s  e n t r e  l a  A u d i e n c i a  y  e l  C o n s u l a d o  i b a n  e n
a u m e n t o .  F r e c u e n t e m e n t e  s e  i n t e r c a i m b i a b a n  m u t u a s  a c u s a c i o n e s
d e  c o m p l i c i d a d  c o n  l o s  f r a n c e s e s .  L a  A u d i e n c i a  l l e g é  a d e c i r
" q u e  e s t a b a  e n  i n t e l i g e n c i a  d e  q u e  no  s o l o  h a n  p a d e c i d o  
l o s  I n d i v i d u o s  d e  e s t e  C o m e r c i o  l o s  p e r j u i c i o s  q u e  s u p o  
n i a n ,  s i n o  a n t e s  b i e n  c r e c i d a s  u t i l i d a d e s ,  c o m p r a n d o  
p o r  a l t o  y  s i n  d e r e c h o s  l a s  r o p a s  i l i c i t a s ,  y  e x t r a y e n -
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do l a  p l a t a  s i n  q u i n t a n " ( 7 2 ) .
P e r o  mâs a l l â  d e  c u a l q u i e r  i n t e r p r e t a c i 6 n ,  lo  c i e r t o  e s  
que e l  1 d e  j u n i o  d e  1709 s e  f i rm d  un t r a t a d o  e n t r e  e l  C o n s u la  
do y  l o s  c a p i t a n e s  F r a n c e s e s  F o r é e ,  d e l  " N o tre -D a m e -d e -  I 'A s -  
s o m p t io n " , y  J .  A v ic e ,  d e l  " S a i n t - E s p r i t " , a l  h a b e r  p a r t i c i p a -  
do am bos a  l a s  d r d e n e s  d e  P a b lo  d e  A lza m o ra  y  U rz in o , com andan  
t e  d e  l a  A rm ada d e l  M ar d e l  S u r ,  e n  u n a  o p e r a c i é n  p u n i t i v a  co n  
t r a  a lg u n o s  n a v lo s  e n e m ig o s  ( p r e f e r e n t e m e n t e  i n g l e s e s )  , en  com 
p a f l ia  d e  3 e m b a rc a c io n e s  e s p a K o la s .  En d ic h o  d o cu m en te  s e  d i c e  
que e l  C o n s u la d o  p o n d r i a  g u a r d i a s  a  b o rd o  de ambos b u q u e s ,  
q u ie n e s  e s t a r i a n  a  l a s  é r d e n e s  d e l  T r i b u n a l  y  c o n s i g n a r i a n  t o -  
d a s  l a s  m e r e a d e r l a s  q u e  s e  d e s e m b a rc a r a n .  D ic h o s  p r o d u c to s  p a -  
g a r i a n  en  l a  A d m in i s t r a c id n  d e  E l  C a l l a o  l o s  im p u e s to s  c o r r e s -  
p o n d i e n t e s ,  y  l o s  F r a n c e s e s  p o d r i a n  s u b i r  a b o r d b , s i n  p r o b l e -  
mas n i  t r a b a s  d e  n in g é n  t i p o ,  l a  p l a t a  p r o c é d a n te  d e  l a s  v e n -  
t a s  e F e c tu a d a s .  Se p a g a r î a  un  12% d e  d e r e c h o s  en  lo  que  c o n -  
c i e r n e  a l  C o n s u la d ô . E l  t r a t a d o  F ue F irm a d o , p o r  p a r t e  de lo s  
c o m e r c ia n te s  l im e r io s ,  p o r  e l  P r i o r  y  l o s  C é n s u le s  d e l  T r ib u ­
n a l :  C r i s t é b a l  C a ld e r é n  S e m tib é f le z , J o s é  d e  G a r a z a tu a  E s c a la n ­
t e  y  J u a n  B ravo  d e l  R i v e r o ( 7 3 ) .
A p r i n c i p i o s  d e  1706 l l e g a r o n  a  C o n c e p c ié n  5 n a v lo s  F ra n ­
c e s e s  que v e n d ie r o n  a  u n o s c o m e rc i a n t e s  lim eflo s  m e r c a d e r l a s  
p o r  un  v a l o r  c e r c a n o  a  1 .2 0 0 .0 0 0  p e s o s ,  se g û n  ru m o re s  que s e  
p r o p a g a r o n  en  e s o s  m om entos. L as  m e r c a d e r l a s  F u e ro n  r e e m b a r c a -  
d a s  en  v e l e r o s  p e r u a n o s  y t r e i n s p o r t a d a s  a  E l C a l l a o .  D e - a c u e r -  
do c o n  l a  v e r s i é n  d e  u n  d e t r a c t o r  de  l a  A u d ie n c ia  ( e l  o id o r  P e 
f la lo s a )  l a  t o t a l  i n o p e r a t i v i d a d  d e l  c o l e g ia d o  g o b e r n a n te  p e r  mi 
t i é  que  no s e  d e c o m is a r a  n i  un  s o lo  p e s o  de  e s e  c o n t r a b a n d o .
De a c u e rd o  co n  P e n a l o s a ,  a lg u n o s  a l t o s  F u n c i o n a r i o s , e n r i q u e c i
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d o s  e n  s u s  p u e s t o s ,  e s t a b a n  d i r e c t a m e n te  i n t e r e s a d o s  en  e s t e  
n e g o c io ,  co n  lo  c u a l  s u  a c c i o n a r  o c u l t a r l a  l a  e n t r a d a  d e  l a  r o  
p a  f r a n c e s a .  A s e g u ra  que l a  A u d ie n c ia  c o n o c ia  a n t ic ip a d a m e n te  
e l  a r r i b o  d e  l a s  n a v e s  d e s d e  C o n c e p c id n , p e r o  r e t a r d é  p o r  24 
h o r a s  l a  s u b id a  a  b o rd o  d e  l o s  g u a r d i a s  a c o s tu m b r a d o s , c o n  lo  
c u a l  a  s u  l l e g a d a  e l  c o n t r a b a n d o  h a b i a  s i d o  d e s e m b a rc a d o (7 4 ) .
E l  mismo C o n s u la d o  r e c o n o c i a  l a  e x i s t e n c i a  d e  c é m p l ic e s  
l o c a l e s  d e  l o s  F r a n c e s e s , t a n t o  e c l e s i â s t i c o s  como l a i c o s ,  p e ­
r o  e s o  s i ,  e s t o s  û l t i m o s ,  p a r a  e l  g rem io  m e r c a n t i l ,  "n o  so n
d e l  c u e rp o  d e  e s t e  C o m e rc io " ( 7 5 ) .  F u e  l a  A u d ie n c ia ,  e n  u n a  no­
t a  d e l  7 de  o c t u b r e  d e  1 7 0 6 , l a  que  p l a n t e d  c la T a m e n te  l a  com - 
p l i c i d a d  d e  l o s  m e rc a d e re s :
" E l  C o m erc io  s e  com pone de t o d o s e s t a d o s ;  p e ro  lo s  que 
no t i e n e n  l a  p r o F e s i é n  m e r c a n t i l  y  no e s t â n  m a t r i c u l a -  
d o s  e n  l a s  l i s t a s  d e l  T r i b u n a l ,  no h a c e n  c u e r p o , p o rq u e  
no so n  v i s i b l e s ; p e r o  l o s  hom bres d e  n e g o c io s ,  que  s e  
11aman d e  p l a z a ,  é s t o s  s e  c o n o c e n , p o rq u e  como in m e d ia -  
ta m e n te  y  p o r  s u s  p e r s o n a s  com pran  y  v e n d e n , n e g o c ia n  y 
t r a F i c a n j  s o n  l o s  que  p r o p ia m e n te  com ponen y  c o n s t i t u -
y e n  e l  C u erp o  d e l  C o m e rc io , y  so n  l o s  que h a n  m e re c id o
que  S .M . l o s  F a v o r e z c a  y  h o n r e ,  como s e  h a  v i s t o .  Y en  
e l  g ra d o  que  F u e re  c i e r t o  e l  d e s o r d e n  d e  l o s  i l i c i t o s 
c o m e rc io  s  d e  Painamâ, M é x ico , B uenos A yr e s  y  n a v io s  F ra n  
c e s e s ,  s e r â n  d e  e s t a  c l a s e  l o s  q u e  h u b ie r e n  m e z c la d o  en  
• ta n  p e r n i c i o s a  g r a n g e r i a ,  como s e  lo  p r o b a r é n  lo s  L i -  
b r o s  d e  s u  A rc h iv e .  Con lo  que  p o r  u n a  p a r t e  h u b ie r e  
c a u s a d o  e l  p e r j u i c i o , lo  h a b r â  r e p a r a d o  e s t e  b e n e F ic io ;  
a u n q u e  no m e re c e  t a l  nom bre l a  u t i l i d a d  que  h u b ie r e n  
p e r c i b i d o  p o r  e s t e  m e d io , y p o r  c o n s i g u i e n t e , l a  F a l t a  
d e  n e g o c ia c i é n  y  c o m e rc io  no p u ed e  t e n e r l o s  t a n  F a l l i -  
d o s " (7 6 )  .
F in a lm e n te ,  y  ' t r a s  l a  i n t e r v e n c i ô n  a  Fondo d e l  nuevo  v i -  
r r e y ,  C a s t e l l d o s r i u s , s e  l o g r é  que e l  c o m e rc io  lim e h o  p a r t i c i ­
p e r a  en  l a  F e r i a  de  P o r t o b e l o ,  que s e  r e a l i z é  en  a b r i l  y mayo
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d e  1 7 0 8 . L a r i g u e z a  d e  l a  m ism a y  e l  m onto  d e  l o s  n e g o c io s  no 
h a c e n  mâs que  r e c t i f i c a r  l a s  in f o r m a c io n e s  que  s o b r e  s u  p e n o so  
e s ta d o  n o s  h a b la n  dado  l o s  c o m e r c ia n te s  p e r u a n o s .
A f i n  d e  no p e r d e r n o s  e n  l a  m arafla  d e  a c u s a c io n e s  y  c o n -  
t r a a c u s a c i o n e s , h a y  que  t e n e r  e n  c u e n ta  q u e  to d a  l a  d i s c u s i é n  
a n t e r i o r  s e  e n m a rc a b a  d e n t r o  d e  l a  r e n e g o c i a c i é n  d e  l o s  A s ie n -  
t o s  p a r a  l a  p e r c e p c i é n  de  i m p u e s to s ( 7 7 ) , y  e n  e s t e  s e n t i d o  b a s  
t e  m e n c io n a r  que  e l  C o n s u la d o  p a g a b a  a n u a lm e n te  u n o s  1 4 5 .0 0 0  
p e s o s  e n  c o n c e p to  d e  a l c a b a l a s  y  a l m o j a r i f a z g o s ( 7 8 ) .
O tr o  p ro b le m a  q u e  g i r a b a  en  to r n o  a l  c o n t r a b a n d o  y  s u  r e -  
p r e s i é n  e r a  e l  a l c a n c e  d e  l a  j u r i s d i c c i é n  d e l  C o n s u la d o . C u an - 
t o  mâs a m p lia  f u e r a  ê s t a  m ayor s é r i a ,  e v id e n te m e n te , e l  p o d e r  
d e l  c u e r p o .  Y u n a  t â c t i c a  b i e n  p o d r i a  h a b e r  s id o  m a g n i f i c a r  l a  
im p o r t a n c i a  d e l  c o n t r a b a n d o  ( lo  que  no r e q u e r i a  d e m a s ia d o s  e s -  
f u e r z o s  d a d a  s u  t r a s c e n d e n c i a )  p a r a  ampl i a r  l a  j u r i s d i c c i é n .
En v i s t a  d e  l o s  a rg u m e n to s  e s g r im id o s  p o r  e l  C p n s u la d o  d e  L im a, 
e l  C o n s u la d o  d e  S e v i l l a  en  un m e m o ria l d e  a g o s to  d e  1707 e x p o -  
n i a  q u e ;
"A l C o n s u la d o  d e  L im a s e  l e  a m p lie  l a  f a c u l t a d ,  y  j u r i s  
d i c i o n  ( que t i e n e  l i m i t a d a  a l  te r m in e  d e  d i e z  lé g u a s )  
p e r m i t i e n d o l e  S.M . s e  e x t i e n d a  à  t o do e l  Reyno d e l  P e r â ,  
P r o v i n c i a s  d e  a r r i b a ,  B u e n o s -A y re s , y  h a s t a  P anam â, y 
P u e r to - V e lo ;  p a r a  que  p u e d a  z e l a r , f i s c a l i z a r ,  y  a p r e -  
h e n d e r  to d a s  l a s  m e r c a d e r i a s  que p u d ie r e n  a l c a n ç a r . . .y  
que p a r a  e s t e  f i n  p u e d a  p o n e r  P e r s o n a s  de s u  s a t i s f a -  
c io n  e n  to d a s  l a s  p a r t e s ,  que  l e  p a r e c i e r e ,  y  t u v i e r e  
p o r  c o n v e n ie n te ,  y  que  à  e s t o s  s e  l e s  c o n c é d a  l a  a u t o -  
r i d a d  d e  a u t u a r  y  a p r e h e n d e r . . .y  que  n in g u n  g o v e r n a d o r ,  
n i  M i n i s t r e ,  s e  p u e d a  e n t r o m e te r  co n  e l l e s ,  n i  e m b a ra -  
z a r l e s  e l  u s e  d e  s u  c o m i s s i o n . . . " ( 7 9 ) •
E n t r e  e l  v i r r e y  C a s t e l l d o s r i u s  y  e l  C o n su la d o  d e  Lim a 
e x i s t i e r o n  r e l a c i o n e s  poco  c o r d i a l e s .  La s i t u a c i é n  s e  to r n a b a
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c a d a  v e z  mâs t e n s a ,  y  e l  p r i o r  P e d ro  d e  O l a r t û a  f u e  e x p u ls a d o  
d e  L im a p o r  o p o n e r s e  a  l o s  m é to d o s  d e l  v i r r e y  en  m a t e r i a  de  r e  
p r e s i é n  d e l  c o n t r a b a n d o .  C a s t e l l d o s r i u s  s e  d e f e n d ié  d e  l a s  ac u  
s a c io n e s  que  r e c a f a n  s o b r e  é l  a d u c ie n d o  que s u  f i d e l i d a d  y d e -  
d i c a c i é n  s e  p ro b a b a n  p o r  e l  h e c h o  d e  que t r a s  u n  aho y  m edio  
d e  g o b ie r n o  h a b i a  r e m i t i d o  1 .6 7 9 .3 1 0  p e s o s  a  E s p a h a , c o n t r a  
l o s  1 .2 0 3 .3 9 7  p e s o s  que en  16 a h o s  d e  g o b ie rn o  h a b i a  m andado 
s u  p r e d e c e s o r ,  e l  c o n d e  d e  l a  M o n c lo v a (8 0 ) .  L os h e c h o s  a l c a n z a  
r o n  t a l  g ra d o  d e  d i f u s i é n  que  l o s  e c o s  d e l  e n f r e n t a m ie n to  l l e ­
g a r o n  i n c l u s o  a  P o t o s i ( 8 l )  .
E l  6 de  o c t u b r e  d e  1707 e l  C o n s u la d o  s e  n eg é  a  f o r m a l i z a r  
e l  a s i e n t o  d e l  aifio s i g u i e n t e  p a r a  e l  c o b ro  d e  l a  a v e r i a  y  d e -  
mâs d e r e c h o s  r e a l e s  d e b id o  a  l a s  " i n t r o d u c c i o n e s  d e  i l i c i t o  co 
m e rc io  que  s e  h a n  c o n t in u a d o  m uchos a h o s  de  B uenos A yre s , Aca­
p u lc o ,  P anam â, Q u i to  y  o t r a s  p a r t e s  y  û l t im a m e n te  d e  l o s  b a j e -  
l e s  d e  F r a n c i a  e n  e s t e  m ar d e l  S u r " .  P o r  û l t i m o ,  y  en  b a s e  a u 
n a  s e r i e  d e  g a r a n t i a s  que  s e  l e  d i e r o n ,  e l  C o n su la d o  s e  h iz o  
c a r g o  d e l  a s i e n t o .  Uno d e  l o s  p u n to s  d e  l a  n e g o c ia c ié n  d e b e  h a  
b e r  s id o  l a  c e l e b r a c i é n  d e  l a  f e r i a  d e  P o r t o b e l o ,  y a  que f u e  
en  o c t u b r e  d e l  mismo aho c u a n d o  e l  C o n s u la d o  s e  d e c i d i é  a em- 
b a r c a r  l a  p l a t a  e n  l a  A rm ada d e l  Mar d e l  S u r ,  que  f i n a l m e n te  
s e  c é l é b r é  d o s  cûlos d e s p u é s  de  l a  l l e g a d a  de l o s  g a l e o n e s .
En lo  t o c a n t e  a  l a  r e d u c c i é n  de  l a s  r e c a u d a c io n e s  en  co n ­
c e p to  d e  a l c a b a l a s  y  a l m o j a r i f a z g o s , l a s  q u e j  a s  d e l  C o n su la d o  
e r a n  e n  p a r t e  j u s t i f i c a d a s . De 1711 a  1716 s e  r e c a u d é  lo  s i ­
g u i e n t e :
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Almoj a r i f a z g o s  A lc a b a l a s
D e l 2 8 /v / l 7 1 1  a l  2 8 /v / l 7 1 2  2 7 .1 0 1  p 7 l / 2  r  1 0 4 .6 3 0  p 1 r
2 8 / v / l 7 1 3  2 4 .9 3 9  p 6 r  7 4 .9 6 4  p 6 r
2 8 / v / l 7 1 4  2 0 .2 0 2  p 5 r  6 8 .6 1 3  p 3 r
2 8 /v / l 7 1 5  2 6 .3 3 8  p 6 7 .8 2 8  p 4  r
2 8 / v / l 7 l 6  1 9 .5 9 6 __p______________7 8 .5 3 8  p 4  r
T o t a l  1 1 8 .1 7 8  p 2 l / 2  r  3 9 4 .5 7 2  p 2 r ( 82)
S in  em b arg o , d e c im o s  que  s 6 lo  e n  p a r t e  y a  q u e  e n  e s e  d e s c e n s o  
t i e n e  u n a  g r a n  i n c i d e n c i a  l a  no r e a l i z â c i é n  d e  l a  f e r i a  d e  P o r  
t o b e l o ,  y  de  e l l o  f u e r o n  b a s t a n t e  r e s p o n s a b l e s  l o s  c o m e rc ia n ­
t e s  l im e R o s .
A f i n  d e  m a n te n e r  v i g e n t e  s u  i n t e g r i d a d  como c o r p o r a c i é n  
y  d e  p o d e r  n e g o c ia r  d e s d e  u n a  m e jo r  p o s i c i é n  en  a q u e l l o s  pun ­
to s  q u e  l e  c o n v e n ia n ,  e l  C o n s u la d o  lim e n o  v a  a  r e a l i z a r  e n  su s  
e s c r i t o s  u n a  p e rm a n e n te  y  c e r r a d a  d e f e n s a  d e l  s i s t e m a  d e  f l o ­
t a s  y  g a le o n e s  y  d e  apoyo  a  l a  p o l i t i c a  m e r c a n t i l  d e  l a  m o n a r-  
q u i a ,  au n q u e  to d o  s u  d e c la r a c io n i s m o  h a y a  s id o  b a s t a n t e  c o n t r a  
d i c t o r i o  con  s u  p o l i t i c a  e f e c t i v a  de  d i l a t a r  p e rm a n e n te m e n te  
l a  c e l e b r a c i é n  d e  l a s  f e r i a s .
En u n a  c o n s u l t a  d e l  C o n s u la d o  a l  g o b ie r n o  co n  m o tiv o  d e  u 
n a  s o l i c i t u d  d e  l o s  d u e îlo s  d e  n a v io s  y  e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  
g re m io  de l o s  m e r c a d e re s ,  p id ie n d o  que  s e  l e s  r e l e v a s e  d e l  p a -  
go d e  l a s  a l c a b a l a s ,  d a d a s  l a s  c a la m id a d e s  e c o n é m ic a s  que  a t r a  
v e s a b a  e l  c o m e rc io ,  s e  v e  a û n  mâs c l a r a m e n te  lo  a n t e r i o r .  A 
f i n  d e  d a r  m ayor f u e r z a  a  s u  p e t i c i é n ,  en  e l  mismo e s c r i t o  s o -  
l i c i t a r o n  que  s e  c o n t r ô l e r a  e l  l i b r e  c o m e rc io  que  p r a c t i c a b a n  
l o s  n a v io s  f r e in c e s e s  en  l o s  p u e r t o s  de  A r i c a ,  I l o  y  en  e l  S u r 
(8 3 ) .
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Lo e x p u e s to  m âs a r r i b a  n o s  p e r m i t s  h a c e r  u n a  s e r i e  de  r e -  
f l e x i o n e s  s o b r e  l a s  p o s i c i o n e s  a d o p ta d a s  p o r  e l  C o n s u la d o . En 
p r im e r  l u g a r  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n ta  que l a s  co m p ras a  lo s  
f r a n c e s e s  s e  h a c i a n  in d iv i d u a lm e n te  o e n  co m p afiia s  c o m e r c ia le s ,  
y n a d i e  i b a  a  a d m i t i r  p û b l ic a m e n te  en  e s t e  c o m e r c io , y  menos 
e l  C o n s u la d o  como c o r p o r a c i é n .  S eg u n d o , e r a  n e c e s a r i o  g u a r d a r  
l a s  a p a r i e n c i a s ,  no  s 6 lo  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  ( v i r r e y ,  
j u e c e s ,  c o r r e g i d o r e s , e t c . ) , que  mâs o m enos ta m b ié n  p o d ia n  e s  
t a r  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  mismo n e g o c io ,  s i n o  ta m b ié n ,  y  lo  que e 
r a  mâs i m p o r t a n t e ,  c o n  l a  c o r t e  y  e l  r e y .  En e s t e  a s p e c to  t e n -  
gam os e n  c u e n ta  l a  im p o r ta n c ia  que r e v e s t i a n  l o s  c o n v e n c io n a -  
l i s m o s  y  l a  im a g en  en  l a  s o c ie d a d  c o l o n i a l .  T é r c e r o ,  e n  u n a  
p r im e r a  e t a p a  l o s  c o m e r c ia n te s  p e r u a n o s  no p ro m o v ie ro n  e l  co ­
m e rc io  f r a n c é s ,  a u n q u e  lu e g o  r e a l i z a b a n  e n c a r g o s  de  m e r c a d e r i -  
a s  y  fo rm a b a n  s o c ie d a d e s  m e r c a n t i l e s .  S in  em b arg o , d e s d e  e l  
p r i n c i p l e  s u p i e r o n  a d a p t a r s e  a  l a  n u e v a  s i t u a c i é n .  En c a s o  de 
e l i m i n a r s e  e l  c o n t r a b a n d o  ( p o r  lo  que t a n t o  " a b o g a b a n " ) ,  l a  so  
l u c i é n  a l t e r n a t i v a  ta m b ié n  e r a  b e n e f i c i o s a  p a r a  e l  C o n s u la d o  y 
s u s  m ie m b ro s; e l  m o n o p o lio  d e  l a  A rm ada. A qui h a b r i a  que  t e n e r  
en  c u e n ta ,  s i n  em b arg o , l a  c a d a  v e z  m ayor p r e s e n c i a  i n g l e s a  en  
l a  r e g i é n .  En c u a r t o  l u g a r  c r e o  que l a  " p r e f e r e n c i a "  p o r  e l  co 
m e rc io  f ra in c é s  p o d r i a  d e b e r s e  a  que e n  c o n t r a  d e  lo  que  s u c e d i  
a  co n  e l  que " b â ja b a "  d e  Q u ito  o e l  que  " su b  l a "  d e  B uenos A i­
r e s ,  c o n  e s t e  c o m e rc io  l o s  p e ru a n o s  ( l im e n o s )  p o d ia n  a b a s t e c e r  
s e  d i r e c t a m e n te  y  no n e c e s i t a b a n  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  n in g û n  i n -  
t e r m e d i a r i o .  Es m âs, l o s  p r e c i o s  d e  l a s  m e r c a d e r l a s  e u ro p e a s  
p u e s t a s  en  l a s  c o s t a s  y  p u e r t o s  p e ru a n o s  d e b la n  s e r  c o m p e t i t i -  
v o s  en  r e l a c i é n  c o n  l o s  p r e c i o s  de l a s  o t r a s  d o s  v l a s ,  p u d ie n -  
do a s l  l o s  c o m e r c ia n te s  l im e n o s  h a c e r  f r e n t e , d e s d e  una  p o s t u -
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r a  d e  f u e r z a  a  l a  i n t r o d u c c i é n  d e  m e r c a d e r l a s  d e s d e  B u en o s A i­
r e s  o Q u ito  ( s e  e n t i e n d e  q u e  s e  t r a t a b a  d e  a q u e l l o s  c a s o s  e n  
que  l o s  lim e rio s  no e s t a b a n  co m p ro m e tid o s )  , m e jo r  que s i  s u  û n i  
c a  f u e n t e  d e  a b a s t e c im ie n t o  h u b i e r a  s id o  P o r t o b e l o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  e l  C o n s u la d o  y  l o s  c o m e r c ia n te s  c o n t r i  
b u la n  a c t iv a m e n te  a  l a  r e p r e s i é n  d e l  c o n t r a b a n d o  (y  e s t e  a c t i -  
V am ente d e b e  s e r  muy m a t i z a d o ) , e s t o  p o d r i a  d e b e r s e  a  l a  v o lu n  
t a d  d e  l o s  m ism os d e  c o m e r c ia r  c o n  lo s  f r a n c e s e s  d e s d e  u n a  p o -  
s i c i é n  mâs f a v o r a b l e .  A m ayor d i l a c i é n  e n  l a s  v e n t a s  m ayor em- 
peRo d e  l o s  m e rc a d e re s  p o r  q u i t a r s e  l a s  r o p a s  d e  e n c im a  a  c u a l  
q u i e r  p r e c i o  ( te n g am o s e n  c u e n ta  s o la m e n te  e l  a l t o  c o s t o  que  
s i g n i f i c a b a  e l  m a n te n im ie n to  d e  l a s  t r i p u l a c i o n e s ) ; a n â lo g a s  
c o n s e c u e n c ia s  s e  p r o d u c i r l a n  s i  s e  p r o p a g a b a  p o r  to d o s  la d o s  
l a  c o n s ig n a  d e  q u e  e l  m e rc ad o  e s t a b a  a b a r r o t a d o .
L os c o m e r c ia n te s  i m p l i c a d o s .
Al m arg en  d e  l a  c o m p l ic id a d  d e  l a s  a u t o r i d a d e s ,  e n  to d o s  
l o s  e s t r a t o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i é n ,  d e  p o r  s i  s u f i c i e n t e m e n t e  
p r o b a d a ,  q u e d a  p o r  d e t e r m in a r  e l  g ra d o  d e  p a r t i c i p a c i é n *  d e l  co 
m e rc io  lim eR o e n  e s t e  n e g o c io .  En t a l  s e n t i d o ,  u n a  f u e n t e  de 
im p o r tc in c ia  so n  l o s  j u i c i o s  d e  r e s i d e n c i a  y  a lg u n o s  p l e i t o s  e -  
x i s t e n t e s  en  e l  A rc h iv e  G e n e ra l  d e  I n d i a s .  En e l  A rc h iv e  H i s t é  
r i c o  N a c io n a l  (M ad rid )  p e r m a n e c ié ,  p o r  a z a r  a l  h a b e r  s id o  
t r a s l a d a d o s  a S e v i l l a  l a  c a s i  t o t a l i d a d  d e  l o s  e x p e d ie n t e s  de 
e s t e  t i p o ,  u n a  p i e z a  d e l  v o lu m in o s o  j u i c i o  d e  r e s i d e n c i a  d e l  
v i r r e y  p r i n c i p e  d e  S a n to  B uono, c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a l c a l d e  de 
c a s a  y  c o r t e  J o s e p h  P o ta u  y  0 l i a n a .  En e l l a  e n c o n tra m o s  b a s -  
t a n t e s  d a t e s  que n o s  h a b la n  d e  l a  p a r t i c i p a c i é n  d e  g r a n d e s  p e r  
s o n a j e s  d e  l a  v id a  lim e R a , como J o s e p h  d e  T a g le  B ra c h o , P e d ro
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Gémez d e  B a lv u e n a ,  J o s e p h  S a lg a d o ,  D ieg o  B e rn a rd o  d e  Q u iro s  
( d e  l a  o r d e n  d e  S a n t i a g o ) ,  J u a n  d e  A re s p a c o c h a g a ,  J u a n  de  l a  
R u sc a  y  J u a n  d e  A r b iz u ,  c o r r e g i d o r  d e  P i u r a ( 8 4 ) .
P r e c i s a r  c l a r a m e n te  q u ié n e s  f u e r o n  l o s  c o m e r c ia n te s  p e r u a  
n o s  q u e  r e a l i z a b a n  n e g o c io s  c o n  lo s  f r a n c e s e s  nos p e r m i t i r i a  a 
c l a r a r  u n a  p r o b le m â t i c a  que s e  nos p r é s e n t a  como fu n d a m e n ta l :  
i h a s t a  que  p u n to  e l  g r a n  c o m e rc io  lim e n o  p a r t i c i p é  d e l  c o n t r a ­
b an d o  f r a n c é s ,  y  h a s t a  d o n d e  f u e  p e r ju d ic a d o  p o r  é s t e ?  A l r e s -  
.p e c to  e s c r i b i é  S e r g io  V i l l a l o b o s :
"L a  d e s m e s u ra d a  a f l u e n c i a  d e  m e r c a d e r l a s  s a t u r é  c o m p le -  
ta m e n te  e l  m e rc a d o , p ro v o c a n d o  u n a  b a j a  que  a r r u i n é  a 
num éros o s c o m e r c ia n te s  y  J i a s t a  a l o s  m ism os f r a n c e s e s ,  
c u y o s  c a rg a m e n to s  d e b i e r o n  s e r  v e n d id o s ,  e n  o c a s io n e s ,  
a l  p r e c i o  d e  c o s t e  y  au n  a  p r e c i o s  i n f e r i o r e s " ( 8 5 ) .
E s t a s  a f i r m a c io n e s  c o i n c id e n  c o n  l a  de  v a r i o s  t e s t i g o s  de  
l a  é p o c a .  E l  i n g l é s  R o g e rs  d i c e  que en  g e n e r a l  e l  c o m e n ta r io  
d e  l o s  e s p a R o le s  e r a  que  e l  c o m e rc io  f r a n c é s  a r r u i n a b a  s u  p r o -  
p io  n e g o c io  y  e m p o b re c la  a l a s  c iu d a d e s  a m e r ic a n a s ( 8 6 ) .
D e l l i b r o  d e  r e m a te s  d e  l a  p r e s a  d e  M a r t i n e t  hem os tom ado 
a  l o s  c o m p ra d o re s  y  acu m u lad o  s u s  r e s p e c t i v a s  c o m p ra s . Los m is 
mos q u e d a n  r e c o g id o s  en  e l  c u a d ro  6 . 2 . ,  j u n t o  co n  e l  m onto  de 
s u s  r e s p e c t i v a s  c o m p ra s . D e s t a c a  en  p r im e r  l u g a r  e l  g r a n  nûm e- 
r o  de  l o s  m ism os, q u e  a s c ie n d e  a  412 s i  e x c lu lm o s  de  l o s  com­
p r a d o r e s  a l  g ru p o  i n c l u i d o  b a jo  e l  r é t u l o  d e  " s i n  n o m b re" . Con 
v i e n e  r e m a r c a r  a q u l  l a  e x i s t e n c i a  de  d i f e r e n t e s  g ru p o s  de  com­
p r a d o r e s  en  b a s e  a s u  p o t e n c i a l  e c o n é m ic o . Lo que no p u ed e  r e -  
c o g e r  e l  c u a d ro  so n  l a s  s o c ie d a d e s  fo rm a d a s  p a r a  l a  s u b a s t a ,  
n i  l a  p r e s e n c i a  d e  t e s t a f e r r o s ,  s ie n d o  b a s t a n t e  p r o b a b le  l a  r e  
c u r r e n c i a  f r e c u e n t e  a u n a s  y  o t r o s .
En p r im e r  lu .g a r  h ay  que d e s t a c a r  l a  p r e s e n c i a  de  4 com pra
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C uadro  6 . 2 . ;  C om p rad o res de  l a  o r e s a  de  M a r t i n e t .
STN NOMBRE
OURAN ALEXANORG _  D
TAGLE JOSEPH _  A -  C  -  F -  I
QUIROS JUAN ANTONIO
ORRANTIA JUAN OOMtNCO -  A -  C
SUMARRAN THOMAS -  A
O IA ? OE LA CALZAOA PERNANOQ -  B
RU IZ O IA S SIMON _  B
MONTORAN L U IS  -  C — D - P - H
MIETO JOSEPH _  B
MARTORÉL JOSEPH -  A
VALOIVIESO ALONSO -  B -  G
LA VEGA MATED DE -  A -  I
CLABARRIAGA PEDRO
VELARDE PEORO -  B -  H
UGART.E CASPAR DE -  B
IRUJO JOSEPH  -  A
G R ITA V IR G IN IO  m* r i a  -  B
BURGOS FRANCISCO OE -  B
CARRASCO L U IS  -  B -  F  -  G
UZEOA F E L IP E  -  B -  C -  F -  G -  I
ACOSTA CAETANO OE
LEGAROA JUAN DE -  A
ARAGON BERNABE F E L IP E  -  B
M U /O i ALONSO -  A
ALVAREZ FRANCISCO -  A .
MACHAOO JUAN — A
CHEVERRIA G ABRIEL DE
LARREA FRANCISCO -  B




CASTRO MARCIAL ANTONIO OE
e u IN TANA MATEO -  A
LAZARENO MARTIN
HERRERA JUAN OE 4- B — H
GARBY FRANCISCO -  A
LAGUNA CRISTOBAL
YBARRA PEDRO
MU/OZ FRANCISCO -  B
ALVARADO EUGENIO
URRUNAGA JOSEPH — A
DELGADO PEDRO
ARAUJO FRANCISCO A A -  C
MEDINA PEDRO
MARIN FRANCISCO
V Ie u /A  FRANCISCO
MAILLY DIEGO
TERUEL MIGUEL -  A
RU IZ LORENZO
SANZ MARCOS -  B
BUSTAMANTE SEBASTIAN
ARRECHURRY JUAN DE
LAS HERAS BERNARDO OE -  6
SANTA MARIA JOSEPH -  G
VILLAMIN ROQUE
JAUREGUY OGMINGO -  A -  C -  I  
LEE Y FLORES VICENTE -  ®
A8ADIA IGNACIO -  A
1 4 9 9 5 6 . 
1 4 0 3 7 6 ,  
L 1 9 5 1 T . 
1 0 8 0 0 6 . 
1 0 7 4 6 4 . 
6 9 3 2 0 .  
6 2 9 4 9 .  
5 1 5 7 5 . 
4 8 3 4 1 .  
4 7 3 4 1 .  
4 6 6 0 9 .  
4 4 5 2 6 .  
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4 0 8 9 4 ,  
3 8 6 9 6 .  
3 5 7 0 8 . 
3 5 0 4 1 .  
3 4 5 0 5 .  
3 3 0 7 8 .  
2 9 3 3 1 .  
2 7 1 8 7 .  
26 3 3 8 . 
2 5 7 6 0 .  
2 4 7 9 9 .  
2 4 6 6 4 .  
2 3 4 1 2 .  
2 3 1 7 6 .  
2 2 5 3 3 . 
2 1 8 4 6 . 
2 1 7 6 1 . 
2 1 6 1 4 .  
1 7 T 4 6 . 
1 7 5 0 9 . 
1 6 8 8 9 . 
1 6 6 7 4 . 
1 6 3 4 0 . 
1 4 7 7 2 . 
1 .4 4 1 9 . 
1 4 1 1 6 .  
1 3 3 3 2 .  
1 3 1 9 6 .  
1 3 1 6 4 .  
1 2 3 5 5 .  
1 2 3 3 6 .  
1 1 9 4 0 .  
1 1 8 8 0 .  
1 1 5 0 4 .  
1 1 3 3 5 .  
1 1 2 5 7 .  
1 0 7 2 7 .  
1 0 6 8 1 .  
1 0 5 0 0 .  
1 0 4 0 7 .  
1 0 3 6 3 . 
1 0 0 6 2 .  
9 8 6 8 .  
9 8 0 9 .  
9 1 8 4  
9 0 4 5  
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QUEVEOQ JOSEPH OE 8 6 1 3 .5 0 0
SAN TISA /EZ SEBASTIAN -  J 8 4 6 0 .1 2 5
GUILLERO SIMON 8 4 3 9 .5 0 2
LOS RIO S ANTONIO OE 8 3 5 7 .6 2 5
ABAURREA FRANCISCO 8 1 2 5 .6 4 0
ACOSTA THOMAS OE 7 9 1 2 .5 0 3
OCHOA ANORES 7 8 6 5 .5 0 2
GARRAY PEORO 7 8 5 0 .0 0 0
MACHAOO OOMINGO 7 4 8 8 .3 1 2
EGUIGUREN MIGUEL -  B 7 4 2 3 .2 5 0
MONTOYA GREGORIO 7 1 1 5 .9 3 8
MADARIAGA ANTONIO -  B 6 7 9 3 .9 8 1
a RREGUY OIEGO 6 6 5 9 .6 1 7
RIVAS JUAN OE -  A 6 6 2 0 .7 5 0
MOYA JOSEPH DE 6 6 0 1 .0 6 3
FERNANDEZ FRANCISCO 6 5 4 6 .3 7 5
VERDURA JUAN -  B 6 5 4 1 .6 2 5
GARASATUA JOSEPH -  A 6651.011
8AQUI0LA SILV ESTRE 6 2 6 7 .6 8 8
VILLEGAS VICENTE 6 2 0 5 .3 7 5
HOZ DE ESCOBAR G IL 5 9 5 4 .7 2 4
PALACIOS JUAN BAUTISTA -  A -  H 5 9 2 1 .2 5 2
ARTIACHE JUAN DE 5 8 7 0 .0 0 0
ORTIGOSA ANDRES 5 8 3 0 .8 7 9
PAIBA FRANCISCO 5 8 2 5 .3 8 7
ROTALDE MIGUEL OE -  B 5 7 3 1 .0 0 0
PANISO ALONSO -  A -  r 5 7 0 1 .0 0 0
LASORTEGUY PADRE 5 6 8 8 .9 3 8
GARRICOECHEA MIGUEL -  A 5 5 5 4 .8 1 3
LOS RIO S FRANCISCO DE 5 3 2 3 .5 6 4
RIVERO MANUEL 5 2 9 3 .0 0 0
ARSE PEDRO DE — A 5 1 7 1 .0 0 1
m a r t in e t  NICOLAS -  C - i -  D -  J 5 1 3 5 .2 2 6
CARVAJAL FERNANDO -  A 5 0 1 5 - 3 7 5
BAQUERIZO ANTONIO 4 7 7 8 .1 1 2
PAORES DE SAH FRANCISCO 4 7 7 4 .2 6 6
PROIAN SEBASTIAN
ZURBARRAN FRANCISCO
DEL HOYO MANUEL 4 2 9 8 .5 0 0
MANUDO JOSEPH 4 2 9 0 .3 7 6
DES ESARTS AGUSTIN -  D -  J 4 2 8 4 .5 6 3
VELASCO ANDRES 4 2 4 8 .9 1 2
AMANTTNIO B A SIL IO  DE 4 2 0 6 .4 3 8
LA CRUZ MIGUEL OE 4 1 8 6 .1 2 5
CORTES AGUSTIN 3 9 1 3 .5 0 0
CARRARA FRANCISCO 3 8 9 6 .8 3 8
ECHEA DOMINGO 3 8 5 2 .5 6 3
CONDE DEL URRIGANCHO 3 7 5 3 .0 6 3
PEREZ DE V IES GABRIEL 3 6 2 3 .5 3 9
CORDOBÉS JUAN -  H 3 5 0 9 .2 5 0
HENRIOUEZ ALVARO -  A 3 4 6 2 .2 5 0
MARTINEZ JUAN 3 3 8 2 .3 1 6
ORTIESA MARTIN 3 3 6 0 ,1 8 8
LAZARENO JUAN 3 3 3 1 .4 1 8
GARCIA HERRERA JUAN 3 2 9 4 .5 0 0
ESTRADA JUAN 3 2 8 9 .0 0 0
VERDURA ANTONIO 3 2 7 0 ,0 0 0
SEGURA JUAN OE 3 2 6 9 ,8 4 4
MONTES OE OCA ANTONIO -  A 3 1 4 3 .7 0 1
OREJUELA OIEGO -  A -  H 3 1 0 0 .4 3 9
CALDERON FRANCISCO -  A 3 0 0 4 .2 5 0
RIO FRIO  ANTONIO 2 9 1 8 .2 5 1
SOLABARRIAGA SANTIAGO -  I 2 9 1 2 .0 0 0
DEL SOLAR JOSEPH 2 8 5 9 .2 7 5
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GOMES OE LOS RIO S FRANCISCO -  A -  C -  P 2 8 2 5 .0 0 0
PRAOC PEDRO JUAN DE 2 8 2 3 .2 5 0
O RTIZ FRANCISCO -  A 2 8 1 0 .3 7 5
SANOOYA FERNANDO 2 6 4 5 .8 5 5
GUERRA FRANCISCO 2 6 1 0 .0 6 9
LA VEGA ANTONIO 2 5 1 5 .8 7 6
GUEMES FRANCISCO -  A 2 4 8 4 .0 0 0
LOARCA JUAN OE 2 3 2 2 .1 2 6
TALLEDQ JUAN -  A 2 2 3 1 .5 0 0
SALMON FERNANDO -  A 2 2 2 7 .5 0 0
MARIN HELCHOR 2 1 8 5 .0 6 3
ARRANGOITY DOMINGO -  J 2 1 3 2 .7 5 0
ARBUL PEDRO 2 1 0 9 .9 3 8
UGARTE SILVESTRE 2 0 3 4 .7 5 0
ESPINOSA FRANCISCO 1 9 9 7 .5 0 0
MOLLINEDO D IO N IS 10  -  A 1 9 2 0 .9 1 8
MU/OZ 6ER0N IM 0 1 9 0 9 .5 6 3
GONZALEZ JUAN 1 9 0 2 .8 1 3
m a r in e r IA 1 9 0 1 .6 2 5
PACICA FRANCISCO 1 8 6 3 .5 0 0
GOIA JOSEPH OE 1 8 5 4 .3 1 3
ARREBALZAGA DOMINGO -  B 1 8 5 0 .8 7 6
OLAVIDÉ MARTIN 1 8 4 0 .0 0 0
TORRES OE CAMPOS OIEGO 1 8 3 6 .0 0 0
MONJAS OE SANTA CLARA 1 8 1 1 .0 6 3
LAQUINTANA MATEO -  A 1 7 7 8 .5 6 3
DEL VALLE JOSEPH 1 7 7 2 .6 9 1
PANTOJA PEDRO 1 7 2 4 .0 6 3
LA P E /A  DIEGO -  I 1 6 8 5 .5 0 0
AVERRIO GABRIEL 1 6 8 0 .0 0 0
OLABE BERNARDO 1 6 2 5 .0 0 0
MENOIZURRY JOSEPH 1 6 2 1 .7 5 3
IRAZABAL TOMAS 1 5 9 2 .4 3 8
c h a r t e s  THOMAS D E _ -  C 1 5 8 4 .6 2 5
MORIAS JUAN -  D — JT 1 5 5 7 .9 5 8
GUTIERREZ PH E LIPE 1 5 2 0 .0 0 0
M EIJA  ALFONSO 1 5 0 0 .0 0 0
ALBARADO EUGENIO 1 4 5 3 .1 5 6
8ARVA IGNACIO 1 4 4 6 - 3 7 5
BENGOA SANTIAGO 1 4 2 0 .6 2 6
CAMACHO LUCAS — A 1 4 0 0 .2 5 0
PASOUAL JUAN 1 3 9 0 .3 1 3
INFANTERIA 1 3 6 9 .2 5 0
R U IZ  TAGLE FRANCISCO 1 3 4 9 .5 4 7
BARAHONA PEDRO 1 3 3 6 .8 7 6
ARMENOARIZ PEDRO 1 3 2 3 .0 7 2
ALVAINA JOSEPH 1 3 0 6 .0 0 0
CAPUTO PEDRO 1 3 0 2 .3 0 9
DEL CAMPO JUAN 1 2 8 8 .0 0 0
HERRERA JOSEPH 1 2 8 7 .8 1 3
OSORIO THEOR0 1 2 8 4 .0 0 0
CU TARTRE 1 2 6 3 .2 5 0
POMPIL THOMAS 1 2 6 2 .6 2 5
GIBERT LU IS 1 2 6 0 .0 6 3
PAORE ZU/IGA 1 2 5 1 .0 0 0
LA PUENTE JUAN OE -  A 1 2 2 8 .0 0 0
CARLIN PABLO 1 2 1 4 .7 3 1
CABALLERO ROQUE 1 2 1 4 .7 2 7
PULIDO GABRIEL -  B 1 1 8 5 .0 0 0
V EITIA  JUAN -  A 1 1 7 6 .2 5 0
RIVAS CARLOS 0 6 1 1 3 4 .0 0 0
HURTADO BALTASAR -  B 1 1 1 9 .1 2 5
LA GANDORA BERNARDO 1 1 0 0 .0 0 0
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V tC U /4  PABLO I 1 0 0 .0 0 0
ZUGASTt MARTIN -  B 1 0 9 4 .6 2 5
BALLEOO JUAN OE 1 0 9 0 .7 8 6
VERGEL LUCAS 1 0 7 4 .2 5 0
R U i r  ANORES 1 0 5 7 .8 1 3
DEL ARCO JOACHIM -  A 1 0 5 4 .8 9 0
CANO GUTIERREZ RAFAEL -  A 1 0 4 3 .0 0 0
LAPE/A CIPRIA N O 1 0 3 9 .8 7 5
PERLASCA JUAN -  A 1 0 2 5 .3 7 5
LA FUENTE FRANCISCO - B 1 0 1 1 .0 0 0
SUERO JOSEPH 1 0 0 9 .0 6 3
MURGA PEORO OE -  A 1 0 0 8 .7 5 0
MARTINEZ SEBASTIAN 1 0 0 0 .0 0 0
MENOEZ MANUEL -  C -  P 9 8 4 .7 5 0
■ r-X  ' 4
LOSANff JUAN 9 5 0 .4 8 1
LARRAIft FRANCISCO -  A 1 S 0 -3 .0 E 3
LOPEZ MARTIN 9 3 0 .0 0 0
BARRIEGO JOSEPH 9 0 7 .6 2 6
LACUADRA JOSEPH 9 0 6 .5 6 3
BOROANAVE ANORES 9 0 2 .3 7 5
LASORTEGUY BARTOLOMÉ 8 8 5 .7 0 4
LOARTE JUAN OE 88 3 .3 1 3
AGUIRRE FRANCISCO -  A -  r 8 7 3 .8 2 4
JE S U IT A S 8 5 8 .7 5 0
ARAGON FRANCISCO 8 5 8 .5 6 3
CABRERA JOSEPH 8 5 8 .5 6 3
C U aiL L O S FRANCISCO 8 5 8 .5 6 3
GUIRAL GASPAR 8 5 8 .5 6 3
HENRRIQUEZ SEBASTIAN 8 5 8 .5 6 3
LA CALZAOA FERNANOa 8 5 8 .5 6 3
l l a m a s  MIGUEL 8 5 8 .5 6 3
S O L IS  BANCO ANTONIO 8 5 8 .5 6 3
ABAOIA JUAN \  8 5 8 .5 0 0
SANE JUAN 8 4 8 .8 7 5
INFANTERIA SARGENTOS 8 4 5 .5 0 0
LAGUAROIA GREGORIO 8 3 9 .3 7 5
MILERA PEORO -  B 1 2 9 S 0 0 0
NAVARRETE OOMINGO 8 0 4 .2 5 0
FANTOUX LEON 7 8 2 .6 2 5
aRRAETA OOMINGO 7 7 5 .0 0 0
ESQUIVEL JOSEPH -  B 7 6 9 .5 6 3
URQUIETA JUAN 7 6 1 .0 6 3
BLANCO JUAN 7 3 7 .2 5 0
AZEVEDO NICOLAS 7 2 6 .3 4 0
MESA JACINTO 6 8 7 .2 5 0
OIAS PASQUAL 6 8 3 .4 3 8
ALMENOARIZ JOSEPH 6 6 1 .5 3 6
FIGUEROA NICOLAS 6 6 1 - 5 3 6
RIVERA GABRIEL OE 6 6 1 .5 3 6
GARCIA ANTONIO -  A 6 2 4 .0 0 0
LA CUNZA -  J 5 9 9 .2 5 0
CONVENTO OE SAN FRANCISCO 5 9 6 .3 1 3
LARRIVA JOSEPH 5 8 3 .0 0 0
AGUILAR MARTIN 5 8 0 .7 5 0
CUAORA JOSEPH 5 7 8 .1 8 8
MANSILLAS JUAN 5 6 9 .2 5 0
GUARDIAN OE SAN FRANCISCO 5 6 6 .9 1 2
PEREZ THOMAS 5 6 6 .5 0 0
ARMENOARIZ PHELIPE 5 6 4 .9 3 8
PRIETO AGUSTIN 5 5 3 .0 0 1
GARRO PH ELIPE 3 8 i ; 8 t 3
BARCAS NICOLAS 5 5 0 .0 0 0
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PAZ OOMINGO DE 5 5 0 .0 0 0
FARRONDA FRANCISCO 5 4 0 .0 0 0
SALAS MANUEL DE 5 4 0 .0 0 0
AGUIRRE JOACHIN 5 3 6 .2 5 0
CARASA FRANCISCO -  A 5 1 8 .0 0 0 .
E O U IPA JE  CONQUISTADORA 5 l '6 W 5 «
ROMAN DIEGO 5 1 0 .0 0 0
GARCIA PASQUAL JUAN 4 9 8 .5 6 3
MOLINA MANUEL -  A 4 9 5 .0 0 0
BOROANABA JUAN 4 9 3 .7 5 0
HOSPITAL OE SAN ANDRES 4 9 1 .2 5 0
GUEROZ ANTONIO 4 8 4 .5 0 0
NU/EZ FERNANDO 4 7 0 .2 5 0
BOZA GERONIMO -  B 4 6 8 .0 0 0
URQUISO DOMINGO 4 6 6 .0 6 3
H O S P ltÂ lT 4 6 3 .5 0 0
LA CRUZ JOSEPH OE 4 5 3 .8 1 3
ORTIGOSA PEDRO 4 5 3 .8 1 3
SAN PAUL FRANCISCO 4 5 3 .8 1 3
TARRIEGO JOSEPH 4 5 3 .8 1 3
CORRAJQ LUIS 4 5 2 .0 6 3
GUEROR 4 5 0 .0 0 0
OLAURRAG* PEDRO 4 3 7 .8 7 5
LE A SEBASTIAN DE 4 3 7 .8 5 3
GARCIA JUAN -  A 4 3 4 .8 2 5
ACOSTA JUAN 4 2 9 .5 0 0
DEL CAZAL BERNABE 4 2 9 .5 0 0
GONZALEZ VICENTE 4 2 9 .5 0 0
GUTTERES JUAN 4 2 9 .5 0 0
LTURRIAGA ANTONIO 4 2 9 .5 0 0
ROORIGUEZ FERNANDO 4 2 9 .5 0 0
VALOEZ ANTONIO 4 2 9 .5 0 0
WICU/A JUAN -  A 4 2 9 .5 0 0
XIMENES EUSEBIO 4 2 9 .5 0 0
AGUILAR PEDRO DE 4 2 9 .2 5 0
ALMENDARir FRANCISCO- 4 2 9 .2 5 0
BALAVIA BERNABE 4 2 9 .2 5 0
BALLEDO MATIAS 4 2 9 .2 5 0
BASQUE! JUAN 4 2 9 .2 5 0
BASTOS JUAN OE 4 2 9 .2 5 0
BORRAORIA PEDRO — A 4 2 9 .2 5 0
BRAVO JUAN 4 2 9 .2 5 0
CARFaNGERS ANDRES 4 2 ^ .2 5 0
CARNERRO JUAN 4 2 9 .2 5 0
CASTA/EDA FRANCISCO 4 2 9 .2 5 0
CASTRO m a n u e l  DE -  B 4 2 9 .2 5 0
CHEVERRIA MARTIN 4 2 9 .2 5 0
CIENFUEGOS PEDRO 4 2 9 .2 5 0
CONCOS D IO N IS IO 4 2 9 .2 5 0
CUBILLOS ANTONIO 4 2 9 .2 5 0
DEL CAUTE AGUSTIN 4 2 9 .2 5 0
DIAS JUAN 4 2 9 .2 5 0
FREIRE JOSEPH -  A 4 2 9 .2 5 0
IR IA R TE JOSEPH 4 2 9 .2 5 0
IRRIARTE FERNANDO 4 2 9 .2 5 0
IRRIA RTE DIEGO 4 2 9 .2 5 0
LA CARMAR JUAN OE 4 2 9 ,2 5 0
LA MASSA JOSEPH 4 2 9 .2 5 0
LAQUINTA MIGUEL 4 2 9 .2 5 0
LEON ROQUE 4 2 9 .2 5 0
LORRONDO ANTONIO 4 2 9 .2 5 0
L o s  RIO S THOMAS DE 4 2 9 .2 5 0
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MAVARRO MARTIN 4 2 9 .2 5 0
MENDIZABAL CHRISTOVAL 4 2 9 .2 5 0
MOREL F E L IZ 4 2 9 .2 5 0
MUOORA m a r t in 4 2 9 .2 5 0
MUNAREZ JOSEPH 4 2 9 .2 5 0
NORRIEGA DIEGO -  A 4 2 9 .2 5 0
08REG0N GERONIMO -  A -  C 4 2 9 .2 5 0
OLABE PEORO 4 2 9 .2 5 0
PAEZ DOMINGO 4 2 9 .2 5 0
PAZ FRANCISCO DE 4 2 9 .2 5 0
P E /A L IL L O  FRANCISCO 4 2 9 .2 5 0
PERRURENA PEDRO -  A 4 2 9 .2 5 0
PRIOR OE SANTO DOMINGO 4 2 9 .2 5 0
REVILLA BENITO 4 2 9 .2 5 0
RIVERO JOACHIN 4 2 9 .2 5 0
ROCAS BARTOLOMÉ 4 2 9 .2 5 0
ROMERO AUGUSTIN -  A 4 2 9 .2 5 0
RUEDA JOSEPH DE -  C -  P 4 2 9 .2 5 0
URIBARRV m a r t in 4 2 9 .2 5 0
VALVERDE ANDRES 4 2 9 .2 5 0
YBAROLA MAURICIO 4 2 9 .2 5 0
ZARRAMIO JUAN 4 2 9 .2 5 0
ZEBALLOS PEDRO 4 2 9 .2 5 0
ZEVALLOS JUAN 4 2 9 .2 5 0
FERNANDES PEORO 4 2 3 .7 5 0
ORTIGOSA FRANCISCO 4 2 3 .6 8 8
VALDES DOMINGO 4 1 7 .3 1 3
AMAIS B A SIL IO  DE 4 1 7 .0 0 0
IRAZAVAL MANUEL 4 1 7 .0 0 0
PADRE ALMENOARIZ 4 1 7 .0 0 0
PADRES OESCALZOS 4 1 7 .0 0 0
U8ARRIN MARTIN 4 1 7 .0 0 0
VIEDA PH ELIPE 4 1 7 .0 0 0
LEVALLOS JUAN OE 4 0 7 .0 6 3
VEJARANO LU IS 4 0 3 .8 7 5
IRRIA RTE JUAN DE 3 8 0 .0 0 0
GONZALEZ OE ASIEGO -  A 3 7 8 .0 0 0
ACURIG GABRIEL 3 7 7 .6 2 5
MOYA JUAN OE 3 6 9 .0 0 0
SEIXAS 9LA S OE 3 6 2 .5 0 0
GOICOECHEA MIGUEL 3 5 1 .0 0 0
FERNANDO 3 4 5 .0 0 0
IR IA R TE TOMAS 3 4 2 .0 0 0
LEE PEORO ' 3 4 0 .0 0 0
MURIA MANUEL DE -  A 3 3 8 .5 8 8
URTAOO GASPAR 3 2 5 .3 7 5
ACOSTA ANTONIO 3 1 0 .6 2 5
ARROYO BERNABE 3 0 4 .2 5 0
ARBIZUA ANTONIO 2 9 4 .0 0 0
LOQUIMBANA MATEO 2 9 3 .7 5 0
QUINTANA DIEGO 2 8 5 .5 6 3
JAUREGUY ANTONIO 2 8 5 .0 0 0
GOMEZ SEBASTIAN 2 8 4 .7 5 0
AGUILAR JOSEPH -  A -  H 2 6 2 .1 2 5
GUTIERREZ RAPHAEL 2 5 7 .6 2 5
VANEGAS BLAS 2 4 0 .0 0 0
MEXIA ALFONSO 2 3 0 .0 0 0
BALDES DOMINGO 2 2 5 .7 5 0
ZANOAIA FERNANDO 2 2 2 .0 0 0
CABALLERO JUAN 2 1 9 .8 1 3
MATOS OIEGO OE 2 1 8 .2 5 0
GRAOO C IPR IA N  OE -  a 2 1 4 .5 0 0
LEMOS ANTONIO 2 0 9 .8 1 3
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SE6UR0LA JACINTO 2 0 6 .0 0 0
ZUBIETA JOSEPH 2 0 2 .0 0 0
SANCHEZ PHELIPE 2 0 0 . ODO
MU/OZ JOSEPH 1 9 5 .0 0 0
PISERAL BORIS 1 6 1 .5 0 0
SANZ JUAN 1 5 8 .5 6 3
LOBOMAIOR PEORO 1 5 7 .5 0 0
SAN FRANCrSCO GUARDIAN 1 4 8 .3 1 3
INTENOENTE 1 4 8 .1 2 5
ALEGRE DAVID 1 4 0 .0 0 0
CONVENTO OE LA MERCED 1 3 4 .2 5 0
FOBREGA JACOME -  B 1 2 5 .7 5 0
BUELO DAVID 1 2 5 .0 0 0
ROTERA GERONIMO 1 2 3 .5 0 0
COLZO JOSEPH 1 0 3 .0 0 0
CORONADO JUAN 1 0 1 .5 6 3
SOTOMAYOR PEDRO 1 0 1 .5 0 0
LEDA VICENTE 9 8 .7 5 0
MNUR SEBASTIAN 8 7 .0 0 0
MARCOS OIEGO 8 6 .0 0 0
BACUEZ JUAN 8 2 .0 0 0
FIGUEROA THOMAS 7 6 .0 0 0
NARBQNA CLAUDIO 6 5 .0 0 0
VINCENT RENE 5 2 .0 0 0
MORA SANTIAGO DE 4 5 .0 0 0
VENITO JUAN DE 4 3 - 7 5 0
PADRE SALAZAR 4 3 .0 0 0
ESCUDERO FRANCISCO 4 2 .0 0 0
ARANA OOMINGO 3 9 .0 0 0
SECAN - 3 6 .0 0 0
CHRICHENBEN JUAN 3 1 .2 5 0
MEXIA ALONSO 3 0 .0 0 0
ROORIGUEZ PEDRO 2 0 .0 0 0
LA ROSA JULIAN  DE -  J 1 8 .5 0 0
GARIA JUAN JOSEPH OE 1 6 .2 5 0
LOPEZ BLAS 1 4 .0 0 0
DUBRE G IL 1 0 .0 0 0
RO JISA  ANTONIO 9 - 3 7 5
LOPEZ PEORO 4 . 2 5 0
L as l e t r a s  que f l g u r a n  a l  la d o  d e  lo s  nom bres r e p r e s e n t a n  lo  s i g u i e n t e :
A s  Miembro d e l  C o n su lad o  e n  e l  momento d e l  r e m a te .
B = M iembro d e l  C o n su la d o  a  p a r t i r  d e  1 7 2 1 .
C = BstuV o p r e s o  p o r  c o n t r a b a n d o , o s e  l e  r e a l i z d  a lg d n  co m iso  o e s t u -  
vo  im p lic a d o  e n  é l  d e  a lg u n a  m a n e ra .
D = F r a n c é s .
B = T e s ta u fe r ro .
F = Pagd in d u l t o  p o r  h a b e r  co m e rc ia d o  c o n  f r a n c e s e s .
6  = Comprd ro p a s  f r a n c e s a s  en  o t r a s  s u b a s t a s .
H z  Bs dueSo d e  a lg u n a  e m b a rc a c id n .
I  = M iembro de  l a  s o c ie d a d  c o n s t i t u i d a  en  1725 p a r a  p e r s e g u i r  a  lo s  
f r a n c e s e s .
J  = Miembro de  l a  e s c u a d r a  d e  M a r t in e t .
F u e n te : AGI C o n ta d u r ia  5 67 .
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d o r e s  q u e  lo  h i c i e r o n  p o r  un  v a l o r  s u p e r i o r  a l o s  1 0 0 .0 0 0  p e s o s .  
En u n  se g u n d o  g r u p o , en  e l  que  in c lu lm o s  a  l o s  que c o m p ra ro n  en ­
t r e  1 0 .0 0 0  y  9 9 .9 9 9  p e s o s  e n c o n tra m o s  a  51 p e r s o n a s .  E n t r e  i .000  
y  9 .9 9 9  h a y  147 c o m p ra d o re s ,  s i e n d o ,  p o r  û l t i m o ,  210 lo s  que  g a s -  
t a r o n  m enos de  999 p e s o s  e n  e l  r e m a te .
En b a s e  a  l o s  d a t o s  c o n s ig n a d o s  e n  e l  c u a d ro  6 . 2 .  h e  co n s  
t r u i d o  e l  6 . 3 . ,  que  e s  un  re su m e n  d e l  a n t e r i o r .  En é l  s e  t i e n e n  
en  c u e n t a  l o s  4 g ru p o s  fo rm a d o s  e n  f u n c i é n  d e l  m onto  de  l a  com pra 
y  ta m b ié n  l a s  10 a g r u p a c io n e s  r e a l i z a d a s .  Un h ec h o  im p o r ta n te  a 
c o n s ig n a r  e s  que 30 p a r t i c i p a n t e s  e n  l a  s u b a s t a  a c c e d ie r o n  a l  Con 
s u la d o  afios d e s p u é s ,  c o n s t i t u y e n d o  p r o b a b le m e n te  l o s  p r o d u c to s  a -  
l l i  co m p ra d o s  u n  p a s o  d e c i s i v o  en  l a  c o n s o l i d a c i é n  de s u s  f o r t u ­
n e s .  E l  p o r c e n ta j .e  d e  l o s  m iem bros d e l  C o n s u la d o >/ e n  r e l a c i é n  con  
e l  m onto  d e  s u  co m p ra , v a  d e s c e n d ie n d o  n o ta b le m e n te  de  un g ru p o  a 
o t r o .  Son e l  50% d e  l o s  c o m p ra d o re s  d e  mâs d e  1 0 0 .0 0 0  p e s o s ,  e l  
27,4%  d e  l o s  que c o m p ra ro n  mâs d e  1 0 .0 0 0 , e l  19% de lo s  de  mâs de 
1 .0 0 0  y  a p e n a s  e l  7,1%  d e  lo s  que  c o m p ra ro n  m enos d e  1 .0 0 0  p e s o s .  
A lgo  s i m i l a r  s u c e d e  c o n  l o s  que a c c e d ie r o n  a l  C o n su la d o  d e s p u é s  
d e l  r e m a te ,  p e ro  c o n  l a  s a l v e d ad  de que  no f i g u r a n  en  e l  p r im e r  
g ru p o . Tampoco h a y  a l l l ,  a l  menos de  a c u e rd o  co n  n u e s t r o s  d a t o s ,  
t e s t a f e r r o s ,  m iem bros de  l a  e s c u a d r a  d e  M a r t i n e t  n i  p a t r o n e s  de 
b a r c o s , que s i  e s t â n  p r é s e n t e s  en  l o s  g ru p o s  s i g u i e n t e s .
E v id e n te m e n te  que  l a s  co lu m n as  C y  F so n  l a s  mâs i n t e r e -  
s a n t e s 'p a r a  l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .  De to d a s  fo rm a s  
lo s  c o m iso s  que h a n  l l e g a d o  a  n o s o t r o s  no so n  to d o s  l o s  r e a l i z a -  
d o s ,  y  de m uchos c o m e r c ia n te s  que p a g a ro n  i n d u i t e s  c a re c e m c s  de 
l o s  n o m b re s . S i n  em bargo  l a s  c i f r a s  so n  im p o r t a n t e s ,  au n q u e  lo  e s  
mâs l a  p a r t i c i p a c i é n  m a s iv a  d e l  c o m e rc io  lim e h o  en  l a  s u b a s t a .  La 
c o n s u l t a  de  d o c u m e n ta c ié n  p r i v a d a ,  t a n t o  a m e r ic a n a  como f r a n c e s a .
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p e r m i t i r â  c o m p le ta r  e s t e  c u a d ro  d e  u n a  m a n e ra  mucho mâs s i s t e m â t i
c a .
A l m a rg e n  d e  lo  d ic h o  a n t e r i o r m e n t e , podem os a g r e g a r  lo s
s i g u i e n t e s  d a t o s  s o b r e  a lg u n o s  de  l o s  c o m p ra d o re s  d e  l a  s u b a s t a :
-  I g n a c io  A b a d ia :  e n c o m e n d e ro .
-  J u a n  A c o s ta :  d e l  g re m io  de v e c in o s  y  b o d e g a s .
-  J o s e p h  A g u i l a r :  dueHo d e l  b u q u e  "L a  S a g r a d a  F a m i l i a " .
-  B e rn a b é  F e l i p e  A ra g é n : a d m in i s t r a d o r  d e l  p u e r to  d e  E l  C a l l a o .
-  F rê in c is c o  A ra u jo  o A ra n jo  : c a s  ado co n  C â n d id a  d e l  R i o , a c u sa d o  
d e  i n t r o d u c i r  c o n t r a b a n d o  a  P o t o s i  d e s d e  A r i c a ,  c o m e r c ia n te  de 
mucho c a u d a l .
-  G erén im o  B o za : c a s ^ d o  c o n  d o h a  C a d ag a , en  1709 e r a  c o r r e g i d o r  
d e  G u a y a q u i l ,  d ueho  d e  h a c ie n d a s  y  co n  mucho c a u d a l ,  d e  l a  o r ­
d en  d e  S a n t i a g o .
-  J u a n  B ra v o : c é n s u l  e n t r e  1708 y  1710 .
-  L u ca s  C am acho: dueho  de un  n a v i o .
-  L u is  C a r r a s c o  : e n c a rg a d o  d e l  a lm a c é n  de M o n to ra n .
-  Tomas d e  C h a r t e s  : p r e s o  en  s u  c a s a  p o r  P o ta u  p o r  c o m p ra r  p ro d u c  
t o s  d e l  " C h a n c e l l i e r " .
-  C onde d e l  U r r ig a n c h o  o co n d e  de  S an  J u a n  de L u r r ig a n c h o ,  J o s e p h  
d e  S a n ta  C r u z : c a s a d o  c o n  M a r ia  Z e n te n o , t e s o r e r o  de l a  C a sa  de 
M oneda de L im a, t i e n e  c a u d a l ,  o rd e n  d e  S a n t i a g o .
-  J u a n  C o rd o b é s : dueho  d e  l a  f r a g a t a  " S a n  J u a n  B a u t i s t a " ( 8 7 ) .
-  A g u s t in  D es E s a i’t s :  t e n i e n t e  d e  "L a P e r e g r in a "  .
-  A le x a n d re  D u râ n : f r a n c é s ,  e n  1719 p r é s e n t é  u n a  p e t i c i é n  p a r a  
que  no s e  lo  e x p u l s e  d e l  P e r û ,  como a l  r e s t o  d e  l o s  f r a n c e s e s ,  
d a d a  s u  c o n d i c i é n  de  m éd ico ; d e s d e  1708 e s t â  c a s a d o  c o n  una  e s -  
p a h o la ,  d i c e  que no p a s é  a  A m érica  como m e re a d e r , s in o  que  en  
1701 l l e g é  a Panam â c o n  e l  c a r g o  de t e n i e n t e ;  en  1702 p a s é  a
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T r u j i l l o  y  lu e g o  a  L im a (8 8 ) ,
F r a n c i s c o  E s c u d e r o :  e s c r ib a n o  d e l  C o n s u la d o .
J o s e p h  G a r a s a tu a  E s c a l a n t e ;  c é n s u l  en  1701 y  1717; e n  1711 e l  
C o n s u la d o  lo  nom bré A d m in is t r a d o r  d e  l o s  r e a l e s  d e r e c h o s  y  e n  
1723 A d m in is t r a d o r  d e  l a  c i u d a d ( 8 9 ) .
F rê in c is c o  Gémez d e  l o s  R io s ;  com pré r o p a s  a l o s  f r a n c e s e s  e n  E l  
C a l l a o .
J u a n  d e  H e r r e r a :  j u n t o  c o n  F r a n c i s c o  M o ra le s  com pré e l  " S a i n t -  
J e a n - B a p t i s t e " ( 9 0 ) .
Domingo d e  J a u r e g u y :  j u n t o  co n  F r a n c i s c o  d e  L a r t i g a  com pré to d o  
e l  h i e r r o  e x i s t e n t e  en  e l  a lm a c é n  d e  G a r d i n ( 9 1 ) .
J u l i â n  d e  l a  R o sa : m a tr in e ro  d e l  " T r io m p h a n t"  , em b arcad o  e n  C on- 
c e p c i é n .
F r a n c i s c o  de  l o s  R i o s : c r i o l l o  y  p o b r e ,  p o s i b l e  t e s t a f e r r o . 
S e b a s t i â n  M a r t in e z  de  l a  C o n ch a : h a s t a  1717 c o r r e g i d o r  d e  Q u is -  
p ic a n c h e .
L u is  M o n to ra n : n a t u r a l  d e  R uan , v i a j â  a  C h in a ,  p e ro  a n t e s  d e  
s e r  s û b d i t o  e s p a h o l ,  y a  que  a  s u  r e g r e s o  s e  c a s é  co n  u n a  espaflo  
l a  en  L im a ( M a r ia n a  d e  C a s t r o  y  A n d ra d e ) , s ie n d o  e l  29 com andan 
t e  d e l  n a v io  " S o l i d e " ;  e n  1725 e r a  p r o p i e t a r i o  d e l  " N u e s t r a  S e -  
h o r a  d e l  Carm en" .
J u a n  M o r ia s : t e n i e n t e  d e l  " T r io m p h a n t" .
G erén im o  O b re g én  o G erén im o  F e rn â n d e z  de  O b re g é n : a c u s a d o  p o r  
M o rey ra  y P a z - S o ld â n  d e  n e g o c ia r  co n  lo s  f r a n c e s e s ( 9 2 ) .
D ieg o  O r e j u e l a :  d ueho  de un  b a r c o .
Juam. Domingo O r r a n t i a :  c é n s u l  d e  1728 a  1 7 3 3 , a p r è s  ado p o r  Po­
t a u  p o r  c o m e r c ia r  co n  lo s  f r a n c e s e s .
J u a n  B a u t i s t a  P a l a c i o s  y  A r i s t e g u i : n a t u r a l  d e  G h a te  (G u ip u z c o a )  
c é n s u l  en  1705 y  1706 , a l c a l d e  d e  Lim a en  1719 y  1720 , p o s e i a
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l a  f r a g a t a  "S a n  F r a n c i s c o  d e  P a u la "  y  en  1720 r e c i b i é  8 .5 0 0  p e ­
s o s  p o r  t r a s l a d a r  e l  s i t u a d o  a  V a l d i v i a ,  p o s e e  un  m o lin o  de  p 6 l  
v o r a  y  s u  e s t a n c o .
-  J o s e p h  d e  R ueda , m a rq u é s  d e  l a  C a h ad a  H erm osa : c r i o l l o  y  p o b r e ,  
com pré a l o s  f r a n c e s e s  en  P i s c o .
-  P e d ro  V e la r d e :  d u eh o  d e  b a r c o .
S i  e n  l a  c o lu m n a  D h a y  i n c l u i d o s  t a n  p o c o s  f r a n c e s e s ,  en  
r e l a c i é n  c o n  lo s  a p e l l i d o s  p r é s e n t e s  e n  l a  l i s t a ,  s e  d e b e  a  que 
s 6 lo  hem os h ec h o  f i g u r a r  a  a q u e l l o s  c o n  s u  o r i g e n  c o n f irm a d o  e n  
a lg û n  d o c u m e n te .
O tro  h ec h o  im p o r t a n t e  f u e  l a  p a r t i c i p a c i é n  de l a  I g l e s i a  
e n  e l  r e m a te ,  a t r a v é s  d e  d i v e r s a s  c o n g r e g a c io n e s  y p e r s o n a s  i n d i  
v i d u a l e s .  T a l  como s e  d e s p re n d e  d e l  c u a d ro  6 . 4 . ,  e l  t o t a l  a d q u i r i  
do f u e  d e  1 7 .5 1 3 ,2 4 2  p e s o s .
— 301—
Cuadro 6 .4 . ;  Compras de l a  I g l e s i a  en l a  p re s a  de M a r t in e t .
C o n v e n to  d e  l a  M erced  1 3 4 ,2 5 0
C o n v e n to  d e  S an  F r a n c i s c o  5 9 6 ,3 1 3
G u a rd iâ n  d e  S an  F r a n c i s c o  5 6 6 ,9 1 2
H o s p i t a l   ^ 4 6 3 ,5 0 0
H o s p i t a l  d e  S an  A n d ré s  4 9 1 ,2 5 0
J e s u i t a s  8 5 8 ,7 5 0
P a d r e  L a s o r te g u y  5 .6 8 8 ,9 3 8
Monj a s  d e  S a n ta  C l a r a  1 .8 1 1 ,0 6 3
P a d r e  A lm e n d a r iz  417
P a d r e  Z a l a z a r  43
P a d r e  Z u h ig a  1 .2 5 1
P a d r e s  d e  S an  F r a n c i s c o  4 .7 7 4 ,2 6 6
P a d r e s  D e s c a lz o s  417
TOTAL 1 7 .5 1 3 ,2 4 2
L as  co m p ras f u e r o n  d e s g lo s a d a s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e ra ( 93)
B r e t a h a  a n g o s ta  3 .2 1 3 ,9 7 5
C e ra  2 .4 6 5
C e ra  b l a n c a  c h i n a  2 .2 8 7 ,5 0 0
C ré a  630
C ré a  a n g o s ta  ... 243
G r e c ia n a  3 1 ,5 3 6
L ie n z o  c ru d o  4 4 ,2 5 0
P a p e l  43
Ruan 2 .8 4 3 ,1 8 8
Ruan f l o r e t e  5 .6 8 1 ,7 9 3
F u e n te : C u ad ro  6 . 2 .
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La compra de b a rco s  f r a n c e s e s .
Hemos v i s t o  como p r â c t i c a m e n te  un  t e r c i o  d e  l o s  b u q u e s  que 
a r r i b a r o n  a l  Mar d e l  S u r  no  r e g r e s a r o n  a F r a n c i a .  S i  b i e n  a ig u  
n o s  n a u f r a g a r o n  o p a d e c i e r o n  a lg û n  o t r o  t i p o  d e  s i n i e s t r o s ,  un 
nûm ero im p o r ta in te  d e  e l l o s  f u e  v e n d id o  en  l a s  c o s t a s  d e l  e s p a -  
c i o  p e r u a n o .  P a r a  V a rg a s  U g a r te ,  e n t r e  1695 y  1726 s e  v e n d i e ­
r o n  en  e l  P e r û  26 b a r c o s  y  s e  c o n f i s c a r o n  1 3 ( 9 4 ) .  De a c u e rd o  
c o n  e l  c u a d r o  6 .5 » ,  te n em o s d a to s  s o b r e  l a  v e n t a  d e  25 e m b arca  
c i o n e s  e n  e l  P e r û :  11 en  E l  C a l l a o ,  5 en  P i s c o ,  1 en  P a s c o ,  1 
e n  A r i c a  y  o t r a s  7 en  a lg û n  p u e r t o . En C h i l e  s e  v e n d ie r o n  4 : 1 
e n  V a l p a r a i s o ,  1 e n  C o n c e p c ié n  y  2 en  a lg û n  p u e r t o .  T am bién  s e  
v e n d ié  o t r o  en  C ana r i a s  y  un  se g u n d o  en  C h in a .
Lo v e n t a j o s o  que  e s t a s  co m p ras r e s u l t a b a n  p a r a  l o s  p e r u a ­
n o s  y  c h i l e n o s  s a l t a  a  l a  v i s t a  s i  te n em o s e n  c u e n ta  que e l  
c o s to  p ro m e d io  d e  un  b u q u e  d e  800 a  850 t o n e l a d a s  f a b r i c ado en  
lo s  a s t i l l e r o s  d e  G u a y a q u il  e r a  de  60 a  7 0 .0 0 0  p e s o s .  P o r  o t r o  
l a d o ,  l a  n e c e s id a d  d e  e m b a rc a c io n e s  e r a  g r a n d e ,  d e s d e  e l  momen 
to  en  q u e  e n  e l  P a c i f i c o  s u r  s e  p e r d i a  un  c r e c id o  nûm ero d e  e -  
1 1 a s  a c a u s a  d e  s u  e x c e s iv a  c a r g a ,  l a  d e s i d i a  de  lo s  n a v e g a n -  
t e s  y  e l  d e s a b a s t e c im i e n to  de  v ê l a s  y  a p a r e j o s ( 9 5 ) .
La p r e s e n c i a  f r a u ic e s a  p e r m i t i é  a  l o s  c h i l e n o s  l a  a d q u i s i -  
c i é n  de  a lg u n o s  beurcos p e ira  r e a l i z a r  e l  c o m e rc io  de  c a b o t a j e  
( e l  13,8% de lo s  v e n d id o s  e n  e l  e s p a c io  p e r u a n o ) ,  p u d ie n d o  de 
e s t a  m a n e ra  c o m e n z a r , au n q u e  muy t im id a m e n te , a  m o d i f i c a r  l a  
s i t u a c i é n  m o n o p é lic a  a n t e r i o r  que ju g a b a  en  b é n é f i c i e  e x c l u s i ­
v e  de l o s  c o m e r c ia n te s  l im e n o s ,  a l  s e r  e l l o s  l o s  p r o p i e t a r i o s  
d e  lo s  b a r c o s  d e d ic a d o s  a l  c a b o t a j e ,  y  e s p e c ia lm .e n te  a l  t r a n s ­
p o r t e  de  c e r e a l e s .  S i n  em b arg o , l a  p r im a c ia  s i g u i ô  e s ta n d o  en  
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r a i s o ,  e n t r e  1 7 6 0 -1 7 7 8 , s é l o  2 p e r t e n e c i a n  a  c h i l e n o s ( 9 6 ) .
L as v e n t a s  no s e  r e a l i z a b a n  d e  fo rm a  c l a n d e s t i n a ,  y a  que  
l o s  n a v io s  e r a n  u n a  m e r c a d e r i a  d i f i c i l  de  e s c o n d e r  a  l a s  a u to ­
r i d a d e s ,  y  e s  m âs, s e  t r a t a b a  d e  a m o r t i z a r  l a  i n v e r s i o n  lo  an ­
t e s  p o s i b l e ,  p a r a  lo  c u a l  h a b i a  que  d a r  a  l a s  e m b a r c a c io n e s  un 
u so  i n t e n s i v e .  L u is  R o ch e , c a p i t â n  d e l  " J o y e u x " ,  v e n d id o  en  
C o n c e p c ié n  e n  1 3 .0 0 0  p e s o s ,  h a b i a  s o l i c i t a d o  l i c e n c i a  p a r a  v e n  
d e r  s u  f r a g a t a  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d ,  se g û n  s u s  d e c l a r a c i o n e s , 
d e  r e t o r n a r  a  F r a n c i a  n av e g a n d o  e n  e l l a .  A t a l  e f e c t o  s e  i n i -  
c i 6  un  e x p e d ie n t e ,  c o n c e d ié n d o le  f i n a l m e n t e  l i c e n c i a  p a r a  v e n  
d e r  e l  n a v io  " p o r  e l  p r e c i o  que  p u d i e r a  a  q u a i q u i e r  p e r s o n a  s u  
j e t a  a  l a  R . l  C o ro n a  d e  B spafla  p a r a  q u e  p u d i è r a  t r a f i c a r  y  h a ­
c e r  q u a l e s q u i e r  b i a j e s  à  to d o s  l o s  p u e r t o s  d e  l a s  I n d i a s " ( 9 7 ) .  
I n c l u s i v e  s e  l l e g é  a  d a r  e l  c a s o  d e  c a p i t a n e s  q u e  c o n ta b a n ,  
p r e v i a  a  s u  s a l i d a  d e  F r a n c i a ,  c o n  l a  a u t o r i z a c i é n  r e a l  p a r a  
v e n d e r  s u s  n a v io s  en  e l  P e r û .  E s to  l e  s u c e d ié  a l  c a p i t â n  L i s -
s è c h e ,  d e l  " S a i n t - F r a n ç o i s " , a  q u ie n  a u t o r i z a r o n  a  v e n d e r  s u
e m b a rc a c ié n  s i  lo  c o n s id e r a b a  c o n v e n ie n te  y  e m p re n d e r  lu e g o  e l  
r e g r e s o  co n  s u  t r i p u l a c i é n  e n  e l  p r im e r  n a v io  que  p u s i e r a  p r o a 
a  F r a n c i a ( 9 8 ) .  S i n  em bargo  L i s s è c h e  no pudo  l l e g a r  a v e n d e r  l a  
f r a g a t a  que c o n d u c ia ,  a l  s e r  c a p tu r a d o  p o r  M a r t i n e t  f r e n t e  a l  
p u e r to  de  A r i c a .
E l  s i g u i e n t e  e je m p lo  e s  b a s t a n t e  i l u s t r a t i v o  d e l  u so  que 
l o s  p e ru a n o s  d a b a n  a  l a s  e m b a rc a c io n e s  a d q u i r i d a s .  A n d ré s  V âz - 
q u ez  com pré en  P i s c o  e l  " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e "  e n  2 .2 5 0  p e s o s .  
A l l i  mismo lo  c a r g é  co n  a g u a r d i e n t e ,  y  c o m p lé té  l a  c a r g a  e n  E l
C a l la o  co n  600 b o t i j a s  d e  v in o ;  to d o  lo  c u a l  f u e  l l e v a d o  s i n
p e rm is e  a A c a p u lc o . A s u  r e g r e s o  e l  v i r r e y  o rd e n é  que s e  l e  em 
b a r g a r a  l a  e m b a r c a c ié n ( 9 9 ) .
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L as r u t a s  d e  p e n e t r a c i 6 n  d e l  c o n t r a b a n d o .
La p u e r t a  d e  e n t r a d a  a l  A lto  P e r û  y  s u s  r i q u e z a s  m in e ra s  
e r a  e l  c o r r e g im ie n t o  d e  A r i c a  y  s u s  m û l t i p l e s  p u e r t o s  y  p e q u e -  
a a s  c a l e t a s ,  " p o r  l a  m a io r  v e c in d a d  a  l o s  r i c o s  m in é r a le s  y  
p r o v i n c i a s  d e  C r u r o ,  P u n o , La P a z ,  C h u c u i to ,  C u zco , P o t o s i  y  o 
t r o s " ( 1 0 0 ) .  I n c l u s i v e  F r é z i e r  l l e g ô  a  d e c i r  que  d e s p u é s  de  Po­
t o s i ,  C uzco  e r a  uno de l o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r e s  de  consum e de 
l o s  p r o d u c t e s  f r a n c e s e s ( l O l ) . A si e s  que  r â p id a m e n te  l o s  com er 
c i a n t e s  g a l e s  c o m e n z a ro n  a  d e s p l a z a r s e  h a c i a  e l  i n t e r i o r ,  a n t e  
l e  c u a l  l a  R e a l A u d ie n c ia  m o s trô  s u  p r e o c u p a c iô n  a l  v i r r e y  C as 
t e l l d o s r i u s  p o r  ” l a  c o n s t a n c i a  d e  l o s  F r a n c e s e s  en  o r d e n  à v e n  
d e r  s u s  g e n e r o s  s i n  te m o r d e  l a s  p r o h i v i c i o n e s  como l a  o s a d i a  
d e  l o s  c o m e r c ia n te s  d e  e s t e  Reyno p a r a  c o m p re ir le s  s i n  p r e o c u -  
p a r s e  d e  l a s  p e n a s  im p u e s ta s "  ( 102) .
L as  v e n t a s  d e l  n a v io  " S a g e -S a lo m o n " , e n  l a s  que  p a r t i c i p é  
J . J .  O v e x a s , s e  i n t r o d u j e r o n  t a n t e  en  e l  A lto  P e r û  (O ru ro  y  Po 
t o s i )  como e n  o t r o s  p u n te s  c e r c a n o s  a  A r i c a  d e l  B a jo  P e r û  (A re  
q u ip a  y  C uzco) (1 0  3) .
A l p a r e c e r ,  e l  s i g u i e n t e  r e l a t e  e r a  m oneda c o r r i e n t e  en
l a s  c o s t a s  p e r u a n a s :
" / Ë l  d é c l a r a n t e /  d i j o  = que b in ie n d o  d e s d e  e l  v a l l e  de 
ta m b o . . . lu e g o  q u e  l l e g o  l a  n o c h e  s e  o sp e d o  en  u n a  q u e -  
b r a d a  in m e d ia ta  a  l a  d e  ie rv a b u e n a  d e  l a  p a r t e  d e  s o t a -  
b e n t o . . . y  e n  d h a .  q u e b r a d a . . .v io  e s t e  d é c l a r a n t e  a l g u -  
n a s  p e r s o n a s  que v e n ia n  co n  anim o de com prsir a lg u n a s  
m e r c a d u r ia s  d e  un  n a v io  F r a n s e s  que  a l  p r é s e n t e  e s t a  d a  
do Fondo en  e l  p u e r t e  de  Y lo  nom brado  S an  J u a n  B a u p t i s -  
t a  y  s u  c a p .n  D .n  J u l i a n  C arm an y e n t r e  e l l a s  c o n o c io  a 
d .n  Thomas d e  0 1 a s a v a l  v e c in o  d e  d h a . c iu d a d  de A re q u i­
p a  y  que t r a h i a n  d o s  c a r g a s  de  s u r r o n e s  que p a r e c i a n  
s e r  de p l a t a  y  u n a  c a r g a  de p e t a c a s  y  que en  su  p r e s e n -  
c i a  l e s  c o n d u je r o n  a  l a  c a l e t a  de  ie r v a b u e n a  ad o n d e  l e s  
h o io  d e c i r  e s t a v a  u n a  la n c h a  d e  d h o . n a v io  p a r a  c o n d u -
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s i r s e  a e i y q u e  l e  p a r e c i o  h a b r i a  como t r e i n t a  p e r s o ­
n a s  y  e n t r e  e l l a s  c o n o c io  a  d . n  B a r th o lo m e  Q u i n t a n i l l a  
v e c in o  y  h a s e n d a d o  e n  e l  v a l l e  d e  tam bo d e  l a  j u r i s d i -  
c i o n  d e  A re q u ip a  q u ie n  c o n d u c ia  d o s  m e rc a d e re s  que  e s t e  
d é c l a r a n t e  no c o n o c i o . . . y  que  e l  d h o . d . n  B a rth o lo m e  
Q u i n t a n i l l a  v in o  co m b o h ian d o  a  d h o s .  d o s  m e rc a d e re s  d e s  
de  s u  c a s a "  ( 1 0 4 ) .  ""
Un enem igo  p o d e ro s o  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s ,  t a n to  F r a n c e s e s  
como e s p a h o le s ,  q u e  q u e r l a n  l l e v a r  s u s  p r o d u c to s  d e s d e  l a  c o s ­
t a  a l  A lto  P e r û  e r a  e l  i n v i e r n o ,  l l e g a n d o  in c lu s o -  a  p e r e c e r  v a  
r i o s  d e  e l l o s  e n  d i s t i n t a s  o p o r t u n i d a d e s , a t r a p a d o s  p o r  l a  n i e  
v e  y  a t e r i d o s  d e  F r £ o ( l 0 5 ) .
L os p u e r t o s  d e  A r i c a  e l l o  F u e ro n  p r e F e r id o s  a  l o s  d e  A ta  
cam a p a r a  e l  d e se m b a rc o  d e  l o s  p r o d u c to s  e x t r a n j e r o s . Aquf 
e l  g o b e r n a d o r " e r a  b a s t a n t e  a c t i v o  e n  l a  r e p r e s i é n  d e l  c o n t r a  
b a n d o , t a n to  F ra n c é s  como d e  p i h a s ,  m ie n t r a s  que  e l  c o r r e g i d o r  
d e  A r i c a ,  J u a n  J o s é  d e  O v e x a s , Fue un  im p o r t a n t e  a l i a d o , s in o  
s o c i o ,  de  l o s  c o m e r c ia n te s  g a l o s ,  a  t a l  p u n to  q u e  A rz a n s  lo  
l i e g é  a  d e F i n i r  como " c a r n é ,  y  u fia  d e  l o s  F ra n c e s e s "  ( 106) .
La r o p a  d e s e m b a rc a d a  e n  A r i c a  no s e  d i r i g i a  s 6 lo  a  P o t o s i , 
s in o  ta m b ié n  a  to d o  e l  A lto  P e r û .  En 1716 A g u s t in  d e  l a  T i j e r a ,  
c o r r e g i d o r  d e  C h a y a n ta ,  en  s o c ie d a d  c o n  F r a n c i s c o  T i r a d o ,  co ­
r r e g i d o r  d e  P o t o s i ,  c o m p ra ro n  un  im p o rta u a te  l o t e  que lu e g o  
t r a n s p o r t a r o n  a  La P az  y  a  O c u r i (  107) .
P o t o s i .
D esd e  u n  p r im e r  momento l o s  F r a n c e s e s  p u s i e r o n  s u  m ira  en  
P o t o s i ,  m i t i c a  F u e n te  de  l a  r i q u e z a  p e r u a n a .  E s t a  a t e n c i é n  s e  
c o n F i r m a r ia ,  d e  s e r  c i e r t o s  l o s  d a to s  a p o r ta d o s  p o r  A rz a n s ,  en  
e l  h ec h o  d e  que  d e  l o s  60 m i l lo n e s  d e  p e s o s  que e n t r e  1702 y
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1714 s e  r e t o r n a r o n  a  F r a n c i a ,  p r o v e n ie n t e s  d e l  P e r û ,  40 p e r t e -
n e c ia n  a  P o t o s i  y  s u s  a l r e d e d o r e s ( 1 0 8 ) .  La a t e n c i é n  que p o n ia n
lo s  F r a n c e s e s  e n  P o t o s i  s e  c o r r e s p o n d i s  co n  l a  que  s u s  h a b i t a n
t e s  d e p o s i t a b a n  en  l a  l l e g a d a  d e  l o s  n a v io s  g a l o s .  C ada l l e g a -
d a  c o n m o c io n a b a  t ô t a i m e n t e  a  l a  c iu d a d ,  t a l  como s e  d e s p re n d e
d e l  s i g u i e n t e  t e s t i m o n i o :
"A p r i n c i p i o s  d e l  mes d e  j u l i o  /c ie  1 7 1 0 / s e  su p o  en  e s ­
t a  V i l l a  cémo h a b la n  a p o r ta d o  c in c o  n a v io s  de  r o p a  F ra n  
c e s a  a  A r i c a ,  I l o  y  C o b i ja ,  y  Fue t a l  e l  a l b o r o t o  de  
l o s  d e  B spaH a m o ra d o re s  e n  e s t a  V i l l a ,  que  s i n  h a c e r  c a  
so  de  l a s  r e a l e s  c é d u la s  p u b l i c a d a s  y  b a n d o s  d e l  se R o r  
p r é s i d e n t e  c o m en z a ro n  a  a p r e s t a r s e  l o s  un o s p a r a  e n v i a r  
p o r  r o p a  y  l o s  o t r o s  p a r a  i r  en  p e r s o n a ,  r e c o g ie n d o  
c u a n to s  m a rc o s  d e  p l a t a  h a b l a  e n  e s t a  s a q u e a d a  V i l l a  
p o r  s u s  m anos, h a s t a  i r  u n o s  a l o s  t r a p i c h e s  y o F r e c e r  
a  s e i s  p e s o s  y  s e i s  r e a l e s  p o r  e l  m a rc o , que  s e  l o s  d a -  
b an  p o r  a q u e l  a d e la n ta d o  i n t e r é s ;  o t r o s  d a b a n  d in e r o  p a  
r a  r e s c a t a r  m e ta l e s  e n  p i e d r a  y  b e n e F i c i a r l o s , y o t r o s  
co n  s u  g r a n  d i l i g e n c i a  p e s c a b a n  l a s  p in a s  de  F u e r a ,  que 
t r a l a n  de  l o s  m in é r a l e s  d e l  c o n to rn o  y  l a s  p a g a b a n  a 
d o s y  a  t r è s  r e a l e s  mâs e l  m arco , co n q u e  e s tu v o  l a  c o s a  
p e o r  que a n t e s  d e  p u b l i c a r s e  l a s  c é d u l a s ,  y to d o s  Fue­
r o n  a t r a e r  r o p a  u s u r p ando lo s  q u in t o s  r e a l e s  s i n  q u e -  
r e r  c o n t r a t a r  c o n  m oneda, adem âs que  é s t a  s e  l a b r a b a  y a  
muy p o c a  p o r  l l e v a r s e  to d a s  l a s  p a s t a s "  ( 109) .
A m e d iad o s  d e  1707 s e  i n t r o d u j e r o n  mâs de  2 0 0 .0 0 0  p e s o s  
en  r o p a  d e  o r i g e n  F ra n c é s  a  l a  V i l l a  I m p e r i a l  d e  P o t o s i .  Los 
g é n e ro s  p ro ce d lau a  d e  l o s  p u e r t o s  d e  I l o ,  C o b i j a ,  I q u iq u e  y  A ri 
c a ,  y  se g û n  A rz a n s  h a b l a  o t r o s  4 0 0 .0 0 0  p e s o s  en  m e r c a d e r la s  
que e s t a b an  en  c a m in o ( l lO ) .  E ra  b a s t a n t e  F r e c u e n te  que a lg u n o s  
m e rc a d e re s  i n t r o d u j e r a n  en  P o t o s i  c a r g a z o n e s  de  60 , 80 y h a s t a
1 0 0 .0 0 0  p e s o s ,  p a g a d o s  e n  s u  g r a n  m a y o r!a co n  p i n a s ,  e s  d e c i r ,  
p l a t a  s i n  q u i n t a r .  P e s e  a e s t a s  i n t r o d u c c i o n e s  lo s  p r e c i o s  en  
P o t o s i ,  en  e l  m en c io n ad o  a n o , s e g u ia n  c a r o s ,  y a  que "no  v e n l a
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n a d a  d e  E sp aR a"( 1 1 1 ) . S eg û n  e l  mismo A rz a n s ,  en  1710 l o s  F ra n ­
c e s e s  s e  l l e v a r o n  500 m il  p e s o s  en  p iR a s .  E ra  c o r r i e n t e  que en  
P o t o s i  s e  l a b r a r a n  300 p a r t i d a s  d e  p l a t a  a n u a l e s ,  q u e  lu e g o  
d e s c e n d ie r o n  a  1 5 0 , a  80 e n  1 7 0 7 , a  70 e n  1708 y  a  60 e n  1709 , 
c o i n c id i e n d o  co n  l a  p r e s e n c i a  F r a n c e s a  e n  l a s  c o s t a s ( 1 1 2 ) .  S i  
hacem os c a s o  a  l a  o p i n i é n  d e  A rz a n s  l a  c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  
d e  l a  p r e s e n c i a  F r a n c e s a  Fue u n a  ag u d a  F a l t a  d e  m oneda e n  l a  
c iu d a d ,  a g r a v a d a  p o r  l a  c o n s t a n t e  s a c a  d e  m e ta l  y  l a s  p é r d i d a s  
s u F r i d a s  p o r  l a  R e a l  H a c ie n d a  e n  c o n c e p to  d e  q u i n t o s  e v a d id o s .
L a in F l u e n c i a  F r a n c e s a  s e  d e j é  s e n t i r  e n  d o s  e t a p a s ,  l a  
p r im e r a ,  que s e  i n i c i é  a l r e d e d o r  d e  1705 y  F i n a l i z é  t r a s  l a  ex  
p e d i c i é n  d e  M a r t i n e t ,  y  l a  s e g u n d a  que c o i n c i d i é  c o n  l a  o F e n s i  
v a  c o m e r c ia l  g a l a  d e  1 7 2 0 -1 7 2 2 , y  que  c a d a  v e z  d i s t a  mâs de  
s e r  un  e s t r e p i t o s o  F ra c a s o  e c o n é m ic o , como s e  l a  h a  e v a lu a d o  
h a s t a  e l  m om ento. En l o s  m e ses  de  a b r i l  y  mayo d e  1720 v a r i o s  
c o m e r c ia n te s  p o t o s i n o s  " m e t i e r o n  m ucha c a n t i d a d  / d e  r o p a  F ra n ­
c e s ^  o c u l ta m e n te  a  e s t a  V i l l a  d â n d o s e  l a s  m anos p a r a  e s t e  e -  
F e c to  e n t r e  l o s  mâs r i c o s  d e l  c o m e r c io " ( 1 1 3 ) .
L as m e r c a d e r l a s  s e  t r a n s p o r t a b a n  en  r e c u a s  de  m u la s  a l  A l 
to  P e r û .  A F in  d e  e V i t a r  l a  a c c i é n  r e p r e s o r a  d e  l o s  j u e c e s  de 
e x t r a v i o s  l a s  r e c u a s  c i r c u l a b a n  p o r  ca m in o s  s e c u n d a r i o s ,  u t i l i  
zan d o  l a s  h a c ie n d a s  de  l o s  im p l ic a d o s  e n  l a  o p e r a c i é n ,  o de  
s u s  a m ig o s , como l u g a r e s  s e g u r o s  p a r a  a b a s t e c e r s e  d e  v l v e r e s  y  
o c u l t a r  l a s  c a r g a s .
M uchas v e c e s  no e r a n  l o s  F r a n c e s e s  l o s  que  i n t r o d u c l a n  
l a s  m a n u F a c tu ra s  y  s e  l l e v a b a n  l a s  p iR a s ,  s i n o  e s p a R o le s  que 
co m erc ia b c in  co n  e l l o s  en  l a  c o s t a (  114) . E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  
h a b i t a n t e s  d e  P o t o s i  im p l ic a d o s  e n  e l  c o m e rc io  co n  l o s  F ra n c e ­
s e s ,  A rz a n s  c i t a  a  A n to n io  d e  Lem os, A g u s t in  d e  l a  T i j e r a ,  J o ­
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s é  d e  A r r e g u i  y  l a  f a m i l i a  Y e d r a ,  e n t r e  o t r o s .  T a n to  A r r e g u i  
como l o s  Y e d ra  ta m b ié n  e s t a b a n  v in c u la d o s  a l  c o n t r a b a n d o  que 
s e  r e a l i z a b a  p o r  B uenos A i r e s ( l l 5 ) .  De to d a s  fo rm a s  h a b i a  v a ­
r i o s  m e rc a d e re s  F r a n c e s e s  i n s t a l a d o s  c o n  t i e n d a s  e n  P o t o s i ,  
" v e n d ie n d o  l o s  g é n e r o s  en  s u s  t i e n d a s  p o r  s é l o  m oneda y no p o r  
m a rc o s  d e  p l a t a  s i n  l a b r a r ,  como s e  p r e s u m ia " ( 1 1 6 ) .  E s t a  a F i r -  
m a c ié n  d e  A rz a n s ,  r e v a l o r i z a n d o  l a  a t e n c i é n  que p o n ia n  lo s  
F r a n c e s e s  e n  l a s  e s p e c i e s  y a  q u in t a d a s  (m onedas) c o i n c i d e  co n  
l o s  c â l c u l o s  q u e  h e  p r e s e n t ado  e n  e l  momento d e  h a b l a r  d e  l o s  
r e t o r n o s  e F e c tu a d o s  a F r a n c i a .  La a t r a c c i é n  d e  P o t o s i  p r o v o c a -  
b a  q u e  m uchos m a r in e r o s  F r a n c e s e s  s e  s i n t i e r a n  t e n t a d o s  p o r  e l  
C e r r o ,  e x i s t i e n d o  lu e g o  d i F i c u l t a d e s  p a r a  c o m p le ta r  l a s  t r i p u -  
l a c i o n e s .  I n c l u s i v e  l l e g é  a  a c e r c a r s e  a P o t o s i  a lg û n  c i r u j a n o  
n a v a l ( 117) .
En l a s  i n s t r u c c i o n e s  que  s e  l e  d i e r o n  a  M a r t i n e t  a n t e s  de 
s u  p a r t i d a  a  A m é r ic a , s e  d e j a b a  c o n s t a n c i a  que lo s  F r a n c e s e s  
” t i e n e n  A lm acen es e n  l a s  m in a s  donde r e s c a t a n  l a  p l a t a " , e s t o  
s e R a la  l a  p r e o c u p a c i é n  e x i s t a n t e  en  l a  C o r te  a n t e  l a  p r e s e n c i a  
F r a n c e s a  en  P o t o s i ( 1 1 8 ) .
O tr o s  d a t o s  de  l a  p r e s e n c i a  F r a n c e s a  en  e l  A lto  P e r û  s e  
p u e d e n  r a s t r e a r  a  t r a v é s  de  l o s  a r c h iv o s  b o l i v i a n o s ,  que  aûn 
no h e  c o n s u l t a d o .  En e l  tomo IX  de l o s  A cu e rd o s  de  l a  A u d ien ­
c i a  d e  La P l a t a  s e  e n c u e n t r a n  l a s  a c tu a c io n e s  de  S a g a rd a  en  Po 
t o s i ,  i n t e n t a n d o  r e p r i m i r  e l  c o m e rc io  f r a n c é s  p o r  o r d e n  d e  l a  
A u d ie n c ia ,  y  o t r o  d ocum en te  s o b r e  e l  e n v io  de  p iR a s  d e s d e  O ru­
r o  a  A r i c a  p a ira  c o m p ra r  r o p a s  F r a n c e s a s .  Una i n v e s t i g a c i é n  s o ­
b r e  e l  t e r r e n o  p e r m i t i r i a  s a c a ir  a l a  lu z  un  nûm ero m ayor de  do 
cu m en to s  s o b r e  e l  te m a .
L le g é  a  t a l  p u n to  l a  p r e s e n c i a  F r a n c e s a  en  P o t o s i ,  que e l
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C o n s u la d o  de  L im a no s 6 lo  s e  q u e jé  d e  l a  l i b e r t a d  d e  m o v im ien - 
to  que  t e n l a n  e n  l a  c a p i t a l  d e l  v i r r e i n a t o ,  s i n o  ta m b ié n  que 
en  e l  A lto  P e r û  " a n d a n . . . d e  m in e r a i  en  m in e r a i  r e c o g ie n d o  l a s  
v a r r a s  y  p iR a s "  a  cam b io  d e  s u s  r o p a s ( 1 1 9 ) .
A f i n e s  d e  1712 m o rfa  im p r e v is ta m e n te  e l  f r a n c é s  P e d ro  
Brum, e n  l a  p r o v i n c i a  d e  C a re m g a s , cu a n d o  s e  d i r i g f a  a  P o t o s f .  
P o r  h e b e r  m u e rto  a b - i n t e s t a t o  s e  d io  c u e n ta  a l  J u e z  d e  B ie n e s  
de  D i f u n t o s ,  lo  que  n o s  h a  p e r m i t id o  e s t a r  a l  t a n t o  d e  l o  s u c e  
d id o  c o n  s u  p e r s o n a .  Brum e r a  v e c in o  d e  S a i n t  M alo y  t e n l a  e n  
s u  p o d e r ,  en  e l  momento d e  s u  m uert o , v a l e s  y  d i c t a s  p o r  un  v a  
l o r  d e  3 4 3 .7 3 6  p e s o s  4 r e a l e s ,  p r o d u c to  d e  l a  v e n t a  d e  m e rc ad e  
r i a s  d e l  n a v io  " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e " , q u e  h a b i a  s id o  arm ado 
p o r  s u  t i o ,  G i l l e s  Le Brum . T ra s  s u  m u e r te  s e  p r é s e n t é  J u a n  Mo 
r i a n  a  r e c la m a r  l o s  e f e c t o s  d e  Brum, e n t r e  e l l o s  e l  l i b r o  de  
v e n t a s , donde f i g u r a b a  que  to d o s  l o s  p r o d u c to s  d e  s u  n a v io  s e  
h a b ia n  v e n d id o  a  v e c in o s  d e  C h i l e ,  P i s c o ,  P o t o s i  y  C h a r c a s .  P e 
s e  a  que  en  e l  l i b r o  y  e n  l o s  v a l e s  f i g u r a b a n  l o s  no m b res de  
l o s  c o m p ra d o re s  e s p a R o le s  d e  l o s  p r o d u c to s  F r a n c e s e s ,  no s e  to  
mé c o n t r a  e l l o s  n in g u n a  p r o y i d e n c i a .  Es m âs, e l  v i r r e y  O b isp o  
d i c t é  p o s t e r i o r m e n t e  e l  d e se m b a rg o  d e  l o s  F ondos que e s t u v i e -  
r o n  e n  p o d e r  de Brum, l o  que  l e  v a l i é  que  p o s t e r i o r m e n te  s e  l e  
im p u s ie r a  u n a  m u l ta  d e  2 0 .0 0 0  p e s o s ( 1 2 0 ) .
A s i Fue como l o s  p o t o s i n o s ,  e s p e c ia lm e n te  l o s  s e c t o r e s  
mâs a d i n e r a d o s ,  a d o p ta r o n  l a  moda F r a n c e s a ,  p a s e â n d o s e  co n  su s  
n u e v a s  r o p a s  p o r  l a s  c a l l e s  d e  l a  c i u d a d .  E s te  b o a to  l l e g a b a  a 
un  p u n to  c u lm in a n te  en  o c a s i é n  de  F i e s t a s  y  c e l e b r a c i o n e s  p û -  
b l i c a s ,  en  l a s  c u a l e s  no s é l o  l o s  n o b le s  s e  a d o rn a b a n  c o n - p r e n  
d a s  im p o r t  a d a s , s in o  que ta im bién  h a c ia n  lo  p r o p io  c o n  l a  t r o p a  
y  l a s  c a b a lg a d u r a s  ( 1 2 1 ) .
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Una d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v e n t a j a s  d e  l o s  p r o d u c to s  F ra n c e ­
s e s  e r a  q u e  s u  p r e c i o  m a y o r i s t a  e r a  m enor que  e l  de l a s  m ism as 
m e r c a d e r l a s  p e r o  d e  d i s t i n t o  o r i g e n ,  y  d e  c i r c u l a c i é n  l e g a l .  
F ue d e s p u é s  d e  1715 cu an d o  s e  p r o d u jo  u n a  b a j a  n o t a b l e  en  l o s  
p r e c i o s .  A rz a n s  c o m e n ta  e l  a l u v i é n  de  m e r c a d e r l a s ,  t a n t o  de  
C h in a  como d e  F r a n c i a ,  que p é n é t r é  en  l a  V i l l a  a  m e d ia d o s  de  
1 7 1 6 , y  l o s  b a j o s  p r e c i o s  que s e  p a g a b a n . S in  em b arg o , h a c e  l a  
a c l a r a c i é n  d e  que s e  t r a t a b a  d e  p r e c i o s  a l  p o r  m ayor ("m em o- 
r i a s  c u a n t i o s a s " ) ( 1 2 2 ) .  E s t a  s i t u a c i é n  no s e  mantu v o  mucho 
t ie m p o , p u e s  y a  e n  1 718 , cu an d o  v a r i o s  c a r g a d o r e s  i n t r o d u c l a n  
r o p a  t r a l d a  d e s d e  B uenos A i r e s ,  s e  p r o d u jo  un  g r a n  e s c â n d a lo  
e n  l a  V i l l a  p o r  q u e r e r  a p l i c a r  p r e c i o s  a l t o s  y  a b u s i v o s ( 1 2 3 ) .
E l c o m e rc io  F ra n c é s  c o b r é  u n a  im p o r t a n c i a  c r e c i e n t e  p a r a  
P o t o s i ,  y a  que p r o v e l a  a  s u  m in e r ! a  d e  u n a  m a t e r i a  p r im a  Funda 
m e n ta l :  e l  h i e r r o ,  y  e l  a c e r o ,  c u y a  im p o r ta c ié n  s e  h a b l a  v i s to  
r e s t r i n g i d a  j u n to  co n  l a  d i s m in u c ié n  g e n e r a l  d e l  c o m e rc io  e s p a  
R o i .  La e c o n o m la  p e r u a n a  n e c e s i t a b a  h a s t a  t a l  p u n to  e l  h i e r r o  
y  e l  a c e r o  que e l  v i r r e y  d e l  P e r û  a u t o r i z é  a  l o s  b u q u e s  F ra n c e  
s e s  a v e n d e r  e s t e s  p r o d u c to s  a p e n a s  u n o s  m eses d e s p u é s  de  l a  
d e s v a s t a d o r a  cam paRa d e  M a r t i n e t ( 1 2 4 ) .
La i m p o r t a n c i a ,  a c e p t a c i é n  y  d iF u s i é n  d e l  c o m e rc io  co n  
l o s  F r a n c e s e s  e n  P o t o s i  s e  d e s p re n d e  d e  l a  suma r e c a u d a d a  p o r  
l o s  i n d u i t e s  c e b r a d e s  a to d o s  a q u e l lo s  que de  u n a  u o t r a  m ane- 
r a  e s t a b a n  im p l ic a d o s  en  e s t e  t r â F i c o .  En s e p t ie m b r e  de  1720 
l l e g é  a  l a  V i l l a  u n  o i d o r  d e  l a  A u d ie n c ia  d e  La P l a t a ,  co n  e l  
o b j e t i v o  d e  "q u e  to d o s  l o s  que  c o n t r a t a r o n  con  l o s  n a v lo s  de 
F r a n c i a  d e s d e . . . 1703 h a s t a  e s t e  d l a  / 2 3 / i x / l 7 2 0 /  s e  i n d u l t a s e n  
p o r  h a b e r  i n c u r r i d o  en  l a  p e n a  c o n t r a  lo  m andado y  v ed a d o  p o r  
s u  m a j e s t a d " . A si Fue como e l  o i d o r ,  " p o r  lo s  l i b r o s . . . y  p o r
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l a s  e s c r i t u r a s  q u e  e s t a b a n  e n  l o s  o f i c i o s  p û b l i c o s ,  p o r  o t r o s  
i n f o r m e s  y  c o r r e d o r e s  d e  o r e j a  com enzé a  l l a m a r . . .u n o  p o r  uno 
a  l o s  d e l  c o m e r c io ,  a r r a n c a n d o  a u n o s  4 .0 0 0  p e s o s ,  c in c o  a  o -  
t r o s  y  t r è s  y  d o s  a  m uchos, y  a  l o s  m enos a 1 .0 0 0  y  a  500 p e ­
s o s " .  De e s t e  modo, c o b ra n d o  i n c l u s o  a  l o s  que  h a b la n  com prado  
p r o d u c to s  F r a n c e s e s  d e  t e r c e r a  m ano, i n g r e s é  e n  l a s  R e a le s  C a - 
j a s ,  y  t r a s  muy p o c o s  d l a s  d e  d i l i g e n c i a s ,  mâs d e  6 0 .0 0 0  p e s o s  
(1 2 5 ) .
La p l a t a .
L os t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  B ra d in g  y  C r o s s ( 126) y  B a k e -  
v e l l ( l 2 7 ) ,  e n  b a s e  a  l o s  d a t o s  o F i c i a l e s  d é l  q u in to  r e a l ,  c o in  
c i d e n  e n  e l  h e c h o  d e  que  h a c i a  1736 s e  p r o d u jo  un  c o r t e ,  q u e  
m a r c a r l a  l a  d i v i s i é n  e n t r e  l a  F a se  d e  d e c a d e n c ia  d e l  s i g l o  
x v i i  y  l a  t e n d e n c ia  a l c i s t a  d e l  x v i i i .  S in  em b arg o , c o i n c id o  
c o n  T a n d e te r  en  e l  h ec h o  de que mâs que  u n  aum en tc  de  p r o d u c -  
c i é n ,  e s e  momento s e R a l a r l a  " u n a  r e o r i e n t a c i é n  d e  l a  p l a t a  de  
l o s  c i r c u i t o s  i l e g a l e s  a  l o s  c i r c u i t o s  o F i c i a l e s " . T am bién  d i ­
c e  e s t e  a u t o r  q u e  d e te r m in a d o s  i n d i c i o s  d e  t i p o  c u a l i t a t i v o  l e  
p e r m i te n  a v a n z a r  l a  h i p é t e s i s  d e  que l a  r e c u p e r a c i é n  s e  p ro d u ­
jo  e n  l o s  p r im e r o s  aRos d e l  s i g l o .  La e x t r a c c i é n  i l e g a l  de l a  
p l a t a  a l t o  p e r u a n a ,  e l  c o n t r a b a n d o ,  s e  d e b la  a  u n a  s im p le  r a -  
z6 n  d e  r e n t a b i l i d a d .  S i  l o s  im p o r te s  que  s e  d e b la n  p a g a r  p a r a  
l a  e x p o r t a c i é n  d e  l a  p l a t a  e r a n  a l t o s ,  mâs im p o r t a n t e s  to d a v la  
e r a n  l o s  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  p r o d u c c ié n  d e l  m e t a l ( 1 2 8 ) .
La s i t u a c i é n  im p e r a n te  a  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  x v i i i  e r a  
d i F l c i l .  "H a s id o  e n  mucha p a r t e  c a u s a  de  e s t e  d e s o r d e n  lo s  r e  
p e t i d o s  e x t r a v i o  s co n  que s e  llevem . l a s  P iR a s  s i n  q u i n t a r  a l
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P u e r to  d e  B uenos A y re s ,  y  l o s  v a j e l e s  que  l l e g a n " ( l 2 9 )  . P e ro  a 
f i n e s  d e  l a  p r im e r a  d ê c a d a  l a  s i t u a c i é n  d e  f a l t a  d e  p l a t a  s e  
h a c i a  c a d a  v e z  mâs d e l i c a d a .  En g e n e r a l ,  e n  L im a s e  l a b r a b a n  
d e  50 a  60 p a r t i d a s  a n u a le s  d e  p l a t a ,  p e ro  e n  1713 s e  l a b r a r o n  
3 y  d e s d e  e n e ro  h a s t a  j u l i o  d e  1714 no s e  l l e v a b a  l a b r a d a  n in ­
g u n a  (a u n q u e  e n  e l  r e s t o  d e l  aRo s e  l a b r a r o n  1 1 ) . A l r e s p e c t o  
c o rn e n ta b a  G o n za lo  R a m lrez  d e  B a q u ed a n o , S u p e r in t e n d a n te  d e  l a  
C a sa  d e  M oneda d e  L im a, " q u e  a l  p r é s e n t e  e s t a n  r i c o s  y  ab u n d an  
t e s  l o s  m in é r a l e s  y  e s p e c ia lm e n te  l a  p l a t a  en  p a s t a  p iR a  o b a ­
r r a s "  , y  e x p l i c a b a  l a  g r a v e  s i t u a c i é n ,  p o r  e l  h ec h o  d e  que l a
m ayor p a r t e  d e  l a  p l a t a  " p a s s a  a l  c o m e rc io  d e  e s t r a n j e r o s , y a
l o s  m uchos n a v io s  que  d e  e l l o s  an  e n t r a d o  e n  to d a  l a  c o s t a  d e l
P e r û  co n  g r a v i s s im o s  p e r j u i c i o s  d e  l o s  r e a l e s  i n t e r e s e s  a s s i  
p o r  l a  d e f r a u d a c io n  d e  l o s  r e a l e s  q u in to s  como d e  l o s  d e r e c h o s 
d e l  s e R o ra g e  y  B a r e a g e " . L os F r a n c e s e s  p a g a b a n  mâs p o r  l a  p l a ­
t a ,  " au m en tando  mas d e  un  p e s s o  e n  e l  m arco d e  l a  B a r r a  y  mas 
d e  d o s  e n  e l  d e  l a  P iR a  o P a s t a " ,  lo  que e x p l i c a  e l  c o n t in u e  
d r e n a j e  h a c i a  l o s  b a r c o s  g a l o s ,  y  l a  d is m in u c ié n  c o n s i g u i e n t e  
d e l  c i r c u l a n t e .
A F in  de  i n t e n t e r  r e m e d ia r  l a  s i t u a c i é n ,  l a s  a u t o r i d a d e s  
d i s p u s i e r o n  que to d a  l a  p l a t a  y e l  o ro  F u e ra  l l e v a d a  a l a s  Fun 
d i c i o n e s ,  y  u n a  v e z  r e d u c i d a  a  b a r r a s  s é l o  p o d r i a  s e r  c o n d u c id a  
e n  Form a d i r e c t e  a  l a s  c e c a s  d e  P o t o s i  y  L im a. Como com plem en- 
t o  de  lo  a n t e r i o r  s e  a u t o r i z é  a  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  a r e ­
g i s t r a r  to d a s  l a s  c a r g a s ,  c a jo n e s  y  p e t a c a s  de  l o s  c h a s q u i s ,  a 
r r i e r o s  y dueR os d e  r e c u a s  de  m u la s , e  i n c l u s i v e  a lo s  mismos 
p a s a j e r o s .  A q u e l lo s  b u l t o s  que no s e  c o n d u je r a n  a l o s  lu g a r e s  
e s t a b l e c i d o s  s e r î a n  d e c o m is a d o s .  En un  bando  d e l  20 d e  a g o s to  
d e  1714 s e  p r o h i b i a  te r m in a n te m e n te :
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"O ue l a  p l a t a  y  o r o  au n q u e  s e a  q u i n t ado o e n  B a r r a s  e n  
P a s t a  o P iR a  l l e g u e  a  l o s  p u e r t o s  d e  am bas c o s t a s  d e  e s  
t e  Reyno d e s d e  e l  p u e r t o  d e  C o b i ja  a s  t a  e l  de  G u ay a q u il!  
p e n a  d e  p e r d i d a  y  a p l i c a d a  p o s t e r i o r e s  p a r t e s  y  q u e  lo s  
dueR os que  f u e r e n  d e  e l l o s  p i e r d a n  a s im ism o  l a  m i ta d  d e  
s u s  v i e n e s  y  l o s  a r r i e r o s  s u s  r e q u a s  y  d e  que  s e r a n  u -  
n o s  y  o t r o s  d e s t e r r a d o s  a l  P r e s i d i o  d e  V a l d i v i a  p o r  
d i e z  aR os y  a  l o s  Y n d io s  y  N eg ro s  y  dem as d e  s e r v i c i o  
e l  mismo d e s t i e r r o  y  c i e n  a z o t e s  p o r  no o f r e c e r s e  en  
l o s  t ie m p o s  p r é s e n t e s  o t r o  m o tiv o  q u e  o b l i g u e  a  c o n d u -  
c i r  y  e s t r a v i a r  a  d ic h o s  P u e r t o s  l o s  d ic h o s  B a r r a s  O ro 
y  P iR a  q u e  e l  d e l  c o m e rc io  y l î c i t o  co n  d ic h o s  N a v io s  
F r a n c e s e s ( 1 3 0 ) .
E l  p r e t e x t o  g e n e r a lm e n te  u sa d o  p o r  l o s  c o m e r c ia n te s  p a r a  
l l e v a r  l a  p l a t a  h a s t a  l a  c o s t a  y  e v i t a r s e  p ro b lè m e s  c o n  l a s  au  
t o r i d a d e s  e r a  d e c i r  que e l  d i n e r o  s e  d e s t i n a b a  a  l a  co m p ra  d e  
v in o s  y  a g u a r d i e n t e s  en  l a s  h a c ie n d a s  c o s t e r a s ( 1 3 6 ) .
E l  17 d e  o c t u b r e  de  1708 e l  v i r r e y  C a s t e l l d o s r i u s  o to r g é  
un  b an d o  s o b r e  l o s  m e ta l e s  p r e c i o s o s  y  s u  a m o n e d a c ié n  y  e x t r a ­
v io  , que  c o n s t i t u y e  u n  v e r d a d e r o  r e g la m e n to  a l  r e s p e c t o .  R e c o r  
dem os que  e l  1 d e  a g o s to  d e l  mismo aRo s e  d io  u n a  p r o v i s i o n  de  
c o n te n id o  s i m i l a r .  De to d a s  F o rm as, s u s  p r i n c i p a l e s  d i s p o s i c i o  
n é s  e r a n  l a s  s i g u i e n t e s ;
1) "E n  e s t a  c iu d a d  /L i m a / ,  y  e n  to d a s  l a s  dem as V i l l a s  
y  L u g a re s  d e  e s t e  R ey n o , n in g u n a  p e r s o n a  d e  q u a i q u i e r  
ê s t a d o ,  c a l i d a d  y  c o n d i c io n  que  s e a  p u e d a  F u n d ir  P iR a s  
n i  o t r o  g e n e ro  d e  p l a t a  y  o ro  p u b l i c a  n i  s e c r e t a m . t e
p . a  h a c e r  B a r r a s ,  P la n c h a s  n i  B a r r e to n e s  d e  A l l a s , s in o  
F u e re  e n  l a s  C a s a s  d e  l a  F u n d a c .n  R . l ,  n i  t e n e r  F ra g u a ,  
F o r j a  n i  c a l l a n a  p . a  d ic h o  e F e c to :  p e n a  d e  p e r d im ie n to  
d e  to d o s  s u s  b ie n e s  y  d e  d e s t i e r r o  p e r p e tu o  d e  è s t o s  
R e in o s " .
2) "Q ue d e  n i n g .n  a s i e n t o  d e  M in a s , C iu d a d , V i l l a ,  ô Lu 
g a r  d e  è s t e  R e in o , d o n d e  h u b ie r e  c a x a  y  F u n d ic .n  R . l  s e  
p u ed a n  s a c a r  e l  p r ê t e s to  d e  l l e v a r l a s  à  F u n d i r , ô q u in ­
t a r  a  o t r a  p a r t e "  .
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3) " Q u e - to d o s  l o s  dueR os à a d m in i s t r a d o r e s  de  M inas e 
in g e n io s  s i n  e x c e p c io n  d e  p e r s o n a  a l g . a  s e a n  o b l ig a d o s  
à  t e n e r  l i b r o s  de  Q u e n ta  y  r a z . n ,  en  que  a s i e n t e n  co n  
to d a  c l a r i d a d  y  d i s t i n c i o n  l a s  P iR a s  y  p o r c i o n . s  d e  p l a  
t a  y  o r o  q u e  s a c a r e n  y  b e n e f i c i a r e n  a s s i  d e  s u  q u e n ta  
como d e  e n c o m ie n d a s  o d e  o t r a  p e r s o n a  en  q u a l q u i e r a  ma- 
n e r a  q . e  s e a "  .
4) "Q ue s i  l o s  d ic h o s  M in e ro s  y  A zo g u e ro s  d i e r e n ,  ô r e n  
d i e r e n  à  s u s  A v ia d o r e s ,  A c r e e d o re s ,  ô o t r a s  q u a l e s q u i e -  
r a  p e r s o n a s  a lg u n a  p l a t a  e n  P iR a  d p a s t a ,  a n t e s  d e  1 1 e -  
v a r l a  à  F u n d ir  y  q u i n t a r  p . r  l a  u r g e n c i a  d e  su  n e c e s s i -  
d a d , ô p o r  o t r a  c a u s a  mui p r e c i s s a ,  h a y a n  d e  r e c o g e r  r e  
c iv o  de  ê l l o s ,  y  a d v e r t i r l e s  l a  o b l i g a c . n  d e  c o n d u c i r l a  
â  l a  CcLxa R e a l ,  e n  q u e  d e v e  F u n d i r s e  y  q u i t a r s e ( s i c )  , 
p o n ie n d o  d e  e l l o  r a z o n  i n d i v i d u a l  en  d ic h o s  l i b r o s ,  co n  
l o s  n om bres d e  l a s  P e r s o n a s  y  F h a s .  de  s u  e n t r e g a " .
5) "Q ue l o s  A v ia d o r e s , T r a t a n t e s ,  M e rc a d e re s ,  H a c e n d a -  
d o s ,  v e c in o  s  <3 p a s a g e r o s ,  d e  q u a i  q u i  e r  c a l i d a d  q . e  s e ­
a n , q i e  r e c i v i e r e n  ô r e c o g i e r e n  e n  l o s  m in é r a le s  p l a t a  
e n  P a s t a  y  P iR a s  s i n  q u i n t a r ,  p . r  q u a l q u i e r a  t i t u l o ,  ô 
c a u s a ,  à y a  s e a n  s u y a s ,  à y a  de  l o s  m ism os M in e ro s ,  y 
dueR os d e  i n g e n i o s ,  à d e  o t r a s  q u a i e s q u i e r a  p e r s o n a s  ; 
te n g a n  o b l i g a c . n  a  F u n d i r l a s  en  l a  C axa d e l  d i s t r i to  à 
donde  t o c a ,  d e n t r o  d e  20 d i a s  d e  h a v e r l a s  r e c i v i d o ;  y 
s i  p a s a d o s  è s t o s  s e  h a l l a r e n  en  s u  p o d e r  s i n  h a v e r l a s  
F u n d id o  y  q u in ta d o ,  d e s d e  lu e g o  s e  d èn  p o r  p e r d i d a s " .
6) L os O F i c i a l e s  R e a le s  d e  l a s  c a x a s  de e s t e  R e in o  / e s ­
t a r  ân  o b l i g a d o s /  de  v i s i t a r  c a d a  4 m eses l o s  Y n g e n io s , 
T r a p ic h e s  y  M o lie n d a s  q . e  e s t u v i e r e n  en  e l  d i s t r i to  de 
s u  j u r i s d i c . n  y  r e c o n o c e r  l o s  L ib r o s  y r a z . n e s  q . d ev e n  
t e n e r  l o s  I n g e n i e r o s  y  M in e r o s " .
7) "Q ue p . a  h a c e r  d i c h a s  v i s i t a s  h a y a n  de  l l e v a r  r a z . n  
de  l a s  c a n t i d a d e s  d e  a z o g u e , q . e  h u v ie r e n  s a c a d o  de l a  
C axa de  s u  c a r g o  l o s  M in e ro s  d e l  d i s t r i to  de  A l l a ,  y  t e  
n i e n d o la  p r è s . t e  p a s a r à n  à  r e c o n o c e r  y  p e s a r  e l  A zogue 
q . t u v i e r e n . . .h a c ie n d o  j u i c i o  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  q . e  
d eb e  h a v e r  e n t r e  e l  A zogue co n su m id o  y l a  p l a t a  b e n e f i -  
c i a d a ,  d e d u c id a  l a  p o r c . n  de  l a  q . e  r e g u l a r m . t e  s u e l e  
p e r d e r s e  e n  e l  b e n e F i c io ,  conForm e à l a  c a l i d . d  de  l o s . -  
m e t a l e s " .
I l )  "Q ue l o s  C o r r e g i d o r e s , T h e n ie n te s  y  dem as J u s t i c i a s  
de l a s  C iu d a d e s ,  V i l l a s  y  L u g a re s  d e  A s te  R e in o , p o n g an  
to d o  c u id a d o  y  d e s v e lo  en  c u i d a r  y  r e m e d ia r  l o s  e x t r a -
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v i o s - d e - P l a t a  y  Oro s i n - q u i n t a r  y  d e  a p r e h e n d e r  l o s  q . e  
l l e g a r e n  à  s u  n o t i c i a ,  y  que  en  l o s  c a s o s  que h u b ie s s e  
s o s p e c h a  p u e d a n  r e g i s t r a r  y  r e c o n o c e r  to d a s  l a s  c a r g a s ,  
a r e a s  y  p e t a c a s  que  s e  c o n d u c e n  p o r  l o s  c am inos : Lo 
q u a i  ta m b .n  p u e d a n  e x e c u t a r  l o s  O F i c i a l e s  R e a le s  y  l o s  
G u a rd a s  q . e  nom bran  l o s  d e  e s t a  C iu d a d , p r o c e d ie n d o  à  
è s t a  d i l i g e n c i a  en  v i r t u d  d e  q u a l q u i e r a  i n d i c i o ,  ô p r e -  
su m p c io n  q . e  t e n g a n " .
12) S e t r a t a r â  d e  e v i t a r  p o r  to d o s  l o s  modos e l  e x t r a ­
v io  de  a z o g u e  d e  H u a n c a v e l ic a .
1 5 ) " Que n in g u n  E n s a l l a d o r  d e  è s t a  C iu d a d , n i  d e  o t r a  
p a r t e  d e  to d o  e l  R e in o , s e  a t r e v a n  e n s a l l a r ,  d r e e n s a -  
l l a r  o r o  n i  p l a t a  s i n  q u i n t a r "  . /
1 7 ) "Y que  h a y a n  d e  i n c u r r i r  en  l a s  m ism as p e n a s  l o s  
que e m b a rc a re n  e n  e l  P u e r to  d e l  C a l l a o ,  y  e n  l o s  dem as 
s u r g i d e r o s  d e  l a s  c o s t a s  d e  B a r lo v e n to  y  S o ta v e n t o ,  en  
q u a l e s q u i e r a  N a v io s  y  E m b a rc a c io n e s  d e  V a s a l lo  ô E s t r a n  
g e r o s , P iR a s ,  d P la n c h a s  d e  P l a t a  y  O ro s i n  q u i n t a r  y  
l o s  que  l a s  r e c i v i e r e n ,  a l v e r g a r e n ,  à d e t u v i e r e n  en  
q u a l q u i e r a  m a n e ra , y  que  p o r  e l  mismo ech o  s e a n  p e r d i -  
d o s  l o s  N a v io s  y  E m b a rc a c io n e s  y  l o s  E s c la v o s  y  M ulas 
e n  que s e  c o n d u x e re n  p a r a  s u  em barque  y  t r a n s p o r t e ,  y  
s e  te n g a n  p o r  c o m p lic e s  y  r e o s  d e l  mismo d e l i t o  l o s  
M a e s t r e s ,  E s c r iv a n o s ,  P i l o t o s ,  C o n t r a m a e s t r e s  y  dem as 
p e r s o n a s  que  d i e r e n  ay u d a  à  s u  c o n d u c c io n  y  e s t e n  o b l i ­
g a d o s  à  d e n u n c i a r l o s . . .Y lo  mismo s e  è n t i e n d a  en  l a s  
c o n d u c c io n e s  que  s e  h a c e n  p o r  t i e r r a  co n  lo s  A r r i e r o s  y  
dueR os d e  r e q u a s , en  que  s e  t r a n s p o r t a n " .
Y p a r a  to d o  e s t o  s e  e s t a b l e c i a n  p e n a s  s e v e r i s im a s  que 
r a r a s  v e c e s  F u e ro n  c u m p l id a s ( 1 3 2 ) .
D esd e  1684 a 1704  s e  l a b r a r o n  e n  l a  C a sa  d e  M oneda de L i ­
ma 1 . 2 7 2  p a r t i d a s  d e  p l a t a ,  p o r  un  monto  d e  3 8 .2 8 7 .3 6 3  p e s o s  4 
r e a l e s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  r e y  s é l o  r e c i b i é  5 7 1 .4 5 3  p e s o s  1 r e ­
a l .  D esd e  p r i n c i p i o s  d e  1705 , "aR o e n  que s e  i n t r o d u j o  e l  c o ­
m e rc io  F ra n c e s  e n  e s t a s  c o s t a s " , l a s  p a r t i d a s  l a b r a d a s  F u e ro n  
l a s  s i g u i e n t e s :
— 318—
Cuadro 6 .6 . :  P la ta  la b ra d a  en Lima.
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î : R e s id e n c ia d e  L a d ré n
a  119v .
1 .6 4 4 .4 2 6  p s .  4 r s .  
1 .3 0 9 .8 2 5  p s .  3 r s ,
9 1 9 .9 7 8  p s .  
3 1 9 .2 1 8  p s .  3 r s .  
7 1 0 .5 9 8  p s .  6 r s ,  
6 6 1 .3 9 6  p s .  6 r s ,  
6 0 8 .2 8 6  p s .  7 r s ,  
4 1 2 .5 4 2  p s .  
1 0 1 .7 8 9  p s .  6 r s ,  
3 6 1 .9 1 1  p s .  4 r s ,  
1 3 8 .8 2 5  p s .  5 r s ,
3 0 2 .9 7 8  D s. 1 r .
7 .4 9 1 .7 7 1  p s .  5 r s .
D e l m onto t o t a l  d e l  p e r f o d o  1 7 0 5 -1 7 1 6  e l  r e y  r e c i b i é  
1 1 1 .8 1 8  p e s o s  1 r e a l .  M ie n t r a s  que  en  l o s  p r im e r o s  21 a n o s  e l  
p ro m ed io  a n u a l  f u e  d e  1 .8 2 3 .2 0 7  p e s o s  ( u n a s  6 0 ,5  p a r t i d a s  p o r  
aRo) , en  l o s  12 s i g u i e n t e s  e l  p ro m ed io  a n u a l  f u e  d e  624 .31-^  p e  
SOS ( 1 7 ,5  p a r t i d a s ) ( 1 3 3 ) .
Como y a  s e  m en c io n é  a n t e r i o r m e n t e , uno de l o s  m o tiv e s  d e l  
c o n t in u e  d r e n a j e  d e  p l a t a  h a c i a  l o s  F r a n c e s e s  e r a  e l  m ayor p r e  
c io  que e s t e s  p a g a b a n  p o r  l a  p l a t a  s i n  q u i n t a r .  En g e n e r a l ,  l a  
d i f e r e n c i a  o s c i l a b a  e n t r e  un  p e so  y dos ( e n  1721 en  l a s  c e c a s
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s e  p a g a b a  d e  6 p e s o s  2 r e a l e s  a  6 p e s o s  4 r e a l e s  p o r  m a rc o , y  
l o s  F r a n c e s e s  p a g a b a n  e n t r e  8 y  8 l / 2  p e s o s ) ( 1 3 4 ) .  S in  em bargo  
no to d o  e l  mundo s e  b e n e F i c ia b a  d e  e s t a  d i F e r e n c i a  d e  p r e c i o s .  
S é lo  a q u e l l a s  p e r s o n a s  que  c o n ta b a n  c o n  e l  c a p i t a l  n e c e s a r i o  
p o d f a n  r e s c a t a r  e l  m arco  d e  p iR a  a  6 l / 2  p e s o s  p a r a  lu e g o  v e n ­
d e r  lo  en  l a  c o s t a  a  l o s  y a  m e n c io n a d o s  8 o 8 l / 2 .  L os û n ic o s  a  
z o g u e r o s  q u e , s e g û n  A rz a n s ,  no  e n t r a b a n  e n  e l  n e g o c io  e r a n  un  
g ru p o  d e  8 a  10 " a z o g u e r o s  n o b l e s " ,  e n c a b e z a d o s  p o r  M a r t in  d e  
E c h e v e r r i a ,  que  d e s t i n a b a n  to d a  s u  p r o d u c c ié n  d e  p l a t a  a  l a -  
b r a r l a  como m o n e d a (1 3 5 ) .  P e ro  no to d o  e l  p ro b le m a  d e  l a  p l a t a  
s e  r e d u c i a  a l a s  e x t r a c c i o n e s  q u e  h a c i a n  l o s  F r a n c e s e s ,  y a  q u e ,  
como v e re m o s mâs a b a jo ,  l o s  aR cs en  q u e  s e  r e d u j o  l a  a c u R a c ié n  
s e n s ib le m e n te  F u e ro n  aR os d e  u n a  a c e n tu a d a  e s c a s e z  d e  m e r c u r i o .
Como y a  h e  p l a n t e a d o ,  uno d e  l o s  p ro b ïe m a s  que  e s t â  e n  
ju e g o  e s  e l  d e  l a  p r o d u c c ié n  d e  l a  p l a t a  p o t o s i n a  ( y  a l t o  p e ­
r u a n a  e n  g e n e r a l ) . En e l  c a p i t u l e  I I  v im o s  como un  44% d e  l a  
p l a t a  r e t o r n a d a  a  F r a n c i a  e r a  s i n  q u i n t a r ,  a  e s a  c i F r a  h a y  que  
d e s c o n t a r l e  un  4% p e r t e n e c i e n t e  a  l a  v a j i l l a ,  co n  lo  c u a l  p o d e  
mos a s u m ir  que l a  c a s i  t o t a l i d a d  de  e s e  40% e r a  p l a t a  d e  o r i ­
g en  a l t o - p e r u a h o . E s to  s u p o n d r la  que d e  l a  c i F r a  m in im a de  
5 4 .6 0 2 .7 9 1  p e s o s  a i r r ib a d o s  a  F re m c ia  e n t r e  1701 y  1 7 2 5 , a l  me­
n o s  2 1 .8 0 0 .0 0 0  p e s o s  s e r l a n  d e  e s e  o r i g e n .  H a c ie n d o  a l u s i é n  a l  
te m a , l a  A u d ie n c ia  d e  L im a l e  e s c r i b e  e n  u n a  R e l a c i é n . . .  a l  v i  
r r e y  C a s t e l l d o s r i u s , co n  F e c h a  1 de  j u n i o  d e  1.707, lo  s i g u i  e n ­
t e  :
"Ha s id o  e n  mucha p e i r te  c a u s a  d e  e s t e  d e s o r d e n  l o s  r e p e  
t i d o s  e x t r a v i o s  c o n  que  s e  lle v au a  l a s  P iR a s  s i n  q u i n t a r  
a l  P u e r to  d e  B uenos A y re s ,  y  v a j e l e s  que l l e g a n . . . en  
g ra n d e s  c e in t id a d e s  de  n a v io s  F r a n c e s e s ,  y pagam. l a  p l a ­
t a  a  un  a l t o  p r e c i o " (1 3 6 ) .
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H a b fa  e n t r e  l o s  F r a n c e s e s ,  p o r  m o tiv o s  b i e n  c o n c r e t o s ,  u -  
n a  p r e d i l e c c i é n  p o r  l a s  m onedas g r a n d e s  ( p e s o s  o r e a l e s  d e  a o 
ch o ) y  p o r  l a  p l a t a  s i n  q u i n t a r .  En e l  D i a r i o  de  un  co m erc i an­
t e ,  r e a l i z a d o  a  l o  l a r g o  d e  s u  e s t a n c i a  e n  C h i l e ,  é s t e  r e l a t a
s u s  p r o c e d im ie n to s  c o m e r c i a l e s ,  y  d i c e :
"No t e n l a n  p a r a  e n t r e g a r m e  en  e s t o s  l u g a r e s  s in o  p o c o s  
p e s o s  y  m uchos r e a l e s ,  s o b r e  l o s  c u a l e s  h a b l a  q u e  h a c e r  
u n a  p ê r d i d a  e n t r e  e l  7 y  e l  8%. E s to  h iz o  p e n s a r  a  m is
p r im e r o s  c o m p ra d o re s  que  yo  s é l o  me F i j a b a  e n  e l  p e so
d e  l a s  m onedas y  q u e , p e s e  a  e l l o ,  q u e r l a  c o m p a r t i r  l a s  
p é r d i d a s  c o n  e l l o s .  P a r a  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  e l l o  h i c e  
p e s a r  100 p i a s t r e s  en  r e a l e s  y  e l l o s  me e n t r e g a r o n  l a  
m i ta d  d e  l a  d i F e r e n c i a  e n  e s p e c i e s .  E s t e  p r o c e d im ie n to  
F ue o b j e t a d o  p o r  e l  C a p i t â n  y  l o s  o F i c i a l e s  que c r e y e -  
r o n  que mi e x c e s iv a  b e n e v o le n c i a  a c a r r e a r l a  u n a  p é r d id a  
c o n s i d e r a b l e  a  l o s  i n t e r e s a d o s  en  e l  n e g o c io . . .P e ro  cam 
b i a r o n  p r o n to  d e  p a r e c e r  cu an d o  a l  d e j a r  e l  p u e r t o ,  l e s  
e n t r e g u é  p eq u e R a s  b a l a n z a s  p a r a  que  p e s a r a n  l o s  r e a l e s .  
Se c o n s t a t é  que e n  160 m il  p i a s t r e s  h a b i a  p o r  lo  menos 
50 m il  d e  enorm e p e s o ,  c o n  lo  c u a l  o b tu v im o s  e n t r e  e l  7 
y  e l  8% d e  g a n a n c ia .  D e jé  a p a r t é  l a s  m onedas mâs l i v i a -  
n a s ,  c o n  l a s  c u a l e s  com pré b a r r a s  d e  p l a t a ,  co n  l a s  c u a  
l e s  h ic im o s  o t r a  h o n e s t a  g a n a n c i a .  P r o n to  e l  p r o c e d i ­
m ie n to  Fue. c o n o c id o  p o r  to d o s  l o s  m a r in o s  que d e ja b a n  
l a  m oneda l i j e r a  p a r a  l o s  g a s to s  d o m é s t ic o s ,  g u a rd a n d o  
l a s  p e s a d a s  p a r a  l l e v a r l a s  a  F r a n c ia "  ( 137) .
E l  aum ento  d e  l a  dem anda d e  p l a t a ,  p ro v o c a d o  p o r  l a  p r e ­
s e n c i a  F r a n c e s a  e n  l o s  p u e r t o s ,  p ro v o c é  v e r d a d e r a s  o p e r a c io n e s  
d e  " c a z a "  d e l  m e ta l  p r e c i o s o .  A si c u e n ta  e l  c r o n i s t a  A rz a n s
q u e  c o n  o c a s i é n  d e  l a  l l e g a d a  a  l o s  p u e r t o s  de  A r i c a ,  I l o  y  Co
b i j a  d e  5 n a v io s  F r a n c e s e s ,  en  j u l i o  de  1 7 1 0 , hubo un g ra n  " a l  
b o r o to "  en  P o t o s i , y  mucha g e n te  s e  d e d ic é  a r e c o g e r :
" c u a n to s  m a rc o s  de  p l a t a  h a b i a  e n  e s t a  s a q u e a d a  V i l l a . . .  
h a s t a  i r  u n o s  a  l o s  t r a p i c h e s  y  o F r e c e r  a  s e i s  p e s o s  y
s e i s  r e a l e s  p o r  e l  m arco , q u e  s e  l o s  d a b a n  p o r  a q u e l  a -
d e l a n ta d o  i n t e r é s ;  o t r o s  d a b a n  d in e r o  p a r a  r e s c a t a r  me-
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t a l e s  e n  p i e d r a  y  b e n e f i c i a r i e s , y  o t r o s - c o n  s u  g r a n  d i  
l i g e n c i a  p e s c a b a n  l a s  p iR a s  d e  f u e r a ,  que t r a l a n  d e  l o s  
m in é r a le s  d e l  c o n to rn o  y  l a s  p a g a b a n  a d o s  y  a  t r e s  r e a  
l e s  mâs e l  m a r c o ." (1 3 8 )
L a r u t a  d e l  c o n t r a b a n d o  no s é l o  i n f l u i a  n e g a t iv a m e n te  e n  
l a s  r e c a u d a c io n e s  d e  l a  R e a l  H a c ie n d a ,  p r i v a d a  a s i  d e l  q u in to  
r e a l ,  s i n o  que p r o d u c i a  e l  d e s  a b a s  t e c im i  e n to  d e l  c i r c u l a n t e .
A c c ié n  d e l  c o m e rc io  d i r e c t e  s o b r e  l o s  p r e c i o s  y  e l  m e re a d o .
Es u n a  t e o r i a  com ûnm ente a c e p ta d a  q u e  l a  l l e g a d a  de  p r o ­
d u c to s  e u r o p e o s ,  c u a l q u i e r a  s e a  s u  v i a ,  s a t u r a b a  r â p id a m e n te  
e l  m eread o  c o l o n i a l  y  l o s  p r e c i o s  co m en zab an  a  b a j a r  a u t o m â t i -  
c a m e n te .  S egûn  L a B a r b i n a i s  l e  G e n t i l  c o n  l a  l l e g a d a  de  4 0 0 .0 0 0  
p e s o s  a l  aRo s e  a b a s t e c i a  t o t a l m e n t e  e l  m eread o  lim eR o y  co n
8 0 0 .0 0 0  e l  p e r u a n o ( 1 3 9 ) .  F r é z i e r  d a  u n a s  c i f r a s  a lg o  mâs a l -  
t a s .  P a r a  é l ,  3 n a v io s  a n u a l e s ,  com. u n a  c a r g a  d e  l . 0 0 0 .0 0 0  d e  
p e s o s  c a d a  u n o , b a s t a b a n  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  dem anda p e r u a n a ,  y  
co n  4 0 0 .0 0 0  s e  h a c i a  l o  p r o p io  co n  l a  c h i l e n a .  C o n t in û a  a f i r -  
mando que  lo s  b a j o s  p r e c i o s  a rru in a b a m . t a n t o  a  l o s  co m e rc ia in -  
t e s  e s p a R o le s  como a  l o s  F r a n c e s e s ( 1 4 0 ) .
P a r a  e l  p é r io d e  a q u i  e s t u d i a d o ,  e s t e  p r i n c i p l e  s e  r e F u e r -  
z a  a lu d ie n d o  a  l a  s a t u r a c i é n  d e  l o s  m erc a d e s  p o r  l a  p r e s e n c i a  
m a s iv a  d e  m e r c a d e r i a s  F r a n c e s e s .  Y d e  h e c h o  uno t e n d r i a  que 
p e n s a r  que l a s  c o s a s  F u e ro n  o d e b ie r o n  d e  s e r  a s i ,  y a  que 
en  lo  r e f e r e n t e  a  t r e s  p r o d u c to s  de  im p o r t a c i é n  ( p a p e l ,  ruam. 
F l o r e t e  y  c a n e la )  l o s  p r e c i o s  m in im es d e l  p e r io d o  1 6 7 6 -1 7 8 0 , 
e n  P o t o s i ,  l o s  e n c o n tra m o s  e n t r e  1712 y  1 717 , cu an d o  t e n i a  l u -  
gair l a  mâxima p r e s i é n  F ra in c e sa  s o b r e  l o s  m ere ad o s  p e r u a n o s .
P e ro  en  c u a n to  s e  c o m ie n z a  a  p r o F u n d iz a r  e l  te m a , y  compa
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r a r  e n t r e  s i  v a r i a s  s e r i e s  d e  p r e c i o s  l a s  c o s a s  s e  c o m p lic a n  
b a s t a n t e .  Como p l a n t e o  e n  o t r o  l a d o ,  so n  v a r i a s  l a s  p r e g u n ta s  
en  to r n o  a  l o s  p r e c i o s  que  me g u s t a r i a  r e s p o n d e r ;  ^ c u â l  f u e  su  
e v o l u c ié n ?  ^ c u â l  f u e  l a  r e l a c i é n  e n t r e  l o s  p r e c i o s  d e  l a  c o s t a  
y  l o s  p r e c i o s  de  l o s  m e re a d o s  d e l  i n t e r i o r ?  ^ c u â l  f u e  l a  r e l a ­
c i é n  e n t r e  l o s  p r e c i o s  m a y o r i s t a s  y  l o s  m i n o r i s t a s ?  i I a l l e g a ­
d a  m a s iv a  d e  p r o d u c to s  e u r o p e o s  a f e c t é  d e  a lg u n a  m an era  l o s  
p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c to s  d o m é s t ic o s ?  L am en ta b le m e n te  so n  e s c a -  
s o s  l o s  d a t o s  que  p o seem o s p a r a  r e s p o n d e r  a  e s t a s  p r e g u n t a s . 
S in  em b arg o , e n  l o s  û l t i m o s  aR os a lg o  s e  h a  a v a n za d o  en  t r a b a ­
j o s  s o b r e  p r e c i o s  i n h e r e n t e s  a l  P e r û  c o l o n i a l ,  y  hoy  co n tam o s 
co n  d o s  e s t u d i o s  d e  P a b lo  M a cé ra  ( y  c o l a b o r a d o re s )  s o b r e  l o s  
p r e c i o s  e n  A re q u ip a  y  L im a (1 4 1 ) . E s to s  t r a b a j o s  no h a n  s id o  e -  
d i t a d o s ,  y  p o r  l o  t a n t o  so n  d e  d i f i c i l  l o c a l i z a c i é n .  P e s e  a to  
do h e  p o d id o  m a n e ja r  e l  d e  L im a , que c u b r e  e l  p e r io d o  1 6 6 7 - 
1 7 3 8 , au n q u e  c o n  u n  i n t e r v a l o  e n t r e  1709 y  1717 , que  c a su a lm e n  
t e  so n  l o s  aRos d e  m ayor p r e s e n c i a  f r a n c e s a .  T am bién  c o n té  co n  
l a s  s e r i e s  r e f e r ç n t e s  a  l o s  t r e s  p r o d u c to s  im p o r ta d o s  m e n c io n a  
d o s  mâs a r r i b a ,  p a r t e  d e  u n  t r a b a j o  que e s t â n  r e a l i z a n d o  N. 
W a c h te l y  E . T e in d e te r  s o b r e  p r e c i o s  en  P o t o s i ,  en  e l  p e r io d o  
1 6 7 6 - 1 8 2 0 (1 4 2 ) .  E l  a n â l i s i s  un  poco  p o rm e n o r iz a d o  d e  e s t o s  d a ­
t o s  n o s  h a b l a  de  u n  c o m p o r ta m ien to  b a s t a n t e  a t i p i c o  de  l o s  p r e  
c i o s .  Y e s  que  s i  s e  r e f l e x i o n a  un  p o co  en  to r n o  a  lo  que  e r a  
( y  no a  lo  que  d e b e r i a  s e r )  e l  merC;ado c o l o n i a l  de  p r o d u c to s  
e u ro p e o s  s e  l e  e n c u a n t r a  b a s t a n t e  s e n t i d o  a lo  a n t e r i o r .
T am bién  h e  c o n s u l t a d o  u n o s i n d i c e s  de  p r e c i o s  a g r i c o l e s , 
co n  p ro m e d io s  d e c e n a l e s ,  que  d a  C arm ag n an i p a r a  La S e r e n a ,  S an  
t i a g o  d e  C h i l e  y  C o n c e p c ié n ,  a s i  como u n a  s e r i e  d e  a lg u n o s  p ro  
d u c t o s d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r io  com prados en  S a n t i a g o ( 1 4 3 ) .  En
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e l  p r im e r  c a s o  e l  i n d i c e  d e  l o s  p r e c i o s  d e s c ie n d e  e n  1 7 1 1 - 1 7 2 0  
a  1 4 7 , e n  r e l a c i é n  co n  l o s  164 d e  l a  d é c a d a  a n t e r i o r ,  y  e n  e l  
s e g u n d o , l a  h a r i n a  p a s a  d e  24 r e a l e s  e l  q u i n t a l  a  1 7 , y  l a  a -  
r r o b a  d e  g r a s a  de  40 a  2 2 . & I n f l u i a  a c a s o  l a  l l e g a d a  de  p ro d u c  
to s  e u r o p e o s  e n  e l  p r e c i o  d e  l o s  p r o d u c to s  a g r o p e c u a r io s ?  C reo  
que n o .
iQ u é  r a z o n e s  h a b i a  e n to n c e s  p a r a  que  e l  m eread o  de  p ro d u e  
to s  im p o r ta d o s  t u v i e r a  u n  c o m p o r ta m ie n to  hom ogéneo y  t r a n s p a ­
r e n t e ?  N in g u n a . En p r im e r  l u g a r  ten g am o s e n  c u e n ta  q u e  l a  o f e r  
t a  y  l a  dem anda e s t a b a n  t e r r i b l e m e n t e  c o n d i c i o n a d a s . L os c e n ­
t r o s  de  a b a s t e c im ie n t o  s e  h a l l a b a n  a  m i l e s  d e  k i l é m e t r o s  d e  
d is t c u a c ia  (o  m e jo r  d ic h o  a  m uchos m eses d e  d i s t a n c i a )  y  l o s  
s i s t e m a s  d e  c o m u n ic a c ié n  e r a n  b a s t a n t e  p r i m i t i v e s .  E s d e c i r ,  
que  l o s  c o m e r c ia n te s  t e n i a n  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  a  l a  h o r a  d e  a  
b a s t e c e r  l o s  m e re ad o s  c o n  l o s  p r o d u c to s  q u e  s e  n e c e s i t a b a n .  P e 
r o  l o  a n t e r i o r  no q u i e r e  d e c i r  que  to d o s  l o s  b a r c o s  l l e g a r a n  
co n  c a rg a m e n to s  s i m i l a r e s  y  q u e  l o s  p r o d u c to s  e u r o p e o s  l l e g a ­
r a n  y  s e  c o n s u m ie ra n  s ie m p r e  e n  l a  m ism a p r o p o r c i é n .  E l  h ec h o  
de  q u e  l o s  t e x t i l e s  P u e ra n  l a  p a r t e  mâs im p o r ta n te  d e  l o s  c a r ­
g am en to s  no q u i e r e  d e c i r  a b s o lu ta m e n te  n a d a  mâs q u e  e s o ,  d a d a  
l a  in n u m e r a b le  v a r i e d a d  d e  t e x t i l e s  e x i s t e n t e s  y  e l  h e c h o  d e  
que  c a d a  uno d e  e l l o s  t é n i a  u n a  e v o l u c i é n  d e  p r e c i o s  p a r t i c u ­
l a r  ( v e â n s e  l o s  g r â f i c o s  d e l  Anexo 7 ) .
S i  s e  a n a l i z a  l a  m a n e ra  d e  o p e r a r  d e  l o s  m e rc a d e re s  s e  v e  
q u e  p e s e  a  l a  in c e r t i d u m b r e  que  c a r a c t e r i z a b a  s u s  o p e r a c io n e s  
q u e r i a n  c o n t a r  c o n  e l  mâximo g ra d o  de c e r t e z a  y  d e  s e g u r id a d  
s o b r e  l a  m a rc h a  d e  s u s  n é g o c ie s .  E s to  s u p o n ia  que t r a t a b a n  de 
c o n f e c c i o n a r  s u s  e n v io s  t e n ie n d o  e n  c u e n ta  a q u e l lo s  p r o d u c to s  
que mâs f a l t a b a n  o que mâs dem anda t u v i e r a n  en  e l  l u g a r  adonde
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s e  d e s t i n a b a  l a  e x p e d ic i é n .  Lo que d e  a lg u n a  m a n era  s i g n i f i c a -  
b a  un  i n t e n t o  d e  n o r m a l ! z a r  l a  o f e r t a .  P e ro  no s ie m p re  s e  com­
p r a  l o  que f a l t a b a  6 m eses o un  aRo a t r â s  n i  tam poco  l a s  modas 
p e rm a n e c e n  a s t a b l e s  mucho tie m p o ; y  e s t a s  v a r i a c i o n e s  en  l a s  
p a u t a s  d e  l a  dem anda e v id e n te m e n te  a f e c t a b a n  a un  m eread o  d e  a 
b a s t e c i m i e n t o  l e n t o .  P o r  o t r o  l a d o ,  h a y  que t e n e r  en  c u e n ta  e l  
r o l  ju g a d o  p o r  l o s  g ra n d e s  c o m e r c ia n te s  l im e R o s , que t e n d ! a n  a 
a c a p a r a r  m e r c a d e r l a s  p a r a  c o n t r o l a r  l o s  p r e c i o s  a  s u  g u s to ,  l o  
que s i g n i f i c a b a  u n a  m enor t r a n s p a r e n c i a  e n  l a s  o p e r a c io n e s .
P o r  û l t i m o ,  p ie n s o  que l a  s a t u r a c i é n  d e  l o s  m e re a d o s  no 
s e  p r o d u c ta  s im u l tâ n e a m e n te  n i  e n  to d o s  l o s  p u e r t o s  n i  e n  t o ­
d a s  l a s  r e g i o n e s . P ru e b a  d e  e l l o  so n  l o s  b a r c o s  f r a n c e s e s  que 
d e a m b u la b a n  d e  u n  p u e r to  a  o t r o  cu an d o  e n c o n t r a b a n  d i f i c u l t a ­
d e s  p a r a  c o l o c a r  s u s  m e r c a d e r l a s  en  uno d e te r m in a d o .
Q ueda s i n  em bargo  p e n d i e n t e  u n a  p r e g u n ta ,  que p o r  a h o r a  
no e s to y  e n  c o n d i c io n e s  d e  r e s p o n d e r :  ic u â n d o  s e  s a t u r a b a  un  
m eread o  p o r t u a r i o : cu ândo  l o s  p r o d u c to s  no e n c o n t r a b a n  s a l i d a  
d e n t r o  de  s u s  m ism os l i m i t e s  o cu ân d o  to d o  s u  h i n t e r l a n d  s e  s a  
tu r a b a ?
A e s t a  l î n e a  a rg u m e n ta i  h ay  que s u m a r le  o t r o  f a c t o r :  l a  
d r â s t i c a  r e s t r i c c i é n  d e l  c i r c u l a n t e .  No s é l o  d e s c e n d ié  l a  p r o ­
d u c c ié n  d e  p l a t a  q u in t a d a  ( lo  c u a l  no q u i e r e  d e c i r  n e c e s a r i a -  
m en te  d e  l a  p r o d u c c ié n  t o t a l  d e l  m in e r a l )  s in o  que hubo u n a  a -  
c a p a r a c i é n  m a s iv a  de  d in e r o  p o r  p a r t e  d e  l o s  f r a n c e s e s , d in e r o  
que r e t o r n a b a  e n  muy e s c a s o  p o r c e n t a j e  a  l a  c i r c u l a c i é n .  Y e s ­
t a  s i t u a c i é n  s e  a g u d iz é  e n  l o s  aRos d e  p r e c i o s  m ln im os (1 7 1 2 -  
1 7 1 6 ) .  De a c u e rd o  co n  m is c â l c u l o s ,  e n t r e  1713 y  1717 ( v e r  Cua 
d ro  2 . 5 .) l o s  f r a n c e s e s  s e  l l e v a r o n  d e l  P e r û  2 2 .5 4 5 .6 1 1  p e s o s ,  
y  s i  b i e n  a lg u n o s  b a r c o s  s u f r i e r o n  p é r d i d a s ,  e l  b a l a n c e  g e n e ­
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r a l  d e b e  d e  h a b e r  s id o  b a s t a n t e  s a t i s f a c t o r i o .
G o n z a lo  R a m ire z  d e  B a q u ed a n o , s u p e r i n t e n d e n t e  d e  l a  C a sa  
d e  M oneda de L im a , s e  q u e j a b a  que e n  1713 e n t r a r o n  t a n  s o lo  3 
p a r t i d a s  d e  b a r r a s  d e  p l a t a  e h  l a  c e c a ,  y  q u e  p a r a  1714 no s e  
e s p e r a b a  que e n t r a r a  n in g u n a .  La s i t u a c i é n  l l e g é  a t a l  p u n to  
q ue  s e  p u b l i c é  u n  bando  p o r  e l  c u a l  s e  i n d u l t a b a  a  to d a s  l a s  
p e r s o n a s  que  e n  t r e s  d l a s  p r e s e n t a s e n  l a s  p iR a s  y  b a r r a s  d e  
p l a t a  q u e  t u v i e r a n  e n  s u  p o d e r ,  p a r a  q u i n t a r l a s  y  t r a n s f o r m a r ­
i a s  e n  m oneda c o r r i e n t e  e n  l a  C a sa  R e a l  d e  M oneda(1 4 4 ) .
P e ro  fu n d a m e n ta im e n te  h a y  que  d e c i r  q u e  l a  p r o d u c c ié n  d e  
p l a t a  t e n d i é  a  d e s c e n d e r  e n t r e  1713 y  1715 d e b id o  a  l a  f a l t a  
d e  m e r c u r io .  L a p r o d u c c ié n  d e  H u a n c a v e l ic a  p a s é  d e  u n a  m e d ia  a 
n u a l  d e  3 .3 2 1  q u i n t a l e s  e n t r e  1706 y  1709 a  u n a  m e d ia  de  1 .8 3 8  
q u i n t a l e s  e n t r e  1709 y  1 7 1 3 , p a r a  r e c u p e r a r s e  e n t r e  1713 y  
1716 a  3 .0 6 2  q u i n t a l e s .  L a s i t u a c i é n  l l e g é  a  t a i e s  l i m i t e s  que  
l o s  a z o g u e ro s  d e  P o t o s i  q u e  e n  1710 h a b i a n  s o l i c i t a d o  l a  l e g a -  
l i z a c i é n  de  l a  p r â c t i c a  d e  l a  c o n m u ta c ié n  m o n e ta r i a  d e  l a  m i t a ,  
p i d i e r o n  en  1714  lo  c o n t r a r i o ,  e n  p l e n a  c r i s i s ( 1 4 5 ) • I n c l u s i v e ,  
e n  e n e r o  d e  1715 L am p ereu r in fo rm é  a l  m i n i s t r o  que e l  c o m e rc io  
c o n  e l  P e r û  s e  h a b i a  p e r d i d o ,  t a n t o  p o r  l a  c a n t i d a d  d e  p r o d u c ­
t o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  e l l o s  m ism os, como p o r  l a  f a l t a  d e  p l a t a  
d e b id a  a  l a  a u s e n c i a  d e  m e r c u r i o ( 1 4 6 ) .
La e s c a s e z  d e  p l a t a  ta m b ié n  s e  h a c i a  n o t a r  e n  l a s  r e c a u d a  
c i o n e s  de  l a  R e a l  H a c ie n d a .  L a C a ja  d e  C h u c u ito  com enzé a  d e s ­
c e n d e r  en  s u s  i n g r e s o s  a  p a r t i r  de  1 7 1 0 -1 7 1 1 , a lc a n z a n d o  e l  mi 
nim o en  1 7 1 4 -1 7 1 5 , p e r io d o  e n  e l  que l a  C a ja  d e  C uzco ta m b ié n  
a t r a v e s a b a  u n a  f a s e  d e p r e s i v a .  La C a ja  de  C a i l lo m a  tc im bién b a -  
j é  d e s d e  1 7 1 2 -1 7 1 3 , p a r a  a l c a n z a r  e l  m inim o en  1 7 1 4 -1 7 1 5 (1 4 7 ) . 
Un feném eno  s im i lc i r  o c u r r i é  c o n  l a  c a n t i d a d  d e  p l a t a  r e c i b i d a
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e n  C o n c e p c ié n ,  p r o v e n i e n t e  d e  L im a. En 1 6 8 0 -1 6 8 9  l l e g a r o n  
3 8 .7 1 1  p e s o s  2 r e a l e s ;  e n  1 6 9 0 -1 6 9 9 , 4 3 2 .4 4 8  p e s o s  2 r e a l e s ;  
5 1 8 .6 7 7  p e s o s  3 r e a l e s  en  1 7 0 0 -1 7 0 9 ; p e r o  s é l o  2 8 .4 8 3  p e s o s  en  
1 7 1 0 -1 7 1 9 ; p a r a  p a s a r  a  4 4 9 .2 5 7  p e s o s  2 r e a l e s  e n  1 7 2 0 -1 7 2 9  y
2 5 0 .0 0 0  p e s o s  en  1 7 3 0 - 1 7 3 9 (1 4 8 ) .
S i  ten em o s e n  c u e n ta  que  en  P o t o s i  l o s  p r e c i o s  d e s c e n d ie ­
r o n  a  n i v e l e s  no a lc a n z a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  p o dem os p e n s a r  en  u  
n a  c o m b in a c ié n  d e  d o s  f a c t o r e s  como r é s u l t a n t e s  d e  l a  b a j a  de  
p r e c i o s  e n  to d o  e l  e s p a c io  p e r u a n o :  u n a  m ayor p r e s i é n  d e  l a  o -  
f e r t a  d e  p r o d u c to s  m a n u fa c tu r a d o s  e u r o p e o s  j u n t o  co n  l a  d i s m i­
n u c i é n  d e l  c i r c u l a n t e  y  d e l  m e ta l  p r e c i o s o  d i s p o n i b l e ,  y a  que 
l a  s u b id a  d e  l a  p r o d u c c ié n  d e  o ro  c h i l e n o ,  s i  b i e n  im p o r t a n t e ,  
no a l c a n z a b a  p a r a  r e e m p la z a r  a  l a  p l a t a .  De to d a s  fo rm a s ,  p a r a  
a h o n d a r  e n  l a s  c o n c l u s i o n e s ,  h a b r i a  q u e  d i s p o n e r  d e  l o s  p r e ­
c i o s  d e  l o s  p r o d u c to s  d o m é s t ic o s  en  P o t o s i  y  en  e l  r e s t o  d e l  
e s p a c io  p e r u a n o ,  e n  l a s  m ism as f e c h a s .
Todo e l  p ro b le m a  s e  r e d u c e , e n  û l t i m a  i n s t a n c i a ,  a  m e d ir  
l a  e l a s t i c i d a d  o . l a  r i g i d e z  d e l  m e reado c o l o n i a l ,  que  d e p e n d ia  
e x c lu s iv a m e n te  d e l  p o d e r  d e  com pra d e l  c e n t r o  e s p a c i a l  dom inan  
t e :  L im a (1 4 9 ) .  A unque ta m b ié n  e s  n e c e s a r i o  p r e c i s a r  que l a  evo  
l u c i é n  d e  l o s  p r e c i o s  de  l o s  p r o d u c to s  e u ro p e o s  d e p e n d e r â  de 
l a  s i t u a c i é n  im p e r a n te  en  l o s  m ism os c e n t r o s  de  p r o d u c c ié n .
L a e v o l u c i é n  de  l o s  p r e c i o s .
L a f a l t a  de  d a t o s ,  y  e l  h ec h o  d e  que l a s  s e r i e s  de  Lim a 
e s t é n  in c o m p le ta s  n o s  im p id e  h a c e r  un  a n â l i s i s  p o rm e n o r iz a d o  
d e  l a  e v o l u c i é n  d e  l o s  p r e c i o s ,  p e ro  un  h ech o  im p o r ta n te  que 
s a l t a  a  l a  v i s t a  c o n te m p la n d o  l a s  s e r i e s  de  P o t o s i ,  e s  que 
cu an d o  l l e g a r o n  l o s  f r a n c e s e s  y a  s e  e s t a b a  a t r a v e s a n d o  u n a  f a -
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s e  d e  b a j a ,  co m en zad a  h a c i a  1690 (y  que  v a r i a b a ,  p o r  s u p u e s to  
d e  p ro d u c t©  a  p r o d u c t o ) . I n c l u s i v e ,  c o n t r a  to d a  l é g i c a ,  e n t r e  
1 7 0 4  y  1 7 0 6 , l o s  p r im e r o s  aR os e n  que l o s  p r o d u c to s  f r a n c e s e s  
a r r i b a r o n  d e  u n a  m a n e ra  im p o r t a n t e  y  c o n t i n u a ,  l o s  p r e c i o s ,  
t a n t o  l o s  d e  L im a como l o s  d e  P o t o s i ,  a t r a v e s a r o n  u n a  f a s e  d e  
a l z a  t r a n s i t o r i a .  En 1 7 0 7 , c u a n d o  g r a n  p a r t e  d e  l o s  p r e c i o s  d e  
L im a s e g u l a  b a s t a n t e  a l t a ,  1-es c o m e r c ia n te s  d e  S a i n t  M alo a r g u  
m e n ta b an  que h a b l a n  t e n id o  q u e  v e n d e r  s u s  p r o d u c to s  a  m ita d  d e  
p r e c i o .  I n c l u s o  s e  l l e g é  a  d e c i r  " q u e  e l  c o m e rc io  d e l  Mar d e l  
S u r  s e  d e t e n d r â  p o r  s i  m ism o, y  que  p a s a r à n  c in c o  o s e i s  aR os 
a n t e s  d e  que uno p u e d a  v o l v e r  a l l l " ( 1 5 0 ) .  E v id e n te m e n te  que u n  
p r o n é s t i c o  t a n  c a t a s t r o f i s t a  no  l l e g é  a  c u m p l i r s e .
En P o t o s i ,  a l  m enos, t r a s  l a  c a l d a  d e  1715 s e  i n i c i é  u n a
r e c u p e r a c i é n  que s e  mantu v o  p o r  u n  p e r io d o  d e  c a s i  10 a R o s .
L os d a t o s  que po seem o s c o i n c i d e n  co n  l a  v i s i é n  de  A rz a n s .  Nos
d i c e ,  p . e . ,  q u e ;
" H a b la  e s t e  aRo / I 70 5 /  g r a n  f a l t a  e n  e s t a  V i l l a  de  t o ­
do g é n e ro  d e  m e r c a n c la s ,  y  l a s  p o c a s  que  s e  h a l l a b a n  p e  
d ia n  lo s  m e rc a d e re s  t a n  s u b id o  p r e c i o  que no e r a  m e rc a r  
l a s  l o s  p o b r e s .  Todo lo  c a u s a b a  l a  d e t e n c i é n  d e  l o s  g a -  
l e o n e s  e n  E spaR a p o r  l a s  g u e r r a s . . . / % /  s é l o  c a r g a b a n  y a  
n a v io s  d e  F r a n c i a  c o n  l e n c e r l a  p o d r id a  y  o t r o s  g é n e ro s  
a d u l t e r a d o s , c o n q u e , l l e v â n d o s e  l a  p l a t a ,  e r a  y  e s  d e  
mucho daRo p e ira  e s t o s  r e i n o s . . . d e  EspeU ia"( 151) •
S in  em b arg o , A rz a n s  i n s i s t i r é  en  que l a  e n t r a d a  m a s iv a  de r o ­
p a s  d e  C h in a  y  F r a n c i a  h a b l a  b a ja d o  mucho l o s  p r e c i o s ,  aunque 
a c la r a n d o  que e s t o  s u c e d ia  c o n  l a s  "m em o ria s  c u a n t i o s a s " ( 1 5 2 ) .
R e p e tim o s  u n a  v e z  mâs que  l a  v a l o r a c i é n  c o r r e c t a  d e l  p r o ­
b le m a  s e r â  p o s i b l e  a p a r t i r  d e  d i s p o n e r  d e  n u e v a s  s e r i e s  de 
p r e c i o s  p a r a  d i s t i n t o s  l u g a r e s  d e l  e s p a c io  p e r u a n o .
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G râ fic o  6 . 1 . : P re c io s  a b s o lû te s  d e l ru an  f l o r e t e  en Lima y Po­
t o s i  ( en r e a l e s ) .
P r e c i o s  e n  Lim a 
P r e c i o s  e n  P o t o s i
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G râ fico  6 . 2 . ; P re c io s  a b so lu to s  d e l p ap e l en Lima y P o to s i
(en  r e a l e s ) .
P r e c i o s  e n  Lima 
P r e c i o s  e n  P o t o s i
-10*
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G r â f i c o  6 . 3 . ; P r e c i o s  a b s o l u t o s  de  l a  c a n e l a  e n  Lima y P o t o s i
( e n  r e a l e s ) .
P r e c i o s  en  Lima 
P r e c i o s  e n  P o t o s i
F u e n t e  G r â f i c o s  6 . 1 .  a  6 . 3 . ;
-  P a r a  P o t o s i ,  d a t o s  d e l  t r a b a j o  d e  M. W a c h te l  y  E . T a n d e t e r .
-  P a r a  L im a ,P .  M a cé ra  y  R. J i m é n e z ,  P r e c i o s  e n  Lima 1 6 6 7 - 1 7 3 8 .
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G râ fico  6 . 4 . t R e lac iô n  de p re c io s  P o to s l/L im a .
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Los in d lg e n a s .
D esd e  f e c h a s  muy te m p r a n a s  l o s  F r a n c e s e s  e n t r a r o n  e n  c o n ­
t a c t e  c o n  l o s  i n d l g e n a s .  D t i r a n t e  e l  p a s o  de  B e a u c h e s n e  p o r  e l  
E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s  e l  i n g e n i e r o  d e  L a b a t ,  que s e  h a l l a b a  a  
b o r d o ,  c u e n t a  l a  a t r a c c i ô n  q u e  l o s  i n d l g e n a s  f u e g u i n o s  s e n t i a n  
p o r  l o s  u t e n s i l i o s  d e  h i e r r o ,  como c u c h i l l o s , t i j e r a s  y  h a c h a s  
(15  3 ) .  L os c o n t a c t e s  que  s e  t u v i e r o n  e n  l a s  p r i m e r a s  e x p e d i c i o  
n é s  c o n  l e s  f u e g u i n o s  c r e a r o n  g r a n d e s  e x p e c t a t i v e s  e n t r e  l o s  
c ô m e r c i a n t e s ,  p a r a  t r a f i c a r  c o n  e l l o s ( 1 5 4 ) .  Si n  em bargo ,  en  
l o s  v i a j e s  p o s t e r i o r e s  s e  aba n d o n d  e l  te m a .  En g e n e r a l  l o s  c o n  
t a c t o s  c o n  l o s  i n d i g e n e s  s e  l i m i t a i r o n  a  s e r  p e r s o n a l e s  y  no co 
m e r c i a i e s , y a  q u e  l o s  i n d i g e n e s  t e n i a n  poco  que  o f r e c e r ,  e s p e -  
c i a l m e n t e  l o s  d e l  e x t r e m e  s u r .  E s t o s  c o n t a c t e s  s e  i n t e n s i f i c a -  
r o n  cu a n d o  l o s  F r a n c e s e s  s e  v i e r o n  n e c e s i t a d o s  de  a l i m e n t e s  y 
l o s  i n d i o s  p o d i a n  o f r e c e r l o s .
Le que  me i n t e r e s a  d e t e r m i n e r  en  e s t e  a p a r t a d o , aunque
d e s d e  y a  a d e l a n t o  que h a  s i d e  i m p o s i b l e  d e t e r m i n a r l o , e s  s a b e r
s i  l o s  i n d i g e n e s 'm a n t u v i e r o n  un  t r a t o  c o m e r c i a l  e s t a b l e  c o n
l o s  F r a n c e s e s ,  y  e n  c a s e  a f i r m a t i v o  l a  e n v e r g a d u r a  d e l  mismo.
Sabemos que  l o s  i n d i o s  d e l  s u r  d e  C h i l e  t e n i a n  r e l a c i o n e s  co n
l o s  e s p a n o l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  r e f e r e n t e  a i n s t r u m e n t a l  de
h i e r r o .  S o b r e  e l  tem a e s t o  e s  l o  que d i c e n  U l l c a  y  J . J u a n :
" M a n t i e n e  t a m b ie n  a q u e l  Reyno / d e  C h i l e /  C o m erc io  con  
l o s  I n d i o s  G e n t i l e s  de  l a  F r o n t e r a ,  y  e s t e  c o n s i s t e  en  
l l e v a r l e s  à  v e n d e r  c o s a s  de  H i e r r o , comc F r e n o s ,  E s p u e -  
l a s ,  C u c h i l l o s , y  o t r o s  I n s t r u m e n t o s  de  c o r t e ,  à  que  a -  
com paha t o d a  s u e r t e  de  B u g e r i a s ,  y p o r c i o n  de  V in o ,  lo  
q u a i  s e  p e r m u t a  c o n  e l l o s ;  p o r q u e  au n q u e  en  l o s  F a i s e s ,  
que  o c u p a n ,  hay  mucho O r o , no l o  s a c a n ,  y  e n  t r u e que r e  
c i b e n  l o s  E s p a n o l e s ,  P o n c h o s ,  B a c a s ,  C a v a l l o s , que  e -  
l l o s  c r i a n " ( 1 5 5 ) .
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F r é z i e r  c u e n t a  como u n  f r a n c é s  acompafld a  u n  e s p a f io l  a  co  
m e r c i a r  c o n  l o s  i n d i o s  p u e l c h e  c e r c a  d e  l a  c o r d i l i e r a  d e  l o s  
A n d es .  La m e r c a d e r l a  mâs a p r e c i a d a  p o r  l o s  i n d f g ê n a s  e r a  e l  v i  
n o ,  y  l a  c a r g a  s e  c o m p l e t a b a  c o n  c u c h i l l o s ,  h a c h a s ,  p e i n e s ,  a -  
g u j a s ,  h i l o ,  e s p e j o s ,  c i n t a s ,  e t c .  Los p u e l c h e s  a b o n a r o n  l a  
co m p ra  c o n  gan a d o  e n  p i e ( l 5 6 ) . T am bién  hemos e n c o n t r a d o  a  un 
i n d i o  com prando  4 v a r a s  d e  b r e t ê th a  a n g o s t a (  157) , p e r o  e s t e  d a ­
t e  no e s  e n  a b s o l u t e  s i g n i f i c a t i v e ,  y a  q u e  i n c l u s e  e l  i n d i e  po 
d r i a  e s t a r  com prando  p a r a  o t r a  p e r s o n a .
S i n  em b arg o ,  e n  1720 e l  g o b e r n a d o r  d e  B uenos  A i r e s ,  B ru n e  
Z a b a l a ,  tu v e  n e t i c i a s  de  qu e  c u a t r o  b u q u e s  F r a n c e s e s  h a b i a n  a -  
t r a c a d o  e n  M aldonado  y  h a b i a n  e n t r a d o  e n  c o n t a c t e  c o n  l o s  i n d i  
g ê n a s  p a r a  e m b a r c a r  c u e r o s .  E l  g o b e r n a d o r  d i s p u s e  e l  a t a q u e ,  y  
e n  s u  h u i d a  l o s  F r a n c e s e s  a b a n d o n a r o n  4 p i e z a s  d e  a r t i l l e r i a ,  
p e r t r e c h o s  y  u n a s  30 b a r r a c a s ,  que  h a b i a n  s i d o  u t i l i z a d a s  como 
a lm a c e n e s  y  v i v i e n d a s ( 1 5 8 ) .  P e r o  no to d o  Fue b ü e n o s  t r a t o s  co n  
l o s  i n d i g ê n a s  d e l  R io  d e  l a  P l a t a .  E l  n a v i o  " F a lm o u th "  no pudo 
a t r a v e s a r  e l  E s t r e c h o  y  v o l v i 6  a l  P l a t a  e n  u n  e s t a d o  l a m e n t a ­
b l e ,  e n  1706 .  Los e s p a h o l e s  no l o s  d e j a r o n  t o c a r  p u e r t o  e n  Bue 
n o s  A i r e s  p e n s a n d o  que  s e  t r a t a b a  de  u n a  e s t r a t a g e m a  p a r a  p o -  
d e r  c o m e r c i a r  e i g u a l m e n t e  s e  m o s t r a r o n  muy r e t i c e n t e s  a  l a  ho 
r a  d e  e n v i a r  a u x i l i o . Cuando é s t o s  F i n a l m e n t e  l l e g a r o n ,  l a  ma­
y o r  p a r t e  de  l a  t r i p u l a c i ô n  h a b i a  m uer t o  y  l a  c a r g a  h a b i a  s i d o  
r o b a d a  p o r  l o s  i n d i o s ( 1 5 9 ) .
E l  que  s i  c o m e r c iô  c o n  l o s  i n d i g ê n a s ,  au nque  v e n d i é n d o l e s  
p a c o t i l l a s ,  Fue e l  a b a t e  J o u i n  y  s u  e x p e d i c i d n  e n  momentos de  
pase ir  p o r  e l  p u e r  to  de  T a lcahua jno (  160) . En 1723 J o u i n  p r é s e n t é  
u n  m e m o r ia l  a  F e l i p e  V p a r a  c o l o n i z a r  T i e r r a  d e l  F uego  y  e l  
s u r  de  C h i l e .  Su p r o y e c t o  e s  un  in f o r m e  b a s t a n t e  d e t a l l a d o ,
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dando  l a  i m p r e s i é n  d e  u n  p r o f u n d o  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e l  e x t r e -  
mo a u s t r a l  de  A m é r ic a  ( e n  r e a l i d a d  e s e  e r a  e l  o b j e t i v o  b u s e a d o , 
c o n  e l  f i n  de  c o n v e n c e r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a f ïo l a s )  , y  e n  é l  
s e  s e f î a l a  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  o f r e c e  e l  p o b l a m i e n t o  y  l a  e v a n g e  
l i z a c i é n  de  l a  z o n a .  J o u i n  p l a n t e a b a  que e l  p o b l a m i e n t o  de  l a  
r e g i é n ,  sumado a l  c o m e r c io  que  s e  e s t a b l e c e r i a  c o n  l o s  i n d i o s  
no p a c i f i c a d o s ,  im p l i e a r i a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  c u e r o s  y 
c o r d o b a n e s  e n  g r a n d e s  p r o p o r c i o n e s ( 1 6 1 ) .  A l a n a l i z a r  s u s  p r e -  
t e n s i o n e s  e l  m a rq u é s  d e  M i r a v a l ,  e n  r e s p u e s t a  a  u n a  c a r t a  p r e ­
v i a  d e l  m arqués  d e  G r i m a l d o ,  s e  m o s t r a b a  p a r t i d a r i o  d e  r e c h a -  
z a r  e l  p r o y e c t o , y a  que  uno  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  J o u i n  p o d i a  
s e r  " i n t r o d u c i r  c o n  a q u e l l o s  i n d i o s  e l  c o m e r c io  de  l o s  de  S n .  
M a lo " ( l6 2 )  .
La I g l e s i a .
Un p â r r a f o  a p a r t é  m e re c e  l a  a c t i v i d a d  de  l a  I g l e s i a  e n  e s  
t e  a s p e c t o ,  a c t i v i d a d  q u e  a q u i  s é l o  s e r â  e s b o z a d a  y  que  en  r e a  
l i d a d  n e c e s i t a  d e  u n a  i n v e s t i g a c i é n  mâs e n  p r o f u n d i d a d .  No s 6 -  
l o  p o r  l a  p a r t i c i p a c i é n  d e  a l g u n o  de  s u s  m iem bros  en  a c t i v i d a -  
d e s  i l i c i t a s ( 1 6 3 ) ,  s i n o  q u e  como i n s t i t u c i é n ( 164) muchas v e c e s  
s e  a b a s t e c i é  d e  p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s  h e c h a n d o  mano de  l a s  
mâs d i v e r s a s  f u e n t e s  de  a p r o v i s i o n a m i e n t o .  T am bién ,  como v e r e -  
mos, l a s  i g l e s i a s ,  c o n v e n t o s  y  c o l e g i o s  s i r v i e r o n  de  d e p é s i t o  
p a r a  l a s  m e r c a d e r i a s  c o n t r a b a n d e a d a s ( 1 6 5 ) ,  y  l o s  te m p l o s  e n  r e  
f u g i o  p a r a  l o s  c o n t r a b a n d i s t a s .
C o n  b a s t c i n t e  p e r i o d i c i d a d  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  I g l e s i a  r e ç u  
r r i a n  a  l o s  c a p i t a n e s  F r a n c e s e s  p a r a  r e m i t i r  c a u d a l e s  a  S u r o p a ,  
e s p e c i a l m e n t e  a E s p a r î a .  Como mâs a r r i b a  n o s  h e m o s  o c u p a d o  d e l  
t e m a ,  m e n c i o n a r é  s o l a m e n t e  l o s  1 6 . 0 0 0  p e s o s  e n v i a d o s  p o r  e l  I n
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q u i s i d o r  G e n e r a l  d e  L im a, e n  1708 ,  y  l o s  1 3 .0 0 0  e s c u d o s  que  p a  
r a  e l  s e r v i c i o  d e  l a  C om pah ia  d e  J e s û s  s e  t r a n s p o r t a r o n  a  F r a n  
c i a  p o r  dos  c u r a s , a  b o rd o  d e  l o s  n a v i o s  d e  l a  e s c u a d r a  d e  Cha 
b e r t ,  y a  que s e  t r a t a  d e  l o s  c a s o s  mâs n o t a b l e s ( 1 6 6 ) .  Bn P o t o -  
s i  t a m b ié n  s u c e d i a n  fe n é m e n o s  s i m i l a r e s .  A p r i n c i p i o s  d e  1709 
e l  D r .  F e r n a n d o  de  A rango  y  Q u e ip o ,  s o b r i n o  d e l  d i f u n t o  a r z o -  
b i s p o  de  La P l a t a ,  e n  p r e v i s i é n  de  s u  r e t o r n o  a  E spaH a ,  q u i n t é  
mâs d e  4 0 .0 0 0  p e s o s  e n  o r o ,  a  l o s  que  h a y  q u e  sum ar  o t r o s
5 0 0 . 0 0 0  p e s o s  que  d i s p o n i a  a n t e r i o r m e n t e (  167) .
En g e n e r a l  l o s  e c l e s i â s t i c o s  c o n t a b a n  c o n  g r a n d e s  c o n s i d e  
r a c i o n e s  y  f a c i l i d a d e s  p a r a  a t r a v e s a r  l a  f r o n t e r a  f r a n c o - e s p a -  
K o la  c o n  l a  p l a t a  i m p o r t a d a  d e  A m é r ic a ,  f a c i l i d a d e s  q u e  no e -  
x i s t i a n  p a r a  muchos d e  l o s  p a r t i c u l a r e s  qu e  q u e r i a n  h a c e r  l o  
mismo. E l  0 d e  f e b r e r o  d e  1707 e l  r e y  de  P r a n d i a  h a b i a  dado  l a  
o r d e n  de  que l o s  e s p a h o l e s  que  d e  s emb a r c  ab a n  e n  l o s  p u e r t o s 
F r a n c e s e s  no p o d i a n  d i s p o n e r  l i b r e m e n t e  d e  s u s  d i n e r o s .
D ada l a  g r a n  pompa o s t e n t a d a  p o r  l o s  c u r a s  y  r e l i g i o s o s  
e n  s u s  v e s t i m e n t a s  y  e l  o r n a t o  de  l o s  t e m p l o s ,  no e r a  de  e x t r a  
f la r  que l a  I g l e s i a  s e  c o n v i r t i e r a ,  como b i e n  d i c e  D a h l g r e n ,  e n  
uno de  l o s  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  d e  l o s  F r a n c e s e s ,  e n  l o  que s e  
r e f i e r e  a  t e l a s  y  o t r o s  p r o d u c t o s  m a n u F a c t u r a d o s ( 1 6 8 ) .
En l a s  i n s t r u c c i o n e s  que  s e  l e  d i e r o n  a  J u a n  F e r n a n d o  C a l
d e r é n  p a r a  r e p r i m i r  e l  c o n t r a b a n d o  e n  l a  V i l l a  de  P i s c o ,  l e e -
mos l o  s i g u i e n t e ;
" S i  a c a s o  e l  S r .  D .n  J u a n  e n t e n d ! e r a  o t u v i e r e  n o t i c i a  
p r o b a b l e  d e  que e n  l o s  c o m b en to s  de  R e l i g i o s o s  y  en  o -  
t r a  c u a l q u i e r a  I g l e s i a  s e  o c u l t a n  g e n e r o s  o M e rc a d e ­
r i a s  d e  i l l i c i t e  c o m e r c io  r e q u é r i r a  a  l o s  P r e l a d o s  y Cu 
r a s  p a r a  que  no e m b a r a z e n  e l  que s e  r e c o n o s c a n  d h o s .  
Com ventos y  I g l e s i a s ,  n i  que s e  c o m is e  l a  r o p a  que s e  
h a l l a r e "  ( 169) .
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En l a s  d i l i g e n c i a s  h e c h a s  c e r c a  d e  P i s c o  p o r  J o s e p h  de  So 
s a y a y  F r a n c i s c o  d e  L a r t i g a  s e  l e  a p r e h e n d i e r o n  a  un  c l é r i g o  
d o s  p e t a c a s  de  r o p a  de  F r a n c i a  y  a  un  r e l i g i o s e  l e g o  de  N u e s -  
t r a  S e f io ra  d e  l a s  M e rc e d e s  d o s  f a r d o s  p e q u e n o s  c o n  s i m i l a r  co n  
t e n i d o ( l 7 0 ) .
En u n a  s e s i é n  c e l e b r a d a  a  f i n e s  d e  1709 e l  C o n s e jo  de  I n ­
d i  a s  d i e t am iné l a  n e c e s i d a d  d e  e n v i a r  C é d u la s  d e  Ruego y E n c a r  
go a  l a s  a l t a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  i n d i a n a s  ( o b i s p o s  y 
p r e l a d o s )  p a r a  e v i t a r  l a  p a r t i c i p a c i é n  d e  s u s  s u b o r d i n a d o s  en  
e l  c o n t r a b a n d o  y  s o l i c i t a r l e s  l a  c o l a b o r a c i é n  en  s u  r e p r e s i é n  
( 1 7 1 ) .
Ja m es  H o u s to n ,  c i r u j a n o  d e  l a  S o u th  S e a  Com pany, e s t a b l e -  
c i d o  e n  C a r t a g e n a  d e  I n d i a s , y  que p r a c t i c a b a  e l  c o n t r a b a n d o  
p o r  s u  c u e n t a ,  a d m i r a b a  a  l o s  j e s u i t a s  como " l o s  m a y o re s  com er 
c i a n t e s  de  t o d a s  l a s  I n d i a s  o c c i d e n t a l e s  e s p a h o l a s " , y  de  h e -  
cho  u t i l i z a b a  e l  C o l e g i o  d e  l o s  J e s u i t a s  p a r a  d e p o s i t a r  e l  c o n  
t r a b a n d o  que  i n t r o d u c i a ( 1 7 2 ) .  S i t u a c i o n e s  a n â l o g a s  p r o v o c a b a n  
f r e c u e n t e s  a c u s a c i o n e s ,  f u n d a d a s  o n o ,  c o n t r a  l a  C om pahia  de 
J e s û s ( 1 7 3 ) .  F r e c u e n t e m e n t e  l o s  c o l e g i o s  y  h a c i e n d a s  j e s u i t a s  e 
r a n  u t i l i z a d o s  como d e p é s i t o s  d e  l o s  c a r g a m e n to s  de  i l i c i t o  co 
m e r c i o ,  b i e n  e n  t r â n s i t o  p a r a  u n a  p o s t e r i o r  c o m e r c i a l i z a c i é n ,  
o b i e n  e n  e s p e r a  d e  s e r  c o n s u m id o s  p o r  l a  p r o p i a  o r d e n .  P . e . ,  
e n  a g o s to  d e  1715 s e  d e c o m is a r o n  12 f a r d o s  de  r o p a  y 2 d e  p i -  
m i e n t a  de  p r o c e d e n c i a  i l e g a l  e n  l a  H a c ie n d a  d e  Roca N e g r a ( 1 7 4 ) . 
L os j e s u i t a s  l l e g a r o n  i n c l u s o  a u t i l i z e r  a l a s  e m b a r c a c io n e s  
f r a n c e s a s  paira  l l e v a r  p r o d u c  t o  s de  un  c o l e g i o  a  o t r o ,  de  u n a  
c i u d a d  a o t r a .  A s i  e s  como e l  P r o v i n c i a l  d e  l a  C om pahia  r e m i -  
t i é  co n  e l  c a p i t â n  C h a m p lo r e t ,  e n  e l  n a v i o  " S a i n t - C l e m e n t " ,
6 .0 0 0  p e s o s  e n  l i e n z o s  y f i e r r o  p a r a  e l  r e c t o r  d e l  C o l e g i o  de
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V i l l o t a ( 1 7 5 ) .
En e l  n a v i o  " M u r in e t "  l l e g a r o n  a  C o n c e p c ié n ,  e n  1704,* a l ­
guno s  m a r i n e r o s  h o l a n d e s e s ,  l u t e r a n o s  y  c a l v i n i s t a s ,  q u e  perm a  
n e c i e r o n  e n  l a  c i u d a d  c o n  a l g u n o s  F r a n c e s e s . Dos d e  e l l o s  f u e -  
r o n  r e c o g i d o s  e n  e l  c o l e g i o  d e  l a  Com pahfa y  c a t e q u i z a d o s ( 1 7 6 ) .  
T am b ién  l o s  j e s u i t a s  d e l  P e r û  d a b a n  b u e n  r e c i b i m i e n t o  a  s u s  co 
l e g a s  F r a n c e s e s  que  u t i l i z a b a n  l a s  r u t a s  d e l  Mar d e l  S u r  p a r a  
p a s a r  a l a  C h i n a ( 1 7 7 ) .
S i n  em b arg o ,  no e r a n  l o s  j e s u i t a s  l o s  f l n i c o s  i n v o l u c r a d o s  
e n  e s t a s  s i t u a c i o n e s ,  y a  qu e  s u  c o n d u c t a  s e  p u e d e  h a c e r  extenr-' 
S i v a  a l  r e s t o  d e  l a s  6 r d e n e s  r e l i g i o s a s .  Cuando e l  C o m is a r io  
G e n e r a l  de  l o s  F r a n c i s c a n o s  l l e g é  d e  E u ro p a ,  p a s é ' d e  B uenos  Ai 
r e s  a  C h i l e  a  F i n e s  de  1 7 1 2 .  E l  lO d e  e n e r o  d e  1713 e m b a rc a b a  
p a r a  L im a y  a l  z a r p a r  s u  e m b a r c a c i é n  f u e  s a l u d a d a  p o r  u n a . s a l -  
v a  d e  a r t i l l e r i a  r e a l i z a d a  d e s d e  l o s  n a y i o s  f r s m c e s e s  a t r a c a -  
d o s  e n  e l  p u e r t o , c u m p l im e n ta n d o  a s i  u h a  o r d e n .  c u r s a d a  p o r  e l  
g o b e r n a d o r .  Lo mismo s u c e d i é  t r a s  l a  p l .a r t id a  d e  u n o s  mon j  e s  c a  
p u c h i n o s C 1 7 8 ) .
Un e s t u d i o  e n  p r o f u n d i d a d  d e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e l  T r i b u n a l  
d e  l a  I n q u i s i c i é n  s e r v i r i a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p a r a  d e r n o s  c u e n t a  
d e  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e  l a  i r j n i g r a c i é n  f r a n c e s a  a l  e s p a c i o  p e -  
r u a n o  e n  l o s  a h o s  que  n o s  o c u p a n  y  s o b r e  to d o  d e  s u  d i s p e r c i é n  
g e o g r â f i c a .  A s i ,  a  t r a v é s  d e  l a  H i s t o r i a  d e l  T r i b u n a l  d e l  San­
to  O f i c i o  d e  l a  I n q u i s i c i é n  d e  L im a , de  J o s é  T o r i b i o  M edina  
( l o  mismo p o d r i a  h a c e r s e  c o n  s u  o b r a  d e d i c a d a  a  S a n t i a g o  de 
C h i l e ) , e n c o n t r a m o s  F r a n c e s e s  r e s i d i e n d o  en  L im a, C h i l e ,  C a j a -  
m a rc a  y  M endoza .  E n t r e  1707 y  1713 f u e  c a s t i g a d o  en  C h i l e  P e­
d r o  C l e m e n te ,  m a r s e l l é s ,  p o r  b i g a m i a .  En 1717 s e  c o n d e n é  a 
J u a n  B a u t i s t a  B u s u g n e t ,  n a t u r a l  d e  P a r i s ,  s o l t e r o ,  de  23 a h o s ,
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p l a t e r o  y  r e s i d e n t e  e n  L im a, p o r  no r e v e r e n d  a r  a un  c r u c i f i j o  
a l e g a n d o  que e r a  d e  p a l o ;  a d u j o  s e r  j u d i o .  F r a n c i s c o  P e t r e l ,  
n a t u r a l  d e  R e n n e s ,  m a r i n e r o  d e l  n a v f o  f r a n c é s  " S a i n t e - R o s e " , 
d e  38 a h o s ,  f u e  a c u s a d o  p o r  d e c i r  qu e  " l a  l e y  de  M o is é s  e r a  
b u e n a " , l a s  a u d i e n c i a s  s e  c e l e b r a r o n  e n  l a t i n  p o r q u e  n a d i e  e n -  
t e n d i a  s u  l e n g u a ,  p e r o  c u r i o s a m e n t e ,  e s t a  s i t u a c i é n  no s e  p r o -  
d u c i a  e n  e l  momento d e  m a t e r i a l i z a r s e  a l g û n  i n t e r c a m b i o  com er­
c i a l  y  s é r i a  u n  m o t i v e  p a r a  p e n s a r  e n  e l  e s c a s o  apoyo  p o p u l a r  
q u e  t e n i a  e l  T r i b u n a l  i n q u i s i t o r i a l ;  a  f a v o r  d e l  p r o c è s ado i n -  
t e r v i n o  e l  c a p e l l â n  d e l  n a v i o ,  y t r a s  c i n c o  m e ses  de  p r o c e s o  
f u e  a b s u e l t o .  F e l i p e  d e  F i g u e r o a ,  n a t u r a l  de  B o rg o h a ,  34 a h o s ,  
m a e s t r o  de  e s c u e l a  e n  C a ja m a r c a ,  f u e  a c u s a d o  como h e r e j e  p r o ­
t e s t a n t e .  Tomâs d e  l a  P u e n t e  B e a r n e ,  mozo d e  p u l p e r i a ,  o r i undo 
d e * l a  N a v a r r a  f r a n c e s a .  Pue a p r è s a d o  p o r  p r e g u n t a r  c u a n d o  m ori  
a  D i o s .  T am bién  s e  a p r e s é  a  v a r i e s  c l é r i g o s  d e  i d é n t i c a  n a c i o -  
n a l i d a d C 1 7 9 ) .
La i g l e s i a  t a m b i é n  c o m p ra b a  n e g r o s  a l o s  F r a n c e s e s .  A s i 
e s  como e l  1 d e  s e p t i e m b r e  de  1707 e l  p a d r e  F e r n a n d o  C oncha ,  
d e  l a  C om pah ia  d e  l o s  D e s a m p a r a d o s , i n g r e s é  e n  l a s  R e a l e s  C a-  
j a s  5 .2 0 0  p e s o s  p o r  l a  com pra  de  13 n e g r o s  de A n g o la ,  t r a i d o s  
e n  e l  n a v i o  " L " A u r o r e " ( 1 8 0 ) .
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NO TAS AL CAPITULO VI
1 . -  G. C é s p e d e s  d e l  C a s t i l l o ,  "L a  d e f e n s a  m i i i t a r  d e l . i s t m o  
d e  Panam â a f i n e s  d e l  s i g l o  XVII y  c o m ie n z o s  d e l  X V I I I " , 
p p .  2 3 5 /5 2 .
2 . -  AGI EC 9 35 .
3 . -  A. F r ê z i e r ,  R e l a t i o n  du  v o y a g e  d e  l a  mer du  Sud a u x  c ô t e s  
du  C h i l y  e t  du  P é r o u , p .  4 7 .
4 . -  T e s t i f i c a c i é n  d e l  f r a n c é s  C a r l o s  M o r a le s  a n t e  D ie g o  d e  Zu 
R i g a ,  e n  a u t o s  d e l  1 9 / v / 1702 ,  AGI C h a r c a s  155 .
5 . -  D a h l g r e n ,  L es  R e l a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  e n t r e  l a  F r a n c e  e t  
l e s  c o t e s  d e  l ' o c é a n  P a c i f i q u e , p .  2 8 9 .
6 . -  D a h l g r e n ,  "L e  Comte J é r ô m e  d e  P o n t c h a r t r a i n  e t  l e s  arma­
t e u r s  de  S a i n t - M a l o " ,  p .  2 58 .
7 . -  F r é z i e r ,  R e l a t i o n . . . ,  p p .  1 1 2 / 3 .
8 . -  J .  T o v a r  V e l a r d e ,  " L a  a u d i e n c i a  de  Lima 1 7 0 5 - 1 7 0 7 .  Dos a -  
îîos d e  g o b i e r n o  c r i o l l o  e n  e l  P e r û " ,  p p .  4 1 4 / 5 .
9 . -  D. B a r r o s  A ra n a ,  H i s t o r i a  G e n e r a l  d e  C h i l e , t .  V I ,  p .  18 .
1 0 . -  AGI IG 2 7 2 0 .
1 1 . -  AGI IG 2 7 2 0 .
1 2 . -  AGI IG 2 7 2 0 .
1 3 . -  ACT L i b r o  1 9 6 .
1 4 . -  C a r t a  de  D e s c a z e a u x  a  D e s m a r e t z , N a n t e s ,  2 9 / v i i / 1713 ,  ANP 
G7 195 .
1 5 . -  E l  " N o t r e - D a m e - d e - 1 " A s s o m p t io n "  p ag ô  e n  c o n c e p t o  d e  r e g a -  
l o s ,  s e g û n  f i g u r a  e n  s u  r e l a c i ô n  d e  g a s t o s  3 .5 0 5  p e s o s  3 
r e a l e s ,  ANP G7 190 .
1 6 . -  G. R a m b e r t ,  " M a r s e i l l e  e t  l e  commerce " i n t e r l o p e "  e n  mer 
d u  Sud ( 1 7 0 0 - 1 7 2 3 ) " ,  p .  4 9 .  En u h  d o cu m en te  f r a n c é s  p o d e -  
mos l e e r  que " l e  v a i s s e a u  de  D o u b l e t  d o i t  â  Raymond B r u -  
n e t  L . 695 , p o u r  l e s  ^ t i c l e s . . . q u " i l  a  f a i t  v e n i r  d e  P a ­
r i s . . . p o u r  f a i r e  d e s  p r é s e n t s  au  S u d " .
1 7 . -  AHN C o n s e jo s  21308 ,  f f .  70 a  72v . •
1 8 . -  J u n t a  d e l  C o n s u la d o  d e l  2 4 / i x / l 7 0 6 ,  en  M. M o r e y r a ,  E l  T r i ­
b u n a l  d e l  C o n s u la d o  de  L im a .  C u a d e rn o  de  J u n t a s , t .  I ,  p .  
20  .
1 9 . -  ACT L i b r o  1 96 .
2 0 . -  AGI EC 930B.
2 1 . -  AGI EC 9353 ,  C u a d e rn o  1, f .  3v.
2 2 . -  ACT L ib r o  196 y  D a l i lg r e n ,  R e l a t i o n s . .  . , p .  291 .
2 3 . -  J .  D u v i o l s ,  "Une e x p é d i t i o n  f r a n ç a i s e  s u r  l e s  c ô t e s  de 
1 "A m érique m é r i d i o n a l e  e n  1699 ,  1700 e t  1 7 0 1 " ,  p .  160 y 
ACT L ib r o  196 .
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2 4 . -  AGI IG 27 2 0 .
2 5 . -  ANP Mar B2 146 ,  f f .  306 y  306v; y  B2 168, f .  2 3 9 .
2 6 . -  ANP G7 190 .
2 7 . -  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  l / v i i i / l 7 1 9 ,  AGI C h i l e  92 .
2 8 . -  AGI C o n t a d u r i a  5 6 7 .
2 9 . -  C c i r ta  de  B o r d a s  d e l  7 / i v / 1 7 0 9 ,  ANP G7 189; p . e . ,  l a  
" R e in e - d " E s p a g n e "  t r a j o  1 6 .0 0 0  p e s o s  d e l  " C h a r l e s " ,
1 2 .0 0 0  d e l  " P h e l i p p e a u x " , 1 4 .0 0 0  d e l  " C h a n c e l l i e r "  y
6 . 0 0 0  de  l a  " C o n f i a n c e " .
3 0 . -  ACT L i b r o  1 9 6 .
3 1 . -  F .  Campos H a r r i e t ,  V e l e r o s  F r a n c e s e s  en  e l  Mar d e l  S u r
( 1 7 0 0 - 1 8 0 0 ) , p .  8 6 .
3 2 . -  B. V icu f ia  M ackena ,  L os o r i j e n e s  d e  l a s  f a m i l i a s  c h i l e n a s , 
t .  I I I ,  p .  8 .
3 3 . -  M a d r id ,  9 / i / 1 7 2 2 ,  AGI EC 960 .
3 4 . -  C a r t a  d e  P o n t c h a r  t r a i n  a D a u b e n to n ,  3 0 / v / 1708 , AN? Mar B2
2 0 7 ,  f . 7 91 .
3 5 . -  F r é z i e r ,  R e l a t i o n . . . ,  p .  85 .
3 6 . -  BNM Ms. 1 9 251 ,  f . 11 9 v .
3 7 . -  AGI Lima 4 8 2 .
3 8 . -  E . D u p o n t ,  L "A um ôn ie re  d e s  C o r s a i r e s ,  1 " a b b é  J o u i n  ( 1 6 7 2 -
1 7 2 0 ) , p .  8 1 .
3 9 . -  D a h l g r e n ,  R e l a t i o n s . . .  , p p .  3 7 3 /4 .
4 0 . -  AGI IG 2 7 2 0 .
4 1 . -  BPM-MA, t .  L I ,  Ms. 2 8 6 4 ,  f f . 173 y  s s .
4 2 . -  R e s i d e n c i a  d e  P o t a u ,  AHN C o n s e jo s  2 1308 ,  f f .  239 a 2 41v .
4 4 . -  AGI EC 930B:
4 5 . -  D a h l g r e n ,  R e l a t i o n s . . . ,  p .  5 50 .
4 6 . -  C o n c e p c ié n ,  i i / 1 7 1 2 ,  AGI C h i l e  91 .
4 7 . -  ACT L i b r o  1 9 6 .
4 8 . -  AGI C h i l e  9 1 .
4 9 . -  M o r e y r a ,  E l  T r i b u n a l . . . ,  t .  I ,  p p .  9 0 / 1 .
5 0 . -  G. C é s p e d e s  d e l  C a s t i l l o ,  " D a to s  s o b r e  c o m e r c io  y f i n a n z a s  
de  Lima 1 7 0 7 - 1 7 0 8 " ,  p .  9 4 ^ .
5 1 . -  R e s p u e s t a  d e l  C o n s u la d o  a l a  A u d i e n c i a ,  e n  J u n t a  d e l  1 3 /  
i i i / 1 7 1 0 ,  en  M o r e y r a ,  E l  T r i b u n a l . . . ,  p p .  2 4 0 / 1 .
5 2 . -  R e s i d e n c i a  d e  P o t a u ,  AHN C o n s e jo s  2 1308 .
5 3 . -  AHN C o n s e jo s  2 1308 ,  f f .  2 0 9 /1 0 .
5 4 . -  AHN C o n s e jo s  2 1308 ,  f f .  2 l 8 v  a  2 1 9 .
5 5 . -  C a r t a  d e l  C o n s e jo  a l  R e y , M a d r id ,  l 8 / i x / l 7 2 3 ,  A G I Lima 348.
5 6 . -  D i s c u r s o s  an é n im o s  s o b r e  e l  a b a t i m i e n t o  e n  que s e  h a l l a b a  
e l  c o m e r c io  d e  E s p a h a  c o n  s u s  I n d i a s  ( 1 7 2 5 ) ,  BPM-MA, t .  L, 
Ms. 28 6 3 ,  f f .  10 y  lO v .
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5 7 . -  T o v a r  V e l a r d e ,  "L a  A u d i e n c i a . . . " ,  p .  362 .
5 A .-  M o r e y r a ,  E l  T r i b u n a l . . . ,  t .  I ,  p .  19 .
5 9 . -  J .  J u a n  y  A. d e  U l l o a ,  R e l a c i ô n  H i s t ô r i c a  d e l  V ia g e  a  l a  
A m é r ic a  M e r i d i o n a l , t .  I I I ,  p .  1 4 6 .
6 0 . -  R. S m i th ,  I n d i c e  d e l  A r c h iv o  d e l  T r i b u n a l  d e l  C o n s u la d o  
de  Lima, c o n  u n  E s t u d i o  H i s t ô r i c o  d e  e s t a  I n s t i t u c i ô n , p p .  
XX a  X X I I I .
6 1 . -  T o v a r  V e l a r d e ,  "L a  A u d i e n c i a . . . " ,  p p .  4 2 7 / 8 .
6 2 . -  M o re y ra ,  E l  T r i b u n a l . . . ,  t .  I ,  p p .  XXVII y  L V I I .
6 3 . -  AGI Lima 4 8 1 .
6 4 . -  J u n t a  d e l  C o n s u la d o  d e l  6 / x / 1 7 0 7 , e n  M o r e y r a ,  E l  T r i b u n a l  
. . . ,  t .  I ,  p .  7 3 .
6 5 . -  C é s p e d e s  d e l  C a s t i l l o ,  " D a to s  s o b r e  c o m e r c i o . . . " ,  p .  9 3 8 .
6 6 . -  J .  J u a n  y  A. d e  U l l o a ,  N o t i c i a s  s é c r é t a s  d e  A m é r i c a , p .  
2 2 0 .
6 7 . -  M o re y ra  t a m b ié n  h a b i a  d e  u n a  e s c i c i ô n  e n  e l  C o n s u la d o ,  en  
E l  T r i b u n a l . . . ,  t .  I ,  p .  2 4 9 ,  n o t a  1 03 ,  do n d e  d i c e :  "E n  
e l  g rem io  d e  l o s  c ô m e r c i a n t e s  a g r u p a d o s  a l  C o n s u la d o  d e  
L im a, s e  p r o d u j o  u n a  e s c i s i ô n  e n t r e  l o s  que  d e f e n d ! a n  s u s  
l é g i t i m é s  i n t e r e s e s  y  o t r a  f a c c i ô n  de  m e r c a d e r e s ,  f a v o r e -  
c e d o r e s  h i p ô c r i t a s  d e l  c o n t r a b a n d o  d e  l o s  f r a m c e s e s .  L u -  
c r a b a n  a s i ,  c o n  e s e  t r â f i c o ,  a r r u i n a n d o  a l  g r u p o  h o n e s t o  
que p e r m a n e c i a  f i e l  a  l a s  l e y e s  s e c u l a r e s  y  a  l a  c a u s a  pû  
b l i c a "  .
6 8 . -  T o v a r  V e l a r d e ,  "L a  A u d i e n c i a . . . " ,  p .  4 2 1 .
6 9 . -  G. W a lk e r ,  P o l i t i c a  e s p a h o l a  y  c o m e r c io  c o l o n i a l ,  1 7 0 0 -  
1 7 8 9 , p .  1 7 6 .
7 0 . -  G. Lohman V i l l e n a ,  " E l  " C u a d e r n i l l o  d e  N o t i c i a s "  d e l  V i -  
r r e y  d e l  P e r û  M arqués  d e  C a s t e l l d o s r i u s  ( a g o s t o  d e  1 7 0 8 } " ,
p .  2 11 .
7 1 . -  De l a  V i l l e s t r e u x ,  " J o u r n a l  / d ' u n  n a v i g a t e u r  m a l o u i n  s o u s  
l e  r é g n e  de  L o u i s  XIV", p .  ^4 4 .
7 2 . -  AGI Lima 4 0 9 .
7 3 . -  ANP G7 190 .
7 4 . -  T o v a r  V e l a r d e ,  "L a  A u d i e n c i a . . . " ,  p .  4 1 3 .
7 5 . -  M o re y ra ,  E l  T r i b u n a l . . . ,  t .  I ,  p .  89 .
7 6 . -  I b i d . , p . 2 1 .
7 7 . -  AGI Lima 4 0 9 .
7 8 . -  AGI IG 1720 .
7 9 . -  A cue rdo  d e l  C o n s u la d o  d e  S e v i l l a  d e l  5 / v i i i / 17 0 7 ,  AGI IG 
2 7 2 0 .
8 0 . -  M. Vcirgas U g a r t e ,  H i s t o r i a  G e n e r a l  d e l  P e r û , t .  V, p .  7 5 .
8 1 . -  B. A rz a n s  de  O r s u a  y  V e l a ,  H i s t o r i a  d e  l a  V i l l a  I m p e r i a l
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d e  P o t o s i , t .  I I ,  p .  4 5 7 .
8 2 . -  R e s i d e n c i a  d e  L a d r ô n  d e  G u e v a ra ,  f f .  103 a  104 , AGI EC
550A.
8 3 . -  A r c h iv o  G e n e r a l  de  l a  N a c id n  ( L i m a - P e r û } , R e a l  T r i b u n a l  
d e l  C o n s u l a d o ,  L e g a jo  2 ,  C u a d e rn o  9 .
8 4 . -  AHN C o n s e j o s  21308 ,  f f .  6 6 v . ,  132 y  132v .
8 5 . -  S .  V i l l a l o b o s ,  C o m erc io  y  c o n t r a b a n d o  e n  e l  R io  de  l a
P l a t a  y  C h i l e , p .  2 8 .
8 6 . -  Woodes R o g e r s ,  V oyage a u t o u r  du  monde commencé e n  1708 
e t  f i n i  e n  1 7 1 1 , p .  2 7 2 .
8 7 . -  AGI IG 3 29 .
8 8 . -  R e s i d e n c i a  d e l  P r i n c i p e  d e  S a n t o  B uono, AGI EC 552A, f f .  
249v  y  2 5 I v .
8 9 . -  R e s i d e n c i a  d e  L a d r ô n  d e  G u e v a ra ,  AGI EC 550A, f .  1 02 .
9 0 . -  AGI Lima 4 8 0 .
91 « — AGI Lima 4 8 0 .
9 2 . -  M o r e y r a ,  E l  T r i b u n a l . . . ,  t .  I ,  p .  2 4 9 .
9 3 . -  AGI C o n t a d u r i a  5 67 .
9 4 . -  V a r g a s  U g a r t e ,  H i s t o r i a  G e n e r a l . . . ,  t .  IV , p .  59 .
9 5 . -  J . J u a n  y  A. d e  U l l o a ,  N o t i c i a s  s é c r é t a s . . . ,  p p . 66 y
125 .
9 6 . -  M. C a rm a g n a n i ,  Les  m é c a n ism e s  d e  l a  v i e  é c o n o m iq u e  d a n s  
u n e  s o c i é t é  c o l o n i a l e :  l e  C h i l i  ( 1 6 8 0 - 1 8 3 0 ) , p .  55 .
9 7 . -  Los a u t o s  s e  d i l i g e n c i a r o n  e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  AGI EC 
940A, f f .  30 y  30v.
9 8 . -  P a r i s ,  8 / Ü / 1 7 1 6 ,  BNP M s .F r .N .A .  NQ9336, f f .  243 a 2 4 4 v .
9 9 . -  C a r t a  d e l  b b i s p o  d e  Q u i t o ,  2 4 / x i / 1 7 1 4 ,  AGI Lima 4 0 9 .
1 0 0 . -  C a r t a  de  l a  A u d i e n c i a  d e  L im a, 2 8 / v / 1 7 2 1 ,  AGI Lima 4 1 1 .
1 0 1 . -  F r é z i e r ,  R e l a t i o n . . . ,  p .  158 .
1 0 2 . -  R e l a c i ô n  q u e  l a  R. A u d i e n c i a  de  Lima h a c e  a l  Exmo. S r .
M arqués  d e  C a s t e l  d o s  R i u s ,  l / v i / 1 7 0 7 ,  RAH-CML, t .  IV L ,
f .  179v .
I I ,  p .  4 7 2 .
1 0 3 . - C a r t a  
IG 3 2 9
d e  J u a n  d e A r m o z a
1 0 4 . - AGI EC 5 5 1 B ,  f .  6 l 4 v .
1 0 5  . - A r z a n s , H i s t o r i a . . .  , t .
1 0 6 . - I b i d . , t .  I l l ,  p . 3 0 .
1 0 7 . - I b i d . , t .  I l l ,  p . 5 7 .
1 0 8 . - I b i d . , t .  I l l ,  p . 2 4 .
1 0 9 . - I b i d . , t .  I I ,  p . 4 8 3 .
1 1 0  . - I b i d . , t .  I I ,  p . 4 4 1 .
1 1 1 . - I b i d . , t . I I , p . 4 4 5  .
1 1 2 . - I b i d . , t .  I I ,  p . 4 8 3 .
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1 1 3 . -  I b i d . ,  t .  I l l ,  p .  1 0 1 .
1 1 4 . -  I b i d . ,  t .  I l l ,  p p .  29 y  6 3 / 4 .
1 1 5 . -  I b i d . ,  t .  I l l ,  p p .  5 / 6  y  6 3 .
1 1 6 . -  I b i d . ,  t .  I l l ,  p p .  24  y  1 42 .
1 1 7 . -  I b i d . ,  t .  I I ,  p p .  4 7 9 /8 0  y  4 8 2 .
1 1 8 . -  BNM Ms. 1 9 2 5 1 7 ,  f .  1 5 5 .
1 1 9 . -  A r c h iv o  H i s t ô r i c o  d e l  P e r û .  T r i b u n a l  d e l  C o n s u la d o ,  Admi- 
n i s t r a t i v o ,  1 4 / v i / l 7 1 3 ,  N2 5 9 . Documento  c e d i d o  p o r  J . C .  
G a r a v a g l i a ,  a  q u i e n  s e  l o  a g r a d e z c o .
1 2 0 . -  AGI C h a r c a s  156 .
1 2 1 . -  A r z a n s ,  H i s t o r i a . . . ,  t .  I I ,  p p .  448 y  4 6 1 .
1 2 2 . -  I b i d . ,  t .  I l l ,  p p .  3 9 /4 0  y  5 3 .
1 2 3 . -  I b i d . ,  t .  I l l ,  p .  7 4 .
1 2 4 . -  C a rm a g n a n i ,  Le C h i l i . . . .  p .  4 1 .
1 2 5 . -  A r z a n s ,  H i s t o r i a . . . ,  t .  I l l ,  p p .  1 0 6 / 7 .
1 2 6 . -  D .A . B r a d i n g  y  H. C r o s s ,  " C o l o n i a l  S i l v e r  M in in g :  M exico 
and  P e r u " .
1 2 7 . -  P e t e r  B a k e v e l l , " R e g i s t e r e d  S i l v e r  P r o d u c t i o n  i n  t h e  P o -  
t o s i  D i s t r i c t ,  1 5 5 0 - 1 7 3 5 " .
1 2 8 . -  E . T a n d e t e r ,  " L a  r e n t e  comme r a p p o r t  d e  p r o d u c t i o n  e t  
comme r a p p o r t  de  d i s t r i b u t i o n .  Le c a s  d e ' l ' i n d u s t r i e  m i­
n i è r e  d e  P o t o s i ,  1 7 5 0 - 1 8 2 6 " ,  p p .  1 - 1 5 .  En e l  p r i m e r  c a p i
t u l o  de  s u  t e s i s  s e  o c u p a  d e  l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  en Po
t o s i .
1 2 9 . -  RAH-CML, t .  XLIV, f .  176v  ( aho 1 7 0 7 ) .
1 3 0 . -  Bando l e i d o  e n  A r i c a  e l  2 0 / x / 1714 , ACT L i b r o  1 9 6 .
1 3 1 . -  M o re y ra ,  E l  T r i b u n a l . . . ,  t .  I ,  p .  1 9 3 .
1 3 2 . -  RAH-CML. t .  C I ,  f f . 294  a  305v .
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CAPITULO V I I ;  LAS AUTORIDADES COLONIALES, EL CONTRABANDO Y SU 
PARTICIPACION EN EL COMERCIO DIRECTO.
E r a  m oneda c o r r i e n t e  que  t o d a s ,  o a l  menos l a  mayor p a r t e ,  
d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s  s e  d e d i c a r a n  a l  c o m e r c io ,  i n c l u ­
s i v e  h a c i é n d o l o  " to d o s  c o n  t a n t a  l i b e r t a d ,  como s i  e l  c o m e r c io  
P u e r a  s u  p r i n c i p a l  o c u p a c i ô n " ( 1 ) .  De t o d a s  f o rm a s  no e s  mi i n -  
t e n c i ô n  p r o f u n d i z a r  a q u i  s o b r e  e l  r o i  c o m e r c i a l  ju g a d o  p o r  l o s  
f u n c i o n a r i o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  y  s 6 l o  me l i m i t a r é  a  a n a l i ­
z a r  s u  p a p e l  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  c o n t r a b a n d o ,  e n  t a n t o  b e n e f i ­
c i a r i e s  p e r o  t a m b ié n  a g e n t e s  de  l a  r e p r e s i é n  d e l  mismo, no o l -  
v id a n d o  que  e r a  f r e c u e n t e  l a  s u p e r p o s i c i ô n  de  l o s  p a p e l e s .  A s i ,  
h a b i a  q u i e n e s  c o m is a b a n  p r o d u c t o s  a  l o s  f r a n c e s e s ,  p a r a  lu e g o  
v e n d e r l o s  p o r  s u  c u e n t a  a  p r e c i o s  m e n o re s  de  s u  c o t i z a c i ô n  e n  
e l  m e r c a d o ( 2 ) .
Ya d i j i m o s  q u e  e r a  t o d a  l a  e s c a l a  d e l  f u n c i o n a r i a d o  l a  
c o m p ro m e t id a  e n  e l  c o m e r c io  d i r e c t e ,  d e s d e  l a s  a u t o r i d a d e s  v i -  
r r e i n a l e s  a  l a s  d e  m ener  r a n g e .  E l  b é n é f i c i e  que o b t e n i a n  p o r  
s u  i n t e r v e n c i ô n  p o d i a  l l e g a r  p o r  d i s t i n t o s  c a m i n o s . B i e n  com­
p r a n d o  m e r c a d e r i a s  f r a n c e s a s ,  como h i z o  e n  o c t u b r e  de  1707 e l  
c a p i t â n  F r a n c i s c o  d e  R o s a s ,  s u p e r i n t e n d e n t e  g e n e r a l  de  l a s  Ren 
t a s  d e l  P e r û  y  miembro de  l a  o r d e n  d e  A l c â n t a r a ,  que e n  P a r a c a  
a d q u i r i ô  1 0 0 .0 0 0  p e s o s  e n  g é n é r é s  a d o s  n a v i o s  f r a n c e s e s ( 3 ) :  
b i e n  r e c i b i e n d o  r e g a l o s  p o r  h a c e r  l a  v i s t a  g o r d a ,  como l e  s u c e  
d i ô  a l  g o b e r n a d o r  d e l  C o r r a l ,  a q u i e n  e l  c a p i t â n  d e l  " C o m te -d e  
- T o r i g n y "  l e  o b s e q u i ô  u n a s  b o t i j a s  p e r u l e r a s  de  v in o  y a g u a r ­
d i e n t e  y o t r a s  b a g a t e l a s  de  d e s p e n s a ,  6 d o c e n a s  de  g u a n t e s , 2 
d o c e n a s  d e  m é d ia s  y  u n a s  p i e z a s  de c i n t a s  de t i s û ,  p o r  l a s  f a ­
c i l i d a d e s  que l e  d i o  p a r a  v e n d e r  su  r o p a ( 4 ) ;  o b i e n  c o b r a n d o  a
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com pra d o r e s  y  v e n d e d o r e s  u n  p o r c e n t a j e  s o b r e  e l  m onto d e  l a  o -  
p e r a c i ô n  que i b a  a  p a r a r  a  s u s  b o l s i l l o s .
Hay que d e c i r ,  s i n  em b arg o ,  y  e n  d e s c a r g o  d e  l a s  a u t o r i d a  
d e s  que  e l  c u e r p o  l e g a l  q u e  r e g u l a b a  e l  c o m e r c io  e r a  c o m p l i c a -  
d o ,  c o n f u s o  y  m uchas v e c e s  c o n t r a d i c t o r i o . Muy p oco  t ie m p o  an ­
t e s  d e  t e r m i n e r  s u  r e i n a d o  C a r l o s  I I  d i o  u n a  R e a l  C é d u l a  ( e l  
28 d e  s e p t i e m b r e  d e  1700} p r o h i b i e n d o  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  c o n  
A m é r ic a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  sém an a s  d e s p u é s  d e  i n i c i a r  s u  r e i n a  
d o ,  e l  11 d e  e n e r o  de  1701 ,  F e l i p e  V d i c t é  o t r a  e n  t é r m i n o s  t o  
t a l m e n t e  o p u e s t o s ( 5 ) .  I n s p i r a d o  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  a n t e r i o r ,  
e l  g o b e r n a d o r  d e  C h i l e ,  F r a n c i s c o  Ib â f le z  y  P e r a l t a ,  a l  e n t e r  a r  
s e  d e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  R e a l e s  C é d u la s  d e l  3 y  11 de  e n e r o  d e  
17 0 1 ,  que  a u t o r i z a b a n  a  l o s  f r a n c e s e s  a  l l e g a r  a  l o s  p u e r t o s  a
m e r i c a n o s ,  l e  e s c r i b i é  a l  r e y  e l  2 d e  mayo d e  1702 , e n  l o s  s i -
g u i e n t e s  t é r m i n o s ;
" H a b i é n d o s e l e s  d e  d a r  b a s t i m e n t o s  y  demâs p e r t r e c h o s  
que n e c e s i t a r e n  p a r a  s u s  c a r é n a s ,  no t i e n e n  o t r a  moneda 
c o n  que p o d e r l a  s a t i s f a c e r  mâs que  c o n  r o p a ,  p o r q u e  p l a
t a  n i  o r o ,  no l a  t r a e n  a  e s t o s  p a r a j e s  n i  l a  d e  F r a n c i a
c o r r e  au n q u e  l a  t r a j e s e n ,  y  e s t o  e s  y a  un  g é n e r o  de  c o ­
m e r c io ,  q u e  no s e  p u e d e  e v i t a r  s i  s e  l e s  h a  d e  m i n i s -  
t r a r  lo  que  n e c e s i t a r e n " ( 6 ) .
O t r o  p r o b le m a  que  d i f i c u l t a b a  l a  r e p r e s i é n  d e l  c o n t r a b a n ­
do e r a  e l  d e  l o s  a b u n d a n t e s  c o n f l i c t o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  e x i s -  
t e n t e s  e n  l a  s o c i e d a d  c o l o n i a l .  E s t o s  c o n f l i c t o s  p o d i a n  a s e n -  
t a i r s e  s o b r e  b a s e s  r e a l e s ,  o b i e n  p o d i a n  s e r  c r e a d o s  p a r a  que  
l a s  a u t o r i d a d e s  c o b r a r a n  e l  t e r c i o  c o r r e s p o n d i e n t e  p o r  l o s  d e -  
c o m is o s  o p o r  c o m p l i c i d a d  c o n  l o s  f r a n c e s e s ( 7 ) .
Cuando en  e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r  a n a l i z a m o s  a l  C o n s u la d o  de 
Lima n o s  d e tu v im o s  teunbién  a  a n a l i z a r  l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  que
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o p u s i e r o n  a l  g r e m io  m e r c a n t i l  c o n  l a  A u d i e n c i a  e n  f u n c i o n a s  go 
b e r n a d o r a s .  En t a in to  t a l ,  u n a  de  s u s  t a n t  a s  a c t i v i d a d e s  f u e  l a  
a d o p c i é n  de  m e d id a s  r e p r e s i v a s  c o n t r a  e l  c o m e r c io  i l i c i t o ,  en ­
t r e  l a s  que  s e  i n c l u y ô  e l  d e s p a c h o  d e  j u e c e s  d e  e x t r a v i o  a  a l ­
g u nos  p u e r t o s  c e r c a n o s  a  L ima y  l a  i n t e n s i f i c a c i é n  de  l a  v i g i -  
l a n c i a  e n  E l  C a l l a o .  S i n  em b arg o ,  l o s  r e s u l t a d o s  de  s u s  g e s t i o  
n é s  f u e r o n  p r â c t i c a m e n t e  n u l o s  s i  s e  l o s  co m p ara  c o n  l a  i n t e n -  
s i d a d  y  e l  v o lu m e n  d e l  m o v im ie n to  c o m e r c i a l  f r a n c é s ( 8 ) .
Los j u e c e s  d e  e x t r a v i o s .
F u e r o n  l o s  j u e c e s  d e  e x t r a v i o s  q u i e n e s  c o n s t i t u y e r o n  l a  
p r i m e r a  l i n e a . e n  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  c o n t r a b a n d o ,  y  p o r  e l l o  c a  
y e r o n  s o b r e  e l l o s  n u m é ro s a s  a c u s a c i o n e s  d e  c o r r u p c i é n  y  c o m p l i  
c i d a d  c o n  l o s  e x t r a n j e r o s .  Uno de  l o s  j u e c e s  de  e x t r a v i o s  de 
E l  C a l l a o ,  J o s e p h  P o t a u ,  n o s  s e r v i r â  p a r a  a n a l i z a r  e l  c o m e t id o  
y  g e s t i é n  de  s u s  a s u n t o s .  P o t a u  f u e  j u e z  s u b d e le g a d o  p a r a  l o s  
i l i c i t o s  c o m e r c i o s  c o n  e x t r a n j e r o s  y  e x t r a v i o s  ( d e  r o p a  y  p l a ­
t a )  d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  d e l  p r i n c i p e  de  S a n t o  B uono(9)  . A n d ré s  
M u r ib e ,  c a t e d r â t i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  de  Lima y  c o n s u l t e r  d e l  
S a n to  O f i c i o ,  oyé  d e c i r  que  P o t a u  a c t u a b a  g e n e r a l m e n t e  p o r  l a s  
c o m i s i o n e s  que p o d i a  o b t e n e r  d e  s u  g e s t i é n  y  c o n t a b a  c o n  d e l e -  
g a d o s  p a r a  l a  r e p r e s i é n  d e l  c o n t r a b a n d o ,  p r o c u r a n d o  s a c a r  de  
l a  misma s u  " c o n v e n i e n c i a  p a r t i c u l a r " ,  a t a l  p u n to  q u e :
"E n  l a s . . . d i f e r e n t e s  c a u s a s  que  a c t u o  de  c o n t r a v a n d o  se  
s e h a l o  p o r  r a s o n  d e  s a l a r i e s  u n a  c r e s i d a  c a n t i d a d  l a
q u a i  o b l i g a b a  a que  s e  l e  p a g a s e  au n q u e  h u b i e s e  ocu p a d o
c o r t o  t ie m p o  en  e l l a " ( 1 0 ) .
P o t â u  t é n i a  é r d e n e s  d e  Su M a j e s t a d  p a r a  i n d u l t a r  a a q u e -
11 a s  p e r s o n a s  q u e  h ab ia in  c o m e r c ia d o  c o n  l o s  f r a n c e s e s (  11) , i n -
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g r e s a n d o  l o  r e c a u d a d o  e n  l a s  C a j a s  d e  l a  R e a l  H a c i e n d a .  E l  e x -  
c e s o  de  c e l o  d e l  f u n c i o n a r i o ,  no sabem os s i  e n  b é n é f i c i é  de  l a  
c o r o n a  o e n  e l  su y o  p r o p i o ,  l e  g r a n j e ô  u n a  c a n t i d a d  i m p o r t a n t e  
de  e n e m i s t a d e s  e n  l a  c a p i t a l  d e l  v i r r e i n a t o .
Los c a r g o s  c o n t e n i d o s  e n  s u  j u i c i o  d e  r e s i d e n c i a  ( r e a l i z a  
do e n  fo rm a  c o n j u n t a  a l  d e l  p r i n c i p e  S a n t e  Buono) s o n  b a s t a n t e  
r e v e l a d o r e s  d e  l o s  m é to d o s  e m p le a d o s  p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  c o l o  
n i a l e s  p a r a  l u c r a r  c o n  e l  c o n t r a b a n d o ;
1) U t i l i z a c i ô n  de  s u  c a r g o  d e  j u e z  d e  c o m is o s  p a r a  o b t e n e r  v e n  
t a j a s  p e r s o n a l e s ,  como e n  l a  c a u s a  s e g u i d a  c o n t r a  J o s e p h  d e  
T a g l e  B ra c h o  y  P e d r o  Gômez B a lv u e n a ,  o e n  e l  c o m iso  d e  h i e ­
r r o  r e a l i z a d o  p o r  e l  p r é s i d e n t e  d e  C h u q u i s a c a .
2) E x i g i r  c r e c i d a s  sumas en  c o n c e p t o  d e  s a l a r i e s  p o r  l a s  d i l i ­
g e n c i a s  r e a l i z a d a s .
3) R e c i b i r  d â d i v a s  y  r e g a l o s .
4) En l a s  c a u s a s  d e  c o m is o s  e n  l a s  qu e  a c t u a b a  no h a c i a  l a s  t a  
s a c i o n e s  n i  l a  c o n d e n a c i é n  de  c o s t a s  y  s a l a r i e s ,  n i  l a s  d e -  
j a b a  f e n e c e r .
5) P r e t e n d e r  a l g o  mâs d e  5 0 .0 0 0  p e s o s ,  e n  c o n c e p t o  d e  s a l a r i e s ,  
en  l a  r e s i d e n c i a  d e l  a n t e r i o r  v i r r e y ,  L a d r é n  de  G u e v a r a .
6) Q u e r e r  c o b r a r l e  a  J o s e p h  d e  T a g l e  B r a c h o  2 .0 0 0  p e s o s ,  de 
l o s  9 .0 0 0  que  L a d r é n  de  G u e v a ra  l e  i b a  a  p a g a r  p a r a  t r a s l a -  
d a r l o  a  M éxico  e n  b a r c o ,  e n  s u  r e t o r n o  a  E s p a h a ( 1 2 ) .
En l o s  t r è s  a h o s  e n  que P o t a u  s e  d esem pehé  como j u e z  de  
e x t r a v i o s  i n g r e s a r o n  e n  l a s  C a j a s  R e a l e s  2 2 4 .5 6 6  p e s o s  6 r e a ­
l e s  p r o v e n i e n t e s  de  27 c a u s a s  d e  i n d u l t o  y  t a m b ié n  d e  l o s  c o ­
m i s o s .  E s t e  h e c h o  f u e  e s g r i m i d o  p o r  P o t a u  e n  s u  d e f e n s a ,  s e h a -  
la n d o  que  l o s  d o s  j u e c e s  que  l o  h a b i a n  p r e c e d i d o  e n  e l  c a r g o ,  
d u r a n t e  6 a h o s ,  s 6 l o  i n g r e s a r o n  3 2 .1 9 7  p e s o s  3 r e a l e s ,  y  ta m -
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b i é n  q u e  e n  l o s  8 m eses  p o s t e r i o r e s  a s u  p r o p i o  c e s e  no e n t r é  
e n  l a s  C a j a s ,  p o r  c o n c e p t o  d e  c o m is o s ,  n i  un  s o l o  m a r a v e d i . A 
l o  l a r g o  d e  s u  g e s t i é n  r e c a u d o  3 9 .0 0 0  p e s o s  p o r  i n d u l t o s  ( e l  
t o t a l  r e c a u d a d o  p o r  e s t e  c o n c e p t o  e n t r e  1717 y  1720 f u e  de  
6 3 .9 3 6  p e s o s )  y  1 8 5 .5 6 6  p e s o s  6 r e a l e s  en  c o n c e p t o  de  c o m is o s .  
En l o s  c u a d r o s  7 . 1 . ,  7 . 2 .  y  7 . 3 .  s e  r e c o g e n  l o s  i n d u i t e s  p e r c i  
b i d o s  d u r a n t e  s u  m a n d a te  a s i  como l o s  c o m is o s  r e a l i z a d o s  p o r  
l a s  a u t o r i d a d e s  p e r u a n a s  e n  e l  p é r i o d e  a q u i  e s t u d i a d o  y  l o s  r e  
a l i z a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  P o t a u .  Un h e c h o  que  s a l t a  a l a  v i s  
t a  e n  e l  c u a d r o  7 . 2 .  e s  e l  b a j o  m onto  de  l o s  c o m is o s  r e a l i z a ­
d o s  b a j o  e l  m a n d a te  de  L a d r é n  d e  G u e v a ra ,  l o  que e s t â  r e l a c i o -  
n a d o ,  como v e r e m o s  mâs a d e l a n t e ,  c o n  e l  h e c h o  d e  que  en  e s a  ê -  
p o c a  l o s  f r a n c e s e s  p a g a b a n  d e r e c h o s  p o r  l a  i n t r o d u c c i é n  de  s u s  
m e r c a d e r i a s  e n  e l  p u e r t o  de  E l  C a l l a o .
M ovido p o r  e l  c e l o  que  c e i r a c t e r i z é  t o d a  s u  g e s t i é n ,  P o t a u  
l l e g é  a  r e a l i z a r  u n  co m iso  e n  l a  c a s a  d e l  h i j e  d e l  v i r r e y ,  
q u i é n , s e g û n  l o s  r u m o r e s  que s e  d i f u n d i a n  en  L im a, h a b i a  corner 
c i a d o  c o n  l o s  f r a n c e s e s  e n  P i s c o ( 1 3 ) •  En t i e m p o s  e n  que P o t a u  
e r a  j u e z  de  e x t r a v i o s ,  e l  a l c a l d e  o r d i n a r i o  d e l  p u e r to  d e  E l  
C a l l a o ,  J u a n  Z o r r i l l a ,  s a l i é  a i n t e r c e p t e r  a  un  m e r c a d e r  d e l  
n a v i o  " C h a n c i l l e r " , que t r a t a b a  d e  i n t r o d u c i r  u n o s  g é n e r o s  en  
L im a .  P e r o  e n  v e z  d e  d e c o m is a r  l o s  f a r d o s  e n  c u e s t i é n ,  Z o r r i ­
l l a  y  l o s  m iem bros  d e  s u  p a r t i d a  s e  q u e d a r o n  c o n  e l l o s ( 1 4 ) .
S i  o bse rvsunos  e l  c u a d r o  7 . 4 .  v e re m o s  l a  i m p o r t a n c i a  de  
l a s  r e c a u d a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l o s  j u e c e s  de  e x t r a v i o s  e n  
c o n c e p t o  d e  h o n o r a r i o s  p o r  l o s  c o m is o s  r e a l i z a d o s .  Muchos d e  e 
l l o s  sum aban  a l  t e r c i o  de  h o n o r a r i o s  o t r o  t e r c i o  que l e  c o r r e s  
p o n d i a  a l  d e n u n c i a n t e .  A n te  e s t a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  de i n g r e s o s ,  
q u e  b i e n  d o s i f i c a d a  p o d i a  s e r  muy r e n t a b l e ,  c a b r i a  p r e g u n t a r :
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C uad ro  7 . 1 . : I n d u l to s  c o b ra d o s  e n t r e  1717 y  1720 . p o r  c o m e rc ia r  c o n  l o s  f r a n -
c e s e s  s i n  p a g a r  d e r e c h o s .
F e c h a I n t e r e s a d o Im p o r te
1 3 /1 /1 7 1 7 J o s e p h  d e  T a g le  y  Tomâs d e  B c h a r te 8 .8 4 1  p 5 r
P e d ro  Gémez d e  B ailvuena 5 .5 8 0  p 5 1 /2  r
M anuel Mendez 5 .2 7 7  p 5 1 /2  r
2 1 /1 /1 7 1 7 F r a n c i s c o  Gémez d e  l o s  R lo s 2 .0 0 0  p
P e r s o n a  s é c r é t a 4 .0 0 0  p
2 4 /1 /1 7 1 7 P a u la  d e  V i l l a n u e v a  y  P e r a l t a ,  V d a . d e
J o s e p h  G o n z a le z  d e  A rg a u te 1 .0 0 0  p
l / i i i / 1 7 1 7 P h e l ip e  d e  O zed a , J o s e p h  R ueda y  J o s e p h
F e m é n d e z  d e  B e a d iv ie s o 1 .5 0 0  p
1 7 / i v / 1717 L u is  G u e r o u l t  d e  M o n to ra n  y  L u is  C a r r a s c o 5 .5 0 0 .p
1 3 /V /1 7 1 7 D i f e r e n t e s  p e r s o n a s  d e  P i s c o 4 .0 0 0  p
3 / x i / 1717 J u l i o  A n to n io  d e  J a u r e g u i ,  d e  P i s c o  400 p
B a l ta is a r  d e  V a ld e r ra m a  900 p
B e m a ld o  P e r r i  900 p
A n d rés C a v e ro  200 p
J u a n  N i c o l i s  150 p
F r a n c i s c o  F e m é n d e z  d e  P a z  350 p
J o s e p h  M a n riq u e  500 p
J u a n  G a lin d o  550 p
F e rn a n d o  F a r f a n  100 p
P e d ro  C l u e t  300 p
J u l i o  d e  S i e r r a  600 p
B e n ito  B o horquez , 50 p
L eo n ard o  B a r r e r a  50 p
A n to n io  R odam onte 50 p
E u se b io  G im enez 50 p
J u l i o  A n to n io  d e  S i l v a  250 p
P e d ro  M oreno 50 p
A n d ré s  O a ld e ré n  50 p
9 / x i / 1717 F r a n c i s c o  d e  H erb o so  4 .0 0 0  p
2 7 /V /1 7 1 8  A n to n io  d e  B s t r im ia n a  1 .0 0 0  p
1 3 /1 /1 7 2 0  J u a n  A n to n io  B u s ta m a n te , d e  A re q u ip a  . 1 .0 0 0  p
V e c in o s  d e  M oquegua 4 .0 0 0  p
V e c in o s  d e  A r ic a   1 0 .4 3 6  p
TOTAL 6 3 .9 3 6  p
A e s t a s  sum as h ay  que a g r e g a r  la is s l g u i e n t e s :
-  E l  conde de B ena c o b ré  e n  A r i c a ,  M oquegua y  A re q u ip a :  3 4 .4 3 6  p e s o s .
-  J u a n  B a u t i s t a  de  O ru e ta  pag é  en  C uzco 2 2 .0 0 0  p e s o s .
-  En Lim a s e  r e c a u d a r o n  8 1 .4 3 6  p e s o s .
En t o t a l  s e  r e c a u d a r o n  1 3 7 .9 7 2  p e s o s .
F u e n te s ;  AHN C o n s e jo s  213 0 8 , f f .  169 a  169v y  AGI BC 552A, f f .  292 a  2 9 6 .
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C u a d ro  7 . 2 . ;  C o m iso s  r e a l i z a d o s  e n  e l  P e r û ,  1 7 0 0 - 1 7 2 2 . 
M e r c a d e r i a sAhos M e r c a d e r i a s
f r a n c e s a s
T o t a l
1700 6 .8 9 0 P - 5 .8 9 0 P
1701 1 .4 7 8 P 6 - 1 .4 7 8 P 6
1702 346 P 4 3 .3 2 0 P 3 .6 6 6 P 4
1703 2 .1 2 5 P - 2 .1 2 5 P
1704 1 .2 7 6 P 1 - 1 .2 7 6 P 1
1705 109 P 2 .1 1 9 P 2 .2 2 8 P
1706 5 4 .6 0 6 P 6 0 .5 6 5 P 1 1 5 .1 7 1 P
1707 1 2 .2 9 9 P 7 1 5 .0 6 8 P 1 ,2 5 2 7 .3 6 8 P 0 , 2 ;
1708 661 P 1 0 .3 3 6 P 2 ,5 1 0 .9 9 7 P 2 ,5
1709 4 .4 6 0 P 1 .6 0 0 P 6 .060 P
1710 2 .3 1 3 P 6 - 2 .3 1 3 P 6
1711 706 P - 706 P
1712 1 .7 0 2 P 2 ,2 5 - 1 .7 0 2 P 2 ,2 ;
1713 6 .5 5 1 P 5 6 .5 5 1 P 5
1714 3 .8 6 6 P - 3 .8 6 6 P
1715 4 .5 6 3 P 1 ,5 1 .1 4 3 P 2 ,5 5 .706 P 4
1716 1 .5 9 7 P 2 3 .4 8 3 P 3 2 5 .0 8 0 P 3
1717 1 2 .7 6 2 P 2 6 4 .6 5 5 P 6 7 7 .4 1 8 P
1718 6 .3 8 3 P 7 4 4 .1 1 5 P 7 5 0 .4 9 9 p 6
1719 3 . 5 9 4 P 6 ,5 3 .4 4 4 P 7 .0 3 8 P 6 , 5
1720 1 .5 2 6 P 2 - 1 .5 2 6 P 2
1721 1 1 .0 6 9 P 3 - 1 1 .0 6 9 P 3
1722 1 4 .0 6 1 P 4 4 4 .5 8 8 P 5 8 .6 4 9 P 4
TOTAL 1 5 2 .8 5 0 P 1 ,2 5 2 7 4 .4 3 8 P 6 ,2 5 4 2 9 .3 8 8 P 7 ,5
F u e n t e s :  AGI C o n t a d u r i a  1760 
y  EC 552A.
-  1761 -  1762 -  1763 -  1764 -  1765
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Cuadro 7 . 3 . ;  Comisos r e a l iz a d o s  po r P o tau  e n t r e  1717 y 1720.
1717
-  En L a n c ô n ,  r o p a  v e n d i d a  a  J u a n  d e  M u rg a ..................  2 6 .0 0 0  p
-  I d . , a  L u i s  d e  V i c t o r i a ......................................................  7 .2 0 6  p 1 ,5
-  En P i s c o ,  a l  f r a n c é s  A n to n io  M a c e r i    6 .0 0 5  p
-  Ropa v e n d i d a  a  J o s e p h  d e  C e p e d a ..... ...............................  2 .5 3 7  p 4
-  I d . , a  A lo n so  de  V a l d i v i e s o  ............................................ 2 . 0 1 3  p 3
-  Oro .............................................    2 .6 1 1  p 5 , 5
-  P i h a s  s e c u e s t r a d a s  e n  C a n t a  ............................................ 3 .1 9 6  p 7
-  P l a t a  ....................................................................................................  3 .4 5 8  p 4 , 5
-  Azogue .......................................................................................  931 p_____
-  TOTAL .....................................    5 3 .9 6 0  p 1 ,5
1718
-  P l a t a  .................................................................................................... 1 .0 3 7  p 2 ,5
-  Ropa f r a n c e s a  v e n d i d a  a  P h e l i p e  U ze d a  ..................... 1 5 .3 0 0  p
-  I d .  a  S im én  G u i l l é n   ...........................................................  500 p
-  I d .  a  L u i s  C a r r a s c o  ................•...............................................  2 .8 5 5  p
-  P l a t a   .......................................................................................  3 .1 6 8  p_____
-  TOTAL ....................................................................................................  2 2 .8 6 0  p 6 ,5
1719
-  Ropa de  F r e m c i a  ............................................................................  4 .1 0 0  p
-  P l a t a  .................................................................................................... 3 .7 1 9  p 5 ,5
-  Ropa d e  Nue v a  E s p a h a ..............................................................  1 0 0 .5 0 0  p_____
-  TOTAL .................................................................................................... 1 0 8 .3 1 9  p 5 ,5
1720
-  Ropa d e  F r a n c i a    425 p_____
-  TOTAL   425 p
-  TOTAL GENERAL...................................................................................  1 8 5 .5 6 5  p 5 ,5
F u e n t e :  AHN C o n s e j o s  2 1 3 0 8 .
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C u a d ro  7 . 4 . :  R e c a u d a c i é n  d e  l o s  j u e c e s  de  e x t r a v i o s  en  c o n c e p ­
to  d e  l a  3^ p a r t e  que l e s  c o r r e s p o n d l a  de  h o n o r a r i o s  ( a l g u n o s  
r e c i b i a n  t a m b ié n  e n  d e t e r m i n a d a s  o p o r t u n i d a d e s  l a  3^ p a r t e  d e l  
d e n u n c i a n t e ) .
-  A n to n io  M ari  (1 710 )  .............................................................. 2 . 8 1 4  p 3 r
-  J o s e p h  d e  S a n t i a g o  C oncha  (1 7 1 0 )  ............................  284 p 7 r
-  G o n z a lo  R a m irez  de  B a quedano  (1 7 1 4 -1 7 1 5 )  . . . .  2 .3 9 4  p
-  C r i s t ô b a l  C a l d e r ô n  (1 7 1 4 )    1 .5 6 0  p
-  C r i s t ô b a l  Cano M e l g a r e j o  ( 1 7 1 5 )  ...............................  2 .3 2 9  ? 3 r
-  S e b a s t i â n  P a lo m in o  ( 1715)   1 .0 9 6  p 6 r
-  J u a n  J .  G a l l e g o s  (1715 )  .................................................... 879 p 3 r
-  F r a n c i s c o  d e  l o s  R lo s  ( 1 7 1 6 )     1 .0 9 3  p 6 r
-  TOTAL   1 2 .4 5 2  p 4 r
F u e n t e :  AHN C o n s e jo s  2 1 3 0 8 ,  f f .  179v a 182 .
i c u â n t o  i n t e r é s  t e n i a n  l o s  j u e c e s  de  e x t r a v i o s  p o r  e l i m i n a r  r a  
d i c a l m e n t e  a l  c o n t r a b a n d o ,  mateindo d e  e s t e  modo a l a  g a l l i n a  
d e  l o s  h u e v o s  d e  o r o ?
Dado l o  d e l i c a d a  de  s u  m i s i ô n  l o s  j u e c e s  de  e x t r a v i o s  
d e b l a n  m a n te n e r  e x c e l e n t e s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  s u p e r i o r e s  que 
l o s  h a b i a n  d e s i g n a d o ,  s i  no q u e r i a n  p e r d e r  e l  c a r g o  a n t e  a l g i i -  
n a  d e n u n c i a  f o r m u l a d a  p o r  a l g û n  p o d e r o s o  c o m e r c i a n t e ,  l o  c u a l  
no e r a  n a d a  i n f r e c u e n t e . E s t o  e s  lo  que  nos  c u e n t a  A rz a n s  a l  
r e s p e c t e  :
" H a l l â b a s e  a  e s t a  s a z ô n  Don D ieg o  J a c i n t o  I h i g u e z  muy u 
f a n o  c o n  e l  c a r g o  d e  j u e z  de  e x t r a v i o s  que  l e  h a b i a  d a ­
do e l  v i r r e y  p o r  h a b e r s e  abonado  a s i  mismo d i c i e n d o
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que  no h a b i a  o t r o  s u j e t o  que t a n  l e a l  f u e s e  como é l  p a ­
r a  s e r v i r  a  s u  m a j e s t a d .  P e r o  m an tuvo  p o co  e s e  g u s t o . . .  
p u e s  e l  d l a  12 de  e n e r o  / d e  1 7 1 2 /  . . . é l  y  s u s  s e c u a c e s  
e x t r a v i a r o n  s i e t e  c a r g a s  d e  r o p a  d e  F r a n c i a ,  que l a  t r a  
l a  J u a n  A g u s t l n  Gam io, v i z c a i n o ,  q u e  l a  p i l l a r o n  e n  P o r  
c o ,  s i e t e  l é g u a s  d e  e s t a  V i l l a  / d e  P o t o s i / ,  y  s e  l a  t r a  
j o  a  s u  c a s a .  Mas e s a  misma n o c h e  l l e g ô  un  c o r r e o  d e  L i  
ma c o n  o r d e n  d e l  v i r r e y  p a r a  que l u e g o  a l  p u n t o  d e j a s e  
e l  c a r g o  d e  j u e z  d e  e x t r a v i o s  p o r  r e v o l t o s o  y  p o r  o t r a s  
c a l u m n ia s  q u e  s e  l e  a p l i c a b a n .  E s t o  f u e  p o r  h a b e r  a c u d i  
do don  P e d r o  P r i e t o  ( q u e  h a b i e n d o  v e n i d o  a  e s t a  V i l l a  
p o r  e l  s i t u a d o  d e  C h i l e  s e  quedô  e n  e l l a  a  r e c c g e r  y  e n  
v i a r  a  l o s  f r a n c e s e s  m i l l a r e s  d e  m i l l a r e s  d e  p l a t a  e n  
moneda y  e n  c o s a s  qu e  no e r a  m o n e d a ) , e l  c o r r e g i d o r  don  
Tomâs C h a cô n  y  o t r o s  s e h o r e s  m i n i s t r o s  a  s u  e x c e l e n c i a  
c o n  q u e j a s  d e  don  D ie g o  p o r  h a b e r l e s  e x t r a v i a d o  d o s  c a r  
g a s  d e  r o p a  d e  l a  C h i n a " ( 1 4 b i s ) .
Los v i r r e y e s .
E r a n  l o s  v i r r e y e s  e l  mâximo e s c a l ô n  d e  l a  a d m i n i s t r a c i é n  
c o l o n i a l ,  y  t a m b ié n  e l l o s ,  d e  u n a  m a n e ra  u  o t r a ,  s e  v i e r o n  i n ­
v o l u c r a d o s  e n  e l  c o m e r c io  f r a n c é s .  Ya d e l  C onde de  l a  M onc lova  
s e  d i j o  que r e c i b i ô  c o n  b a s t a n t e  b e n i g n i d a d  a  l o s  8 n a v f o s  
f r a n c e s e s  que d u r a n t e  s u  m a n d a te  l l e g a r o n  a l  p u e r t o  de  E l  C a -  
l l a o ( 1 5 ) .
S i n  em bargo ,  e l  que  mâs e s c â n d a l o  c a u s é  f u e  C a s t e l l d o s ­
r i u s ,  a  q u i e n  s e  l l e g é  a  a c u s a r  d e  e s t a r  i m p l i c a d o  d i r e c t a m e n -  
t e  c o n  l o s  m e r c a d e r e s  g a l o s ,  y  e s t u v o  a  p u n t o  d e  p e r d e r  su  
p u e s t o ,  e n  e l  que  s e  m an tuvo  g r a c i a s  a  l a s  e x c e l e n t e s  r e l a c i o ­
n e s  que t e n f a  s u  h i j a  e n  l a  c o r t e  d e  M a d r id .  C a s t e l l d o s r i u s  h a  
b f a  s i d o  e m b a ja d o r  e s p a h o l  e n  F r a n c i a ,  y  g r a c i a s  a  s u  p u e s to  
t u v o  muy b u e n a s  r e l a c i o n e s  c o n  L u i s  XIV. S a i n t  S imon e s c r i b i é  
e n  s u s  m em ories  qu e  f u e  e l  mismo Rey S o l  e l  que  l e  cons ig i^ .ié  
e l  v i r r e i n a t o  d e l  P e r û ( l 6 ) .  De s e r  c i e r t a s  e s t a s  a f i r m a c i o n e s
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l a  d i m e n s i o n  d e l  i n t e n t o  f r a n c é s  p a r a  c o p a r  e l  c o m e r c io  c o l o ­
n i a l  s e r i a  mucho mâs i m p o r t a n t e  de  l o  que p u d i e r a  s u p o n e r s e .  
V a r g a s  U g a r t e  d i c e  que  p a r e c e  e s t a r  b a s t a n t e  c o n f i r m a d o  e l  h e -  
cho  d e  que e l  v i r r e y  p e r c i b i a  e l  25% d e l  i m p o r t e  de  l a s  v e n t a s  
e f e c t u a d a s  p o r  u n a  com paflia  c o m e r c i a l  i n t e g r a d a  p o r  Ramôn de  
T a m a r i z ,  J o s e p h  de  R o c a ,  F e l i p e  B e t a n c o u r t ,  A n to n io  M ari  y B e r  
n a b é  S o i l s  B ango .  La s o c i e d a d  t e n i a  s u  c e n t r o  o p e r a c i o n a l  en  
P i s c o ,  y  u n a  de  s u s  p r i m e r a s  a c c i o n e s  f u e  l a  com pra  de  t o d o s  
l o s  g é n e r o s  que  h a b l a n  a r r i v a d o  e n  l o s  n a v l o s  com ahdados  p o r  
B o u q u e t ( 1 7 ) .  I n c l u s i v e  s e  l l e g ô  a  d e c i r  que l a  r o p a  c o m p ra d a  
p o r  l a  s o c i e d a d  e r a  a lm a c e n a d a  e n  l a  c a s a  q u e  t e n i a  F r a n c i s c o  
d e  L a r t i g a  e n  P i s c o ( l 8 ) .  A q u e l l o s  c o m e r c i a n t e s  no i n t e g r a d o s  
en  l a  s o c i e d a d  y  qu e  s e  n e g a b a n  a  p a g a r  e l  25% e r a n  p e r s e g u i -  
do s  p o r  l a  j u s t i c i a (  19) .
Cuando C h a b e r t  l l e g d  a l  P e r û ,  C a s t e l l d o s r i u s  s e  e n c a r g d  
d e  h o s p e d a r l o  y  a g a s a j a r l o , " d â n d o l e s  m esa f r a n c a . . . / y /  c o c h e  
y  c a l e s a s  p a r a  p a s e a r s e " ( 2 0 ) .  E l  c a p i t â n  P o r é e ,  d e l  "Assomp­
t i o n "  , l l e g d  a  d e c i r  que  e l  v i r r e y  e r a  m i l  v e c e s  mâs f r a n c é s  
que e s p a f i o l ,  que amaba a l  r e y  f r a n c é s  p o r  s i  m is  mo y  no p o r  
n i n g û n  t i p o  d e  i n t e r é s  y  que i n c l u s i v e  s e  d e s v i v l a  en  cum.pl i ­
d o s  h a c i a  l o s  f r a n c e s e s ( 2 1 ) .
E n t r e  l o s  c a r g o s  que  e n  1709 s e  l e  h i c i e r o n  a C a s t e l l d o s ­
r i u s ,  y  que como s e  d i j o  mâs a r r i b a  e s t u v i e r o n  a  p u n to  de  c o s -  
t a r l e  e l  p u e s t o , f i g u r a  e l  s i g u i e n t e :
"Q ue p o r  l a  misma mano / d e  A n to n io  M a r i /  t r a t a  y  c o m er-  
c i a  p u b l i c a  y  f r e q u e n t e m e n t e  c o n  l o s  N a v io s  d e  e x t r a n g e  
r o s  que l l e g a n  a a q u e l l o s  P u e r t o s ;  s i e n d o  e s t o  co n  t a n -  
t o  e s t r e m o ,  que s i  a l g u n o s  P a r t i c u l a r e s  q u i e r e n  t e n e r  
p a r t e  en  e s t e  c o m e r c io  c o n t r i b u y e n  a l  V i r r e y  p o r  m edio  
d e  l a  C om pah la  que  t i e n e  fo rm a d a  d i c h o  Mary co n  un  v e i n  
t e  o v e i n t e  y  c i n c o  p o r  c i e n t o "[22 ) .
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P e s e  a  l a  e n v e r g a d u r a  de  l o s  c a r g o s  p r e s e n t a d o s  y  l a  c o n t u n d e n  
c i a  de  l a s  p r u e b a s  e n  s u  c o n t r a ,  l a s  a c t u a c i o n e s  s e  t e r m i n e r on  
a r c h i v a n d o  y  s u  nom bre f u e  o f i c i a l m e n t e  d e c l a r a d o  s i n  n i n g û n  
t i p o  d e  m ancha .  La  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  t a l  s i t u a c i d n  s e  d e b i ô  a 
s u  h i j a  C a t a l i n a .  G ra n  p a r t e  d e  l o s  p r o b lè m e s  que  tu v o  e n  e l  
P e r û  s e  d e b i e r o n  a  l o s  c o n f l i c t o s  s o s t e n i d o s  c o n  l o s  o f i c i a l e s  
c o l o n i a l e s ,  m o l e s t o s  p o r  l a  r a p i d e z  c o n  que C a s t e l l d o s r i u s  u b i  
c6  a  s u s  p a r t i d a r i o s  e n  s i t i o s  e s t r a t é g i c o s  d e l  v i r r e i n a t o ,  co 
mo l o s  c o r r e g i m i e n t o s  d e  C h a n c a y ,  La  VacuKa, C a ja ta m b o ,  N a z c a ,  
H u ân u c o ,  I c a  y  l o s  p u e r t o s  d e  P i s c o  y  P a y t a .  T am bién  s e  a s e g u -  
r ô  l a  b u e n a  v o l u n t a d  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  A r i c a ,  E l  C a l l a o ,  
C o n c e p c iû n ,  G u a y a q u i l  y  T r u j i l l o ,  t o d o s  p u e r t o s  i m p o r t a n t e s  
d e l  P a c l f i c o .  D e sd e  e s t a  p o s i c i ô n  d e  f u e r z a  e l  v i r r e y  c o n t r ô l a  
b a  e l  c o m e r c io  d e  l o s  f r a n c e s e s ,  e  i n c l u s i v e ,  como d i c e  W a lk e r ,  
l o  f a c i l i t a b a  y  p o s i b i l i t a b a  l a  p e n e t r a c i û n  de  l o s  p r o d u c t o s  
e u r o p e o s  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  p a i s ( 2 3 ) .
E l  mâs i m p o r t a n t e  de  l o s  c e n t r e s  o p e r a c i o n a l e s  d e l  com er­
c i o  f r a n c é s  d e s t i n a d o  a  L im a e r a  P i s c o ,  y  s u  c o n t r o l  s i g n i f i c a  
b a  g r a n d e s  gauricuncias. S a i n z - R i c o  a f i r m a  que  C a s t e l l d o s r i u s  que 
r i a  p o n e r  como c o r r e g i d o r  d e  P i s c o  a  u n a  p e r s o n a  d e  s u  c o n f i a n  
z a  y  que  e l l o  l e  v a l i d  l o s  c a r g o s  f o r m u l a d o s  e n  s u  c o n t r a  p o r  
F r a n c i s c o  E s p i n o s a  de  l o s  M o n te ro s  ( q u e  y a  e s t a b a  nom inado  p a ­
r a  e l  c a r g o ) I 2 4 ) .  La d u d a  que  q u e d a  f l o t a n d o  e n  e l  a i r e  r e s i d e  
e n  s i  l a  p e r s o n a  de  " c o n f i a n z a "  i b a  a  " i m p e d i r  o ,  p o r  l o  menos, 
l i m i t a r  l a s  i n d e b i d a s  i n t r o d u c c i o n e s " , como a f i r m a  S a i n z - R i c o ,  
o s i  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  i b a  a  s a c a r  b u e n  p a r t i d o  de  l a s  m ism as.
E s t r e c h a m e n t e  l i g a d o s  a  C a s t e l l d o s r i u s  e s t a b a n  l o s  c a t a l a  
n é s  A n to n io  M ari  G in o v é s  y  e l  c a p i t â n  de  I n f a n t e r i a  Ramdn de  
T a m a r i t ,  s o b r i n o  d e l  v i r r e y  y  j e f e  d e  s u  g u a r d i a  p e r s o n a l ,  l e s
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q u e ,  j u n t o  c o n  B e r n a r d o  d e  S o l i s  Bango y  J o s é  d e  R o z a s ,  co n d e  
de  C a s t e l b l a n c o ,  h a b i a n  i n t e g r a d o  l a  m e n c io n a d a  s o c i e d a d  que  o 
p e r a b a  d e s d e  P i s c o  co n  l a  a n u e n c i a  d e l  c a p i t â n  B e t a n c o u r t ,  u b i  
ca d o  a l i i  p o r  e l  v i r r e y  como c o r r e g i d o r .  Los s o l d a d o s  a  c a r g o  
de  T a m a r i t  c u s t o d i a b a n  l a s  s a l i d a s  d e l  p u e r t o , no p a r a  que  no 
s a l i e r â n  p r o d u c t o s  e x t r a n j e r o s ,  s i n o  p a r a  c o n t r o l a r  que  l o s  
que  s a l i e r a n  h a y  a n  p a g a d o  e l  25% e x i g i d o  como c o r . t r i b u c i d n  p o r  
e l  e n t o r n o  d e l  v i r r e y . A q u e l l o s  q u e  no h a b i a n  abohado  l o s  " im -  
p u e s t o s "  c o r r i a n  e l  r i e s go d e  v e r  d e c o m is a d a s  s u s  m e r c a d e r i a s  
(25 )  . I n c l u s o  s e  lleg<5 a  d e c i r  que  l o s  t r a t o s  que  r e a l i z a b a n  
l o s  f r e m c e s e s  e n  A r i c a ,  C o n c e p c id n  y  E l  C a l l a o ,  d e s c o n t a n d o  
p o r  s u p u e s t o  a  P i s c o ,  c o n t a b a n  c o n  l a  " s a v i d u r i a  y  p e r m i s i o n  
d e l  v i r r e y " ( 2 6 ) .
P i e z a  i m p o r t a n t e  e n  e l  n é g o c i e  e r a n  l a s  e x t e n s a s  h a c i e n ­
d a s  que R o z as  p o s e i a  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  de  P i s c o  y  que s e  u -  
t i l i z a b a n  como a lm a c e n e s  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  c o m p r a d a s ( 2 7 ) .  Un 
e c l e s i â s t i c o ,  a l  que  s e  l e  e m b a r g a r o n  u n o s  p r o d u c t o s f r a n c e s e s  
d e n u n c ié  que  e n  l a s  c a s a s  d e  R o z a s  h a b i a  c o n t r a b a n d o  a lm a c e n a -  
do p o r  un  v a l o r  q u e  o s c i l a b a  e n t r e  l o s  3 y  l o s  4 m i l l o n e s  de 
p e s o s ( 28) . Ademâs, e x i s t e n  d a t o s  d e  ’ona a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  
c o n j u n t a  d e  A n to n io  M a r i  y  J o s e p h  de  R o z a s ,  en  1698 , cu a n d o  
J u a n  G o n z â le z  de  A s i e g o , que p a s a b a  a  M é x ico ,  l l e v a b a  2 0 .0 0 0  
p e s o s  l i b r a d o s  p o r  B e r n a r d o  d e  S o i l s  Bango a  f a v o r  de  eimbos 
p e r s o n a j e s ,  p a r a  que e n  M éxico  l o s  e n t r e g a r a  a Tomâs C a s i m i r o  
de  R o z a s ( 2 9 ) .
P o s t e r i o r m e n t e  e n c o n treu n o s  a  J o s e p h  de  R o z a s ,  c u a n d o  en  
1701 e s t a b a  a p u n to  d e  s a l i r  p a r a  G u a te m a la  a h a c e r s e  c a r g o  de 
su  p r e s i d e n c i a ,  que  h a b i a  com prado  e n  3 0 .0 0 0  p e s o s .  En e s a s  
c i r c u n s t a n c i a s  l e  l l e g é  l a  n o t i c i a  d e l  D e c r e t o  de  R e fo rm a s  de
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F e l i p e  V y  no tu v o  mâs r e m e d io  que s u s p e n d e r  s u  v i a j e ( 3 0 ) . P o r  
a l g û n  m o t iv o  qu e  d e s c o n o c e m o s  e l  m a r i d a j e  e n t r e  e l  v i r r e y  y  J o  
s e p h  d e  R o z as  t e r m i n é  muy p r o n t o .  P r o b a b l e m e n t e  p o r q u e  l a s  d e -  
n u n c i a s  c o n t r a  C a s t e l l d o s r i u s  a r r e c i a b a n  y  p o d i a n  l l e g a r  a  c o s  
t a r l e  e l  p u e s t o ,  t a l  como e s tu v o  a  p u n t o  d e  s u c e d e r ,  e l  v i r r e y  
d e c i d i é  a r r e m e t e r  c o n t r a  s u  s o c i o  c o n  t a l  de  s a l v a r  s u  p e l l e j o .  
A s i  e s  que R o z as  t e r m i n é  e m b a r c â n d o s e  e n  " L 'A im a b le " ;  s i n  l i ­
c e n c i a ,  s e g û n  C a s t e l l d o s r i u s ,  y  " c o n  p e r m i s o  de  V.Mag. p a r a  r e  
c i b i r  a  b o r d o  d e  s u  A l i n i r a n t a  R e a l  à  t o d o s  l o s  p a s s a g e r  o s  q u e  
g u s t a s s e n  e m p re h e n d e r  e l  mismo v i a g e " , s e g û n  e l  r e l a t o  p e r s o ­
n a l  de  R o z a s .  En l o s  c a r g o  que  e l  v i r r e y  f o r m u l é  en  s u  c o n t r a  
d i j o  que a  c a u s a  d e  h a b e r  em b a rc a d o  i l e g a l m e n t e  no l e  pudo c o -  
b r a r  e l  7% de  l a  a v e r i  a  d e  d o s  m a re s  p o r  l o s  2 0 0 .0 0 0  p e s o s  que 
l l e v a b a  c o n s i g o ( 3 1 ) .  En l a  d o c u m e n ta c i é n  f r a n c é s a  s e  h a b i a  de  
q u e  R o z as  l l e g é  a  F r a n c i a  c o n  a l  menos 1 0 0 .0 0 0  e s c u d o s ( 3 2 ) .
A p r i n c i p i o s  d e  1726 y  e n  l a  Armada que s e  d i r i g i a  a  P a n a  
mâ, e l  h i j o  de  C a s t e l l d o s r i u s  em barcé  4 0 .0 0 0  p e s o s ,  p r o d u c t o  
d e  l a  h e r e n c i a  d e  s u  p a d r e ,  c o n  e l  o b j e t o  de  f u n d a r  u n  m ayoraz 
go e n  E s p a h a .  Con e s e  m o t i v b  s o l i c i t é  a l  C o n s u la d o  que no s e  
l e  c o b r a r a n  l o s  d e r e c h o s  c o r r e s p o n d i e n t e s , s u  p e t i c i é n  f u e  a -  
c e p t a d a (  33) .
S eg û n  A l s e d o ,  e l  v i r r e y  D ie g o  L a d r é n  d e  G u e v a ra  desa rm é  
l a  e s c u a d r a  d e l  Mar d e l  S u r  p o r  l o s  e l e v a d o s  c o s t o s  que s u p o n l  
a  s u  m a n te n i m ie n to  pcira  e l  e r a r i o  p û b l i c o .  Como c o n t r a p a r t i d a  
de  l o  a n t e r i o r  o f r e c i é  a  t o d o s  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  que s e  h a -  
l l a b c in  e n  e l  P a c i f i c o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p a s a r  a E l  C a l l a o ,  don 
d e  t e n d r i a n  p e r m i s o  p a r a  v e n d e r  s u s  m e r c a d e r i a s ,  c o n  e l  o b j e t o  
de  p r o t é g e r  a s i  l a  c a p i t a l  d e l  v i r r e i n a t o (  34) .
T r a s  l a  c e l e b r a c i é n  d e  s u  j u i c i o  d e  r e s i d e n c i a  fu e  c o n d e -
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nado  a  p a g a r  2 0 .0 0 0  p e s o s  p o r  h a b e r  p e r m i t ! d o  " t â c i t a m e n te "  e l  
c o m e r c io  d e  l o s  n a v i o s  e x t r a n j e r o s ,  y  c o n  o t r o s  4 0 .0 0 0  p o r  p e r  
m i t i r  t r a t o s  c o n  l o s  m ism o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  f u e  a b s u e l t o  
d e l  c a r g o  que  s e  l e  h a b i a  im p u ta d o  e n  e l  s e n t i d o  d e  que  no h a ­
b i a  h e c h o  l o  p o s i b l e  p a r a  e v i t a r  l o s  e x t r a v l o s  d e  o r o  y p l a t a  
s i n  q u i n t a r ( 3 5 ) .
Su s u c e s o r ,  D ie g o  M o r c i l l o ,  a r z o b i s p o  de  La P l a t a ,  em bar­
c é  e n  A r i c a ,  e n  c o n t r a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e a l e s ,  e n  un  n a v i  
o f r a n c é s  p a r a  d i r i g i r s e  a  L im a a  a s u m i r  e l  c a r g o ( 3 6 ) .  Su g o -  
b i e r n o  s e  c a r a c t é r i s é  p o r  h a b e r  o t o r g a d o  l i c e n c i a s  p a r a  com er­
c i  a r  a  v a r i o s  m e r e a d e r e s  f r a n c e s e s ,  e s g r i m i é n d o s e  a r g u m e n te s  
como e l  s i g u i e n t e :
"E n  e l  a v i s o  que  p r o x im a m e n te  l l e g o  a e s t o s  R .n o s  s e  
s i r v e  s u  M ag .d  e l  Rey mi s . o r ,  ( q u e  D io s  g .d e )  n o t i c i a r  
me como e n  e l  R .n o  d e  I n g l a t e r r a  s e  a p r è s t a v a  u n a  e s qua 
d r a  p a r a  p a s a r  a  e s t e  Mar d e l  S u r  e i n t e n t a r  e n  e l  mui 
d a h o s o s  d e s i g n i o s ,  o rd en a n d o m e  h a g a  t o d a s  l a s  p r e b e n c i o  
n e s  co m v e n ie n t e s  a l  f i n  d e  e m b a r a z a r s e l o s , y h a v i e n d o  
yo  h e c h o  a  e s t e  e f e c t o  J u n t a  de  T r i b u n a l e s  y  c o n ç i d e r a n  
d o s e  e n  e l l a  p o r  t o d o s  l o s  M i n i s t r o s  q .  l a  componen e l  
q .  h a l l a n d o s e  d e n t r o  d e  e s t e  d h o .  Mar d i f e r e n t e s  b a j e -  
l e s  d e  l a  N a c io n  c e  Vmdes. c u i a  c o n z e r v a c i o n  y  d e f e n z a  
no e s  de  m enor c u i d a d o  y  a t e n c i o n  m ia  p o r  l o  que  s e  u -  
nen  l o s  i n t e r e s e s  d e  ambas m o n a r q u ia s  y  que  e s t a n d o  r e -  
p a r t i d o s  e n  b a r i o s  p u e r t o s  p o d r a n  p e l i g r a r  t a n t o  q u a n to  
p u e d e n  r e c o g i d o s  a p r o v e c h a r  a  l a  p r o p i a  s e g u r i d a d  como 
a l a  d e  e s t a  c i u d a d  y  s u  P r e s i d i o ;  s e  r e s o l v i o  e l  que 
l u e g o  s e  l e s  de  l a  n o t i c i a ,  a  Vmdes. p a r a  que q u a n t o  an 
t e s  s e  p o n g an  e n  v i a j e  de  q u a l e s q u i e r a  p a r a j e s  en  q .  s e  
h a l l a r e n ;  a e s t e  P u e r t o  d e l  C a l l a o ,  y a s i  l o  e x e c u t o  en  
e s t a  o c a s s i o n ,  e n c a r g a n d o  a Vmdes. de  p a r t e  de  s u  Magd. 
l o  e x e c u t e n  p u n t u a l m . t e ,  q .  de  l a  m ia  l e s  o f r e s c o  s e r a n  
acom odados en  e l  c o n  mui f a v o r a b l e s  c o n d i s i o n e s  como lo  
h a  e x p e r im e n t a d o  h a s t a q u i  D .n  N i c o l a s  B r u t  C a p .n  d e l  
G ra n  S a n t i  E s p i r i t u s  y  que e n  to d o  p r o c u r a r e  dem ost r a r -  
l e s  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  v e r d a d e r a  v e n e b o l e n c i a ,  N ro .  S r .  
Ge. a  Vmdes. ms. a s .  Lima 25 de J u n i o  de  1712 = F d o .
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D ie g o - -Obispo de  Q u i t o  = A l o s  C a p .n e s  y  demas C abos  d e  
l o s  N a v io s  f r a n z e z e s  q u e  l l e g a r e n  y  e s t u b i e r e n  s u r t o s  
e n  l o s  P u e r t o s  d e  l a  J u r i z d i z . n  d e  A r i c a " (37)
En e l  j u i c i o  d e  r e s i d e n c i a  c e l e b r a d o  c o n t r a  e l  p r i n c i p e  
de  S a n t o  Buono s e  f o r m u l a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  c a r g o s :
1) No h a b e r s e  c o m p o r t ado como d e b i a  e n  e l  m a n e jo  y  d i s t r i b u -  
c i é n  d e  l a  R e a l  H a c i e n d a .
2) H a b e r  t r a t a d o  y  c o n t r a t a d o  p o r  s i  ( y  s u s  c r i a d o s  y  a l l e g a -  
d o s )  y  p o r  i n t e r p é s i t a s  p e r s o n a s .
3) No h a b e r ' i n v e s t i g a d o  n i  r e p r i m i d o  a  l o s  que  e n  s u  j u r i s d i c -  
c i é n  s e  h a b i a n  i n t e r e s a d o  y  m e z c la d o  " e n  e l  p e r n i c i o s o  c o ­
m e r c io  d e  e x t r a n j e r o s "  ( l é a s e  c o n  l o s  f r a n c e s e s ) .
4) No h a b e r  c u i d a d o  que l o s  e x t r a n j e r o s  ( o t r a  v e z  l é a s e  f r a n c e  
s e s )  que s e  h a b i a n  q u ed a d o  o a v e c i n d a d o  e n  e l  P e r û ,  v o l v i e -  
r a n  a  E u ro p a .
En s u  d e f e n s a  S a n to  Buono d i j o  que  a l  p r i n c i p i o  de  s u  g o -  
b i e r n o  d e s p i d i é  a  u n  c r i a d o  s u y o ,  J o r g e  T o r e l i ,  p o r  h a b e r  t e n i  
do t r a t o s  y  c o n t r a t o s  c o n  e x t r a n j e r o s .  T o r e l i  f u e  a p r è s a d o  
cu a n d o  c o m e r c i a b a  c o n  u n a  n a v e  f r a n c e s a  e n  e l  p u e r t o  d e  L an c én ,  
c a p t u r â n d o s e  lu e g o  a  o t r a s  a u t o r i d a d e s ,  S i m u l t à n e a m e n te  S a n to  
Buono e n c a r g é  a  P o t a u  l a  r e p r e s i é n  d e l  c o n t r a b a n d o  y  a d o p t é  u -  
n a  s e r i e  d e  m e d id a s  c o n t r a  e l  c o m e r c io  f r a n c é s ,  e n t r e  l a s  que 
s e  c o n t a b a  e l  e n v i o  d e  a u t o r i d a d e s  e s p e c i a l e s  a t o d o s  l o s  p u n -  
t o s  d e l  i n t e r i o r  d e l  v i r r e i n a t o ,  p ' r i n c i p a l m e n t e  a l a s  p r o v i n -  
c i a s  d e  l a  S i e r r a  y Guamanga, y  a A r i c a ,  M oquegua, A r e q u ip a  y 
C u z c o . G r a c i a s  a  s u  p o l i t i c a  s e  r e c a u d a r o n  1 3 7 .8 7 2  p e s o s  en  
c o n c e p t o  d e  i n d u l t o s  y  2 3 4 .9 7 9  p e s o s  4 l / 2 r e a l e s  que  p o r  comi 
SOS de  r o p a ,  o r o  y p l a t a  i n g r e s a r o n  e n  l a  R e a l  H a c i e n d a ( 3 8 ) .
Un p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  tem a ta m b ié n  l o
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c u m p l i e r o n  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  e n  t o d o s  s u s  n i v e l e s .  S i n  
e m b arg o ,  s u  a c t u a c i é n  no e s t é  e x e n t a  d e  v a c i l a c i o n e s  y c o n t r a -  
d i c c i o n e s .  P o r  u n  l a d o  s o n  o b v i a s  l a s  i m p l i c a c i o n e s  d e  e x t e n -  
s o s  g r u p o s  s o c i a l e s  c o n  l a  a c t i v i d a d  m e r c a n t i l  f r a n c e s a ,  p e r o  
p o r  e l  o t r o  h a b i a  que g u a r d a r  l a s  f o r m a s ,  d e  t a n t o  p e s o  e n  l a  
s o c i e d a d  c o l o n i a l .  E s to  s e  v e ,  p . e . , e n  l o  a c t u a d o  p o r  e l  C a -  
b i l d o  de  S a n t i a g o  de  C h i l e  e n  l o  r e f e r e n t e  a l a  e x p u l s i é n  d e  u 
n o s  b a j e l e s  f r a n c e s e s  d e l  p u e r t o  d e  V a l p a r a i s o  e n  1 7 0 6 ( 3 9 ) . P a  
r a  e s t u d i a r  s u  p a p e l  c o n  m ayor d e t e n i m i e n t o  n o s  d e t e n d r e m o s  
mâs a b a j o  e n  e l  e s t u d i o  d e  d o s  p e r s o n a j e s  c o n c r e t o s :  e l  c o r r e ­
g i d o r  O vexas  y  e l  p r é s i d e n t e  d e  C h i l e  U s t â r i z .
La A u d i e n c i a  como v i r r e y .
En s u  H i s t o r i a  d e l  P e r û  L o r e n t e  d e s t a c a  l a  l a b o r  d e s a r r o -
l l a d a  p o r  l a  A u d i e n c i a  c o n t r a  e l  c o m e r c io  f r a n c é s .  En e s t e  s e n
t i d o  f u e  n o t o r i o  e l  e s f u e r z o  que  d e s a r r o l l é  e n  l a  e l e c c i é n  de
a u t o r i d a d e s  p a r a  e l  C o n s u la d o  de  L im a, e n  1 7 0 7 ,  t r a t a n d o  d e
que  s e  e l i g i e r a n  a  s u s  p r o p i o s  c e i n d i d a t o s , l o s  que  t e é r i c ê im e n -
t e  f a v o r e c e r i a n  l a  r e p r e s i é n  d e l  c o m e r c io  i l i c i t o .  E s t a  a c t i -
t u d  de  l a  A u d i e n c i a  s e  d e b i é  a l a s  r e t i c e n c i a s  most r a d a s  p o r
e l  C o n s u la d o  p a r a  p a r t i c i p e r  e n  l a  F e r i a  de  P o r t o b e l o .  I n c l u s o
a f i r m a  L o r e n t e  q u e :
" S o l i c i t a d o  e l  C o n s u la d o  de  Lima p a r a  que a c t i v a s e  l a  
e x p e d i c i é n  d e  l o s  c a u d a l e s ,  c o n t e s t é  que e r a  i m p o s i b l e  
s u  s a l i d a  p a r a  e l  i s t m o ,  e m p le â n d o s e  to d o s  e n  e l  mâs l u  
c r a t i v o  y  e x p e d i t e  c o m e r c io  c o n  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  
( 4 0 )  .
La A u d i e n c i a  a c a b é  f i n a l m e n t e  im p o n ie n d o  su  c r i t e r i o ,  y  a 
s i  f u e  como s e  e l i g i é  a  P e d r o  de  O l a r t u a  y  J o s é  de  G a r a z a t u a
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como P r i o r  y  C é n s u l  d e l  C o n s u la d o  d e  L im a .  Su p r e s e n t a c i é i  y a  
h a b i a  p r o v o c a d o  l a  o p o s i c i é n  d e  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  Ids 
m iem bros  d e l  C o n s u l a d o , s i n  e m b a r g o , s u  e l e c c i é n  no supusD n i n  
gûn  g r a v e  c p n t r a t i e m p o  p a r a  l o s  m e r c a d e r e s  f r a n c e s e s .  De to d a s  
f o r m a s , l a  a c t u a c i é n  de  a l g u n o s  o i d o r e s ,  d e j é  b a s t a n t e s  d id  a s  
s o b r e  s u  r e a l  r e l a c i é n  c o n  l o s  f r a n c e s e s . Como y a  verem os ,  e s -  
p e c i a l m e n t e  s o n a d o  f u e  e l  a s u n t o  d e  l o s  s i t u a d o s .
E l  e s t ado  d e  l a  Armada y  l a  r e p r e s i é n  d e l  c o n t r a b a n d o .
C uando C a s t e l l d o s r i u s  a s i m i d  como v i r r e y  s e  e n c o n t r é  c o n  
u n a  s i t u a c i é n  l a m e n t a b l e  e n  l a  Armada d e l  Mar d e l  S u r ( 41),  l o  
que  e q u i v a l i a  a  d e c i r  que s u s  p o s i b i l i d a d e s  de  r e p r i m i r  eL a c -  
c i o n a r  de  l o s  f r a n c e s e s  e n  e l  mar e r a n  m in im a s ,  y  s e  l i m i t  a b a  
l a  v i g i l a n c i a  a l  c o n t r o l  c o s t e r o ,  c o n  l a s  m a y o re s  d i f i c u l t a d e s  
que  e s t o  s u p o n f  a .  E l  e s t  ado d e  l a  Armada o b l i g é  a  l a s  a u t D r id a  
d e s  p e ru c in a s  a  h e c h a r  mano e n  r e p e t i d a s  o p o r t u h i d a d e s  d e  Los 
n a v i o s  f r a n c e s e s  p a r a  r e p r i m i r  a  l o s  p i r a t a s  i n g l e s e s  que  s e  . 
i n t e r n a b a n  e n  e l  P a c i f i c o .
En d e t e r m i n a d a s ' o p o r t u n i d a d e s  p o d i a  l l e g a r s e  a  p r e s c L n d i r
d e  l o s  f r e m c e s e s , t a l  como e s c r i b e  e l  c o n d e  de  l a  M onclova:
" E s t o s  c i n c o  n a v i o s  d e  f r a n c e s e s  que  n o s  p u e d e n  s e r v i r  
d e  a u x i l i a r e s  n o s  s o b r a n  e n  e s t a  o c a s i o n ,  p e r o  n o s  a y u -  
d a r a n  mucho s i  l o s  p i r a t a s  f u e s s e n  mas f u e r t e s , puss pe  
l e a n  c o n  e l l o s  como n o s o t r o s  m is m o s , aunque  a l a  v s rd a d  
s u  i n t e n t o  p a r t i c u l a r  e s  v e n d e r  s u s  g e n e r o s  e n  e s t s  
P a i s "  (42 )  .
E n t r e  l a s  e m b a r c a c i o n e s  f r a n c e s a s  que s a l i e r o n  en  p a r s e c u  
c i é n  d e  i n g l e s e s  d e s t a c a n  l a s  s i g u i e n t e s :
-  E l  " S a i n t - J o s e p h "  , que e n  j u n i o  de  1704 e s t a b a  en  E l  C a l l a o ,  
y  s a l i é  en p e r s e c u c i é n  d e  W i l l i a m  D amp i  e r . En r e t r i b u c i 5 n  pu
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do v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s  e n  E l  C a l l a o ,  j u n t o  c o n  e l  " B a r o n -  
d e - B r e t e u i l "  y  e l  " S a i n t - E s p r i t " , p ag a n d o  l o s  d e r e c h o s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s ( 4 3 ) .
-  E l  " S a i n t - E s p r i t "  j u n t o  c o n  e l  " A sso m p t io n "  y  3 n a v i o s  e s p a -  
P lo le s ,  b a j o  e l  mando de  P a b l o  A lz a m o ra ,  f u e r o n  a  p e r s e g u i r  
n a v i o s  e n e m ig o s ,  e n  j u l i o  d e  1709 .
-  E l  " S a i n t e - R o s e " , f u e  a l g u i l a d o  e n  1713 p o r  e l  v i r r e y  e n
5 .0 0 0  p e s o s  m e n s u a l e s  p a r a  p e r s e g u i r  a d o s  n a v e s  p i r a t a s  i n -  
g l e s a s ,  q u e  h a b i a n  a t a c a d o  d o s  b u q u e s  e s p a h o l e s  f r e n t e  a  l a s  
c o s t a s  de  P a y t a ,  l l e v â n d o s e  4 0 0 .0 0 0  p e s o s .  En s e p t i e m b r e  e l  
" S a i n t e - R o s e "  c a p t u r é  u n a  e m b a r c a c i é n  i n g l e s a  de  c e r c a  d e  30 
t o n e l a d a s  y  e n  e n e r o  d e  1714  v o l v i é  a E l  C a l l a o ,  h a c i é n d o s e  
a  l a  mar n u e v a m e n te  a l  mes s i g u i e n t e  d e c i d i d o  a  h a c e r  e l  c o r  
so  p o r  s u  p r o p i a  c u e n t a .  P o r  l a  b û s q u e d a  de  l o s  p i r a t a s  i n -  
. g l e s e s  c o b r é  2 4 .6 0 2  p e s o s  5 l / 2  r e a l e s ( 4 4 ) .
S i n  em bargo ,  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  no s e  u t i l i z a b a n  s é l o  
p a r a  p r o t é g e r  l a s  c o s t a s  c o n t r a  l o s  i n g l e s e s ,  t r a n s p o r t e r  c a u ­
d a l e s  p û b l i c o s  o p r i v a d o s ,  n i  p a r a  l l e v a r  a l a s  a u t o r i d a d e s  de 
u n  p u e r t o  a  o t r o ,  s i n o  te im bién p a r a  t r a n s m i t i r  é r d e n e s  de  l a  
a d m i n i s t r a c i é n  e s p a h o l a ( 45) .
Los s i t u a d o s .
E l  e n v i o  d e  s i t u a d o s  a  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d e l  im p e r i o  e s p a  
f lo l ,  p o r  p a r t e  de  Lima y  M é x ic o ,  c o n s i s t a n t e s  en  c a u d a l e s  que 
s e  d e d i c a b a n  a l a  d e f e n s a  de  p u n t o s  e s t r a t é g i c o s ,  s i g n i f i c a b a  
l a  p o s i b i l i d a d  de  que l a  a d m i n i s t r a c i é n  c e n t r a l  a h o r r a r a  lona 
c a n t i d a d  i m p o r t a n t e  de d i n e r o ,  a l  s e r  é s t o s  de  r e s p o n s a b i l i d a d  
d i r e c t a  d e  l o s  y a  m e n c io n a d o s  v i r r e i n a t o s . S i  b i e n  s e  h a b i a  e s  
t a b l e c i d o  en  e l  p u e r t o  d e  V a l d i v i a  que p a r t e  d e  l o s  s u e l d o s  co
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r r e s p o n d i e n t e s  a l  s i t u a d o  d e  L im a s e  p a g a r a n  e n  r o p a ,  e s t o  r a -  
r a  v e z  s e  h a c f a  a s i  y a  qu e  l o  comûn e r a  q u e  e l  g o b e r n a d o r  se  a  
p o d e r a r a  d e  l o s  p r o d u c t o s  que  s e  r e m i t i a n  p a r a  l u e g o  v e n d e r l o s , 
u n a  v e z  que  s e  a s e g u r a b a  e l  m o n o p o l io  d e l  m e re a d o ( 4 6 ) .
D u r a n t e  e l  c u m p l im i e n to  d e  s u  g e s t i é n  g u b e r n a t i v a  l a  Au­
d i  e n c i  a d e  L im a p u s o  mucho c e l o  e n  e l  e n v i o  d e  l o s  s i t u a d o s .
En e l  p r i m e r  s i t u a d o  e n v i  ado a  V a l d i v i a  s e  g a s t a r o n  7 0 .0 0 0  pe­
s o s ,  p e r o  s 6 l o  3 .0 0 0  p e s o s  e n  f l e t e ,  a l  o b t e n e r s e  b u e n a s  c o n d i  
c i o n e s  d e  l o s  duef los  d e  l o s  b a r c o s .  Bn e l  s e g u n d o  s i t u a d o  en­
v i  ado p o r  l a  A u d i e n c i a  s e  p r o d u j e r o n  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s .
Se e n v i a r o n  2 0 .0 0 0  p e s o s  e n  e f e c t i v o  ( e n  r e a l e s )  y  s e  d e s t i n a -  
r o n  3 4 .5 4 3  p e s o s  3 r e a l e s  p a r a  l a  com pra  d e  m e r c a d e r i a s .  Apa- 
r e n t e m e n t e  e l  s i t u a d o  s e  r e m i t i a  i n c o m p l e t e ,  p e r o  e n  r e a l i d a d  
l a s  m e r c a d e r i a s  c o m p ra d a s  s e  t a s a r o n  e n  5 0 .0 6 0  p e s o s ,  v a l o r  mu 
cho m ayor  que  e l  p a g a d o .  S e g û n  s u  R e l a c i é n  d e  G o b ie r n o , l a  Re­
a l  A u d i e n c i a  pudo  a h o r r a r  1 5 .4 5 6  p e s o s  d e b i d o  a l  c e l o  de  l o s  
o i d o r e s ,  que c o n s i g u i e r o n  g é n e r o s  a  u n o s  p r e c i o s  e x t r a o r d i n a -  
r i a m e n t e  b a j o s . C o i n c i d e  c o n  T o v a r  V e l a r d e  e n  -el h e c h o  de que 
s i  n o s  h i c i é r a m o s  eco  de  l o s  r u m o re s  que  c i r c u l a b a n  e n  Lima, 
l o s  que  a c u s a b a n  a  a l g u n o s  m a g i s t r a d o s  como c 6 m p l i c e s  d e l  co ­
m e r c io  f r a n c é s ,  p o d r ia m o s  s o s p e c h a r  que  l a s  m e r c a d e r i a s  d e l  s i  
tu a d o  p r o v e n i a n  d e  l o s  n a v i o s  g a l o s ,  y  que  a l g û n  a l t o  p e r s o n a -  
j e  h a b i a  p a r t i c i p a d o  d e  l a  co m p ra ,  s a c a n d o  u n a  b u e n a  t a j a d a  co 
mo c o m i s i é n  y  h a b i e n d o  gaurem tizado  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e  v e n t a  
a  l o s  f r a n c e s e s  p o r  l a  r e b a j a  o t o r g a d a ( 4 7 ) •  S i  te n em o s  en cu e n  
t a  que  l o s  s i t u a d o s  que e n  1715 ,  1716 y  1717 s e  d i r i g i e r o n  a 
V a l d i v i a ,  c o m p u e s to s  p a r t e  e n  d i n e r o  y  p c i r t e  en  m e r c a d e r i a s  
( v e r  c u a d r o  7 . 5 . ) ,  podemos s o s p e c h a r  c o n  un  a l t o  g r a d o  de p r o -  
b a b i l i d a d  que en  e l  c a s o  a n t e r i o r  e l  s i t u a d o  ta m b ié n  l l e v a b a
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C u a d ro  7 . 5 . ;  C o m p o s ic i é n  d e l  s i t u a d o  de  V a l d i v i a  e n  1717 ( l a s  
c i f r a s  e n  p e s o s ) .
-  4 . 2 0 9 , 7 5  v a r a s  d e  r u a n  f l o r e t e  .............................................  6 . 3 1 4 ,6 2 5
202 p i e z a s  de  b r e t a f l a s  a n g o s t a s  ............................ 1 .7 1 7
1 . 2 3 1 , 7 0  v a r a s  de  b r a t a f l a s  a n c h a s  ..................................  1 . 8 4 7 ,5 6 3
3 . 1 7 0 ,2 5  v a r a s  d e  Pafios  de  Q u i to  ....................................  1 4 .2 6 6 ,1 2 5
-  1 3 .9 6 7  v a r a s  de  r o p a  d e  l a  t i e r r a  .............................  1 1 .3 4 8 ,1 8 8
6 p i e z a s  d e  ca m b ray  b a t i s t a  ...............................  216
-  9 r e s m a s  d e  p a p e l  d e  G énova ................................. 144
-  3 ,0 4  q u i n t a l e s  d e  c e r a  ...................................................  684
19 L i b r a s  de  h i l o  r e p a s a d o  .....................................  1 2 5 ,5 0 0
-  6 l i b r a s  d e  h i l o  b l a n c o  ........................................... 54
-  20 d o c e n a s  de  c u c h i l l o s  d e  m a rc a  m ayor . . .  180
-  100 b o t i j a s  de  m i e l  ......................................................... 1 .2 0 0
-  9 c o l  cho  n e s .................................................................   108
-  10 f r e s a d a s ..... ..........................................................................  100
-  7 p a b e l l o n e s  c a m e ro s  ........................................... 392
-  5 g r u e s a s  de  b o t o n e s  de  o r o  y  p l a t a  .............  90
-  13 j u e g o s  d e  b o t o n e s  p a r a  v e S t i d o s  .................... 208
-  538 l i b r a s  d e  a f î i l  ..............................................................  2 . 0 4 0 ,5 0 0
4 l i b r a s  d e  i n c i e n s o  ................................................... 16
-  8 maso s  d e  c u e r d a s  .....................................................  64
48 p a r e s  d e  m é d ia s  d e  I n g l a t e r r a  .....................  288
5 8 ,5 0  o n z a s  d e  c u c h i l l e j o s  de  o r o  y  p l a t a  . . .  2 0 4 ,7 5 0
60 s o m b r e r o s  d e  b r e a  ....................................................  270
50 s o m b r e r o s  de  v ic u H a  ...............................................  425
-  2 q u i n t a l e s  de  p a b i l o s  .............................................. 120
/ / / / / / / / / /
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/ / / / / / / /  .
50 o n z a s  d e  e n c a j e s  de  o r o  y  p l a t a .................. 275
1 5 6 . 5 0  v a r a s  d e  b a y e t a  d e  C a s t i l l a  ........................... 1 . 4 8 6 ,7 5 0
40 a r r o b a s  d e  a c e i t e    280 •
-  2 .0 4 0  m asos  d e  t a b a c o  ........................   765
200 a r r o b a s  d e  a z û c a r  .....................................................  1 .5 0 0
12 q u i n t a l e s  dé  j a b é n ................................................... 498
1 p i e z a  de  b a r r a c â n  d e  B e r b e r i a  ......................  91
6 p i e z a s  d e  c h p l e t a i s  ...........................  210
-  2 l i b r a s  d e  c l a v o  d e  corner ......................................  36
-  g é n e r o s  de  b o t i c a  .....................................................  300
-  15 v a r a s  d e  b r o c a t o  ........................................................ 300
594  v a r a s  d e  j e r g a  .........................................................  4 4 5 ,5 0 0
44  l i a s ............. ..........................................................................  8 , 2 5 0
-  52  v a r a s  d e  c r u d o  ............................................................. 39
a b r i  go s   ...................................   . . . 6 ,5 0 0
-  6 p i e z a s  d e  s e m p i t e r n a s   ...................................  360
1 7 0 . 5 0  v a r a s  d e  j e r g a  p a r a  a b r i g o s  ...........................  1 2 7 ,5 0 0
-  l o s a  ....................................................................................... 200
 -_________  g a s  t o  s  ..................................................................  ■_650_____
-  TOTAL ........................................................................................................  4 9 . 9 9 9 , 7 5 0
F u e n t e :  AGI EC 552A, f f .  261 a  2 6 3 .
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p ro d u c to s  f r a n c e s e s (4 8 ) .
En l a  c o n s t i t u c i é n  d e l  s i t u a d o  de  1717 ,  v a l o r a d o  e n
5 0 .0 0 0  p e s o s ,  vem os l a  i m p o r t ê in c i a  d e  l o s  p r o d u c t o s  m a n u fa c tU “ 
r a d o s  e u r o p e o s ,  e s p e c i a l m e n t e  f r a n c e s e s ,  que  r e p r e s e n t a b a n  un 
28,3% d e l  t o t a l .  S i n  em b arg o ,  e l  i t e m  mâs i m p o r t a n t e  s o n  l o s  
p r o d u c t o s  de  l a  t i e r r a ,  y a  q u e  s é l o  l o s  p a n o s  de  Q u i t o  y  l a  r o  
p a  d e  l a  t i e r r a  suman e l  51 ,2 % . Al m a rg e n  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  
e n v i a d a s  a  V a l d i v i a ,  s e  r e m i t i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s  c a n t i d a d e s  
d e  d i n e r o :
1701   1 0 .3 3 8  p
1703   1 0 .9 4 6  p 3 r
1704 .....................  1 1 .2 5 4  p 2 1 / 2  r
TOTAL ..................  3 2 .5 3 8  p 5 l / 2  r
P e r m i s o s  de  v e n t a  o t o r g a d o s  a  l o s  f r a n c e s e s .
En p r i n c i p i o  h a y  que  s e p a r a r  l o s  p e r m i s o s  o t o r g a d o s  p o r  
e l  r e y ,  o a l g û n  a l t o  f u n c i o n a r i o  d e  l a  c o r o n a ,  d e  a q u e l l o s  con  
c e d i d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s ,  p o r  c u a l q u i e r  m o t iv o ,  
y  que  l e s  h a y a n  p e r m i t i d o  a  l o s  f r a n c e s e s  l a  v e n t a  de  s u s  p r o ­
d u c t o s  .
A p r i n c i p i o s  d e  1703 z u r c a b a n  l a s  c o s t a s  d e l  P e r û  d o s  b a ­
j e l e s  i n g l e s e s  a l  mando d e  G u i l l e r m o  D a m p ie r ,  que  f u e r o n  p e r s e  
g u id o s  p o r  o t r o s  t r è s  b a r c o s  f r a n c e s e s .  A l a  l l e g a d a  d e  uno de 
e l l o s  a E l  C a l l a o ,  e l  " S a i n t - J o s e p h " ,  e l  v i r r e y  d e c i d i é  q u e :
" C o n s i d e r a d a  l a  d e s n u d e z d e  r o p a  que  p a d e c e  e s t a  c i u d a d ,  
y  e l  Reyno p o r  l a  r e t a r d a c i o n  de  l o s  G a l e o n e s ,  c o n  e l  
p a r e c e r  d e  t o d a  l a  J u n t a . . . d i  p e r m i s o  p a r a  que p u d i e s s e  
d i c h o  v a g e l  c o m e r c i a r  l o s  g e n e r o s  y m e r c a d e r i a s  que  t r a  
j e s e ,  p a g a n d o  l o s  R e a l e s  d e r e c h o s  de  V.M que r e g u l a r m e n  
t e  p a g a n  l o s  e s p a h o l e s " ( 5 0 ) .
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Una v e z  en  E l  C a l l a o ,  y  d e s p u é s  de  m ucha s  d i l i g e n c i a s ,  
C h a b e r t  c o n s i g u i é ,  a l g u n o s  a h o s  mâs t a r d e  d e l  s u c e s o  a n t e r i o r ,  
q u e  C a s t e l l d o s r i u s  l o  a u t o r i z a r a  a  v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s  ( h i e -  
r r o  y  lo n a )  p o r  v a l o r  de  2 0 .0 0 0  l i b r a s  ( u n o s  5 .0 0 0  p e s o s ) .  S e -  
gûn  B o ry ,  e l  m e r c a d e r  d e  s u  e x p e d i c i é n ,  l a s  m e r c a d e r i a s  que 
l l e v a b a  p a r a  v e n d e r ,  s e g û n  h a b i a  co m u n ica d o  o p o r t u n a m e n t e  a  An 
t o n i o  M ary ,  e r a n  l a s  s i g u i e n t e s :
T e l a  p a r a  v ê l a s   ...................  2 . 3 5 7 , 1 0  l i b r a s
F e r r e t e r i a  ( h e r r a j e s ,  e t c . )  . 7 4 3 ,1  l i b r a s
H i e r r o  e n  b a r r a s ................................ 1 0 .0 4 0  l i b r a s
C l a v o s  ................................................... 6 . 8 8 9 , 1 0  l i b r a s
TOTAL ......................................................... 2 6 . 0 4 0 , 1  l i b r a s
F i n a l m e n t e  s e  v e n d i e r o n  m e r c a d e r i a s  p o r  v a l o r  d e  4 .9 7 3  pe  
SOS, y a  que  a l g u n a s  d e  l a s  d e s e m b a r c a d a s  no s e  p u d i e r o n  v e n d e r ,  
y  s e  d e b i é  d e v o l v e r l a s  a  b o r d o .  Los p r o d u c t o s  v e n d i d o s  t u v i e “  
r o n  que  p a g a r  547 p e s o s  d e  d e r e c h o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  5% de  
a l m o j a r i f a z g o ,  - 4% de  a l c a b a l a  y  2% d e  a v e r i a  d e l  s u r .  T am bién  
s e  v e n d i e r o n  28 n e g r o s a  3 3 ,5  d u c a d o s  de  o r o ,  p o r  u n  t o t a l  d e
1 1 .2 0 0  p e s o s ,  p a g â n d o s e  23 l / 3 d u c a d o s  p o r  d e r e c h o  d e  e n t r a d a  
p o r  c a d a  p i e z a  d e  I n d i a s  y  e l  4% d e  a l c a b a l a s ,  a s c e n d i e n d o  a  
1 .2 8 3  p e s o s  2 1 / 2  r e a l e s  l o s  d e r e c h o s  y  a  488 p e s o s  l a  a l c a b a ­
l a .  P o r  l a  v e n t a  d e l  n a v i o  " R o y a l - S a i n t - J a c q u e s " , que  s e  d e c l a  
r é  s e  h a b i a  v e n d i d o  e n  5 .0 0 0  p e s o s ,  au n q u e  e n  r e a l i d a d  l o - f u e  
e n  1 4 . 0 0 0 ,  l a  a l c a b a l a  f u e  d e  200 p e s o s .  P o r  to d o  c o n c e p t o ,
C h a b e r t  d e b i é  h a b e r  p a g a d o  2 .4 7 8  p e s o s  2 l / 2 r e a l e s ( 5 2 ) . S i n
embeirgo, C h a b e r t  r e a l i z é  o t r a s  v e n t a s  de  t i p o  i l e g a l ,  y a  que 
d u r a n t e  to d o  e l  t ie m p o  que p e r m a n e c ié  e n  L im a tu v o  p l e n a  l i b e r  
t a d  d e  m o v im ie n to s ,  p u d ie n d o  d e s p l a z a r s e  a  E l  C a l l a o  e n  e u a n -
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t a s  o p o r t u n i d a d e s  l o  c o n s i d é r é  c o n v e n i e n t e ,  e n t r a n d o  e n  c o n t a c  
t o  c o n  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  que  p e r m a n e c i a n  e n  l a  c o s t a  y  a 
l o s  c u a l e s  C a s t e l l d o s r i u s  no i m p i d i é  " n i  e l  t r â f i c o  n i  e l  d e -  
s e m b a rc o "  ( 53) .
S i n  em bargo ,  C h a b e r t  a r g u m e n té  que l o  v e n d i d o  no l e  a l e a n  
z a b a  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  g e is to s  n e c e s a r i o s  p a r a  a l i s t a r  s u  
b a r c o  p a r a  e l  r e t o r n o ,  y  que  e n  f u n c i é n  d e  e s o  n e c e s i t a b a
2 5 .0 0 0  p e s o s  m âs .  T r a s  m uchas d i s c u s i o n e s  e l  v i r r e y  l e  n e g é  e l  
p e r m i s o  de  v e n t a ,  p e r o  l e  e n t r e g é  d i c h a  suma como a d e l a n t o  de  
l o  q u e  s e  d e s p a c h a r i a  e n  s u  n a v i o  p a r a  e l  r e y  d e  E s p a h a ( 5 4 ) .  
C a s t e l l d o s r i u s  t a m b ié n  a u t o r i z é  e l  em barque  d e  d i n e r o  p o r  p a r ­
t e  d e  p a r t i c u l a r e s  e n  l o s  n a v i o s  d e  C h a b e r t .  P e s e  a  que  no s e  
p u b l i c é  n in g û n  ban d o  e n  e s e  s e n t i d o ,  s i  s e  h i z o  p û b l i c o  " q u e  
no s e  p o n d r i a  em b arazo  a  n in g u n o  d e  l o s  q u e . . . q u i s i e r a n  e m b a r -  
c a r  s u s  e f e c t o s "  (5 5 )  .
T r a s  e l  s a q u e o  de  G u a y a q u i l  p o r  p a r t e  d e l .  p i r a t a  i n g l é s  
R o g e r s  t a m b ié n  s e  o t o r g a r o n  p e r m i s o s  de  v e n t a .  En e s a  o c a s i é n  
s e  d e c i d i é  que  l o s  n a v i o s  que e n  e s e  momento s e  h a l l a b a n  s u r -  
t o s  e n  E l  C a l l a o  ( e l  " N o t r e - D a m e - d e - 1 'A s s o m p t io n "  y e l  " S a i n t -  
E s p r i t " )  d e s e m b a r c a r a n  s u s  m e r c a d e r i a s  y  l a s  v e n d i e r a n  p ag a n d o  
l o s  r e a l e s  d e r e c h o s .  E l  o b j e t i v o  de  t a l  m e d id a  e r a  que  l o s  
f r a n c e s e s  c o n t r i b u y e r a n  c o n  s u s  " b a j e l e s , g e n t e  y  arm as"  a l a  
d e f e n s a  d e l  v i r r e i n a t o ( 5 6 ) .
A l m a rg e n  de  l o s  p e r m i s o s  o c a s i o n a l e s  que  s e  p o d i a n  o t o r -  
g a r  e n  A m éric a  p o r  p a r t e  de  l a s  a u t o r i d a d e s  v i r r e i n a l e s  o l o c a  
l e s ,  l o  c i e r t o  e s  que  l a  p r o h i b i c i é n  e x i s t a n t e  en  l a  m e t r é p o l i  
t e n d i é  a d e s a p a r e c e r  a  p a r t i r  d e  1710 , cu a n d o  e l  mismo r e y  de 
E s p a h a  f i r m é  p a s a p o r t e s  a u t o r i z a n d o  a l o s  b u q u e s  f r a n c e s e s  a 
p a s a r  a l  Mar d e l  S u r .  Q u ie n  e n  r e a l i d a d  s e  o c u p a b a  de d i s t r i -
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b u i r l o s  e r a  e l  d u q u e  de  A lb a ,  e n  e s e  momento e m b a ja d o r  e s p a f io l  
a n t e  L u i s  XIV. Cabe f o r m u l a r s e  l a  p r e g u n t a ,  a l  i g u a l  que  s e  l a  
h a c e  D a h l g r e n ,  de  p o r q u é  l a  c o r o n a  e s p a f io l  a  i b a  c o n t r a  s u  p r o ­
p i a  l e g a l i d a d .  En e s t e  s e n t i d o  e l  h i s t o r i a d o r  s u e c o  a p u n t a  d o s  
p o s i b l e s  r e s p u e s t a s ;  o b i e n  p o r q u e  e l  g o b i e r n o  e s p a f io l  e s p e r a -  
b a  a u m e n ta r  s u s  i n g r e s o s  c o n  l a  v e n t a  d e  l o s  p a s a p o r t e s ;  o 
b i e n  p o r q u e  s e  q u e r i a  a y u d a r  a l  du q u e  a  s a l i r  d e l  c o l a p s o  f i ­
n a n c i è r e  e n  que  s e  h a l l a b a ,  y  s e  l e  e n t r e g a r o n  e n t o n c e s  l o s  p a  
s a p o r t e s  e n  c u e s t i é n .  D a h l g r e n  s e  i n c l i n a  p o r  l a  û l t i m a  p o s i b i  
l i d a d .  Lo c i e r t o  e s  que  e x i s t i e r o n  a l g u n o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  
l o s  a r m a d o re s  d e  S a i n t  M alo y  e l  d u q u e  de  A lb a ,  a l  q u e r e r  é s t e  
c o n t r o l a r  e l  arm ado d e  t o d o s  a q u e l l o s  b u q u e s  que s e  d i r i g i e r a n  
a l  Mar d e l  S u r ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  v e n d e r  l a s  l i c e n c i a s  a l  m e jo r  
p r e c i o  p o s i b l e ( 5 7 ) .
E l  26 de  f e b r e r o  d e  1712 s e  a u t o r i z é  m e d i a n t e  u n a  R e a l  Cé 
d u l a  a J a c i n t o  G a r d i n ,  c a p i t â n  d e l  n a v i o  " S a i n t - C l é m e n t " ,  a  p a  
s a r  a  I n d i a s  a  c o m e r c i a r ,  s i n  t e n e r  que p a g a r  a l l i  n i n g û n  t i p o  
d e  d e r e c h o s .  E l  21 de  n o v ie m b r e  d e  1713 e l  c o r r e g i d o r  d e  A r i c a ,  
O v e x a s ,  r e c i b i é  u n a  c a r t a  d e l  v i r r e y  L a d r é n  de  G u e v a r a ,  f e c h a -  
d a  u n  mes a n t e s ,  e n  l a  que  o t o r g a  e l  c o n s e n t i m i e n t o  p a r a  q u e ,  
e n  r a z é n  d e  l a  m e n c io n a d a  c é d u l a ,  G a r d i n  d esem barceu ra  r o p a  p a ­
r a  l a  v e n t a  e n  l o s  t é r m i n o s  de  s u  c o r r e g i m i e n t o . O v ex a s  r e s p o n  
d i é  que  no p o d i a  c u m p l i r  c o n  l o  o r d e n a d o  h a s t a  no v e r  e l  o r i g i  
n a l  de  l a  c é d u l a ,  p o r  l o  c u a l  h i z o  s a l i r  a l  " S a i n t - C l é m e n t "  de 
A r i c a ( 5 8 ) .
A p r i n c i p i o s  d e  o c t u b r e  de 1716 l l e g a b a  a  L im a e l  nuevo  
v i r r e y ,  e l  p r i n c i p e  de  S a n to  B uono, q u i e n  e n c o n t r é  f o n d e a d o s  
en  E l  C a l l a o  a  l o s  n a v i o s  f r c f n c e s e s  " C h a n c e l l i e r "  y  " S a i n t -  
P i e r r e "  . D ic h o s  n a v i o s  s e  e n c o n t r a b a n  en  j u l i o  d e l  mismo aho
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e n  A r i c a  y  f u e r o n  u t i l i z a d o s  p o r  e l  a r z o b i s p o  d e  C h a r c a s  p a r a  
v i a j a r  a  L ima a  h a c e r s e  c a r g o  d e  s u  i n t e r i n a t o  como v i r r e y .  Co 
mo c o m p e n s a c i é n  p o r  e l  v i a j e  e l  a r z o b i s p o  l e s  o t o r g é  l i c e n c i a  
p a r a  v e n d e r  p û b l i c a m e n t e  s u s  p r o d u c t o s ( 5 9 ) .  O t r o  p r o b le m a  que 
tu v o  q u e  a f r o n t a r  e l  nuevo  v i r r e y  f u e  l a  p r e s e n c i a  e n  P i s c o  de 
4 n a v i o s  que  e s t a b a n  c o m e r c ia n d o  c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  co ­
r r e g i d o r  (6 0 )  .
E r a  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  o t o r g a  
r a n  p e r m i s o  a  l o s  f r a n c e s e s ,  l o s  que  m uchas v e c e s  t e n i a n  que 
p a g a r  l o s  d e r e c h o s  d e  a d u a n a .  A s i  f u e  como e l  c o r r e g i d o r  de  
C o n c e p c i é n ,  J u a n  C o r r a l  C a lv o  de  l a  T o r r e ,  a u t o r i z é  e n  1712 a 
3 n a v i o s  f r a n c e s e s ,  " I n c a r n a t i o n " , C o n c o rd e "  y  " S a i n t - C h a r l e s " , 
a  c o m e r c i a r  p o r  v a l o r  d e  1 .8 0 0 ,  3 .0 0 0  y  6 .0 0 0  p e s o s  p ag a n d o  
l o s  d e r e c h o s  ( e n  e l  û l t i m o  c a s o  s é l o  s e  g r a v a b a n  l o s  p r i m e r o s  
4 . 0 0 0 ,  p u d ie n d o  v e n d e r  l o s  o t r o s  2 .0 0 0  e n  fo rm a  l i b r e ) ( 6 1 ) .  Es 
t a  a c t i t u d  l e  v a l i é ,  t r a s  s u  j u i c i o  d e  r e s i d e n c i a ,  u n a  m u l t a  
de  4 .0 0 0  p e s o s .  C a lv o  d e  l a  T o r r e  s e  d e f e n d i é  a rg u m e n ta n d o  que 
a u t o r i z é  l a  p r e s e n c i a  d e  n a v i o s  y  l a  v e n t a  de  a l g u n o s  de  s u s  
p r o d u c t o s  a n t e  e l  p e l i g r o  d e  u n  a t a q u e  i n g l é s ,  y  como c o n t r a ­
p a r t i d a  p o r  l a  o f e r t a  r e a l i z a d a ,  l o s  c a p i t a n e s  d e c i d i e r o n  p e r -  
m a n e c e r  t r è s  m e se s  en  e l  p u e r t o .  A n te s  de l a  p a r t i d a  de  l a s  n a  
v e s  l e  p i d i é  a  l o s  c a p i t a n e s  l a  r e l a c i é n  d e l  v i n o ,  t r i go y  f r u  
t o s  que h a b i a  c o m p ra d o ,  j u n t o  c o n  l a  l i s t a  de  l o s  v e n d e d o r e s ,  
a  f i n  d e  que  é s t o s  p a g a r a n  l o s  d e r e c h o s  que  a d e u d a b a n ( 5 2 ) .
E l  p r é s i d e n t e  de C h i l e ,  J u a n  A n d ré s  de  U s t â r i z ,  e r a  b a s -  
t a n t e  c r i t i c o  c o n  r e s p e c t o  a C a lv o  d e  l a  T o r r e .  Lo a c u s a b a  de 
t e n e r  t i e n d a  p û b l i c a  e n  C o n c e p c ié n ,  a d m i n i s t r a d a  p o r  J u a n  Me- 
l é n d e z .  En e s o s  a h o s  h a b i a  c a r e n c i a  d e  T r i g o , y  C a lv o  de  l a  To 
r r e  c o m p ra b a  c o n  r o p a  f r a n c e s a  l a s  r a c i o n e s  que c o r r e s p o n d ! a n
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a  l o s  s o l d a d o s ,  r a c i o n e s  que  s a c a b a  d e  l o s  a lm a c e n e s  r e a l e s  y  
l u e g o  v e n d i a  en  L im a .  T am bién  s e  o c u p a b a  d e  v e n d e r  a l o s  F r a n ­
c e s e s  c a r n e ,  c e c i n a  y  v i z c o c h o .  A f i n  de  p o d e r  c o n f e c c i o n a r  e s  
t o s  û l t i m o s  i n s t a l é  e n  s u  c a s a  u n a  p a n a d e r i a  p û b l i c a  y  v a l i é n -  
d o s e  d e  s u  a u t o r i d a d  s e  a p r o v e c h a b a  d e  v a r i a s  m u j e r e s  d e l  p u e ­
b l o ,  que  am asa b an  y  c o c l a n  e l  v i z c o c h o ( 6 3 ) .
Ya hemos v i s t o  como m uchas v e c e s  l o s  p e r m i s o s  o t o r g a d o s  
s u p o n i a n  que  l o s  f r a n c e s e s  t u v i e r a n  que  p a g a r  l o s  d e r e c h o s  a 
l a  R e a l  H a c ie n d a ,  s i e n d o  é s t o s  i m p o r t a n t e s  e n  n u m é ro sa s  o c a s i o  
n e s .  G r a c i a s  a  l a s  g e s t i o n e s  d e  D ie g o  d e  A lmagro e l  " S a i n t - J o ­
se p h "  pudo  c o m e r c i a r  e n  L im a p ag a n d o  5 3 .0 0 0  p e s o s  de  d e r e c h o s  
( 6 4 ) .  Con l a s  m ism as c o n d i c i o n e s  v e n d i e r o n  e l  " S a i n t - E s p r i t "  y  
e l  " B a r o n - d e - B r e t e u i l " ( 6 5 ) .
D u r a n t e  e l  g o b i e r n o  d e  L a d r é n  d e  G u e v a ra  s e  p e r m i t i é  a 
l o s  f r a n c e s e s  v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s  ç o n t r a  e l  p ago  d e  l a  a l c a  
b a l a ,  a l m o j a r i f a z g o  y  a v e r i a .  E l  v i r r e y  in f o r m é  a l  C o n s e jo  de 
I n d i a s  que e n t r e  mayo de  1711 y  s e p t i e m b r e  de  1713 h a b i a  r e c a u  
dado  1 3 8 .3 1 8  p e s o s  e n  c o n c e p t o  d e  a l c a b a l a s  y  1 5 .2 0 9  p e s o s  7 
r e a l e s  p o r  a l m o j a r i f a z g o s ,  c o b r a d o s  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e -  
s e s ( 6 6 ) .  Los n a v i o s  f r a n c e s e s  que  c o n t a b a n  c o n  p e r m i s o  p a r a  ne  
g o c i a r  d e b i a n  d e p o s i t a r  t o d a s  l a s  m e r c a d e r i a s  que l l e v a b a n  a 
b o r d o  e n  l a  " A d m i n i s t r a c i é n "  d e  E l  C a l l a o .  T e n i a n  que p a g a r  e l  
13% s i  l l e g a b a n  a  E l  C a l l a o  c o n  l a  c a r g a  e n t e r a  y  e l  16% s i  y a  
h a b i a n  v e n d i d o  u n a  p a r t e  e n  a l g û n  o t r o  p u e r t o .  A e s o  d e b i a n  su  
m a r i e  e l  3% p o r  d e r e c h o s  r e a l e s  y  d e l  C o n s u la d o .  S i n  em bargo ,  
l o s  p o r c e n t a j e s  m e n c io n a d o s  no c u b r i a n  " l o s  p r é s e n t e s  que es  
n e c e s a r i o  h a c e r  s e c r e t a m e n t e  a l  v i r r e y  y  a l o s  o f i c i a l e s  r e a ­
l e s "  ( 6 7 ) .  A rz a n s  a b u n d a  e n  e s t e  h e c h o  y  d i c e  que e l  16% (1 3  s e  
c o b r a b a  a l o s  f r a n c e s e s  y  3 a  l o s  e s p a h o l e s )  e r a  p e r c i b i d o  p o r
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l o s  c o r r e g i d o r e s  e n  l o s  p u e r t o s ,  p e r o  en  s u  p r o p i o  b e n e f i c i o ,  
s i n  e n t r e g a r  n a d a  a  l a s  C a j a s  R e a l e s .  La i n f o r m a c i é n  e s t â  b a s a  
d a  e n  u n a  r e s p u e s t a  d a d a  e n  s u  d l a  p o r  e l  v i r r e y  S a n to  Buono 
( 6 8 ) . A s i  f u e  como e l  " N o t r e - D a m e - d e - 1 'A s s o m p t io n "  p a g é  d t i r a n ­
t e  s u  e s t a d i a  e n  L im a , e n  1709 ,  6 3 .8 1 4  p e s o s  d e  d e r e c h o s ,  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  a l  13% d e  l a  v e n t a  d e  4 9 3 . 1 6 5  p e s o s  e n  d i v e r s e s  
p r o d u c t o s ( 6 9 ) .
E n t r e  1712 y  1716 f u e r o n  21 l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  que  v e n ­
d i e r o n  s u s  c a r g a m e n t o s  e n  E l  C a l l a o ,  p o r  un  im p o r t e  s u p e r i o r  a 
l o s  3 . 2 3 7 . 0 8 2  p e s o s  7 r e a l e s  ( v e r  c u a d r o  7 . 6 . ) ,  abonando  
4 4 3 . 2 7 3  p e s o s  1 r e a l  p o r  d e r e c h o s  d e  i m p o r t a c i é n .  A e s t a s  c i ­
f r a s  h a y  que  a g r e g a r  e l  i m p o r t e  de  l a s  v e n t a s  d e l  "D eu x -C o u ro n  
n e s - C a t h o l i g u e s " , que  a  f i n e s  de  1711 " v e n d i o  s u  c a r g a z o n  a 
b o r d o  d e l ,  p a r a  l o  q u a i  v i a j o  u n  c o n s u l  d e l  t r i b u n a l  d e l  Consu  
l a d o  y  c o r r i o  c o n  e s t e  e n c a r g o  y  e n t e r o  a l  d h o .  t r i b u n a l  lo  
que y m p o r t a b a n  l o s  r e a l e s  d e r e c h o s  d e  d h a .  v e n t a  de  m e rc a d u -  
r i a s " ( 7 0 ) .  E l  c a p i t â n  d e  l a  n a v e ,  J e a n  V i v i e n  de  l a  V ic o m te  t u  
vo  que p a g a r  1 1 2 .1 3 2  p e s o s  p o r  d i c h o  c o n c e p t o ( 7 1 ) .  E s t o s  d a t o s  
n o s  p e r m i t e n  r e c t i f i c a r  l a  a f i r m a c i é n  de  L o r e n t e  ( r e c o g i d a  l u e  
go p o r  M o r e y r a  y  V i l l a l o b o s )  de  que s é l o  f u e r o n  3 l o s  b a r c o s  
que  p a g a r o n  l o s  d e r e c h o s  a  l o  l a r g o  d e  to d o  e s t e  p e r i o d o ( 7 2 ) .
S e g û n  l o s  a s i e n t o s  f i r m a d o s  p o r  e l  C o n s u la d o ,  c o r r e s p o n d !  
a  a l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  nom brados  p o r  e l  mismo t r i b u n a l  l a  p e r  
c e p c i é n  d e  a l g u n o s  d e  e s t o s  d e r e c h o s ,  como l a  a l c a b a l a  y a l  a l  
m o j a r i f a z g o .  En b a s e  a e s t e  h e c h o ,  e l  F i s c a l  de  l a  A u d i e n c i a  a 
c u s é  a l  C o n s u la d o  d e  l u c r a r  c o n  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  d e b i d o  a 
l a  p e r c e p c i é n  d e  e s t o s  d e r e c h o s .  La r e s p u e s t a  d e l  C o n s u la d o  
q u e r i a  e s c o n d e r ,  d e t r â s  d e  s u  a c o s tu m b r a d a  r e t é r i c a ,  u n a s  c o n -  
t r a d i c c i o n e s  que  r e s u l t a b a n  o b v i a s .  E s t o s  e r a n  s u s  a r g u m e n t o s :
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"En  c u a n tc r  a  que  de  l a s  m e r c a d e r i a s  d e  i l l c i  t o  c o m e r c io  
h a y a  c o b r a d o  e l  T r i b u n a l  l o s  d e r e c h o s  s e n c i l l o s  o d o b l a  
d o s ,  s e  n i e g a  que  h a y a  i n c u r r i d o  e n  e s t a  l i g e r e z a ,  p o r ­
que  s i  a l g u n a  v e z  s e  h u b i e r e n  c o b r a d o  ( q u e  tam poco  e s  
p r o b a b l e )  h a b r â  s i d o  p o r  l o s  A d m i n i s t r a d o r e s  a  cuyo  c a r  
go e s t â  s u  r e c a u d a c i é n ,  d e s p u é s  de  i n t r o d u c i d a s  l a s  mer 
c a d e r l a s  e n  e s t a  C iu d a d ,  y  v e n d i d a s  p o r  l o s  i n t r o d u c t o -  
r e s ,  s i n  qu e  h a y a  t e n i d o  n o t i c i a  e l  T r i b u n a l ,  p o r q u e  co 
mo en  l o s  d i c h o s  A d m i n i s t r a d o r e s  no r e s i d e  l a  f a c u l t a d  
d e  a v e r i g u a c i é n  de  d e l i t o s ,  n i  s o n  d e l a t o r e s  p a r a  l a  a -  
c u s a c i é n ,  h a b r â n  a t e n d i d o  s é l o  a l  c u m p l im i e n to  d e  s u  o -  
b l i g a c i é n ,  s o l i c i t a n d o  e l  aum ento  d e  s u s  c o b r a n z a s ,  s i n  
s o l i c i t a r  o t r a s  a v e r i g u a c i o n e s ;  y  cu a n d o  t u v i e s e  e n t e n -  
d id o  e l  T r i b u n a l  e x t r a j u d i c i a l m e n t e  que  s e  h u b i e s e n  i n -  
t r o d u c i d o ,  a l g u n a s  m e r c a d e r i a s ,  l e  s é r i a  muy d i f l c i l ,  y  
au n  i m p o s i b l e  a v e r i g u a r l o  j u d i c i a l m e n t e .  Y s i  s e  d i s c u -  
r r i e r e  qu e  a u n q u e  e l  T r i b u n a l  no e j e c u t e  p o r  s i  e s t e  gé 
n e r o  d e  c o b r a n z a s ,  p o d r â  o r d e n a r  a  l o s  A d m i n i s t r a d o r e s  
que l a s  h a g a n ,  s e r à  r e p a r o  que  c o n t r a d i g a  a  l o  f o r m a i  
d e  l a  g r a v e d a d  d e l  p e r j u i c i o ,  p o r q u e  e l  T r i b u n a l  s é l o  a 
t i e n d e  a  e v i t a r l e  e n  l o  que  a l c a n z a  s u  p o s i b i l i d a d ;  y 
no d e b e  e n t e n d e r s e  q u e  p o r  e l  c o r t o  i n t e r é s  d e  c o b r a r  
a i g û n  d e r e c h o  d o b la d o  o s e n c i l l o ,  a b a n d o n a  l a  c a u s a  
p r i n c i p a l  d e  l a  r u i n a  cu a n d o  e s  n o t o r i o  e l  e f i c a z  c u i d a  
do que  h a  p u e s t o  e n  l a  s o l i c i t u d  d e l  r e m e d i o ( 7 3 ) .
T am bién  e l  " S o l i d e "  p a g é  9 .0 5 3  p e s o s  4 r e a l e s  d e  d e r e c h o s  
e n  l o s  p u e r t o s  d e  V a l p a r a i s o  ( s e  p a g a r o n  a l  g o b e r n a d o r  y  a l  co 
r r e g i d o r ) , A r i c a  e  I l o .
O t r o  p r o b le m a  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  p e r c e p c i é n  de  d e r e c h o s  
e s  e l  c o b r o  d e l  i n d u l t o ,  p e r o  como e s t o  s e  r e a l i z a b a  e n ' F r a n ­
c i a ,  d e  e l l o  me h e  o c u p ado e n  e l  c a p i t u l o  I I .
R e c a u d a c io n e s  de  l a  R e a l  H a c i e n d a .
Un i t e m  r e l a c i o n a d o  c o n  n u e s t r o  tem a e r a  l o  r e c a u d a d o  en  
m a t e r i a  de  co m is o s . En C o n c e p c i é n ,  e n t r e  1703 y  1712 s e  r e c a u ­
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p a r a  l o s  a h o s  q u e  v a n  d e  1704 a  1707 c a r e c e m o s  d e  d a t o s .  L as 
p e r c e p c i o n e s  a n u a l e s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :
1703........ .................................... 2 .1 9 6  p
1704 ........ ....................................  s / d
1705 .................................... s / d
1706 ................  : ....................  s / d
1707........ .................................... s / d
1708   250 p
1709 .........................................
1710  ...........................
1711   963 p
1712   6 .1 4 5  P 5 1 / 2  r ( 7 5 ) .
De t o d a s  f o r m a s ,  h a y  que  r e s a l t a r  l a  e s c a s a  e n t i d a d  de  l o s  c o -
m is o s  y  s u  p o c a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  f r e n t e  a l  t o t a l  c o m e r c i a l i z a
d o . T am bién  e s  e s c a s a  s u  r e p r e s e n t a t i v i d a d  f r e n t e  a l  c o n j u n t o  
de  l a s  r e c a u d a c i o n e s  d e  l a  R e a l  H a c ie n d a .  E n t r e  e l  1 de  e n e ro  
de  1708 y  e l  31 d e  d i c i e m b r e  d e  1718 s e  r e c a u d a r o n  e n  Concep­
c i é n ,  p o r  t o d o s  l o s  c o n c e p t o s ,  9 8 .7 1 8  p e s o s  3 l / 2  r e a l e s .
En e l  r e s t o  d e  C h i l e ,  e n  e l  p e r i o d o  c o m p re n d id o  e n t r e  
1710 y  1715 s e  r e a l i z a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  c o m is o s :
1710 ............................... 2 .8 0 0  p 5 r
1711 ............................... 789 p 3 / 4  r
1712 ...............................
1713 .......... ....................
1714   2 2 .5 8 5  p 3 l / 2  r
1715 ............................... 5 .9 9 7  p 4 r
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Lo que  s u p u s o  u n  t o t a l  de  3 2 .1 7 2  p e s o s  4 3 /4  r e a l e s ( 7 6 ) .
No to d o  l o  r e c a u d a d o  p o r  l a  R e a l  H a c i e n d a  p r o v e n i a  de  l o s  
c o m is o s ,  y  e n  g e n e r a l ,  en  t o d o  P e r û ,  l a  r e c a u d a c i é n  a t r a v e s a b a  
u n  i m p o r t a n t e  d e s c e n s o .  Ni b i e n  l l e g é  a L ima C a s t e l l d o s r i u s  p i  
d i é  a  l o s  o f i c i a l e s  r e a l e s  u n  e s t a d o  d e  l a  R e a l  H a c ie n d a ,  y a  
que  a n t e  l a  n e g a t i v a  de  l o s  c o m e r c i a n t e s  a c o l a b o r a r  c o n  l o s  
e s f u e r z o s  b é l i c o s ,  l o s  r e c u r s o s  p û b l i c o s  s e r i a n  d e s t i n a d o s  a 
s a t i s f a c e r  l a s  dem andas  r e a l e s .  S i n  e m b a rg o ,  l a  s i t u a c i é n  no 
p o d i a  s e r  p e o r .  Los i n g r e s o s  m e d io s  a n u a l e s  d e  l a  C a j a  d e  L im a, 
i n e l u i d a s  l a s  p a r t i d a s  r e m i t i d a s  p o r  l a s  r e s t a n t e s  c a j a s  d e l  
v i r r e i n a t o ,  a s c e n d i a n  a  1 . 4 7 7 .3 3 2  p e s o s ,  p e r o  l o s  g a s t o s  a n u a ­
l e s  ( i n c l u i d o s  s u e l d o s  y  s i t u a d o s )  sum aban  1 .6 5 8 .6 0 9  p e s o s ;  e s  
d e c i r ,  que  e l  d é f i c i t  a n u a l  m e d io  e r a  d e  1 8 1 .6 0 9  p e s o s .
Y a q u i  no a c a b a  t o d o .  La d e u d a  de l a  R e a l  H a c ie n d a  a l  f i -  
n a l i z a r  e l  g o b i e r n o  d e l  c o n d e  d e  l a  M o n c lo v a  e r a  d e  4 . 7 9 4 .2 3 1  
p e s o s ,  que  s e  i n c r e m e n t a r o n  d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  de  l a  A u d ien ­
c i a  h a s t a  l l e g a r  a l o s  5 . 5 2 6 . 0 0 0  p e s o s .  P o r  s u  l a d o ,  l a s  r e s e r  
v a s  e f e c t i v a s  a p e n a s  l l e g a b a n  a l o s  6 1 6 .0 0 0  p e s o s ,  en  v e z  d e l  
m i l l é n  qu e  h a b i a  p r e s u m id o  l a  A u d i e n c i a .
L as  g e s t i o n e s  de  C a s t e l l d o s r i u s ,  que  p r â c t i c a m e n t e  1im p i a  
r o n  l a s  C a j a s  p r o v i n c i a l e s  y  c u a n t a  o t r a  f u e n t e  de  d i n e r o  e x i s  
t i e r a ,  l e  p e r m i t i e r o n  r e u n i r  a l  f i n a l i z a r  e l  aho 1 . 7 8 9 .1 8 8  p e ­
s o s ,  q u e  c o n  l a s  e x i s t e n c i a s  de  C a j a  s i r v i e r o n  p a r a  a t e n d e r  
l o s  g a s t o s  mâs u r g e n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i é n  y  r e m i t i r  
1 . 3 7 9 .3 1 0  p e s o s  a l  m o n a rc a .  En l a  misma f l o t a  e n  que s e  e n v i é  
e s e  d i n e r o  s e  l l e v é  a  Panam â un  s i t u a d o  de  2 7 5 .3 1 4  p e s o s ,  p e s e  
a e l l o ,  un  m o t i n  d e  l a  g u a r n i c i é n  o b l i g é  a l  g o b e r n a d o r  de  P a n a  
mâ a  i n c r e m e n t a r  d i c h a  suma en  4 0 0 .0 0 0  p e s o s  p a r a  p o d e r  p a g a r -  
l e  a s u s  t r o p a s . R é s u l t a  é v i d e n t e  que e l  p ago  d e  l o s  s u e l d o s  a
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l o s  s o l d a d o s  mermé e l  e n v i o  qu e  s e  l e  h a c i a  a l  r e y .
S i n  em bargo ,  l a  c o r o n a  s e g u i a  r e q u i r i e n d o  c o n s t a n t e m e n t e  
f o n d o s  p a r a  p o d e r  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  g a s t o s  d e  l à  g u e r r a .  Con 
n u e v a s  i n s t r u c c i o n e s  e n  e s e  s e n t i d o  l l e g é  a  L im a e l  17 de mayo 
de  1708 un  n a v i o  d e l  r e y  de  F r a n c i a ,  " L 'A i m a b l e " ,  a l  mando de  
M ic h e l  C h a b e r t .  P e s e  a l  l a m e n t a b l e  e s t a d o  d e l  e r a r i o  y  a  l a s  
r e t i c e n c i a s  d e l  c o m e r c io  l o c a l  a  c o l a b o r a r ,  C a s t e l l d o s r i u s  p u ­
do j u n t a r  3 0 0 .0 0 0  p e s o s  p a r a  e n v i a r  a  E s p a h a  c o n  C h a b e r t .  No 
f u e  e l  v i r r e y  e l  û n i c o  e n  a p r o v e c h a r  e s t a  e x p e d i c i é n  p a r a  e n ­
v i a r  f o n d o s  a l  m o n a rc a .  J u a n  d e l  C o r r a l  C a lv o  de  l a  T o r r e ,  o i -  
d o r  d e  l a  A u d i e n c i a  d e  S a n t i a g o  de  C h i l e ,  r e m i t i é  4 .0 0 0  p e s o s  
r e c a u d a d o s  p o r  l a  R e a l  H a c i e n d a  de  C o n c e p c i é n ( 7 7 ) .
De l o s  3 0 0 .0 0 0  p e s o s  e n v i a d o s  d e s d e  L im a , l e s  c o m e r c i a n ­
t e s  p r e s t ^ o n  2 5 0 . 0 0 0 ,  c o n  un  i n t e r é s  d e l  8% y  c o n  l a  g a r a n t i e  
d e  l a s  j o y a s  p e r s o n a l e s  d e l  v i r r e y  y  d e  l a  p r é x im a  p a r t i d a  de  
p l a t a  q u e  d e b i a  l l e g a r  d e  P o t o s i .  Los 5 0 .0 0 0  p e s o s  r e s t a n t e s  
f u e r o n  a p o r t a d o s  p o r  e l  p r o v i n c i a l  d e  l o s  f r a i n c i s c a n o s , f r a y  
G r e g o r i o  M a r t i n e z  M a n e e ra ,  q u i e n  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  e l  p r é s t a ­
mo tu v o  que c o n t r e v e n i r  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  de  l a  o r d e n  y  a l 'g u -  
n a s  b u l a s  p o n t i f i c i a s .  La suma d e  l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p o r  
C a s t e l l d o s r i u s  l e  p e r m i t i e r o n  r e m i t i r  a  l a  c o r o n a ,  e n  menos de 
d o s  a h o s  de  g o b i e r n o ,  1 . 6 7 9 .3 1 0  p e s o s .  Es i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  
c u e n t a ,  que s u  p r e d e c e s o r ,  e l  c o n d e  d e  l a  M o n c lova ,  mandé 
1 . 2 0 3 .9 3 7  p e s o s  a  l o  l a r g o  de  s u s  16 a h o s  d e  g o b i e r n o ( 7 8 ) .
C o n t r a  to d o  l o  que  s e  p o d i a  p r e s u p o n e r ,  r e l a c i o n a d o  con  
l a s  p é r d i d a s  que  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  s u p o n i a  p a r a  l a  R e a l  Ha­
c i e n d a ,  h ay  que d i s t i n g u i r  l o s  p e r i o d o s  e n  que s e  p e r m i t i a  c o ­
m e r c i  eir a  l o s  f r a n c e s e s  p ag a n d o  l o s  d e r e c h o s ,  l o  que s u p o n i a
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u n  i m p o r t a n t e  aum en to  e n  l a s  r e c a u d a c i o n e s  d e  l a  H a c i e n d a .  Es­
t o  s u c e d i é  c o n  L a d r é n  d e  G u e v a ra  y  c o n  e l  o b i s p o  D ie g o  M o r c i ­
l l o ,  q u i e n  s e g û n  s u  s u c e s o r ,  e l  p r i n c i p e  d e  S a n to  B u o n o , o t o r -  
gé a m p l i a s  f a c i l i d a d e s  a  l o s  f r a n c e s e s ,  l o  que p r o v o c é  g r a n d e s  
b é n é f i c i é s  a  l a  R e â l  H a c i e n d a ,  que  s e  a p r o x im a r o n  a l o s  9 0 0 .0 0 0  
p e s o s .  En l o s  a h o s  s i g u i e n t e s  anm en té  e l  n i v e l  de  r e c a u d a c i é n ,  
p e r m a n e c ie n d o  s i e m p r e  p o r  e n c im a  d e l  p ro m e d io  d e l  p e r i o d o  a n t e  
r i o r .  L as  r e c a u d a c i o n e s  d e  l a s  C a j a s  R e a l e s  f u e r o n  d e :
1716 .........................  1 .1 9 4 .3 1 5  p 7 r
1717 ......................   1 . 4 4 9 .4 4 5  p 1 r
1718 .........................  1 . 8 5 0 .0 1 1  p 6 r
1719  .........................  2 . 0 6 2 .9 0 7  p 6 l / 4  r ( 7 9 )
P e s e  a  e s t o  û l t i m o ,  r é s u l t a  é v i d e n t e  e l  b a j é n  en  l a s  r e c a u d a -  
" c io n e s  de  l a  R e a l  H a c i e n d a ,  que  in d u d a b le m e n te .  c o i n c i d e  c o n  lo  
mâs i n t e n s o  d e l  t r â f i c o  f r a n c é s ,  p e r o  que  no s e  l e  p u e d e  im pu­
t e r  e n  e x c l u s i v e  p o r  l o s  y a  m e n c io n a d o s  p r o b lè m e s  s u r g i d o s  con  
l a - p l a t a  p e r u a n a .  E l  d e s c e n s o  d e  l a s  r e c a u d a c i o n e s  s e  o b s e r v a  
en  e l  g r â f i c o  7 . 1 . .  De t o d a s  f o r m a s , l a  e v o l u c i é n  de  l a s  r e n ­
t e s  d e  l a  H a c ie n d a  y  l a s  v a r i a b l e s  que  l a  c o n d i c i o n a r o n  m e re c e  
un  e s t u d i o  mâs d e t a l l a d o .
—381—
G râ fico  7 . 1 . : R ecaudaciones de l a  R eal H acienda .
P u e n t e :  M.E, R o d r ig u e z  V i c e n t e ,  "L os  c a u d a l e s  r e m i t i d o s  d e s d e
   .    ^
e l  P e r û . .
R e caudado  p o r  l a  
R e a l  H a c ie n d a
__________R e m i t id o  a  E spaf îa
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J u a n  A n d ré s  d e  U s t â r i z .
En num éros o s  d o c u m e n to s  d e  l a  ê p o c a  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u 
n a  s e r i e  s i n  l i m i t e  d e  a l u s i o n e s  a c e r c a  d e  l a  v e n a l i d a d  d e  l a s  
a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s .  E s t e  p l a n t e a m i e n t o , c i e r t o  e n  l a  g r a n  
m a y o r l a  d e  l o s  c a s o s ,  p e r m a n e c e r l a  v a c i o  d e  c o n t e h i d o  s i  no l o  
r e l a c i o n a m o s  c o n  s u  e n t o r no s o c i o - e c o n ô m i c o  y  s i  no damos r e s -  
p u e s t a  a  u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a n t e s  que g i r a n  e n  t o r n o ,  como 
l a  fu n c i (5 n  com er  c i  a l  de  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o n i a l e s .
Una d e  l a s  p r i m e r a s  c u e s t i o n e s  c o n s i s t e  e n  d e t e r m i n e r  e n  
q u e  c o n s i s t e  l a  v e n a l i d a d  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s . ^ S e  l i m i t a b an  s6  
l o  a  r e q i b i r  r e g a l o s  y  d â d i v a s  de  l o s  c o r n e r c i a n t e s  o p a r t i c i p a  
b a n  d e  a l g u n a  m a n e r a  e n  l a  a c t i v i d a d  m e r c a n t i l ?  &Hay a l g u n a  r e  
l a c i ô n  e n t r e  l a  c a r r e r a  d e  a s c e n s o  s o c i a l  d e  muchos f u n c i o n a -  
r i o s  y  e l  c o n t r e b a n d e ?  B r a n  muchos l o s  b u r d c r a t a s  que  v e l a n  e n  
e l  c o m e r c io  u n a  m a n e r a  de  e n r i q u e c e r s e ,  a p o y â n d o s e  e n  s u  a c t i ­
v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e .  Una v e z  au m e h ta d o s  s u s  c a u d a l e s  p r e f e r l -  
an  d e d i c a r s e  a  a c t i v i d a d e s  mâs l u c r a t i v e s , i n v i r t i e n d o  muchas  
v e c e s  e n  t i e r r a s  e  i n c l u s i v e , a d q u i r i e n d o  t l t u l o s  n o b i l i a r i o s  
( 8 0 ) .  C reem os n e c e s a r i o ,  e n  e s t e  c a m in o , p r o f u n d i z a r  s o b r e  e l  
p a p e l  c o m e r c i a l  j u g a d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  d e n t r o  de  l a  v i d a  
c o l o n i a l .
Un p e r s o n a j e  b a s t a n t e  t l p i c o ,  que  r e c o g e  muchas de  e s t a s  
a c t i t u d e s ,  f u e  J u a n  A n d ré s  d e  U s t â r i z .  Sumamente c o m p ro m etid o  
c o n  e l  c o n t r a b a n d o , U s t â r i z  d e s a r r o l l é  u n a  a c t i v a  l a b o r  co m er­
c i a l  que  s e  e x t e n d i ô  mâs a l l â  d e  C h i l e ,  l l e g a n d o  i n c l u s e  a Men 
d o z a  ( a l  o t r o  l a d o  d e  l o s  A n d e s ) ,  P o t o s i  y o t r o s  p u n t o s  d e l  Al 
t o  P e r d  y  e l  mismo P e r û .  U s t â r i z  e r a  n a t u r a l  d e l  S e n o r i o  de 
V iz c a y a ,  v e c i n o  y  d e l  c o m e r c io  de l a  c i u d a d  de  S e v i l l a ,  y t r a s  
h a b e r  p e r d i d o  mucho d i n e r o e n  l a  f l o t a  que a r r i b é  a V igo  en
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1702 d e c i d i é  p a s a r  a  A m é r ic a .  Con t a l  o b j e t i v o  e n  v i s t a  (acom -  
paAado p o r  e l  d e  r e s a r c i r s e  d e  t o d a s  s u s  p é r d i d a s )  com prd e n
2 4 .0 0 0  p e s o s  e l  c a r g o  de  G o b e r n a d o r  de  C h i l e ( 8 l ) .  A p r i n c i p i o s  
d e  1708 p a r t i d  e n  l a  f l o t a  d e  T i e r r a  F i r m e ,  l l e g a n d o  e n  a b r i l  
a  P o r t o b e l o .  D e j a b a  en  S e v i l l a  a  s u  m u j e r , y  v i a j a b a  c o n  t r è s  
d e  s u s  h i j o s  y  a l g u n o s  d e  s u s  d e p e n d i e n t ç s  de  c o m e r c i o . A p r i n  
c i p i o s  d e  1709 ,  t r a s  h a c e r  e s c a l a  e n  Panam â y  L im a , a r r i b d  a  
V a l p a r a i s o ( 8 2 ) . Su f a m i l i a  y  a l l e g a d o s  e n  C h i l e  e s t a b a  fo rm a d a  
p o r  l o s  s i g u i e n t e s  p e r s o n a j e s ;
-  F e r m in  F r a n c i s c o  d e  U s t â r i z ,  h i j o  de  J u a n  A n d ré s ,  c o r r e g i d o r  
d e  C o n c e p c ié n .
-  M a r t i n  y  P e d r o  d e  U s t â r i z ,  h i j o s  de  J u a n  À n d ré s ,  c a p i t a n e s  
d e l  e j é r c i t o .
-  F r a n c i s c o  d e  U s t â r i z , s o b r i n o .
-  Jucin de  U s t â r i z ,  s o b r i n o ,  d e s d e  1708 r e s i d e  e n  P o t o s i .
-  M ig u e l  A n to n io  d e  V ic u h a ,  s i r v i é  e n  u n a  c o m p a h ia  d e  c a b a l l e -  
r i a .
-  G r e g o r i o  d e  G a v i r z a ,  s i r v i é  d e  C o m is a r io  G e n e r a l  d e  C a b a l l e -  
r i a .
-  J o s e p h  de  S a l i n a s ,  f u e  c o r r e g i d o r  de  M endoza ,  d e s p u e s  de 
1716 a v e c i n d a d o  e n  B uenos  A i r e s .
-  J u a n  F e l i p e  d e  V a l l a d o l i d .
-  J u a n  M a r t i n e z  de  A l t u n a .
-  M ig u e l  d e  G a r r a z a .
-  M ig u e l  d e  I r i a r t e .
-  P e d r o  de  V a r g a s .
-  J o s e p h  de  A n d o n a e g u i .
-  P h e l i p e  de  G a n d ia ( 8 3 )  .
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E l  v i a j e r o  f r a n c é s  F r é z i e r  l l e g é  a  d e c i r  d e  é l :
" E l  g o b e r n a d o r  que h a b i a  e n t o n c e s  en  C h i l e  s e  l l a m a b a  
do n  J u a n  A n d ré s  U s t â r i z ,  a n t i g u o  c o m e r c i a n t e  de  S e v i l l a ,  
que  no p o r  h a b e r  c a m b ia d b  de  e s t a d o  h a b i a  ca m b ia d o  de  
i n c l i n a c i é n  n i  de  o c u p a c i é n ,  p o r q u e ,  a p e s a r  de  l a s  l e -  
y e s  d e l  r e i n o ,  n e g o c i a b a  a b i e r t a m e n t e  c o n  l o s  f r a n c e s e s  
que  h a n  a c r e c e n t a d o  mucho s u  f o r t u n a  p o r  l o s  c r é d i t o s  
c o n s i d e r a b l e s  que l e  h a c i a n .  Es v e r d a d  que é l  l o s  h a  s a  
t i s f e c h o  p u n t u a l m e n t e , c o s a  d i g n a  d e  a l a b a n z a  e n  un p a ­
l s  e n  qu e  s e  p u e d e  a b u sc ir ,  do n d e  mâs que  e n  c u a l q u i e r  o 
t r a  p a r t e  s e  com pra  f â c i l m e n t e  a  c r é d i t o ,  p e r o  d o n d e  no 
s e  p a g a  c o n  l a  misma p u n t u a l i d a d ” ( 8 4 ) .
Los c o r n e r c i a n t e s  f r a n c e s e s  c o n c e d l a n  a  l o s  a g e n t e s  d e l  go 
b e r n a d o r  r e b a j a s  e n  s u s  co m p ra s  que a s c e n d l a n  a l  o r d e n  d e l  30 
a l  40%, c o n  e l  f i n  que  é s t e  no s e  i n t e r p u s i e r a  e n  s u s  o p e r a c i o  
n é s .  T am bién  c o m p ra b a  a c r é d i t o  y  h a s t a  l l e g a r o n  a  a d e l a n t a r l e  
m e r c a d e r l a s ,  y a  que  como b i e n  d i c e  F r é z i e r ,  c o n t a b a  e n t r e  l o s  
f r a n c e s e s  c o n  u n a  r e p u t a c i é n  de  p a g a d o r  p u n t u a i . Uno d e  s u s  de 
p e n d i e n t e s ,  M ig u e l  A n to n io  d e  V ic u h a  t e n l a  (como v e re m o s  mâs a 
d e l a n t e )  u n a  t i e n d a  a  m e d ia  c u a d r a  de  l a  p l a z a  p r i n c i p a l  de 
S a n t i a g o ,  e n  l a  que  v e n d ! a  e s t o s  p r o d u c t o s . O t r o s  a g e n t e s  s u -  
y o s ,  que a  menudo e r a n  l o s  mismos c o r r e g i d o r e s  nom brados  p o r  
e l  g o b e r n a d o r ,  v e n d ! a n  i d é n t i c o s  p r o d u c t o s en  e l  i n t e r i o r ( 8 5 ) .
D u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  de  s u  m a n d a te  a l  f r e n t e  de  l a  A u d ien  
c i a  d e  S a n t i a g o  y  d e  l a  C a p i t a n l a  G e n e r a l  de  C h i l e ,  l o s  m e rc a -  
d e r e s  f r a n c e s e s  que  e n t r a b a n  en  La S e r e n a ,  V a l p a r a i s o  o Concep 
c i 6 n  c o m e n z a ro n ,  s e g û n  e l  j u i c i o  de  A m u n â te g u i , a e s p a r c i r s e  
p o r  l o s  p a r t i d o s  c h i l e n o s ( 8 6 ) . E l  6 d e  s e p t i e m b r e  de  1712 m o r i  
a  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  C a r a n g a s ,  cam ino  a P o t o s i ,  e l  f r a n c é s  P e ­
d r o  Brum. E s t e  hom bre ,  v e c i n o  de  S a i n t  M aio ,  t e n l a  en  s u  p o d e r  
" d i c t a s  y v a l e s "  que  i b a  a  c o b r a r  a  P o t o s i ,  p r o d u c t o  de  l a  v e n  
t a  de  m e r c a d e r l a s  p o r  v a l o r  de  3 4 3 .7 3 6  p e s o s  4 r e a l e s . En su
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l i b r o  f i g u r a b a n  t o d a s  l a s  m e r c a d e r l a s  v e n d i d a s  a  v e c i n o s  d e  
C h i l e ,  P i s c o ,  P o t o s i  y  C h a r e a s . Es i m p o r t a n t e  m e n c io n a r  que e s  
t e  P e d r o  Brum e r a  p a r i e n t e  d e  G i l l e s  Le Brum, a rm a d o r  d e l  n a v l  
o " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e "  , cuyo  c a p i t â n  e r a  J u a n  M o r in ( 8 7 )  , que 
c a s u a l m e n t e ,  como v e re m o s  mâs a d e l a n t e ,  l e  v e n d i d  g ê n e r o s  a  Us 
t â r i z  p o r  v a l o r  d e  1 3 8 .0 0 0  p e s o s .
E l  15 de  m arzo  de  1714 U s t â r i z  l e  e n t r e g â  a l  c o m e r c i a n t e  
f r a n c é s  J u a n  B a u t i s t a  de  Cuso A rm e n d â r iz  y  C a s a n o b a  d e s p a c h o s  
p a r a  q u e  p u d i e r a  v i v i r  y  r e s i d i r  l i b r e m e n t e  e n  C h i l e ,  c o m e r -  
c i a n d o  y  p ag a n d o  l o s  d e r e c h o s  c o r r e s p o n d i e n t e s , b a s â n d o s e  en  
que  e r a  n a t u r a l  d e  l a  B a j a  N a v a r r a  y  p o r  l o  t a n t o  e q u i p a r a b l e  
l e g a l m e n t e  a l  r e s t o  d e  l o s  e s p a h o l e s .  C a s a n o b a  d e s a r r o l l é  g r a n  
p a r t e  d e  s u  a c t i v i d a d  e n  C h i l e ,  donde  l l e g é  a  a d q u i r i r  u n a  e s -  
t a n c i a ,  y  e n  M e n d o z a ( 8 8 ) .
A f i n e s  d e  1714 U s t â r i z  e n v i é  a l  r e y  de  E spaf îa ,  v i a  S a i n t  
M a lo ,  5 0 .0 0 0  p e s o s  a  t r a v é s  d e l  c a p e l l â n  F r a n c i s c o  S e c o ( 8 9 ) .
La misma p e r s o n a  l l e v a b a  8 4 .0 0 0  p e s o s  que  e n v i a b a  e l  a r z o b i s p o  de  
C h a r c a s ( 9 0 ) .  S i  b i e n  a  l o  l a r g o  d e  s u  g o b i e r n o  n os  e n c o n t r a m o s  
c o n  u n a  l a r g a  s e r i e  d e  d i s p o s i c i o n e s  a n u n c ia n d o  m e d id a s  c o n t r a  
l o s  f r a n c e s e s ,  no p o r  e l l o  e s  menos c i e r t o  que s u  nom bre e s t u -  
vo  s e r i a m e n t e  c o m p ro m e t id o  c o n  e l  c o m e r c io  i l l c i t o ( 9 1 ) .  E l  16 
d e  n o v ie m b r e  de  1716 l a  A u d i e n c i a  d e  S a n t i a g o  l l a m é  l a  a t e n -  
c i 6 n  a  U s t â r i z  p o r  l a  d e s i d i a  d e  l o s  g o b e r n a d o r e s  y  c o r r e g i d o ­
r e s  e n  l a  r e p r e s i é n  d e l  c o n t r a b a n d o  y  l e  p i d i é  l a  d i f u s i é n  de 
un  nu ev o  bando c o n  un  e n d u r e c i m i e n t o  d e  l a s  m e d id a s  r e p r e s i v a s  
( 9 2 ) .
A f i n e s  de  1716 l l e g é  a  V a l p a r a i s o  u n a  e s c u a d r a  d e  t r è s  
b a r COS f r a n c e s e s .  Como u n a  p r u e b a  mâs de l a  p a r t i c i p a c i é n  de 
l o s  co m erc i a n t e s  l o c a l e s  e n  e s t e  t r â f i c o  m encionem os q u e  c o i n -
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c i d i e n d o  c o n  e s t e  a r r i b o  p a s a r o n  de  S a n t i a g o  de  C h i l e  a  V a lp a ­
r a i s o  u n  g r a n  ntSmero de  m e r c a d e r e s ,  e n t r e  l o s  que  s e  c o n t a b a n  
J u a n  J o s é  d e  B e r n e c h e a ,  G r e g o r i o  d e  l a  B a d i a ,  I g n a c i o  d e  J â u r e  
g u i ,  L u i s  d e  S a l a s ,  T o r i b i o  G ayén  d e  Z e l i s ,  I g n a c i o  d e  Z e v a l l o ,  
J o s é  G u e r r e r o ,  V e n t u r a  de  l o s  R l o s ,  C r i s t é b a l  T a l l e d o ,  e l  c a p i  
t â n  F a b i a n  C a n a r i o ,  F r a n c i s c o  d e  A g u i r r e  y  e l  m a rq u é s  de  C ana­
d a  H erm o sa  ( a u n q u e  e s t e  d l t i m o  no e r a  m e r c a d é r  s u p onemos que 
t é n i a  a l g û n  d i n e r o  p a r a  i n v e r t i r  e n  t a n  l u c r a t i v e  n e g o c i o ) ( 9 3 ) •  
En C é d u la  d e  1716 e l  r e y  encom endé a l  v i r r e y  d e l  P e r û ,  
p r i n c i p e  d e  S a n to  Buono, q u e  e l i g i e s e  un  m i n i s t r e  de  l a  A u d ie n  
c i a  d e  L im a p a r a  f o r m a r l e  j u i c i o  d e  r e s i d e n c i a  a U s t â r i z .  E s t a  
r e s p o n s a b i l i d a d  r e c a y é  e n  S a n t i a g o  C o n c h a ,  que d u r a n t e  c u a t r o  
m eses  s e  o cu p é  d e l  a s u n t o ( 9 4 ) .  De l o s  20 c a r g o s  que s e  l e  h i -  
c i e r o n ,  15 t i e n e n  que v e r  c o n  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s  d e s a r r o -  
l l a d a s  p o r  U s t â r i z  d u r a n t e  s u  m a n d a te ,  y  l a  m ayor  p a r t e  e s t â  
v i n c u l a d a  a l  c o m e r c io  f r a n c é s .  En e l  p r i m e r  c a r g o  s e  a d u c e  l a  ■ 
f a l t a  d e  c e l o  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  A u d i e n c i a  e n  l a  r e p r e s i é n  
d e l  c o n t r a b a n d o  j - p e s e  a l  e s c r i t o  p r e s e n t  ado p o r  36 h o m bres  d e l  
" c o m e r c i o  d e  S a n t i a g o " ,  que  s e  m o s t r a b a n  c o n t r a r i e s  a  t a l  a c t i  
v i d a d .  P r o b a b l e m e n t e  l a  c o n t r a r i e d a d  de  l o s  m e r c a d e r e s  y, s u  o -  
p o s i c i é n  a l  p r é s i d e n t e  d e v e n d r i a  d e  h a b e r s e  quedado  l o s  36 f u e  
r a  d e l  f e s t i n ,  dado  l o  p o co  p r e p e n s e  que e r a  U s t â r i z  a c o m p a r -  
t i r  s u s  n é g o c i é s  c o n  p e r s o n a s  a j e n a s  a s u  c i r c u l e .  En e l  29 
c a r g o  s a  m a n i f i e s t a  que a u t o r i z é  a l o s  c a p i t a n e s  N i c o l â s  P r a -  
d e l ,  J u l i â n  Champl o r e t  y  J u a n  de  M orandé a  v e n d e r  l e g a l m e n t e  
s u s  p r o d u c t o s  e n  l o s  p u e r t o s  de  V a l p a r a i s o  y La H e r r a d u r a ,  p a ­
gando  l a  a l c a b a l a  c o r r e s p o n d i e n t e . En e l  3 e r .  c a r g o  s e  lo  a c u -  
s a  de  h a b e r  p e r m i t i d o  que l o s  f r a n c e s e s  que v e n d i a n  s u s  p ro d u c  
t o s  e n  V a l p a r a i s o  c o n s t r u y e r a n  c a s a s  y r a n c h o s  e n  e l  A lm e n d ra l ,
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l l e g a n d o  a  t e n e r  a l l f  h u e r t a s  y  j a r d i n e s ,  d o n d e  s e m b ra b a n  v e g e  
t a i e s  p a r a  s u  m a n t e n i m i e n t o .  La a c u s a c i é n  d e l  42 c a r g o  e s  mâs 
s é r i a .  En e l l a  s e  d i c e  que  U s t â r i z  p e r c i b i a  e n  fo rm a  i l e g a l  e l  
6% de  l a s  v e n t a s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  f r a n c e s e s  e n  l o s  p u e r t o s  
d e  V a l a p a r a i s o  y  La  H e r r a d u r a .  E l  p r é s i d e n t e  s e  q u e d a b a  con  e l  
50% d e  l o s  i n g r e s o s ,  y  l a  o t r a  m i t a d  s e  e n t r e g a b a  a l  g o b e r n a ­
d o r  d e  V a l p a r a i s o  o a l  c o r r e g i d o r  de  Q u i1 I o t a  ( e n  c u y a  j u r i s -  
d i c c i é n  e s t a b a  L a  H e r r a d u r a ) , d e  a c u e r d o  a l  l u g a r  e n  que  s e  ma 
t e r i a l i z a b a n  l a s  v e n t a s .
Ya e n  e l  52 c a r g o  comenzamos a  v i s u a l i z a r  l a  m a g n i tu d  de  
l o s  n e g o c i o s  d e  U s t â r i z . A f i n e s  de  1709 l e  com pré a l  c a p i t â n  
d e l  " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e " ,  Mr. M o r in ,  p a r t e  de  l a  c a r g a  de s u  
b u q u e  p o r  un  i m p o r t e  d e  1 3 8 .OOO p e s o s ,  que  e n v i é  e n  e l  mismo 
b a r c o  a  l o s  p u e r t o s  de  A r i c a  y  C o b i j a .  Una p a r t e  d e  l a s  m e rc a­
d e r l a s  f u e r o n  l l e v a d a s  a  A r i c a  p o r  M ig u e l  F e r m ln  d e  U rz û a ,  y  
l u e g o  v e n d i d a s  e n  A r e q u i p a .  E l  e n c a r g a d o  d e  c o n d u c i r l a s  a Gobi 
j a  f u e  J o s é  d e  l a  R e t a ,  q u i e n  lu e g o ,  e n  com paH la d e  J u a n  F e l i ­
p e  d e  V a l l a d o l i d ,  c r i a d o  d e  U s t â r i z ,  p a s é  a  P o t o s i  p a r a  e n t r e -  
g a r  l a  r o p a  a  P e d r o  de  U s t â r i z ,  s o b r i n o  d e  J u a n  A n d r é s .  En am- 
b o s  c a s o s ,  e m p le a d o s  de  U s t â r i z  ( u n  c r i  ado y  s u  s e c r e t a r i o )  h i  
c i e r o n  de  i n t e r m e d i a r i e s .  E n c o n t ra m o s  a q u l  u n a  de  l a s  r a z o n e s  
q u e  j u s t i f i c a n  l a  o p o s i c i é n  (m e ra m e n te  d e c l a r a t i v a )  d e  l o s  c o -  
m e r c i a n t e s  l im e h o s  a l  c o m e r c io  f r a n c é s .  E l  C o n s u la d o  d e  Lima y 
s u s  m iem bros  y a  no c o n t r o l a n  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de  l o s  p r o d u c -  
t o s  e u r o p e o s  que  l l e g a b a n ,  y  a h o r a ,  co n  e s t o s  p r o d u c t o s  en po­
d e r  de  o t r o s ,  t i e n e n  que c o m p e t i r  p o r  l o s  m e rc a d o s  d e l  i n t e ­
r i o r  .
En l o s  c a r g o s  6 2 , 79  y  82 s e  l e  im p u ta  h a b e r  com pr.ado im ­
p o r t a n t e s  p a r t i d a s  d e  m e r c a d e r l a s  e n  o t r o s  t a n t o s  n a v l o s  f r a n -
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c e s e s ,  p o r  i n t e r m e d i o  de  s u s  c r i a d o s M ig u e l  de  V icu f ia  y  J o s é  
d e  l a  R e t a .  Los n e g o c i o s  d e  V icu f ia  l l e g a r o n  a  s e r  de  t a l  e n v e r  
g a d u r a  que  s u s  a c r e e d o r e s  l e  d e b i e r o n  h a s t a  5 9 .6 7 4  p e s o s  5 r e a  
l e s ( 9 5 ) .  E l  99 e s t â  i n t i m a m e n t e  c o n e c t a d o  c o n  l o s  a n t e r i o r e s ,  
y  e n  é l  s e  d i c e  q u e  U s t â r i z ,  v a l i é n d o s e  d e  l a s  p r e r r o g a t i v a s  
de  s u  c a r g o ,  l o g r ô  o b t e n e r  d e s c u e n t o s  e n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  v e n d i d o s  p o r  l o s  f r a n c e s e s ,  y  e l e g i r  l a s  m e j o r e s  mer 
c a d e r l a s . . . E l  109 c a r g o  e s  uno  d e  l o s  qu e  mâs d o l o r e s  d e  c a b e -  
z a  l e  COSt é  a  U s t â r i z .  E s t â  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  d e t e n c i é n  d e l  
c a p i t â n  f r a n c é s  F r o n d â t ,  y  l a  p e r c e p c i é n  p o r  p a r t e  de U s t â r i z  
d e  u n a  suma d e  d i n e r o  p a r a  l i b e r a r l o ( 9 6 ) .  E l  119 t i e n e  que  v e r  
c o n  u n  co m iso  r e a l i z a d o  e n  V a l p a r a i s o .
E l  129 n o s  i n f o r m a  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  m e c a n i s  
mos c o m e r c i a l e s  q u e  m a n e ja b a  U s t â r i z .  M i e n t r â s  d u r é  s u  m a n d a te ,  
u n  c r i  ado su y o ,  M ig u e l  A n to n io  de  V icu f ia ,  tu v o  a lm a c é n  p û b l i c o  
a m e d ia  c u a d r a  d e  l a  p l a z a  d e  S a n t i a g o ,  donde  v e n d i a  p r o d u c t o s  
e u r o p e o s  y  d e l  p a i s . D esde  a l l i  t a m b ié n  s e  r e m i t i e r o n  m e r e a d e -  
r f a s  a  P o t o s i ,  Cuzco  y  A r e q u i p a .  En e s t e  s e n t i d o  e s  b a s t a n t e  
c l a r o  e l  d o cu m en te  que en  s u  memento h a b i a  f i r m a d o  P e d r o  G i r a l  
d e s  :
"Y me o b l i g e  c o n  mi p e r s o n a  y  v i e n e s  h a v i d e s  y  p o r  h a ­
v e r  a  l l e v a r  y  c o n d u c i r  l o s  d i c h o s  g e n e r o s  / f r a n c e s e s  
en  su  g r a n  m a y o r i a /  p o r  q u e n t a  c e s  to  y r i e s g o  de  e l  d i -  
c h o  c a p i t a n  Don M ig u e l  A n to n io  / d e  V i c u H ^  a  l a s  P r o v i n  
z i a s  de  C u io  y  a  l a s  v e n d e r  a  p l a t a  a c u h a d a  y c o r r i e n t e  
o a  t r u e q u e  y  cam bio  p o r  g e n e r o s  y f r u t o s  d e  a q u e l l a s  
p r o v i n c i a s  h a c i e n d o  l a s  v e n t a s  de  l o s  d i c h o s  g e n e r o s  a 
l o s  m a y o re s  p r e c i o s  p o r  que  p u d i e r a " ( 9 7 ) .
E l  s i g u i e n t e  p u n t o  ab unda  s o b r e  e l  a n t e r i o r ,  y d a  c u e n t a  de 
l a s  p a r t i d a s  d e  r o p a  r e m i t i d a s  a l  P e r u ,  y de  l o s  c o n s i d e r a b l e s  
r e t o r n o s  e f e c t u a d o s  p o r  U s t â r i z  en  p l a t a  s i n  q u i n t a i r .  G ra n  im -
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p o r t  a n c i  a  e n  e s t e  c i r c u i t o  j u g é  P e d r o  U s t â r i z ,  que  r e m i t i é  d e s  
d e  L i p e z  y  P o t o s i , p o r  e l  ca m in o  d e  A tacam a y  C o p i a p é ,  15 m i l  
m a rc o s  ( u n o s  1 2 7 .5 0 0  p e s o s )  a  lomo d e  m u la  h a c i a  C o n c e p c ié n ,  
do n d e  f u e r o n  e m b a rc a d o s  e n  u n  b a r c o  f r a n c é s . P o r  e l  15s n o s  e n  
te ra m o s  de  o t r o s  n e g o c i o s  d e  U s t â r i z  ( a p a r t é  d e l  d é s a r r o i l a d o  
en  e l  c a r g o  1 4 2 , do n d e  s e  h a b i a  de  u n  p r é s t a m o  r e c i b i d o  p o r  e l  
p r é s i d e n t e ) ,  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  p a r t i d a s  d e  r o p a  qu e  r e m i t i é  
a  l o s  c o r r e g i d o r e s  d e l  i n t e r i o r ,  como l o s  d e  C o l c h a g u a ,  Mendo­
z a  y  M au le(  98) .
S eg û n  l a  s e n t e n c i a  d e  S a n t i a g o  C o n c h a ,  e n  e l  t i e m p o  e n  
que  U s t â r i z  f u e  p r é s i d e n t e  d e  l a  A u d i e n c i a ,  l o s  f r a n c e s e s  v e n -  
d i e r o n  e n  V a l p a r a i s o  m e r c a d e r i a s  p o r  no menos d e  5 3 9 .0 0 0  p e s o s ,  
de  l a s  ç u a l e s  U s t â r i z  com pré 1 8 8 .0 0 0  p e s o s .  De e s t a  û l t i m a  p a r  
t i d a  h a y  d o c u m e n ta d a s  v e n t a s  a  l o s  c o r r e g i d o r e s  d e l  i n t e r i o r  
p o r  1 7 . 2 5 5  p e s o s  1 r e a l .  T am b ién  c o b r é  U s t â r i z  1 2 .5 0 0  p e s o s  
p o r  e l  r e p a r t o  d e  c a r g o s  y  t u v o  que  p a g a r  e n  c o n c e p t o  d e  m u l-  
t a s  p o r  s u  r e s i d e n c i a  5 9 .5 4 0  p e s o s  y  1 .0 0 0  d u c a d o s . U s t â r i z  f a  
l l e c i é  poco  t ie m p o  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  c o n o c id o  l a  s e n t e n c i a  en  
s u  c o n t r a .  S eg û n  a l g u n o s  c r o n i s t a s  ( C é r d o b a ,  F i g u e r o a  y  C a r b a -  
l l q )  e l  r e y  r e h a b i l i t é  p o s t e r i o r m e n t e  a s u s  t r è s  h i j o s ,  que 
p e r m a n e c i e r o n  e n  C h i l e ( 9 9 ) .
La c a i d a  d e  U s t â r i z  s e  i n i c i é  c o n  e l  r e g r e s o  d e  F r o n d â t  a 
C h i l e ,  t r a s  s u  l a r g o  p e r i p l o  p o r  C h i n a .  Con e l  o b j e t i v o  m a n i-  
f i e s t o  de  p u b l i c i t a r  s u  a c c i é n  e n  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  f r a n c é s ,  
U s t â r i z  l e  e s c r i b i é  a l  du q u e  d e  O su n a ,  e m b a ja d o r  d e  E s p a h a  en  
P a r i s ,  r e l a t â n d o l e  l o s  d e s é r d e n e s  que  c a u s a b a n  l o s  f r a n c e s e s  
e n  l o s  p u e r t o s  d e  s u  j u r i s d i c c i é n ( l O O ) . E l  2 d e  a g o s t o  de  1712 
e l  du q u e  d e  O suna  l e  e s c r i b i é  a  B e r n a r d o  T i n a j e r o  de  l a  E s c a l e  
r a ,  d e l  C o n s e jo  d e  I n d i a s ,  r e l a t â n d o l e  l o  s u c e d i d o  c o n  F r o n d â t
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e  in f o r m a n d o  que  p a s a r â  o f i c i o  a l  Rey de  F r a n c i a  a  t r a v é s  d e l  
m i n i s t r e  P o n t c h a r t r a i n ( 1 0 1 ) .  S im u l t â n e a m e n te  F r o n d â t  l e  h a b i a  
e s c r i t o  a  s u  r e y ,  n a r r â n d o l e  s u  v e r s i é n  d e  l o s  h e c h o s ,  y  q u e -  
j â n d o s e  d e  como U s t â r i z  l e  h a b i a  s a c a d o  1 6 .0 0 0  p e s o s  p a r a  po­
d e r  r e c u p e r a r  s u  l i b e r t a d ( 1 0 2 ) .
E l  8 d e  a g o s t o  d e  1712 P o n t c h a r t r a i n  l e  e s c r i b i é  a l  duque 
d e  O su n a  y  e n t r e  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  m a n i f e s t a b a  que  " s o n  e -  
l l o s  / l o s  g o b e r n a d o r e s  e s p a f l o l e s /  q u i  e ne  s an  f a z i l i t a d o  l a  y n -  
t r o d u c c i o n  d e  m e r c a d u r i a s  h a s i e n d o  p a g a r  d e r e c h o s  c o n s i d e r a ­
b l e s  que  h a n  a p l i c a d o  i n j u s t a m e n t e  a  s u  p r o v e c h o " , y  d i c e  mâs 
a d e l a n t e ,  r e f i é n d o s e  a  U s t â r i z :  " e s t e  p r é s i d e n t e  no e s  menos 
y n t e r e s a d o . . . que  l o s  o t r o s  g o b e r n a d o r e s  y  s e  p u e d e  c r e h e r  que 
s u s  q u e j a s  a n  s i d o  c o n  y n t e n c i o n  de  p r e b e n i r  l a  d e l  S r .  F r o n ­
d â t "  . En r e l a c i é n  c o n  l o s  c a u d a l e s  r e t o r n a d o s  a  F r a n c i a  a r a i z  
d e l  c o m e r c io  c o n  P a c i f i c o ,  d i c e  P o n t c h a r t r a i n :  " s e  d e v e  co n  
s i d e r a r  qu e  l a s  sumas b e n i d a s  a  F r a n c i a  p r o z e d i d a s  d e  e s t e  co ­
m e r c io  an  s i d o  e m p le a d a s  p o r  u n a  g u e r r a  e n  l a  q u a i  e l  Rey a  e -  
cho  g a s t o s  p r o d i g i o s o s  p o r  l a  d e f e n s a  de  E s p a h a " ( 1 0 3 ) .
En t i e m p o s  de  l a  p r e s i d e n c i a  de  U s t â r i z ,  e r a  c o r r e g i d o r  
de  C o n c e p c i é n  Z û f l ig a  y  T o v a r .  A e s t e  p e r s o n a j e  t a m b ié n  s e  l o  a 
c u s é  d e  t e n e r  t r a t o s  y  c e n t r â t e s  p o r  s i  y  p o r  i n t e r p é s i t a s  p e r  
s o n a s ^ c o n  e s p a f l o l e s  y  e s p e c i a l m e n t e  c o n  f r ê i n c e s e s .  E n t r e  l o s  
c a r g o s  que s e  i n c l u y e n  en  s u  r e s i d e n c i a  e n c o n t r a m o s  e l  d e  h a ­
b e r  p e r m i t i d o  e l  p â b l i c o  c o m e r c io  de  l o s  f r a n c e s e s  e n  C oncep ­
c i é n  y  p e r c i b i r  de  l o s  c o m e r c i a n t e s  g a l o s  e l  5% de l a s  v e n t a s  
r e a l i z a d a s ,  p o r  h a b e r  a u t o r i z a d o  s u  e j e c u c i é n ( 1 0 4 ) .
A n to n io  V e lâ z q u e z  de C o b a r r u b i a s  e r a  e l  g o b e r n a d o r  de  V a l  
p a r a i s o .  Como t a l  tu v o  p a r t i c i p a c i é n  en  e l  c o m e r c io  f r a n c é s ,  
no s é l o  o t o r g a n d o  p e r m i s o s  p a r a  r e a l i z a r l o ,  s i n o  t a m b ié n  s o l i -
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c i t a n d o  c r e c i d a s  c a n t i d a d e s ,  que  e n  a l g u n o s  c a s o s  l l e g a b a n  a l  
6%, p o r  l a s  v e n t a s  r e a l i z a d a s ,  t a n t o  e n  V a l p a r a i s o  como en  e l  
p u e r t o  de  La H e r r a d u r a ;  l a s  g a n a n c i a s  e r a n  c o m p a r t i d a s  co n  Us­
t â r i z .  J u n t o  c o n  s u  herm ano  A n to n io  o b t u v i e r o n  a l g o  mâs de
1 0 0 ,0 0 0  p e s o s  d e  b é n é f i c i é s ,  y  c o n  e l l o s  C o v a r r u b i a s  com pré e n  
S a n t i a g o  " u n a s  c a s s a s  muy b u e n a s " ,
U s t â r i z  c o b r a b a  s u  p a r t e  d e l  6% p o r  m ed io  d e  B e r n a r d o  d e  
S o t o ,  t e n i e n t e  de  l o s  o f i c i a i e s  r e a l e s  d e  V a l p a r a i s o .  A l r e s ­
p e c t e  d i j o  J u a n  d e  S a n t e l i c e s  q u e :
" n in g u n  m e r c a d e r  n i  o t r a  p e r s o n a  i b a  a l  p u e r t o  a  com- 
p r a r . . . n i  p a s a r  a  b o r d e  d e l  n a v i o  f r a n c é s  s i n  p a p e l i t o  
d e l  d h o .  S o to  y  p a r a  q u e  l o  d i e s e  e r a  n e c e s a r i o  m a n i f e s  
t a r i e  a n t e s  l a  p l a t a  q u e  c a d a  uno l l e v a b a  p a r a  c o m p ra r  
y  d e s p u e s  l a  m em oria  de  l o  que  h a v i a  com prado  p a r a  p o r  
e l l a  h a c e r l e  c a r g o  a l  c a p i t a n  f r a n c é s  y  c o b r a r  e l  6 p o r  
c i e n t e " .
Al c a p i t â n  que  no p a g a b a  s e  l e  impe d i a  que n i n g â n  e s p a h o l  p a s a  
r a  a  b o r d e .  En d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  S o to  l l e g é  a  c o b r a r  
e l  6% a  l o s  e s p a f i o l e s (  105) .
O t r a  p i e z a  i m p o r t a n t e  e n  l a  t r a m a  e s t a b l e c i d a  p o r  U s t â r i z  
e r a  s u  h i j o  F e r m in ,  que  f u e  nom brado  c a p i t â n  d e  g u a r d i a s  y c o ­
m i s a r i o  g e n e r a l  d e l  e j é r c i t o  y  e n  1714 s e  l o  nombré m a e s t r e  de  
campe g e n e r a l  d e l  r e i n o ,  g o b e r n a d o r  de  l a s  airmas d e l  R e a l  E j é r  
c i t e  y  c o r r e g i d o r  d e  C o n c e p c ié n  ( c o n t a b a  e n t o n c e s  c o n  s é l o  21 
a h o s ) . Se c a s é  c o n  M a r i a  J o s e f a  M eneses  y  m u r ié  s i n  d e j a r  d e -  
s e n d e n c i a ,  l e g a n d o  l a  m ayor p a r t e  d e  s u  h e r e n c i a  a  o b r a s  p i a s .  
En s u  r e s i d e n c i a  e n c o n t r a m o s  l o s  s i g u i e n t e s  c a r g o s :
1) p e r m i t i r  que l o s  n a v i o s  d e  F r a n c i a  a t r a c a s e n  e n  C o n c e p c ié n .
2) p e r m i t i r  que a  l o s  mismos s e  l o s  a b a s t e c i e r a  c o n  v i v e r e s  y 
b a s t i m e n t o s .
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Ju an  Jo sep h  de O vexas.
A n te s  d e  c o n c l u i r  d e t e n d r e m o s  u n o s  i n s t a n t e s  n u e s t r a  a t e n  
c i 6 n  e n  un  s i n g u l a r  p e r s o n a j e ,  que  d u r a n t e  a lg u n o s  a h o s  s e  d e -  
sempeMé como c o r r e g i d o r  d e  A r i c a ,  y  su p o  o b t e n e r  de  s u  c a r g o  
i m p o r t a n t e s  b é n é f i c i é s ,  p r o d u c t o  d e  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i é n  con  
l o s  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s  que  f r e c u e n t a b a n  l a  z o n a .
J u a n  J o s e p h  de  O vexas  e r a  n a t u r a l  de  I g e a ,  La R i o j a ,  don ­
de  h a b i a  n a c i d o  e l  19 de  méirzo d e  1 6 8 2 ( 1 0 7 ) ,  y  a l  l l e g a r  a  I n ­
d i a s  s e  d i r i g i é  a  E s t e c o ,  u n a  p o b l a c i é n  f r o n t e r i z a  d e  l a  p r o ­
v i n c i a  d e  Tucumân, e n  l a  que  s i r v i é  a p a r t i r  d e  170 3 como a l f e  
r e z  y  c a p i t â n .  I n c l u s e  l l e g é  a  o f r e c e r s e  como v o l u n t a r i o  y  c o ^  
t e é  d e  s u  c a r g o  u n a  e x p e d i c i é n  que  s e  e n f r e n t a r i a  c o n  u n a  p a r -  
t i d a  d e  i n d i o s  m o c o v ie s  a l z a d o s .  A l f i n a l i z a r  s u  e s t a n c i a  t u c u  
mana s o l i c i t é  e l  t r a s l a d o  a l  P e r û ,  do n d e  lo  r e c l a m a b a n  c i e r t o s  
" n e g o c i o s  de  i m p o r t a n c i a " ( 108) .
En e l  P e r û  t r a b é  c o n t a c t e  c o n  J u a n  de  Mun y  A g u i r r e ,  c o ­
r r e g i d o r  d e  A r i c a ,  q u i e n  i n f l u y é  b a s t a n t e  e n  e l  rumbo s e g u i  do 
p o r  O v e x a s .  D ada l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  p a p e l  ju g a d o  p o r  Mur, 
mâs a b a j o  v o lv e r e m o s  a  o c u p a r n o s  d e  é l .  A p a r t i r  de  1707 y a  en  
c o n t r â m e s  a  O vexas  en  A r i c a  com prando  un  g r a n  nûmero de  c e n s o s  
y  a l  aho s i g u i e n t e  a d q u i r i é  un  j o v e n  e s c l a v o .  En 1711 e s  t e ­
n i e n t e  de  c o r r e g i d o r  d e  A r i c a ( 10 9 ) .  Al q u e d a r  v a c a  l a  t i t u l a r i  
dad  d e l  c o r r e g i m i e n t o , p o r  e l  f a l l e c i m i e n t o  de  J u a n  G o n z a le z  
de  M a ta  y  R i b e r a ,  nom inado  p a r a  s u c e d e r  a  Mur, e l  o b i s p o  de  
Q u i to  y  v i r r e y  d e l  P e r û ,  L a d r é n  de  G u e v a ra ,  d é s i g n é  en  e l  c a r ­
go a  O v e x a s .  D esd e  f i n e s  d e  1712 y  h a s t a  l a  misma é p o c a  de 
1716 s e  desem pehé  e n  é l ,  a l  mismo t ie m p o  que e j e r c i a  como J u s -  
t i c i a  m ayor  d e  m in a s  d e l  d i s t r i to  y  t e n i e n t e  d e l  c a p i t â n  g e n e -  
r a l (  110) .
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La u b i c a c i é n  d e  A r i c a  e r a  é p t i m a  p a r a '  l o s  n e g o c i o s  co n
l o s  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s ,  y  t r a s  u n a  r â p i d a  i n t r o d u c c i ô n  en
l o s  mismos p o r  Mur, O vexas  s e  l a n z é  r â p i d a m e n t e  a  i m i t a r l o .  Es
t a  a c t i v i d a d  l e  c r é é  u n a  b u e n a  fam a e n  t o d a  l a  c o m a r c a ,  fam a
q u e  i n c l u s e  s e  e x t e n d i é  a  P o t o s i ,  c i u d a d  d e  l a  c u a l  A r i c a  e r a
p u e r t o  n a t u r a l  y  s a l i d a  c a s i  o b l i g a d a  p a r a  s u s  p i r l a s .  S o b r e  é l
c o m e n ta  A rz a n s :
" E r a  t a l  l a  d e s v e r g u e n z a  c o n  que  l o s  de  Espaf îa  l l e v a b a n  
l a s  p i r l a s ,  qu e  a  c a r a  d e s c u b i e r t a  b a j a b a n  a  A r i c a  r e c u a  
d a s  d e  e l l a s  y  e l  c o r r e g i d o r  d e  a q u e l  p u e r t o  ( qu e  e r a  
don  J u a n  J o s é  d e  O v e ja s )  e r a  c a r n e  y  uHa (como d i c e n )  
d e  l o s  f r a n c e s e s ,  p u e s  e s e  c a r g o  a d q u i r i é  c o n  l o s  i n n u -  
m e r a b l e s  m a rc o s  e n  p i f l a  que s a c é  d e  e s t a  V i l l a  p a r a  r e -  
g a l a r l o s  en  o t r a s  o c a s i o n e s  t r a y e n d o  e n  r e t o r n o  r o p a  y  
m e r c e r i a s " ( i l l )  .
U t i l i z a n d o  s u  c a r g o  d e  c o r r e g i d o r ,  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
que  é l  l e  d e j a b a ,  O vexas  e m p re n d ié  u n a  l a r g a  s e r i e  d e  n e g o c i o s  
e n t r e  A r i c a  y  P o t o s i , O ru ro  y  C u z co ,  i n c l u y e n d o  e n  l o s  mismos 
h a s t a  e l  mismo p u e r t o  d e  E l  C a l l a o .  Su a c t i v i d a d  i n c l u i a  t a n t o  
p r o d u c t o s  de  l a  t i e r r a  como m e r c a d e r i a s  d e  o r i g e n  f r a n c é s ( 1 1 2 ) .  
G ra n  p a r t e  de  s u  i n t e n s a  v i d a  c o m e r c i a l  e s t â  r e f l e j a d a  e n  d oeu  
m e n t a c i é n  g u a r d a d a  e n  e l  y a  m e n c io n a d o  A r c h iv e  d e  J a u r e g u i a . E l  
e n c a r g a d o  de  m a n t e n e r  l o s  c o n t a c t e s  e n t r e  A r i c a  y  P o t o s i ,  y  de 
t r a n s p o r t a r  r e g u l a r m e n t e  f l e t a m e n t o s  d e  p l a t a  y  o r o  h a c i a  l a  
C o s t a ,  e r a  S i l v e s t r e  d e  C e n t e l l a s ( 1 1 3 ) .
Dos d o cu m en to s  d e l  A r c h iv e  d e  J a u r e g u i a ,  p r o p i e d a d  de l o s  
m a rq u e s e s  d e  C a s a  T e r r e  ( r e c o r d e m o s  que  O vexas  f u e  e l  p r i m e r  
m a rq u é s  d e  C a s a  T e r r e )  p r u e b a n  s i n  l u g a r  a d uda  l a  r e l a c i é n  de 
O vexas  co n  l o s  f r a n c e s e s .  E l  p r i m e r o  d a t a  de  1715 y  d i c e  lo  s i  
g u i e n t e :
"D ig o  yo e l  C a p i t a n  Don Simon de  C a r r a n z a  r e s i d e n t e  en
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e s t a  c i u d a d  y  d e  p a r  t i d a  p a r a  l o s  R e y n o s d e  l a  B u ro p a  
q u e  r e c i v i  d e l  s e R o r  G e n e r a l  Don J u a n  J o s e p h  O bexas  c o ­
r r e g i d o r  y  J u s t i c i a  M ayor d e  e s t a  c i u d a d  q u i n i e n t o s  p e ­
s o s  d e  a  o c h o  r e a l e s  l o s  q u a l e s  e n t r e g a r e  a Don F r a n c i s  
co  Magon v e c i n o  d e  S am a lé  / s i c / ,  p a r a  que l o s  t e n g a  de  
m a n i f i e s t o  y  a  d i s p o s i c i o n  d e  Don P e d r o  R u l l  a q u i e n  s e  
l o s  r e m i t e  d i c h o  s e R o r  G e n e r a l  p o r  h a v e r s s e  h a l l a d o  y e -  
r r o  e n  l a  q u e n t a  que  c o n  e l  s o b r e d i c h o  tu b o  y  p o r  e s t a  
r a z o n  t o c  a n  y  p e r t e n e c e n  a l  d i c h o  Don P e d r o  R u l l (  114') .
E l  s e g u n d o  e s  u n a  c a r t a  q u e  e l  v i r r e y  d e l  P e r û  l e  e n v i é  a
O vexas  e l  9 d e  a b r i l  de  1720 :
" V a r i a s  c a r t a s  h e  r e c i v i d o  d e  V m .; y  e n  r e s p u e s t a  de  e -  
l l a s  devo  d e c i r l e  que  e s t a  mui b i e n  e l  que  s e  m a n te n g a  
e n  e l  A s i e n t o  d e  P uno  p o r  e v i t e i r  q u a l q u i e r a  s i n d i c a s i o n  
qu e  s u s  d e s a f e c t o s  p u d i e r e n  h a c e r l e ;  y  a s i  l e  p r e v e n g o  
q .  de  n i n g u n  modo t e n g a  i n t e r b e n c i o n  e n  c o m e r c io  con  
f r a n z e s e s  n i  c o m u n ic a c i o n  c o n  n in g u n o  d e  e l l o s ,  p o r q .  
e n  o b s e r v a n c i a  d e  l a s  R e a l e s  O rd e n e s  p a s a r e  c o n  e l  que 
i n c u r r i e r e  a  q u e b r a n t a r  l o s  d a d o s  e n  e s t a  r a z o n  a l  mas 
s e v e r o  y  r i g u r o s o  c a s t i g o  que c o n v e n g a . . .
D i a s  h a  q u e  me h a l l o  c o n  l a  n o t i c i a  q .  un  mes h a  de  l a  
l l e g a d a  a  e l  P u e r t o  de  Y lo  e l  K a v io  f r a n z e s  nom brado  e l  
S a v io  Sa lom on; y a  s a b e  Vm. l o  que  l e  e s t i m o  y  q .  d e s e o  
e x p é r i m e n t e  e l  b u e n  a f e c t o  que  l e  p r o f e s o ( 1 1 5 ) .
Al r e a l i z a r  O vexas  u n a  b u e n a  p o l i t i c a  e n  l o  r e f e r e n t e  a 
l a  a d m i n i s t r a c i é n  d e  l a  c i u d a d ,  l l e g a n d o  a  f i n a n c i a r  c o n  s u s  
f o n d e s  o b r a s  p û b l i c a s  y  r e l i g i o s a s ,  e l  1 d e  m arzo  d e  1714  e l  
C a b i l d o  d e  A r i c a  l e  p i d i é  a l  r e y  que l o  m a n t u v i e r a  en  e l  p u e s -  
t o  de  c o r r e g i d o r ( 1 1 6 ) .  E s t a n d o  e l  c o n v e n to  d e  S an  F r a n c i s c o  u -  
b i c a d o  f u e r a  de l a  c i u d a d ,  y  e n  un  e s t a d o  c a s i  r u i n o s o ,  O vexas 
a p o r t é  l o s  f o n d e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  f u n d a c i é n  y  e d i f i c a c i é n  
de  un  nuevo  c o n v e n t o  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  d e  l a  c i u d a d ,  g a s -  
t a n d o  e n  l a  e m p re s a  mâs de  4 0 .0 0 0  p e s o s .  E s t e  h e c h o  n o s  d a  u n a  
i d e a  de  l a  m a g n i tu d  de l a s  g a n a n c i a s  a c u m u la d a s  p o r  O v e x a s ,  su
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p u e s t a m e n t e  e n  e l  c o m e r c i o , c o n  l o s  f r a n c e s e s .  P o s t e r i o r m e n t e
t a n  b u e n a  i n v e r s i é n  d i o  f r u t o s , y a  que  e l  22 de  j u n i o  d e  1718
e l  C o m is a r io  G e n e r a l  d e  l a  o r d e n  d e  S an  F r a n c i s c o  e n  e l  P e r û  y
C h a r c a s  e n v i é  u n a  c a r t a  a l  r e y  e x p o n i e n d o :
" l o  f i e l ,  c e l o s o  y  a m a n te  c o r r e g i d o r  que a v i a i s  s i d o  e n  
A r i c a ,  l a s  sumas l i m o s n a s  q u e  a v i a i s  h e c h o  a  s u s  co n v e n  
to s ,  adem as d e  a b e r  l e v a n t a d o ,  y  h e c h o  d e s d e  s u s  c i m ie n  
t o s ,  c o n  s u  Y g l e s i a . . i e l  C o n v e n to  c i t a d o  de  A r i c a ,  y  o -  
t r a  o b r a  d e  summo v a l o r  e n  l a  Y g l e s i a  d e  s u  c o n v e n to  
d e l  C u z co ,  to d o  a  v u e s t r a s  e x p e n s a s " .
En e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  O v ex a s  r e a l i z é  c o n t i n u a s  
d i l i g e n c i a s  c o n  e l  f i n  m a n i f i e s t o  d e  e x p u l s a r  a  l o s  f r a n c e s e s  
d e  l a s  c o s t a s ,  au n q u e  e n  r e a l i d a d  s e  t r a t a b a  d e  u n a  p a r o d i a  
d e s t i n a d a ,  p o r  u n  l a d o ,  a  c u b r i r s e  l a s  e s p a i d a s  f r e n t e  a  l a s  
a u t o r i d a d e s  v i r r e i n a l e s ,  y  p o r  e l  o t r o  t r a t a r  de  a u m e n ta r  s u s  
g a n a n c i a s  dem ost r a n d o  a  l o s  f r a n c e s e s  q u i e n  e r a  e l  dueRo de  l a  
s i t u a c i é n .  Al t e n e r  c l a r o  l o s  c o m e r c i a n t e s  g a l o s  c u a l  e r a  l a  
m e jo r  v i a  p a r a  n e g o c i a r  s i n  p r o b l e m a s ,  l a s  n o t i f i c a c i o n e s  s e  
s u c e d i a n  u n a s  a  o t r a s  s i n  n i n g û n  é x i t o .  T am bién  e s  j u s t o  s e R a -  
Ic ir  l o  e s c a s o s  que  eram. l o s  m e d io s  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o s t e r  a s  
p a r a  e n f r e n t a r s e  a  l o s  f r e i n c e s e s  c o n  a l g u n a  p o s i b i l i d a d  de d e -  
r r o t a r l o s .  A lg u n o s  c a p i t a n e s ,  como D u b o ca g e ,  d e l  n a v i o  "L a-D é­
c o u v e r t e " ,  l l e g a b a n  i n c l u s o  a  c o n t e s t a r  c o n  t o no a l t a n e r o .  An­
t e  u n a  i n t i m a c i é n  de  O v e x a s ,  D ubocage  r e s p o n d i é  qu e  a b a n d o n a r i  
a  A r i c a  cu a n d o  " l e  d i e r a  l a  g a n a  y  que  t é n i a  l i z e n z i a  d e l  Rey 
C h r i s t i a n i s i m o  p a r a  a z e r  c o r s o " ( 1 1 7 ) .
En un  bando  p ro m u lg a d o  e l  20 de  o c t u b r e  d e  1714 J u a n  J o s é  
de  O vexas r e c o n o c i a  que " e n  e s t a  c i u d a d  / d e  A r i c % / , d i c h o  p u e r  
t o  d e l  C a l l a o  y  e n  e l  d e  P i s c o  y  a s s i  mesmo e n  l o s  demas de  am 
b a s  c o s t a s  ay  muchos f r a n c e s e s  co n  s u s  A lm acenes  p u b l i c o s  v e n -
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d i e n d o  l a  r o p a  que  t i e n e n " ( 1 1 8 ) .  Con e l  f i n  de  r e a l i z a r  l a s  d i  
l i g e n c i a s  o r d e n a d a s  p o r  e l  v i r r e y ,  O vexas  i n i c i é  u n a  s e r i e  de  
a c t u a c i o n e s  c o n  e s c a s o s  r e s u l t a d o s ,  y  c o n  ân im os d e  c o n s t a t e r  
q u i e n e s  c o m e r c i a b a n  c o n  l o s  f r a n c e s e s  v i s i t é  a  l a s  s i g u i e n t e s  
p e r s o n a s  :
1) J o s e p h  d e  M o r a l e s ,  dueRo d e  un  q u e c h e .  Se d e d i c a b a  a  t r a n s ­
p o r t a r  guano  d e s d e  l a  i s l a  d e  I q u i q u e  a  A r i c a .
2) A d o s  e s p a R o l e s  f o r e s t e r o s , v e c i n o s  d e  Tucumân, que  s e  d i r i  
g i a n  p u n a  a d e n t r o  c o n  u n a  r e c u a  d e  m u la s  a l  A l t o  P e r â .
3) A J u a n  A n g e l ,  d e  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ,  que  e n t r é  en  l a  c i u ­
d a d  c o n  u n a  p a r t i d a  d e  v a c a s .
4) A d o s  e s p a R o l e s  que  v e n i a n  de  l a s  P r o v i n c i a s  de  A r r i b a ,  uno 
a  c o b r a r  d e u d a s  y  e l  o t r o  a  e m b a r c a r s e  a l  r e i n o  de  C h i l e .
5) A d o s  f o r a s t e ÿ o s ,  uno ( F r a n c i s c o  d e  Manzano) que v e n i a  de  A 
r e q u i p a  p a r a  e m b a r c a r s e  a  L ima y  o t r o  p r o v e n i e n t e  d e  Puno y  
que  v e n i a  a  h a b l a r  c o n  M anzano .
6) A o t r o s  f o r a s t e r o s  que  b a j a b a n  de  Puno y  A r e q u ip a  p a r a  em­
b a r c a r s e  a  L im a y  C h i l e .
7) A o t r o s  f o r a s t e r o s  p r o v e n i e n t e s  de  C u z co ,  O ru ro  y  La P az 
( 119) . ..............
E s t a  d o c u m e n ta c i é n ,  mâs a l l â  d e  i n f o r m â m e s  s o b r e  l a s  p e s  
q u i z a s  e f e c t u a d a s  p o r  O vexas  t a m b ié n  nos  p e r m i t e  o b s e r v a r  un 
h e c h o  i n t e r e s a n t e , l a  e x t r e m a  m o v i l i d a d  d e  l a  s o c i e d a d  c o l o ­
n i a l .  Vemos como s e  d a n  c i t a ,  en  un  p u e r t o  como e l  de  A r i c a ,  
c o m e r c i a n t e s  y  v i a j e r o s  de  d i s t i n t a s  c i u d a d e s  y r e g i o n e s  d e l  
e s p a c i o  p e r u a n o .  Y s i  e s to  s u c e d i a  en  A r i c a ,  ^ q u é  p a s a r i a  e n ­
t o n c e s  en  Lima o P o t o s i ?
Como r e s u l t a d o  d e  s u s  g e s t i o n e s ,  O v e x a s  r e u n i é  e n  1716 y  
1 7 1 7 , y p o s t e r i o r m e n t e  r e m i t i é  a  L im a , 182 m a r c o s  d e  p i n a  d e
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p l a t a  y  79 p i e z a s  d e  c h o l e t a ,  35 r e s m a s  de  p a p e l  y  19 q u i n t a -  
l e s  y  18 l i b r a s  d e  f i e r r o ,  p r o d u c t o  de  l o s  d e c o m is o s  r e a l i z a -  
d o s ( l 2 0 ) .  E s t a s  a c c i o n e s  a  f a v o r  d e  l a  j u s t i c i a  no l e  i m p i d i e -  
r o n  a  O vexas  c o n t i n u e r  c o n  s u s  n e g o c i o s .  En 1713»l e  e n t r e g é  a l  
c a p i t â n  f r a n c é s  J e a n  M o r in  5 1 .9 8 1  p e s o s  p a r a  s u  t r a s l a d o  a  E s -  
paR a; e s e  aRo l l e g é  a  E l  C a l l a o ,  e n  u n a  n a v e  f r a n c e s a ,  u n  en-  
b a r q u e  d e  76 p i e z a s  d e  r o p a  a  nom bre su y o  y  d e  Mur e n  fo rm a  
c o n j u n t a .  Sus c o n t a c t o s  c o m e r c i a l e s  i n c l u i a n  a l  c o m e r c i a n t e  d e  
S a n  J u a n  de  L uz ,  J u a n  d e  A r i s t e g u i ,  a l  que r e m i t i é  e n  d i v e r s e s  
o p o r t u n i d a d e s  i m p o r t a n t e s  p a r t i d a s  d e  p l a t a ( 1 2 1 ) .
A f i n a l e s  d e  1717 e l  v i r r e y  S a n to  Buono o r d e n é  qu e  s e  l e  
to m a r a  r e s i d e n c i a  a  O v e x a s ,  p e r o  d e  e l l a  no  r é s u l t é  c a r g o  r i  
dem anda a l g u n a .  H a b i a  s i d o  e l  mismo S a n to  Buono q u i e n  e n  su  mo 
m ento  r e m o v ié  d e  s u  c a r g o  a  O v e x a s ,  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  de  
manda i n t e r p u e s t a  p o r  e l  c o r r e g i d o r  d e  P i s c o ,  F e r n a n d o  C e g a ra ,  
y  de  l a s  é r d e n e s  que  l e  l l e g a r o n  d e s d e  MadridÇ 122) . T r a s  h ^ e r  
c e s  ado e n  s u  cairgo s e  l e  e n c o m e n d a ro n  u n a  s e r i e  de  m i s i o n e s  o -  
f i c i a l e s . E l  v i r r e y  D ie g o  M o r c i l l o ,  en  u n a  c a r t a  e s c r i t a  e r  
1720 ,  l e  " m a n i f i e s t a  lo  g u s t o s o  que q u e d a v a  de  v e r o s  s e p a r a d o  
d e l  t r a t o ,  y  c o m e r c io  c o n  l o s  N a v io s  e x t r a n g e r o s ,  y  t a n  r e s i g -  
n ado  â  l a s  o r d e n e s  s u p e r i o r e s " ( 1 2 3 ) .  E s t a  c a r t a  a b u n d a ,  e v id e n  
t e m e n t e ,  en  l a s  p r u e b a s  s e R a la d a is  p a r a  p r o b a r  l a  c o m p l i c id a d  
d e  O vexas  c o n  l o s  f r a n c e s e s ,  y a  que  s e  r e a l i z a  un  r e c o n o c i r r i e n  
t o  t â c i t o  d e  u n a  a c t u a c i é n  a n t e r i o r .
De a c u e r d o  c o n  O ta z u ,  O vexas  p a r t i é  e n  1718 p a r a  E uropa ,  
y  r e t o r n é  a A r i c a  e n  1720 , t r a s  l a  f i n a l i z a c i é n  d e  s u  j u i c i o  
d e  r e s i d e n c i a .  P o r  l o  t a n t o ,  r e s u l t a r i a  b a s t a n t e  p r o b a b l e  su 
r e g r e s o  e n  e l  " S a g e - S a l o m o n " , y  que  h a y a  s i d o  é l  mismo e l  en­
c a r g a d o  d e  c o m p ra r  l a s  m e r c a d e r i a s  s o l i c i t a d a s  p o r  l o s  corner-
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c ia n te s  d e l  P e r â ( 124).
T r a s  l a  l l e g a d a  d e l  "S a g e -S a lo m o n "  a  A r i c a  s e  r e a l i z é  u n a  
a c u s a c i é n  f o r m a i  c o n t r a  e l  e n t o c e s  c o r r e g i d o r ,  J o s e p h  M o r a l e s ,  
y  J u a n  J o s é  d e  O vexas  p o r  c o m e r c i a r  c o n  l o s  f r a n c e s e s .  E l  en ­
c a r g a d o  de  l l e v a r  a d e l a n t e  l a s  a c t u a c i o n e s  e r a  G a b r i e l  de  L a -  
c u n z a ,  a n t i g u o  f u n c i o n a r i o  l l e g a d o  a l  P e r é  e n  l a  e s c u a d r a  de 
M a r t i n e t C 1 2 5 ) .  P r e c i s a m e n t e ,  e l  22 d e  e n e r o  d e  1721 e s c r i b f a  
L a c u n z a  qu e  O v e x a s :
" a v l a  t e n i d o  s i e m p r e  g r a n  c o r r e s p o n d e n c i a ,  y  c r é d i t e s  
d e  l o s  c a v o s ,  y  m e r c a d e r e s  d e  l o s  N a v io s  f r a n c e s e s , y  
j u n t a m e n t e  c o n  D .n  J o s e p h  d e  M o r a l e s  c o r r e g i d o r  d e l  m is  
mo p u e r t o  d e  A r i c a  y  s u  t h e n i e n t e  d e  I l o  d n .  J u a n  Gomez 
d e  V i d a u r r e ,  a v i a n  c o m e r c ia d o  c o n  e l  n a v i o  S a lo m o n " (126)
Como c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e  L a c u n z a ,  l a  Au­
d i e n c i a  s u s p e n d i é  a  M o r a le s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s ,  
o r d e n a n d o  s u  d e t e n c i é n  y  c o n f i s c a c i é n  de  b i e n e s .  A p r c p u e s t a  
d e l  C o n s u la d o  d e  L im a f u e  r e e m p la z a d o  p o r  J u a n  A n to n io  de  Mena, 
a l c a l d e  d e  c r im e n  j u b i l a d o  d e  l a  A u d i e n c i a  d e  L im a ( 1 2 7 ) .
L as  v e n t a s  d e l  " S a g e - S a lo m o n " ,  c o r o n a d a s  c o n  é x i t o ,  p r e o -  
c u p a r o n  b a s t a n t e  a  l a s  a u t o r i d a d e s ,  que t e m ia n  un  r e c r u d e c i -  
m ie n to  d e  l a  a c t i v i d a d  f r a n c e s a  t r a s  e l  p é r i o d e  de  c a lm a  v i v i -  
do lu e g o  d e  l a  e x p e d i c i é n  de  M a r t i n e t .  A s i  e s  que  s e  d e s p a c h é  
a un  o i d o r  de  l a  A u d i e n c i a  de  La P l a t a  a que  p a s a r a  a  O ru ro  y  
P o t o s i  a  e m b a r a z a r  e l  i l i c i t o  c o m e r c io (  128) .
T r a s  u n a  l a r g a  s e r i e  d e  a c u s a c i o n e s  e n  s u  c o n t r a  y  e l  a -  
g r a v a m ie n t o  de  l a  r e p r e s i é n  c o n t r a  l o s  c é m p l i c e s  de  l o s  f r a n c e  
s e s ,  O vexas  d e c i d i é  e m b a r c a r  co n  s u  f a m i l i a  e n  un  bu q u e  g a l o  
con  d e s t i n o  a E u r o p a .  Como e x c u s a  o f i c i a l  de  s u  p a s o  a F r a n c i a  
O vexas a r g u m e n ta b a ,  e n  l a  p r e s e n t a c i é n  f o r m u l a d a  p a r a  o b t e n e r  
e l  t i t u l o  de  m a rq u é s ,  que  e l  co m a n d a n te  f r a n c é s  S an  J u a n ,  que
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e s t a b a  e n  A r i c a  d e s d e  h a c i a  t i e m p o ,  a c c e d i é  a  v o l v e r  a  F r a n c i a  
c o n  l a  c o n d i c i é n  d e  q u e  O vexas  r e t o r n a r a  c o n  ê l .  Y a s i  f u e  co ­
mo a  O v ex a s  no l e  q u ed é  mâs r e m e d io  que  e m b a r c a r s e  c o n  s u  mu­
j e r  e h i j o s ,  p e r o  e s p e c i a l m e n t e  co n  s u s  c a u d a l e s ( 1 2 9 ) .  Al l l e ­
g a r  l a  e s c u a d r a  a  F r a n c i a  a v i s é  de  s u  p r e s e n c i a  a l l i  a l  e m b a ja  
d o r  de  E s p a n a ,  P a t r i c i o  L a u l e s ,  co n  q u i e n  m an tuvo  u n a  n u t r i d a  
c o r r e s p o n d e n c i a .  L a u l e s  y a  s e  h a b i a  m o s t r a d o  b a s t a n t e  a c t i v o  
e n  l a s  f e c h a s  p r e v i a s  a  l a  f i r m a  d e l  t r a t a d o  d e  U t r e c h t ,  donde  
n é g o c i é  c o n  l o s  i n g l e s e s  l o s  te m as  r e f e r e n t e s  a l  a s i e n t o  d e  n e  
g r o s  ( 1 3 0 ) .
En 1 7 2 3  e l  m a rq u é s  d e  G r im a ld o  m a n i f e s t a b a  h a b e r  r e c i b i d o  
u n a  c a r t a  d e l  o b i s p o  v i r r e y  d e l  P e r d  en  l a  que  a v i s a b a  que  Ove 
x a s  e r a  uno  d e  l o s  q u e  en  c o m i s i é n  s u y a  y  p o r  m ed io  d e  a r t i m a -  
î las  s e  h a b i a  h e c h o  ami go d e l  c o m a n d a n te  f r a n c é s ,  a l  t i e m p o  que  
p e d i a  q u e  no s e  t o m a r a n  m e d id a s  e n  s u  c o n t r a ( 1 3 1 ) .  T r a s  s u  l i e  
g a d a  a  F r a n c i a  e l  19 d e  m arzo  d e  1723 , e l  e m b a ja d o r  P a t r i c i o  
L a u l e s  l e  e s c r i b i é  u n a  c a r t a  p i d i é n d o l e  que  l o  f u e r a  a  v e r  a  
P a r i s .  O vexas  d e b e r i a  i r  c o n  mucha c a u t e l a ,  p a r a  e v i t a r  que l o  
s i g u i e r a n .  En s u  c a r t a  L a u l e s  l e  e x p r è s a b a  que e s t a b a  a l  t a n t o  
d e  t o d o s  s u s  a c t o s .  A p r i n c i p i o s  d e  mayo O vexas  q u i s o  p a s a r  a  
M a d r id ,  p e r o  L a u l e s  l e  p i d i é  que  p e r m a n e c i e r a  un  t ie m p o  mâs en  
P a r i s ,  y a  que  l o  n e c e s i t a b a  e n  l a  c o r t e ( 1 3 2 ) .  La i m p o r t a n c i a  
d e  O vexas  como i n f o r m a n t e ,  e n  to d o  l o  r e f e r e n t e  a  l o s  i n t e n t o s  
f r a n c e s e s  p a r a  d e s p a c h a r  n a v i o s  h a c i a  A m é r ic a ,  p a r e c e  d e s p r e n -  
d e r s e  d e l  h ec h o  d e  que  e n  a l g u n a s  c a r t a s  e n v i a d a s  p o r  L a u l e s  a 
E spafîa  s u  nom bre a p a r e c e  c i f r a d o (  133) .
Las  c o s a s  no l e  h a b i a n  i d o  mal a O v e x a s .  P o r  e s t a s  f e c h a s  
l o  e n c o n t r a m o s  e n  p o d e r  de  2 7 0 .8 3 3  d o b lo n e s  de  o r o ( 1 3 4 ) .  J u n t o  
c o n  é l  h a b i a  l l e g a d o  a  S a i n t  Malo J u a n  A n to n io  T r e c h u e l o , ex
“400““
c o r r e g i d o r  de  S i c a  S i c a ,  que  h a b i a  b a j a d o  a  A r i c a  p a r a  r e t o r -  
n a r  a  E spaR a  p o r  l a  r u t a  d e l  Cabo d e  H o rn o s  y e n  a l g u n  n a v i o  
f r a n c é s .  H a b ia  d e c i d i d o  t a l  c o s a  p o r  c o n t a r  c o n  50 aRos de  e -  
d a d  y  no q u e r e r  r e a l i z a r  l a  t r a v e s i a  p o r  P o r t o b e l o .  A poyaba  s u  
a c t i t u d  e n  e l  h e c h o  de  que  o t r o s  p e r s o n a j e s  h a b i a n  r e a l i z a d o  
l o  mismo e n  f e c h a s  p r e c e d e n t e s . P i d i é  e n t r a r  l i b r e m e n t e  l o s  
c a u d a l e s  que  l l e v a b a ,  i n c l u y e n d o  l o s  de  s u  p a r i e n t e  J u a n  A n to ­
n i o  d e  l a  G a l a .  Hubo a l g u n a s  a c u s a c i o n e s  s o b r e  e l  mont o  d e l  
c a u d a l  a p o r t a d o ,  que  l l e g é  a  e s t i m a r s e  e n  4 0 0 .0 0 0  p e s o s . S i n  
em bargo  O vexas  i n f o r m é  a  L a u l e s  q u e  T r e c h u e l o  s é l o  l l e v é
1 5 0 .0 0 0  p e s o s  p r o p i o s  y  o t r o s  5 0 . 0 0 0  p e r t e n e c i e n t e s  a t e r c e r a s  
p e r s o n a s , que  l e  h a b i a n  s i d o  e n t r e g a d o s  o p o r t u n a m e n t e ( 1 3 5 ) .  
T a n to  O v ex a s  como T r e c h u e l o  f u e r o n  p r o c è s a d o s  p o r  e l  v i r r e y  
C a s t e l f u e r t e  p o r  c o m p l i c i d a d  c o n  e l  c o m e r c io  f r a n c é s ,  p o r  h a ­
b e r  p ro m o v id o  e l  armado d e l  n a v i o  f r a n c é s  "D e u x -C o u ro n n e s"  
( 1 3 6 ) .
L a u l e s  t e m î a  que  e n  l o s  p u e r t o s  d e  S a i n t  M alo ,  P o r t  L o u i s  
y M o r l a i x  s e  e s t u v i e r a n  p r e p a r a n d o  n u e v o s  b a r c o s  p a r a  e n v i a r  
a l  Mar d e l  S u r  y  e s p e r a b a ,  a  t r a v é s  d e  l a  a c t u a c i é n  d e  O v e x a s ,  
o b t e n e r  b a s t a n t e  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  l a s  i n t e n c i o n e s  de  l o s  arm a 
d o r e s ( 1 3 7 ) .  A m e d ia d o s  de  1723 y  a n t e  l a  i n m i n e n t e  s a l i d a  de  
l o s  g a l e o n e s ,  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a r g a d o r e s  m a n i f e s t é  que  e s t o s  
no s e  p o d i a n  d e s p a c h a r  s i  e l  r e y  no a p r è s t a b a  p r e v i a m e n t e  dos  
f r a g a t a s  a l  Mar d e l  S u r  p a r a  d e t e n e r  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  o r i g i  
nado  e n  S a i n t  M alo  y  o t r o s  p u e r t o s  f r a n c e s e s .  Los c a r g a d o r e s  
e s t a b a n  d i s p u e s t o s  a  c o l a b o r a r  e n  l a  i n i c i a t i v a  c o n  1 0 0 .0 0 0  e s  
c u d o s  d e  v e l l é n .  En l a  p r e s e n t a c i é n  que e l  m a rq u é s  d e  M i r a v a l  
h i z o  a l  m a rq u é s  d e  G r im a ld o  s o b r e  l a  p r o p u e s t a  de  l o s  c a r g a d o ­
r e s  de  C â d i z ,  de  f e c h a  27 de  a g o s t o  d e  17 2 3 ,  e n c o n t r a m o s  l o s
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v e r d a d e r o s  m é v i l e s  d e l  h e c h o .  Bn l o s  û l t i m o s  c o r r e o s  l l e g a d o s
d e  F r a n c i a  l o s  c o m e r c i a n t e s  g a l o s  e s c r i b i a n  a  s u s  f a c t o r e s  e n
A n d a l u c i a  que  no c a r g a r a n  e n  l o s  g a l e o n e s  p o r  l a  p r é v i s i b l e  ma
l a  m a rc h a  de  l o s  n e g o c i o s  e n  e l  P e r û ,  d e b i d o  a l ;
" c o n t r a t o . . . / q u e /  s e  c é l é b r é  e n  A r i c a ,  e n  q u e  m ed ié  D. 
J u a n  d e  O b e j a s ,  c o n  l o s  M e r c a d e r e s  d e  Puno y  A r i c a ,  q u e  
dando  e n t r e  e l l o s  a j u s t a d a  l a  c a r g a  d e  t r è s  N a v io s ,  o -  
b l i g a n d o s e  â  p o n e r  l a  r o p a ,  e n  l a  I s l a  d e  I q u i q u e ,  e n  
e l  t e r m i n o  d e  d i e z ,  y  o ch o  m e s e s ,  que  e m p e z a ro n  â  c o ­
r n e r ,  d e s d e  e l  mes d e  M aio de  2 2 " ( 1 3 8 ) .
O v ex a s  v o l v i é  a  A r i c a  e n  1732 ,  c o n  l a  i n t e n c i é n  d e  c a s a r ­
s e  c o n  s u  h i j a s t r a  ( s u  m u je r  h a b i a  f a l l e c i d o  e n  1723) que  e r a  
m o n ja  d e  c l a u s u r a .  S i  b i e n  a l  aRo s i g u i e n t e  o b tu v o  l a  d i s p e n s a  
p a p a l  p a r a  c e l e b r a r  l a  b o d a ,  ê s t a  l l e g é  t a r d e ,  y a  que  e l  n o v io  
h a b i a  f a l l e c i d o ( 1 3 9 ) .  E l  p r i m e r  m a rq u é s  d e  C a s a  T o r r e  a c a b é  
s u s  d i a s  e n  s u  r i o j a n o  p u e b l o  n a t a l ,  a c a r i c i a n d o  l a s  i m p o r t a n ­
t e s  g a n a n c i a s  a c u m u la d a s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  f r a n c é s .
J u a n  d e  Mur y  A g u i r r e .
E l  17 d e  f e b r e r o  d e  1699 s e  l e  d e s p a c h é  e n  M a d r id  e l  t l t u  
l o  de  C o r r e g i d o r  d e  A r i c a .  Una v e z  e n  s u  c a r g o  c o b r é  a l t o s  p r e  
c i o s  p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  d e f e n s a  c o n t r a  l o s  p i r a t a s ,  que 
e n  e s e  e n t o n c e s  aso labcua  a l  P a c i f i c o .  E n t r e  e s t a s  sum as h a l l a -  
mos 5 .3 5 1  p e s o s  que a p o r t é  Mur de  s u  c o s t a  p a r a  c o n s t r u i r  t r i n  
c h e r a s  y  co m p ra r  a rm am en tos  y  p e r t r e c h o s .  P e s e  a césar  en  s u s  
f u n c i o n e s  e n  1706 ,  F r é z i e r  l o  c i t a  como c o r r e g i d o r  d e  A r i c a  en  
1713 ,  cu a n d o  y a  O vexas  c u b r i a  e l  c a r g o ,  y  u b i c a  s u  r e s i d e n c i a  
e n  Los C h im bos.  Lo que  s i  e s  c i e r t o  f u e  que  e n  1710 s e  desempe 
Ré como c o r r e g i d o r  i n t e r i n o ( 1 4 0 ) .  E l  22 de  o c t u b r e  de  1715 s e  
e n t r e g é  p o r  un  R e a l  D e c r e t o  e l  c o r r e g i m i e n t o  d e  A r i c a  p o r  l a
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5 .5 0 0  p e s o s .  E n t r e  l o s  aRos d e  1708 y  1715 no h a y  n i n g u n  d e c r e  
t o  q u e  m e n c io n e  a  O v e x a s ( 1 4 1 ) ,  l o  que  c o n c u e r d a  c o n  e l  hec h o  
d e  qu e  s u  e l e c c i é n  f u e  u n a  d e c i s i é n  d e l  v i r r e y  d e l  P e r û  e n  e l  
momento e n  que  h a b i a  que  l l e n a r  u n a  v a c a n t e .
Mur e r a  u n  " c a b a l l e r o  r i c o ,  c a r i t a t i v o  y  g e n e r o s o , p e r o  
s e n s i b l e  a  l a s  l i s o n j a s  y  s u s c e p t i b l e  d e  a m b ic i é n  y  c e l o s " (142)  
En e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  r â p i d a m e n t e  e n t r é  e n  c o n t a c t e  
c o n  l o s  f r a n c e s e s ,  c o n  l o s  q u e  r e a l i z é  t o d a  c l a s e  d e  n e g o c i o s .  
E n t r e  l a s  t a n t a s  m a n e r a s  d e  e n r i q u e c e r s e  que t é n i a  f i g u r a b a  l a  
d e  c o b r a r  u n  p o r c e n t a j e  a  l o s  f r a n c e s e s  p o r  l a s  v e n t a s  r e a l i z a  
d a s ,  d e b i e n d o  l o s  c o m p ra d o re s  p a g a r  o t r o  t a n t ô t  1 4 3 ) ,  l o  c u a l  e 
r a  u n a  p r â c t i c a  g e n e r a l i z a d a  e n  e l  mundo c o l o n i a l .  P r u e b a  d e l  
é x i t o  de  s u s  n e g o c i o s  f u e  e l  h e c h o  d e  que a  b o rd o  d e l  n a v i o  
" C h a r l e s "  r e m i t i é  5 0 .0 0 0  p e s o s  c o n  d e s t i n o  a  E u r o p a ( 1 4 4 ) .  Mur 
f u e  u n  " p r e c u r s o r "  p a r a  e n t a b l a r  n e g o c i o s  c o n  l o s  f r a n c e s e s .  
Cuando a  p r i n c i p i o s  d e  1700 l l e g é  a l  P a c i f i c o  l a  p r i m e r a  e x p e -  
d i c ô n  f r a n c e s a  q u e  s e  a d e n t r a b a  e n  é l ,  l a  de  B e a u c h e s n e ,  l a  ma 
y o r  p a r t e  d e  l a s  m e r c a d e r i a s  que  l l e v a b a in  s e  v e n d i e r o n  e n  l o s  
p u e r t o s  de  A r i c a  e  I l o ,  do n d e  c a s u a l m e n t e  Mur e r a  c o r r e g i d o r .  
En A r i c a  l a s  v e n t a s  o s c i l a r o n  e n t r e  l o s  50 y l o s  7 0 .0 0 0  p e s o s  
1 1 4 5 ) .
En 1710 Mur s e  v i o  c o m p l ic a d o  e n  un  so n a d o  y  v i o l e n t o  e p i  
s o d i o ,  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  i n t e n t o  d e  u n o s  o f i c i a l e s  r e a l e s  de  
c o m i s a r l e  u n a s  p iR a s  q u e  i n t e n t a b a  sa ce ir  de  l a  V i l l a  de  O ru ro  
j u n t o  c o n  o t r a s  p r o v e n i e n t e s  de  P o t o s i . P a r t e  d e  l a s  p i n a s  p e r  
t e n e c i a n  a  Mur y  p a r t e  e r a n  p r o p i e d a d  de  o t r o s  i n t e r e s a d o s .  E l  
i n t e n t o  de  em bargo  f u e  r e p e l i d o  de  fo rm a  v i o l e n t a ,  y  e n  e l  e n -  
f r e n t a m i e n t o  no s é l o  hubo  c o m b a te  de  arm a b l a n c a  s i n o  ta m b ié n  
i n t e r c a m b i o  de  d i s p a r o s ,  l o  c u a l  nos  h a b i a  de  u n  p e r s o n a j e  b a s
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t a n t e  v i o l e n t o ,  y  s i e m p r e  d i s p u e s t o  a l  e n f r e n t a m i e n t o  f l s i c o .  
E s t a  p r e s u n c i é n  s e  c o n f i r m a  a n a l iz e in d o  s u  p o s t e r i o r  ac  t u a c i é n  
e n  C a n a r i a s ,  s u  U l t im o  d e s t i n o  b u r o c r â t i c o .  P e s e  a  l o s  e s f u e r -  
z o s  d e  Mur, l a  m ayor  p a r t e  d e  l a s  p iR a s  s e  i n g r e s a r o n  e n  l a s  
C a j a s  R e a l e s  d e  O r u r o ,  y  a l l i  s e  d i r i g i é  Mur, a l  f r e n t e  de u n a  
p a r t i d a  que  i n t e n t o  e x i t o s a m e n t e  e l  r e s c a t e .  Aunque A rz a n s  d i ­
c e  que l a  A u d i e n c i a  d e  L a  P l a t a  "h o  n é g o c i é  nada"  e n  e s t e  a s u n  
t o ,  e s t o  no e s  d e l  to d o  e x a c t o .  E l  20 de  j u n i o  de  1711 e l  T r i ­
b u n a l  c é l é b r é  u n  e x t e n s o  a c u e r d o  e n  que  s e  exam iné  e l  c a s o  de  
u n a  fo rm a  p o r m e n o r i z a d a ,  y  s e  to m a ro n  d i v e r s a s  p r o v i s i o n e s ,  p a  
sa n d o  i n c l u s o  s o b r e  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  d e l  v i r r e y ( 1 4 6 ) .  D e b i ­
do a l a s  e x i g e n c i a s  d e  s u s  n e g o c i o s .  Mur e s t u v o  e n  r e p e t i d a s  o 
c a s i o n e s  e n  P o t o s i ,  y  e n  uno  d e  s u s  v i a j e s  r e a l i z é  u n a  c o n s i d e  
r a b l e  d o n a c i é n  d e  d i n e r o  p a r a  l a  n u e v a  i g l e s i a  de  S an  F r a n c i s -  
c o ( 1 4 7 ) .  E s t a  d e v o c i é n  p o r  l o s  f r a n c i s c a n o s  s e  r e p e t i r â ,  t a l  
c u a l  l o  hemos v i s t o ,  e n  l a s  d o n a c i o n e s  que e n  s u  momento e f e c -  
t û e  O v e x a s .
S i  b i e n  d e s d e  j u n i o  d e  1712 h a b i a  s i d o  d e s ig n a d o  C a p i t â n  
G e n e r a l  de  l a s  I s l a s  C a n a r i a s , r e c i é n  s e  h i z o  c a r g o  d e l  p u e s t o  
e l  19 de  m arzo  de  1719 , y a  qu e  e s  de  s u p o n e r  que s e  h a l l a r f a  
d e m a s ia d o  o cu p a d o  c o n  s u s  a s u n t o s  c o m e r c i a l e s  c o n  l o s  f r a n c e ­
s e s .  S i n  em bargo ,  n i  b i e n  l l e g é  a  l a s  C a n a r i a s  s e  v i o  e n v u e l t o  
e n  un  c o n f u s o  y  v i o l e n t o  e p i s o d i o  que l e  c o s t é  fam a d e  hombre 
d u r o , a l  r e p r i m i r  u n  a l z a m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i é n  de AgUiméz, en  
l a  G ra n  C a n a r i a .  J u a n  d e  Mur e r a  r â p i d o  e n  c u e s t i o n e s  m e rea n t i  
l e s ,  y  y a  a  p r i n c i p i o s  d e  1720 e l  i n t e n d a n t e  de C a n a r i a s ,  J u a n  
A n to n io  C e v a l l o s ,  c o n f e c c i o n ô  u n a  r e p r e s e n t a c i é n  e n  l a  que f o r  
m u la b a  s é r i a s  a c u s a c i o n e s  c o n t r a  Mur, r e l a c i o n â n d o l o  c o n  e l  
c o n t r a b a n d o  que  s e  e f e c t u a b a  e n t r e  I n d i a s  y  l a s  C a n a r i a s .  E s t e
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h e c h o  l e  v a l i d  a  C e v a l l o s  l a  h o s t i l i d a d  p e r m a n e n te  d e l  C a p i t â n  
G e n e r a l .  D u r a n t e  l a  h a m b ru n a  que  e n  1721 a s o l é  a  l a s  i s l a s ,
Mur s o c o r r i f i  a l a  p o b l a c i é n  e n t r e g a n d o  3 0 .0 0 0  p e s o s  d e  s u  p r o -  
p i o  b o l s i l l o  p a r a  l a  co m p ra  d e  v i v e r e s .  F i n a l m e n t e  f a l l e c i é  e n  
La L ag u n a  e l  15 d e  m a rz o  d e  17 2 2 .  En s u  e p i t a f i o  s e  l e e ;  "A q u i  
y a c e  e l  e x c e l e n t i s i m o  se K o r  don  J u a n  de  Mur y  A g u i r r e . . .M u r ié  
ac la m ad o  P a d r e  d e  l o s  P o b r e s " ( 1 4 8 ) .  P r o b a b l e m e n t e  s u  nom bre 
t a m b ié n  h a y a  p e r v i v i d o  e n t r e  l o s  f r a n c e s e s  que e n  l o s  p r i m e r o s  
a n o s  d e l  s i g l o  s e  d i r i g i e r o n  a l  P a c i f i c o  a m e r i c a n o .
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3 . -  I b i d . , p .  3 86 .
4 . -  AGI EC 935 .
5 . -  D ie g o  B a r r o s  A ra n a ,  H i s t o r i a  G e n e r a l  de  C h i l e , t .  V, p .
4 8 8 .
6 . -  En S e r g i o  V i l l a l o b o s ,  E l  c o m e r c io  y  l a  c r i s i s  c o l o n i a l , p .  
1 2 .
7 . — AGI Lima 4 1 0 .
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9 . -  R e s i d e n c i a  de  P o t a u ,  AHN C o n s e jo s  2 1 308 ,  f .  4 7 v .
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1 5 . -  AGI IG 27 2 0 .
1 6 . -  V e r  B a r r o s  A ra n a ,  H i s t o r i a  G e n e r a l . . . ,  t .  V, p p .  5 3 5 /6 .
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p a r t e "  e n  e l  c o n t r a b a n d o ,  v e r  d e  S .  L o r e n t e ,  H i s t o r i a  d e l  
P e r û  b a j o  l o s  B o r b o n e s , p .  16 .
1 8 . -  AGI Lima 4 8 2 .
1 9 . -  AGI Lima 4 8 3 .
2 0 . -  En G. Lohman V i l l e n a ,  " E l  " C u a d e r n i l l o  de  N o t i c i a s "  d e l  
V i r r e y  d e l  P e r û  M arqués  d e  C a s t e l l d o s r i u s  ( a g o s t o  d e  1708)"  
p .  2 17 .
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1 7 0 9 )"  , p .  1 2 2 .
2 3 . -  G. W a lk e r ,  P o l i t i c a  e s n a R o l a  y c o m e r c io  c o l o n i a l ,  1700-  
1 789 ,  p p .  58 / 6 2 .
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2 4 . -  S a e n z - R i c o ,  " L a s  a c u s a c i o n e s . . ,  p .  1 24 .
2 5 . -  W a lk e r ,  P o l l t i c a  e s p a f t o l a . . . ,  p p .  6 2 / 4 .
2 6 . -  AGI L im a 4 8 2 .
2 7 . -  W a lk e r ,  P o l i t i c a  e s p a f i o l a . . . ,  p p .  6 2 / 3 .
2 8 . -  AGI L im a 4 8 3 .
2 9 . -  "M e m o r ia l  A j u s t a d o . .  . / e n t r e /  J u a n  G o n z â le z  de  A s i e g o . . .  
c o n  e l  G e n e r a l  B e r n a r d o  d e  S o l i s  B a n g o " , AGI EC 520A, f .
4 6 .  Tomâs d e  R o s a s  com pré  a l  v i r r e y  l a  v i s i t a ,  n u m e r a c id n  
y  r e p a r t i m i e n t o  d e  i n d i o s  d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  Q u i t o ,  O ta  
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ma 4 8 3 .
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3 4 . -  D . de  A ls e d o  y  H e r r e r a ,  A v iso  h i s t d r i c o , p p .  1 8 7 / 8 .
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r i a  d e l  P e r ù . . . .  p .  25 y  V i l l a l o b o s ,  E l  c o m e r c io  y  l a  c r i ­
s i s  c o l o n i a l , p .  15 .  V a r g a s  U g a r t e  h a b l a  de  13 n a v i o s  que 
p a g a r o n  l o s  d e r e c h o s  m e n c io n a d o s  p o r  L o r e n t e ,  l o  que  supo  
n e  u n a  v e n t a  d e  2 . 9 3 8 . 2 1 3  p e s o s ,  e n  H i s t o r i a  G e n e r a l . . . ,
t .  V, p .  1 03 .
7 3 . -  J u n t a  d e l  C o n s u la d o  d e l  1 3 / i i i / 1 7 1 0 ,  e n  M o r e y r a ,  E l  T r i ­
b u n a l  . . . ,  t .  I ,  p .  2 4 0 .
7 4 . -  ANP V7 1 3 ,  N 955.
7 5 . -  AGI C o n t a d u r i a  1854 y  1 8 6 0 .
7 6 . -  AGI C o n t a d u r i a  1854 .
7 7 . -  C a r t a  d e  C o r r a l  C a lv o  d e  l a  T o r r e ,  1 5 / i / l 7 1 0 , AGI C h i l e  
88 .
7 8 . -  L a s  l i n e a s  s o b r e  l a  g e s t i ô n  de  C a s t e l l d o s r i u s  f u e r o n  toma
d o s  d e  C é s p e d e s  d e l  C a s t i l l o ,  " D a to s  s o b r e  c o m e r c io  y  f i -
n a n z a s  de  L im a 1 7 0 7 - 1 7 0 8 " ,  p p .  9 3 9 /4 1 .
7 9 . -  C a r t a  de  S a n t o  Buono, 3 1 / x / 1 7 1 8 , AGI l im a  4 8 7 .
8 0 . -  V e r  d e  C a r l o s  Malamud, " R e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  c o m e r c io  y 
G u e r r a  d e  I n d e p e n d e n c i a  ( 1 8 0 8 - 1 8 2 8 ) " ,  p .  1 50 .
8 1 . -  V i c e n t e  C a r v a l l o  G o y en e ch e ,  D e s c r i p c i d n  h i s t d r i c o - j e o g r â -  
f i c a  d e l  R e in o  de  C h i l e , t .  I I ,  p .  4 99 .
8 2 . -  B a r r o s  A r a n a ,  H i s t o r i a  G e n e r a l . . . ,  t .  V, p .  5 32.
8 3 . -  AGI EC 940A. £,  24 .
8 4 . -  F r é z i e r ,  R e l a t i o n . . . ,  t .  I I ,  p .  4 9 9 .
8 5 . -  B a r r o s  A ra n a ,  H i s t o r i a  G e n e r a l . . . ,  t .  V, p .  5 53 .
8 6 . -  M.L. A m u n a te g u i ,  Los p r e c u r s o r e s  de  l a  I n d e p e n d e n c i a  de 
C h i l e , t .  I l l ,  p p .  3 0 5 /6 .
8 7 . -  C o n s u l t a  d e l  C o n s e jo  d e l  1 4 /v / 1 7 1 4 ,  AGI C h a r c a s  1 5 6 .
8 8 . -  En 1717  s e  l o  e n c u e n t r a  e n  Buenos A i r e s ,  c o m e r c ia n d o  en  e 
s a  C iu d a d  y  e n  S a n t a  F e .  En 1720 l l e g d  a  o b t e n e r  e l  t i t u -  
10  d e  A l c a l d e  m ayor de  l a s  m in a s  d e  P o t o s i ,  que l u e g o  e x -  
t r a v i d . C o n s u l t a  d e l  C o n s e jo  d e l  2 1 / v i i i / 1719 , AGI C h a r ­
c a s  158 y 1 5 9 .  E l  6/ V Ü / 1 7 2 5  e l  C o n s e jo  de  I n d i a s  l e  negô  
e l  d u p l i c a d o  d e l  t i t u l o  de A l c a l d e  d e  m in a s  que  s o l i c i t a -  
b a .
8 9 . -  AGI C o n t a d u r i a  I 8 6 I .
9 0 . -  AGI C h i l e  9 0 .
-4 0 9 -
9 1 . -  V e r  B a r r o s  A ra n a ,  H i s t o r i a  G e n e r a l . . . ,  t .  V, p p .  5 3 1 /9 7 .
9 2 I b i d . , p .  5 5 0 .
9 3 . -  A m u n a te g u i , Los p r e c u r s o r e s . . . ,  t .  I I ,  p .  315 .
9 4 . -  BPM-MA, t .  L V II ,  Ms. 2 8 7 0 ,  R e l a c i d n  de  S a n t i a g o  Concha  a
l a  A u d i e n c i a  d e  L i m a , f f . 143 y  143v; y  B a r r o s  A ra n a ,  H i s ­
t o r i a  G e n e r a l . . . ,  t .  V , p p .  5 9 0 / 1 .
9 5 . -  AGI EC 940A, f f .  341 a  3 55 .
9 6 . -  P a r a  mâs d e t a l l e s  s o b r e  e l  c a s o  v e r  d e  F e r n a n d o  Campos
H a r r i e t ,  V e l e r o s  f r a n c e s e s  e n  e l  Mar d e l  S u r  ( 1 7 0 0 - 1 8 0 0 ) ,
p p .  6 7 /7 2  y  L o u i s  F e u i l l é ,  J o u r n a l  d e s  o b s e r v a t i o n s  phy ­
s i q u e s ,  m a th é m a t i q u e s  e t  b o t a n i q u e s ,  f a i t e s  p a r  l ' o r d r e  
du  Roy s u r  l e s  C ô t e s  O r i e n t a l e s  d e  l 'A m é r i q u e  M é r i d i o n a l e , 
e t  d a n s  l e s  I n d e s  o c c i d e n t a l e s ,  d e p u i s  l ' a n n é e  1706 . jus-  
q u e s  a u  1 7 1 2 , t .  I I I ,  p p .  6 6 / 7 .
9 7 . -  AGI EC 940A, f . 348v .
9 8 . -  A m u n a te g u i , Los p r e c u r s o r e s . . . ,  t .  I I ,  p p .  3 1 7 / 2 8 .
9 9 . -  B a r r o s  A ra n a ,  H i s t o r i a  g e n e r a l . . . ,  t .  V, p .  5 9 4 .
1 0 0 . -  C a r t a  d e l  2 2 / x / 1710 ,  d u p l i c a d a  e l  2 2 / x i / 1 7 1 1 ,  AHN E s ta d o  
29 4 1 .
1 0 1 . -  AHN E s ta d o  2 9 4 1 .
1 0 2 . -  AHN E s ta d o  29 4 1 .
10 3 . -  AHN E s ta d o  2 9 4 1 .
1 0 4 . -  R e s i d e n c i a  d e  Z u f i ig a  y  T o v a r ,  AGI EC 940B, f f .  190 a 211 .
1 0 5 . -  R e s i d e n c i a  d e  A n to n io  V e lâ z q u e z  d e  C o b a r r u b i a s , AGI EC 
9 4 1 A , f f .  32 a  5 2 v .
1 0 6 . -  C a r v a l l o  G o y en e ch e ,  D e s c r i p c i ô n . . . ,  t .  I I I ,  p .  227 y Ba­
r r o s  A ra n a ,  H i s t o r i a  G e n e r a l . . . ,  t .  V, p .  2 8 1 .
1 0 7 . -  A l f o n s o  O ta z u  y  L l a n a ,  H a c e n d i s t a s  n a v a r r o s  e n  I n d i a s , p .
131 .  S o b re  O vexas  v e r  p p .  1 3 1 /4 8 .
1 0 8 . -  I b i d . , p p .  1 3 4 /7 .
1 0 9 . -  ACT L i b r o  1 9 6 .
1 1 0 . -  AHN C o n s e jo s  8953 y  1 3232 ,  J u a n  J o s é  d e  O v e x a s ,  t i t u l o  
d e  M a rq u é s ,  C o n s u l t a  a n t e  e l  C o n s e jo  d e  C âm ara  d e l  2 4 / V  
1728 y  1 8 / V Ü / 1 7 2 9 .
1 1 1 . -  A r z a n s ,  H i s t o r i a . . . ,  t .  I I I ,  p p .  3 0 / 1 .
1 1 2 . -  ACT C a j a  26 S o b r e  1 92 .
1 1 3 . -  O ta z u ,  H a c e n d i s t a s  n a v a r r o s . . . ,  p .  136 .
1 1 4 . -  ACT S o b re  1 92 .
1 1 5 . -  ACT L i b r o  1 96 .  •
1 1 6 . -  ACT L i b r o  1 96 .
1 1 7 . -  ACT L i b r o  196 .
1 1 8 . -  ACT L i b r o  1 96 .
1 1 9 . -  ACT L i b r o . 1 96 .
-4 1 0 -
1 2 0 . -  C a r t a  c u e n t a  de  1716 ,  c u a d e r n i l l o  50 ,  AGI C o n t a d u r i a  
1764 y  C a r t a  c u e n t a  de  1717 .
1 2 1 . -  O t a z u ,  H a c e n d i s t a s  n a v a r r o s . . . ,  p p .  1 3 7 /8 .  M o r in  e r a  c a -  
p i t â n  d e l  " S a i n t - J e a n - B a p t i s t e "  .
1 2 2 . -  R e s i d e n c i a  d e  S a n t o  B uono, AGI EC 552A, f .  13 3 v .
1 2 3 . -  ACT L i b r o  1 9 6 .
1 2 4 . -  O t a z u ,  H a c e n d i s t a s  n a v a r r o s . . . ,  p .  1 38 ,
1 2 5 . -  ACT L i b r o  1 9 6 .
1 2 6 . -  E s c r i t o  d e l  C o n s e jo  a l  R ey , M a d r id ,  1 8 / i x / 1 7 2 3 ,  AGI Lima 
3 4 8 .
1 2 7 . -  C a r t a  d e  l a  A u d i e n c i a  d e  L im a , 2 8 / x / 1 7 2 1 ,  AGI Lima 4 1 1 .
1 2 8 . -  AGI IG 3 2 9 .
1 2 9 . -  O t r a  v e r s i ô n  d e  l o s  h e c h o s  l a  vemos e n  l a  c a r t a  que J o ­
s e p h  N o r b e r t o  d e  V icu f la  e s c r i b i ô  a  G a b r i e l  L a c u n z a ,  L im a , 
2 2 / i x / l 7 2 2 ,  AGI, C o n t a d u r i a  5 6 7 :  " L o s  f r a n c e s e s  a b a n d o n a -  
r o n  l a s  c o s t a s  d e l  P e r d  a  p r i n c i p i o s  d e  A b r i 1, h a b i e n d o ­
s e  e m b a rc a d o  e n  e l  N a v io  que  com anda M o n s . r  S . n  J u a n  D .n  
J u a n  J o s e p h  d e  O v e ja s  c o n  t o d a  s u  f a m i l i a  d e s p u e s  de  h a ­
v e r  t e n i d o  v a r i a s  i n t e l i g e n c i a s  e n  e s t a  c o r t e  p a r a  l a  f a  
c i l i t a . n  d e l  e s p e n d i o  q .  h a n  dado  a  l o s  G e n . o s ,  y  s i n  
que  h a i a  l a  m enor d u d a ,  s i  h u b i e r a n  p e r m a n e c id o  e n  A r i c a  
u n  mes o d o s  no l o g r a n  e l  v e n d e r  t o d o s  l o s  e f e c t o s ,  p o r -  
que  a  l o s  u l t i m o s no h a v i a  e l  m enor i n c o m b e n i e n t e  n i  r é ­
para  p a r a  c o m p ra r  n i  v e n d e r  y  au n q u e  no d e j a  d e  o i r  que 
e l  m o t iv o  d e  h a b e r s e  r e s t i t u i d o  e s t a  e s q u a d r a  a  l a  E u r o -  
p a  h a  s i d o  e l  r i g o r  c o n  que a q u i  s e  h a  t r a t a d o  a e s t a  n a  
c i o n ,  to d o  e s  e n g a h o  y  f a l a c i a  p o r q u e  o no h a b e r  l l e g a d o  
e l  n a v i o  nom brado  e l  Z e n t a u r o ,  s u  c a p . n  M o n s . r  C ham plo-  
r e t  c o n  h o r d e n e s . . . p a r a  que s e  r e s t i t u i e r e n  a l o s  p u e r -  
t o s  d e  F r c u ic i a ,  n u n c a  h u b i e s e  c o n s  e g u i  do e s t e  R .no  h a -  
l l a r s e  l i b r e  de  l a  i n f a u s t a  e p i d e m i a  que e s t o s  m o n s i e u -  
r e s  i n t r o d u c e ! !  en  e s t a s  r e g i o n e s "  .
1 3 0 . -  V. S o r s b y ,  " B r i t i s h  T ra d e  w i t h  S p a n i s h  A m eric a  u n d e r  t h e  
A s i e n t o  ( 1 7 1 3 - 1 7 4 0 ) " ,  p .  15 .
1 3 1 . -  AHN C o n s e j o s  8953 .
1 3 2 . -  ACT L i b r o  1 96 .
'1 3 3 . -  V e r ,  p . e . , l a  c a r t a  de  L a u l e s  a l  m a rq u é s  de G r im a ld o ,  P a  
r i s ,  2 7 / v i i / 1 7 2 3 ,  AGI IG 329.
1 3 4 . -  O ta z u ,  H a c e n d i s t a s  n a v a r r o s . . . ,  p .  145 .
1 3 5 . -  D e l  C o n s e jo  a l  Rey, M a d r id ,  2 7 / v i i / 1723, AGI Lima 348.
1 3 6 . -  C a r t a  de  C a s t e l f u e r t e  a l  Rey, L im a, 1 3 / x i / 1 7 2 4 ,  AGI Lima 
4 1 1 .
1 3 7 . -  L a u l e s  e s c r i b i d  que  " p o r  v u e s t r o  m edio  f i n g i e n d o o s  p a r -
-4 1 1 -
c i a l  de  l o s  A rm a d o re s ,  d e s c u b r i r  s u s  d e s i g n i o s ,  l o  q u a l  
c o n s i g u i ô ,  p o r q u e  a v i e n d o s e  v a l i d o  de  v o s ,  u s a n d o  de  d e s  
t r e z a  y  maîia c o n  e l l o s ,  o s  c o m u n ic a v a  q u a n t o  d i s c u r r i a n  
y  p r o y e c t a v a n " . De e s t e  modo s e  c o n s i g u i 6 que  e l  r e y  f r a n  
c é s  s u s p e n d i e r a  l o s  a rm am en to s  q u e  s e  e s t a b a n  h a c ie r .d o  
e n  l o s  m e n c io n a d o s  p u e r t o s . AHN C o n s e j o s  13232 y  8953 .
1 3 8 . -  AHN E s t a d o  4 5 7 1 ^ .
1 3 9 . -  O ta z u ,  H a c e n d i s t a s  n a v a r r o s . . . ,  p .  1 46 .
1 4 0 . -  V i c e n t e  D a g n in o ,  E l  c o r r e g i m i e n t o  d e  A r i c a ,  15 3 5 - 1 7 8 4 , 
p p .  2 8 4 / 6 .
1 4 1 . -  BPM, Ms. 1629 ,  £.  l l v ,  2â p a r t e .
1 4 2 . -  J o s e p h  de  V i e r a  y  C l a v i j o ,  N o t i c i a s  d e  l a  H i s t o r i a  Gene­
r a l  de  l a s  I s l a s  C a n a r i a s , t .  I I ,  p .  3 25 .
1 4 3 . -  De l a  V i l l e s t r e u x ,  " J o u r n a l  d ' u n  n a v i g a t e u r  m a l o u i n  s o u s  
l e  r é g n e  d e  L o u i s  XIV", p .  1 35 .
1 4 4 . -  ANP G7 186 y  188 ,  C a r t a  d e  C h i p a u d i è r e  Magon, S a i n t  M alo ,  
3 / Ü / 1 7 0 6  y c a r t a  de  B e ro y  B r o s s o y  a F e r n a n d ,  R e n n e s ,  5 /  
v / 1 7 0 9 .
1 4 5 . -  D a h lg r e n ,  R e l a t i o n s . . . ,  p .  140 y  D u v i o l s ,  "Une e x p é d i t i o n  
f r a n ç a i s e  s u r  l e s  c ô t e s  de  l 'A m é r i q u e  m é r i d i o n a l e  en 
1699 , 1700 e t  1 7 0 1 " ,  p p .  1 5 7 /8 .
1 4 6 . -  A r z a n s ,  H i s t o r i a . . . ,  p p .  4 8 2 /3  y  n o t a  d e  G u n n ar  Mendoza 
e n  l o c .  c i t .
1 4 7 . -  A r z a n s ,  H i s t o r i a . . . ,  t .  I I I , p . .  15 .
1 4 8 . -  V i e r a  y  C l a v i j o ,  N o t i c i a s . . . ,  t .  I I ,  p p .  3 2 5 /3 1 .
M l
CONCLUSTONES ; E l  c o m e r c io  d i r e c t o  t a m b ié n  e s  c o m e r c io  e x t e r i o r .
E l  p r i n c i p a l  p u n to  d e  p a r t i d a  p a r a  e s t a s  l i n e a s  f i n a l e s  e s  
l a  c o n s i d e r a c i d n  d e l  c o m e r c io  d i r e c t o  (o  s i  s e  p r e f i e r e ,  d e l  
c o n t r a b a n d o ) , e n  t a n t o  p a r t e  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  como u n  f é -  
nomeno e s t r u c t u r a l  t i p i c o  d e  l a  e c o n o m la  c o l o n i a l .  S i  b i e n  l a s  
f u e n t e s  de  a p r o v i  s  io n a m i  e n  t o  p o d l a n  v a r i a r ,  e n  A m é r ic a  l o s  a e o n  
t e c i m i e n t o s  s e  r e p e t i a n  d e  u n  modo s i s t e m â t i c o :  dem anda d e  p r o ­
d u c  t o  s  m a n u f a c t u r a d o s ,  i d é n t i c o s  s i s t e m a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ô n ,  
e t c .  Tomado como u n  fenôm eno e u r o p e o  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  tu v o  
mâs d e  c o y u n t u r a l  q u e  d e  o t r a  c o s a ;  u n a  v e z  e r a n  u n o s  c o m e r c i a n  
t e s  l o s  que  l o  p r a c t i c a b a n ,  y  a  l a  s i g u i e n t e  e r a n  o t r o s  d i s t i n -  
t o s .  Se a c u d i a  a  é l  c u a n d o  a l g o  s u c e d i a  e n  A n d a l u c i a  y  l o s  m i s -  
mos c o m e r c i a n t e s  no s a b l a n  c u a n t o  p o d l a n  d u r a r  l a s  c i r c u n s t a n -  
c i  a s  que l o  h a c i a n  p o s i b l e .  P e r o  s i  s e  l o  o b s e r v a  d e s d e  A m é r ic a ,  
como u n  feném eno  e s p e c î f i c a m e n t e  c o l o n i a l ,  l a s  c o s a s  c a m b ia n ,  
t a l  como l o  v e re m o s  e n  l a s  p r ô x im a s  p â g i n a s ,  d e s t i n a d a s  a  a b u n -  
d a r  aûn  mâs en  l o  a q u i  i n i c i a i m e n t e  e s b o z a d o .
A s i  p lc in te a d o  e l  p r o b le m a ,  s e  h a c e  mâs a c u c i a n t e  l a  n e c e s ^  
d ad  de  s u  e s t u d i o ,  y c o n v i e n e  d e s t a c a r  e l  h ec h o  d e  s u  c o m p l é t a  
v i a b i l i d a d ,  s o b r e  to d o  s i  s e  t i e n e  e l  c u i d a d o  n e c e s a r i o  de  i r  a  
l o s  p a i s e s  o p u e r t o s  d e  o r i g e n  c o n  e l  f i n  de  b u s c a r  e l  m a t e r i a l  
d o c u m e n ta l  que p e r m i t a  c u a n t i f i c a r  e l  f l u j o  c o m e r c i a l . E v i d e n t e  
m e n te  que  l o s  m ecan ism os  i n t e r n o s  d e l  p r o c e s o  s 6 l o  s e  n os  r e v e -  
l a r â n ,  en  s u  c a s o ,  b i e n  c o n  d o c u m e n ta c id n  p r i v a d a  de  l o s  c o m e r -  
c i a j n t e s  e u r o p e o  s  o b i e n  c o n  docum en t a c i ô n  d e  o r i g e n  a m e r i c a n o .
La j u s t a  c o m b in a c ié n  de  f u e n t e s  p e r m i t i r â  o b t e n e r  c o n c l u s i o n e s  
que v a y a n  mâs a l l â  d e  l a  p r e t e n d i d a  i n a b o r d a b i l i d a d  d e l  tem a .
En lo  que p a r t i c u l a r m e n t e  a t a h e  a l  c o m e r c io  d i r e c t o  f r a n -
-4 1 3 -
c é s  e s  o b v io  que  me h e  l i m i t ado a  e s t u d i a r  e l  fenôm eno y  s u s  r e  
p e r ç u s i o n e s  e n  e l  e s p a c i o  p e r u a n o ,  m e n c io n a n d o  s 6 l o  d e  m a n e ra  
t a n g e n c i a l  l o  q u e  s u c e d i a  e n  o t r a s  p a r t e s  d e  A m é r ic a ,  y  r e l e g a i i  
do a  u n  s e g u n d o  p i a n o  a l  R io  de  l a  P l a t a ,  a l  e s t a r  l i g a d a  l a  
p r e s e n c i a  f r a n c e s a  e n  B u e n o s  A i r e s  e s t r e c h a m e n t e  a l  a s i e n t o  d e  
n e g r o s . R e p i t o  u n a  v e z  mâs l a  n e c e s i d a d  de  e n f o c a r  e l  tem a como 
un  t o d o ,  y a  que  l a  o f e n s i v a  c o m e r c i a l  f r a n c e s a  e n  l a s  c o l o n i a s  
e s p a h o l a s  d e  A m é r ic a  tu v o  u n  c a r â c t e r  g l o b a l ,  aunque  mâs l i m i t a  
do a l  p e r i o d o  b é l i c o  a n t e r i o r  a  l a  f i r m a  d e l  t r a t a d o  d e  U t r e c h t  
y  no a  to d o  e l  p r i m e r  c u a r t o  d e  s i g l o ;  e s t o  n o s  p e r m i t i r â  a f i -  
n a r  aû n  mâs e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  r e p e r c u s i o n e s  que  e s t e  c o ­
m e r c io  tu v o  e n  e l  mundo c o l o n i a l .  Un a s p e c t o  b a s t a n t e  i n t e r e s a n  
t e  s é r i a  c o m p a r a r  l o  s u c e d i d o  e n  M éxico y  P e r û ,  l o s  d o s  c e n t r o s  
mâs i m p o r t a n t e s  d e l  mundo a m e r i c a n o .  R é s u l t a  é v i d e n t e  q u e  u n  a -  
n â l i s i s  de  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  no p u e d e  d e j a r  d e  l a d o  l a  e s p e  
c i f i c i d a d  d e l  C a r i b e ,  e s p e c i a l m e n t e  de  M a r t i n i ç a ,  c o n v e r t i d a  a  
p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  x v i i i  e n  u n  c e n t r o  i r r a d i a d o r  d e  m e r c a d e r l  
a s  e u r o p e a s  h a c i a  l a  A m é r ic a  e s p a h o l a .  En e s t r e c h a  r e l a c i d n  co n  
e s t o  û l t i m o ,  o t r o  tem a que  r e c l a m a  i n v e s t i g a d o r e s  e s  e l  de l a s  
r e l a c i o n e s  c o m e r c i a i e s  d e  J a m a i c a ,  M a r t i n i ç a  y  C u r a ç a o  co n  l a s  
c o l o n i a s  i b é r i c a s .
H a b i a  m e n c io n a d o  a l  c o m ie n z o  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  que e l  
c o m e r c io  d i r e c t o  f r a n c é s  e n  A m é r ic a  t é n i a  d i v e r s a s  m a n e ra s  de 
s e r  e n f o c a d o :  d e s d e  F r e m c i a ,  d e s d e  l a  m e t r d p o l i  i m p e r i a l  o d e s ­
de  l a s  mismas c o l o n i a s .  En e l  p r i m e r  c a s o  debemos d e c i r  que l a  
e x p a u is ié n  c o m e r c i  a l  g a l a ,  s i  b i e n  s e  d e b i ô  a  m o t i v a c i o n e s  d e t e c  
t a b l e s  e n  l a s  t r è s  e s f e r a s  m e n c i o n a d a s , r e s p o n d e  e n  g r a n  m edida  
a  l a  r e  a l i d a d  i n t e r n a  f r s i n c e s a ,  mâs que a  l a  f i r m a  d e l  P a c t o  de  
F a m i l i a  e n t r e  l a s  d o s  d i n a s t i a s  b o r b d n i c a s .  E v i d e n t e m e n t e ,  que
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d e  no m e d l a r  u n a  a c o g i d a  f a v o r a b l e  en  l a s  c o l o n i a s ,  p o r  e l  a l u -  
d i d o  c a r â c t e r  e s t r u c t u r a l  d e l  c o m e r c io  d i r e c t o ,  t a l  e x p a n s i d n  
h u b i e r a  s i d o  i m p e n s a b l e ,  O t r o  f a c t o r  que  i n d i c a  que l a  p r e s e n ­
c i a  d e  l o s  B o r b o n e s  e n  e l  t r o n o  e s p a t i o l  j u g d  un  p a p e l  s e c u n d a -  - |
r i o  l o  c o n s t i t u y e  e l  h e c h o  de  que  p e s e  a  l a  c o n s t a n t e  p r e s i ô n  |
g a l a ,  l a  d i p l o m a c i a  d e l  Rey s o l  no pudo f i r m a r  c o n  E spaf ia  n i n -  ■ !
gûn  t r a t a d o  c o m e r c i a l  que  f a v o r e c i e r a  a  F r a n c i a  p o r  e n c im a  de 
l a s  r e s t a n t e s  p o t e n c i e s  e u r o p e a s  en  l o  r e f e r e n t e  a l  c o m e r c io  co  j
l o n i a l .  Un e s t u d i o  d e  l a s  p r i m e r a s  e x p e d i c i o n e s  e n v i a d a s  a l  Mar j
d e l  S u r  ab u n d a n  e n  l o  d i c h o .  En 1695 s e  p r é p a r é  y  f l e t é  l a  p r i -  i
mer a de  e l l a s ,  q u e  a l  mcindo d e  G ennes  i n t e n t o  s u p e r  a r  s i n  é x i t o  i
l a  b a r r e r a  d e l  E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s ;  d e s d e  h a c i a  a n o s  l a  gue­
r r e  e n f r e n t a b a  a  l o s  d o s  p a i s e s  v e c i n o s ,  y  l a  e m p re s a  p r e p a r a d a ,  
s i  b i e n  e r a  c o m e r c i a l ,  s e  d e s t i n a b a  a  l a s  c o l o n i a s  d e  u n  p a l s  
en e m ig o .  La s e g u n d a  e x p e d i c i é n ,  l a  d e  B e a u c h e s n e  e n  1698 ,  tu v o  
l u g a r  d e s p u é s  de  l a  f i r m a  de  l a  p a z  d e  R i s w i j k  y  ah o s  a n t e s  de  
l a  c o r o n a c i é n  d e  F e l i p e  V; e s  mâs, cu a n d o  l o s  b u q u e s  qu e  p u d i e -  
r o n  l l e g a r  a l  P a c i f i c o  r e t o r n a b e i n  a  l o s  p u e r t o s  f r a n c e s e s  a  me- 
d i a d o s  d e  1701 t o d a v i a  no h a b i a n  l l e g a d o  a  l a s  c o l o n i a s  l a s  c é -  
d u l a s  e m i t i d e s  p o r  e l  nuevo  m o n a rc a  a  p r i n c i p i o s  d e l  ano a u t o r i  
zando  a  l o s  v e l e r o s  f r a n c e s e s  a  t o c a r  t i e r r a  e n  l a s  c o s t a s  ame- 
r i c a n a s .
Mâs a l l â  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a s  c a u s a s  que  l o  h i c i e r o n  
p o s i b l e ,  l o  r â p i d a m e n t e  c o n s t a t a b l e  e s  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  e l  c6 
m e r c io  d i r e c t o  f r a n c é s  a l c a n z é  en  e l  p r i m e r  c u a r t o  d e l  s i g l o  
x v i i i .  En l a s  c i f r a s  m e n c io n a d a s  en  l a  p â g i n a  90 s e  ve  como l o s  
f r a n c e s e s  e x t r a y e r o n  a l  menos 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  p e s o s  en  e s t e  p e r i o d o .  
M ane jando  s 6 l o  l o s  5 4 . 6 0 2 .7 9 1  p e s o s ' c o n s t a t a d o s  como e f e c t i v a -  
m en te  r e t o r n a d o s ,  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  r e p r é s e n t é  e l  68% d e l  c o -
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m e r c io  e x t e r i o r  p e r u a n o  de  e s o s  a h o s .  E v i d e n t e m e n t e  q u e  s e  d e -  
j a n  d e  l a d o  o t r a s  v i a s  p o r  l a s  que c i r c u l a b a  e l  c o m e r c io  d i r e c ­
t o ,  como l a  i n g l e s a  p o r  P o r t o b e l o  o e l  R io  d e  l a  P l a t a ,  p e r o  
t a m b ié n  e s  c i e r t o  que l a  c o m p a r a c i é n  s e  e s t a b l e c e  c o n  l a  m enor  
c i f r a  d i s p o n i b l e ,  l o  que  s i n  d u d a  c o n t r a b a l a n c e a  t a l  a u s e n c i a .  
E s t a b l e c e r  e l  p o r c e n t a j e  d e l  c o m e r c io  d i r e c t o  f r e n t e  a l  " c o m e r ­
c i o  l e g a l "  s u p o n e  e l  e s t u d i o  d e l  c o n t r a b a n d o  d e  u n a  m a n e ra  mâs 
s i s t e m â t i c a ,  s i g u i é n d o l o  d e s d e  s u s  p u n t o s  d e  o r i g e n ,  a  t r a v ê s  
d e  s u s  r u t a s  de  p e n e t r a c i ô n  y  h a s t a  l o s  mismos c e n t r o s  
c o m p r a d o r e s  y  r e d i s t r i b u i d o r e s , t a l  c u a l  l o  p l a n t e a b a  u n a  l l n e -  
as* mâs a r r i b a .
En û l t i m a  i n s t a n c i a  t a n t o  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  como e l  " c o ­
m e r c io  l e g a l "  s o n  d o s  c a r a s  d e  l a  misma m oneda: e l  c o m e r c io  c o ­
l o n i a l  de  l a  E u ro p a  o c c i d e n t a l .  B i e n  d i r e c t a m e n t e  o b i e n  p o r  l a  
i n t e r m e d i a c i é n  d e  l a s  c o l o n i a s  c o m e r c i a i e s  e s t a b l e c i d a s  en C â -  
d i z  y  S e v i l l a  l o s  e u r o p e o s  t r a t a b an  de  o b t e n e r  l o s  m a y o re s  r e n -  
d i m i e n t o s  p o s i b l e s  d e l  p e r i f é r i c o  mundo c o l o n i a l .  A s l  e s  como 
s e  e s t a b l e c i é  u n a  r e l a c i é n  i n v e r s a  e n t r e  ambas m o d a l i d a d e s ,  
c u a n d o  un a  a u m e n ta b a  l a  o t r a  d i s m i n u i a ,  y  v i c e v e r s a .  L a s  p r u e -  
b a s  a p o r t a d a s  p a r a  e l  c o m e r c io  f r a n c é s  c r e o  que  s o n  c o n c l u y e n -  
t e s ,  y  l o s  t e s t i m o n i o s  a c e r c a  d e l  c a s o  i n g l é s  a p u n t a n  e n  e l  m is  
mo s e n t i d o .  E l  e s t u d i o  d e  l a  c o l o n i a  g a l a  e s t a b l e c i d a  e n  A n d a lu  
c i a  t a m b ié n  e s  r e v e l a d o r .  C o n o c id o s  e r a n  s u s  l a z o s  c o n  l o s  p r o ­
v e  e d o r  e s  b r e t o n e s  y  p r o v e n z a l e s  de  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s . 
f r a n c e s e s ,  y  e u r o p e o s  e n  g e n e r a l ,  d e s t i n a d o s  a l  mundo c o l o n i a l  
a  t r a v é s  d e l  s i s t e m a  d e  f l o t a s  y  g a l e o n e s ;  p e r o  t a m b ié n  vim os 
l a s  e s t r e c h a s  c o n e x i o n e s  que  m a n t e n i a n  c o n  l o s  que  r e a l i z a b a n  
e l  c o m e r c io  d i r e c t o ,  y  mâs s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  que  e n t r e  unos  
y  o t r o s  no h a b i a  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s , c u a n d o  no s e  t r a t a b a  de
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l a s  m ism as p e r s o n a s ,  como s u c e d i a ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n  l o s  Magon. 
Un e s t u d i o  e n  p r o f u n d i d a d  de  l a s  r e s t a n t e s  c o l o n i a s  d e  co m e r-  
c i a n t e s  e x t r a n j e r o s  n o s  p o d r i a  c o n d u c i r  a  i d é n t i c o s  r e s u l t a d o s .
La v i s u a l i z a c i é n  d e l  c o m e r c io  c o l o n i a l  como un  to d o  p e r m i ­
t e  r e b â t i r  l o s  y a  t r a d i c i o n a l e s  p o s t u l a d o s  de  l a  h i s t o r i o g r a f i a  
p o s i t i v i s t a  l a t i n o a m e r i c a n a ,  que  o t o r g é  a l  c o n t r a b a n d o  u n  c a r S c  
t e r  s u b v e r s i v e  y  d i s o l v e n t e  d e  l o s  l a z o s  c o l o n i a l e s .  O t r o  h echo  
qu e  p e r m i t ! a  m a n t e n e r  e s t a  p o s t u r a  e r a  l a  a c e p t a c i d n ,  s i n  mâs, 
d e  l a s  q u e j a s  que l o s  c o n s u l a d o s  d e  M éxico  y  Lima f o r m u l a b a n  so  
b r e  l o s  p e r j u i c i o s  q u e  l e s  s i g n i f i c a b a  e l  c o m e r c io  i l i c i t o  y  e l  
c a r â c t e r  a p a r e n t e m e n t e  p r o - m o n o p o l io  d e  l o s  o r g a n i s m e s  c o r p o r a ­
t i v e s .  D ad a s  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l o s  c o n s u l a -  
d o s  a m e r i c a n o s  y  e l  d e  S e v i l l a  (o  C â d iz )  r é s u l t a  i m p o s i b l e  p l a n  
t e a r  u n a  a l i n e a c i ô n  d e  t o d o s  s i n  n in g u n a  m a t i z a c i d n ,  y  p o r  o t r o  
l a d o ,  s i  s e  p r o f u n d i z a  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l o s  
m iem bros  d e l  û l t i m o  de  e l l o s  c o n  l o s  c o m e r c i a n t e s  e x t r a n j e r o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  A n d a l u c i a ,  e l  h e c h o  mismo d e l  " m o n o p o l io "  s e  po 
ne  e n  c u e s t i é n .
Lo mâs i m p o r t a n t e ,  s i n  em bargo ,  e s  e l  p r o b le m a  d e  l a s  q u e -  
j a s  de  i o s  c o m e r c i a n t e s  e s t a b l e c i d o s  e n  A m é r ic a .  De e l l a s  s e  de  
d u j o  que  l o s  m a y o re s  p e r j u d i c a d o s  p o r  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  h a b i -  
an s i d o  l o s  g r a n d e s  c o m e r c ie m . te s , a l i a d o s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  
s i s t e m a  d e  f l o t a s  y  g a l e o n e s ;  y  que e n  fo rm a  p a r a l e l a  l o s  p e q u e  
h o s  y  m e d ia n o s  c o m e r c i a n t e s  d e l  i n t e r i o r  y  de  l o s  p u n t o s  p e r i f é  
r i c o s  d e l  s i s t e m a  c o l o n i a l  (B uenos  A i r e s ,  V e n e z u e la ,  e t c . )  h a b i  
an  s i d o  b e n e f i c i a d o s . Mâs a l l â  de  l a  i n c i d e n c i a  d e l  c o m e r c io  d i  
r e c t o  en  l o s  p u n t o s  mâs a i e j a d o s ,  l o  c i e r t o  f u e  que l o s  f r a n c e ­
s e s  t r a t a r o n ,  s i e m p r e  que  l e s  f u e  p o s i b l e ,  de  a c e r c a r s e  a l  c e n ­
t r o  mismo d e l  p o d e r  e c o n é m ic o :  Lima y  P o t o s i .  A l l i  e s t â  l a  a c t i
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v i d a d  d e  s u s  v e l e r o s  y  c o m e r c i a n t e s  e n  l o s  p u e r t o s  d e  E l  C a l l a o  
y  P i s c o  y  d e  A r i c a  e  I l o ;  a l l i  e s t â n  l o s  i n n u m e r a b l e s  b a n d o s  
d i c t a d o s  p o r  l o s  v i r r e y e s  y  c o r r e g i d o r e s  p r o h i b i e n d o  o a u t o r i -  
za ndo  e n  l o s  mismos l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a ;  a l l i  e s t â n  l a s  c é d u -  
l a s  y  e l  g r a n  c o r p u s  l e g a l  m on tado  a l  e f e c t o  que  h a b i a n  de u n a  
o p e r a c i é n  de  mucha mâs e n v e r g a d u r a  que s i  h u b i e r a  e s t a d o  d i r i g i  
d a  s 6 l o  a  l u g a r e s  s e c u n d a r i o s .
Como y a  s e  d i j o ,  l o s  g r a n d e s  c o m e r c i a n t e s  c o n t a b a n  con  e l  
c a p i t a l  y  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  s u f i c i e n t e s  como p a r a  h a c e r  d e l  c o  
m e r c io  e u r o p e o  a l g o  r e n t a b l e .  P e r o  t a m b ié n  l a s  a u t o r i d a d e s  c o l o  
n i a i e s  p o s e i a n  u n a  s i t u a c i é n  sem ej a n t e .  Y e s t e  h e c h o  n o s  e n f r e n  
t a  c o n  e l  a n â l i s i s  d e l  p a p e l  c o m e r c i a l  j u g a d o  p o r  l o s  f u n c i n a -  
r i o s .  E s t e  e s  mâs c l a r o  e n  l o s  p u n t o s  a p a r t a d o s  de  l o s  g r a n d e s  
c e n t r o s  e c o n é m ic o s ,  do n d e  a l  c o n t r o l  p o l i t i c o  d e  l a  s i t u a c i é n  
sum aban  u n a  c i e r t a  c a p a c i d a d  d e  m a n io b r a ,  f i n a n c i e r a m e n t e  h a -  
b l a n d o ;  r e c o rd e m o s  que  l a  c a r r e r a  d e  muchos c o m e r c i a n t e s  d e l  s i  
g l o  x v i i i  comenzé e n  un  p u e s t o  b u r o c r â t i c o .  L as  c o s a s  s e  c o m p l i  
c a n  e n  l o s  c e n t r o s  d e  l o s  v i r r e i n a t o s  (L im a  y  M é x ic o ) ,  donde y a  
e x i s t i a n  é l i t e s  c o m e r c i a i e s  t ô t a l m e n t e  a f i n c a d a s  y  e s t a b l e c i ­
d a s ,  c o n  u n  d o m in io  enorm e d e l  m e re ado c o l o n i a l .  E l  a c t u a l  e s t a  
do d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  no me p e r m i t e  p r o f u n d i z a r  mâs s o b r e  
l a  c u e s t i é n ,  au n q u e  e s  n e c e s a r i o  d e j a r  en  c l a r o  u n a  v e z  mâs e l  
a l t o  g r a d o  de  p a r t i c i p a c i é n  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  n u e l e a d o s  en  
t o r n o  a l  C o n s u la d o  d e  Lima en  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  f r a n c é s .  D i ­
cho  to d o  e s t o  no s e  p u e d e  a d m i t i r  mâs como a d m i s i b l e  l a  e x p l i c a  
c i é n  que  c o l o c a b a  a  e s t o s  i m p o r t a n t e s  m e r c a d e r e s  como l o s  g r a n ­
d e s  d a m n i f i c a d o s  p o r  e l  c o m e r c io  d i r e c t o .
E s t e  a s p e c t o  d e  l a  c u e s t i é n ,  e l  de  l o s  p e r j u d i c a d o s  y  b en e  
f i c i a d o s  p o r  e l  c o m e r c io  d i r e c t o ,  n o s  l l e v a  a  o b s e r v a r  l a  s i t u a
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c i é n  que  a t r a v e s a b a  l a  R e a l  H a c i e n d a .  T am bién  s e  a d m i t i a ,  s i n  
n in g û n  t i p o  d e  m a t i z a c i o n e s ,  que  e l  c o n t r a b a n d o  e n  t a n t o  t a l  
p e r j u d i c a b a  a l a  H a c i e n d a  c o l o n i a l .  En p r i m e r  l u g a r  h a y  que t e -  
n e r  e n  c u e n t a  l o s  i n n u m e r a b l e s  p e r m i s e s  o t o r g a d o s  a  l o s  f r a n c e ­
s e s  p a r a  c o m e r c i a r ,  y  l o  r e c a u d a d o  p o r  e s e  c o n c e p t o .  Aqui s e  
v i o  como e n t r e  e l  29 d e  mayo d e  1712 y  e l  21 de  m arzo  d e  1716 
s e  p a g a r o n  e n  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e  A duanas  d e  E l  C a l l a o  
4 4 3 .2 7 3  p e s o s  1 r e a l  p o r  l a  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  f r a n c e s e s  c o n d u -  
c i d o s  e n  d i v e r s e s  b u q u e s .  E v id e n te m e n te  que  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  
s e  p r e s t a b a  a l  f r a u d e ,  i n c l u s i v e  mâs que  e l  " l e g a l " ,  p e r o  aun  
e n  é s t e  l a s  i n t r o d u c c i o n e s  i l l c i t a s  e r a n  c o n s i d e r a b l e s .  R e c u é r -  
d e s e ,  p o r  o t r o  l a d o ,  que  l a  c o r o n a  e s p a f l o l a  t a m b ié n  p e r c i b l a  e l  
6% d e  i n d u i t e  a l  r e g r e s o  d e  l o s  n a v i o s  f r a n c e s e s  a  s u s  p u e r t o s  
de  o r i g e n .
A f i n  d e  p r e c i s a r  mâs que  s i g n i f i c a b a  e l  c o m e r c io  d i r e c t o  
p a r a  l a s  r e c a u d a c i o n e s  d e  l a  R e a l  H a c ie n d a  h a b r i a  que c o n o c e r  
co n  m ayor d e t a l l e  d e l  qu e  s e  t i e n e  a c t u a l m e n t e  qué r e p r e s e n t a -  
b a n  l o s  i m p u e s t o s  p e r c i b i d o s  p o r  e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  en  e l  t o ­
t a l  d e  l a  r e c a u d a c i é n  f i s c a l ,  t a n t o  e n  l o s  ah o s  en  l o s  que l o s  
p r o d u c t o s  e u r o p e o s  l l e g a b a n  n o rm a lm e n te  v i a  g a l e o n e s  como e n  a -  
q u e l l o s  e n  que  e s t e  t r â f i c o  d i s m i n u i à o  d e s a p a r e c i a  p o r  c o m p le -  
t o .  Hay o t r o  tem a  v i n c u l a d o  a  l a  H a c ie n d a  que m e re c e  un  t r a t a -  
m ie n to  e s p e c i a l  y  e s  e l  p ag o  d e l  q u i n t o  p o r  p a r t e  de  l o s  m in e -  
r o s  a l t o  p e r u a n o s . No e s  n in g û n  m i s t e r i o  que e l  f r a u d e  y  l a  p i -  
c a r e s c a  f u e r o n  u n  e l e m e n to  c o n s t i t u t i v o  de l a  c o t i d i a n a  h i s t o ­
r i a  p o t o s i n a .  S i n  em b arg o ,  l a  p r e s e n c i a  f r a n c e s a  p o s i b i l i t é  a a 
q u e l l e s  i n f r a c t o r e s  que no p a g a b a n  e l  q u i n t o  d e s p r e n d e r s e  de  s u  
p l a t a  c o n  e s c a s o s  p r o b le m a s  l é g a l e s ;  au nque  c r e o  que l a  im p o r ­
t a n c i a  d e l  f r a u d e  p o r  e l  impago de  l o s  m in e r o s  no e s  de l a  e n -
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v e r g a d u r a  que s e h a l a b a  A r z a n s ,  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  t o t a l  de  l o s  
r e t o r n o s  f r a n c e s e s .  Vimos e n  s u  momento como c a s i  l a  m i t a d  d e  
l o s  mismos e s t a b a n  c o n s t i t u i d o s  p o r  e s p e c i e s  q u i n t a d a s .
Un h e c h o  i m p o r t a n t e  que e x p l i c a  e l  é x i t o  o b t e n i d o  p o r  l o s  
c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s  e n  l a  c o l o c a c i é n  d e  s u s  m e r c a d e r l a s  e n  
e l  m e re ad o  p e r u a n o  e r a  e l  m a n e jo  d e l  c r é d i t e ,  s i s t e m a  u t i l i z a d o  
no s 6 l o  c o n  a l g u n a s  a u t o r i d a d e s  o c o n  l o s  g r a n d e s  m e r c a d e r e s  l i  
m e h o s , s i n o  t a m b ié n  c o n  l o s  p e q u e h o s  y  m e d ia n o s  c o m e r c i a n t e s ,  
t a n t o  d e  l a  c o s t a  como d e l  i n t e r i o r ,  que  c o n t a r a n  c o n  l a s  g a r a n  
t i a s  y  l o s  a v a l e s  s u f i c i e n t e s .  E s t o  l e s  p e r m i t ! a  d i n a m i z a r  un  
m e re ad o  b a s t a n t e  p e s ado y  o b l i g a  t a m b ié n  a  r e p l a n t e a r  e l  t a n  co 
m e n tado p r o b le m a  d e  l a  s a t u r a c i d n  d e  l o s  m e re a d o s  : i s e  s a t u r a -  
b a n  c u a n d o  no h a b i a  q u i e n  v e n d i e r a  o p o r q u e  no h a b i a  d i n e r o  p a ­
r a  c o m p ra r?  La e s b o z a d a  d i s c u s i é n  s o b r e  l o s  p r e c i o s  no m e re ce  
s e r  r e p e t i d a  e n  e s t a s  p â g i n a s ,  s é l o  a g r e g a r  e l  h e c h o  d e  l a  n e c e  
s i d a d  de  u n  e s t u d i o  e n  p r o f u n d i d a d  s o b r e  e l  te m a ,  muy c o n e c t a d o  
a l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  m é t â l i c o  e x i s t e n t e s  e n  c a d a  momento en  
e l  m e re ado c o l o n i a l .
Al p a g a r  l o s  f r e in c e s e s  much a s  v e c e s  c o n  p l a t a  s u s  com pras 
de  b a s t i m e n t o s ,  o t r a s  l o  h a c i a n  c o n  s u s  p r o p i o s  p r o d u c t o s ,  i n -  
t r o d u c i a n  o t r o  f a c t o r  d i n a m i z a d o r  e n  e l  m e re a d o . Un c l a r o  e jem ­
p l o  de  e s t o  s e  v e  e n  l a  p r o d u c c i é n  d e  b i z c o c h o  e n  l o s  p r i n c i p a ­
l e s  p u e r t o s  c h i l e n o s ,  d e s t i n a d o s  a l  a l i m e n t o  d e  l a s  t r i p u l a c i o -  
n e s  f r a n c é s a s , que  b e n e f i c i a b a  no s é l o  a  l o s  p r o d u c t o r e s  (o  me- 
j o r  d i c h o  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  que  o r g a n i z a b a n  e l  p r o c e s o  co m p le -  
t o  de  s u  p r o d u c c i é n  d e s d e  l a  com pra  d e l  c e r e a l  o de  l a  h a r i n a  
h a s t a  l a  c o c c i é n )  s i n o  t a m b ié n  a  l o s  a g r i c u l t o r e s  c h i l e n o s  que 
podic in  c o m e r c i a l i z a r  s u s  p r o d u c t o s  s i n  s u b o r d i n a r s e  a l o s  corner 
c i a n t e s  peruc inos  que  m o n o p o l i z a b a n  e l  c o m e r c io  t r i g u e r o .
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Una û l t i m a  m e n c ié n  s e  r e f i e r e  a l  r o i  de  l a  I g l e s i a ,  que 
t a m b ié n  r e q u i r i r î a  u n a  m ayor a t e n c i é n  e n  r e l a c i é n  c o n  l o s  p r o ­
b le m a s  c o m e r c i a i e s , no s 6 l o  p o r  l a  f u n c i é n  d e  c o l e g i o s ,  h a c i e n ­
d a s  d e  l a s  é r d e n e s  r e l i g i o s a s  y  c o n v e n t o s  como a lm a c e n e s  de  mer 
c a d e r i a s  e u r o p e a s  e n  t r â n s i t o ,  s i n o  p o r  s u  p a p e l  como com pra­
d o r ,  como u n  i m p o r t a n t e  c o m p r a d o r ,  e n  e l  m e re ado c o l o n i a l ,  y  
mâs t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  g r a n  c a p a c i d a d  e c o n é m ic a  y  f i n a n c i e r a  
d e  l a  i n s t i t u c i ô n  e c l e s i â s t i c a .
S e f l a l a r  f i n a l m e n t e  q u e  p e s e  a l  e s c a s o  t ie m p o  e n  que  l o s  
f r a n c e s e s  s e  h i c i e r o n  p r é s e n t e s  e n  l a s  c o s t a s  p e r u a n a s ,  l o s  f e ­
nd menos que  g e n e r a r o n  t u v i e r o n  i m p o r t a n t e s  r e p e r c u s i o n e s  e n  e l  
c o n j u n t o  d e  l a  e c o n o m ia  c o l o n i a l ,  dem ost r a n d o  a  l o s  s e c t o r e s  co 
l o n i a l e s  d o m in a n te s  que  l a  a u t o n o m la  a l c a n z a d a  p o r  e l  " o l v i d o "  
m e t r o p o l i t a n o  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  x v i i  p o d i a  s e t  rm an ten ida  g r a  
c i a s  a l  a c c i o n a r  d e l  c o m e r c io  d i r e c t o ,  p a r t e  i m p o r t a n t e , como 
v im o s ,  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  d e  l a s  c o l o n i a s .
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Anexo 1 ; M o v im ie n to  d e  l o s  n a v l o s  F r a n c e s e s  en  l o s  p r i n c i p a l e s  
p u e r t o s  d e l  P a c i f i c o .











































Mes/aflo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
02
03
0 4  2
05







0 104  
02
03
0 4  1 3
05 2 1
0 6  1
07
08 1
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0107 7 2 1
02 6 2
03 2 3 2
0 4 1 4 2 1
05 2 6 1
06 2 1 1 6 2
07 2 5 3
08 2 5
0 9 1 5 2
10 . 4 5 1
11 9 1
12 4 1 3 2
0108 1 3 1
02 2 4 1
03 2 7 3
0 4 5 5 2




09 2 3 1 1











09 1 2 1 1
10 2 1
11 1 1
12 1 1 1 1
0110 2 1 1 1 3












































(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Mes/ aflo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
08 5 2 1 4
09 4 3 5 4 2 3
10 4 1 1 2 1 1
11 5 1 1 1 2
12 7 1 2 5
0114 9 2 1 4
02 10 1 2 1 3
03 3 1 3 3 1 2
04 2 2 1 4 1 1
05 2 1 6 2 2
06 2 1 1 1 5 1
07 2 1 1 4 4 2
08 2 1 5 7 1
09 2 1 2 5 4 1
10 2 1 2 1 2
11 2 1 2 3 1 1
12 2 1 3 2 2
0115 2 1 3 2 3
02 5 3 2 2
03 7 2 3 1
04 6 1 1 2 1
05 6 3 1 5 5 2
06 5 1 1 2 1 5
07 5 1 1 2 4
08 5 1 2 1 5
09 5 1 3 1 5
10 6 2 2 2 7
11 4 1 1 1 6
12 3 1 1 6
0116 3 1 1 5
02 6 2 ' 1 1 4
03 6 1 1 2
04 3 1 1
05 3 1 1
0 6 3 1 1
07 3 3 1
08 3 1 1 2
09 3 1 1 3 1
10 3 2 2 2
11 2 1 2 2 2
12 2 2 1 6 5
0117 5 2 1 5
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M e s /aho (1 ) (2 )
02 5 4
03 5 2








































( )  (3) (4) (3) (6) (7)
2 1
3 1 1 1
2 1 1
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0 4  2 1
05  1 1 1 1 2
0 6  2
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( l )  C o n c e p c i é n  (2 )  V a l p a r a i s o
( 3) Coquimbo (4 )  A r i c a
(5 )  I l o  (6 )  P i s c o
(7 )  E l  C a l l a o
P u e n t e s  : l e g a j o s  y  b i b l i o g r a f i a  c i t a d o s .
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Anexo 2 ; Comoosicién de la  car?a de lo s  buaues aoresados por 
M artin et.












ATRIL OÊ MA QUE 
AIR IL  DE MAQUE
AZUCAREROS 
AZUCAREROS




B A SQ U I/A  
BA SQ U I/A
BASTONES 





























P I E Z
P I E Z
RTZO
CANTIDAO
4 9 3 . 0 0
1 .00 
1 3 1 . 0 0
5 0 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  




1 . 0 0
1.00
1 .00
2 . 0 0
7 3 .0 0
1 . 0 0
LIBR
PRECIO
4 1 . 0 0 0
4 1 . 0 0 0
0.0 
0 .0
3 6 8 . 0 0 0
3 6 8 . 0 0 0
9 . 3 7 f
9 .3 7 5
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 













4 7 2 .0 0 0

















UNIOAO C A NT I D AO










9 3 . 0 0 1 9 5 . 0 0 0
1 9 5 . 0 0 0
CERA A N a R I L L A  LIB R
CERA AMARILLA
CERA BLANCA CHIN L IB R
CERA BLANCA CHIN
2 0 . 0 0
3 0 3 7 . 0 0
20.000
20.000
3 7 9 6 . 2 5 0
3 7 9 6 . 2 5 0
CINTA OE r e a t a  P I E Z
CINTA  OE r e a t a
2 5 1 . 0 0 2 1 9 . 6 2 5





P I E Z
0.0
3 0 1 . 0 0
0 .0
1 3 7 0 . 0 0 0
1 3 7 0 . 0 0 0
C IN TA S OE REATA 
CIN TA S OE REATA
P I E Z 2 . 0 0 0.0
0 .0
C IN TA S OE TELA 
C IN TA S OE TELA




l . O O 0.0
0.0
CORDON OE C Q T IL L  
COROON OE C Q T IL L
31 . 0 0 8 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
COROON SEOA P /B A  
COROON SEOA P /B A
7 . 0 0 0 .0
0 .0
COROON SEOA P /C O  
COROON SEOA P /C O
3 9 . 0 0 0.0
0 .0
COROONES P /B A S T O  
COROONES P /B A S T O
U 7 1 . 0 0 0.0
0 .0
C O SIL L A S  DE P IN T  




P I E Z
0.0
0.0
9 0 . 0 0 0
9 0 . 0 0 0
CUCHILLO P I C .C A R
c u c h i l l o  p i c . c a r
CUCHILLOS OE MES 
CUCHILLOS DE MES
U 5 0 . 0 0
2 2 . 0 0
4 3 . 0 0 0
4 3 . 0 0 0
0.0
0 .0
Oa m a SCOS
Oa m aSCOS
P I E Z 8 7 6 8 1 . 0 0 0
8 7 6 8 1 . 0 0 0
Oa m a SCOS CARMESI PZO 2 . 0 0 0 .0
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BARCO MERCANCIA
I .  OAMASCOS CARMESI





e s t a m e / as
ESTERA FINA 
ESTERA FINA
f a r o l e s  
p a r o l e s
F IER R O  0 /v r Z C A Y A  
F IER R O  O/VIZCAYA
F IG U R IT A S  O . P I E O  
P IG U R IT A S  d . p i e o
F IG U R IT A S  maOERA 

















HILO  OE ALAMBRE 
H IL O  OE ALAMBRE






P I E Z
U
P I E Z
QUIN
P I E Z
PZO
P I E Z
LIBR
LIBR
P I E Z
PZO
CANTIOAO
1 0 . 0 0
1.00
4 1 9 . 0 0
1 .0 0  
6 .00
5 6 7 . 4 8
2 4 . 0 0
5 . 0 0
162.00
2 7 . 0 0
1.00
1 1 3 9 . 0 0
1.00 
0 .0  
0 . 0
7 . 0 0
6 9 . 0 0
3 5 2 1 . 0 0
11 6 9 .0 0  







2 0 4 2 3 .
2 0 4 2 8 .
2 5 0 .
2 5 0 .
1 3 3 6 1 .
1 3 3 6 1 .
3 7 0 .









1 6 3 3 5 . 0 0 0
1 6 3 3 5 . 0 0 0
5 8 2 . 0 0 0
5 8 2 . 0 0 0
0 .0
0 .0
5 7 1 4 7 . 5 0 0





3 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
0 .0
0 .0
8 6 . 2 5 0
8 6 . 2 5 0
9 9 0 . 1 0 0
9 9 0 . 1 0 0
6 4 1 7 .5 0 0  
0.0
6 4 1 7 .5 0 0
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8A RC0 MERCANCIA
l a m i n a s  OE PAPEL  
l a m i n a s  OE PAPEL




LANA P / L I G A S  
LANA P / L I G A S
UNIOAO
U
P I E Z
P I E Z
PZO
C A NT I O AO
1 6 . 0 0
5 2 3 . 0 0
3 0 9 7 . 0 0




2 0 2 2 4 . 0 0 0
2 0 2 2 4 . 0 0 0
1 2 0 9 2 3 . 5 0 0






P I E Z
RTZO










2 . 0 0





LIE NZ O  ADAMaSCAO 
LIE NZ G  AOAMASCAO
U G A S
LIG A S
l i m a s  DE FIERR O  
l i m a s  OE FIER RO
L IN E S
LIN E S
LIS T O N E R IA
LIS T O N E R IA
LIS T O N E R IA
L IS T O N E R IA
P I E Z
P I E Z
BOCA
LIBR
P I E Z
4 4 . 0 0
2 . 0 0
2 . 0 0
1 9 7 7 . 0 0
3 8 . 0 0
3 2 5 8 . 0 0
3 5 7 . 0 0
2 1 0 . 0 0 0





1 0 4 0 0 . 0 0 0
1 0 4 0 0 . 0 0 0
0 .0
5 0 6 9 7 . 2 5 0  
3 5 0 5 . 0 0 0












P I E Z
P I E Z
P I E Z
P I E Z
U
2 3 7 . 0 0
7 0 6 . 0 0  
3 4 9 1 . 0 0
l . O O
3 7 6 7 . 0 0
l . O O
3 0 7 0 . 0 0 0
3 0 7 0 . 0 0 0
6 9 5 . 0 0 0
6 9 5 . 0 0 0
3 6 9 6 . 0 0 0
3 6 9 6 . 0 0 0
0.0
1 8 5 8 2 . 2 5 0






C A J I
CAXE
1.00














o l l i t a s  p a r a  t e  
o l l i t a s  p a r a  t e
PA/UE LO  C . S O R T I J  
PA/UELO  C . S O R T I J
PA/UELO  C/CHUCHE 
PA/UE LO  C/CHUCHE
PA /U E LO S  
PA /UE LO S





P I E Z
U
P I E Z
MAZO
CA N T I D A O
1 6 4 2 . 0 0
1.00 
12.00
2 . 0 0  
2 . 0 0  
1 .00 
1.00
1 3 . 0 0
0.0
P R EC IO
1 5 8 9 6 . 7 5 0
1 5 8 9 6 . 7 5 0
0 .0
0.0
4 6 2 . 0 0 0









3 9 0 . 0 0 0
3 9 0 . 0 0 0
0.0 
0 .0
PAPEL CON FLORES 
PAPEL CON FLORES 




PAPELES C /F IG U R A  







P EO UIN ES
PEQ U IN ES
PE R R IT O S  DE LOZA 
PE R R IT O S  OE LOZA
P I /U E L A S
P I /U E L A S










P I E Z
U
P I E Z
LIBR
1 . 0 0
2 3 . 0 0
0 .0
1 2 . 0 0
2 . 0 0
4 . 0 0
1 . 0 0  
1 . 0 0
1 1 1 7 . 0 0  
2 . 0 0  
2 . 0 0  




2 2 0 . 0 0 0
0 .0
0 .0  
0.0







4 0 5 1 2 . 5 0 0





1 3 9 8 . 0 0 0
1 3 9 8 . 0 0 0
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P I T I F L O R E S  
P I T I F L O R E S
PRIMAVERAS 
PRIMAVERAS












RASO L I  SO 
RASO L I  SO
RASO L IS O  0OROAO 
RASO L I  SO BOROAO 
RASQ L IS O  BOROAO
RASO LISTAOO 
RASO LISTAOO
REOONOAS P /P C L V O  
REDONOAS P /P OL VO
RETAZO D.OAMASCO 
r e t a z o  O.OAMASCO
S A IA S A IA S  













P I E Z
P I E Z
P I E Z
P I E Z
P I E Z
P I E Z
PZO
P I E Z
P I E Z





P I E Z






C A N T I O A O
1 9 . 0 0
1 1 3 2 .5 0  
2 . 0 0  
51 .0 0
1.00
2 . 0 0  
4 . 0 0
1 8 .0 0
2 3 8 .0 0
6.00
2.00
l . O O
2 . 0 0
0.0
2 3 5 1 .0 0
2.00
3 .5 0  
2 0 5 1 .0 0  
0.0 
2 5 4 .0 0
2.00




2 3 0 8 7 .2 5 0
2 3 0 8 7 .2 5 0
0.0 
0.0
1 9 7 2 .0 0 0





1 6 0 0 .0 0 0
1 6 0 0 .0 0 0
0.0 
0.0
8 5 8 9 .5 0 0










1 3 1 2 6 .5 0 0




1 7 3 3 6 .8 7 5
0.0
2 1 0 5 .0 0 0





SOBRECAMA BOROAO l . O O 2 0 5 0 .0 0 0





SOBREMESA Al GOOC U 6 . 0 0
SOBREMESA ALGOOO
SOBREMESAS U 4 . 0 0
SQBRÉMESAS
SOBREMESAS TER CI U 3 . 0 0
SOBREMESAS TE RCI
Ta B I E S  P I E Z  1 3 6 . 0 0
TA B IE S
TAFETANES P I E Z  1 1 3 7 . 0 0
TAFETANES
T A P A P IE S E S  P I E Z  5 6 . 0 0
T A P A P IE S E S  U 1 0 . 0 0
TA P A P IES ES
T A Z I T a S OE LOZA U 6 . 0 0
TAZITAS OE LOZA
TERCIOPELO L I S O  P I E Z  l . O O
TERCIOPELO L I S O
TERCIOPELOS P I E Z  6 . 0 0
TERCIOPELOS
T U E R A S  GRANDES U 5 . 0 0
T U E R A S  GRANGES
TIN A JA  DE LOZA U 2 . 0 0
TIN A JA  OE LOZA
n S U  DE SEOA P I E Z  1 3 6 . 0 0
T I S U  OE S E O i
PRECIO







4 6 0 4 . 0 0 0
4 6 0 4 . 0 0 0
2 3 0 0 4 . 7 5 0
2 3 0 0 4 . 7 5 0
1 0 0 0 .0 0 0  
0 .0





2 8 B . 0 0 0
2 8 8 . 0 0 0
0.0
0.0
7 0 0 . 0 0 0
7 0 0 . 0 0 0
4 4 6 0 . 0 0 0
4 4 6 0 . 0 0 0
6 0 9 9 1 4 . 6 6 6
N avio  " B r i l l a n t e "
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BARCO MERCANCIA UNIDAO CANTIOAO PREC 10
2 . A 8 A M C 0 S U 3 . 0 0 0 . 0
2 . ABANICOS 0 . 0
2 . ACERO LIBR 2 3 5 3 . 5 0 9 6 4 . 0 0 0
2 . ACERO 9 6 4 . 0 0 0
2 . BATISTA VARA 7 6 8 . 0 0 5 6 4 . 0 0 0
2 . BATISTA 5 6 4 . 0 0 0
2 . BA TISTA ANCHA VARA 9 6 4 . 7 5 8 4 4 . 1 5 6
2 . BATISTA  ANCHA 8 4 4 . 1 5 6
2 . 3AYETA VARA 3 7 . 0 0 2 3 1 . 1 2 5
2 . BAYETa 2 3 1 . 1 2 5
2 . B IR R E T E S U 3 . 0 0 0 . 0
2 . 3 I R R E T E S 0 . 0
2 . BOTONAOURA HILO U l . O O 0 . 0
2 . BOTONAOURA HILO 0 . 0
2 . BOTONES 0/ZARDA OOC 6 . 0 0 0 . 0
2 . 30TCN ES O/ZAROA 0 . 0
2 . BRETA/A VARA 3 9 0 . 9 0 5 9 9 . 2 5 0
2 . BRETA/A 5 9 9 . 2 5 0
2 . BRETA/A ANCOS TA VARA 4 0 6 . 5 0 2 9 1 . 8 6 7
2 . BRETA/A ANGOSTA 2 9 1 . 3 6 7
2 . 9U0UE EL SANTIAG U l . O O 1 0 5 0 0 . 0 0 0
2 . BUOUE EL SANTIAG 1 0 5 0 0 . 0 0 0
2 . CA“ 8RAY P I E Z 0 . 5 0 9 . 5 0 0
2 . CAMBRAY 9 . 5 0 0
2 . CAMBRAY -BATISTA P I E Z 2 . 0 0 0 . 0
2 - CAM BRA Y BATISTA 0 . 0
2 . CAMBRAY D /F R A N C I P I E Z 8 9 . 0 0 2 2 3 9 . 0 0 0
2 . CAMBRAY 0 /F R A N C  I 2 2 3 9 . 0 0 0
2 - CAXETE U 3 . 0 0 0 . 0
2 . CAXETE 0 . 0
2 . CHOLETA OE ALGOO P I E Z l . O O 0 . 0
2 . CHOLETA OE ALGOO 0 . 0
2 - CIN TA S P I E Z 4 0 . 0 0 0 . 0
2 . CINTAS 0 . 0
2 . CINTAS 0 /F R A N C IA P I E Z 6 . 0 0 0 . 0
2 . CIN TA S 0 /F R A N C IA 0 . 0
2 . CIN TA S OE CHINA P I E Z l . O O 0 . 0
2 . C IN TA S  OE CHINA 0 . 0
2 - C IN TA S OE T I S U P I E Z 7 . 0 0 0 . 0
-4 5 3 -
BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO P RECIO
2 . CIN TA S OE T I S U 0 . 0
2 . OAMASCOS P I E Z 1 5 4 . 0 0 6 8 1 2 . 0 0 0
2 . OAMASCOS 6 8 1 2 . 0 0 0
2 . e m p e r a t r i c e s P I E Z 6 5 . 0 0 1 6 0 0 . 0 0 0
2 . EMPERATRICES 1 6 0 0 . 0 0 0
2 . ESC RIB A NIA  O/MAQ U l . O O 0 . 0
2 . E SCRIBANIA O/MAQ 0 . 0
2 . e s t a m e / a s P I E Z 4 3 . 0 0 1 0 5 6 . 0 0 0
2 » e s t a m e / a s 1 0 5 6 . 0 0 0
2 . FONOOS P I E Z 6 . 0 0 0 . 0
2 . FONOOS 0 . 0
2 . GASA VARA 4 . 0 0 0 . 0
2 . GASA 0 . 0
2 . GORGORANES P I E Z 7 0 . 0 0 1 9 2 4 . 0 0 0
2 . GORGORANES 1 9 2 4 . 0 0 0
2 . H ILO L IB R 2 0 8 . 0 0 1 8 5 0 . 0 0 0
2 » H ILO 1 8 5 0 . 0 0 0
2 . HOLANOILLAS P I E Z 1 5 7 . 0 0 3 9 0 . 0 0 0
2 . HOLANOILLAS 3 9 0 . 0 0 0
2 . LAMPAROS P I E Z 5 2 . 0 0 2 1 3 2 . 0 0 0
2 . LAMPAROS 2 1 3 2 . 0 0 0
2 . LIN E S P I E Z 8 1 . 0 0 1 0 . 0 0 0
2 . LIN ES 1 0 . 0 0 0
2 . MANTAS U 7 4 . 0 0 1 3 9 0 . 0 0 0
2 . m a n t a s 1 3 9 0 . 0 0 0
2 . MAQUE CAXE 6 . 0 0 0 . 0
2 . MAOUE 0 . 0
2 » MEDIAS OE LANA PAR 1 8 . 0 0 0 . 0
2 . MEDIAS OE LANA 0 . 0
2 . MÊLEOUES P I E Z 1 3 . 0 0 0 . 0
2 . MELEOUES 0 . 0
2 . MESA PLATA 2 6 0  M U 2 . 0 0 1 8 8 5 . 0 0 0
2 . MESA PLATA 2 6 0  M 1 8 8 5 . 0 0 0
2 . MUSELINAS P I E Z 3 7 . 0 0 5 4 0 0 . 0 0 0
2 . MUSELINAS 5 4 0 0 . 0 0 0
2 . N /F LIB R 4 5 4 8 . 0 0 1 1 3 7 0 . 0 0 0
2 . N /F 1 1 3 7 0 . 0 0 0
2 . PAPELES DORADOS N / F 0 . 0 0 . 0
2 . PAPELES OORAOOS 0 . 0
-4 5 4 -
3ARC0 MERCANCIA
2 .  • PEOUINES
2 .  PEOUINES
2 .  PRIMAVERAS





















S A IA S A IA S








T I S U  OE SEOA 
T I S U  OE SEOA
V I 9 R I 0
V IO R IO
V IO R IO S  CON FLOR 
V IO R IO S  CON FLOR
UNIOAO
P I E Z
P I E Z
VARA




P I E Z
P I E Z
CAJO
U
C A N T I O A O
5 0 . 0 0
9 9 . 0 0
3 9 1 . 0 0
1 5 8 . 0 0
1 8 7 . 5 0
4 9 . 0 0
121.00 
2 7 , 0 0  
1 1 9 . 0 0  
6 . 0 0  
7 . 0 0
PRECIO
6 4 4 . 0 0 0
6 4 4 . 0 0 0
2 4 5 . 0 0 0
2 4 5 . 0 0 0
4 3 9 . 3 7 5
4 3 9 . 8 7 5
1 5 . 0 0 0
1 5 . 0 0 0
7 3 0 6 . 0 0 0  
4 5 3 . 2 5 0
7 7 5 9 . 2 5 0
2 2 2 5 . 0 0 0
2 2 2 5 . 0 0 0
4 2 . 5 0 0
4 2 . 5 0 0
4 4 0 0 . 0 0 0
4 4 0 0 . 0 0 0
1 9 2 5 . 0 0 0
1 9 2 5 . 0 0 0
0.0
0.0
6 9 7 5 7 . 5 2 3
N av îo  " S a i n t - J a c q u e s "


































CAMBRAY 0 /F R A N C I  




c a m e l o t e
3 .  CAROENILLO
UNIOAO
LIBR
P I E Z








P I E Z
P I E Z





2 1 5 2 . 5 0
61 . 0 0
11.00
1 8 . 0 0
4 5 6 . 0 0
4 8 . 0 0
2 7 6 . 0 0  
4 3 2 1 0 . 3 0
1 1 4 3 2 5 . 5 3
7 2 0 . 0 0
4 7 0 . 5 0
5 1 . 0 0
1 6 0 5 . 2 5
7 5 8 . 7 5
1 . 5 0
3 9 3 . 5 0
2 1 2 . 0 0
2 8 3 6 . 0 0
3 5 9 2 . 5 7
5 1 7 . 0 0
PRECIO
8 6 1 . 0 0 0
8 6 1 . 0 0 0
2 5 0 1 . 0 0 0
2 5 0 1 . 0 0 0
9 9 8 3 . 5 0 0
9 9 8 3 . 5 0 0
8 0 0 . 0 0 0
8 0 0 . 0 0 0
3 0 6 4 . 5 0 0
3 0 6 4 . 5 0 0
3 8 4 . 0 0 0
3 8 4 . 0 0 0
1 3 4 3 . 0 0 0
1 3 4 3 . 0 0 0
3 8 6 3 8 . 7 7 8
3 8 6 3 8 . 7 7 8
8 1 5 0 5 . 0 6 6
8 1 5 0 5 . 0 6 6
4 2 7 . 5 0 0
4 2 7 . 5 0 0
4 0 4 . 3 1 3
4 0 4 . 3 1 3
2 8 0 . 5 0 0
2 8 0 . 5 0 0
2 0 2 7 . 1 6 5
2 0 2 7 . 1 6 5
7 6 7 9 . 8 7 5
7 6 7 9 . 8 7 5
2 7 . 0 0 0
2 7 . 0 0 0
6 7 0 1 . 0 0 0
6 7 0 1 . 0 0 0
3 8 3 6 . 2 5 0
3 8 3 6 . 2 5 0
3 6 5 6 . 8 7 6  
3 6 5 6 . 3 7 6
7 6 3 9 . 3 1 3
7 6 3 9 . 3 1 3
1 4 2 1 . 7 5 0
-4 5 6 -
BARCO MÇRCANCIA
3 .  CAROENILLO
CAROENILLO Oe CO 
CAROENILLO OE CO






CINTA OE RASO 
CINTA  OE RASO
CIN TAS
C IN TA S
CIN TA S OE REATA 






c o l e t a














ENCAJE DE LORENA 
ENCAJE OE LORENA





L I 8 R
P I E Z
P I E Z
P I E Z
OOC







P I E Z
OOC
VARA
P I E Z
CANTIOAO
3 . 0 0
1 7 0 . 0 0
6 0 9 1 . 0 0
1 6 5 9 . 0 0
2 4 3 . 0 0
1 3 6 . 0 0  
4 T . 5 0
5 4 3 . 5 0
1 6 7 . 5 0
1 4 5 7 . 0 0
2 4 4 . 0 0
2 7 4 4 . 5 0
4 5 6 9 3 . 2 0
1 4 4 0 . 0 0
3 8 . 0 0
1 1 7 . 0 0
2 0 4 1 . 2 5
1 2 0 6 . 0 0
5 5 9 4 . 5 8
P RECIO
1 4 2 1 . 7 5 0
3 1 . 0 0 0
3 1 . 0 0 0
9 5 . 6 2 5
9 5 . 6 2 5
8 7 9 9 . 3 1 3
8 7 9 9 . 3 1 3
2 8 8 7 2 . 0 0 0
2 8 8 7 2 . 0 0 0
7 8 9 . 7 5 0
7 8 9 . 7 5 0
3 7 8 7 . 2 5 0
3 7 8 7 . 2 5 0
2 8 5 . 0 0 0
2 8 5 . 0 0 0
1 4 8 5 6 . 2 5 0
1 4 8 5 6 . 2 5 0
8 3 7 . 5 0 0
8 3 7 . 5 0 0
1 3 9 9 . 4 6 0
1 8 9 9 . 4 6 0
2 2 1 . 1 2 5
2 2 1 . 1 2 5
2 1 5 9 . 5 0 2
2 1 5 9 . 5 0 2
4 0 2 3 8 . 5 4 2
4 0 2 3 8 . 5 4 2
9 9 0 . 0 0 0
9 9 0 . 0 0 0
3 4 2 . 0 0 0
3 4 2 . 0 0 0
5 2 6 . 5 0 0
5 2 6 . 5 0 0
6 1 8 . 7 5 0
6 1 8 . 7 5 0
2 8 0 9 . 0 0 0
2 8 0 9 . 0 0 0
1 0 5 5 . 5 9 4
1 0 5 5 . 5 9 4






ESPyELA OE PLATA 
ESPUELA OE PLATA
E S T aME/A  MEOr SE 
ESTAME/A MEOI SE
E S T E R L IN  
E S TE R LIN
FAROITO 
EAROITO
F IER R O  0 /V IZ C A Y A  











LIE NZO  OE ALCOOO 
LIE NZO OE ALGCOO
LIE NZ O  SAN JUAN 







MONTERA 0 / PLUMAS 







P I E Z
PAR
VARA











P I E Z






8 . 0 0
4 . 0 0
6 0 . 0 0
7 4 5 . 0 0
3 . 0 0  
5 3 3 . 5 9
0.0
3 1 6 9 . 1 2
1 0 8 . 0 0
3 6 3 4 . 0 0
5 8 1 4 . 5 0
3 8 4 . 2 5
3 1 3 1 . 7 5
1 3 7 . 5 0
4 5 5 . 0 0
0 .0
9 0 . 0 0
7 4 0 3 . 2 5
4 0 4 6 6 . 7 5
PRECIO
2 9 4 0 . 6 2 5
2 9 4 0 . 6 2 5
2 7 2 . 0 0 0
2 7 2 . 0 0 0
3 1 . 2 5 0
3 1 . 2 5 0
1 0 5 . 0 0 0
1 0 5 . 0 0 0
3 5 6 2 . 5 0 0
3 5 6 2 . 5 0 0
8 1 0 . 0 0 0
8 1 0 . 0 0 0
1 3 8 1 7 . 0 0 0
1 3 8 1 7 . 0 0 0
1 5 2 3 . 0 0 0
1 5 2 3 . 0 0 0
1 4 1 8 . 3 8 2
1 4 1 8 . 3 8 2
1 8 3 6 . 0 0 0
1 8 3 6 . 0 0 0
1 3 0 9 2 . 9 6 5
1 3 0 9 2 . 9 6 5
5 2 5 4 . 5 6 4
5 2 5 4 . 5 6 4
3 1 2 . 1 2 5
3 1 2 . 1 2 5
1 1 7 4 . 3 1 3
1 1 7 4 . 3 1 3
5 1 . 5 0 0
5 1 . 5 0 0
1 0 2 7 . 0 0 0
1 0 2 7 . 0 0 0
4 5 . 0 0 0
4 5 . 0 0 0
1 4 6 . 4 3 8
1 4 6 . 4 3 8
6 6 9 0 . 0 0 2
6 6 9 0 . 0 0 2
3 1 1 9 5 . 4 5 2
3 1 1 9 5 . 4 5 2
-4 5 8 -
BARCO MERCANCIA
3 .  MORLE CCFRE
3 .  MORLE COFRE
MORLE CRUDO 
MORLE CRUOO
P A / 0  
P A / 0
p i t i f l o r e s
P I T I F L C R E S
PL A T IL L A















RUAN OE h a v e r  IA 





s e m r i t e r n a
SEMPITERNA
SOMBREROS
s o m b r e r o s
TAFETANES
TAFETANES
T l S U  OE SEDA 
T I S U  OE SEOA
T R I P E





P I E Z




v a r a
VARA
VARA
P I E Z
P I EZ
P I E Z
CANTIOAO
6 7 6 . 5 0
2 7 1 8 . 5 0  
3 1 2 9 . 0 3  
7 9 8 0 . 2 5
3 5 4 . 0 0  
8 3 7 9 . 7 5
3 1 1 9 . 0 0
3 1 4 . 0 0  
4 6 3 1 0 . 7 5
0 .0
2 1 7 4 . 0 0
3 0 4 3 . 0 0  
3 1 4 . 5 0
1 7 7 3 7 2 . 0 8
2 1 6 . 0 0  
1 5 . 0 0
2 6 9 . 0 0
2 2 3 4 . 0 0
1 9 6 . 0 0
1 2 6 5 . 5 0
PRECIO
7 6 1 . 0 6 3
7 6 1 . 0 6 3
2 1 2 3 . 6 5 8
2 1 2 3 . 6 5 8
2 3 4 2 8 . 6 6 5
2 3 4 2 3 . 6 6 5
3 3 7 8 . 0 2 2
3 3 7 3 . 0 2 2
5 5 6 0 . 7 5 0
5 5 6 0 . 7 5 0
6 8 6 2 . 0 6 4
6 8 6 2 . 0 6 4
2 5 5 3 . 8 1 3
2 5 5 3 . 8 1 3
3 7 6 8 . 0 0 0
3 7 6 8 . 0 0 0
7 7 8 3 .
7 7 8 3 .
1 5 7 0 .
1 5 7 0 .
3 2 0 4 .
3 2 0 4 .
3 0 9 8 .
3 0 9 8 .
. 9 8 7
. 9 8 7
. 4 3 8
. 4 3 3
. 7 5 0
. 7 5 0
, 4 1 6
. 4 1 6
2 9 4 . 3 7 5
2 9 4 . 3 7 5
1 9 2 5 8 1 . 0 2 4
1 9 2 5 8 1 . 0 2 4
1 4 8 9 . 0 0 0
1 4 8 9 . 0 0 0
3 7 5 . 0 0 0
3 7 5 . 0 0 0
3 9 8 1 . 0 0 0
3 9 8 1 . 0 0 0
1 0 4 9 . 9 8 0
1 0 4 9 . 9 8 0
2 0 8 2 . 2 5 0
2 0 8 2 . 2 5 0
3 7 9 7 . 2 5 0
3 7 9 7 . 2 5 0
6 3 7 4 4 5 .1 6 7
N a v l o  " P r i n c i p e  d e  A s t u r i a s "



























































BARCA SAN CARLOS 
9ARCA SAN CARLOS
BATER OE CHINA 
3ATER OE CHINA
BIRRET E
9 IR R E T E
b o m b a s t  '
BOMBAST
GOTONES 







BRETA/A ANCHA CO 
BRETA/A ANCHA CO







P I E Z











P I E Z
VARA
P I E Z
VARA
VARA
5 . 0 0
1 0 0 . 0 0
4 8 0 . 0 0
9 1 1 . 7 5




5 . 0 0
8 . 0 0
2 5 8 . 0 0
1 3 . 0 0
1 5 0 . 0 0
6 0 0 7 3 . 2 5
5 0 . 0 0
1 0 6 2 . 0 0
4 8 0 . 0 0
2 3 7 4 . 2 5
9 8 8 . 0 0
PRECIO
7 8 6 . 2 5 0
7 8 6 . 2 5 0
1 1 1 . 5 6 3
1 1 1 . 5 6 3
1 8 8 . 0 0 0
1 8 8 . 0 0 0
6 0 0 . 0 0 0
4 2 0 . 0 0 0
1020.000
7 9 7 . 9 3 8
7 9 7 . 9 3 8
1 0 0 8 7 . 4( f2  
1 0 0 8 7 . 4 0 2
8 5 . 8 1 3
8 5 . 8 1 3
1 2 5 . 0 0 0
1 2 5 . 0 0 0
2 0 0 0 .0 0 0  
2000.000
5 . 0 0 0
5 . 0 0 0
1 8 . 0 0 0
1 8 . 0 0 0
2 0 9 . 8 1 3
2 0 9 . 8 1 3
6 5 . 0 0 0
6 5 . 0 0 0
7 0 5 . 0 0 0
4 3 6 9 9 . 2 2 0
4 4 4 0 4 . 2 2 0
3 0 0 . 0 0 0
8 7 2 . 9 3 9  
1 1 7 2 . 9 3 9
4 2 0 . 0 0 0
4 2 0 . 0 0 0
1 5 5 3 . 7 9 4
1 5 5 3 . 7 9 4
8 6 5 . 0 6 3
8 6 5 . 0 6 3
BRETA/A HAVER IA 2 4 0 . 0 0 1 5 7 . 5 0 0
-4 6 0 -
BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO PR ECIO
4 . BRETA/A HAVERIA 1 5 7 . 5 0 0
4 » 8R 0 C A T 0 P I E Z 2 4 . 2 5 2 6 6 . 7 5 0
4 . 3R 0C A T0 VARA 3 3 6 . 7 5 4 9 2 2 . 6 8 8
4 . BROCATO 5 1 8 9 . 4 3 8
4 . CALAMACO VARA 1 4 6 0 . 5 0 3 4 3 7 . 7 5 1
4 . CALAMaCQ 3 4 3 7 . 7 5 1
4 . CALZON PAR 6 0 . 0 0 5 2 . 0 0 0
4 . CALZON 5 2 . 0 0 0
4 . CAMBRAY P I E Z 1 8 7 . 0 0 3 4 9 3 . 0 0 0
4 . CAMBRAY 3 4 9 3 . 0 0 0
4 * CAMBRAY BATISTA P I E Z 9 5 . 5 0 1 6 6 1 . 2 5 0
4 . CAMBRAY BATIS TA 1 6 6 1 . 2 5 0
4 . CAMBRAY 0 /F R A N C I P I E Z 1 0 3 4 . 0 0 1 9 7 0 0 . 7 5 0
4 . CAMBRAY 0 / F R A N C I 1 9 7 0 0 . 7 5 0
4 . CAMELLON P I E Z 1 3 . 0 0 2 8 8 . 0 0 0
4 » CAMELLON VARA 6 0 8 . 0 0 9 1 2 . 0 0 0
4 . CAMELLON 1 2 0 0 . 0 0 0
4 . CAMELOT 0O8LA0O P I E Z 1 0 . 0 0 3 3 5 . COO
4 - c a m e l o t  0 0 8 L A 0 0 3 3 5 . 0 0 0
4 . CAMELOTE P I E Z 1 2 . 0 0 5 6 4 . 0 0 0
4 * CAMELOTE VARA 4 7 2 3 . 2 5 7 5 5 4 . 3 3 6
4 . CAMELOTE 8 1 1 8 . 3 3 6
4 . CAMISA U 2 1 0 . 0 0 6 6 9 . 7 5 0
4 » CAMISA 6 6 9 . 7 5 0
4 - c a m i s a S USAOAS N / F 0 . 0 1 1 2 . 0 0 0
4 - CAMISa S USAOAS U 1 0 . 0 0 4 3 . 7 5 0
4 » CAMISAS USAOAS 1 5 5 . 7 5 0
4 . CANOAQO- OOC 8 4 . 0 0 3 3 6 . 0 0 0
4 » CANOAOO 3 3 6 . 0 0 0
4 . CARRO OE ORO VARA 5 3 5 . 6 6 1 7 5 6 . 9 8 0
4 . CARRO OE ORO 1 7 5 6 . 9 8 0
4 » CAXETA U 1 8 4 . 0 0 1 1 9 6 . 0 0 0
4 . CAXETA 1 1 9 6 . 0 0 0
4 . CAXETA OE CAREY U 5 6 . 0 0 2 1 2 . 7 5 0
4 . . CAXETA OE CAREY 2 1 2 . 7 5 0
4 . CAXETA OE MARFIL U 6 2 . 0 0 2 3 3 . 8 1 3
4 . CAXETA OE MARFIL 2 3 8 . 8 1 3
4 . CERA L IBR 9 7 9 7 . 5 0 1 4 5 1 6 . 2 8 9
4 . CERA 1 4 5 1 6 . 2 8 9
4 . CHAMARRETA U 4 0 . 0 0 5 4 . 0 0 0
4 . c h a m a r r e t a 5 4 . 0 0 0
-4 6 1 -
BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO PREC IO
4 . CHOLETA P I E Z 3 9 0 . 0 0 6 8 1 4 . 5 0 0
4 . CHOLETA 6 8 1 4 . 5 0 0
4 . CINTA OE BROCATO P I E Z 8 7 . 0 0 2 1 5 5 . 0 0 0
4 . CINTA OE BROCATO . 2 1 5 5 . 0 0 0
4 . CINTA  OE GALON P I E Z 1 8 6 . 0 0 6 7 4 . 2 5 0
4 . CINTA OE GALON 6 7 4 . 2 5 0
4 . CINTA OE RASO P I E Z 2 3 8 . 0 0 2 7 0 5 . 5 0 0
4 . CINTA  OE RASO 2 7 0 5 . 5 0 0
4 * CINTA OE REATA OOC 2 9 . 7 5 3 3 3 . 5 0 0
4 . CINTA OE REATA P I E Z 3 4 . 0 0 3 8 - 2 5 0
4 . CINTA  OE REATA 3 7 1 . 7 5 0
4 . CINTA  T I S U  0 / S E D P I E Z 2 9 . 0 0 2 9 9 . 0 6 3
4 . CINTA  T I S U  0 / S E D 2 9 9 . 0 6 3
4 . CIN TA S P I E Z 4 4 8 . 0 0 2 1 0 8 . 7 5 0
4 * CINTAS 2 1 0 8 . 7 5 0
4 » CINTO P/COLCHON P I E Z 2 0 0 . 0 0 7 5 . 0 0 0
4 . CINTO P/COLCHON 7 5 . 0 0 0
4 . CLA RIN ANGOSTO P I E Z 4 0 . 0 0 7 0 5 . 7 5 0
4 . CLARIN ANGOSTO 7 0 5 . 7 5 0
4 . CLARINES P I E Z 2 4 2 . 0 0 5 7 6 5 . 7 5 0
4 . CLARINES 5 7 6 5 . 7 5 0
4 . CLAVAZON LIBR 2 9 2 5 . 0 0 8 7 6 . 9 1 3
4 . CLAVAZON 3 7 6 . 9 1 3
4 . CLAVOS LIBR 7 3 . 8 6 9 0 4 . 8 7 5
4 » CLAVOS 9 0 4 - 8 7 5
4 . COFRE VARA 4 7 1 . 0 0 6 4 7 . 6 2 5
4 . COFRE 6 4 7 . 6 2 5
4 . COLAOORI P I E Z 2 4 . 0 0 1 0 8 . 0 0 0
4 . COLADORI VARA 2 7 7 0 . 0 0 2 0 1 4 . 6 1 5
4 - COLAOORI 2 1 2 2 . 6 1 5
4 . COLCHON USAOO U 7 . 0 0 1 4 . 0 0 0
4 . COLCHON USAOO 1 4 . 0 0 0
4 . COLETA VARA 5 6 6 . 7 5 6 3 8 . 0 0 1
4 . COLETA 6 3 8 . 0 0 1
4 . CONTRAECHA VARA 2 3 0 . 5 0 2 0 1 . 6 8 8
4 . CONTRAECHA 2 0 1 . 6 8 8
4 . COROOBANES OOC 1 2 . 0 0 2 4 0 . 0 0 0
4 . COROOBANES U 3 5 . 0 0 1 4 4 . 6 2 5
4 . COROOBANES 3 8 4 . 6 2 5
4 * CORTEZA OE ARBOL VARA 2 1 7 8 . 0 0 2 4 5 0 . 2 5 0





4 . CREA ANGOSTA
4 . CREA ANGOSTA
4 . CRISTA L
4 . CR ISTA L
4 . CR ISTA L
4 . C R U C I F I J O S
4 . C R U C T F IJO S
4 . CUAORETA
4 . c u a o r e t a
4 . CUCHILLO
4 . CUCHILLO
4 . o a m a s c o s
4 . OAMASCOS
4 . O E LF IN
4 . D ELFIN
4 . O ELFIN
4 . OROCUETa
4 . OROGUETA
4 . ENCAJE APUNTAOO
4 . ENCAJE APUNTAOO
4 . ENCAJE CHAMBERGO
4 . ENCAJE CHAMBERGO
4 * ENCAJE D/BRUSE LA
4 - ENCAJE D/B R U SELA
4 . ENCAJE O /FLA NO ES
4 . ENCAJE 0 /F L A N D E S
4 . ENCAJE DE PALMAS
4 . ENCAJE DE PALMAS
4 .  . ENCAJE OE PLATA
4 . ENCAJE OE PLATA
4 . ENCAJE DE PUNTAS
4 . ENCAJE DE PUNTAS
4 . ENCAJE NEVAOO
4 . ENCAJE NEVAOO
4 . ENCAJE OJETEAOO
4 . ENCAJE OJETEADO
4 . ENCAJE PUY
4 . ENCAJE PUY





















4 0 9 0 . 0 0
9 9 5 . 7 5
3 1 . 0 0
7 2 0 . 4 5
1 .00
4 . 0 0  
1 4 1 7 . 0 0
1 9 7 . 3 3
6 1 . 5 0
4 4 9 . 5 0
4 7 3 4 . 0 0
3 0 6 5 . 0 0
1 7 9 6 . 5 0  
4 7 3 . 2 5
6 2 9 0 . 7 5
4 6 7 . 0 0
1 5 2 . 0 0
3 7 8 9 . 5 0  
6 5 1 . 5 0
1 7 0 1 . 2 5
1 51  . 0 0  
1 5 1 7 1 1 . 5 0
PRECIO
3 2 4 7 . 1 3 9
3 2 4 7 . 1 3 9
5 6 0 . 3 9 1
5 6 0 . 3 9 1
3 5 6 . 5 0 0
8 3 2 . 9 3 8
1 1 8 9 . 4 3 8
3 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
1 3 . 2 5 0
1 3 . 2 5 0
5 1 3 6 . 6 2 5
5 1 3 6 . 6 2 5
4 9 3 . 3 7 5
4 9 3 . 3 7 5
6 1 . 5 0 0
4 4 9 . 5 0 0
5 1 1 . 0 0 0
5 7 5 0 . 6 9 0
5 7 5 0 . 6 9 0
7 6 6 . 2 5 0
7 6 6 . 2 5 0
4 4 9 . 3 7 5
4 4 9 . 3 7 5
5 9 4 . 8 4 4
5 9 4 . 8 4 4
1 9 5 6 . 5 9 0
1 9 5 6 . 5 9 0
5 8 3 . 1 2 5
5 8 3 . 1 2 5
1 9 0 . 0 0 0
1 9 0 . 0 0 0
2 2 9 0 . 3 7 5
2 2 9 0 - 3 7 5
6 1 1 . 0 0 0
6 1 1 . 0 0 0
9 5 6 .8 7 5
9 5 6 . 8 7 5
1 5 0 . 0 0 0
2 8 5 3 9 . 8 3 4
2 8 6 8 9 . 3 3 4
-4 6 3 -
BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO PRECIO
4 . E S P E J O U 9 1 . 0 0 3 7 6 . 1 2 5
4 . E S P E J Ü 3 7 6 . 1 2 5
4 . ESTAME/A v a r a 6 3 . 0 0 1 0 2 . 3 7 5
4 . ESTAME/A 1 0 2 . 3 7 5
4 . FELPA VARA 7 8 2 . 0 0 5 7 2 1 . 2 5 0
4 . FELPA 5 7 2 1 . 2 5 0
4 . FEPNANOINA P I E Z 3 . 0 0 4 3 . 0 0 0
4 . FERNANDINA VARA 5 7 6 . 5 0 5 7 6 . 5 0 0
4 . FERNANOINA 6 1 9 . 5 0 0
4 . FIERR O LIBR 4 6 5 0 2 . 0 0 1 0 6 9 5 . 4 6 1
4 . FIER R O 1 0 6 9 5 . 4 6 1
4 . F IE R R O  0 /V IZ C A Y A LIBR 2 2 1 5 . 0 0 5 7 5 . 9 0 0
4 . F IE R R O  0 /V IZC A Y A 5 7 5 . 9 0 0
4 . FLORETE VARA 1 9 6 2 . 5 0 2 2 6 9 . 0 6 5
4 . FLORETE 2 2 6 9 . 0 6 5
4 . GALON OE H ILO VARA 1 0 1 5 . 0 0 9 5 . 1 2 5
4 . GALON OE H ILO 9 5 . 1 2 5
4 . GENEROS VARIOS ARCA 2 8 . 0 0 3 2 8 6 9 . 5 0 0
4 . GENEROS VARIOS FAR I . 0 0 3 5 0 . 0 0 0
4 . GENEROS VARIOS N / F 0 . 0 8 5 3 . 8 7 5
4 . GENEROS VARIOS 3 4 0 7 3 . 3 7 5
4 . GRASA VARI 2 . 0 0 3 0 . 0 0 0
4 . GRASA 3 0 . 0 0 0
4 * GRECIANA VARA 1 4 0 . 0 0 5 9 . 0 8 0
4 . GRECIANA 5 9 . 0 8 0
4 . H IL O LIBR 4 5 6 3 . 0 0 1 5 8 5 8 . 3 3 1
4 . H IL O 1 5 8 5 8 . 3 3 1
4 « H ILO  OE ALAMBRE LIBR 6 2 . 2 0 1 9 0 . 6 2 6
4 . H IL O  OE ALAMBRE 1 9 0 . 6 2 6
4 . . H ILO  SALON LIBR 4 5 2 . 0 0 1 3 6 7 . 5 0 0
4 - H ILO  SALON 1 3 6 7 . 5 0 0
4 * H IL O  TORCIDO LIBR 2 9 0 . 0 0 1 1 0 8 . 6 2 5
4 . H IL O  TORCIDO 1 1 0 8 . 6 2 5
4 - HOJA CUCHIL LEJA U 2 4 0 . 0 0 2 0 2 . 5 6 0
4 . HOJA CUCHIL LEJA 2 0 2 . 5 6 0
4 . HOJA OE ESPAOA U 3 7 7 . 0 0 3 7 7 . 0 0 0
4 . HOJA OE ESPAOA 3 7 7 . 0 0 0
4 . HOLANOAS N / F 7 5 6 . 0 0 4 7 2 . 5 0 0
4 . HOLANOAS VARA 8 5 1 1 . 5 0 7 0 0 1 . 0 5 4
4 . HOLANOAS 7 4 7 3 . 5 5 4
4 . HOLANOILLA P I E Z 2 2 . 0 0 1 3 2 . 0 0 0
-4 6 4 —
BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO P RECIO
4 . HOLANOILLA VARA 3 3 . 5 0 1 8 . 5 0 0
4 . HOLANOILLA 1 5 0 . 5 0 0
4 » LAMA VARA 8 2 2 . 0 0 4 5 6 4 . 7 5 0
4 . l ama 4 5 6 4 . 7 5 0
4 . LAMINA OE BROSE U 2 . 0 0 2 4 . 0 0 0
4 * La m i n a  o e  b r o s e 2 4 . 0 0 0
4 . LANILLA P I E Z I . 0 0 3 0 . 0 0 0
4 . LANILLA 3 0 . 0 0 0
4 . LIENZO  CASERO VARA 9 8 0 . 0 0 6 6 0 . 3 1 3
4 . LIENZO  CASERO 6 6 0 . 3 1 3
4 . L IE NZ O  0 /A L E M aNI VARA 2 4 7 . 5 0 1 3 9 . 3 4 2
4 . LIE NZO 0/A LEM A N I 1 3 9 . 3 4 2
4 . LIENZO 0/HAMBURG P I E Z I . 0 0 1 5 . 0 0 0
4 . LIENZO  0/HAMBURG VARA 6 9 8 8 . 0 0 4 2 5 6 . 8 7 4
4 . LIENZO  0/HAMBURG 4 2 7 1 . 8 7 4
4 . LIENZO OE L/CONC U 1 . 0 0 4 6 . 0 0 0
4 . , LIENZO OE L/CONC 4 6 . 0 0 0
4 . LIENZO P /S E R V I L L VARA 4 7 0 . 2 5 3 3 2 . 2 5 0
4 . LIENZO P / S E R V I L L 3 3 2 . 2 5 0
4 . LISTAOO VARA 2 0 8 4 . 2 5 9 1 1 . 3 7 5
4 . LISTAOO 9 1 1 . 3 7 5
4 . LIS TO N ER IA L IBR 1 6 5 . 0 0 2 5 2  1 . 2 5 0
4 . LIS TO N ER IA P I E Z 3 9 3 . 0 0 6 3 8 . 6 2 5
4 . L IS T O N E R IA 3 1 5 9 . 3 7 5
4 - LORENA P I E Z 5 6 4 . 0 0 5 9 0 . 5 0 0
4 . LORENA 5 9 0 . 5 0 0
4 . LOZA OE CHINA CAJO 1 . 0 0 3 6 4 . 0 0 0
4 . LOZA OE CHINA N / F 0 . 0 2 2 2 . 0 0 0
4 . LOZA OE CHINA 5 8 6 . 0 0 0
4 . MANTEL VARA 7 2 2 . 0 0 7 7 0 . 1 2 5
4 . ' m a n t e l 7 7 0 . 1 2 5
4 . MANTO U 7 1 . 0 0 3 9 0 . 5 0 0
4 » MANTO 3 9 0 . 5 0 0
4 . •MAOUE COFR 1 . 0 0 3 0 . 0 0 0
4 . MAOUE 3 0 . 0 0 0
4 . m e d i a  o e  COLOR PAR 1 . 0 0 2 . 0 0 0
4 . MEDIA OE COLOR 2 . 0 0 0
4 . MEDIA OE LANA PAR 3 9 7 . 0 0 1 1 3 9 . 7 5 0
4 . MEDIA OE L ana 1 1 3 9 . 7 5 0
4 . MEDIA SEOA , PAR 1 5 6 . 0 0 9 5 5 . 5 0 0
4 . MEDIA SEOA 9 5 5 . 5 0 0
-465—
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4 . MEDIAS OOC 1 4 . 0 0 3 0 8 . 0 0 0
4 . MEDIAS PAR 1 4 9 3 . 0 0 3 0 3 2 . 4 1 1
4 . MEDIAS 3 3 4 0 . 4 1 1
4 . MEMUOENCIAS C A JI l . O O 5 1 . 0 0 0
4 . "ENUOENCIAS 5 1 . 0 0 0
4 . m o n t e r a  0 /P LU M AS U 2 8 . 0 0 4 5 . 5 0 0
4 . MONTERA 0 /P LU M A S 4 5 . 5 0 0
4 . MORLE N /F 1 0 3 9 . 7 5 8 7 4 . 8 1 3
4 . “ OR LE VARA 1 7 1 5 0 . 2 5 1 3 2 4 7 . 9 4 2
4 . MORLE 1 4 1 2 2 . 7 5 5
4 . MORLE ANCHO VARA 5 0 4 , 0 0 4 5 6 . 7 5 0
4 . MORLE ANCHO 4 5 6 . 7 5 0
4 . MORLE ANGOSTO VARA 5 4 1 . 7 5 4 2 3 . 1 2 5
4 . MORLE ANGOSTO 4 2 3 . 1 2 5
4 * MORLE CRUOO VARA 1 0 5 0 . 2 5 8 1 5 . 1 2 6
4 . MORLE CRUOO 8 1 5 . 1 2 6
4 . MOSELINA P I E Z 1 9 . 0 0 7 8 5 . 0 0 0
4 . MOSELINA VARA 2 9 1 6 . 0 0 3 7 3 5 . 7 6 2
4 . MOSELINA 4 5 2 0 . 7 6 2
4 . MUNICION LIB R 1 4 5 0 . 0 0 2 0 3 . 0 0 0
4 . MUNICION 2 0 3 . 0 0 0
4 . NAVAJA U 1 7 2 . 0 0 9 6 . 8 3 6
4 » NAVAJA 9 6 . 8 3 6
4 * NEGRO ESCLAVO U 1 . 0 0 4 5 0 . 0 0 0
4 . NEGRO ESCLAVO 4 5 0 . 0 0 0
4 . NUEZ MOSCAOA LIBR 2 1 . 0 0 1 1 5 . 5 0 0
4 . NUEZ MOSCAOA 1 1 5 . 5 0 0
4 » ORO PARA OORAR CAJO 1 . 0 0 2 3 0 . 0 0 0
4 . ORO PARA OORAR 2 3 0 . 0 0 0
4 . . P A /E T E VARA 5 3 . 7 5 9 9 . 8 7 5
4 . P A /E T E 9 9 . 8 7 5
4 » P A / 0 VARA 1 8 3 7 . 8 3 1 1 3 6 8 . 3 1 3
4 . P A / 0 1 1 3 6 8 . 3 1 3
4 . PA/UELO P I E Z 2 7 1 . 0 0 4 6 8 . 5 0 0
4 . PA/UELO U 1 5 . 0 0 5 . 6 2 5
4 . PA/UELO VARA 2 6 2 5 . 0 0 1 0 6 6 . 3 7 5
4 . PA/UELO 1 5 4 0 . 5 0 0
4 . PA/UELO  0 /E N C A J E U 1 8 . 0 0 7 2 . 0 0 0
4 . PA/UELO 0 /E N C A J E 7 2 , 0 0 0
4 . P EIN E OOC 2 5 2 . 0 0 8 1 9 . 0 0 0
4 . PEIN E 8 1 9 . 0 0 0
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4 . PERLAS FALSAS CAJO 1 . 0 0 5 0 . 0 0 0
4 . PERLAS FALSAS 5 0 . 0 0 0
4 * P I /U E L A VARA 3 3 5 . 0 0 4 0 8 . 5 6 3
4 . P I /U E L A 4 0 8 . 5 6 3
4 . PICOTE P I E Z 1 9 2 . 0 0 2 9 5 0 . 3 7 5
4 . P IC O T E VARA 3 7 0 . 0 0 1 6 2 . 0 6 3
4 . P IC O T E 3 1 1 2 . 4 3 8
4 . P IM IE N T A LIB R 6 5 6 . 0 0 9 8 4 . 0 0 0
4 » PIM IE NT A 9 8 4 . 0 0 0
4 . P I T E P I E Z 3 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0 0
4 * P I T E 4 8 0 . 0 0 0
4 . P I T I F L O R  0/F RA NC VARA 3 7 1 . 0 0 7 1 8 . 9 9 8
4 . P I T I F L O R  0/F RA NC 7 1 8 . 9 9 8
4 . P I T I F L O R E S VARA 5 3 4 1 . 5 8 5 2 6 3 . 3 0 4
4 . . P I T I F L O R E S 5 2 6 3 . 8 0 4
4 - PLA T IL L A P I E Z 1 3 0 . 0 0 7 8 0 . 0 0 0
4 . PLA TILL A 7 8 0 . 0 0 0
4 . PLUMA o / s o m b r e r o U 3 . 0 0 1 2 . 5 0 0
4 . PLUMA O/SOMBPERO 1 2 . 5 0 0
4 . q u i n c a l l e r i a FAR 1 . 0 0 1 4 1 . 0 0 0
4 . QUINCALLERIA N / F 0 . 0 2 0 . 0 0 0
4 - QUINCALLERIA 1 6 1 . 0 0 0
4 . RASO VARA 1 9 4 1 . 0 0 7 2 7 . 6 2 6
4 . RASO 7 2 7 . 6 2 6
4 * RASO 0 /S A N  MAUX VARA 7 7 8 . 0 0 2 4 3 . 0 0 0
4 . RASO 0 /S A N  MAUX 2 4 3 . 0 0 0
4 . R EL IC A R IO U 1 . 0 0 3 . 0 0 0
4 . R E L IC A R ID 9 . 0 0 0
4 . RETRATO C/MARCO U 2 7 . 0 0 8 9 . 3 7 5
4 . RETRATO C/MARCO 8 9 . 3 7 5
4 . ROPA USAOA N / F 0 . 0 1 5 3 8 . 0 0 0
4 . ROPA USAOA 1 5 3 8 . 0 0 0
4 . RUAN VARA 1 7 3 6 4 . 7 5 1 9 6 0 4 . 1 7 0
4 . RUAN 1 9 6 0 4 . 1 7 0
4 . RUAN COFRE VARA 2 3 5 5 . 3 3 3 2 0 3 . 4 3 3
4 . RUAN COFRE 3 2 0 3 . 4 3 8
4 . RUAN FLORETE VARA 5 0 6 . 5 0 5 5 9 . 4 3 8
4 . RUAN FLORETE 5 5 9 . 4 3 9
4 . RUAN MARINY N / F 8 3 2 . 0 0 9 4 8 . 2 5 1
4 . RUAN MARINY VARA 2 1 9 9 . 5 0 2 4 7 3 . 9 0 6
4 . RUAN MARINY 3 4 2 2 . 1 5 7
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4 . SARGUETA P I E Z 2 5 8 . 0 0 7 8 7 3 . 2 5 0
4 . s a r g u e t a 7 8 7 3 . 2 5 0
4 . SARGUILLA P I E Z 9 . 0 0 1 4 4 . 0 0 0
4 . SARGUILLA 1 4 4 . 0 0 0
4 . SATIN VARA 4 3 4 . 2 5 2 5 7 . 2 5 0
4 * SATIN 2 5 7 . 2 5 0
4 . SEMPITERNA P I E Z 1 1 6 . 0 0 3 4 7 3 . 0 0 0
4 . SEMPITERNA 3 4 7 3 . 0 0 0
4 . SEM PITERN ILLA P I E Z 6 0 . 0 0 1 2 1 5 . 0 0 0
4 . S EM PITERNILLA 1 2 1 5 . 0 0 0
4 . SERVILLETA VARA 1 0 0 4 7 . 7 5 6 8 0 1 . 3 8 3
4 . s e r v i l l e t a 6 8 0 1 . 3 8 3
4 . SERVILLETA C/MAN OOC 4 0 . 0 0 7 0 7 . 0 0 0
4 » s e r v i l l e t a  C/MAN 7 0 7 . 0 0 0
4 . . S I  SERIA LIBR 1 2 3 3 8 . 9 0 2 2 3 3 . 4 3 8
4 . S I S E R I A 2 2 3 3 . 4 3 8
4 . SOBREMESA U l . O O 1 6 . 0 0 0
4 » SOBREMESA 1 6 . 0 0 0
4 . s o m b r e r o  BLANCO u 6 1 . 0 0 9 1 5 . 0 0 0
4 . s o m b r e r o  BLANCO 9 1 5 . 0 0 0
4 . SOMBRERO NEGRO u 3 4 . 0 0 3 9 1 . 0 0 0
4 » SOMBRERO NEGRO 3 9 1 . 0 0 0
4 . s o m b r e r o s u 2 9 5 . 0 0 2 5 9 4 . 0 0 0
4 . SOMBREROS 2 5 9 4 . 0 0 0
4 . TABACO EN POLVO LIBR 7 0 0 . 0 0 3 5 0 . 0 0 0
4 * TABACQ EN POLVO 3 5 0 . 0 0 0
4 . TAFETAN o e  MANTO VARA 2 3 2 7 . 0 0 8 7 2 . 6 2 5
4 . TAFETAN o e  MANTO 8 7 2 . 6 2 5
4 . TAFETANES VARA 2 4 2 3 9 . 0 0 1 0 4 9 3 . 9 7 9
4 . TAFETANES 1 0 4 9 3 . 9 7 9
4 . T U E R A S OOC 1 6 4 . 0 0 6 1 5 . 0 0 0
4 . T U E R A S 6 1 5 . 0 0 0
4 . TOCA NEGRO P I E Z 2 . 0 0 1 6 . 0 0 0
4 . TOCA NEGRO 1 6 . 0 0 0
4 . TRASTOS V I E J O S N /F 0 . 0 8 6 . 0 0 0
4 . TRa STOS V I E J O S 8 6 . 0 0 0
4 . T R I P E VARA 4 6 9 9 . 7 5 1 4 2 0 2 . 3 1 5
4 . T R I P E 1 4 2 0 2 . 3 1 5
4 * T R I P E  0 /A V E R I A VARA 1 4 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 0
4 . T R I P E  0 /A V E R lA 2 0 0 . 0 0 0
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4 .  VASO OE c r i s t a l  OOC 4 3 . 0 0  5 5 9 .0 0 0
4 .  VASO OE c r i s t a l  5 5 9 .0 0 0
4 .  VIORIO CAJO l.OO 5 0 .0 0 0
4 .  VIORIO 5 0 .0 0 0
4 .  4 4 4 4 8 5 .5 3 9
N av io  " F id è l e "
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BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO P RECIO
S . ACERO LIBR 6 4 5 . 0 0 1 8 0 . 5 0 0
5 . ACERO 1 8 0 . 5 0 0
5 . ANASCOTE P I E Z 9 . 0 0 3 7 3 . 5 0 0
5 . ANASCOTE 3 7 3 . 5 0 0
5 . APUNTAOO VARA 5 4 3 4 . 5 0 1 6 4 1 . 5 0 5
5 . APUNTAOO 1 6 4 1 . 5 0 5
5 . SAOUETA O.MOSCOV U 7 4 4 . 0 0 5 3 0 1 . 0 0 0
S . BaQUETA O.MOSCOV 5 3 0 1 . 0 0 0
5 . 8AYETA VARA 2 0 0 . 0 0 8 2 5 . 0 0 0
5 . 3AYETA 8 2 5 . 0 0 0
S . BRETA/A VARA 5 8 7 8 4 . 4 1 4 3 4 2 9 . 0 9 3
5 . BRETA/A 4 3 4 2 9 . 0 9 3
5 . BRETA/A ANCHA VARA 3 5 5 4 4 . 0 0 3 0 9 9 2 . 7 2 6
5 . BRETA/A ANCHA 3 0 9 9 2 . 7 2 6
S . BRETA/A ANGOSTA VARA 1 6 6 0 9 . 2 5 1 2 1 6 4 . 3 1 1
5 . BRETA/A ANGOSTA 1 2 1 6 4 . 3 1 1
5 . c a j e t a OOC 1 2 . 0 0 1 9 3 . 8 2 4
5 - CAj e t a 1 9 3 . 8 2 4
5 . CALAMACO VARA 3 8 7 0 . 0 0 5 3 2 8 . 3 1 3
5 - CALAMACO 5 3 2 8 . 3 1 3
5 . CAMBRAY P I E Z 2 8 5 . 5 0 5 4 5 9 . 0 0 0
S . CAMBRAY 5 4 5 9 . 0 0 0
5 . CAMBRAY BATISTA P I E Z 9 9 . 5 0 1 3 8 3 - 2 5 0
5 . CAMBRAY BATISTA 1 3 8 3 . 2 5 0
S . CAMBRAY 0 /F R A N C I P I E Z 8 0 . 5 0 1 5 7 0 . 5 0 0
S . CAMBRAY 0 / F R A N C I 1 5 7 0 . 5 0 0
5 . CAMELOTE VARA 2 2 6 5 . 7 5 2 7 7 3 . 0 0 0
5 . c a m e l o t e 2 7 7 3 . 0 0 0
5 . CAMISA U 8 9 3 . 0 0 1 6 3 7 . 0 0 0
5 - CAM ISA. 1 6 3 7 . 0 0 0
5 . CAMISAS USADAS U 9 8 . 0 0 1 7 1 . 5 0 0
5 . CAMISAS USAOAS 1 7 1 . 5 0 0
S . CANELA L IB R • 1 6 7 4 . 0 0 6 9 0 5 . 2 5 0
5 . CANELA 6 9 0 5 . 2 5 0
5 . CERA LIB R 1 2 1 9 0 . 9 0 1 7 6 1 4 . 7 5 0
S . CERA 1 7 6 1 4 . 7 5 0
S . CHAMBERGO VARA 2 8 1 7 . 0 0 2 1 3 4 . 8 0 9
5 . CHAMBERGO 2 1 3 4 . 8 0 9
5 . CHAMBERGO A POLIL N / F 2 1 8 7 . 0 0 1 9 1 3 . 6 2 5
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5 .  CHAMBERGO A PO L IL
5 .  CHOLETA P I E Z
5 .  CHOLETA
5 .  CINTA OE BROCATO P I E Z
5 .  CINTA  OE BROCATO
5 -  C IN TA S P IE Z
5 .  CIN TA S
5 -  C IN TA S OE TELA P I E Z
5 .  CIN TA S OE TELA
S .  CLA RIN  ANGOSTO P I E Z
5 .  CLARIN ANGOSTO
5 .  C LA R IN ES  P I E Z
5 .  CLA RIN ES  VARA
5 .  CLA RIN ES
5 .  CLAVAZON LIBR
5 .  CLAVAZON
5 .  CLAVO OORAOO MIL
5 .  CLAVO OORAOO
5 .  c o l e t a  vara
5 .  coleta
5 .  CREA VARA
5 .  CREA
5 *  CRÉA ANCHA VARA
S -  CREA ANCHA
5 -  CREA GRECIANA VARA
5 -  CREA GRECIANA
5 .  CUCHILLO  OOC
5 .  CUCHILLO
5 .  OROGUETA VARA
5 .  OROGUETA
5 -  ENCAJE O /FLA NO ES VARA
5 .  ENCAJE O/FLANOES
5 .  ENCAJE OE LORENA P I E Z
5 .  ENCAJE OE LORENA
5 .  ENCAJE OE PA R IS  P I E Z
5 .  ENCAJE OE PA R IS
5 -  ENCAJES VARA
5 . .  ENCAJES
5 .  ESTOPEROL MIL
5 .  ESTOPEROL
CANTIOAO
5 7 0 . 0 0
111.00
7 3 . 0 0
3 4 . 0 0
2 3 . 0 0
1 3 6 . 0 0
2 0 . 0 0
3 4 2 2 . 0 0  
6 4 . 0 0
9 7 8 5 . 2 5
1 3 3 9 2 . 0 0
2 8 3 . 0 0
4 0 0 . 0 0
7 7 0 . 0 0
1 4 0 7 . 0 0
5 3 6 2 . 0 0
1 0 0 . 0 0
2 4 8 . 0 0
3 4 1 . 0 0  
5 7 . 5 0
PRECIO
1 9 1 3 . 6 2 5
1 0 4 0 7 . 5 0 0
1 0 4 0 7 . 5 0 0
1 8 3 9 . 5 0 0
1 8 3 9 . 5 0 0
2 7 3 . 7 5 0
2 7 3 . 7 5 0
6 2 0 . 5 0 0
6 2 0 . 5 0 0
4 0 8 . 2 5 0
4 0 8 . 2 5 0
3 0 5 6 . 5 0 0
5 1 0 . 0 0 0
3 5 6 6 . 5 0 0
1 0 2 6 . 7 5 0
1 0 2 6 . 7 5 0
9 6 0 . 0 0 0
9 6 0 . 0 0 0
1 3 8 6 5 . 8 5 3
1 3 8 6 5 . 3 5 3
1 0 8 8 1 . 0 0 0  
1 0 3 8 1 - 0 0 0
2 3 4 . 0 0 0
2 3 4 . 0 0 0
1 6 2 . 1 8 9
1 6 2 . 1 8 9
2 7 9 1 . 2 5 0
2 7 9 1 . 2 5 0
1 7 5 9 . 3 7 5
1 7 5 9 . 3 7 5
1 6 7 3 . 3 0 6
1 6 7 8 . 3 0 6
1 3 7 . 0 0 0
1 3 7 . 0 0 0
3 1 2 . 2 5 0
3 1 2 . 2 5 0
5 9 7 . 0 0 0
5 9 7 . 0 0 0
4 0 2 . 5 0 0
4 0 2 . 5 0 0























F IER RO  0 /V IZ C A Y A  
F IER RO  O/V IZCAYA
F IER RO  OE SUECIA 









LIE NZO  CRUOO 















P I E Z
VARA
VARA
5 ^  MARINY VARA
5 -  MARINY
5 -  MASCARILLA U
S .  MASCARILLA
5 .  MEOIAS OOC
5 »  MEOIAS PAR
5 .  MEOIAS
5 »  MONTERA U
5 -  MONTERA
5 .  MONTERA 0/P LU M A S  U
5 .  MONTERA 0 /P LU M AS
5 .  MORLE VARA
5 .  “ ORLE
5 .  MOSELINA P I E Z
5 .  MOSELINA
5 .  MOSELINA LABRAOA P I E Z
S .  MOSELINA LABRAOA
5 .  P A / 0  VARA
5 .  P A / 0
5 .  PAPEL RES
CA NT I O AO
8 1 0 2 0 . 0 0
1 1 0 3 5 . 0 0
3 0 9 . 0 0  
3 . 0 0
2 0 . 0 0
111.00
9 2 . 0 0
4 1 . 0 0  
1 6 1 5 . 0 0
66.00 
1 9 2 . 5 0  
7 5 0 . 0 0
1 1 - 3 3
4 2 3 - 0 0
4 0 3 - 0 0
1 7 9 . 0 0  
2 4 9 . 5 0
1 3 . 0 0
10.00  
1 8 2 3 . 8 3
1 8 3 . 0 0
PRECIO
1 9 2 0 8 . 1 9 9
1 9 2 0 8 . 1 9 9
2 0 5 5 . 2 0 0
2 0 5 5 . 2 0 0
1 5 4 5 . 7 5 0
1 5 4 5 . 7 5 0
2 3 6 7 . 0 0 0
2 3 6 7 . 0 0 0
5 . 1 2 5
8 . 1 2 5
3 6 6 . 0 0 0
3 6 6 . 0 0 0
6 9 . 0 0 0
6 9 . 0 0 0
7 7 9 . 0 0 0
7 7 9 . 0 0 0
1 5 8 2 . 0 0 0
1 5 8 2 . 0 0 0
9 4 . 5 0 0
9 4 - 5 0 0
2 1 6 - 5 6 3
2 1 6 - 5 6 3
2 4 . 0 0 0  
2 4 - 0 0 0
2 0 4 - 0 0 0
1 0 0 9 - 0 0 0
1 2 1 3 - 0 0 0
5 1 6 . 1 2 5
5 1 6 - 1 2 5
1 7 9 . 0 0 0  
1 7 9 - 0 0 0
2 0 2 . 5 0 0
2 0 2 . 5 0 0
5 9 8 . 0 0 0
5 9 8 . 0 0 0
3 0 0 . 0 0 0
3 0 0 . 0 0 0
1 1 3 0 6 . 4 3 9
1 1 8 0 6 . 4 3 9
1 8 9 7 . 0 0 0
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BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO EC 10
5 . PAPEL 1 . 7 7 . 0 0 0
5 . PAPEL OE FRANCIA RES 8 . 0 0 6 0 . 0 0 0
S . PAPEL OE f r a n c i a 6 0 . 0 0 0
5 » P I T I F L O R  0/F R A N C VARA 1 8 5 6 . 7 5 3 0 9 4 . 4 6 8
S - P I T I F L O R  0/F RA NC 3 0 9 4 . 4 6 8
5 .  • P I T I F L O R E S VARA 1 2 7 7 . 2 5 6 7 4 . 5 8 5
5 - P I T I F L O R E S 6 7 4 . 5 8 5
5 . PLANCHA P /e O P A U 3 8 . 0 0 4 8 . 0 0 0
5 - PLANCHA P /R O PA 4 8 . 0 0 0
5 . PLA TILL A P I E Z 1 7 6 . 0 0 1 2 3 2 . 0 0 0
5 . P LA TILLA 1 2 3 2 . 0 0 0
5 . PONTINY VARA 4 5 4 1 . 0 0 3 6 5 4 . 0 6 4
5 - PONTINY 3 6 5 4 . 0 6 4
5 . PUNTA BLANCA VARA 3 8 8 8 . 0 0 4 8 6 0 . 0 0 0
5 . PUNTA BLANCA 4 8 6 0 . 0 0 0
5 . PUNTA BLANCA FLA VARA 3 8 8 8 . 0 0 4 8 6 0 . 0 0 0
5 - PUNTA BLANCA FLA 4 8 6 0 . 0 0 0
5 . PUY N / F 2 7 8 2 . 7 5 4 3 4 . 7 5 0
5 . PUY VARA 5 8 7 7 1 . 2 5 1 1 9 5 9 . 8 8 3
5 . PUY 1 2 3 9 4 . 6 3 3
5 . ROPA USAOA N / F 0 . 0 1 3 8 9 . 5 0 0
S . ROPA USAOA 1 3 8 9 . 5 0 0
5 . RUAN VARA 3 5 * 4 5 2 . 2 5 4 0 7 7 8 . 0 0 5
5 . RUAN. 4 0 7 7 8 . 0 0 5
5 . RUAN COFRE VARA 1 5 5 1 . 0 0 2 1 2 0 . 5 0 0
5 . RUAN COFRE 2 1 2 0 . 5 0 0
S . RUAN FLORETE VARA 5 3 6 9 . 0 0 6 2 0 6 . 5 6 2
5 . RUAN FLORETE 6 2 0 6 . 5 6 2
S * RUAN MARTINY VARA 3 9 6 . 0 0 4 4 5 . 7 5 0
S . RUAN MARTINY 4 4 5 . 7 5 0
5 - s e r v i l l e t a VARA 1 0 2 . 0 0 6 6 . 8 7 5
5 * s e r v i l l e t a 6 6 . 8 7 5
5 - SOBREMESA U 8 . 0 0 1 0 4 . 0 0 0
5 . SOBREMESA 1 0 4 . 0 0 0
5 . SOMBRERO NEGRO U 3 5 . 0 0 6 3 0 . 0 0 0
5 . SOMBRERO NEGRO 6 3 0 . 0 0 0
5 . SOMBREROS U 4 0 2 . 0 0 6 1 1 3 . 5 0 0
5 . SOMBREROS 6 1 1 8 . 5 0 0
5 . t a c h u e l a  o o r a o a MIL 4 9 7 . 5 0 4 0 4 2 . 1 2 5
5 . t a c h u e l a  o o r a o a 4 0 4 2 . 1 2 5





T a c h u e l a  g r a n o e  




6 * 0 0
P R EC IO
1 4 4 . 0 0 0
1 4 4 . 0 0 0
5 .
9 .
T R I P E
T R I P E
1 7 3 6 . 7 9 5 5 9 9 . 0 6 4
5 5 9 9 . 0 6 4
5 . 3 3 7 4 6 5 . 9 6 1
N av lo  " S a i n t - F r a n ç o i s "















































BRETA/A  ANCHA 











CAMBRAY 0 /F R A N C I  
CAMBRAY 0 /F R A N C L
c a m e l o t e






CINTA OE H IL O  




CIN T A S
CLA R IN ES









P I E Z
VARA




P I E Z
P I E Z
VARA
LIBR
P I E Z
VARA
OOC
P I E Z
P I E Z
P I E Z
LIBR
P I E Z
CANTIOAO
1 0 . 0 0
2 9 7 . 0 0
1 7 7 8 0 . 7 5
1 8 1 . 0 0
5 1 6 1 4 . 5 0
1 1 8 . 0 0
1 6 5 7 9 0 . 2 5
1 1 5 5 . 0 0
6 4 0 . 0 0
9 . 5 0
1 6 5 . 5 0
3 5 8 . 2 5
8 7 . 0 0
4 6 1 . 0 0
1 2 8 7 . 0 0
5 4 . 0 0
4 5 7 . 5 0
8 2 2 . 0 0
1 5 0 . 0 0
4 3 0 . 0 0
1 6 . 0 0
P RECIO
3 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
6 4 . 9 3 8
6 4 . 9 3 8
1 2 3 1 5 . 7 5 4
1 2 3 1 5 . 7 5 4
1 0 4 8 . 5 0 0  
4 3 6 3 6 . 6 4 1  
4 4 6 8 5 . 1 4 1
5 3 1 . 0 0 0
1 1 1 4 1 5 . 1 4 6
1 1 1 9 4 6 . 1 4 6
9 5 6 . 6 2 5
9 5 6 . 6 2 5
1 6 4 0 . 5 6 3
1 6 4 0 . 5 6 3
1 4 9 . 6 2 5
1 4 9 . 6 2 5
3 1 1 9 . 5 6 3
3 1 1 9 . 5 6 3
4 0 3 . 0 6 3
4 0 3 . 0 6 3
4 8 9 . 5 0 0
4 8 9 . 5 0 0
8 2 4 8 . 5 0 0
4 8 2 . 6 2 5
8 7 3 1 . 1 2 5
1 7 2 . 1 2 5
1 7 2 . 1 2 5
2 6 9 9 . 1 2 5
2 6 9 9 . 1 2 5
5 2 3 3 . 5 0 0
5 2 3 3 . 5 0 0
2 6 6 8 . 0 0 0
2 6 6 8 . 0 0 0
1 4 6 . 7 5 0
1 4 6 . 7 5 0
1 3 2 . 0 0 0
1 3 2 . 0 0 0
CUCHILLO OOC 5 2 . 0 0 1 8 8 . 5 0 0
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BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO PR ECIO
6 . CUCHILLO 1 8 8 . 5 0 0
6 » ENCAJE OE LORENA P I E Z 6 3 5 . 0 0 7 8 1 . 5 0 0
6  m ENCAJE OE LORENA 7 8 1 . 5 0 0
6 . E S T A / 0 L IBR 1 1 6 8 6 . 0 0 2 9 2 1 . 5 0 0
6 E S T A / 0 2 9 2 1 . 5 0 0
6  . FLANOES VARA 1 2 9 7 3 . 1 2 6 6 8 1 . 2 5 2
6 » FLANOES 6 6 8 1 . 2 5 2
6  # GENEROS VARIOS ARCA 5 . 0 0 4 9 6 9 . 0 0 0
6  . GENEROS VARIOS FAR 2 . 0 0 8 8 0 . 0 0 0
6  » GENEROS VARIOS 5 8 4 9 . 0 0 0
6 # HAMBURGO VARA 1 0 3 7 . 7 5 7 1 3 . 2 5 0
6  #" HAMBURCO 7 1 3 . 2 5 0
6 » H IL O LIB R 9 2 4 . 0 0 3 0 4 2 . 7 5 1
6 . H ILO 3 0 4 2 . 7 5 1
6  . HOLANOAS P I E Z 1 2 . 0 0 2 0 1 . 0 0 0
6 . HOLANOAS 2 0 1 . 0 0 0
6 . LIENZO OE PA R IS VARA 6 3 0 . 0 0 5 2 1 . 6 8 8
6 . LIE NZO OE PA R IS 5 2 1 . 6 8 8
6  . L IS TO N ER IA LIBR 3 0 4 . 0 0 4 9 4 0 . 0 6 3
6  » L IS TO N ER IA 4 9 4 0 . 0 6 3
6  . " E O I A S PAR 3 4 9 . 0 0 8 9 6 . 3 1 3
6 . MEOIAS 3 9 6 . 3 1 3
6 » MORLE VARA 3 1 5 . 0 0 2 7 5 . 6 2 5
6  ^ MORLE 2 7 5 . 6 2 5
6 » P I T I F L O R E S VARA 2 1 1 9 9 . 2 5 9 2 8 3 . 0 9 8
6 # P I T I F L O R E S 9 2 8 3 . 0 9 8
6  * PLA TILLA P I E Z 4 4 1 . 0 0 2 8 6 6 . 5 0 0
6  « PLATILLA 2 8 6 6 . 5 0 0
6  » PLATCT GRANOE CHI U 2 0 . 0 0 1 6 4 . 2 5 0
6 . PLATO GRANOE CHI 1 6 4 . 2 5 0
6  # PLATO ma y o r U 3 . 0 0 2 2 . 8 7 5
6  . PLATO m a y o r 2 2 . 8 7 5
6 . PONTINY VARA 6 9 3 . 7 5 5 2 0 . 3 1 3
6  . PONTINY 5 2 0 . 3 1 3
6 PUY VARA 3 9 1 7 9 . 7 5 7 3 0 2 . 7 2 7
6 « PUY 7 3 0 2 . 7 2 7
6 . ROPA USAOA N / F 0 . 0 1 3 8 9 . 5 0 0
6 . ROPA USAOA 1 3 8 9 . 5 0 0
6 . RUAN VARA 1 0 8 5 0 6 . 9 0 1 1 7 4 2 3 . 7 2 1
6 . RUAN 1 1 7 4 2 3 . 7 2 1
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BARCO MERCANCIA UNIOAO CANTIOAO PRECIO
6 . RUAN COFRE VARA 6 8 7 . 7 5 9 2 9 . 8 1 3
6 . RUAN COFRE 9 2 3 . 81 3
6 ♦ SANGCLETA PIEZ I 10 . 00 6 6 0 . 0 0 0
6 . SANGOLETA 6 6 0 . 0 0 0
6 . SOMBREROS U 4 7 . 0 0 5 6 4 . 0 0 0
6# sombreros 5 6 4 . 0 0 0
6 . TRIPE VARA 2 8 9 . 2 5 4 5 9 . 5 6 3
6 . t r i p e 4 5 9 . 5 6 3
6 . VIORIO CAJO 2 . 0 0 3 3 5 . 0 0 0
6 . VIORIO 3 3 5 . 0 0 0
6 » 3 6 4 5 1 6 . 3 44
N av lo  " E l  A g u ila "
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Anexo 3 : F o rm a c iô n  d e  u n a  co m p aflia  c o m e r c ia l  p a r a  n e g o c ia r  e n  
e i  M ar d e l  S u r .
" E s ta d o  d e  l a s  e s t im a c io n e s ,  y  mas j u s to  p r e c i o  d e  u n a  d e  l a s  
s e i s  f r a g a t a s  d e  M o n s ie u r  l e  C o r d i e r ,  q u ie n  s e  o b l i g a  d e  d a r  a  
S .M .C . t r è s  n u e v a s  y  o t r a s  t r è s  b i e n  t r a t a d a s , s e g u n  e l  t r a t a d o  
que  d e  e l l a s  h a  h e c h o  co n  e l  S r .  Conde d e  B e rg e y c k , e l  d i a  23 
d e  N ov iem bre  d e  1 7 1 2 " .
A s a v e r  p o r  e l  p r e c i o  d e  u n a  d e  s e r v i c i o
F o r  e l  c a s c o  d e  u n a  d e  d i c h a s  F r a g a t a s  d e  500 a  600
t o n e l a d a s ,  y  d e  50 à  60 c a îlo n e s  .................................   2 0 .0 0 0
La A ndana b a j a  d e  18 l i b r a s  d e  C a l i b r e .  La s e g u n d a  de  
12 V 8 . S o b re  l o s  P u e n te s  c o n  G a l l a r d e t e s  d e  6 v  d e  4 .
T rè s  ju e g o s  de  C u b i e r t a s  n u e v a s  a  m il  p e s o s  ........................ 3 .0 0 0
S e i s - c a b l e s  n u e v o s , a  m i l  p e s o s   ..............................................  6 .0 0 0
Q u a tro  n u ev o s  a  500 p e s o s  ................................................................... 2 .0 0 0
S e i s  a n c o r a s  .................................................................................................... 1 .2 0 0
Q u a tro  a n c o r a s   ...................................      400
C ie n  c u b o s  de  q u a t r o  ...................................... ; . . .   ........................ 1 .0 0 0
C ie n  f u s i l e s  d e  C a l i b r e  u n ifo rm e  co n  s u s  B a y o n e t a s j
como l o s  de  l o s  G u a r d ia s  F r a n c e s e s , p ro v a d a s  a  5 p s . .  500
C ie n  P i s t o l a s  d e  C a l i b r e  u n if o rm e  ..............................................  100
C ie n  E s p a d a s , 6 S a b le s  de  C a v a l l e r i a .................................  100
C ie n  E s p o n to n e s  .................................................................................  100
C in q u e n ta  A chas    50
C ie n  g r a n a d a s  d e  l e r r o  ..........................................................................  125
C ie n  b o r n e r  o s  ................................................................................................ : 50
C ie n  .  ..................................................     75
C ie n to  y  c i n q u e n ta  l i b r a s  d e  B o la  de  M o sq u e te s  y  P i s ­
t o l a s   ................................................    35
D o c ie n ta s  l i b r a s  d e  P o lv o r a  f i n a  p a r a  l a  M o s q u e te r ia
de  P i s t o l a s   ............................................................................................ 600
S i e t e  m i l  l i b r a s  d e  P o lv o r a  d e  C ahon p a r a  25 T i r o s
p a r a  c a d a  c a h o n   ............     1 .4 0 0
Q u in ie n to s  B e s t id o s  p a r a  l o s  f u s i l e r o s ,  y  un  B e s t id o  
p a r a  l o s  t r è s  o f i c i a l e s  C a p i ta n ,  T h e n ie n te  y  A l f e r e z .
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C h u p a s , • C a lz o n e s , m é d ia s ,  s o m b re ro s ,  z a p a t o s ,  dos 
C o r v a t a s  n e g r a s  y  d o s  C a m is a s , c a d a  uno G a lo n  b o r -
dad o  y  b o to n  d e  p l a t a  f i n a .  ________
T o t a l  .......................................................................................................................   3 6 .7 3 5
-  T re s  B e s t id o s  a  30 ............. •.............................   90
-  Dos B e s t id o s  d e  S e r g a .................. .. .......................................................  36
-  Dos T am bores  .......................... ; ................... ......................................... 40
-  Q u a r e n ta  B e s t i d o s  d e  S o ld a d o s  como lo s  d e  l a  M a rin a
d e l  R ey ...............................................................................................................  480
-  Dos B e s t id o s  d e  T ro m p e ta s  G a lo n e a d o s  d e  p l a t a  f i n a
c o n  e l  T ro m p e te ro   .........................................................................  60
-  Una C a ja  d e  M e d ica m en to s  d e  l a s  mas c o m p lé ta s ..................  300
-  Un O r a t o r i o ,  c o n  d o s  C a s u l l a s ,  e l  C a l i z ,  P o t e r a ,  C u s -  
t o d i a  c o n  C a ja ,  c o n  t o  do lo  dem as n e c e s a r i o  .......................... 150
-  Una C a ja  de  I n s t r u m e n t e s  d e  C i r u g i a  de  l a s  mas compl e
t a s  ........................................................................................................................... 50
-  P o r  e l  C a l a f a t e o  y  C a re n a  d e l  C asco  de l a  d i c h a  F r a -
g a t a ,  a  lo  m e n o s ............................................................................................  1 .0 0 0
-  P o r  to d o s  l o s  C a b le 's  D e lg a d o s ,  y  G a b ia s ,  a  lo  menos
200 q u i n t a l e s  d e  c u e r d a  m enuda y  m il  A n n as, o b a r a s
d e  T e l a  d e  V e la ,  e n  P i e z a s   ........................................................... 1 0 .5 0 0
-  A l q u i t r a n  B re a  y  S ebo  p a r a  d a r  C a re n a s  a  l a  d h a .
F r a g a t a  en  C a d iz ,  6 e n  o t r a  p a r t e  y  g e n e r a lm e n te  p o n e r  
to d o s  l o s  C a b le s  y  G a b ia s  n u e v a s ,  a  l a  d i c h a  F r a g a t a  
d u r a n t e  18 mes e s  .........................................................................................  2 .0 0 0
-  Q u a tro  m il  B o la s  d e  F i e r r o , y  200 a  2 c a b e z a s  d e  c a ­
l i b r e  d e  C ahon d e  l a  d h a .  F r a g a t a  ................................................. 1 .0 0 0
-  Una C h a lu p a  c o n  d o s  p e d r e r o s ,  s u s  v e l a s ,  Remos^ Tim on 
P a v e l io n  y  F a r o l  d e  F i e r r o  p a r a  s a l i r  d e  l a  o b s c u r i -  
d a d j to d o  como d e v e  e s t a r , c o n  d i e z  R em eros y  un
c a h o n    ................................................................................................................  200
-  O tro  g a s to  p o r  e l  e q u ip a g e  co m p u esto
8 o f i c i a l e s  m a y o re s  P o r  t r e s  m eses d e  v i v e r e s ,
46 o f i c i a l e s  m a r in e r o s  y  s u e ld o  p a r a  i r ,  v e n i r  y
66 M a r in e r o s  e s t a r  en  e l  P u e r to  ......................  6 .6 3 0
40 S o ld a d o s
10 C r ia d o s  ___________
170 h om bres
-  A l o s  C o m is a r io s  d e  l o s  P u e r t o s ,  p o r  l a  c o m is io n  a
d o s  p o r  c i e n t o  ..............................................................................................  1 .2 6 5
-  P o r  g a s  to  s no s a v id o s  .............................................................................  464
TOTAL .........................................  7 0 .0 0 0
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G r a t i f i c a c i o n  que  S.M . c o n c e d e  a l  S r .  Le C o r d i e r  . . . .  5 .0 0 0  p e ­
s o s .
F u e n te :  AHN E s ta d o  514
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Anexo 4 : Em bargo e n  l a  T ie n d a  d e  J u a n  F o rm ô n . 
En S a n t i a g o  d e  C h i l e  e l  2 0 / v i / l 7 1 4 .
-  40 s o m b re ro s  b la n c o s  d e  c a s t o r .
-  2 s o m b re ro s  b la n c o s  d e  c a s t o r .
-  9 s o m b re ro s  n e g r o s d e  c a s t o r .
-  14 1 / 2  v a r a s  d e  g r a n a .
-  15 1 / 2  v a r a s  d e  p a h o  a z u l .
-  20 m o n te r a s  d e  p lu m a s  n e g r a s  y  t i s û .
-  3 v a r a s  d e  pafLo mus g o .
-  6 v a r a s  d e  t r i p e  n a c a r .
-  3 v a r a s  d e  t r i p e  v e r d e g o r  e s c a s o .
-  24  v a r a s  d e  t r i p e  a z u l .
-  23 3 / 4  v a r a s  d e  t r i p e  m usgo .
-  4  v a r a s  d e  c i n t a  d e  t i s u  n e g ro  co n  p l a t a .
-  15 3 / 4  v a r a s  d e  c i n t a  d e  t i s u  n a c a r  c o n  p l a t a .
-  10 1 / 3  v a r a s  d e  id em .
16 3 / 4  v a r a s  d e  c i n t a  d e  t i s u  n e g r a s  c o n  p l a t a .
-  15 1 / 2  v a r a s  d e  c i n t a s  d e  t i s u  a z u l  c o n  p l a t a .
-  16 v a r a s  d e  c i n t a s  n e g r a s  d e  t i s u  c o n p l a t a .
- 3 1 / 2  v a r a s  d e  t e l a  a n g o s ta  c e l e s t e  d e  2 d e d o s .
-  5 1 / 2  v a r a s  d e  c i n t a  d e  t e l a  c o l o r  d e  f u e g o ..
-  1 p i e z a  d e  R uan c o n  61 3 /4  a n a s .
-  36 1 /2  v a r a s  d e  R u an .
-  38 1 /2  v a r a s  d e  R u an .
-  1 f r a n g o t e  d e  R uan d e  B a v e r ia  co n  317 v a r a s .
-  11 1 /2  v a r a s  d e  m o r l a i s  a n c h o .
-  2 c a jo n e s  d e  c e r a  (3  q u i n t a l e s  b r u t o ) .
-  20 3 / 4  v a r a s  d e  e s c a r l a t i l l a .
-  1 p i e z a  d e  e s c a r l a t i l l a .
-  10 3 p s .  3 r s .  e n  u n a  t a l e g a .
-  226 p s .  en  u n a  t a l e g a .
-  15 2 /3  v a r a s  d e  s a r g a  n e g r a .
-  21 1 /2  v a r a s  d e  g r a n i l l a .
-  33 v a r a s  de  c a la m a c o  n a c a r ,  d o b le .
-  11 1 /4  v a r a s  d e  c a m e lld n  de  B r u s e l a s , m u sg o .
-  5 p i e z a s  de  b r e t a h a s  a n c h a s  co n  6 a n a s  c / u .
-  8 p i e z a s  d e  b r e t a h a s  e in g o s ta s  (6  d e  5 a n a s  y  2 de 6 a n a s)
-  43 v a r a s  d e  c o l é t a  a n c h a .
-  39 1 /2  v a r a s  de  B a r r a c d n  de B r u s e l a s .
-  12 p a r e s  de  s e d a  d e  e n r o l l a r .
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-  5 l i b r a s  d e  l i s t o n e r l a  d e  d i f e r e n t e s  c o l o r e s .
-  3 1 /2  d o c e n a s  d e  c i n ^ a s  b l a n c a s  d e  h i l a n d i l l o .
-  7 v a r a s  d e  C am bray d e  F r a n c i a .
-  27 h o ja s  d e  e s p a d in e s .
-  3 1 /2  l i b r a  d e  h i l o  b la n c o .
-  9 v a r a s  d e  B r e ta f la ,  e n  d o s  p e d a z o s .
- 2 3  v a r a s  d e  T a f e t â n  n e g ro  a n c h o , d e  m a n to .
-  12 v a r a s  d e  b a y e t a  d e  C a s t i l l a ,  v e r d e .
-  23 v a r a s  d e  b a y e t a  d e  C a s t i l l a ,  c l a v e l .
-  20 3 /4  v a r a s  d e  b a y e t a  d e  C a s t i l l a ,  a z u l .
-  8 v a r a s  d e  e n c a g e s  ch a m b e rg o s , d e  d o s  d e d o s .
-  4 3 /4  v a r a s  d e  e n c a j .e s  a p o l i l l a d o s ,  d e  d o s  d e d o s .
-  1 v a r a  d e  e n c a j e s  a p o l i l l a d o s  d e  4 d e d o s .
-  1 1 /2  v a r a  d e  c h a m b e rg o s , a  3 d e d o s .
-  3 v a r a s  d e  p u n ta s  e n  2 r e t a z o s ,  a  5 d e d o s .
-  4  p i e z a s  d e  c i n t a s  d e  s e d a .
-  1 l i b r a  y  4 1 /4  o n z a s  d e  c i n t a s  d e  r a s o  d e  d i f e r e n t e s  c o l o r e s ,
-  2 l i b r a s  y  6 1 /2  o n z a s  d e  c i n t a s  de  l i o n .
-  3 p i e z a s  d e  c i n t a s  a z u l e s ,  d e  1 d e d o .
-  19 v a r a s  d e  c h o l e t a .
-  4  o n z a s  d e  l i s t o n e r l a  d e  G én o v a .
-  8 d o c e n a s  y  2 c u c h i l l o s  d e  c a c h a  n e g r a  d e  m a rc a  m a y o r.
-  34 C M c h illo s  de  cab o  de p a l o .
-  3 d o c e n a s  d e  c u c h i l l o s  d e  c a c h a  b l a n c a .
-  30 c a b o s  p i n t a d o s .
-  1 d o c e n a  d e  c u c h i l l o s  c o n  s u s  v a i n a s  y  t e n e d o r e s .
-  18 t i j e r a s  co n  s u s  v a i n a s .
-  10 t i j e r a s  s i n  v a i n a s .
-  5 p a p e l e s  d e  N a b a x a s .
-  10 p e i n e s  e s c a r m e n a d o r e s .
-  3 l i b r a s  d e  s e d a  d e  d i f e r e n t e s  c o l o r e s .
-  3 r o l l o s  d e  a la m b re  g ru e s o  (1 7  l i b r a s ) .
-  2 p i e z a s  d e  c i n t a  d e  r e a t a s .
-  29 b a r r e n a s  p e q u e h a s .
-  7 b a r r e n a s  g r a n d e s .




C o p ia  d e  l a  m em oria  d e  g ê n e r o s  que d i s t r i b u y ô  e l  c a p i t â n  d e l  
n a v io  f r a n c é s  " S a n  F r a n c i s c o " ,  L im a , 2 8 / v i i i / l 7 0 7 .
-  A n a s c o te s  d e  B r u j a s ,  a n c h o s , 15 p s .
-  A c e ro , 23 p s .
-  A n to jo s  a  l a  v i s t a .
-  A lm iz q u e , 10 p s .  o n z a .
-  A z a f r â n ,  e l  m e jo r , 20 p s .
-  B r e t a h a s  a n c h a s ,  6 r s .
-  D h a s . a n g o s t a s ,  4 1 /2  r s .
-  B a i e t a s  c o l c h e s t e s  s u r t i d a s , 3 r s .
-  B o r lo n e s  y  M o b i la s .
-  B a r r a c a n e s  d e  F la n d e s  d e  L i l e ,  40 p s .
-  B a r r a c a n e s  d e  O la n d a ,  40 p s .
-  D h o s. p l a t e a d o s  v a l e n c i a n o s ,  50 p s .
-  B e s t id o s  d e  s o ld a d o s .
-  B a q u e ta s  d e  m o sc o v ia , 10 p s .
-  B o c a s i  d e  O la n d a  b la n c o ,  16 p s .  p i e z a .
-  B e n ju i ,  4 p s .
-  B o la s  d e  t r u c o  d e  m a r f i l  d e  8 l / 2  a  25 p s .  l a s  4 .
-  B a r a j a s  f i n a s ,  20 p s .  g r u e s a .
-  B r a m a n t i l l o s , 4 r s .
-  C a lam aco s  p i e z a s  v a r i a d o s  c o l o r e s ,  d e  42 a 44 p s .
-  C h a m e lo te s , 13 r s .
-  C a r r o s  d e  o ro  d e  B r o s c h a s ,  4 p s .  4 r s .
-  C ré a s  a n c h a s  d e  L éo n , 6 r s .
-  D h as . a n g o s t a s ,  4 3 /4  r s .
-  C a m isa s , 3 p s .
-  C a m b ra ie s  B a p t i s t a s , '2 7  p s .
-  C l a r i n e s ,  29 p s .
-  C am brayes o l a n e s ,  10 p s .
-  C a lc e t a s  d e  F r a n c i a ,  15 p s .  d o c e n a .
-  C a n e la  f i n a ,  7 p s .
-  C la v o  de c o rn e r , 7 p s .
-  C o r a l e s  c a r b o n a te s  l a b r a d o s  a l a  v i s t a .
-  C o r te s  d e  p u n ta s  n e g r a s  d e  a  5 a 35 p s .
-  C o r te s  de  p u n ta s  d e  a  7 a  30 p s .
-  C o r te s  d e  p u n ta s  d e  a  9 a 18 p s .
-  C u c h i l l o s  d e  Cavo n e g ro  m a rc a  m ayor, 5 p s .
-  C la v o s  de V iz c a i a  s u r t i d o s  d e  e s c o r a  m e d ia , e s c o r a  a l f a g i a .
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b a r r o t e  y  e n t a b l a r  a- 35 p s . q u i n t a l .
D h o s . d e  t a b l i l l a  r i p i a ,  20 r s .  m i l i a r .
E n c a je s  d e  F la n d e s  d e  to d a s  l a i a s  a  l a  v i s t a .
P u n ta s  f i n a s  d e  F la n d e s  v i s t a .
E n c a je s  d e  p i t i f l o r  v i s t a .
E n c a je s  d e  P u y , c a j a s  d e  a  10 0 , 2 0 0 , 3 0 0 , 400 p i e z a s ,  
B s c a r l a t i l l a s , 60 p s .
D h a s . d e  O la n d a , 40 p s .
E s c o p e ta s  b u e n a s  d e  P a r i s .
E s to r a q u e ,  6 p s .
E s p e jo s  g r a n d e s  y  p e q u e f lo s .
F e I p a s  d e - F r a n c i a  d e  c o l o r e s  l i s o s  y  v a r i a d o s ,  7 p s .  
G u a r n ic io n e s  d e  e s p a d a s  l i s a s ,  5 p s .
G u a n te s ,  6 r s .
H i lo  d e  m u h e q u i l la  l i s o .
B la n c o  c r e s p o  d e  O la n d a , 7 p s .  4 r s .
H i lo  r i c o  d e  O la n d a ,  9 p s .
H i lo  d e  s a s t r e  d e  c o l o r e s  s u r t i d o s  d e  16 h a s t a  2 0 . 
H i lo  d e  a lam b re^
E r r a d u r a s ,  16 p s .  d o c e n a .
A nchas d e  V i z c a i a ,  3 p s .
Im â g e n e s  r i c a s .
C u a d ro s  y  r e t a b l e s  s o b r e  l i e n z o s  d o r a d o s .
L ie n z o  l i s t a d o ,  5 l / 2  r s .
L am in as  de  F la n d e s ,  45 p s .
M antos d e  S e v i l l a ,  24  p s .
D h o s . d e  P a r i s ,  d e  13 a  16 p s .
M a n te le s  y  s e r v i l l e t a s .
E s ta m p a s  d e  F la n d e s ,  6 p s .
M é d ias  d e  l a n a  d e -h o m b re  y  d e  m u g e r .
M é d ias  d e  s e d a  d e  hom bre y  d e  m uger, 6 p s .
M e r c e r ia  a  l a  v i s t a .
O l a n d i l l a s  d e  O la n d a ,  12 p s .  p i e z a .
P o lv o s  a z u l e s ,  10 r s .
P a h o s  f i n o s  *s u r t i d o s  d e  to d o s  c o l o r e s ,  6 p s .
D h o s . n e g r o s ,  6 p s .
D h o s. d e  g r a n a ,  8 p s .
D h o s. d e  a z u l e s ,  6 p s .
P a lo m e ta s ,  13 r s .
P i s t o l a s  r i c a s .
P e in e s  d e  Box s u r t i d o s .
P lu m as f i n a s ,  4 p s .  4 r s .
P a p e l  d e  F r a n c i a ,  6 p s .
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R e j a s d e  V i z c a i a ,  33 p s .  q u i n t a l .
R u a n e s  f l o r e t e s ,  a  4 3 /4 .
D h o s . de  c o f r e ,  6 3 /4 .
S i e r r a s  d e  A le m a n ia , 4 r s .
S o m b re ro s  d e  c a s t o r  b la n c o ,  14 p s .
T r i p a s  d e  F r a n c i a ,  3 p s .
D h a s . d e  O la n d a ,  4 p s .
T ix e r a s  d e  t r a s q u i l a r  d e  V e r g a r a ,  18 p s .  d o c e n a .
T a c h u e la s  d o r a d a s  d e  P a r i s ,  15 p s .  e l  m i l l a r .
T ab a co  S um onte r i q u i s i m o  en  f r a s c o ,  5 p s .
Una t i e n d a  d e  campo co n  s u s  t r a s t o s .
T a f e t â n  d e  l u s t r e  n e g r o ,  10 r s .
C e ra  b l a n c a ,  150 p s .  q u i n t a l .
C i n t a s  n e g r a s  d e  c o r d e r ! a  s u r t i d a s , 4 p s .  t e r c i a d a s .  
L i s t o n e r l a  s u r t i d a ,  24 p s .
S e d a  de  c o l o r e s  s u r t i d a ,  24  p s .
A l f i l e r e s ,  6 r s .  m i l l a r .
L ib r o s  d i f e r e n t e s  l a y a s  como so n  B r e v i a r i o s ,  M is a le s ,  R a m il le -  
t e s  y  o b r a s  d e  Q uevedo , te m p o r a l  y  e t e r n o  y  o t r o s  m uchos como 
T o r r e c i l l a s ,  C o r e l l a s ,  S i l v e y r a ,  C o r n e l i o s .
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Anexo 6 ;
P a p e le s  s e c u e s t r a d o s  e n  e l  em bargo  d e  b i e n e s  d e  J o s e p h  d e  P o ta u  
y  O la i n a .
-  V a r io s  p a p e le s  t o c a n t e s  a  u n a  d e n u n c ia  d e  f r a u d e  e n  G u a y a q u il ,
-  O tr o s  p a p e le s  c o n  r d t u l o  "A1 S r .  J o s e p h  d e  l a  C o n c h a " .
-  C u a tr o  R e a le s  C é d u la s  s o b r e  c o n t r a b a n d o .
-  C o p ia s  d e  R. C.  que  p r o h i b e r  e l  c o m e rc io  c o n  e x t r a n j e r o s .
-  Una c a r t a  d e  A re v a lo  t o c a n t e  a l  c o n t r a b a n d o .
-  A u to s  d e  A lo n so  A s ie g o  d e  c o n t r a b a n d o .
-  Una p e t i c i d n  d e  F r a n c i s c o  d e  L e6 n , g u a r d a  d e  c o n t r a b a n d o .
-  C o p ia  d e  u n a  R. C.  s o b r e  c o n t r a b a n d o .
-  Una m em oria  d e  l a s  p e r s o n a s  que  c o m p ra ro n  e n  e l  n a v io  " L a s  
d o s  C o r o n a s " .
-  Una r a z ô n  d e  l o s  f a r  do s  que  t r a j o  l a  "U rc a "  a l  p u e r  to  d e  P a ^  
t a .
-  V a r io s  p a p e le s  y  c a r t a s  t o c a n t e s  a  c o m iso s  que  s e  com ponen 
d e  u n  l e g a j o .  E l  p r im e r  r ô t ù l o  e s  "L im a, 2 7 / x i i / 1 7 0 8 " .
-  Unos p a p e le s  de  b o r r a d o r e s  s o b r e  c o n t r a b a n d o s  s u e l t o s ,  que 
s e  h a l l a r o n  e n  e l  c a jô n  d e  B a l l a d a r e s .
-  U nas c o n s u l t a s  d e l  S eflo r P r i n c i p e  s o b r e  c o n t r a b a n d o s  q u e  h i -  
zo J o r g e  C u g u r ra  e n  G uam anga.
-  P a p e l e s  de  d i f e r e n t e s  c o n s u l t a s  d e  c o n t r a b a n d o .
-  T e s t im o n io  d e  lo  q u e  s e  em bargô  a  J  aim e d e  M a lla  p o r  J u a n  d e
B e r g a r a .
-  C o p ia s  d e  c a r t a s  a u t o r i z  a d a s  d e  l o s  c a p i ta in e s  d e  l o s  n a v io  s 
f r a n c e s e s  que e s t a b a n  e n  P i s c o  a l  C o ro n e l B a l t h a s a r  d e  A b a rc a .
-  O t r a s  d e  l a  e x p u l s io n  d e  n a v io s  e x t r a n j e r o s  de P i s c o .
-  Una p e t i c i ô n  d e  J u a n  J o s e p h  d e  O v e x a s .
-  Una c a r t a  d e  M o n s ie u r  G o re t  a  J u a n  J o s e p h  G a l l e g o s .
-  Nombr aimi en  to  s  d e  g u a rd a s  d e  c o n t r a b a n d o ,  que  s e  q u i t a r o n .
-  Una c a r t a  d e  M o n s ie u r  Dupon a  o t r o  f r a n c é s ,
-  C a r t a  que e n t r e g é  B a r to lo m é  M u n a rr i  a  P o ta u  s o b r e  c o n t r a b a n ­
d o .
-  P a p e l e s  d e  c o n t r a b a n d o  d e  L u is  M o n ta ra n .
-  Un v a l e  d e  M o n s ie u r  S o m a rin  s o b r e  l a  p a r t e  d e n u n c ia d a .
-  C a rg o s  d e  l a  r e s i d e n c i a  d e  C oncha a U s t â r i z .
-  Unos p a p e le s  t o c a n t e s  a  l i b r a m i e n t o s  d e l  n a v io  p o r tu g u é s  que
f u e  a  C h i l e .
-  A u to s  s o b r e  un  co m iso  que s e  h iz o  e n  O r u r o .
-  C a r t a s  y  a u to s  s u e l t o s  d e  l o s  c o r r e g i d o r e s  y  o f i c i a l e s  r e a l e s
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d e  P iu r o  p o r  l a  a v e r i a  d e  u n  b a r c o .
-  C a u sa  c o n t r a  I p s  n a v io s  e x t r a n j e r o s  que e s t u v i e r o n  en  P i s c o .
-  Em bargo d e  l a  c a r g a  q u e  t r a l a  e l  n a v io  " N t a .  S r a .  d e  lo s  P e -  
c e s "  que  v in o  d e  P anam â.
-  P a p e l e s  s o b r e  c o n t r a b a n d o .
-  A u to s  d e  l a  v i s t a  y  fo n d e o  d e l  n a v io  " T r i u n f a n t e " .
-  A u to s  s o b r e  c o m iso s  d e  p iK a s .
-  A u to s  s o b r e  v i s t a  y  fo n d e o  d e l  n a v io  " C o n q u i s t a d o r " .
-  C om iso d e  266 m a rc o s  4 o n z a s  d e  p i f la s  d e  p l a t a .
-  A u to s  p o r  m e r c a d e r i a s  y  16 m a rc o s  d e  p l a t a  e n t r e g a d o s  p o r  un  
g u a r d a  d e  c o n t r a b a n d o  en  l a  C a j a  R e a l .
-  A r r ib a d a  d e l  n a v io  " L a  U rca" y  c a p t u r a  de  l a s  m e r c a d e r i a s  y  
g é n e r o s  que  t r a j o  d e  N ueva B spaR a .
-  D esp a ch o  d e  c o m iso s  d e  c o n t r a b a n d o .
-  Una r a z ô n  d e  l a s  c a u s a s  d e  c o n t r a b a n d o  e  i n d u i t e s .
F u e n te :  AHN C o n s e jo s  2 1 3 0 8 .
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Anexo 7 : P r e c io s  r e l a t i v e s  en  L im a. 
P r e c io s  de  1700 /1 7 0 4  = 100.
P r e c io s  de  B a y e ta  y  B ram an te  F l o r e t e .
1667 1 707
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P r e c i o s  d e  C o r d e l e t e  y  C ré a .
3 71 7 0  777 87 9 7I 66  7
-489-
P rec io s  de Créa Angosta y H o la n d illa .
•10*
166 7 1 7 0 787 97 17 2 7 3777
-4 9 0 -
P re c io s  de J e rg a  y Lona.
9 7 17078777166 7
2 -H
3727
P rec io s  de PaHete y PaHo Negro
!
1 6 6 7  77 97 1707
-4 9 2 -
P re c io s  de Ruan y Ruan
-493-
P rec io s  de H ilo  A carre to  y F razadas.
1 6 6 7  77
-4 9 4 -
P re c io s  de A g u a rd ien te  y Vino,
1 7 0 716 67  77
-495-
P rec io s  de Paflos de Quito y Tocuyo,
1667 77 2 7  37
—496—
P re c io s  de C anela y P im ien ta ,
77 1 7 0 78 7 I 71667 9 7 372 7
-497-
P rec io s  de F ie rro  y Cera.
171707 2797871667
-4 9 8 -
P re c io s  de C era L abrada y P ap el,
1707
-499-
P rec io s  de Malz y T rigo .
-5 0 0 -
P r e c i o s  d e  A c e i t e  y  S e b o ,
1667 7 7 87 3797 271 707
- 5 0 1 -
P r e c i o s  d e  F r i j o i e s  y  A z û c a r .
aI:
1667 77
